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INTRODUCCION 
1. PROYECTO Y FINALIDAD 
A l dar ahora publicidad a este ensayo de BIBLIOGRAFÍA' 
PUERTORRIQUEÑA, que tan generosamente ampara la Universi-
dad de Puerto Rico como contribución de su Departamento 
de Estudios Hispánicos, debo iniciar estas páginas agrade-
ciendo los constantes favores que he recibido de los señores 
presidentes, Dr. Thomas E . Benner, primero, y Hon. Carlos 
E . Chardón en la actualidad, y del decano de administración 
Dr. Gildo Massó, quienes en todo momento alentaron con 
estímulos y promesas ya logradas, nuestra espontánea ini-
ciativa. 
No se nos ocultan las múltiples deficiencias que la crítica' 
tiene que señalar en trabajos generales de esta índole. Care-
ciendo Puerto Rico de una bibliografía completa y deseando 
ofrecer lo antes posible el primer manual de conjunto que 
supla tan notable falta, hemos perdido en intensidad lo que 
vamos ganando en prontitud. Y aunque en rigor —y al mar-
gen de nuestras obligaciones universitarias — no hemos es-
catimado esfuerzo alguno durante los últimos siete años para 
recoger cuanto se ha escrito en Puerto Rico y sobre Puerto 
Rico, fuerza es reconocer lo incompleto de nuestra labor y ló 
fácil que será superarla en cualesquiera de sus partes. No es 
la investigación bibliográfica estudio que se agote con facili-
dad, y mucho menos en casos como éste eii que se inicia sin 
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antecedentes de especial importancia. Más que la desmedrada 
ambición de agotar un tema, ha alentado en nosotros el mo-
desto propósito de iniciarlo. 
Reconocidas así nuestras limitaciones, no podemos ase-
gurar sin graves riesgos que en esta obra se encierre toda la 
producción nativa, aunque tuviéramos esa meta como supre-
ma aspiración; mas no andaremos muy lejos de la verdad si 
anticipamos que, por lo menos, recoge este volumen la mayor 
parte de la obra puertorriqueña y a todas luces la mejor con-
tribución de la cultura patria. 
Esta obra podrá servir de índice para la formación de una 
Biblioteca Puertorriqueña que todavía no existe. Con melan-
colía apuntamos el hecho, y declaramos honradamente que 
nuestra finalidad se encamina a remediar en parte la penuria 
informativa con que frecuentemente tropiezan los que inten-
tan estudiar los aspectos diversos de nuestra personalidad. 
2. UN POCO DE HISTORIA 
Durante el curso universitario de 1924 a 1925, ocurrió-
senos la ¡dea de ofrecer en la Universidad de Puerto Rico y 
en un futuro próximo, un cursillo de literatura puertorriqueña 
que ayudara en la medida de nuestras flacas fuerzas a la ya 
necesaria orientación y valoración que exigía—y aun exige — 
nuestra revuelta y confusa producción literaria. De antemano 
conocíamos la inviolabilidad crítica en que se encontraba la 
literatura insular, y la carencia de monografías, de estudios 
generales y particulares que pudieran servir de apoyo en la 
preparación de dicho curso. Para zanjar esta primera dificul-
tad, retardamos la idea inicial, en tanto preparábamos unos 
apuntes de historia literaria que sirvieran de base para reali-
zarla a conciencia. Por varios meses estuvimos trabajando en 
un penoso acopio de materiales que, a medida que avanzaba 
nuestra investigación, nos iba planteando nuevos problemas, 
siendo el de más inmediata solución el que había de servir 
como punto de partida en la preparación de un manual : el 
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problema bibliográfico, que hemos tratado de resolver par-
cialmente con la presente obra. 
No fué nuestra intención primaria compilar una ambiciosa 
bibliografía puertorriqueña; nuestro modesto deseo se enca-
minó a recoger únicamente las obras literarias imprescindi-
bles para un manual histórico, y hacer una catalogación me-
tódica que, al fin de cuentas, sirviese para los fines ya indi-
cados. Poco a poco y sin meditar bien las consecuencias, 
fuimos agrandando los límites del itinerario a medida que la 
búsqueda nos iba revelando un precioso material descono-
cido; el entusiasmo de aquellos meses de labor esperanzada, 
nos empujó a la realización de este proyecto que después de 
siete años de trabajo constante, ofrecemos en cambio del 
manual y del curso que le sirvieron de origen. Esta obra, 
pues, responde a una necesidad profesional. 
A l querer dar cumplimiento a esa necesidad, nos trope-
zamos con la carencia de una verdadera obra bibliográfica 
contentiva de lo más esencial de nuestra cultura, clasificada 
cómodamente de raquítica por lo desconocida. Los únicos 
intentos bibliográficos publicados con anterioridad al nues-
tro, además de resultar anticuados, por su deliberada limita-
ción, son insuficientes para dar una idea más o menos exacta 
de cuanto se ha producido en Puerto Rico. 
Nuestro bien recordado Manuel María Sama publicó en 
el 1887 la primera Bibliografia Puertorriqueña, a base de las 
obras que él poseía en su biblioteca privada: total 289. Luego, 
en el año IQOI, el Sr. A. P. C. Griffin publicó la segunda: 
A List of Books on Porto Rico, que cataloga únicamente las 
obras puertorriqueñas que en esa época existían en la Bíbfio-
teca del Congreso en Washington. Demás está advertir que 
ambas obras quedan superadas por la presente. En tercer 
lugar, debemos mencionar también la malograda intención 
del Dr. Cayetano Coll y Toste, al proponerse publicar en 1910 
una Bibliografía Puertorriqueña que empezó a ver la luz 
en las columnas del diario L a Democracia y del semanario 
Puerto Rico Ilustrado, pero que desgraciadamente no pasó 
de la letra A. Estos son los antecedentes de nuestra obra. Con-
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tando hoy con mejores medios y con propósitos más amplios, 
la idea de superarlos resultaba tarea relativamente fácil (*). 
Con el proyecto en marcha, en el verano de I925 nos 
trasladamos a los Estados Unidos y al filo de otros empe-
ños universitarios, continuamos nuestra labor en la Bibliote-
ca Pública de Nueva York, en la del Museo Hispánico, en la 
de la Universidad de Columbia y en otras de menor impor-
tancia. Entonces no solamente recogíamos obras puertorri-
queñas, sino que, ampliando el radio de nuestro propósito, 
incluímos también todos aquellos libros y artículos de revistas 
que trataran sobre Puerto Rico; para ello utilizamos los mag-
níficos medios de información que existen en estos centros, 
y desglosamos la mayor parte de los conjuntos bibliográficos 
que aparecen como fuentes de este ensayo. Nuestra aspira-
ción inicial de catalogar todas las obras escritas por autores 
puertorriqueños, quedó de esta manera complicada con el 
deseo más vasto de incluir también todos aquellos libros que 
parcial o totalmente tratasen de Puerto Rico, sin limitaciones 
de autores o de idiomas. 
E l Ledo. Wilson P. Colberg, que a la sazón se encontraba 
en Washington, nos enviaba de tarde en tarde listas de los 
libros convenientes que figuran en la nutrida Biblioteca del 
_ Congreso, y en un corto viaje que hicimos a Washington, 
ayudados por él, terminamos de recoger el material que nos 
faltaba, completando hasta el presente la mencionada lista de 
libros de Puerto Rico del Sr. Griffin. 
3. UNA COLABORACIÓN INESPERADA 
Estando todavía en los Estados Unidos, fuimos agrada-
blemente sorprendidos, a principios del año 1927, con la 
anunciada visita de nuestro amigo y maestro, el notable filó-
(*) Terminado para la imprenta este trabajo, ha visto la luz pública 
una nueva bibliografía puertorriqueña, que en nada hace variar esta afir-
mación. Se titula: A Tentative Bibliography of the Belles-Lettres of Porto 
Rico. Cambridge, 1931, 61 páginas. Su autor es el Sr. Guillermo Rivera. 
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logo español D. Tomás Navarro Tomás, que en uno de sus 
cursos anunciados en la Universidad de Puerto Rico se pro-
ponía iniciar estudios bibliográficos, y entusiasmados con tal 
propósito, a nuestro regreso pusimos a su disposición todo 
el material que habíamos recogido hasta esa fecha. En ese 
año, y dirigido por el Dr. Navarro Tomás, se inició en nues-
tra Universidad el curso de investigación bibliográfica, en el 
cual cooperamos día tras día con su director, empleando los 
primeros meses de dicho curso en copiar el caudal de fichas 
que desinteresadamente aportamos. Luego recibió esa clase 
un buen número de papeletas que aquí y en España había 
acumulado nuestro estimado compañero D. Rafael W. Ramí-
rez, y al cerrarse el año académico habíamos papeletizado 
también la sección de libros puertorriqueños con que cuenta 
la biblioteca de nuestro Ateneo. 
A la sabiduría y gentileza del Dr. Navarro Tomás, que 
al incorporar este trabajo a la Universidad de Puerto Rico 
supo interesar a su entonces presidente, Dr. Thomas E . Ben-
ner, debe el autor de esta obra infinitos consejos y no pocos 
estímulos. A l ausentarse para España quedamos al frente de 
la clase de investigación, obligados a agradecer a los estu-
diantes que han cursado estudios superiores para recibirse 
de Maestros en Artes, la valiosa colaboración que aportaron 
en diferentes cursos. 
4.- FUENTES UTILIZADAS 
Además de las ya mencionadas en los tópicos 2 y 3, una 
vez vertidas en nuestro trabajo lás obras pertinentes que se 
encuentran en la Biblioteca Carnegie de San Juan, Puerto 
Rico, encaminamos nuestra búsqueda por las bibliotecas pri-
vadas de alguna importancia, entre las que debemos mencio-
nar la muy selecta de D. Enrique Adsuar, en Guaynabo, y la 
espléndida y numerosa del Sr. Robert L . Junghanns, en Ba-
yamón, que tan amablemente soportaron nuestra labor por 
muchas semanas. 
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Para evitar en todo lo posible las enojosas aunque invo-
luntarias omisiones, que a pesar de toda diligencia saltan a la 
vista cuando ya no tienen remedio, publicamos sendas peti-
ciones en toda la Prensa del país — 1928 y 1929 — a fin de 
que los autores contemporáneos y los familiares y amigos de 
los ya desaparecidos o ausentes, sometiesen según las espe-
cificaciones dadas, los datos precisos para hacer esta obra lo 
más completa posible. No conformes con estas peticiones 
públicas que tan generosamente acogieron diarios y revistas, 
enviamos centenares de cartas circulares a todos los escritores 
del país, siendo necesario en varias ocasiones remitir dicha 
circular dos y tres veces para lograr una respuesta. En algu-
nos casos aún esperamos contestación. En honor a la verdad 
debemos declarar que los morosos constituyeron excepción. 
Lo corriente era contestar a nuestra solicitud personal 
con los datos requeridos, más o menos fidedignos, que siem-
pre nos servían para hacer un provechoso cotejo con esas 
mismas obras que por otros medios ya habíamos conseguido. 
Debo agradecer la solicitud con que prontamente respondie-
ron, enviando no sólo los datos de las obras publicadas por 
ellos, sino también listas muy apreciables de las obras puer-
torriqueñas de otros autores que guardan en sus bibliotecas 
los señores Guillermo V. Cintrón y Emilio J . Pasarell, de 
Ponce; Rafael Hernández Usera y Eugenio Astol, de San 
Juan, y el Dr. M. Guztnán Rodríguez, de Mayagüez. Estos 
rasgos de desprendimiento generoso tuvieron expresión má-
xima en la actitud por siempre agradecida del Ledo. Augusto 
Malaret, al cedernos un valioso caudal de fichas recogidas 
veinticinco años atrás, con el objeto de realizar el propósito 
que nosotros damos por terminado. A todos reiteramos una 
vez más nuestro sincero agradecimiento. 
5. DESGLOSE DE LIBROS Y REVISTAS 
Los vacíos que a pesar nuestro contenga este catálogo 
de libros, quedan en parte compensados por los numerosos 
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artículos de revistas que ayudarán un tanto a suplir la pro-
bable ausencia de algunas obras cuyo paradero no nos haya 
sido posible descubrir. Indicamos, además, en muchas sec-
ciones las revistas más importantes que deben ser consulta-
das en cualquier trabajo de investigación sobre la materia 
respectiva. 
Este ensayo bibliográfico en realidad fué cerrado el 31 de 
diciembre de 1930. Sin embargo, aunque sin propósitos 
exhaustivos, no deja de recoger los libros publicados durante 
el año 1931. 
Como nuestra intención final fué hacer una obra de bue-
na fe que sirviera de punto de apoyo para investigaciones fu-
turas, hemos desglosado en ella no solamente los trabajos de 
las revistas extranjeras y puertorriqueñas que aparecen cita-
das en nuestras Fuentes Bibliográficas, sino también muchos 
libros contentivos de valiosos capítulos y artículos cuyas ma-
terias no quedan plenamente declaradas en el título de la 
obra que las encierra. Este espíritu de servició también tuvo 
sus necesarias limitaciones, contentándonos con. escoger las 
revistas más destacadas en las diferentes especialidades que 
cubrimos, y las obras de mayor relieve cuyo desglose creí-
mos imprescindible para cumplir con nuestros deseos infor-
mativos. A l recoger libros y folletos puertorriqueños no entró 
la selección, que sólo pusimos al servicio del desglose. Debe-
mos declarar, para evitar erróneas interpretaciones, que los 
artículos de revistas que aquí se recogen son exclusivamente 
aquellos que pueden ser considerados como estudios o tra-
bajos de .algún valor informativo o. documental. Deliberada-
mente excluímos los artículos literarios o de creación poética. 
Éstos han sido recogidos siempre que. fueron coleccionados 
en libros y folletos. 
Repetidas veces se da el hecho de continuar un trabajo en 
varios números de la misma revista, y así lo dejamos indicado. 
La fecha que aparece en tales casos es aquella del trabajo 
inicial, y huelga decir que no rige para los sucesivos, a menos 
que también quede así estipulada. Como algunas revistas-—el 
Boletín de la Asociación Médica y Xa; Revista-de Agricultura, 
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en particular — cometen errores en el orden correlativo de 
sus volúmenes y años, aconsejamos utilizar en la consulta la 
fecha y el número de la serie indicados en cada título. 
6. LA CLASIFICACIÓN 
Uno de los más arduos problemas con que nos hemos 
tropezado al ordenar el material de este trabajo ha sido la 
fijación de un criterio constante que facilite la búsqueda de 
las materias deseadas. En repetidas ocasiones no hemos po-
dido confrontar directamente nuestras papeletas con las obras 
que ofrecían dudas, para lograr una correcta clasificación o 
completar los datos que en muchos libros faltan. No existien-
do ninguna bibliografía general puertorriqueña anterior a este 
ensayo, hemos tenido que establecer las pautas a base de un 
criterio flexible al servicio de la claridad y el orden. Sospe-
chamos que el problema de clasificación, de suyo arduo y 
diiícil en trabajos de menos empeño, no ha quedado definiti-
vamente resuelto en esta primera edición. 
Con el mejor deseo de rebajar sus yerros y dificultades 
a una expresión mínima, no hemos omitido esfuerzo alguno 
en conseguir la ayuda y los consejos de especialistas en cada 
una de las materias de que consta esta obra, y a la sombra 
de esta cooperación que agradecemos, hemos podido vencer 
serios obstáculos de filiación, y en parte colmar por el pre-
sente nuestras aspiraciones. E l Dr. O. Costa Mandry y el 
Dr. Jacobo Simonet, en la sección Médica; D. Carlos E . Char-
dón, en la Botánica; D. Julio García Díaz, en la Zoológica; 
D. José I. Otero, en la Agrícola; el Ledo. Domingo Tole-
do, en la Legal; los Dres. Juan Augusto y Salvador Perea, 
en la Histórica; D. Rafael W. Ramírez, en ésta y en la Folk-
lórica, y el Dr. Navarro Tomás, en una clasificación preli-
minar, han reducido notablemente los errores que la crítica 
pueda señalar al autor. A l reconocer el inapreciable servicio 
que todos aportaron, huelga relevarlos de los posibles yerros, 
hijos de nuestra exclusiva incompetencia. 
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E l propósito de ser útil nos ha obligado a repeticiones de 
libros y artículos que podrían juzgarse como ociosas, pero 
nunca como descuidos inconscientes. Al fin de cuentas, son 
más dolorosas las omisiones que las duplicaciones. 
Hemos tratado de resolver con llamadas y referencias las 
complicaciones que de continuo presentan los títulos y mate-
rias de obras que bien podían ser recogidas en múltiples 
encasillados a la vez. E l interés de agrupar bajo cada materia 
todo lo concerniente a la misma nos ha obligado a rebasar 
los límites de los encasillados mayores, pues éstos no siempre 
abarcan con la exactitud y propiedad deseadas todas las sub-
divisiones que agrupamos globalmente para mayor claridad. 
La eficiencia y el horror a la dispersión nos ordenan incluir 
bajo Gobierno el tópico general Fomento, y bajo éste incluí-
mos otro: Comunicaciones y Transporte, que recoge encasi-
llados menores, entre los que se cuentan Ferrocarriles, Ra 
dios, etc., y bien sabemos que en nuestro país estas últimas 
actividades no son operadas por el Gobierno. Igual sucede en 
otros casos. De obedecer al imperativo de la más tiránica exac-
titud, hubiéramos tenido que disgregar por toda la obra temas 
similares que aquí aparecen juntos. 
E l Bosquejo de Materias que precede a esta obra está divi-
dido en diez zonas generales y un Apéndice que llevan núme-
ros romanos. Éstos se subdividen en secciones clasificadas con 
letras mayúsculas, que a su vez las integran otras secciones 
más especializadas que distinguimos con letras minúsculas 
en cursiva. Estas últimas quedan también subdivididas por 
otras que llevan numeración corriente, y dentro de éstas cae 
la última división numerada en cursiva y medio paréntesis. 
La clasificación temática de mayor a menor— I, A , a, I , i ) — 
queda debidamente suplementada por un índice Alfabético de 
Autores y por otro Indice Alfabético de Materias que aparecen 
al final, facilitando de esta manera el manejo de la obra. 
E n repetidas ocasiones hemos cambiado el orden en que 
aparecen*las papeletas, buscando siempre llegar a la clasi-
ficación más sencilla y útil, aunque, como ya dijimos ante-
riormente, no quede en definitiva con la rigurosa propiedad 
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que el autor hubiera deseado para complacer a los especia-
listas meticulosos y exigentes. Un conveniente espíritu de 
servicio ha precedido a todas horas nuestro modesto laboreo. 
Como el Diccionario de la Academia Española es tan de-
ficiente en voces técnicas, hemos basado la nomenclatura 
utilizada en esta clasificación en obras científicas de España 
y América. 
7. TABLA DE ABREVIATURAS 
Para facilitar la mejor comprensión de las citas, incluímos 
una tabla de las abreviaturas más necesarias que usamos con-
vencionalmente en esta obra. Las de uso y aceptación general 
no ofrecen dificultad alguna para los iniciados, y en algunos 
casos no las incluímos en la tabla por ser comúnmente cono-
cidas. E n cambio otras, que la necesidad nos obligó a inven-
tar, reclaman la explicación de la tabla. Y aunque éstas que-
dan allí debidamente aclaradas, nos urge llamar la atención 
sobre un caso particular que podría prestarse a error. 
Nos referimos a la Estación Experimental Insular (Est. 
Exp. Ins.), o Insular Experiment Station (Ins. Exp. St.), que 
mantiene el Departamento de Agricultura de Puerto Rico en 
Río Piedras, y a la Agricultural Experiment Station (Agr. 
Exp. St.) que, bajo los auspicios del Gobierno federal de 
Washington, funciona en Mayagüez. Como ambas institucio-
nes son gemelas y hacen publicaciones análogas (boletines, 
circulares, etc.), llamamos la atención sobre este hecho que 
se presta a confusiones. 
E l signo -f-, que aparece después del número de páginas 
dé algunos libros, indica que dichas obras contienen páginas 
adicionales sin numerar, o mapas, ilustraciones, tablas, anun-
cios, etc., etc., que caen fuera del texto. Si aparece un guión 
después o antes de un número romano, ejemplo: xii-290, 
300-x p., el número romano en el primer caso responde a 
las páginas del prefacio o introducción así numeradas, y en 
el segundo, a las del epílogo o apéndice. 
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8. ORTOGRAFÍA 
Generalmente, salvo en aquellas ocasiones en que la cer-
tidumbre nos obligó a corregir visibles errores de imprenta, 
hemos respetado los títulos en la forma en que aparecen en 
libros y revistas. Esto explicará las diferencias de redacción 
en títulos idénticos, como sucede, por ejemplo, en la sección 
Médica y en la Agrícola, en que algunos autores escriben beri-
beri, sprue, citros, etc., y otros beriberi, esprue, citrosas, cítri-
cas, etc. E n cuanto a la impresión tipográfica de los títulos 
nos hemos atenido al criterio bibliográfico que rige en la 
Revista de Filología Española, de Madrid, condicionando de 
esta manera el empleo de las mayúsculas. 
9. LIMITACIONES 
Los trabajos que recogemos en esta obra — a excepción 
de los que se incluyen en los encasillados I X y X B — son 
aquellos de autores nativos o extranjeros que principalmente 
se refieren a Puerto Rico, o de alguna manera se relacionan 
con algún aspecto de nuestra cultura. E n la sección I X , His-
toria literaria, origen de esta obra, nos ocupamos exclusiva-
' mente de la producción nativa puramente artística. E l abun-
dante material nos obliga a ser parcos en detalles descriptivos, 
limitándonos a recoger aquellos que aparecen en las portadas 
de los libros. Como no siempre pudimos ver personalmente 
las obras que aquí damos, tuvimos que omitir, en beneficio 
de la uniformidad, el formato de las mismas. 
Esta BIBLIOGRAFÍA no incluye artículos de periódicos ni 
manuscritos. Para hacerla más manejable hemos eliminado 
adrede las copiosas novenas y libros de oraciones, las orde-
nanzas, informes y presupuestos municipales, las memorias y 
reglamentos de los casinos, iglesias, sociedades, centrales, 
corporaciones e instituciones de carácter diverso, y todo ma-
terial impreso en Puerto Rico que por su índole abstracta 
ofrece escasa ayuda al historiógrafo. 
X V I H ANTONIO S. PEDREIRA 
10. PERSPECTIVA FINAL 
Éste ha sido nuestro deseo: servir de punto de partida a 
los que intenten hacer nuevas aportaciones a nuestra cultura. 
Este ensayo no tiene otro valor que el de una obra de refe-
rencia. Al brindar la facilidad inicial al que trabaja, propor-
cionará un valioso incentivo para seguir adelante con econo-
mía de tiempo y conciencia parcial de lo que hay hecho. 
E l conjunto de materiales que ahora ofrecemos dará al 
traste con esa afeminada curiosidad con que hasta la fecha 
hemos tratado a autores, libros y asuntos, y pondrá en vías 
de formación la historia de nuestra evolución cultural, que 
aún está por hacer, y a la cual tendremos que ir irremedia-
blemente antes de definirnos y antes de conseguir la verda-
dera orientación que nuestro pueblo ha de llevar camino al 
porvenir. Sin el debido conocimiento de nosotros mismos, 
ignorando la fecunda trayectoria que hemos recorrido, dití-
cümente nos podremos trazar rumbos estables y armonizar 
nuestros propósitos e ideales con la capacidad de realizarlos. 
E l dictamen facultativo para remediar nuestros males ha de 
surgir del pleno conocimiento que tengamos de ellos. He aquí 
la auto-compensación que alentó nuestras faenas. 
Una bibliografía, amén de ser la más justificada expresión 
de la mentalidad de un pueblo, prepara y simplifica su diag-
nóstico espiritual; recoge y auna metódicamente las más vita-
les expresiones de las diversas épocas; hará posible determi-
nar con claridad las corrientes de pensamiento que lo han 
empujado, y obligará al que estudie su atmósfera ideológica 
a llegar a conclusiones concretas y definitorias. 
Colaborar en tales empeños sería la más grata satisfacción 
del autor de este ensayo. 
A . S. P. 
Universidad de Puerto Rico. 
Verano de 1931. 
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los tópicos 2, 3 y 4 de la Introducción. 
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v. capt. 19.] 
: Saint Thomas &> San Juan. Independent, N. Y., Aug. 25, 1898, 
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ROBERTSON, W. P.: A visit to Mexico by the West India Islands..., etc. 
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Sons, N. Y., 1896, 37 i p. [Hay otra ed.: T. F. Unwin, London, 1896.] 
RUEDA, SALVADOR: ¡Puerto Rico!¡Canarias! (Nota de gratitud.) P. R. I . , 
2 de marzo de 1912, núm. 105. 
SHOWALTER, W. J.: Countries of the Caribbean. National Geographic 
Magazine, Wa., Feb. 1913, vol. 24: 227. 
SPENCER, J. W . : The Windward Islanda of th-e West Indies. Trans. 
Canadien Inst, V I I , 1904. [Para P. R., v. p. 351.] 
: Reconstruction of the Antillean Continent. Geological Society 
of America Bull., Rochester, 1895, vol. 6. 
STUVGE, J., and HARVEY, THOMAS: The West Indies in 1837. London, 1838. 
THOMPSON, G. A . : The Geographical Dictionary of America and the West 
Indies containing an entire traslation of the Spanish work by Co'onel 
D. Antonio de Alcedo. London, 1814, 5 vols. [Para P. R., v. vol. 4: 228.] 
TKOLLOPE, ANTHONY: The West Indies and the Spanish Main. Harper & 
Bros, N. Y., i860, 385 p. [Otra ed.: B. Fanchrritz, Leipzig, i860, 
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VARIGNY, C . DE: Le Monde Antillien: Cuba, Porto Rico. Revue des deux 
Mondes, Paris, Jan. 1894, 4' période, vol. 121: 167. 
VERRIL, ALPHEUS HYATT: The Book of the East Indies. E . P. Dutton, 
N. Y., 1917, xvi-458 p. 
WALEFFE, M. DE: Le Paradis de l'Amérique Céntrale: Les Antilles. 1909, 
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and the Antilles in the years 1812, 15, 16, 20 and 24, with original ins-
tructions for the perfect preservation of birds. London, 1825, 326 p. 
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General, P. R., 1808. 
Guía comercial e industrial de la ciudad de Ponce. Para el año de 1904 
a 1905. Tip. Baldorioty, 1903, 148 p. 
Guía General de la Isla de Puerto Rico. [Con el almanaque... de 1879. 
Informes, cálculos, tarifas generales, estadísticas, etc.] San Juan, 
P. R., 1879, 134 p. 
Guia oficial general de Puerto Rico. Porto Rico, 1897-1907. 
Porto Rico: The Riviera of the West. A compilation of authentic infor-
mation about its history, commerce, progress, and atractions made 
especially for the tourist, the prospective investor and others inte-
rested in the island, P. R. Progress Publishing Co., San Juan, P. R., 
1912, 99 p. 
The Commercial Guide of Porto Rico Illustrated with half-tone engra-
vings. Ed. 1913-1914- Issued June 1, 1913. Eng. & Spanish. Published 
by F. E. Piatt, N. Y., San Juan, P. R., 1913, 392 p. 
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The South American Hand Book. A guide to the countries and resour-
ces of Latin America, etc. South American Publication, London, 
1928. [Para P. R., v. p. 40.] 
Travellers Guide to Madeira and the West Indies by a young traveller. 
Haddington, 1838. 
3. DIRECTORIOS 
DREW CAHRELL, M: Register of Porto Rico. Riviera of the West, San 
Juan, P. R., Bur. Supp. Prtg., 1911. 
IMRAY, JAMES : A sailing directory for the West India islands. Contains 
instructions for navigating among the islands of Porto Rico, Haiti, 
Jamaica, Cuba, etc. James Imray, London, 1851, 279 p. 
MAGALHOES, MIGUEL: Colonial Busi?iess Directory of the islafid of Porto 
Rico. N . Y. , 1898. 
MAR, E . H . DEL: Del Mar's classified business directory of Mexico, Central 
and South America, Cuba and Porto Rico. N. Y., 1887, 396 p. 
Mc. LEARY, JAMES H. : First annual Register of Porto Rico. Prepred and 
compiled under the direction of the Hon William H . Hunt, secre-
tary of Porto Rico, by James H. Mc. Leary. Press of the San Juan 
News, San Juan, P. R. [1901], xiii-306 p. 
PURDY, JOHN: The Columbian Navigator. A Sailing directory from the 
northern part of the West Indies... Comprising the island of Porto 
Rico, Haiti, Cuba, etc., vol. 2. Printed for Richard Holmes Lauriel, 
London, 1856, 30$ p. 
Commercial Directory of Cuba and Puerto Rico [Gov. Prtg. Off., Wa., 
1892], 50 p. International Bureau of the American Republics, Wa., 
D. C. Bull., 38. 
Directorio comercial, industrial y profesional de San Juan de Puerto 
Rico, 1926. Cámara de Comercio, San Juan, P. R. [1926?] 
Directorio general del gobernador D. Miguel de Muesas, en 22 de marzo 
de 1770. B. H. P. R., 1914, vol. 1: 92. 
Directorio general que ha mandado formar el Sr. D. Miguel de Mue-
sas, coronel de los reales ejércitos, gobernador y capitán general de 
esta Isla de San Juan de Puerto Rico. Impreso con las licencias ne-
cesarias en la Oficina del Gobierno, San Juan, P. R., 1826, 42 p. 
Insular Government of Porto Rico with Roster of employees... Press of 
the San Juan News, P. R., 1902, 51 p. 
Official Commercial Directory of Cuba, Porto Rico and the entire West 
Indies, with Bermuda for iqoi. The Spanish-American Directories 
Co., N. Y., 1901. [Para P. R., v. p. 323-494.] 
Official Directory of the Civil Government of Porto Rico. Compiled un-
der the direction of the Governor by Arthur E. Parke, Deputy Se-
cretary. San Juan, P. R., 1901, 24 p. 
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Porto Rico Annual Commercial and Professional Directory. San Juarv 
P. R., 1922, 185 p. y un mapa. 
Register of Porto Rico. Information of the Federal and Insular Govts.; 
and historical data. Prepared under Hon. Cnarles, Hartzell. Tuzo & 
Co., San Juan, P. R., 1903, 256 p. 
Register of Porto Rico. Information of Geography, History, Education, 
etc. Compiled by Secretary of Porto Rico. Bur. Supp.Prtg., 1905,108 p. 
Register of Porto Rico. Information of Geography, Climate, History, 
Gov. commerce, finances, etc. Prepared under Hon. E. J. Saldaña. 
Bur. Supp. Prtg., 1926, i v - s n p. 
Registro y Directorio Odontológico de Puerto Rico. (Compilado por la 
Junta Dental Examinadora de Puerto Rico.) Neg. Mat. Imp., [929,55 p. 
Roster of members, board of governors and committees of the Union Club. 
San Juan, P. R., 1924, 15 p. 
Roster of Troops, serving in the Department of Porto Rico, commanded 
by Brigadier General George W. Davis. U. S. Volunteers. Adjutant 
General's Office, 1900, 13 p. 
The Importers and Exporters and Pictorial Guide to Business Directory 
of Porto Rico. Commercial guide and general business directory of 
Porto Rico. The Pictorial Guide Pub. Co., N . Y., 1899, 306 p. 
The Pictorial Guide and Business Directory of Porto Rico. IÇ07-IQO8. 
F. E. Piatt & Co., N. Y. [1908-1909], 2 vols. 
I l l 
HISTORIA NATURAL 
A. — OBRAS D E CONJUNTO 
ABBAD LASIERRA, FRAY IÑIGO: Historia Geográfica, Civil y Natural de 
San Juan Bautista de Puerto Rico. [Anotada por José Julián Acosta.] 
Imp. Acosta, San Juan, P. R., 1866, cap. X X X V : 455. 
BRITTON, N. L . : Estudio científico de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. 
Historia. Rev. Obs. Púb., julio de 1926, año I I I , núm. 31: 887. 
[V. Scientific Survey of Porto Rico and the Virgin islands. Rev. 
Obs. Púb., septiembre de 1930, año V I I , núm. 9: 242.] 
DiNwiDDiE, W.: Physicalfeatures of the island \P. Rl\ . Harper's Weekly, 
N . Y . , March 11, 1899, vol. 43: 244. 
SONNINI : Adición a la Historia Natural de Puerto Rico. En Ledru 
Pierre, Viaje a la Isla de Puerto Rico en el año 1797. Imp. Militar de 
J. González, San Juan, P. R., 1863, p. 248-262. 
Historia Natural. [Geología, mineralogía, geografía física, clínica, 
flora, ornitología, cielo, etc.] En E l Libro de Puerto Rico. 1923, 
capt. I : 2-71. 
Porto Rico; its Natural History and Products. Scientific American 
Supplement, July 30, 1898, vol. 46: 18880. 
Scientific Survey of Porto Rico and the Virgin Islands. N. Y. Acad. ScL, 
N . Y., 1919-1930, 12 vols. [Al cerrarse esta Bibliografía el 31 de 
diciembre de 1930, sigue su curso de publicación esta obra. Cada 
volumen consta de 4 partes,y sólo han aparecido completos los volú-
menes I , V, IX, X . Por ser de gran importancia, detallaremos cada 
volumen: 
Vol . I : Pt. i , History of the Survey, by N. L . Britton. Geological 
Introduction, by C. P. Berkey. Geology of the San Juan District, with 
colored map, by D. R. Semmes. Pt. 2, Geology of the Coamo-Guayama 
District, with colored map, by E. T. Hodge. Pt. 3. Geology of the 
Ponce District, with colored map, by G. J. Mitchell. Pt. 4, The Physio-
graphy of Porto Rico with colored map, by A. K. Lobeck. 
Vol . I I : Pt. i , Geology of the Lares District, with colored map, by 
Bela Hubbard. Pt, 2, Geology, of the Humacao District, with colore*! 
map, by Charles R. Fettke. 
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Vol . I l l : Pt. i , Tertiary Mollusca from Porto Rico, by C. J. MaurL 
Pt. 2, Tertiary Mollmca from the Lares District, by Bela Hubbard. 
Pt. 3, Fossil corals of Porto Rico, by H . N . Coryell and Violet Ohlsen.. 
V o l . I V : Geology of the Virgin Islands, Culebra and Vieques. Pt. i , 
Introduction and Review of the Literature, by J. F. Kemp. Physio-
graphy, with colored map, by H. A. Meyerhoff. Pt. 2, Physiography 
(Concluded), with 2 colored maps, by H . A. Meyerhoff. 
Vol . V : Pt. 1, Descriptive Flora: Spermatophyta, by N. L . Britton 
and Percy Wilson. Pt. 2, Descriptive Flora: Spermatophyta (Conti-
nued). Pt. 3, Descriptive Flora: Spermatophyta (Continued). Pt. 4, 
Descriptive Flora: Spermatophyta (Continued). 
Vol . V I : Pt. i , Descriptive Flora: Spermatophyta (Continued). Pt. 2,. 
Descriptive Flora: Spermatophyta (Continued). Pt. 3, Descriptive 
Flora: Spermatophyta with appendix (Continued). Descriptive Flora: 
Pieridopyta, by William R. Maxon. 
Vol . V I I : Pt. i , Plant Ecology of Porto Rico, by H. A. Gleason and 
Mel. T. Cook. Pt. 2, Plant Ecology of Porto Rico (Continued). Pt. 3,. 
Paleobotany of Porto Rico, by Arthur Hollick. 
Vol . V I I I : Pt. i , Mycology, by Fred J. Seaver and Carlos E. Char-
dón, with contribution by Rafael A. Toro, F. D. Kern and H . t L 
Whetzel, and L. O. Overholts. 
Vol . I X : Pt. i , Mammals: Ckiroptera and Insectívora, by H . E . 
Anthony. Pt. 2, Mammals: Rodentia and Edentata, by H . E. Anthony. 
Pt. 3, Birds: Colybiformes to columbiformes, by A. Wetmore. Pt. 4, 
Birds: Psittaciformes to PasseHformes, by A. Wetmore. 
Vol . X : Pt. i , Amphibians and Land Reptiles of Porto Rico, by Karl 
Patterson Schmidt. Pt. 2, The Fishes of Porto Rico and the Virgin-
Islands: Branchiostomidce to Sciaenidce, by J. T. Nichols. Pt. 3, Ther 
Fishes of Porto Rico and the Virgin Islands: Pomacentridce to Ogco-
cephalidtz, by J. T. Nichols. Pt. 4, The Acidians of Porto Rico and the 
Virgin Islands, by Willard G. Van Name. 
Vol . X I : Pt. i , Insects of Porto Rico and the Virgin Islands: Díp-
tera or Two-winged Flies, by C. H. Curran. 
Vol . X I I : Pt. 1, Insects of Porto Rico and theyirgin Islands: Hete-
rocera or Moths (excepting the Noctuida:, Geometrida. and Pyralididce)f 
by W. T. M. Forbes.] 
B. — GEOGRAFÍA FÍSICA 
a. — GEOGRAFÍA D E PUERTO RICO: ESTUDIOS GENERALES 
ALCBDO, ANTONIO DE: Diccionario geográfico histérico de las Indias 
Occidentales o América. Madrid, 1786-1789, 5 vols. [En el vol. 4f 
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P- 307-315, figura una descripción de la Isla de Puerto Rico y una 
relación de los Obispos que ha habido en la Isla.] 
ALCEDO, ANTONIO DE: Geographical and Historical Dictionary of Ame-
rica and the West Indies. [Traducido al inglés y aumentado por 
G. A. Thompson.] J . Carpenter, London, 1812-1815, 5 vols. 
BELLET, DAMIEL: Les grandes Antilles: ¿tude de geographic économique. 
Préface de E. Cevasseur. E. Guilmoto, Paris, 1909, xii-315 p. [Para 
P. R., v. p. 99-161.] 
BELTRÁN SOLER, TOMXS : Descripción geográfica, histórica, politica y pin-
toresca de España y sus establecimientos de Ultramar, ilustrada con 
200 grabados en madera y con el grande y único Atlas de España y 
Portugal por provincia, repartido en lOJ pliegos de marca mayor, que 
juntos forman 42 mapas, por D. Tomás López. Madrid, 1844, 2 vols. 
[Un tomo de textos y otro de mapas, fol. mayor.] 
CAREY, H . C, and LEA , J.: The Geography, History and Statistic of Ame-
rica and West Indies. London, 1823. 
COLÓN Y COLÓN, ISIDORO : Geografia de España y Puerto Rico. Imp. El 
Telégrafo, Ponce, P. R., 1896, 80 p. 
: Curso de Geografía Universal y Particular de Estados Unidos y 
Puerto Rico. Imp. de Manuel López. Ponce, P. R., 1898, 366 p. 
CUEVAS ABOY, JUAN: Geografía de Estados Unidos y de Puerto Rico. 
Con un juicio crítico de D. Félix de Latorriente. Imp. La Demo-
cracia, Ponce, P. R., 1899, 51 p. Otra ed.: Imp. de F . Otero, Huma-
cao, P. R., 1903, 51 p. 
: Geografía de España y Puerto Rico. Imp. El Vapor, Ponce, P. R., 
1888, 91 p. [Existen 6 eds. de este opúsculo hasta esta fecha.] 
: Cuadro instructivo de Geografía Astronómica. Tip. Boletín Mer-
cantil, San Juan, P. R., 1893. [Hay otras eds.] 
DAVENPORT, BISHOP: A new Gazeteer or Geographical Dictionary of 
North America and the West Indies. G . M. Dowell and son. Balti-
more, 1832. Otra ed.: B. Daven Port and Co., Phila., 1836, 471 p. 
FLEURIBU, CARLOS P.: Longitude exacte des divers Points des Antilles et 
de VAmirique du Nord. [Paris?], 1773. 
HILL, ROBERT THOMAS: Cuba and Porto Rico with the other islands of 
the West Indies. Their topography, climate, flora, products, indus-
tries, people, political conditions, etc. The Century Co., N. Y. , 1898, 
xxvin-429 p. 
HOVEY, E , O.: Porto Rico Survey. Science. Garrison, N. Y . , June 19,1914» 
vol. 39:896. 
LONG GEORGE, G . R . PORTER, and TUCKER, G . : The Geography of Ame-
rica and the West Indies. London, 1845, xii-648 p. [Para P. R., 
v. p. 50-54.] 
LÓPEZ DE VELASCO, JUAN : Geografía y descripción universal de las In-
dias. Recopiladas por el cosmógrafo cronista desde el año de ISJI a l 
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de 1574. Publicada por primera vez en el Boletín de la Sociedad Geo-
gráfica de Madrid. Tip. de Fortanet, Madrid, 1894, 808 p. [Para P. R. , 
v. p. 126. También en B. H . P. R., 1923, vol. 10: 86.] 
MADOZ, PASCUAL: Diccionario geográfico^estadistica-histórico de España 
y sus posesiones de Ultramar. Madrid, 1848, 16 vols. 
MARTÍNEZ Quijjrego, J. E.: Geografía, Tip. La Libertad, Ponce, P. R., 
(897, 136 p, 
RBCLUS, J. J. ELISEE: Nouvelle Gêographie Universelle. Hachette et Cie., 
Paris, 1876-1894, 19 vols. [Para P. R., v. vol. 17: 167.] 
SANTAELLA, HERMINIO W . : Geografia Astronómica y Política de España 
y sus Posesiones Ultramarinas. Obra declarada de texto para las escue-
las de esta provincia. El Comercio, Ponce, P. R., 1885, 99 p.; 3.a ed., 
. M. López, Ponce, P. R. , 1887, 131 p., y otra de 1895, 191 p. 
TEÑÍS LÓPEZ, MANUEL: Mociones de Geografía Universal y de la Par-
ticular de España y sus Posesionas de Ultramar. 2.a ed., Imp. de la 
Cooperativa, P. R. , 1895, 95 p. 
TORRE, GERMÁN DE LA: Relaciones geográficas de Indias. Contenidas 
en el Archivo general de Indias de Sevilla. La Hispano-América 
del siglo X V I . Tip. Zarzuela, Sevilla, 1919, 155 p. [Para P. R. , v. 
P. 3S-6i.] 
Geography of America and the West Indies. London, 1841. (Library 
of Useful Knowledge.) 
Nueva Geografía Universal. (Los países y las razas.) W. M. Jack-
son, ed. s. f. [Para P. R. , v. sección 3:27.] 
Mísefta geográfica y estadística de España. Por la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico [de España.] Imp. del Instituto 
Geográfico y Estadístico, Madrid, 1888. [Para P. R. , v. p. 1065-1069.] 
I , GEOGRAFÍA INSULAR 
ASSNJO, CONRADO : Geografía de la Isla de Puerto Rico. (Con un apéndice 
de datos históricos y geográficos importantes.) [Contiene vocabula-
rio de frutas del país, maderas, plantas medicinales y venenosas, 
vegetales y frutos útiles y alimenticios,] i.a ed-, Tip. M. Burillq & 
Co., San Juan, P. R., 1910, 128 p,; 2.a ed., El Compás, 1923; 3,a ed., 
El Compás, 1923; 4.a ed., Cantero y Fernández, 1927. 
——: Geografía Física y Política de Puerto Rico. En E l Libro de Puerto 
Rico. 1923, p. 10-22. [En inglés y español.] 
BLANCH, Josi: Noticias geográficas e históricas de Puerto Rico, T ip . M. 
Gitjorio, San Juan, P, R., a. f. 
BROWN, ARTHUR SELWYN: The Geographic Position <&» Economic Con-
ditions; of Porto Rico. Tobacco. ( A Weekly Review.) N , Y., Dec 39, 
i g j i , vol. 73, N0 9-. 33-
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CAPÓ, CLAUDIO: Tht Island of Porto Rico. A compilation of facts and 
some comments on the Geography of the Country. The Globe Pu-
blishing Co., San Juan, P. R., 1925, 121 p. 
CKDÓ, SANTIAGO: Compendio de Geografia para instrucción dela juventud 
picertorriqueña. Mayagüez, P. R., 1855. 
CÓRDOVA, PEDRO TOMÁS DE: Memorias geográficas, históricas, económicas 
y estadísticas de la Isla de Puerto Rico. Oficina del Gobierno, 1831-
1833, 6 vols. 
DECKERT, E.: Politische Geographische Bctrachtungen über Puerto Rico. 
Geographische Zeitschrift, 1896, vol. 2:138. 
GANNETT, HENRY: .. A Gazeíter of Porto Rico. Gov. Prtg. Off., Wa., 1901, 
51 p. (U. S. Geological Survey. Bull., N0 183.) 
JANER Y SOLER, FELIPE: Elementos de Cosmografia y Geografia particular 
de la Isla de Puerto Rico. Tip. de González y Cía., P. R., 1883, 100 p. 
Hay otra ed.: Tip. González Font, San Juan, P. R., 1890, 92 p. 
JiMENo AGIOS, J.: Puerto Rico. (Estudio histórico, geográfico y esta-
dístico de Puerto Rico.) Imp. de Juan Ginés Hernández, Madrid, 
1890, 64 p. 
LOBECK, A . K. : Geografía física de Puerto Rico. Rev. Obs. Púb., agos-
to de 1926, año I I I , núm. 32: 923; núm. 33: 960; núm. 34: 995; núm. 35: 
1023; núm. 36: 1051; año IV, núm. 37: 1081; núm. 38: 1117; núm. 39: 
1157; núm. 40: 1195. 
MILLER, PAUL G.: Dodge's Geography of Porto Rico. Rand Mc. Nally & 
Co., N. Y. [1921], 20 p. 
NONES, ADOLFO: L a Isla de Putrto Rico. Descripción histórico-geográ-
fica. Imp. y Lib. de Acosta, San Juan, P. R., 1889, <°3 P \ 2 a ed., 1899; 
3.a ed., Imp. Venezuela, San Juan, P. R., 1927, 85 p. 
PASTRANA, FRANCISCO ; Catecismo de Geografía de la Isla de Puerto Rico. 
[Texto. Contiene mapa, notas históricas, estadísticas.] Imp. Már-
quez, Mayagüez, P. R., 1852, 106 p. 
PLATT, ROBERT S.: Geografía de las manufacturas en Puerto Rico. Rev. 
Obs. Púb., agosto de 1927, año IV, núm. 44:1333; núm. 45:1368; 
núm. 46:1394; núm. 47:1424; núm. 48:1455. 
QUINTANA Y CORTÓN, MANUEL: Elementos de Geografia de la Isla de Puerto 
Rico. Obra declarada de texto para todas las escuelas de esta pro-
vincia. 2.a ed. corregida y aumentada con un tratado general de 
las Antillas por el mismo autor. Imp. Salinas y Sánchez, Arroyo, 
P. R., 1873, 78 p. [La 8." ed. se publicó por el Bol. Mercantil, San 
_ Juan, P. R., 1895, 71 p j 
ÚBEDA Y DELGADO, MANUEL: Estudio histórico geográfico y estadístico de 
la Isla de Puerto Rica. Est. Tip. del Bol., San Juan, P. R., 1878, 287 p. 
VIZCARRONDO, JULIO L . DE: Elementos de Historia y Geografía de la Isla 
de Putrto Rica. Imp. Militar y Encuadematmento de J. González, 
San Juan, P. R., 1863, 107 p. 
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WHITBECK, FLORENCE: Porto Rico. Supplement of New Geography, Book 
Two, of the Frye-Atwood geographical series. Imp. Ginn and Co., 
N. Y . , s. f., 28 p. 
YORDXN, MANUEL N. : Geography of Porto Rico. Physical and political, 
containing important notes and a statement of the distances from 
San Juan to each one of the towns of the island. Printed by Manuel 
López, Ponce, P. R., 1898, 14 p. 
Geografia de la Isla- 'Ríos, Montes, Geología, Meteorología, Fauna 
y Flora, Caminos, Comunicaciones.) En L a Exposición de Puerto 
Rico. Memoria redactada por Alejandro Infiesta, p. 8-12. [V . Ferias 
y Exposiciones en el índice.] 
Daios históricos acerca del estudio de la Geografia de Puerto Rico. 
Rev. Obs. Púb., enero de 1928, año V, núm. 49: 1485. 
2. GEOGRAFIA MUNICIPAL 
GANDÍA CÓKOOVA, RAMÓN: Los Municipios de Puerto Rico. Rev. Obs. 
Púb., febrero de 1924, año I , núm. 2: 49; núm. 3: 97; núm. 4: 136; 
núm. 5: 172; núm. 6: 215, y núm. 7: 247. 
: Descripción geográfica del Municipio de Adjuntas. Rev. Obs. Púb., 
abril de 1924, año I , núm. 4: 1. 
- — : Descripción geográfica del Municipio de Aguada. Rev. Obs. Púb., 
mayo de 1924, año I , nám. 5: 19. 
: Descripción geográfica del Municipio de Aguadillo. Rev. Obs. 
Púb., junio de 1924, año I , núm. 6: 35. 
: Descripción geográfica del Municipio de Aguas Buenas. Rev. Obs. 
Púb., julio de 1924, año 1, núm. 7: 57. 
: Descripción del Ãíunicipio de Aibonito. Rev. Obs. Púb., agosto 
de 1924, año I , núm. 8: 75. 
——: Descripción geográfica del Municipio de Añasco. Rev. Obs. Púb., 
septiembre de 1924, año I , núm. 9: 95. 
: Descripción geográfica del Municipio de Arecibo. Rev. Obs. Púb., 
octubre de 1928, año I , núm. 10: 109. 
: Descripción geográfica del Municipio de Arroyo. Rev. Obs. Púb., 
noviembre de 1924, año I , núm. 11: 141. 
: Descripción geográfica del Alumcipio de Bdrceloneia. Rev. Obs. 
Púb., diciembre de 1924, año I , núm. 12: 157. 
—- - : Descripción del Municipio de Barranquitas. Rev. Obs. Púb., ene-
ro, 1925, año I I , núm. 13: 175. 
—=— : Descripción geográfica del Municipio de Barros. Rev. Obs. Púb., 
febrero de 1925, año I I , núm. 14: 190. 
: Descripción geográfica del Municipio de Bayamón.Rzv. Obs. Púb . 
marzo de 1925, año I I , núm. 15:211. . 
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GANDÍA CÓRDOVA, RAMÓN1: Descripción geográfica dt.l Municipio de Cabo 
Rojo. Rev, Obs. Pv'ib., abril de 1925, año I I , núm, 16 : 231. 
: Descripción geográfica del Municipio de Caguas. Rev. Obs. Púb., 
mayo de 1925, año I I , núm. 17 : 251. 
: Descripcidn geográfica del Municipio de Camuy. Rev. Obs. P6b., 
junio de 1925, año I I , núm. 18 : 270. 
: Descripción geográfica del Municipio de Carolina. Rev. Obs. Púb., 
juiio de 1925, año I I , núm 19: 287. 
-—: Descripción geográfica del Municipio de Cayey. Rev. Obs. Púb., 
agosto de 1925, año I I , núm. 20 : 301. 
: Descripción geográfica del Municipio de Ceiba. Rev. Obs. Púb., 
octubre de 1925, año I I , núm. 22 : 321. 
: Descripción geográfica del Municipio de Cíales. Rev. Obs. Púb., 
diciembre de 1925, año I I , núm. 24: 335. 
- : Descripción del Municipio de Cidra. Rev. Obs. Pub., enero de 
1926, año I I I , núm. 25 : 351. 
: Descripción geográfica del Municipio de Moca. Rev. Obs. Púb., 
marzo de 1929, año V I , núm. 63 : 1. 
: Descripción geográfica del Municipio de Quebradillos. Rev. Obs. 
Púb., abril de 1929, año V I , núm. 64 : 1. 
— : Descripción del Municipio de San Sebastián. Rev. Obs. Púb., fe-
brero de 1929, año V I , núm. 62 : 50. 
b. - C A R T O G R A F I A 
COELLO, FRANCISCO : Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar. 
Madrid, 1851. [Contiene un mapa de Puerto Rico.] 
CHURRUCA, COSME DE : Plano geométrico del puerto, capital de la Isla 
de Puerto Rico. 1794. 
LATORRE, GERMXN : L a Cartografía colonial americana. Gartas geográ-
ficas más antiguas referentes al Nuevo Mundo, contenidas en el 
Archivo General de Indias de Sevilla. Tip. de la Guía Oficial, Sevilla, 
1916, 79 p. [El cap. I V : La Cartografía primitiva de la América 
Central y de las Antillas, p. 46-64. V. también Boletín del Centro de 
Estudios Americanistas, Sevilla, 1916, núms. 30 y 31.] 
L E E , PHILLIPS P.: Maps of Cuba, Porto Rico and West Indies in the 
Library of Congress-extracted from Maps of America, a Bibliography 
of American Cartography. [Reseñado en List of Books Relating to 
Cuba, by A. P. C. Griffin, Gov. Prtg. Off., Wa., 1898.] ' 
López, TOMÁS : Atlas geográfico de ia América Septentrional y Meridio<-
nal. París, 1758. 
: Mapa topográfico de la Isla de San Juan de Puerto Rico y la de 
Vieqttés, con la división de Partidos. Madrid, i v y i . 
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NAVARRO, FRANCISCO : L a Cartografia colonial americana. La Cartogra-
fia de la América Central y de las Antillas en el Archivo de Indias. 
Revista de la Universidad. Tegucigalpa, 1921, año X I : 112-121. 
REBDS, C. A . : New Base Á'Iap of Porto Rico. En Scientific Survey of 
Porto Rico and the Virgin Islands. 1919, vol. 1, pt. 1: 30. 
RUEDA, MANOEL DE: Atlas americano, desde la Ista de Puerto Rico hasta 
el puerto de Veracruz. 1776. 
Porto Rico and Virgin islands. (With supplements to A p r i l 30, 1928 ) 
U. S. Dept. of Commerce. Coast and Geodetic Survey. Coast Pilots-
West Indies, 1921. 
E l Mapa de Puerto Rico hecho por fotografias aéreas. Rev. Obs. Púb., 
septiembre de 1930, año V I I , núm. 9: 246. [Muy importante.] 
Buoys Lighthouses Bureau. West Indies of United States, buoy list Porto 
Rico and adjacent Islands, Qth. lighthouse district; 1920, correcied to 
Nov. 15, I Ç 2 0 , 24 p. 
Lights. Lighthouses Bureau. Light list Atlantic and Gulf coasts of United 
States; 1920, corrected to Jan. 1, IÇIÇ, 410 p. [Ambos incluyen a 
Puerto Rico.] 
Lighthouses. Light list Atlantic and Gulf coasts of United States; IQ2I, 
corrected to Jan. 1, IÇ2I, 420 p. map. (Porto Rico, the Virgin Islands, 
Cuba and Navassa Island are included in this publication. Also in-
cludes list of aids to navigation and other light lists. V. Catalogue 
of the Public Documents... [from the 55th to the 67th Congress], 
1901-1930, vols. 4-16.) 
Derrotero de las Islas Antillas, de las costas de Tierra Firme del seno 
mejicano y de las de los Estados Unidos de Norte América. Formado 
en la Dirección de Hidrografía para inteligencia y uso de las cartas 
que ha publicado. Imp. Nacional, Madrid, 1858(5." ed.), 472 p. [Para 
P. R., v. p. 64 y 322.] 
Ilustrazione di una carta Geographica del 1455 e della Notizic che in quel 
tempo aveansi dül Antilla. s. 1. y s. f. 
[Cosias de Puerto Rico. Cartas publicadas por Coast and Geodetic 
Survey. Department of Commerce. Wa.] 
Porto Rico and Virgin Islands. West Indies., Cat. N° 920, size 26 x 47, 
1923-
West Coast of Porto Rico. Cat. N0 901, size 33 X 43, 1910. 
South Coast of Porto Rico. Cat. N0 902, size 31 x 43, 1929. 
North Coast of Porto Rico. Cat. N0 903, size 31 x 42, 1909. 
Virgin Passage and Vieques Sound. Cat. N0 904, size 31 x 42, 1924. 
San Juan Harbor Porto Rico. Cat. W 908, size 33 x 39, 1929. 
Jobos Harbor (Porto Rico). Cat. N0 909, size 29 x 33, 1909. 
Great Harbor (Culebra). Cat. N0 913, size 31 X 38, 1923. 
Culebra Island and approaches. Cat. N0 914, size 32 X 43, 1924-
Target Bay and vicinity (Culebra). Cat. N* 915, size 25 x 37, 1923. 
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Port Mulas and approaches (Vieques). Cat. N0 916, size 23 x 26, 1903^ 
San Juan Passage io Port Humacao and Western port of Vieques Island. 
Cat. N0 917, size 34 x 41, 1924. 
Port Yabucoa. Cat. N0 918, size 19 x 20, 1910. 
Fajardo Harbor and approaches. Cat. N0 92i, size 32 x 41, 1924. 
Ensenada Honda. Cat. N0 922, size 24 x 25, 1903. 
Point Lima to Batata Cay. Cat. N0 923, size 22 x 24, 1929. 
Port Maunabo. Cat. W 924, size 19 x 20, 1929. 
Port Arroyo. Cat. W 925, size 20 x 26, 1929. 
Ponce Harbor and approaches. Cat. N0 927, size 33 x 39, 1908. 
Guayanilla Harbor. Cat. W 928, size 34 x 36, 1903. 
Guánica Harbor. Cat. N° 927, size 31 x 36, 1921. 
Mayagüez Bay and approaches. Cat. Nu 931, size 31 x 35, 1927. 
Boquerón Bay. Cat. N0 932, size 23 x 24, 1905. 
Vicinity 0 / Point Palmas Altas. (P. R.). Cat. N0 936, size 26 X 36, 1929. 
Latest Revised Map of Porto Rico and a Bird's eye view of San Juant 
the capital. The Pictorial Guide Publishing Co., N. Y., s. f. 
Nota: Para Mapas, Derroteros, Cartas de mar, Boyas, etc., consúltese 
la Bibliografía oficial: Catalogue of the Public Documents... [from the 
55th to the 67th Congress], 1901-1930, vols. 4-16. 
c. — TOPOGRAFIA 
ABBAD LASIERRA, FRAY IÑIGO : Descripción topográfica de la Ciudad de 
Puerto Rico y de sus inmediaciones [y otros pueblos]. En Historia 
Geográfica, Civil y Natural de San Juan Bautista de Puerto Rico. 
[Anotada por José Julián Acosta.] Imp. Acosta, San Juan, P. R.,. 
1866, caps. X X al X X I V : 211-248. 
DORSEY, C. W . : Soil survey from Ar ceibo to Ponce. (Porto Rico). (Re-
port of Bureau of Soils),Wa., 1902, p. 793-839. [Excelente descripcióft 
topográfica.] 
GANDÍA CÓRDOVA, RAMÓN : Las Montañas di Puerto Rico. Rev. Obs. Púb., 
diciembre de 1927, año IV, núm. 48 : 1464; enero de 1928, núm. 49 t 
1488; núm. 50: 1515; núm. 51: 1534; núm. 52: 1574; núm. 54: 1650. 
HILL, ROBERT T . : Porto Rico. Configuration & Geology. National Geo-
graphic Magazine, Wa., March 1899, vol. 10: 93. 
LITTLE, L . L . : E l Yunque. Outing, N. Y., July 1919, vol. 74 : 221. 
MEDINA, GUILLERMO: The Aerial Survey of Porto Rico. Rev. Obs. Púb., 
diciembre de 1930, año V I I , núm. 12: 318. 
WILSON, HERBERT MICHAEL : Porto Rico: its Topography and aspects. 
American Geog. Society Journal, N . Y., 1900, vol. 32: 220-238. 
Mapa topográfico de Puerto Rico. Rev. Obs. Púb., junio de 1930, a ñ o 
Vil, núm. 6: 147. 
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ch. — G E O L O G I A 
BERKEY, CHARLES PETER: Geological Reconnaissance of Porto Rico. An-
nals of the N . Y. Acad, of Sc¡., N. Y., 1915, vol. 26: 1 -70. 
: Reconocimiento geológico de Puerto Rico. Rev. Obs. Púb., diciem-
bre de 1925, año I I , núm. 24: 685; sigue en enero de 1926, núm. 25: 
695; núm. 26: 715; núm. 27: 752; núm. 28: 796; núm. 29: 820. 
BRITTON, N . L . : Las arenas de las planicies de la costa Norte de Puerto 
Rico. Rev. Agr., marzo de 1924, vol. 12, núm. 3: 157. 
BROWN, A . P.: Notes on the Geology of the Island of Antigua. Pro. Acad. 
Nat. Sci., Phila., 1913, vol. 65: 598. 
CAPÓ, CLAUDIO: The Island of Porto Rico. Geography and Geology. 
Imp. El Globo, San Juan, P. R., 1925, 121 p. 
CLEVE, P. T. : Outline of the Geology of the northeastern West India Is-
lands. Ann. N. Y. Acad, of Sci., N. Y., 1883, I I : 185-192. 
: Giology of the northern West Indies. Konge. Sevenska Veten-
skaps-Akad, Handlingar, 1871, IX, N0 12. 
COMBES, PAUL: Histoire Géologique des Antilles. Cosmos, Paris, 19 de 
julio de 1902. 
CORTÉS: Memoria sobre la Geología de las Antillas, Carta a Humboldt. 
Journal de Physique [París], 1810, vol. 70: 129. 
CRAMPTON, H . E.: Porto Rico. Am. Mus. Jour., Jan. 1916, vol. 16. [Estu-
dio geológico.] 
FALCONER, J. D . : The Evolution of the Antilles. A brief geologic his-
tory..., of the West Indies. Scottish Geographical Magazine. Edin-
burg, 1902, vol. 18: 369-375. 
FERNÁNDEZ DE CASTRO, MANUEL: Estudios geológicos sobre Cuba y Puerto 
Rico. Rev. de Cuba, 1877, vol. 1. 
FETTKE, CHARLES R.: The Geology of the Humacao District. Sc. Survey 
of Porto Rico and the Virgin Islands. N. Y. Acad, of Sci., N . Y., 1924, 
vol. 2; pt. 2: 117-197. [V. Rev. Obs- Púb., mayo de 1930, año V I I , 
núm. 5: 121; sigue hasta el núm. 12 inclusive.] 
•GANDÍA CÓRDOVA, RAMÓN : Geología de Puerto Rico. Rev. Obs. Púb., no-
viembre de 1925, año I I , núm. 23: 651; año IV, núm. 41 : 1230. 
GUPPY, R . J. L . : Geological connections of the Caribbean region. Trans. 
Canadian Ins., Jan. 1909, p. 373-391. 
HILL, ROBERT T.: Porto Rico. Natl. Geog. Mag., 1899, vol. 10: 93. [Ar-
tículo sobre Geología.] 
HODGE, E , T . : Report on Progress. (Scientific Survey), Ann. N. Y. 
Acad. Sci., 1916, vol. 26: 434; 1917, vol. 27: 277. 
: Geology of the Coamo-Guayama District, Porto Rico. Sci. Survey 
of Porto Rico and the Virgin Islands. N. Y. Acad, of Sci., N . Y., 1920, 
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vol. t, pt. 2: 111-228. [V . en Rev. Obs. Púb. los núins. 49-63 inclu-
sives.] 
HUBBARD, BELA: The Geology of the Lares District. Sci. Survey of Porto 
Rico and the Virgin Islands. N. Y. Acad, of Sci., N. Y . , 1923, vol. 2, 
pt. i . 
; Tertiary Formations of Porto Rico. Science. Garrison, N. Y . , 
Apri l 16, 1920, vol. 51: 395. 
KEMP, JAMES F . : Geology of the Virgin Islands, Culebra and Vieques. 
Sci. Survey of Porto Rico and the Virgin Islands. N . Y . Acad, of 
Sci., N . Y . , 1920, vol. 4, pt. 1. 
LOBECK, A. K . : Five Landfeatures of Porto Fico. Nat. Hist., 1919, vol. 
19: 522. [V. Rev. Obs. Púb., junio de 1930, año V I I , núm. 6: 155.] 
: The Physiography of Porto Rico. Sci. Survey of Porto Rico and 
the Virgin Islands. N. Y. Acad, of Sci., N. Y"., 1922, vol. r, pt. 4: 
301-384-
MAURY, C . J.: Porlo Rico and Dominican Stratigraphy. Science, N. Y . , 
• Dec. 20, 1929, vol. 70: 609. 
: Ont he correlation ofPorto Rican Tertiaryformationswith otheran-
tillean and mainland horizons. Am. Jour. Med. Sci., 1919, vol. 48: 209. 
MEYBRHOFF, H . A.: Physiography. Sci. Survey of Porto Rico and the 
Virgin Islands. N. Y*. Acad, of Sci., N . Y . , 1920, vol. 4, pt. 1 and 2. 
: Pre-oligocene Stratigraphy of Porto Rico. Science, N . Y . , March 
21, 1930, vol. 71: 322. 
MITCHELL, G. J.: Geology of the Ponce District. Sci. Survey of Porto Rico 
and the Virgin Islands. N. Y . Acad, of Sci., N. Y . , 1922, vol. 1, pt. 3: 
229. [V. Rev. Obs. Púb., abril de 1929, año V I , núms. 64-73 inclusives.] 
NEWBERRY, J. S.: Geology of the West Indies. Trans. N . Y. Acad. Sci., 
1882, vol. i : 23. 
REEDS, C. A. : Report of Progress. (Sci. Survey.) Ann. N. Y . Acad. Sci., 
1916, vol. 26: 435; 1917, vol. 27: 280. 
SAINTS, CHARLBS-CI.AIRE DEVIIXE: Voyage Geologique aux Antilles... Paris, 
1856-1864, 7 vols. 
SKMMES, D. R.: Report of Progress. (Geological Survey.) Ann. N. Y . 
Acad. Sci., 1916, vol. 26: 433; 1917, vol. 27: 279. 
•- : The Geology of the San Juan District, Porto Rico. Sci. Survey of 
Porto Rico and the Virgin Islands. N. Y . Acad. Sci., N. Y . , 1919, 
vol. i , pt. i : 33-1 ro. [V. Rev. Obs. Púb., junio de 1927, año IV, 
núms. 42-47 inclusives.] 
SIBRVERS, W.: Zur Kentniss Puerto Rico. Mittheil. Geog. Gesellschaft. 
Hamburg, Heft. 1895, vol. 11: 217-236. 
SPENCER, J. W.: On the Geological relationship of the volcanoes of the 
West Indies. Victoria Inst. Jour. Trans., 1903, vol. 35: 189-207. 
: Reconstruction of the Antillean Continent. Geol. Soc. of Am. Bull. 
Rochester, 1895, vol. 6. 
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VAUGHAN, T . WAYLAND: The Biologic character and Geologic correlation 
of the sedimentary formations of Panama in their relations to the Geo-
logic history of Central America and the West Indies. Bull . U. S. Natl. 
Mus., 1919, Bull. N0 103: 547. 
VILLAMIL, FERNANDO A. : Las arenas del área de San Juan. Rev. Agr., 
mayo de 1929, vol. 22, núm. 11: 187. 
Geologic formation of Porto Rico. Public Opinion., Sept. 28, 1899, v0^ 
27: 399-
Véase Agricultura. Suelos y Abonos. Historia de Puerto Rico. 
Arqueologia. 
I . TERREMOTOS 
ABBAD LASIERRA, FRAY ÍÑIGO: Huracanes y terremotos que se experimen-
tan en Puerto Rico. Kn Historia Geográfica, Civil y Natural de San 
Juan Bautistade Puerto Rico [Anotada por José Julián Acosta.] Imp. 
Acosta, San Juan, P. R., 1866, cap. X X X I I I : 429. 
ARANA DOMINGO : Después del temblor de tierra ocurrido en I I de octubre 
de IQ18. Imp. Eco, Camuy, P. R., 30 p. 
FIELDING REID, H . , and TABEK, STEPHEN : Los terremotos de Puerto Rico 
de i ç i 8 . (Informe de la Comisión encargada de la investigación so-
bre terremotos.) Neg. Mat. Imp., 1919, 100 p. [También en inglés.] 
Gov. Prtg. Off., Wa., 1919. House Doc, 269, 66th Cong. 1st sess., vol. 
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FUCHS, C. U . C : Die Vulcanishen Erscheinungen del Erde., 1865-1885. 
Leonhards Jahrbuch fur Min. Geol. und Palaeontol., 1866-1871. Ta-
cher maks Minn. Mittheil, 1873-1887. [Existen algunos errores en 
las listas. Véase el título anterior: Los terremotos de Puerto Rico 
de 19.18]. 
GANDÍA CÓRDOVA, RAMÓN: LOS temblores de tierra. Rev. Agr., septiem-
bre de 1918, vol. 1, núm. 6: 231. 
: Earthquakes. Bull. 6; Dept. Agr. and Labor, San Juan, P. R., 1918. 
LATIMER, GEO. A.: On Earthquakes in West Indies. Annual Report... 
The Board of Regents of the Smithonian Institution... for the year, 
1867. Gov. Prtg. Off., Wa., 1868, p. 465. 
PERREY, ALEXIS : Sur les Tremblements de Terre aux Antilles, 1530-1846. 
Mem. Acad. Sei. de Dijon, 1845-1846, p. 325-392. 
: Lista general de terremotos en Puerto Rico. Bull. Acad. Royale 
des Sciencies de Belgique, vol. 10, 1843, al vol. 22, 1856. [V. Mé-
moires Couronnées de l'Academ. Royale de Belgique. Coleccionadas 
en el vol. 8, 1856, al vol. 24, 1876.] 
POEY, A . : Catalogue Chronologiqae des Tremblements de Terre ressentis 
dans les Indes-Occidentalts, 1530-1856. Annuaire de la Soc. Meteor, 
de France, 1857, p. 89-127. 
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SOTOMAYOR, V. DB: Huracanes y terremotos. Cómo se presentan; direc-
ción... y efectos. En González Font, José: Escritos sobre Puerto Rico, 
1903, p. 85. 
Comentarios sobre los terremotos de Puerto Rico. (Reproducido de El 
Palenque), San Juan, P. R., 1918, 12 p. 
Huracanes y terremotos sufridos en la Isla de Puerto Rico. En Gon-
zález Font, José: Escritos sobre Puerto Rico, 1903, p. 89. 
E l terremoto y sus efectos (oct. 11, iQiS, y otros siguientes). En Informe 
del Comisionado del Interior al Hon. Gob. de Puerto Rico. Neg. Mat. 
Imp., 1919, p. 172. 
Hurricane's Havoc in West Indies. The P. R. Herald, N. Y., August 15, 
1903, vol. 3, año I I I , num. 107: 853. 
Los temblores de tierra de 1867. B. H. P. R., 1918, vol. 5: 370. 
d. — HIDROGRAFIA 
BoGOS, F . C . : Report upon River and Harbor improvement in the District 
of Porto Rico. Annual report of the chief of engineers, 1927. Extract 
Gov. Prtg. Off., Wa., 1927, 10 p. 
CHURKUCA, COSME DAMIÁN: Extracto de los acontecimientos y operaciones 
de la división de bergantines destinada a perfeccionar la Hidrografia 
de las Islas de la America Septentrional, bajo el mando del capitán de 
fragata D. Cosme Damián Churruca. Años de 1792 a 1795. Tall, de 
Emetério Verdes, Bilbao, 1908, 21 p . 
GANDÍA CÓRDOVA, RAMÓN: LOS Ríos de Puerto Rico. Rev. Obs. Púb., 
julio de 1928, año V, núm. 55: 1659; sigue en el núm. 56. 
GÓMEZ MORENO, EDÜARDO : Memoria sobre las aguas minerales y la com-
posición y demás especialidades de la de los Baños de Coamo y San Lo-
renzo. Imp. del Boletín, P. R., 1847, 15 p . 
HOSTOS, ADOLFO DE: Notes on West Indian Hydrography in its Relations 
to Prehistoric Migrations. Annals X X Congresso Internacional de 
Americanistas, Río de Janeiro, 1924. 
JULIÁ MARÍN, R.: Crónicas íntimas. (El salto de los Morones.) [Descrip-
ción de ese salto de agua], P. R. I . , 8 de junio de 1912, núm. 119. 
SANFORD, J . C : Report upon River and Harbor improvement in the Dis-
trict of Porto Rico. (Fiscal Year, 1919.) Engineer Dept. Report, 1919 
(with appendixes), 1919. Pt. 1: 1949-1955; Report, 1920. Pt. 2: 2967-
2968. Pt. 3: 350S-3S07-
USBRA ALARCÓN, JUAN: Aguas minero-medicinales de Coamo. Imp. Militar 
de González, P. R., 1868, 15 p. 
WHARTON, WILLIAM J. L . : The Physical Condition of the Ocean. Address 
of the Geographical section of the British Assn.; Annual Report of 
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the Smithsonian Institute, Wa., 1896, p. 343. [V. Geographical 
Jour., Sept. i8, 1894, vol. 4: 255. También en Nature, Aug. 16, 
1894-] 
"WILSON, H . M . : Water Resources in Porto Rico. Water Supply Paper 
N0 32. U . S. Geological Survey, [899. 
Memoria de las aguas minero-medicinales de. Coamo. B. H . P. R., 1921, 
vol. 8: 246. 
Ley de Aguas vigente en la Isla de Puerto Rico. Tip. La Primavera, San 
Juan, P. R., 1908, 79 p. [E l autor ha tropezado con múltiples leyes 
parecidas, sin pie de imprenta, fecha y a veces sin título.] 
Estudio Hidrográfico de la Isla, Informe del Servicio de Riego en Puerto 
Rico. Rev. Obs. Púb., marzo de 1925, año I I , núm. 15: 445. 
Investigation of the Aquatic Resources and Fisheries of Porto Rico, by the 
U. S. Fish Commission. Steamer Fish Hawk in 1899, General report, 
etc. Bull, of the U. S. Fish Comm. for 1900, vol. 1, Doc. N0 451. Gov. 
Prtg. Off., Wa. 
Reconocimiento hidrográfico de la Isla y estudio para el desarrollo de 
las fuentes fluviales. Rev. Obs. Púb., marzo de 1928, año V, núm. 51: 
1539-
Real orden de Felipe 11 sobre la Fuente Aguilar, en 1368. B. H . P. R., 
1924, vol. 11: 299. 
The Law of Water in force in the Island of Porto Rico. Bur. Supp. Prtg., 
s. f., 64 P-
Véase Obras Públicas: Riego. 
I. FUERZA HIDRÁULICA Y ACUEDUCTOS 
ALEXANDEU, W. H. : Climaiology and Water Power y Porto Rico. Monthly 
Weather Review, Nov. 1902, Jan. 21, 1903, vol. 30: 522. 
DiNwiDDiE, W. : The Water Works of San Juan. Harper's Weekly, N. Y., 
Dec. 24, 1898, vol. 42: 1271. 
ESTEVES, GUILLERMO : Utilizació?i de la energia de los saltos de agua. 
Rev. Obs. Púb., octubre de 1925, año I I , núm. 22: 615. 
GONZÁLEZ , R. A . : L a represa del Guajataca. Rev. Obs. Púb. , abril 
de 1927, año IV, núm. 40: 1198. Sigue en el número 41. 
KRUG, FREDERICK: Restauración de las plantas de Comerlo. Rev. Obs. 
Púb., mayo de 1930, año V I I , núm. 5: 117. 
: E l proyecto de Rio Blanco según f u é construido en IÇ2(>. Rev. 
Obs. Púb., julio de 1930, año V I I , núm. 7: 172. 
LUCHETTI, ANTONIO: Utilisacián de las fuentes pluviales. Sistema hidro-
eléctrico. Rev. Obs. Púb., diciembre de 1930, año V I I , núm. 12: 308. 
NOBLE, W. D. : L a fuerza hidráulica de Puerto Rico. Rev. Obs. Púb., 
agosto de 1925, año 11, núm. 20: 576. 
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NOBLE, W. D . : L a fuerza motriz del Rio Blanco. Rev. Obs. Púb., sep-
tiembre de 1925, año I I , núm. 21 : 594. 
PENNINGTON, J. R.: Abasitcimiento de agua de las poblaciones de Puerto 
Rico. Rev. Obs. Púb., agosto de 1925, año I I , núm. 20: 580. 
RIVURA FERRER, M., y NONES, RAFAEL: Proyecto de un nuevo acueducto 
para San "Juan, tomando las aguas del Río Bayamdn. Rev. Obs. Púb., 
abril de 1924, año I , núm. 4: 140 
RODRÍGUEZ VERA, A . : Aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas. En 
Agrarismo colonial. La Democracia, San Juan, P. R., 1929, cap. 
I V : 83. 
SICHAR Y SALAS, MARIANO: Aguas. Su utilidad práctica en general, espe-
cialmente las subterráneas, y del Este, Norte, Sur y Noroeste de 
Puerto Rico. Tip. La Revista de P. R., Ponce, P. R., 1S90, 42 p. 
VALLE, CARLOS DEL: Purificación de aguas en los acueductos. Imp. Can-
tero Fernández & Co., San Juan, P. R., 1926, 27 p. 
WILSON, H . M. : Fine Water Power of Porto Rico. The Engineering De-
velopment of Porto Rico. Engineering Magazine, N . Y . , July 1899, 
vol. 17: 602. [Hay tirada aparte. Gov. Prtg. Off., Wa., 1899, 48 p.] 
e. — METEOROLOGÍA 
ABBAD LASIERRA, FRAY IÑIGO : De la calidad de la tierra y naturaleza del 
clima de esta Isla. En Historia Geográfica, Civil y Natural de San 
Juan Bautista de Puerto Rico. [Anotada por José Julián Acosta.] Imp. 
Acosta, San Juan, P. R., 1866, cap. X X X I I : 420. 
ALEXANDER, WILLIAM H . : Hailstorms in Porto Rico. Monthly Weather Re-„ 
view, U . S. Dept. Agr. Weather Bureau, Gov. Prtg. Off., Wa., 1903, 
vol. 31: 233. 
: Climatology of Porto Rico from 1867 to IQ05 inclusive. Monthly 
Weather Review, U . S. Dept. Agr. Weather Bureau, Gov. Prtg. Off., 
Wa., 1906, vol. 34: 315 [Hay tirada aparte: 11 p.] 
: Climatology and Water Power y Porto Rico. Monthly Weather 
Review, Nov. 1902; Jan. 21, 1903, vol. 30: 522. 
ALEXANDER, WILLIAM H . : Climatology of Porto Rico. U. S. Dept. Agr. 
Weather Bureau. Proc. of Third Convention of Weather Bureau 
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vol. i : 211. 
Real cédula a Ponce de León para que trabaje en poblar la Isla de San 
Juan. [1509] B. H. P. R., 1914, vol. 1: 127. 
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Real cédula a Juan Ponce de f,eón para que en la Isla de San Juan no 
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1915, vol. 2 : 48. 
Real cédula de 1566 prohibiendo salir de la Isla de Puerto Rico. B. H. 
P. R., 1925, vol. 12 : 55. 
Real orden para el desalojo de extranjeros de St. Thomas. B. H. P. R., 
1916, vol. 3 : 6. 
Real orden para el desalojo de extranjeros de Sta. Cruz. B. H. P. R., 
1916, vol. 3: 9. 
Real orden sobre emigrados franceses en 1849. B. H. P. R., 1916, 
vol. 3 : ib-
Real orden disponitiido el desalojo de los ingleses de la Isla de Vieques. 
B. H. P. R., 1917, vol. 4 : 244-
Real orden mandando evitar la emigración a Santo Domingo, en ¡Sjg. 
B. H. P. R., 1923, vol. 10: 62. 
Treasury Department (Wa ). Regulation for the Regis!ration of Chinese 
persons in Porto Rico. Oct. 5, IQ02 . Bureau of Immigration. Dept., 
Circular N" 126, 1902. 
Un proyecto: Colonia puertorriqueña en Asia. The Porto Rico Herald, 
N. Y., 14 de diciembre de 1901, año I , núm. 23. 
8. POBLACION Y ESTADISIICA.S 
BOBADILLA Y RrvAS, Josí; R . : Memoria con los cuadros estadísticos corres-
pondientes que sobre el estado de la instrucción primaria, en el distrito 
Norte de esta provincia, presenta al Gobierno General de la misma el 
Inspector de i ." enseñanza U. José R. Bobadilla y Rivas, Caballero 
y Comendador de la Real y Distinguida Orden de Carlos I I I . Tip. El 
Comercio, de J. Anfosso y Cía., P. R . , 1886, 42 p. 
CABOT WARD, GEOROE : The Rural Population of Porto Rico. En Report 
of the 26th Annual Meeting of the Lake Mohonk Conference of Friends 
of the Indian and other Dependent Peoples, 1908, p. 148. 
CAMINÍ, ITALO EMILIO : Four Centuries of Spanish Rule in Cuba... A his-
torical sketch with illustrations from old and modern authorities 
and the latest official statistics about Cuba, Porto Rico and the 
Philippines. Lair & Lee, Chicago, 1898, 220 p. 
CÓRDOVA, PEDRO TOMÁS DK : Censos, estados necrológicos, division del 
territorio, su población y riqueza. En Memoria sobre todos los ramos 
de la administración de la isla de Puerto Rico. Imp. Yenes, Madrid, 
1838, p. 56-57. 
: División departamental y estadística por departamentos... En 
Memoria sobre todos los ramos de la administración de la Isla de 
Puerto Rico, Imp. Yenes, Madrid, 1838, p. 9-45. 
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GANDÍA CÓRDOVA, RAMÓN : Comentando la estadística. Rev. Obs. Púb., 
abril de 1926, <iño I I I , num. 28 : 807. 
GARCÍA, PAULINO : Memoria referente a la estadística de ta Isla de Puerto 
Rico. P. K., i 860 , 68 p. 
INFIESTA, ALEJANDRO : Población de Puerto Rico. Su clasificación. Ins-
trucción popular. Comercio, agricultura e industria. Riqueza de la 
Isla. En L a Exposición de Puerto Rico, s. f., p. 13-17. 
INAJIA STKRNKGG, KARI-THEODOR: Der crste Amerikanische Census in Cuba 
undPorto Rico. Antropologische Gesellschaft. EnWein. Sitzungsbe-
richte Jahrg., 1901, p. 56. [Encuadernado con Mittheilungen, Bd. 31 ] 
JiMExo AGIUS, JOSIÍ : Población y comercio de la isla de Puerto Rico. 
Memoria de 1885. El Correo, Madrid, 1885. [V. B. H . P. R . , 1918, 
vol. 5: 279.] 
GUASP Y DAUISJN, IGNACIO : Los restos de Colón. Memoria referente a la 
estadística de la Isla, 1861. 
MITCHELL, W . C . : Census of Porto Rico. Journal of Political Economy. 
Chicago, i 90 : i , vol. 9 : 282. 
MORALES, Jostí PABLO: Misceláneas liistóricas. Tip. La Correspondencia, 
San Juan, P. R , 1924. [ V . Varios Censos de la Isla, p. 93 . ] 
PANIAGUA, ANGEL: Estadística demográfica de Puerto Rico. Imp. La De-
mocracia, San Juan, P. R. , 18 de marzo de 1913. 
REAL, CKISTÓHAJ. : Notable signo de progreso: L a población. En L a omi-
nosa España. P. R., 1905, p. 70. 
STAHL, AGUSTÍN : Estudio demográfico. Estadística de mortalidad y naci-
mientos en Bayamón y pueblos limítrofes. Imp. Sucesión J. J. Acosta, 
San Juan, P. R., 1895, 55 p. 
Annual Reports of the Governor of Porto Rico to the President of the 
United States, IÇOO-IÇJO, [Contienen estadísticas generales sobre 
los diferentes departamentos del Gobierno Insular.] 
Censo de almas del siglo X / X . B. H . P. R. , 1924. vol. 11: 152. 
Censo de almas desde, el dcsciibrindcnlo hasta I8QJ, V diversas estadís-
ticas municipales. En Coll y Toste: Reseña del estado social, ecoitó 
mico e industrial de la Isla de Puerto Rico antes de tomar posesión de 
ella los Estados Unidos. V. R., 1899, p. 26. 
Censo electoral de 1812. B. H . P. R., 1924, vol . 2: 9. 
Censo electoral de 1818. B. H . P. R., 1924, vol. 2 : 1 7 . 
Estadísticas del siglo X V I I I . En Tapia: Biblioteca Histórica. Imp. Már-
quez, Mayagüez, P. R . , 1854, p. 525-535. 
Información general y estadísticas. Población, riqueza, deuda, terre-
nos, cosechas, exportación e importación, matrícula escolar, esta-
dísticas sociales, empleos, etc. En E l libro de Puerto Rico. 1923, 
cap. X X : J09S-1104. 
Memoria referente a las estadísticas de la Isla de Puerto Rico, expresiva 
de las operaciones prácticas para llevar a cabo el Censo de población 
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•jiie ha lenido lugar en la noche del 25 al 2ó de diciembre de. 18ÓO. Adi-
cionada con la descripción geográfica, histórica, física y política de 
la enunciada Isla y su dependiente la de Vieques. Imp. de D. I . 
Guasp, P. R., 1861, 82 p. 
Población en las Islas de Calm, Puerto Rico y Fernando Pdú... En Censo 
de población de España. Imp. del Instituto Geográfico y Estadístico, 
Madrid, 1883-1884, vol. 1 : 677-836. 
Report of the Census of Porto Rico iSçç. L t . Col. J. P. Sanger, inspector 
general, director. Henry Gannet, Walter F. Willcox, statistical 
experts. Gov. Prtg. Off.. Wa., 1900, 417 p. [Hay ed. en español.] 
U. S. War Dept. Porto A'ico Census, Office Census of Porto Rico, (Bull. 
1-3 : June 11, Aug. 29, 1900.) Gov. Prtg. Off, Wa., 1900. 
Censo decimotercero de los Estados Unidos, Puerto Rico. Abril 1¡, i ç io . 
Instrucciones a los enumeradores. 1910, 51 p. 
Thirteenth Census of the United Stales, IQIO. Abstract of census statis-
tics of population, agriculture, manufactures and mining for the United 
States, and principal cities, with supplement for Porto Rico containing 
statistics for Territory, municipalities and cities. Gov. Prtg. Off.,Wa., 
•Q'Si P- 565-659. [Hay tirada aparte d é l o relativo a Puerto Rico.] 
Statistics for Porto Rico. (Bureau of the Census.) Containing statistics 
of population, agriculture and manufacture for the territory, muni-
cipalities and cities (for 1910). Gov. Prtg. Off., Wa., 1913, 91 p [Tam-
bién se han publicado, desglosados en folletos : Population, 25 p.; 
Agriculture, 29 p.; Manufacture, 12 p.] 
Occupation Statistics i ç i o , Alaska, Hawaii and Porto Rico. En Thir-
teenth Census of United States, 1910. Population 1910. Occupation Sta-
tistics, 1914. Gov. Prtg. Off., Wa., 1914, vol. 4, 292-300; 608-615. 
[Hay tirada aparte de lo relativo a Puerto Rico ] 
Censo decimocuarto de los Estados Unidos, enero 1, 1920. Instrucciones 
a los enumerados, P. R., 1919. (Census Bureau.) 
Fourteenth Census of the United States, 1920. (Bureau of the Census.) 
Population, 1920. Occupation statistics for Alaska, Hawaii and 
Porto Rico (1923), vol. 4, 1259-1309. [Hay tirada aparte en español 
de lo referente a Puerto Rico.] 
Fourteenth Census of the United States, 1920. (Bureau of the Census.) 
Population of Outlying Possessions. Gov. Prtg., Off., Wa., 1921. [Para 
P. R., v. p. 680-691.] 
Fourteenth Census of the United States, 1920. Manufactures. 1921, 14 p. 
[También en vol. 9, 15-17, 1683-1694] Agriculture. Statistics for 
Territory and its Municipalities. [1921] , 36 p. [También en vol. 6, 
pt. 3 : 383-418.] 
Nota: Para mejorinforinación sobre los censos generales de Puerto 
Rico, desde 1899 a 1920, v. Catalogue of the Public Documents [from 
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the 55lh Congress to the ój/h Congress], vols 4-16, 1901 1930. A l ce-
rrarse est-i Bibliografía aún no habían sido publicados los documen-
tos de¡ censo celebrado en 1930. 
c. — PROBLEMAS SOCIALES 
ALFONSO, ANA V . : Estudio social-tconómico del barrio Riera Miranda, 
Puerta de Tierra, P. R., 1928, 19 p. 
AMADEO, JOSÉ M. : Una plaga social. Ensayo cientifico social. Imp, La 
Correspondencia, San Juan, P. R., 1894, 314 p. 
ANSORBNA, LUIS DE: Perfiles sociales. P. R. I . , 12 de marzo de 1921, 
núm. 576. 
ABROYO CORDERO, A . : Escalinata social. Tip. Aurora, Mayagüez, 1908. 
ASBNJO, FEDERICO : Elementos de orden social y deberes del ciudadano. 
P. R., 1869. 
BLOOMFIKLD, MEVBR : A Study of Certain Social Educational and Indus-
trial Problems in Porto Rico, Tip. Todd Co., Printers, 1912, 28 p. 
BRAU, SALVADOR : L a herencia devota. Monografía sociológica. Imp. de 
J . González Font, San Juan, P. R , 1886, 20 p. [V. en Almanaque delas 
Damas, 1887, p. 134-167.] 
CAPBTILLO, LUISA: Influencia de ¿as ideas modernas. Tip. Negrón Flores, 
San Juan, P. R., 1916, 196 p. 
: Ensayos libertarios. Tip. Real Hnos., San Juan, P. R., 1909, 34 p. 
[Hay otra ed.: Unión Obrera, Mayagüez, P. R., 1909, 55 p.] 
CAPÓ, CLAÜDIO : Puliendo el bloque... Reflexiones acerca del lujo. Imp. 
La Correspondencia, San Juan, P. R. 1922, 46 p. 
CARRIÓN MADURO, TOMXS : Conferencias de vulgarización social. Rambla 
y Cia , Habana, 1923. 
COLL r TOSTE, CAYETANO : Los hombres s í y ¡os hombres no. [Crítica 
social.] P. R. I . , 2 de julio de 1911, núm. 70. 
CÓRDOVA LANDRÓN, ARTURO: ¡Palabras'. (El pauperismo.) P. R. I . , 19 de 
abril de 1919, núm 477. 
DEVINE, E . T.: Annexation of a Problem of Poverty. Charities, N. Y., 
May 2, 1903, vol. 10: 432 . 
ECHEVARRÍA, MOISÉS: Virtudes y defectos. Estudios sociales. Prólogo de 
Félix Colberg, s. 1. y s. f., 8 p. [Hay una segunda ed. de 53 p.] 
FERNÁNDEZ JUNCOS, MANUEL: Las crónicas sociales. P. R. I . , 30 de sep-
tiembre de 1916, núm. 344. 
FERNÁNDEZ VANOA, E : Elfulanismo. Problema político-social, P. R. I . , 
26 de diciembre de 1914. núm. 352. 
FERKÓS ISERN, ANTONIO: Petit Ñañipiismo. (Cuestiones sociales.) P.R. I . . 
26 de julio de 1919, núm. 491. 
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FisKK, AMOS K.: The U'esi Indies. Social and Economic Conditions. G. P. 
Putnan's Son, N. Y., 1899. 
FLEAGLE, FRED, K . : Social Problems in Porto Rico. D. C. Heath & Co., 
Publishers, Boston, N . Y., Chicago, 1917, 139 p. 
GÓMEZ BRIOSO, JOSIÍ : L a casa del pobre. En Conferencias dominicales 
dadas en la Biblioteca Insular de Puerto Rico. Bur. Supp. Prtg., 
1914, p 23. 
CÍROFK, G . G . : Porto Rico's Poverty. Outlook, N. Y., Aug. 3, 1901, vol. 
68: 839. 
HoNORií, CARMELO; LEBRÓN, RAMÓN, y DELGADO, CELEDONIO : Problemas 
sociales. Boletín Especial del Negociado del Trabajo. Conferencias 
dictadas a los patronos y trabajadores de la zona rural. Negociado 
del Trabajo. Neg. Mat. Imp., 1925, 46 p. 
MANZANO AVIÑÓ, PEDRO: L a verdadera vocación. P. R. 1, 6 de octubre 
de 1917, núm. 397. 
MARTÍNEZ ACOSTA, C. : Cosas nuestras. P. R I . , 31 de enero de 1920, 
núm. 518. 
MELÉNDEZ MUÑOZ, M . : Charla menuda. Los buenos muchachos. [Diser-
tación filosófica y sociológica.] P. R. L, 15 de enero de 1911. 
: Miserias sociales. [Crítica social.] P. R. I . , 16 de julio de 1911, 
núm. 72. 
: E l elogio. [Crítica social.] P. R. I . , 6 de agosto de 1911, núm. 75. 
: Los pequeños tíranos. [Problema social.] P. R. I . , 21 de marzo 
de 1914, núm. 212. 
- : Cuestiones sociales. E l alcoholismo. P. R . I. , 30 de enero de 1915, 
núm. 257. 
• • . E l analfabetismo. P. R. [., 27 de febrero de 1915, núm. 261. 
: E l analfabetismo y la Escuela rural. P. R. 1, 19 de junio de 19151 
núm. 277. 
: L a mala vida. Problema social del delincuente. P. R. I - , 14 de 
agosto de 1915, núm. 285. 
: Elforasterismo. P. R. I . , 28 de agosto de 1915, núm. 287. 
: L a vida mendicaiiva. P. R. I . , 25 de septiembre de 1915, núm. 291, 
: De Vita et Moribus. Sobre el juego de azar. P. R . I . , 20 de eneró 
de 1917, núm. 360. 
: De la servidumbre. Esbozo de Patología social. P. R . I . , 9 de 
junio de 1917, núm. 380. 
: Apuntes sociológicos. E l pauperismo. P. R. I . , 6 de octubre de 
1917, núm. 397. » 
: Causas del pauperismo. P. R. I . , 10 de noviembre de 1917, 
núm. 402. 
: Apuntes sociológicos. El pauperismo en los obreros rurales. El 
trabajo en los talleres. Sanidad e higiene social. P. R. I . , 5 de enero 
de 1918, núm. 410. 
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MELÍNDEÍ MUÑOÜ, M . : Nuestros males. P. R. I . , 26 de abril de 1919, 
num. 478, y 31 de mayo, núm. 4S3. 
: E l espíritu de asociación y usted. Problemas sociales: nucbtio 
individualismo. P. R . I . , (O de mayo de 1919, núm. 480. 
: Pan y tierra, [Estudio social.] P. R. I . , 22 de noviembre de 1919, 
núm. 508 . 
: Cartas del Cedro. [Crítica social.] P. R. I . , 24 de enero de 1925, 
núm. 770. 
OGDER, R . : Inhumanity in Porto Rico. Nation, N . Y . , 1899, vol. 70: 122. 
PAYNE, G . L . : Vice Problem in Porto Rico. Social Hygiene, N. Y . , Apr. 
1919, vol. 5: 233. 
QUEVEDO BXEZ, MANUEL: Terapéutica social del delito. P. R. I . , 28 de 
septiembre de 1912, núm. 135. 
RIERA, EDMUNDO: En tierra adentro. Miseria e ignorancia. P. R. I . , 26 
de marzo de 1921, núm. 578. 
RODRÍGUEZ, JOAQUINA : Estudio sociológico de la sección de Puerta de 'Tie-
rra, denominada Salsipuedes, San Juan, I1. R., 1929, 18 p. 
RODRÍGUEZ CASTRO, JOSÉ : L a embriaguez y la locura. Consecuencias 
del alcoholismo. Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 1889, 46 p. 
RODRÍGUEZ GARCÍA, TADEO: Ideales sociales. Imp. R. Morel Campos, 
Caguas, P. R. , 1924, 48 p. 
RODRÍGUEZ SOLÍS, E . : Historia de la prostitución en España y en Amé-
rica. Biblioteca Nueva. Madrid [1921]. [Para P. R., v. p. 251.] 
RODRÍGUEZ VERA, ANDRÉS: Agrarismo colonial y trabajo a domicilio. 
Prológo de V . Geigel Polanco. Tip. La Democracia, San Juan, P. R., 
1929, 146 p. 
ROJAS, MANUEL F . : Estudios sociales o frutos del sistema. Imp. Fede-
ración Libré, San Juan, P. R. , enero de 1918, 37 p. 
ROMERAL, R . DEL: L a cuestión social y Puerto Rico. San Juan, P. R., 27 p . 
ROOSEVELT, T . : Children of Famine. Review of Reviews, N. Y., Jan. 1930, 
vol. 31: 72. 
SAMALBA IGLESIAS, LUIS: E l alma del hampón. Puerto Rico. (Revista 
mensual.) San Juan, P. R., mayo de 1919, año I , núm. 1. 
SANTIAGO CARMONA, L . : E l problema del Seguro Social en Puerto Rico. 
Neg. Mat. Imp., San Juan, P. R., 1923, 78 p. 
SHERMAN, H . C : Glimpse of the Social Economics of Porto Rico. Journal 
of Home Economic, Baltimore, July 1930, vol. 22: 537. 
SIERRA Y VILIALÓN, RAFAEL : L a fórmula de oro. Resolución del problema 
> social. Premiado en la Exposición de Puerto Rico de 1893. 
SOTO, JUAN B . : E l alto costo de la vida; sus causas y sus remedios. Puerto 
Rico. (Revista mensual.) San Juan, P. R., 1919, vol. 2, num. 6: 87. 
TRAVIESO JR., MARTÍN : Jóvenes delincuentes y modo de corregirlos. En 
Conferencias dominicales en la Biblioteca Insular de Puerta Rico. Bur. 
Supp. Prtg., 1913, p. 58. 
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UNDKKUII.L, EDWARD PEAN: Tlie West Indies, Tlieir Social and Religious 
Condition. Jackson, Walford & Holder, London, 1862, x-493 p. 
VALLE ATILES, F. DEL: Limitación de la prole. Bol. As. Méd. P. R., 
marzo de 1917, año X I I , núm. 114: 1. 
: Algunas genera/ida des acerca del problema de la casa en Puerto 
Rico. Bol. As. Méd. P. R., septiembre de 1917, año X I I , núm. 116: 89. 
: Un estudio de 168 casos de prostitución. Contribución al pro-
blema del comercio carnal en Puerto Rico. Imp. El Compás, San 
Juan, P. R., 1919, 24 p. 
VALLE SÁRRAGA, R. DEL: Carabelita. La prohibición, etc. P. R. I . , 8 de 
febrero de 1919, núm. 467 . 
WHETZEL, H . H. ' . Creación de hogares seguros en Puerto Rico. Rcv. 
Agr., P. R., mayo de 1925, vol. 24, núm. 5 : 300. 
Bando contra la ratería. B. H . P. R., 1916, vol. 3 : 344. 
Bando contra los vagos. B. H. P. R., 1924, vol. 11: 370. 
Circular contra la vagancia. B. H. P. R., 1916, vol. 3 : 376. 
E l Gobernador interviniendo en los concubinatos, en 1803. B. H . P. R., 
1916, vol . 3 : 53. 
Fundación de la libreta de párvulos por el gobernador Pezuela. B. H. 
P. R., 1919, vol. 6: 217. 
Lamorjinomaniaen Juana Diaz. Imp. El Telégrafo, Ponce, P. R., 1895,27 p. 
Marriage Reform in Porto Rico. Independent, N. Y., Apr i l 20, 1899, 
vol. 5 1 : 1099. 
Porto Rico's hungry cliildren. Literary Digest., N. Y., Dec. 1929, 
vol. 103: I I. 
Privation in Porto Rico. Outlook, N. Y., Feb. 28, 1914, vol. 106: 428. 
Pro 'bonopublico. Crítica imparcial que de una de nuestras más hermo-
sas Instituciones de reivindicación proletaria ofrece a la considera-
ción del país un humilde aficionado al estudio de la cuestión social 
puertorriqueña. Standard Printing Works, San Juan, P. R., 1923, 90 p. 
Real cédula concediendo la fundación en la capital de una casa de muje-
res públicas. [1526] , B. H . P . R., 1918, vol. 5 : 349. 
Véanse las diferentes materias del índice, especialmente: Histo-
ria de Puerto Rico. L a moral. Salud pública. Huelgas. Desempleo. 
Problemas económicos. Contrabando. Religión. Esclavitud. Sucesos 
politicús. Prohibicionismo. Problemas protestos, cambios, necesidades. 
Riña de gallos. 
I. PROBLEMAS DEL NIÑO 
BERGA, PABLO: De la delincuencia juvenil y de los tribunales para niños. 
Imp. Real Hnos., San Juan, P. R., 1930, 33 p. 
COLL Y TOSTE, CAYETANO : E l niño puertorriqueño. En Plumas Amigas, 
tercer fascículo. Imp. Cantero, Fernández & Cía., San Juan, P. R., 
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1912. [También en la revista Puerto Rico, 1919, vol. 2, núm. 6: 
106.] 
DÍAZ MORALES, ABELARDO M . : Por el bien de nuestros niños. Imp. 
Barreiro, Caguas, P. R., 1910, 32 p. 
GUERRERO, TEODORO : Lecciones familiares. Páginas de la infancia y la 
adolescencia. P. R., 1869. 
HUYKE, JUAN B . : Lo que dicen los- niños. P. R. I . , 27 de abril de 1918, 
núm. 426. 
MELÉNDEZ MUÑOZ, M.: EL niño, la escuela y el hogar. E l pauperismo en 
Puerto Rico. Ventajas e inconvenientes del lujo. Neg. Mat. Imp., 1927, 
123 p. [V. P. R. I . , 11 de mayo de 1928, num. 428 . ! 
NEGRÓN MUÑOZ, ÁNGELA : Problemas que aim no se han resuelto y toca a 
la mujer resolver. L a niñez abandonada. San Juan, P. R., ò de abril 
de 1929, año X X , núm. 9 9 6 : 9. 
SAMALEA IGLESIAS, LUIS: E l kampotüsmo e/i J'aerlo Pico. Tip. Real Her-
manos, San Juan, P. R., 1919. [Juicio sobre el kamponismo en Puerto 
Rico, por Luis Samalea Iglesias. En América y otras páginas, de 
Bolívar Pagán. San Juan, P. R., 1922, p. 161.] 
; L a delincuencia infantil en Puerto Rico. Tip. Real Hermanos, 
San Juan, P. R., 1916, 12 p. 
: E l hampón puertorriqueño. (Apuntes.) P. R. I . , 7 de julio de 
1917, núm. 384. 
E l mal de los muchos hijos. Polémica sobre el neo-maltusianismo. Pol-
los Reverendos Padres Dominicos, P. R., Marcos Huigens y Martín 
Berntoen, de Ensenada, Puerto Rico, y el Dr. José A. Lanauze 
Rolón, de Ponce. 1926, 76 p. 
Véase L a Salud: Pediatría. 
2. LA MORAL 
CARRERAS, JUAN: No haga eso, señorita. Imp. Siaca-Soto, Fajardo, P. R., 
1928, 8 p. 
FERNXNDKZ JUNCOS, MANUEL : Sátira contra vicios y malas costumbres 
actuales. Bibl. El Buscapié. San Juan, P. R., 1893, 8 p. 
FERNÁNDEZ, VICTORIANO M. : Sensaciones del alma. [Libro de Literatu-
ra, Moral, Religón, etc.] Imp. El Centinela, Mayagilez, P. R,, 1908, 
46 p. 
: Páginas morales. [Obra literaria, moral y religiosa.] (Biblioteca 
Puertorriqueña.) Tip. Aurora, Mayagüez, P. R., 1908, 169 p. 
GONZÁLEZ GINORIO, JOSÉ: Materia educativa. Tema: Educación moral y 
chica. Imp. Cantero, Fernández & Cía., Inc., San Juan, P. R., 1923,18 p . 
JIMÉNEZ RAMOS, JUAN : Preceptos morales. Gurabo, P. R., 1922, 28 p. 
[Artículos.] 
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LKGRAND, J. FEDERICO : L a enseñanza de la Moral en las escuelas. 
(Conferencia.) Tip. El Compás, San Juan, P. R., 1921, 20 p. 
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I. ESTADÍSTICAS 
CÓRDOVA, PEDRO TOMÁS DE: Censos. listados necrológicos, etc. En Memo-
ria sobre todos los ramos de la administración de la Isla de Puerto 
Rico. Imp. Yenes, Madrid, 1838, p. 56-57. 
EGAR, P. R.: Some reason for the high death rate in Porto Rico. Sani-
tarian N. Y., Dec. 1900, vol. 45 : 528. 
GOENAGA, FRANCISCO R. DE: Estadística del Manicomio, presentada al 
Sr. Superintendente de Caridad. Bol. As. Méd. P. R., febrero de 1905, 
año I I I , núm. 2 h : 26. 
LAMBERT, R. A., and BURKE, A . : Service of the Pathological Labo-
ratory of the School of Tropical Medicine, A Statistical Re-
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port, with comments. I ' . R. Rev. Tub. Health, n )J7 - iy j8 , vol. 
3 - 98 
PÍREZ, MANUEL A: Vital Statisiics in Porto Rico. P. R. Health Rev., 
March 1926, vol. i , N ° 9: 3. 
: Porto Rico Mortality Statistics, IÇ2Ò'- IÇ2Ç. P. R. Jour. Pub. Health, 
1929-1930, vol. s, N0 1: 54. 
[Estadísticas clinicas, biológicas, sanitarias, de enfermedades, nacimien-
tos, muertes, etc. Informadas mensualmente en la colección de The 
P. R. Jour. Pub. Health, San Juan, P. R., 1925-1930.] 
Informe y estadística demográfica de la Junta Superior de Sanidad de 
Puerto Rico (mayo 1, 1900, a junio 30, 1903). Tip. El País, San Juan, 
P. R., 1904, 246 p. [Hay otra ed. en inglés de 233 p.] 
[Informes anuales del comisionado de Sanidad al Gobernador de Puerto 
Rico. Se encuentran en Annual Report of the Governor of Porto Rico 
to the President of the United States. 1900-1930. Contienen estadís-
ticas anuales.] 
Véase Población y estadísticas. 
2. INSTITUCIONES 
1) Asilos. Beneficencia pública. 
COLI. v TOSTE, C . : Informe histórico sobre los Asilos de Beneficencia de 
la capital. B. H. P. R. , 1922, vol. 9-. 53. 
FLEURIAN, CONHESA DE: Para el Asilo de Pobres. A las almas caritativas. 
Tip. Comercial, Mayagüez, P. R., 1895, 11 p. 
GÓMEZ BRIOSO, JOSÉ: L a Casa del Pobre. En Conferencias dominicales 
dadas eu la Biblioteca Insular de Puerto Rico. San Juan, P. R., 1914, 
p. 23-
IRVINE-RTVERA, EDITH M.: Charitable Institutions of Porto Rico, under 
the Dept. of Health. P. R Health Rev., April 1926, vol. 1, N" 10: 8. 
LINDSAY, S. M.: Public Charities of Porto Rico. Ann. Am. Acad. Pol. 
Sci. Philadelphia, May 1904, vol. 23: 502. 
MOLINA DE ST. REMV, A . : Inspección médica del Ref ugio de Niños Des-
amparados. Bol. As. Méd. P. R., abril de 1914, año X„ núm. 97: 4. 
PERPIÍU v PIBERNAT, JUAN: Discurso prenunciado en la solemne distribu-
ción de premios de la Casa de Caridad y Oficios de San Ildefonso, en 
la ciudad de San Juan, el día 8 de septiembre de 1S87. Imp. Boletín 
Mercantil, San Juan, P. R., 1887, 17 p. 
VAN R . HOFP, MAYOR JOHN : Abridgement of Report of the Board of Cha-
rities of Porto Rico for the period ending June so, /poo. (Embracing 
the work of Porto Rico relief.) [1900?], 359 p. 
Casa de Beneficencia en la Isla de Puerto Rico. Reglamento. Mayagüez, 
P. R. , 1856,31 p. 
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Lusa tic Caridad r Otilios de San Ildefonso. Memoria leída por ]a seño-
rita Secretada de la Junta el día 30 de agosto de 1873 en el acto de 
l . i distribución de premios a los niños del colegio. Imp. del Boletín, 
San Juan, P. R., 1873, 10 P-
Casa de Caridad de San Ildefonso. Memoria leída por su Presidenta, 
en la junta de vocales de la Directiva, el día 2 de noviembre de 1884. 
Imp. Acosta, San Juan, V. R., 1884, 24 p. 
üirección de administración local del Gobierno Superior civil de la 
Isla de Puerto Rico: Reglamento general de Beneficencia. Imp. de 
González, P. R., 1868, 12 p. 
Estatutos de la Casa de Caridad y Oficios de San Ildefonso, aprobados 
por S. M. el 2S de noviembre de i860. B. H. P, R., 1918, vol. 5: 20. 
Memoria que presenta la Excma. Sra. Presidenta de. la Junta de Damas 
del Real Asilo de San Ildefonso, acerca del estado de esta Sociedad en 
el ario último. Tip. El Comercio, 1888, 9 p. [Hay otras de otros años. 
V. B. H. P. R., 1927, vol. 14, núm. 2.] 
Memoria relativa a. las obras de fábrica llevadas a cabo en el estableci-
miento Asilo Municipal de Caridad. Imp. El Asimilista, P. R., 1884, 23 p. 
Memoria sobre la administración del Asilo de Beneficencia de Puerto 
Rico. Año 1872-/873. Imp. de J. González Font, San Juan, P. R., 1873. 
Reglamento interior de la Casa de Caridad y Oficios de San Ildefonso, 
aprobado por el Excmo. Sr. Vicerreal, Protector de la Asociación, en 
26 de octubre de 1861. Tip. de J. Guasp, P. R., 1861, 24 p. 
Reglamento para el Asilo de Beneficencia de Puerto Rico. Imp. Sance-
rrit , P. R., 1872, 16 p. 
Rules and Regulations Governing Iiislitulious under the Control of ike 
Director of Charities. (Approved by Executive Council. April 10, 
1901.) Tip. El País, San Juan, P. R. [1901] , 82 p. 
2) Escuelas y Sociedades cientificas. 
BURKE, ALICE M. B . : Report of the Pathology Department of lhe School of 
Tropical Medicine. For the first three years ending, Apri l 15, 1929, 
P. R. Jour. Pub. Health, 1929-1930, vol. 5, N0 1: 48 . 
DARRACH, WILUAM : The Object and Outlook of the School of Troptcal 
Medicine, P. R. Health Rev., Oct. 1926, vol. 2, N0 4 : 3-
GUTIÉRREZ IGARAVÍDEZ, PEDRO: Resumen de los trabajos dei Instituto de 
Medicina Tropical, Neg. Mat. Imp., 1914, 40 p. 
: Significación, importancia y porvenir del Instituto de Medicina 
Tropical de Higiene de Puerto Rico. (Conferencia.) Neg. Mat. Imp., 
1918, 26 p. 
: Publicaciones e Informes del Instituto de Medicina 'Irapical. Vol. 1, 
1913-1917. Neg. Mat. Imp., 1919, 270 p. En inglés: Reports and 
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collected studies from the Institute of Tropical Medicine and Hygiene. 
Vol . i , 19131917. Bur. Supp. Prtg., 1917, 253 p. 
IRVINE-RIVERA, EDITH M. : The School of Tropical Medicine of the Univer-
sity of Porto Rico. P. R . Health Rev., Aug. 1926, vol. 2. N0 2: 3. 
LAMBERT, R . A : School of Tropical Medicine of the University of Porto 
Rico, imder the Atispices of Columbia University, P. R. Rev. Pub. 
Health, Sept. 1928, vol. 4: 107. 
Mc KINLEY, EARI. B.: School of Tropical Medicine of the University of 
Porto Rico, under the Auspices of Columbia University. Review of 
research during the third year 1928-1929. P. R. Jour. Pub. Health, 
' 9 2 9 - 1 9 3 ° ! vol. 5. N0, 3: 312. 
QUEVEDO BÁEZ, MANUEL: Breves notas de historia del alborear de la 
Asociación Médica de Puerto Rico. Bol. As. Méd. P. R., noviembre 
de 1928, año X X I , núm. 167: 1. 
REAL, CRISTÓBAL: Hacia arriba. Sobre la constitución de la Academia de 
Medicina de Puerto Rico. P. R. I . , 27 de noviembre de 1915, núm. 300. 
Ruiz ARNAU, R.: Discurso inaugural de ¿a Academia de Medicina de 
Puerto Rico. (9 de octubre de 1915.) Tip. Real Hnos., San Juan, Y. R., 
1915, 16 p. 
SUXREZ, RAMÓN M.: Discurso la noche de la inauguración del edificio de 
la Asociación Médica de Puerto Rico. Bol. As. Méd. P R., enero y 
febrero de 1930, año X X I I , núm. 175: 5. 
Constitución, Estatutos y Reglamentos de la Academia de Medicina. Tip. 
Real Hnos., San Juan, P. R., 1916, 31 p. 
Copia del acta de constitución de la Asociación Médica de Puerto Rico. 
Bol. As. Méd. P. R., enero de 1903, año I , núm. 1: 4; núm. 2: 17. 
[V. Los Reglamentos y enmiendas de esta Institución en años pos-
teriores en Bol. As. Méd. P. R.] 
Documento para la historia de la Medie 'ma en Puerto Rico Funda-
ción de la Academia de Medicina en 1914. B. H. P. R, 1922, 
vol. 9: 120. 
Informe del Secretario del Instituto de Medicina Tropical e Higiene de 
Puerto Rico a la Asamblea Legislativa. 1919-1921. Neg. Mat. I m p , 
1921, p. 3-17. 
Preliminary Report of the Institute of Tropical Medicine and Hygiene of 
Porto Rico. (Repr. from, the Bol. As. Méd. P. R ) Imp. El Boletín Mer-
cantil, San Juan, P. R., 1914, i8 p. 
Programa de la Escuela de Medicina Tropical de la Universidad de 
Puerto Rico, bajo los auspicios de la Universidad de Colombia. Bol. As. 
Méd. P. R., septiembre de 1924, año X V I I I , núm. 146: 11. 
Resumen de los trabajos llevados a cabo por el Instituto de Medicina Tro-
pical e Higiene desde el 1 de abril a l s i de diciembre de 1914. Instituto 
de Medicina Tropical e Higiene de Puerto Rico, 1913-1917. Neg. Mat. 
Imp., San Juan, P. R., 1919, vol. 1: 41. 
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Sociedad de Estudios Patológicos de San Juan. (7 de noviembre de 1904.) 
Bol. As. Méd. P. R. , enero de 1905, año I I I , núm. 25: 1; núm. 26: 17; 
núm. 29: 70. 
Una visita al Instituto de Medicina Tropical en Uluado. P. R. I . , 25 de 
octubre de 1913, núm. 191. [Sigue en el núm. 192.] 
3) Hospitales, 
ACOSTA, JOSK J . : Discurso de apertura en la velada celebrada en el Teatro 
de Arccibo en auxilio del Hospital de Caridad de la misma villa. 20 de 
marzo de 1891. Imp. Acosta, Arecibo, P. R. [V. B. H . P. R., 1924, 
vol. 11: 25.] 
FIGUEROA, LEOPOLDO: Historia, organización y estadísticas del Hospital 
Municipal de Maternidad y Niños de San Juan de Puerto Rico. Bol. 
As. Méd. P. R , septiembre de 1924, año X V I I I , núm. 146: 4. 
GIULIANI SALVADOR: Notas clínicas del Hospital Cuarentenario delDepar-
tamefitode Sanidad Insular. Bol, As. Méd. P. R., junio de 1920, 
año X I V , núm. 126: 61. 
JIMÉNEZ DE LA ROMERA, WALDO : España. Sus monumentos y artes. Su 
naturaleza e historia. Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ed. Daniel 
Cozo, Barcelona, 1887. [V. Hospitales, Beneficencia, etc., pt. 2.a, 
cap. IV.] 
LAMBERT, ROBERT, A . : E l funcionamiento científico de los hospitales 
modernos. En Memoria. Clínica quirúrgica del Dr. Pila. Ponce, 
P. R. , 1928, vol. i : 56. 
LUGO VIÑA, JOSÉ: Memoria de los trabajos realizados por el Hospital 
de Mujeres y Niños de San Juan, desde que se abrió al público en 
1 de mayo de IQOJ hasta el 30 de junio de IQ04. Tip. El País, San Juan, 
P. R . , 1904, 54 p. 
ORTIZ, PEDRO N . : 77/« San Juan District Hospital. P. R. Jour. Pub. 
Health, 1929-1930,^0!. 5, N0 1: 45. 
PICKRKLL, GEORGE M. : Hospital de la Estación Naval de los E E . UU. en 
San Juan de Puerto Rico. Bol. As. Méd. P. R., noviembre de 1905, 
año I I I , núm. 36: 182. 
Auxilio Mutuo. (Sociedad española de Auxilio Mutuo y Beneficencia.) 
Memoria. Año de... [V. las memorias publicadas anualmente.] 
Reglamento para el gobierno del Hospital de Caridad de la Concepción, 
formado por la Junta Mtmicipal de Beneficencia. P. R. , 1823, S-p. 
Suplicatorio del intendente Ramirez al Gobierno central, respecto, at 
Hospital' ãe los Pobres de Ximénez Pérez. Año de 1815. B. H, P. R., 
1921, vol. 8: 99. 
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4) Manicomio. 
FONT Y GUILLOT, EI.ISUO : Necesidad de un tmtvo Manicomio en Puerto 
Rico. Bol. As. Méd. P. R., diciembre de 1912 y enero de 1913, año I X , 
núms. 87 y 88. 
GOENAGA, FRANCISCO R. DE: Breve idea del actual esiado del Asilo Pro' 
vincial de Beneficencia y Manicomio, de sus deficiencias y de sus modi-
ficaciones nuis urgentes. Tip. de Beneficencia, 1894, 11 p. 
: Discurso. Leído en la inauguración del Manicomio Municipal el 
dia 1." de julio de IQló. Tip. The Times Pub. Co , San Juan, P. R., 
1916, 15 p. 
: Desarrollo histórico del Asilo de Beneficencia y Manicomio de 
Puerto Pico. (Circulares relativas a hospitales.) Imp. Cantero, Fer-
nández & Cía., Inc., San Juan, P. R , 1929. [También en Bol. As. Méd. 
P. R., año X X I I , núms. 167-171 inclusive.] 
RODRÍGUEZ CASTRO, J.: Notas preliminares para el proyecto de construc-
ción del nuevo Manicomio. Imp. Sucesión J. J. Acosta, San Juan, 
P. R., 1897, 16 p. 
STAHI., AGUSTÍN : Menos cárceles y presidios y más manicomios y casas 
de corrección. Bol. As. Méd. P. R., agosto de 1908, año V I , núin .69:139. 
Datos sobre el Manicomio. B. H . P. R., 1924, vol. 11: 297. 
Manual para empleados del Manicomio Insular de San Juan de Puerto 
Rico. Neg. Mat. Imp., 1922, 16 p. 
Reglamentos interiores del Asilo de Beneficencia y Manicomio de Puerto 
Rico. Tip. González & Cía., P. R., 1886, 12 p. 
5) Otras Sociedades benéficas. 
Río ITURRAI.DE, ALFREDO DEL: Proyecto del Sr. D. •• sobre Asociación 
de Socorros Mutuos de los Ayuntamientos para prever y combatir las 
calamidades públicas. Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 1889, 
51 p. [Con un informe del regidor Sr. José Cordovés Berrios, y unos 
apéndices.] 
RODRÍGUEZ DE TIÓ, LOLA : Velada a beneficio de la Sociedad Protectora de 
los Pobres. Junio I I , 1882. Tip. Comercial, Mayagüez, P. R., 1882, 
10 p. [Contiene trabajos literarios, un discurso y una poesía.] 
SANTONI, Jtiux: Pro Ligas de Bondad. Tip. El Compás, San Juan, P. R., 
1923, 46 p. 
Annual Report Woman's Aid Society of Porto Rico. Incorporated. San 
Juan, P. R., 1910, 30 p. 
Bases y Reglamentos de ¡a Asociación Club Benéfico y Psicológico, imp. La 
Primavera, San Juan, P. R., 1915, 16 p. i 
Fundamentos económicos y constitución orgánica de la Asociación L a 
Fraternidad Social y Benéfica. Tip. Aurora, San Juan, P. R., 1907, 22 p. 
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Informe anual de la Sociedad E l Zapato de los Niños Pobres. Curso es-
colar de I Ç 2 2 a 1923. Tip. El Compás, San Juan, P. R., 1923, ao p. 
[Hay otros.] 
Porto Rican Benevolent Society. Charities, N. Y., 1903, vol. 11: 58. 
Reglamento para el régimen y gobierno de la Junta delegada de la So-
ciedad Protectora de los Niños, en la Isla de Puerto Rico. Imp. de 
Carlos González Font, San Juan, P. R., 1883, 36 p. 
Reglamento para el régimen v gobierno de la Sociedad titulada Caridad 
Mutua de Puerto Rico. Tip. El Comercio, San Juan, P. R , 1885, 18 p. 
Reglamento para el régimen de la Sociedad Benefactora de sus Asocia-
dos. Tip. González y Cía., San Juan, P. R., 1892, 23 p. 
Reglamento de la Sociedad de Socorros Mutuos Los Amigos del Bien 
Público. (Fundada en esta capital el 22 de septiembre de 1873.) La 
Cooperativa, San Juan, P. R., 1893, 43 p. Otra ed.: Tip. La Correspon-
dencia, San Juan, P. R., 1905, 25 p. 
Reglamento de la Sociedad de Socorros Mutuos L a Recompensadora. 
Imp. Sucesión J. J. Acosta, San Juan, P. R., 1894, 28 p. 
Reglamento reformado para la Sociedad de Socorros Mutuos del Arcángel 
San Rafael. Imp. Sucesión J. J. Acosta, San Juan, P. R., 1895, 23 p. 
Reglamento de la Sociedad de Beneficios Mutuos E l Hogar. Imp. de F. I . 
Marxuach, P. R., 1897, 21 p. 
Reglamento de la Sociedad de Beneficios Mtttuos L a Proveedora. Tip. de 
la Viuda de González, P. R., 1898, 12 p. 
Reglamento reformado de la ¿¡ociedad de Auxilio Mutuo L a Perseveran-
cia. (Cabo Rojo, P. R.) Imp. El Progreso, Mayagüez, P. R., 1913, 48 p. 
Reglamento de la Sociedad Protectora de los Animales. JS, H . P. R., 1919, 
vol. 6: 123. 
Report of the Porto Rican Benevolent Society and Industrial School 
(1903-1904). Press of Francis E. Fitch, N. Y.: [1904?]', 33 p. 
Sociedad de Auxilio Mutuo de Puerto Ri6o. Memoria que la Junta di-
rectiva dfe la misma, al cesar en sus cargos en el año 1886, presenta 
a sus compañeros en la Junta general ordinaria celebrada el 23 de 
enero de 1887, cumpliendo con lo que dispone el artículo 29 de su 
Reglamento. Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 1887, 22 p. 
[La Sociedad actual publica una Memoria anualmente.] 
6) L a Cruz Roja. 
CAKBONEIL, SALVADOR: Consejos de los miembros de l a Asociaeidn de l a 
Cruz Roja. Imp. La Rev. Blanca, Mayagüez, P. R., 1898, 26 p. 
HERtrjÍNDBz USBRA, J.: Cruz Roja americana. Capítulo de Puerto Rico, 
división de socorro a la población civil. Tip; Real Hnosi, San Juan, 
P. R., 24 p. 
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RECKORU, M. K.: American Red Cross enters new field of Rehabilitation. 
Bull , of the Pan American Union, Wa., D. C , March, 1929, vol. 63: 239. 
: L a Agricultura en Puerto Rico y la Cruz Roja americana. Rev. 
Agí"., San Juan, P. R., febrero de 1929, vol. 22, núm. 28: 43. 
E l ciclón que azotó a Puerto Rico, septiembre 13 de IQ28, Labor de la 
Cruz Roja americana. Publicado por la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana, San Juan, P. R., 1929, 16 p. 
Historia y organización de la rama juvenil del capitulo de Puerto Rico 
de la Cruz Roja Nacional Americana. Neg. Mat. Imp., San Juan, P. R., 
1929. 35 
Servicios de la Cruz Roja. B. H. P. R., 1919, vol. 6: 74. 
Servicios de la Cruz Roja. [Guerra hispano-americana.] B. H. P. R., 
1919, vol. 6: 76. 
Servicios prestados por la Cruz Roja el día del bombardeo de la capital. 
B. H . P. R., 1919, vol. 6: 77. 
c. — CIRUGIA 
AUCHINCLOSS, HUGH: A new operation of Elephantiasis. P. R. Jour. Pub. 
Health, Dec. 1930, vol. 6, N0 2: 149. 
AVILÉS, JACINTO: Herida penetrante por arma defuego de la cabeza. Hemi-
plegia derecha consecutiva al traumatismo, tratamiento y curación. 
Bol. As. Méd. P. R., agosto de 1912, año IX , núm 83: 12. 
: Peritonitis difusa consecutiva a perforación intestinal. Bol. As. 
Méd. P. R., septiembre de 1912, año I X , núm. 84: 9. 
: Nuevo aspecto de la Cirugía. Bol. As. Méd. P. R., septiembre 
de 1912, año IX, núm. 84: 31. 
——: L a colelitiasis. Su frecuencia, sus consecuencias. Tratamiento 
quirúrgico. Bol. As. Méd. P. R., octubre de 1912, año IX , núm. 85: 10. 
: Un caso de obstrucción intestinal. El divertículo de Meckel como 
causa. Bol. As. Méd. P. R., septiembre de 1916, año X I I , núm. 
112: 153. 
, y CARBONELL, JOSÉ N . : Fibrolipoma del omento. Bol. As. Méd. P. R., 
febrero de 1914, año X , núm. 95: 13. 
BONELLI, PABLO M.: Un caso de obstrucción intestinal por imaginación 
en comparación con otro por divertículo de Meckel con exposición de 
ambos especímenes. Bol. As. Méd. P. R., octubre de 1928, año X X I , 
núm. 166: 11. 
: Ruptura espontánea del bazo. Bol. As Med. P. R., marzo y abril 
de 1930, año X X H , núm. 176: 30. 
CARBONELL, JOSÉ N . : Dos casos de osteitis neurálgicas rebeldes. Operación, 
vaciamiento de la tibia. Trabajo presentado en la Sociedad Patológica 
de San Juan. Bol As. Méd. P. R., junio de 1905, año I I I , núm. 30: 88. 
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CARBONELL, JOSÉ N. : De Cirugía: Contribución al estudio de la cura radi-
cal del liidrocelt. Estadística de operados. Bol. As. Méd. P. R., sep-
tiembre de 1905, año I I I , núm. 34: 143. 
CARRASQUILLO, H . F . : E l iratamiento de venas varicosas de las piernas 
por medio de inyecciones intravenosas de soluciones concentradas de sali-
cilalo de sodio. Bol. As. Méd. P. R., septiembre de 1928, año X X I , 
núm. 165: 57. 
CARRERA, MANUEL: Observaciones sobre liernia. Casos excepcionales. 
Bol. As. Méd. P. R , septiembre de 1928, año X X I , núm. 165: 21. 
CESTERO, RAFAEL: Un caso de imperforaciòn ano-rectal. Proctoplastia. 
Bol. As. Méd. P. R., junio de 1904, año I I , núm. 18: 273. 
CORONAS, E.: Caso de spondilosis rizomélica. (Con presentación del en-
fermo.) Bol. As. Méd. P. R., agosto de 1906, auo IV, núm. 45: 130, 
FEIJÓO, SILVESTRE: E l cirujano menor. Imp. El Boletín Mercantil, San 
Juan, P. R, , 1916, 394 p. 
FIGUEROA, LEOPOLDO : Un caso de parálisis radial consecutiva a un pro-
ceso de exostosis por ffactura del húmero. Explicación del mecanismo 
de la fractura; fundamento quirúrgico del caso. Historia Clínica. 
Bol. As. Méd. P. R. , marzo de 1916, año X I I I , núm. 110: 9. 
FiouEROA, M.: Ligadura de las arterias iliacas internas en lahisterectomia 
abdominal. Bol. As. Méd.P. R., noviembre de 1903, año I , núm. 11: 165. 
GIMÉNEZ V VILLENA, JOSÉ: Secretos de la Medicina. Un compendio gene-
ral sobre Medicina y Cirugía. Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, 
P .R. , 1881, 396 P-
JESÚS, FRANCISCO R. DE: Algunas consideraciones sobre la cirugía del 
bazo. Bol. As. Méd. P. R., agosto de 1930, año X X I I , núm. 179: 138. 
LASSISE RIVERA, A . : Invento científico puertorriqueño. (Trépano Puerto 
Rico. Ingenioso instrumento para perforar el cráneo. Inventor: 
Dr. J. Montalvo Guenard.) P. R. I . , 13 de mayo de 1922, núm. 637. 
LIPPITT, W. F . : Breves consideraciones acerca de la cirugía aséptica en 
los países tropicales. Bol. As. Méd. P. R. , enero de 1904, ano I I , núm. 
13: 203. 
LÓPEZ ANTONGIORGI, J. A . : Un caso raro de hernia inguinal. Anales Mé-
dicos, San Juan, P. R., marzo de 1912, año I , núm. 1: 56. 
•.Hepatitis aguda supurada. Caso clínico. Bol. As. Méd. P. R., 
marzo y abril de 1912, año IX, núm. 82: 15. 
: Sobre un caso de quiste intraligamentoso del lado izquierdo, supu-
rado y fistulizado en la S ilíaca. Bol. As. Méd. P. R., marzo.y junio 
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de Abderhalden. Bol. As. Méd. P. R., jul io de 1914, año X , núm. 100: 1. 
: Aeroterapia por medio del automóvil. Bol. As. Méd. P. R , junio 
de 1918, año X V , núm. 119: 218. 
VALLE SXRRAGA, R. DEL : Una pequeña maravilla: las bacterias. P. R. I . , 
25 de enero de 1919, núm. 465. 
—— : E l laboratorio clínico y sus actividades. Bol. As. Méd. P. R., octu-
bre de 1921, año X V , núm. 133: 233. 
: J6Y análisis micro-quimico de la sangre y su interpretación teórica 
y práctica. Bol. As. Méd. P. R., octubre de 1922, año X V I , núm. 139: 
179. [ V . núm. 145: 7. Hay tirada aparte, 78 p.] 
: Comentarios y revistas extractados de la literatura sobre cloru-
ros. Bol. As, Méd. P. R., diciembre de 1923, año X V I I , núm. 44: 137. 
VAI.LECILLO : Ensayos de electrocardiografía. Bol. As Méd. P. R., sep-
tiembre de 1925, año X I X , núm. 149: 19. 
VXZQUEZ, TOMÍS : Accidentes nerviosos del dioxidiamidaarsenobenzol. Bol. 
As. Méd. P. R., mafzo y abril de 1912, año I X , núm. 82 : 1. 
1. FARMACOLOGÍA 
FERRER, J. E . : E l mercurocromo 220. Bol, As. Méd. P. R., diciembre de 
1926, año X X , núm. 154 : 7. 
GÓMEZ BRIOSO, Josií: Medicinas patentes. Bol. As. Méd. P. R., septiem-
bre de 1912, año I X , n ú m . 84 : i . 
H I B L I O G R A F J A I ' U E K T O R R i g U K N A I 4 I 
VÉRKZ FREYTES, MANUISL : Ensayos farmacológicos. Memoria descriptiva 
}' analítica de los productos presentados a las Exposiciones de Ams-
terdam y Madrid. Imp. Combell, Arecibo, P. R., 1889, 73 p. [Hay 
varias ediciones de esta obra.J 
PUJABAS DÍAZ, MANUEL: Ineficacia de las drogas en derlas afecciones. Bol. 
As. Méd P. R., marzo de 1915, año X I , núm. 106 : 10. 
SALAZAR, C.UILLKRMO : Las terapéuticas. Boi. As. Méd. P. R., abril de 
1905, año IIF, núm. 28 : 57. 
SIMONET, JACOBO: Aceiic alcanforado: ineficacia y perjuicios de su uso. 
Rev. Farmacéutica, San Juan, P. R., abril de 1928, año I I , núm 9 : 25 
Anuario de la Asociación de Farmacéuticos de Puerto Rico. imp. Llabrés 
Ramírez, San Juan, P. R., 1913, 80 p. 
Tarifa farmacéutica aprobada por el Excmo. Ayuntamiento de San Juan 
Bautista de Puerto Rico, para la valoración de los medicamentos sumi-
nislralos a los enfermos pobres. Imp. E l Boletín Mercantil, San Juan, 
P. R., 1897, 37 P-
Revista farmacéutica de Puerto Rico. Órgano de la Asociación Farma-
céutica, año i , núm. r, mayo de 1927, hasta año I V , núm. 12, diciem-
bre de 1930. [Sigue publicándose.] 
2. VLNEN-OS 
COSTA MANDRY, O . : Envenenamiento por substancias alimenticias. Bol. 
As. Méd. P. R., septiembre de 1928, año X X I , núm. 165 : 31. 
- : Food Infections in Porto Rico. A Bacteriological and Epidemio-
logical study of three outbreaks. P. R. Rev. Pub. Health, rgaS-RjZi), 
vol. 4 : 128. 
, and GARRIDO MORALES, E. : Food Poisoning in a Porto Rican Fa-
mily due to Arsenic. Bol. As. Méd. P. R., octubre de 1930, año X X I I , 
num. 181 : 200. 
JORDÁN, EDWIN O. : Food Poisoning. P. R. Rev. Pub. Health, 1929, vol. 
4 : 5 1 7 . 
Mc KiNLEy, EARI B . : JVie Salivary Gland Poison of the Aedes Aegypti. 
Proc. Soc. Exp. Biol, and Med., 1929, vol. 26 : 806. 
PINA y CASAS, P̂ NRIQUE : Venenos Zymóticos. Ensayo científico. Imp. El 
Boletín Mercantil, San Juan, P. R., (884, 29 p. 
Nota: Los que consulten el Boletín de la Asociación Médica de 
Puerto Rico deben hacer caso omiso de los años en números roma-
nos. Aunque no siempre han seguido un orden carreiativo, a partir 
de 1910, y en muchos casos están equivocados, el autor los ijicluye 
tal y como aparecen en cada número del Boletín. Es más seguro 
para la búsqueda guiarse por ia fecha y el número de la Revista. 
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ECONOMIA SOCIAL 
A. — E L T R A B A J O 
AMES, AZEL: Labor Conditions in Porto Rico. U. S. Bureau of Labor 
Bulletin, May 1901, N0 34, vol. 6: 377-439- [También en House 
Document 315, pt. 3. 56th Cong. 2 n d sess.] 
AKROYO, ANTONIO : Boletín especial de la historia del Negociado del 
Trabajo. Neg. Mat. Imp., 1923, 29 p. 
BAILEY, W. , and WHITFIELD DIKFIE, JUSTINE: Overpopulation and Labor. 
En Porto Rico: A Broken Pledge, N Y., cap. V I I I . 
CXRDKNAS, FRANCISCO : Estado de la población y del trabajo en las Islas 
de Cuba y Puerto Rico. Memorias de la Real Academia de Ciencias. 
Madrid, 1883, vol. 4: 4'9-
CORCHADO, MANUEL: E l Trabajo. Madrid, 1877, 16 p. 
DELGADO. JOSEFINA: VOZ de Justicia. Breve disertación acerca del Capi-
tal y el Trabajo. San Juan Printing, P. R. , 1919, 8 p. 
IGLESIAS, SANTIAGO: Luchas emancipadoras. (Crónicas de Puerto Rico, 
vol. 1.) Imp. Cantero, Fernández & Co., San Juan, P. R. , 1929, 388 p. 
MARCUS, JOSEPH: Labor Conditions in Porto Rico. Department of Labor 
Gov. Prtg. Off., Wa., 1919, 67 p. + . 
MELÉNDBZ MUÑOZ, M.: E l trabajo y la vida de los obreros. Apuntes socio-
lógicos. P. R. I . , 13 de abril de 1918, núm. 424. 
MORALES, JOSÉ PABLO: Misceláneas. Imp. Sucesión J . J . Acosta, San 
Juan, P. R., 1895. [V- E l trabajo libre, p. 75.] 
MORENO CALDERÓN, ANTONIO : Examen y juicio de la explotación exclusi-
va por el Estado de tierras, industrias, vías de comunicación, etc. Me-
moria. [Contiene bibliografía sobre el tema.] Tip. de Jaime Ratés, 
Madrid, 1909, 133 p. 
PLAZA, ENRIQUE: Capital y Trabajo. Breve estudio en el campo de las 
cuestiones obreras. Tip. Rocinante, Caguas, P. R., 1914, 31 p. 
RHODES, ANNE: Byways in Porto Rico. Outlook, N. Y., March 4, 1899, 
vol. 61: 502. 
RODRÍGUEZ VERA, A . : Agrarismo colonial y trabajo adomicilio. San Juan, 
P. R., 1929. 
WARNER, A . : Progress (andpoverty) in Porto Rico. The Nation., N. Y., 
Aug. 15, 1922, vol. 117: 158. 
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WEYL, W. E.: Labor Condilions in Por lo Rico. U. S. Bureau of Labor 
Bulletin, Wa., Nov. 1905, vol. 11 : 723-856. 
Housing. (The U . S. Bureau of Labor and Statistics. Government Aid.) 
Monthly Labor Rev., Wa., May 1926, vol. 22: 1041-1043. 
Labor in Porlo Rico. Public. N. Y., Jan. 18, 1919, vol. 22; 58. 
Primtr informe anual de la División del Trabajo, dirigido a la Hon. 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico por conducto del Hon. Comisionado 
de Agricultura y Trabajo. Neg. Mat. Imp., 3 de febrero de 1931, 20 p. 
Some Causes for Labor Unrest in Porto Rico. Pan American Magazine, 
N. Y., Marcli 1919, vol. 28: 266. 
The Labor Problents. Porto Rico Progress Publishing Company. San 
Juan, P. R , 1913, 65 p. (House of Delegates.) 
Unfinishei Business. Bellman, Minneapolis, June 14, 1919, vol. 26: 651. 
a. - EL OBRERO 
ABRIL, MARIANO: E l socialismo moderno. Estudio sobre el obrerismo 
puertorriqueño. Imp. La Primavera, San Juan, P. R , 1911, 78 p. 
ACOSTA, JOSIÍ JULIÁN : Cuestión de brazos. Para el cultivo de las tierras 
de Puerto Rico. [Folleto que contiene los artículos publicados en el 
mes de octubre de 1853, en El Boletín Mercantil.] Imp. Sancerrit, 
San Juan, P. R., 1853, 16 p. 
ASENJO, FEDKRICO : Páginas para los jornaleros de Puerto Rico. Prólogo 
por el Dr. Francisco J. Hernández. Lib. Bellas Artes, P. R., 1879, 
101, p. 
BAGUÉ, JAIME : Porto Rico and the Housing of her Workingmen. Bull. Pan. 
Am. Union, Wa., Apr i l 1925, vol. 59: 350-359. [V. el Boletín, en es-
pañol, del mes de noviembre.] 
BALZAC, JESÚS M . : Revolución, ideal obrero. Artículos. Imp. La Bruja, 
Mayagüez, P. R., 1900, 54 p. 
BILLS JR., J . C.: Informe sobre las condiciones de vivienda de los trabaja-
dores de Puerto Rico. Negociado del Trabajo. Neg. Mat. Imp., 1914, 
120 p. 
: Necesidad de proveer terrenos para las clases obreras en Puerta de 
Tierra. (Extracto de un informe sobre las condiciones de vivienda 
de los trabajadores de Puerto Rico.) Negociado del Trabajo. Bol. 
núm. 1, Neg. Mat. Imp., 1913, 21 p. 
: Ley de andamias. Sugestiones a los contratistas y maestros de 
obras respecto a los requisitos y modo de poner en vigor la nueva 
ley de andamies, titulada «Ley para prevenir la construcción de an-
damies, la protección del público, y para otros fines.» Negociado del 
Trabajo. Bol. núm. 2, Neg. Mat. Imp., 1913, 8 p. 
BRAEGGER, VÍCTOR : How the Workmcns Compensation Insurance Opera-
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tes in Porto Rico. Tobacco (A Weekly Trade Review.) N. Y., Dec. 29, 
1927, vol. 85, N0 10 : 45-
BRAU, SALVADOR: Clases jornaleras de Puerto Rico. Su estado actual, cau-
sas que lo sostienen y medios de propender al adelanto moral y ma-
terial de dichas clases. Imp. El Boletín Mercantil, San Juan. P. R., 
1S82, 90 p. 
BRUSCHETII, ATTJUO : Catecismo de la obrera. Consejos para el adelanto 
moral y mejoramiento del ambiente en que vive la obrera. Ed. 
R. More! Campos, Caguas, P. R., 1925, 24 p. 
CAPETILLO, LUISA : Ensayos literarios. Dedicado a los trabajadores de 
ambos sexos. Tip. Real Hnos,, San Juan, P. R , 1909, 34 p. 
CONDE, EDUARDO : Acusación y protesta. Imp. Unión Obrera, Puerta de 
Tierra, P. R., 1919, 78 p. 
DRÍGUEZ, R. VAK : L a esclavitud blanca o el imperio ¿le ¿a burocracia. 
Deducciones acerca del estado de opresión en que viven los traba-
jadores de ia Compañía Azucarera Guánica (."entrai. Tip. Brisas del 
Caribe, Guánica, P. R. , 1918, 86 p. 
GARCIA, ALEJANDRO: Páginas de un obrero radical. Guayana, P. R. , 
1922, 36 p. 
IGLESIAS, SANTIAGO : Luchas emancipadoras. (Crónicas de Puerto Rico, 
vol . 1.) Imp. Cantero, Fernández & Co., San Juan, P. R. , 1929, 388 p. 
- : Debates en el Áenado. Discurso parlamentario. Imp. Conciencia 
Popular, San Juan, P. R. , 1922, 29 p. 
LEBRÓN RODRÍGUEZ, RAMÓN: E l problema obrero en Puerto Rico. Tip. El 
Compás, San Juan, P. R. , 1924, 136 p. 
MARCANO, JUAN S.: Páginas rojas. (Artículos.) Tip. Conciencia Popular, 
Humacao, P. R. , 1919, 59 p. 
MATÍAS, FERNANDO J.: Movimiento obrero en Puerto Rico. Imp. de M. Ló-
pez, Ponce, P. R. , 1899, 200 p. 
MELÉNDHZ MUSOZ, M.: L a economia politica y los obreros. P. R. I . , 8 de 
junio de 1918, núm. 432. 
MONTANER, RAMÓN: Workmen's Compensation in Porto Rico. U . S. Bureau 
of Labor, Bull. 432, Wa., 1927. También en Bureau of Labor and Sta-
tistics, vol. 92: 6. 
MORA LBS CABRERA, PABLO: Jornales y jornaleros. Rev. Agr., abril de 
1923, vol. 10, núm. 4: 13. 
MORENO CALDERÓN, ANTONIO: E l obrero, el capitalista y el empresario en 
sus relaciones con la dirección técnica industrial y con la respectiva 
retribución. Memoria. Imp. Vda. e Hijos de Jaime R . Martín, Ma-
drid, 1925, 256 p. 
RIVERA MARTÍNEZ, PRUDENCIO: Seguro social. Fondo exclusivo del Estado 
versus Compañías privadas de Seguros. San Juan, P R, , s. f., 72 p. 
RODRÍGUEZ GONZXI.EZ, C.: Catecismo para obreros y patronos. Imp. El 
Pueblo, Fajardo, P. R. , 1918, 12 p. 
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ROMERAL, R. DEL: Musarañas. Opúsculo sobre ciertas preocupaciones 
y costumbres que son un estorbo a los trabajadores puertorrique-
ños para la compenetración de los reivindicadores ideales del obre 
rismo universal. Tip. E l Carnaval, San Juan, P. R., 1904, 43 p. 
TORRES, A . : Espíritu de clast . lmç. Federación Libre, San Juan, P. R 
[1917?], 49 P-
WARNER, A . : Porto Rico's Workers Awake. The Nation, N. Y . , Apr. 1 
1923, vol. 116: 419. 
WBYL, W . E.: Educational Opportunities of the Porto liican Workman. 
U. S. Bureau of Labor Bulletin, Wa., Nov. 1905, vol. 11: 799. 
ZEN'O, FRANCISCO M.: E l obrero agrícola o de los campos. Estudio laurea 
do en un concurso científico del Ateneo Puertorriqueño. Tip. La 
Correspondencia de Puerto Rico, San Juan, P. R. [1922], 153 p. 
Circular del gobernador Primo de Rivera en 1873 suprimiendo por com-
pleto el uso de las libretas de jornaleros, asi como se derogan cuantas 
disposiciones se rocen con ellos, B. H . P. R., 1924, vol. 11: 177. 
Cuestiones obreras. Cámara de Delegados. Porto Rico Progress Pu-
blishing Co., San Juan, P. R., 1913, 6] p. 
Información para ?>eiiir en conocimiento de la conveniencia o inconvenien-
cia de la libreta. B. H. P. R., 1916, vol. 3: 141. 
Precios de jornales y sus importes durante una quincena, expresados en 
moneda americana y en moneda española. Imp. El Boletín Mercantil, 
San Juan, P. R., 1883, 24 p. 
Wages in Porto Rico. Monthly Labor Rev., Wa., Dec. 1923, vol. 17:1337. 
Wages in Porto Rico, IQ28. Monthly Labor Rev., Wa., June 1929, vol. 
28: 1370. 
Wages in Porto Rico, ¡928-1929. Monthly Labor Rev , Wa., May. 1930, 
vol. 30: 1114. 
Workmen's compensation Legislation. Monthly Labor Rev., Wa., Dec. 
1925, vol. 21: i s a s - ' s a ó . 
Véanse Problemas Sociales. Problemas Económicos. 
I. ORGANIZACIONES 
BALZAC, JESÚS M.: Unión y futrza. (Cuestiones obreras.) Mayagüez, 
P. R., 1911, 74 p-
ESTEVES, JOSÉ DE JESÚS: Proyecto de una Asociación de obreros y patro-
nos sobre accidentes del trabajo. Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, 
P. R., 1910. 
IGLESIAS, SANTIAGO: ¿Quiénes somos? [Organizaciones obreras.] Porto 
Riço Progress Publishing Co., San Juan, P. R., 1914, 80 p. 
RODRIGXJBZ VERA, AHDRÉS: LOS fantoches del obrerismo o el fracaso de 
tina institución. Tip. Negrón Flores, San Juan, P. R., 1915, 88 p. 
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RODRÍGUEZ VERA, ANDRÉS: ¿Federacidn Obrera Pan-Americana!1 imp. La 
Democracia, San Juan, P. R., 1924, 105 p. 
Asamblea local de los Tabaqueros de fíayamón P. R., 1919, 16 p. 
Constitución de la Unión Internacional de Tabaqueros de América. 1920, 
64 p. Otra ed.: Imp. Cantero, Fernández & Co., San Juan, P. R., 
1928, 56 p. 
Constitución de la Federación Libre de los Trabajadores de Puerto Pico. 
Compañía Editora de Justicia, San Juan, P. R., 1921, 20 p. 
Federación Libre de los Trabajadores de Puerto Rico. Su programa, leyes 
y cooperativas. Press of the San Juan News, San Juan, P. R., 1903, 21 p. 
L a respuesta enviada a los representantes de la Federación Americana 
del Trabajo. (Por varios «leaders» republicanos.) Tip. The Thimes 
Publishing Co., San Juan, P. R., 1920, 33 p. 
Ley n i í m . j : Sobre Cooperativas. Compañía Editora de Justicia, San 
Juan, P. R., s. f., 10 p. 
0 perecer o unirse. Federación Libre de Arecibo. Tip El Carnaval, 
San Juan, P. R., 1904. 
Procedimientos del Sexto Congreso Obrero de la Federación Libre de los 
Trabajadores de Puerto Rico. Celebrado del iS al 24 de marzo 
de 1910 en la ciudad de Juncos, Puerto Rico. Tip M. Burillo & Cía., 
San Juan, P. R., 1910, 183 p. 
Reglamento de la Federación Regional de los Trabajadores de Puerto 
Rico. Tip. El País, San Juan, P. R., 1902, 10 p. 
Report de procedimientos del Tercer Congreso de la Federación Libre de 
/os Trabajadores de Puerto Rico, ajiliacla a la American Federation 
of Labor, celebrado en Mayagücz del 18 al 23 de junio. (Pub. por or-
den de la Federación Libre de los Trabajadores de Puerto Rico.) 
Imp. Unión Obrera, Mayagüez, P. R., 1905, 52 p, 
TAe Tyranny of the House of Delegates of Porto Rico. A n address by 
The Free Federation of Labor of Porto Rico. 6 2 n d . Congress House 
of Representatives, 3 r d . sess Doc. N0 1415. Gov. Prtg. Of?., Wa., 
1913, 12 p. 
2. HUELGAS 
BILLS JR., J. C.: Huelga de los empleados en la elaboración de tabaco, con-
tra la Porto Rican American Tobacco Co. Negociado del Trabajo. 
Bol. núm. 3. Neg. Mat. Imp., 1914, 27 p. 
FERNANDEZ VANGA, EPIFÂNIO: L a huelga. P. R. I . , 23 de mayo de 1914, 
núm. 221. 
Fiz JIMÉNEZ, E.: Informe y comentario sobre la huelga agrícola de Huma-
cao y Yabucoa- Imp. Conciencia Popular, Humacao, P. R., s. f., 42 p . 
HONORÉ, CARMELO : Influencia social de las huelgas. En Conferencias 
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Dominicales dadas tu la Biblioteca Insular de Puerto Rico. Bur. Supp. 
Prtg., 1914, p. 172. 
IGLESIAS, SANTIAGO: Luchas emancipadoras. (Crónicas de Puerto Rico, 
vol. 1.) Imp. Cantero, Fernández & Co., San Juan, P. R., 1929, 388 p. 
LOZANO, RAFAEL C : Relampagueos. (Historia de una huelga.) Imp. El 
Día, Ponce, P. R., 1918, 56 p. 
MELENDEZ MUÑOZ, M.: Desde una orilla de nueslra vida. Las huelgas. 
P. R . I . , 1 de noviembre de 1919, núm. 505. 
MONAGAS, RAFAEL H. : E l microbio de la ¡melga. P. R. I . , 18 de octubre 
de 1919, niim. 503. 
OCHART, BOLÍVAR : L a noche del 12 de marzo. (Luchas económicas e 
industrial.) Imp. Conciencia Popular, Humacao, P. R . 1919, 48 p. 
Special Bulletin on Strikes in Porto Rico during fiscal year IQT7-IÇI8 
and appendix of Labor Laws approved from 1916 to March ipiS. 
Bur. Supp. Prtg , 1918, 62 p. (Bureau of Labor.) 
Huelga general de los tabaqueros de Puerto Rico. (Manifiesto.) Tip. La 
Democracia, San Juan, P. R., 1926, 14 p. 
Informe anual de la Comisión de Mediación y Conciliación. Año fiscal 
de 1926-1927. Neg. Mat. Imp., 1927, 67 p. [Hay otros informes 
publicados anualmente.] 
Labor's Troubles in Porto Rico. Public, Oct. 23, 1904, vol. 17: n o n . 
Negociado del Trabajo: Quinto informe anual dirigido a la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico. 11 de abril de 1917. (Materias: huelgas, 
legislación obrera.) Bur. Supp. Prtg., 1917, 40 p. 
Proyecto de reglamento. Imp. Justicia, P. R., 1920, 12 p. 
3. DESEMPLEO 
JUSTICIA, ANDRÉS : E l problema de la falta de empleo en Puerto Rico. Porto 
Rico Progress, San Juan, P. R., 1926, 11 p. 
RODRÍGUEZ VERA, A . : Agrarismo colonial y trabajo a domicilio. San 
Juan, P. R., 1929. [V . cap. V : 97.] 
Primer informe de la Comisión Legislativa para investigar el malestar 
y desasosiego industrial y agrícola, y que origina el desempleo en Puerto 
Rico. Neg. Mat. Imp., 1930, 284 p. [Hay ed. en inglés. E l segundo 
informe está en vías de publicación.] 
Reglamento aprobado por S. M. para la corrección de los vagos que exis-
ten en la Isla de Puerto Rico. Imp. del Gobierno, P. R., 1850, 15 p. 
[Hay otros bandos anotados bajo Problemas Sociales.] 
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B. — F A C T O R E S PRINCIPALES 
a. — AGRICULTURA 
I. OBRAS GENERALES 
ACOSTA, JOSÉ JULIAN : Tratado de Agricultura teórica con aplicación a los 
cultivos intertropicales. Imp. J. J. Acosta, San Juan, P. R., 1862. 
ASENJO, FEDERICO : Nociones de Agricultura tara uso de las escuelas de 
instrucción primaria. Imp. de González, P. R., 1870, 42 p. 
BALLESTBROS MUSOZ, J.: Agricultura teórico-práctica. Imp. El Boletín 
Mercantil, San Juan, P. R., 1889. 
BARKER, EUGENIO : E l mejoramiento de nuestras siembras. Est. Exp. Ins., 
circular núm. 30, 1920. 
— : Relación entre el cruzamiento de las plantas y la Agricultura. Rev. 
Agr., julio de 1920, vol. 5, mim. 1: 4. 
BARRET, O. W . : The Food Plants of Porto Rico. Jour. Dept. Agr., Jan. 
1925, vol. 9, N0 1. 
—— : Granjas modelo del Departamento de Agricultura. (Circular de 
Fomento, núm. 5. Depto. de Agricultura.) Neg. Mat. Imp., 1925, 20 p. 
: Frutas que debemos traer a Puerto Rico. Rev. Agr , junio de 1924, 
vol . 12, núm. 6: 395. 
: Plantas alimenticias de Puerto Rico. Rev. Agr., julio de 1925, 
vol. 15, núm. 1: 13. [V. vol. 16, núm. 5.] 
: Notas históricas acerca de nuestras cosechas. Rev. Agr., agosto 
y septiembre de 1926, vol. 17, núms. 2-3: 6. 
: Algunos problemas importantes de la agricultura tropical. Rev. 
Agr., julio de 1928, vol. 21, núm. 1: 8. 
BARRUS, M. F : Observaciones sobre el trabajo de fomento agrícola en 
Puerto Rico. Rev. Agr., agosto y septiembre de 1926, vol. 17, núms. 
2-3: 3-
BRAU ZURZÜARREGUI, MARIO : E l Museo de Historia Natural del Depar-
tamento de Agricultura y Trabajo. Rev. Agr., febrero de 1924, vol. 12, 
núm. 2: 85. 
COLÓN, EDMUNDO D . : introducción de especies extranjeras. Rev. Agr., 
agosto de 1922, vol . 9, núm. 2: 21. 
: Breve reseña del desenvolvimiento de la Agricultura en Puerto Rico. 
Rev. Agr., febrero de 1922, vol. 8, núm. 2: 49. 
: Datos sobre la historia de la Agricultura de Puerto Rico antes 
de 1898. Imp. Cantero, Fernández & Co., San Juan, P. R., 1930, 302 p. 
[Única obra histórica de conjunto sobre esta materia.] 
COLL Y TOSTE, CAYETANO : Historia del desarrollo de la Agricultura y de 
la propiedad territorial en Puerto Rico. Rev. Agr., febrero de 1923, 
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vol. 10, núm. 2. Sigue en el vol. 10, núms. 3, 4 y 5; vol. 11, núms. 1, 
2> 3 }' 4-
COOK, ORATOR FULLER : Agriculiure in the Tropical Islands of the United 
States. U . S. Dept. Agr. Yearbook, 1901. Gov. Prtg. Off., Wa., 1902, 
p. 349-368. 
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2: 4; núm. 3: 13; núm. 4: 13; núm. 5: 9. 
VARAS CATALX, [. : Serie de lecciones instructivas para los ganaderos. 
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Junta... registro y amillaratnientos. Ganadería. (Resumen de ia ganadería 
existente en esta Isla.) Imp. del Gobierno, San Juan, P. R., 1896, 5 p. 
L a crianza de becerros en relación con la ganadería en Puerto Rico. 
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L a crianza de cerdos. Rev. Agr., septiembre de 1928, vol. 21, núm. 
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6: 44. 
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vol, 6: 123. 
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2. PRODUCCIÓN DE LECHE 
Acó .TA, JUAN F . : E l costo de producir leche en el Colegio de Agricul-
tura. Rev. Agr., mayo de 1928, vol. 20, núm. 5: 211. 
ALCALÍ FRASQUERI, FRANCISCO : L a vaca de raza lechera. Rev. Agr., 
mayo de 1924, vol. 12, núm. 5: 341. 
BAGUJÍ, JAIME: E l problema de la leche en Puerto Rico. Rev. Agr., enero 
de 1926, vol. 16, núm. 1: 29. 
: Informe sobre una cooperativa de productores de leche preparada 
para los ganaderos de San Germán, Lajas y Guánica. Rev, Agr., abril 
de 1930, vol. 25, núm. ¡o: 141. 
BELAVAL, JOSÉ S.: Propaganda pro refrigeración de la leche en Puerto 
Rico. Bol. As. Méd. P. R., septiembre de 1926, año X X , núm. 153: 25. 
BERKELEY, WM. N . : Leche. Suministro de la leche en Puerto Rico, 
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BOFILL, MIGUEL A . : L a higiene en la producción de leche. Rev. Agr., mayo 
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vol. 18: 13S4. 
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Rev. aparece como núm. 5.] 
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lar de Fomento, núm. 11. Dcpto. de Agricultura.) Neg. Mat. Imp., 
1925, 48 p. 
BLANCH JR , JAIME: Consejos al avicullor puertorriqueño. Rev. Agr., junio 
de 1929, vol. 22, mira. 12: 249. 
: L a Avicultura en relación con la diversificación agrícola indus-
trial. Rev. Agr., septiembre de 1929, vol. 23, núm. 3 : 108. 
: L a crianza de gallinas. Est. Exp. Ins., Circular num. 91, enero 
de 1930. 
CAPIKAI.I, CAPITÁN: Aves do?n¿sticas. Rev. Agr., abril y mayo de 1918, 
vol. 1, núins. 1 y 2: 86. 
HENRICKSEN, H . C : L a crianza de aves en Puerto Rico. Agr. Exp. St., 
Circular núm. 19, 1921, 22 p. [Hay ed. en inglés.] 
MONTGOMERY, ELLISON W . : Notas acerca de la crianza de aves de corral 
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SLOCIIM, R.: Z<7producción de huevos para el consumo diario. Rev. Agr., 
septiembre de 1928, vol. 21, núm. 3: 102. 
Nuestra granja avícola. Rev. Agr., julio de 1928, vol. 21, núm. 1: 33. 
4. VETERINARIA 
ALVAREZ, A. A . : influenza de las gallinas. Rev. Agr., abril de 1927, 
vol. 18, núm. 4: 217. 
BAGUÉ, JAIME: Extirpación de la garrapata. Est. Exp. Ins., Circular 
núm: 18, 1919, 12 p. También en Rev. Agr., abril de 1918, vol. 1, 
núms. 1 y 2. 
: E l cólera del cerdo. Est. Exp. Ins., Circular núm. 21, 1920. 
: Antrax, Est. EKp. Ins., Circular núm. 26, 1920. 
: L a morriña negra. Est. Exp. Ins., Circular núm. 29, 1920. 
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núm. 5: 268. 
PÍ'ÍREZ TORRES, MANUEL: Fiebre lejana. Rev. Agr., mayo de 1928, vol. 20, 
núm. 5 : 220. 
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vol. 22, núm. 11: 203. 
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Sept. 1925, vol. i . N0 3: 10. 
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núm. 68, abril de 1922. 
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núm. 77, junio de 1924. 
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Est. Exp. Ins., Circulares núms. 86 y 87, 1923. 
RODRÍGUEZ PASTOR, JOSÉ, y RIVERA, ALFONSO: Tuberculosis en el ganado 
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año X X I I , núm. 176: 1. [También en Rev. Agr., abril de 1930, vol. 25, 
núm. 10: 147.] 
SMYTH, E. GRAYWOOD: Dominio de la plaga de la mosca del ganado en 
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pagación de las enfermedades contagiosas de los animales eu Puerto 
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: Tratamiento curativo de la fiebre de Texas. Rev. Agr., septiembre 
de 1922, vol. 9, núm. 3 : 35 . 
: Dislomatosis hepática (vulgo, cucarachas del hígado.) Rev. Agr., 
diciembre de 1927, vol. 19, núm. 6: 283 . 
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de los animales. Rev. Agr., junio de 1928, voi. 20, núm. 6 : 279. 
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núm. 11 : 195. 
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Rev. Agr., mayo de 1930, vol. 24, núm. 9 : 112. 
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VIVAS, EUGENIO J . : Ideas rudimentarias sobre higiene veterinaria. Rev. 
Agr., diciembre de 1919, vol. 3, núm. 7 : 37. 
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de 1854. Imp. J. J. Acosta, San Juan, P. R. 
AMADEO, LUCAS: Carta dirigida a l Excmo. Sr. Gobernador de Puerto 
Rico. Por L . A., Presidente de la Unión Mercantil e Industrial de la 
ciudad de Ponce. Tip. El Vapor, Ponce, P. R., 1882, 10 p. 
BARRET, O. W.: Notas sobre la industria de Cidra. Rev. Agr., abril 
d e 1926, vol. i 6 , núm. 4 : 204. 
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Rico. Scientific American Supplement. N. Y., May 25, 1918, vol . 
85: 328. 
BUEL, A. W.: Industrial Development of Ports Rico, Engineering Maga-
zine, N. Y., Aug. 1900, vol. 19: 683. 
BUJKLL, C. E.: Industrial Liberty. Our duty to rescue the people of Cuba, 
Porto Rico and the Philippine Islands from... poverty. Plainfield, N . J., 
1900, 116 p. 
CAMACHO, R. M.: Valor industrial de la vainilla. Rev. Agr., septiembre 
de 1919, vol. 3, num. 4: 29. 
CAMPO, ALBERTO: E l plátano evaporado. Una industria lucrativa. Rev. 
Agr., octubre de 1921, vol. 7, núm. 4: 41. 
CARROLL, HENRY K . : Report on the Industrial and Commercial Condition 
of Porto Rico. Treasury Department, Document N0 2091. Division 
of Customs. Gov. Prtg. Off., Wa., 1899, 86 p. 
CASULLAS, A . : Industrialización de Puerto Rico. Industria algodonera. 
Rev. Agr., mayo de 1927, vol. 8, núm. 5: 391. 
CASPUJOL: E l plátano y la industria. Rev. Agr., enero de 1926, vol. 16, 
núm. 1: 20. 
CA VANILLAS Y ARRAZOLA, JOSÉ M. : Reglamento y tarifas... por orden alfa-
bético de industrias, comercios y profesiones, para la imposición, admi-
nistración y cobranza dt la contribución industrial y de comercio. Tip. 
E l Comercio, P. R. , 1893, 34 P- + 
CUEVAS ZEQUEIRA, LUIS: Industrias rurales. E l caracol. Rev. Agr., enero 
de 1926, vol. 16, núm. 1: 5. 
D . F . H . A . : Manual de industria. Para uso de la escuela elemental 
de la Isla. Unico texto aprobado por el Gobierno. Imp. Militar 
de J. González, San Juan, P. R . , 1866, 27 p. 
DÁVILA Y MORALES, LUIS : Sirop de mesa. Rev. Agr., septiembre de 1919, 
vol. 3, núm. 4 : 24. 
DAVIS, GEORGE W . : Reports on Industrial and Economic Conditions of 
Puerto Rico. (War Department, Division of Insular Affairs, 1899.) 
Gov. Prtg. Off., Wa., 1900, 47 p. 
DEWEY, L , H . : Fibras vegetales como ayuda para la producción de alimen-
tos. Rev. Agr., abril-mayo de 1918, vol . 1, núms. 1 y 2 : 94. 
DiNWiDDiE, W. : Porto Rico. The industrial possibilities of the Island. 
Harper's Weekly, N. Y., Feb. 4, 1899, vol. 43 : 101. 
FERNÁNDEZ GARCÍA, RAFAEL : Nuevas industrias. Ensayo técnico. En E l 
libro de Puerto Rico, 1923, p. 635-647. [V. Rev. Agr., maj o de 1930, 
\ o l . 24, núm. 11 : 193.] 
: L a química en la industria. Conferencia científico-popular. 
Rev. Obs. Púb. , 1925, vol. 2 : 519-523; 529-533. 
GANDÍA CÓRDOVA, RAMÓN: L a industria fabril. Rev. Agr., enero de 1922, 
vol. 8, núm. 1 :9 . 
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en la industrialización de Puerto Rico. Rev. Obs. Púb. , junio de 1929, 
año V I , núm. 66 : 144. 
: Study of the natural resources of the Island as a basis for the esta-
blishment of new industries. Rev. Obs. Púb., Sept. 1930, año V I I , 
n ú m . 9 : 247. 
GORBBA PLA, M. : Manufactura de almidón de yuca. Rev. Agr., junio de 
1922, vol. 8, nám. 6 : 39. 
GRIFFITH, JEAN P.: L a industria vegetal en Puerto Rico. Rev. Agr., junio 
de 1922, vol. 8, núm. 6 : 43. 
HILL, ROBERT T.: Cuba and Poj-to Rico. Century, N. Y., 1903. [V. Trans-
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MEDINA Y GONZÁLEZ, ZSNÓN : Maderas de construcción. En Espontáneas, 
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do actual de la Agricultura y Comercio de la Antilla. Imp. de Anto-
nio Pérez, Madrid, 1855, 23 p. [V. 13. H . P. R., 1920, vol. 7: 210.] 
WALDRON, G . B.: The commercial promise of Cuba, Porto Rico and the 
Philippines. Mc Clure, N. Y., Sept. 1898, vol. 11: 481. 
Balanza mercantil de la Isla de Puerto Rico. Correspondiente al año 
de.. [1837 al 1861.] [Hemos visto estos folletos sin paginación, im-
presos por la Imp. Gimbernat, primero, y luego por las imprentas 
Márquez y Acosta, desde el año 1837 al 1861, inclusives. Uno cada 
año.] 
Comercio, finanzas^ comunicaciones. [Desarrollo, asociaciones, tratados, 
bancos, aduanas, puertos, servicio postal, telégrafo, teléfono, cables, 
radio, comunicación naval.] En E l libro de Puerto Rico, 1923, cap. X : 
648-721. 
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Comercio del partido de Arecibo [en 1822]. B. 11. P. R., 1916, vol. 3: 330. 
Commerce with l'orto Rico. Hunt's Merchant's Magazine, N. Y., A p r i l 
1843 [?] , 1844 vol. 10: 327. 
Commerce between the United Slates and Porto Rico. Scientific American 
Supplement, N . Y., Sept. 8, 1900, vol. 50: 20645; Jarl- 7i tg02. vol. 
53: 22104. 
Commerce with Cuba and Puerto Rico, and imports into Hawaiian Is-
lands. Monthly Summary of Commerce and Finances. June, 1898, n. s., 
vol. 5: 2 0 1 9 - 2 0 7 4 . (Treasury Dept. Statistics Bureau.) 
Commercial Porto Rico in IQ06. Showing commerce, production, trans-
portation, finance, area, population, and details of trade with the 
United States and foreign countries during a term of years. Dept. 
of Commerce and Labor. Bureau of Statistics. Gov. Prtg. Off., Wa., 
Apr i l 1907, 69 p. 
Cuba and Porto Rico. Consular Reports, July 1898, vol. 57, N0 214: 
321-340. (Foreign Bureau of Commerce.) 
E l cabotaje con la Península y el Tratado de Comercio con los Estados 
Unidos de la América del Norte. Imp. del Gobierno, San Juan, P. R., 
1891, 247 p. 
E l movimiento mercantil durante la dominación americana. En Paul G. 
Miller, Historia de Puerto Rico. N. Y., 1922, apéndice 1. 
Exposición-protesta dirigida al Exorno. Sr. Ministro de Ultramar por 
varios señores comerciantes de esta capital en 10 de mayo de 1882, pu-
blicada en el periódico E l Agente, el 25 del tnismo mes- Imp. El Agente, 
P. R., 1882, 14 p. 
Exports to Porto Rico. 1901. Scientific American, N . Y., Aug. 31, 1901, 
vol. 8 5 : 121. 
Extracto de las contestaciones que los Comisionados elegidos por las Islas 
de Cuba y Puerto Rico han dado al interrogatorio que se ha puesto a 
su discusión sobre los tratados de navegación y comercio que convenga 
celebrar con otras naciones y las reformas que para llevarlas a cabo 
deben hacerse en el sistema arancelario y en el régimen de las aduanas 
de aquellas Islas. S. p. i . , 537 p. (Junta informativa de Ultramar.) 
Free trade with Porto Rico. Independent, N. Y., Jan. 25, 1900, vol. 52: 
221. 
Free trade with the colonies. Nation, N. Y., Jan. 25, 1900, vol. 7 0 : 64. 
Foreign trade 0 / Puerto Rico from date of American occupation. Vary-
ing from, July 28 to Oct. 18, 1898, to 31 Dec. 1899. [Contiene tres 
tablas dobladas, sin numeración de páginas, ni año, ni imprenta.] 
Foreign commerce of Cuba, Porto Rico, Hawaii, Philippines and Samoan 
Islands, their imports and sports by countries, also commerce of 
United States therewith. Monthly Summary of Commerce and Finan-
ce. Feb. 1899, n. s., vol. 6 : 1913-2014. (Treasury Dept. Statistics 
Bureau.) 
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Información general y estadísticas. [Población, riqueza, deuda, terre-
nos, cosechas, exportación e importación, matricula escolar, esta-
dísticas sociales, empleos, etc.] En E l libro de Puerto Rico, 1923, 
cap. X X : 1098-1104. 
Informe de la Comisión de Comercio de Puerto Pico. Bur. Supp. J'rtg., 
1913, 12 p. 
[Informes anuales del Gobernador de Puerto Rico al Presidente de los 
Estados Unidos. 1900-1930, 31 vols.] 
Imports, exports and production in the Philippine Islands, IQOI to igoS, 
•with comparative data for Porto Rico sime the establishment of fret 
trade with the United States in i ço l . Gov. Prtg. Off., Wa., 1909, 31 p. 
(Philippine Islands. Bureau of Internal Revenue.) 
L a Cédula de Gracias. Reglamento para el comercio de Puerto Rico. 
B. H . P. R., 1914, vol. 1: 297. 
Porto Rico, Colltclor of Customs... Comparative statement and summary 
of the commerce of the Island of Porto Rico. (Fiscal years 1901-1906.) 
Dept. of the Secretary of Porto Rico, Bur. Supp. Pr tg , 1906, 
22 p. 
Porto Rico Growth in Production and Exports. Jour, of Geography, 
N. Y., Feb. 1917, vol. 15: 207. 
Proposiciones del Marqués de Variñas sobre ¿os asuntos de Indias, frau-
des en su comercio y necesidad de la fortificación de sus puertos. [La 
parte correspondiente a Puerto Rico, Santo Domingo y Habana, 
1677.] B. H. P. R., 1916, vol. 3: 317. 
Real decreto concediendo a los subditos de la Isla de Mallorca el comercio 
con Puerto Rico. [1777 . ] B. I I . P. R., 1921, vol. 8: 48. 
Real cédula de S. M., que contiene el Reglamento para la población y fo-
mento del Comercio, Industria y Agricultura de la Isla de Puerto Rico. 
Madrid, 1815, 8 hojas. [V. Asenjo, Federico: Estudios Históricos y 
Económicos. 1862, apéndice, p. 67-75 . Hay eds. aparte de ¡a Real cé-
dula en español, inglés y francés.] 
Real cédula al Almirante para que todos libremente puedan traer de la 
Española provision!s y mantenimitntos a la Isla de San yuan, como no 
sean personas prohibidas. B. H . P. R., 1915, vol. 2: 53. 
Real Compañía de Comercio para las Islas de Santo Domingo, Puerto 
Rico y la Margarita. Imp. Joseph Rico, Madrid, 1755, 33 p. 
Reglamento de consumos de Fajardo. Imp. El Boletín Mercantil, San 
Juan, P. R., 1891, 9 p. 
Reglamento de corredores, agentes de. cambios de esta plaza, aprobado por 
S. M. en Real orden de 13 de febrero de 1851. Imp. de J. Guasp, 
P. R., i 8 6 0 , 14 p. 
Repertorio del Convenio Comercial entre España y los Estados Unidos, 
aplicable a las Islas de Cuba y Puerto Rico. Imp. del Gobierno, San 
Juan, P. R,, 1894, 103 p. Ed. oficiai. 
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Report on industrial and commercial condition of Porto Rico. Treasury 
Dept. [Wa.], Doc. N0 2091, Dec. 30, 1898, [pub. 1899], 86 p. 
Revista Oficial de ¡a Cámara de Comercio de Puerto Rico. Año I , núm. i , 
19 de septiembre de 1925, hasta año I I I , núai. 136, 28 de abril de 
1928. [Siendo secretario D. Claudio Capó.] 
The Book Trade in P.rto Rico. Publisher's Weekly, Dec. 3, 1898, 
vol. 54: 1176. 
Trade with Porto Rico. Independent, N . Y., June 8, 1899, vol. 51: 1585. 
Trade with Porto Rico. En Laws Relating to Navigation and Merchant 
Marine, 1903, p. 238-240. (Commerce and Labor Dept. Navegation 
Bureau.) 
Trade in Porto Rico. Present business conditions and methods. The 
Philadelphia Commercial Museum, Phila., 1898, 21 p. 
Véanse Textos Comerciales. Derecho Mercantil. 
1. ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS 
Ruiz SOLER, J.: Estadística azucarera. San Juan, P. R., 1914. 
VIJANDE, ENRIQUE: Apuntes estadísticos económicos referentes a la Isla de 
Puerto Rico, que pueden servir para el arreglo de los aranceles de 
aduana y del sistema monetario. Tip. de la Casa P. de Candad, Bar-
celona, 1896, 76 p. 
Annuals Reports of the Governor of Porto Rico to the President of the 
United States, içoo-içso. [Contienen estadístic.is de comercio, im-
portación, exportación, etc.] 
... Commercial Porto Rico in IQOÓ. Showing commerce, production, 
transportation, finances, area, population, and details of trade with 
the United States and foreign countries during a term of years. U. S , 
Bureau of Statistics Gov. Prig. Off.,Wa., 1907, 69 p. (Dept. of Com-
merce and Labor.) 
Commerce of Porto Rico with foreing countries and the United States 
and of the United Stales with Porto Rico. 1901. Statistcs Bureau 
Foreing Commèrce and Navigation, 1902, vol. 1: 1267-1408. [Para 
otras estadísticas comerciales consúltese Catalogue of the Public 
Documents... {from the 55 th to the 67th Congress.'] 1901-1930, 
vols. 4-16. ] 
Dalos estadísticos referentes a los Municipios. En Paul G. Miller:- Histo-
ria de Puerto Rico. N . Y., 1922, apéndice L . 
Estadística general del comercio exterior de esta provincia de Puerto 
Rico correspondiente al año 1862. P. R., 1862. [Hemos visto estas 
estadísticas, generalmente publicadas por la Imp. de Hacienda, 
Puerto Rico, desde el año 1862 hasta el 1898 inclusive. La última 
es la que sigue.] 
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Estadística general dei comercio exterior de la provinda de Puerto Rico, 
correspondiente al año natural de ISQT, redactada de orden del limo. 
Sr. Secretario del Despacho de Hacienda, D. Manuel Fernández Juncos. 
Imp. de Hacienda, P. R., 1898, 313 p. 
Statesman's year-book. Statistical and historical annual of the states of 
themiorldfor the year 1923. Mac Millan and Co., London, 1923, 1583 p. 
[Incluye a Puerto Rico.] 
Tabla de valores para la estadística comercial y el arancel de aduana 
con arreglo a lo dispuesto en la Real orden número 72Ó de 8 de noviem-
bre de l 8 8 l . h n ç . ] . ] . Acosta, San Juan, P. R , 1881, 21 p. Ed. oficial. 
2. BANCOS Y CRÉDITOS 
ABAD, Jostí RAMÓN : Proyecto de una sociedad de crédito mutuo y de otras 
garantías reciprocas. Tip. El Vapor, Ponce, P. R. , 1882, 15 p. 
ASENJO, FBDERICO : Estudios económicos. El comercio de la Isla y la in -
fluencia que en él ha de ejercer el Banco Español de Puerto Rico. 
Imp. Militar, de J. González, San Juan, P. R., 1862, 76 p. 
BALDORIOTY DB CASTRO, ROM/(N: Bases para la fundación de un Banco de 
emisión y descuento. Destinado principalmente a préstamos a la 
Agricultura y çl Comercio, movilizando una parte de la riqueza 
rústica y urbana y promoviendo la garantía provincial del interés. 
Imp. J . J . Acosta, San Juan, P. R , 1871, 19 p. 
BLANCO FERNÁNDEZ, ANTONIO : instituciones bancarias {de Puerto Rico]. 
En Españay Puerto Rico, 1820-1930. Imp. Cantero, Fernández & Cía., 
San Juan, P. R., 1930, p. 275. 
BONHTA, JOSÉ H . : Escrito de réplica. Sobre el pleito que sigue contra 
el Banco Territorial y Agrícola, 1897. Tip. La Correspondencia, San 
Juan, P. R., 1899, 38 p. 
CÓRDOVA DÁVILA, F . : Increased Rural Credits for Porto Rico. Speech, 
H. of Rep. of United States. Sat, Feb. 17, 1923. Gov. Prtg. Off., Wa., 
1923, 4 p. 
CORDOVÉS BERRÍOS, José : Recopilación de cuanto se ha publicado en la 
Prensa de esta Isla y en algunos periódicos de la Península sobre Cajas 
de Ahorros escolares. Prólogo de José Francisco Díaz y Díaz. Imp. 
El Comercio, P. R. [1884], 52 p. 
Banco de Crédito y Economias, Contiene Estatutos, Reglamento y Dos 
Palabras, por Bartolomé Esteva, P. R., 1886. 
Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico. (Sección de ahorros.) Re-
glamento, [P. R ] , 1913, 7 p. 
Estatutos del Banco Español de Puerto Rico aprobados por Real decreto 
de 5 de mayo de 1888, que acordó su creación. Imp. El Boletín Mercan-
t i l , San Juan, P. R., 1888, 79 p .+ . 
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Estatuios del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico. Imp. El Bo-
letín Mercantil, San Juan, P. R., 1901, 34 p. 
Estatutos del Banco de Puerto Rico aprobados for el Real decreto del 5 de 
mayo de iSSS y reformados de acuerdo con la resolución conjunta del 
Congreso de los Estados Unidos de 6 de jimio de i çoo en Juntas genera-
les de accionistas de 28 de febrero de I Ç 0 2 y 14. de diciembre de 1905, 
con la aprobación del Gobierno de Puerto Rico. Imp. El Boletín Mercan-
ti), San Juan, P. R., 1906, 101 p. 
Eslatutosy reglamento de la Caja de Economías y Préstamos de Cabo Rojo. 
Imp. Martí, Cabo Rojo, P. R., 1910, 22 p. 
Estatutos y Reglamen tos para las sucursales del Banco Español de Puerto 
Rico. Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, P. R. 1891, 33 p. 
Folleto del Banco de San Juan, fundado en IQIÇ. Publicado para dar a 
conocer a ¡os trabajadores y al público en general los beneficios que 
reporta el Banco de San Juan y cómo funciona. Imp. Federación 
Libre, San Juan, P. R, [1919?], 20 p. 
Informe de la Junta general extraordinaria del Banco Español, celebrada 
en 14y 16 de diciembre deIQOS-Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, P.R. 
Memoria leída en la Junta general de accionistas del Banco Español de 
Puerto Rico. Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 1891, 16 p. 
[Siguen estas Memorias publicadas anualmente hasta 1911.] 
Memoria y balance general del Banco Territorial y Agrícola de Puerto 
Rico, correspondiente al año 1911 a 1912. Tip. Real Hnos., San Juan, 
P. R., 1912. 30 p . 
Orden denegando la solicitud de D. Tomás Casaña pidiendo autorización 
para crear un Banco de emisión y descuento en Puerto Rico, en tanto no 
desistan de realizarlo los primitivos autores del Banco o éste se declare 
caducado. B. H . P. R., 1923, vol. 10 : 23. 
Periódico, Banco, Lotería y papel moneda. B. H . P. R., 1914, vol. 1: 289. 
Proyecto de instrucción que para los préstamos hipotecarios del Banco 
Español de Puerto Rico somete el Consejo de Gobierno del mismo a la 
aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas de 23 de febrero 
de 1893. Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 1893, M P-
Proyecto para los Estatutos del Banco de Economías de Ponce, Puerto Rico. 
Imp. La Revista Blanca, Mayagüez, P. R., 1898. 
Refutación de cargos que el ex director de la Sociedad Anónima del Crédito 
Mercantil de San Juan de Puerto Rico dirige a sus consocios. Madrid, 
1 de enero de 1888. Imp. El Liberal, Madrid, 1888, 40 p. 
Reglamento del Banco Español de Puerto Rico. Madrid, 1878, i i 8 p . 
Reglamento de corredores, agentes de cambios de esta plaza, aprpbado 
por S. M. en Real orden de 13 de febrero de 1851. Imp. de Ignacio 
Guasp, P. R., i 8 6 0 , 14 p. 
Un Banco. El Fomento de Puerto Rico. (Rev. quincenal.) San Juan, 
P. R., 1864, vol, 2: 75-82. 
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I ) Moneda. 
ACOSTA, JOSÉ JULIÁN : E l canje de la moneda de plata mejicana en Puerto 
Rico. Tip. de Meltz, P. R., 1887, 16 p. 
BASTÓN V CORTÓN, FRANCISCO: L a cuestión monetaria en Puerto Rico. 
Imp. El Comercio, Madrid, 1894, 24 p. 
CASTELLANO, TOMÁS : Canje de la moneda en Puerto Rico. (Discursos.) 
Imp. de \os Hijos de J. A . García, Madrid, 1896, 68 p. 
COLL Y TOSTE, C . : Informe respecto a una moneda de oro encontrada 
en las playas del Norte de l a Isla. P. R. I . . 29 de abril de 1922, 
núm. 635. 
DIN-WIDDIE, W . : Tke Monty of Porto Rico. Harper's Weekly, N . Y., 
Dec. 31, 1898, vol . 42: 1286. 
GOTHA, ISIDRO, y MAYHÍ CRUELLS, FRANCISCO: (Canje tenemos} Crisis 
segura. Colección de artículos publicados por el periódico El País, 
desde el 22 de octubre al 6 de noviembre de 1895. Imp. Sucesión 
J. J. Acosta, San Juan, P. R. , 1895, 24 p. 
HANNA, P. C.: Currency in Porto Rico. Consular Reports, Jan. 1899, 
vol. 59, N0 220: 52. 
LÓPEZ LANDRÓN, RAFAEL : L a moneda en Puerto Rico. En Cartas abier-
tas a l pueblo de Puerto Rico. Imp. Unión Obrera, Mayagüez, P. R., 
1911. [Véanse las cartas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20.] 
O. G. J . : E l canje de moneda en Puerto Rico. Dudas expuestas en car-
tas al Sr. D. F. Martín Sánchez por un amigo y compañero suyo. 
Imp. de los Hijos de J . A . García, Madrid, 1895. 
PERALES, JUAN : L a cuestión mOHetaria en Puerto Rico y el S r . Bas tón . 
Imp. de la Revista de Navegación y Comercio, Madrid, 1894. 
PORTER, ROBERT P.: Report on the Currency Question of Porto Rico. 
Gov. Prtg. Off., Wa., 1899, 19 P-
SANCERRIT, PASCASIO P.: Catecismo del sistema métrico decimal o teoría 
de las nuevas pesas, medidas y monedas legales que deben regir en todos 
los dominios españoles desde el 1 de enero de i860. P. R., i860. 
SDÁREZ DE MENDOZA, A . : E l canje de l a plata mejicana en Ptterto Rico. 
Imp. Lachése / Cía., París, 1895, 32 p. 
VIJANDB, ENRIQUE : L a cuestión monetaria en Puerto Rico. Madrid, 1889, 
67 p. 
WHBLPLEV, J. D . : Currency of Porto Rico. Forum, N . Y . , July, 1899, 
vol. 27: 564; 
Bando del Gobernador D . Fernando Cotoner disponiendo el modo de 
recoger la moneda macuquina. B . H . P. R., 1915, vol. 2: 116. 
Cómo debe entenderse la-Circular de l a Intendencia sobre la macuquina. 
B. H . P. R., 1921, vol. 8: 359. 
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Creación de. una moneda especial para Puerto Rico, y recogida de ¡a 
moneda mejicana en iSpS.Ji. H . P. R., 1921, vol. 8: 263. 
Cuôa and Porto Rico special commissioner. Report on currency question 
of Porto Rico. Treasury Dept., Wa., Doc. 2082, Jan. 3, 1899, 19 p. 
Cuestión monetaria. Telegramas, cartas y artículos del Comercio, A g r i -
cultura y la Prensa de la Isla protestando contra la circular de 
D. Guillermo Mullenhoff. Tip. Comercial, Mayagüez, P. R., 1888, 72 p. 
Decreto del Presidente de los Estados Unidos sobre el valor de la moneda 
en Puerto Rico. B. H . P. R., 1919, vol. 6: 104. 
Documento referente a la plata macuquina. Circular. Aviso al comercio. 
B. H. P. R., 1921, vol. 8: 358. 
E l canje de la moneda en Puerto Rico. La opinión del Banco Español 
de esta Isla. Tip. La Correspondencia, San Juan, P. R., 1898, 14 p. 
E l papel moneda en Puerto Rico por vez primera en 1812. B. H. P. R., 
1916, vol, 3: 225. 
Estado' de las cantidades invertidas en el canje dé la moneda macuquina. 
B. H. P. R., 1915, vol. 2: 120. 
Estado de las cantidades invertidas en el canje de la moneda mejicana por 
la provincia puertorriqueña en 18Q5. B. H. P. R., 1920, vol. 7: 27. 
Exposición que acerca de la cuestión monetaria eleva a l Excvio. Sr. Mi-
nistro de Ultramar la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de San Juan de Puerto Rico. Imp. El Boletín Mercantil, San 
Juan, P. R., 1894, 10 p. 
L a amortización del papel moneda y contribución a la riqueza urbana. 
B. H. P. R., 1914, vol. 1: 292. 
L a moneda macuquina. Decreto del Gobernador Meléndez, dando circu-
lación en el país a la plata macuquina. B. H. P. R., 1915, vol. 2: 113. 
Memoria sobre el papel moneda y acuerdo de ¿a yunta de Hacienda y Di-
putación Provincial sobre el establecimiento de una Caja de Cambios. 
P. R., 1813, 19 p. (Gobierno y Capitanía General.) 
Monedas extranjeras en Puerto Rico. B. H. P¿ R., 1915, vol. 2: Í^(¡. 
Real decreto ordenando la recogida de la moneda macuquina. B. H. P. R., 
1915, vol. 2: 115. 
Recogida de las pesetas sevillanas en 1841. B. H. P. R., 1922, vol. 9: 46. 
Valor de la moneda circulante en Puerto Rico en 1865. B. H. P. R., 1916, 
vol. 3: 140. ' 
Véase Derecho mercantil. 
3. FERIAS Y EXPOSICIONES 
ABAD, José RAMÓN : L a Exposición Agrícola-Industrial de Tabaco reali-
zada en Ponce, Puerto Rico, diciembre de 1883. T ip . El Vapor, Ponce, 
P, R. , 1884. 
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ABAD, JOSÉ RAMÓN : Puerto Rico en la Exposición de. Ponce en 1882. Memo-
ria redactada de orden de la Junta directiva de la misma. Tip. 
E l Comercio, Ponce, P . R., 1885, 351 p. 
BAGUÉ, JAIME: Ferias escolares. Rev. Agr., mayo de 1922, vol. 8, núm. 
5: 11. 
BALDORIOTY DE CASTRO, ROMÁN: Exfiosicidn Universal de Parts en 18Ó7. 
Descripción e informes importantes sobre Puerto Rico en la Expo-
sición. Imp. J . J . Acosta, San Juan, P. R., 1868, 368 p. 
FERNÁNDEZ JUNCOS, MANUEL: Conferencia. (Dada en la Exposición de 
Puerto Rico, 1903.) Imp. El País, San Juan, P . R. , 1903, 16 p . 
FONSECA, JOAQUÍN DE: Los concursos agrícolas en Puerto Rico. Memoria 
presentada a la Junta calificadora. Imp. J. J . Acosta, San Juan, P . R., 
'889, 55 p. 
INFIESTA, ALEJANDRO : L a Exposición Universal de Barcelona Imp. El 
Boletín Mercantil, San Juan, P. R. , 1889, 342 p. 
— — : L a Exposición de Puerto Rico. Memoria redactada según acuerdo 
de la Junta del Centenario. Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, 
P. R., 1895, 312 p. [Historia, Geografía, Meteorología, Comercio, 
Agricultura, Ciencia, etc.] 
LÓPEZ DE TORD, C,: L a Exposición Pou, en el Deportivo de Ponce. P. R . I . , 
1 s de enero de 1921, núm. 568. 
NEGRÓN FLORES, RAMÓN : La Exposición de San Luis o E l triunfo de las 
ideas. (En verso.) San Juan, P. R., 1904, 11 p . 
NEUMAN GANDÍA, EDUARDO : L a Exposición de Filadélfia y el movimiento 
intelectual en la Unión Americana, 1877. 
REAL, CRISTÓBAL: Ferias y Exposiciones. En L a Ominosa España, P. R., 
1905, p. n i . 
STAHL, AGUSTÍN: Memoria presentada a la Excma. Diputación Provincial 
de Puerto Rico. (Primera Exposición de Matanzas en 1881.) Tip. 
González y Cía., San Juan, P. R., 1882, 34 p .+ . 
TEXIDOR, ANTONIO : Feria ganadera. Informe de la feria ganadera. Rev. 
Agr., julio de 1927, vol. 19, núm. 1 : 37. 
VALLE, JOSÉ G. DEL : Concursos agrícolas de Puerto Rico. Memoria pre-
sentada a la Junta calificadora por su secretario. Imp. Sucesión J. J. 
Acosta, San Juan, P. R., 1894, 25 p. 
: Puerto Rico en Exposiciones y Concursos. Tip. La Corresponden-
cia, San Juan, P. R., 1895. 
: Trabajos descriptivos y de investigaciones criticas. Puerto Rico • 
Chicago. Prólogo de Alejandro Infiesta. Tip. La Correspondencia, 
San Juan, P. R,, 1895, 233 p.-f. [Historia de las ferias y exposiciones 
habidas en Puerto Rico y de las que ha concurrido en el extran-
jero.] 
VÁZQUEZ ALAYÓN, M . : Por el Arte. (Exhibiciones.) P. R. I . , 10 de febrero 
de 1917, núm. 363. 
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VIÑA, ANDRÉS : Memoria descriptiva de la primera Exposición pública de 
¡a Industria, Agricultura y Bellas Artes de la Isla de Puerto Rico en 
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randa y José María Monge. Imp. Comercial, Mayagüez, P. R., 1884, 
11 p. 
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Ramón; Vincenti, Francisco, y Negrón Flores, Ramón.] 
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El Alba, San Juan, P. R., 1910, 11 p. 
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de industria y comercio. [Hon. Geo. R. Colton.J S. p. i . [1913] , 4 p. 
En inglés, 4 p. 
Mensaje especial del gobernador de Puerto Rico a la séptima Asamblea 
Legislativa. Legislatura extraordinaria. 27 de junio de 1913. (Mo-
dificación de las Leyes de Rentas internas.) [Hon. Geo. R. Colton.] 
S. p. i . [ i 9 I 3 ] < 4 p- En inglés, 4 p. 
Mensaje especial del gobernador de Puerto Rico a la séptima Asamblea 
Legislativa. Legislatura extraordinaria. 30 de junio de 1913. (Suspen-
sión de la ejecución de la Ley núm. to6, aprobada en 13 de marzo 
de 1913.) [Hon. Geo. R. Colton.] S. p. i . [1913] , 4 p- En inglés, 4 p. 
Mensaje especial del gobernador de Puerto Rico a la séptima Asamblea 
Legislativa. Legislatura extraordinaria. Junio de 1913. Contiene un 
apéndice. [Hon. Geo. R. Colton.] S. p. i . [1913] , 25 p. En inglés, 23 p. 
Mensaje especial del gobernador de Puerto Rico a la séptima Asamblea 
Legislativa. Legislatura extraordinaria. 1 de julio de 1913. (Suspen-
sión de la ejecución de la Ley núm. 42. aprobada en 13 de marzo de 
1913.) [Hon. Geo. R. Colton.] S. p. i . [1913] . 4 P- En inglés, 4 p. 
Mensaje especial del gobernador de Puerto Rico a la séptima Asamblea 
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Legislativa. Leg is la tura e x t r a o r d i n á r i a . 5 de julio de 1913. (Pesas y 
• medidas.) [Hon. Geo . R . Colton.] S. p. i. [ 1913 ] . 5 P- E n inglés , 5 p. 
Mensaje especial del gobernador de Puerto Rico a la séptima Asamblea 
Legislativa. L e g i s l a c i ó n extraordinaria. 8 de julio de 1913- (Prohibien-
do a los funcionarios p ú b l i c o s que celebren contratos con el G o -
bierno Insular y con los Gobiernos municipales.) [Hon. Geo. R. 
Colton.] S. p. i . [ 1 9 1 3 ] . 5 P- E n i n g l é s , 5 p. 
Mensaje especial del gobernador de Puerto Rico a la séptima Asamblea 
Legislativa. Legis latura extraordinaria. 10 de ju l iode 1913. (Modifica-
c i ó n de la L e y de Patentes suplementarias.) [Hon. Geo. R. Colton.] 
S. p. i . [ 1913] , 4 p. E n ing lés , 4 p. 
Mensaje especial del gobernador de Puerto Rico a la séptima Asamblea 
Legislativa. Legis latura extraordinaria. 10 de jul io de 1913. (Reco-
mendando la modi f i cac ión de la L e y para regular el trabajo de mu-
jeres y n iños . ) [Hon. Geo. R. Colton.] S. p. i . [ 1 9 1 3 ] , 5 p. E n in -
g l é s , 5 p. 
Mensaje especial del gobernador de Puerto Rico a la séptima Asamblea 
Legislativa. Legis latura extraordinaria. 15 de jul io de 1913. ( E x e n -
c i ó n del impuesto de Rentas internas a los cigarros conocidos con el 
nombre de « F u m a s » . [Hon. Geo . R . Colton.] S. p. i . [1913], 4 p. 
E n ing lés , 4 p. 
Mensaje especial del gobernador de Puerto Rico a la séptima Asamblea 
Legislativa. Legis latura extraordinaria. 16 de julio de 1913. (Enmien-
da de la d e s c r i p c i ó n del terreno, para cuya venta a la F e d e r a c i ó n de 
los Espirit istas de Puerto Rico se c o n c e d i ó autor izac ión . ) [Hon. Geo . 
R . Colton.] S. p. i . [ 1 9 1 3 ] , 4 p. E n i n g l é s , 4 p. 
Mensaje especial del gobernador de Puerto Rico a la séptima Asamblea 
Legislativa. Legis latura extraordinaria. 26 de jul io de 1913. (Reco-
mendando que se conceda autor i zac ión para reparar puentes y al-
cantarillas en la carretera insular nútn. 3.) [Hon. Geo . R. Colton.] 
. S. p. i . [ 1913] , 4 p- E n ing lés , 4 p. 
Mensaje especial del gobernador de Puerto Rico a la séptima Asamblea 
Legislativa. Legis latura extraordinaria. 31 de jul io de 1913. (Reco-
mendando enmiendas a la L e y del 9 de marzo de 1905 enmendada 
por la L e y n ú m . 112, aprobada en 13 de marzo de 1913.) [Hon. Geo . 
R . Colton.] S. p. i . [ 1913] , 4 p. E n i n g l é s , 4 p. 
Mensaje especial del gobernador de Puerto Rico a la séptima Asamblea 
Legislativa. Leg is la tura extraordinaria. 4 de agosto de 1913. (Drenaje 
d é los valles de S a n G e r m á n y Cabo Rojo.) [Hon. Geo . R . Colton.] 
S. p. i . [ 1913] , 4 p. E n ing lé s , 4 p. 
Mensaje especial del gobernador de Puerto Rico a la séptima Asamblea 
Legislativa. Legis latura extraordinaria. 4 de agosto de 1913. (Reco-
mendando que se enmiende la L e y del Registro c iv i l . ) [Hon. Geo. R . 
Colton.] S. p. i . [ 1 9 1 3 ] , 4 p- E n i n g l é s , 4 p. 
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Mensaje especial del gobernador de Puerto Rico a la séptima Asamblea 
Legislativa. Legislatura extraordinaria. 4 de agosto de 1913. (Ley de 
Ocho Horas de Trabajo.) [Hon. Geo. R. Coiton.] S. p. i . [ 1913 ] , 4 p. 
En inglés, 4 p. 
Mensaje especial del gobernador de Puerto Rico a la séptima Asamblea 
Legislativa, Legislatura extraordinaria. 6 de agosto de 1913. (Termi-
nación de la carretera núm. 2 que conduce a Arecibo.) [Hon. Geo. 
R. Coiton.] S. p. i . [ 1 9 1 3 ] , 4 p- En inglés, 4 p. 
Mensaje especial del gobernador de Puerto Rico a la séptima Asamblea 
Legislativa Legislatura extraordinaria. 8 de agosto de 1913. (Tras-
paso de tierras al Casino de Puerto Rico.) [Hon. Geo. R. Colton.J 
S. p. i . [ 1 9 1 3 ] , 4 p. En inglés, 4 p. 
Mensaje del gobernador de Puerto Rico a la séptima Asamblea Le-
gislativa. Segunda legislatura. 12 de enero de 1 9 ( 4 . [Hon. A r t h u r 
Yager.] Bur. Supp. Prtg., San Juan, P. R. [ 1 9 1 4 ] , 15 p. En inglés, 
13 P-
Mensaje del gobernador de Puerto Rico a la octava Asamblea Legislativa. 
Primera legislatura. 11 de enero de 1915. [Hon. Arthur Yager.] Bur. 
Supp. Prtg. [ 1 9 1 5 ] , 12 p. En inglés, 11 p. 
Mensaje del gobernador de Puerto Rico a la octava Asamblea Legislativa. 
Segunda legislatura. 14 de febrero de 1916. [Hon. Arthur Yager.] 
Bur. Supp. Prtg. [ 1 9 1 6 ] , 10 p. En inglés, 10 p. 
Mensaje del gobernador de Puerto Rico a la octava Asamblea Legislativa. 
Tercera legislatura. 12 de febrero de 1917. [Hon. Arthur Yager.] 
Bur. Supp. Prtg. [ 1917 ] , 7 P- En inglés, 6 p. 
Segundo Mensaje del gobernador de Puerto Rico a la octava Asamblea 
Legislativa. Tercera legislatura. 7 de marzo de 1917. Bur. Supp. 
Prtg. [ 1 9 1 7 ] , 8 p. En inglés, 8 p. 
Mensaje del gobernador de Puerto Rico a la novena Asamblea Legislativa. 
Primera legislatura. 13 de agosto de 1917. [Hon. Arthur Yager.] 
Bur, Supp. Prtg. [ 1917 ] , 12 P- En inglés, 11 p. 
Mensaje del gobernador de Ptierto Rico a la novena Asamblea Legislativa. 
Legislatura extraordinaria. 5 de febrero de 1918. [Hon. Arthur Ya-
ger.] Bur. Supp. Prtg. [ 1 9 1 8 ] , 5. p . En inglés, 5 p. 
Mensaje del gobernador de Puerto Rico a la novena Asamblea Legislativa. 
Legislatura èxtraordinaria . 11 de febrero de 1918. [Hon. Arthur Ya-
ger.] Bur. Supp. Prtg. [ 1 9 1 8 ] , 5 p. En inglés, 5 p. 
Mensaje del gobernador de Puerto Rico a la novena Asamblea Legislativa. 
Legislatura extraordinaria. 14 y 16 de febrero de 1918. [Hon. Ar thur 
Yager.] S. p . i . [ 1 9 1 8 ] . 
Mensaje del gobernador de Puerto Rico a la novena Asamblea Legislativa. 
Legislatura extraordinaria. 26 de noviembre de 1918. [Hon. Ar thur 
Yager.] Bur. Supp. Prtg. [ 1 9 1 8 ] , 8 p. En inglés, 8 p. 
Mensaje del gobernador de Puerto Rico a la novena Asamblea Legislativa. 
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Segunda legislatura. 10 de febrero de 1919. [Hon. Arthur Yager.] 
Bur. Supp. Prtg. [ 1919 ] , 12 p. En inglés, 12 p. 
Mensaje del gobernador de Puerto Rico a la décima Asamblea Legislativa. 
Segunda legislatura. 12 de febrero de 1923. [Hon. H . M. Towner.] 
S. p. i . [1923] , 21 p. En inglés, 23. 
Mensaje del gobernador de Puer lo Rico a la décima Asamblea Legislativa. 
Legislatura extraordinaria. 14 de agosto de 1923 [Hon. H. M. Tow-
ner.] Bur. Supp. l ' i tg. [1923] , 8 p. En inglés, 8 p. 
Mensaje del gobernador de Puerto Rico a la undécima Asamblea Legis-
lativa. Primera legislatura. 16 de febrero de 1925. [Hon. H . M. Tow-
ner.] Neg. Mat. Imp. [1925] , 10 p. En inglés, 10 p. 
Mensaje especial del gobernador de Puerto Rico a la undécima Asamblea 
Legislativa. Primera legislatura. 18 de marzo de 1925. Bur. Supp. 
Prtg. [1925] , 10 p. En inglés, IO p. 
Mensaje del gobernador de Puerto Rico a la undécima Asamblea Legis-
lativa. Legislatura extraordinaria. 28 de junio de 1926. [Hon. H. M. 
Towner.] Bur. Supp. Prtg. [1926], 17 p. En inglés, 17 p. 
Mensaje del gobernador de Puerto Rico a la undécima Asamblea Legis-
lativa. Segunda legislatura. 14 de febrero de 1927. [Hon. H . M. Tow-
ner.] Bur. Supp. Prtg. [1927] , 17 p. En inglés, 18 p. 
Mensaje especial de Theodore Roosevelt, gobernador de Puerto Rico, a 
la duodécima legislatura. Segunda sesión ordinaria. 10 de febrero 
de 1930. Neg. Mat. Imp. [1930] , 8 p. 
Mensaje de Theodore Roosevelt, gobernador de Puerto Rico, a la duodécima 
legislatura. Tercera sesión ordinaria. 9 de febrero de 1931. Neg. 
Mat. Imp. [1931] , 23 p. 
[informe anual del gobernador de Puerto Rico al presidente de los Estados 
Unidos, 1900-1930, 31 vols. Debemos advertir que los mensajes de 
los gobernadores no siempre fueron publicados. Pueden verse com-
pletos en las Actas del Senado de Puerto Rico y en las de la Cámara 
de Representantes.] 
2. MUNICIPAL 
FRAGOSO, FERNANDO: Instrucción para la cobranza por la vía del apremio 
de los débitos a favor de los Ayuntamientos y para la gestión de las Dipu-
taciones provhiciales. Tip. Revista de Puerto Rico, Ponce, P. R., 1891, 
8 p. Otra ed.: Tip. M. López, Ponce, P. R , 1895. 
GANDÍA CÓRDOVA, RAMÓN : Los Municipios de Puerto Rico. Rev. Obs. Púb. , 
noviembre de 1929, año V I , nútn. 11: 298. [V. Geografia municipal.'] 
MORAZA DÍAZ, MANUEL: Ley para establecer un sistema de gobierno local 
y para otros fines y otras disposiciones legales. Imp, Llabrés Ramírez, 
San Juan, P. R., 1916, 116 p. 
PAGXN, BOLÍVAR: Ley municipal. Revisada, anotada y comentada. Imp. 
La Correspondencia, San Juan, P. R., 1925, 260 p. 
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PUBILL, FÉLIX: L a administración municipal de Ponce. Memoria de las 
gestiones practicadas en la administración municipal de Ponce por 
los alcaldes y ayuntamientos que han tenido desde el año 1882 al 
1900. Imp. de José Picó Matos, Ponce, P. R., 1900, 152 p 
Río ITURKALDE, ALFREDO DEL: Ayuntamiento de Lares. Proyecto del 
Sr. sobre Asociación de Socorros Mutuos de los Ayuntamien-
tos para prever y combatir las calamidades públicas. P. R., 1889, 51 p. 
ROMANACCE, SERGIO: Un gobierno municipal modelo. P. R. 1., 8 de febrero 
de 1919, núm. 467. 
VALLE, Josá G . DEL: Supresión de veinte Ayuntamientos. En A través de 
diez años. Barcelona, 1907, p. i s i . 
VALLE Y SORIANO, SEBASTIÁN DM. : Manual para el puntual cumplimiento 
de varias de las obligaciones de los Ayuntamientos de la provincia de 
Puerto Rico. Imp. de González, P. R., 1882, 17 p. 
VARONA, NARCISO : Ley estableciendo un sistema de Gobierno local y re-
organizando los servicios municipales y otras disposiciones legales. Con 
un índice de leyes y resoluciones de carácter general relacionadas 
con los Municipios. Tip. El Compás, San Juan, P. R., 1922, 89 p. 
WILLOI/GHBY,W. E.: Reorganization 0/municipal government in Porto Rico, 
Political Science Quarterly. Boston, 1909, vol. 24: 409; y vol. 2 5 : 69. 
Actas de la Asamblea de Alcaldes y Jueces municipales celebrada en ¡a 
Casa de Gobierno. San Juan, P. R., 13 y 14 de julio de 1910. Bur. 
Supp. Prtg. [191 o], 97 p. 
Annual Report of the Governor of Puerto Rico. Gov. Prtg. Off., Wa., 
1900-1930, 30 vols. [Hay asuntos que interesan a ios Municipios.] 
Auto acordado para qtie los alcaldes donde no haya escribanos, autori-
cen los testamentos. B. H. P. R., 1917, vol. 4 : 312 . 
Ayuntamientos. El Fomento de Puerto Rico. (Rev. quincenal.) San 
Juan, P. R., 1863, vol. 1: 204-210. 
Carta del general Henry al secretario de gobierno. [Luis Muñoz Rivera. 
Ni oficiales ni soldados tienen autoridad para entrar en las sesio-
nes del Ayuntamiento ] B. H . P. R., 1919, vol. 6 : 99. 
Cartilla-guía para las Comisiones, Subcomisiones y Ayuntamientos de la 
Isla de Puerto Rico, para la contribución territorial. Imp. Sucesión 
J. J. Acosta, San Juan, P. R., 1899, 46 p. 
Destitución del Alcalde de San Juan. The Puerto Rico Herald, N. Y., 
Feb. 14, 1903, vol. 2 : N0 8 1 : 442; N0 82 : 449 y 458. 
E l Gobernador militar destituye los Ayuntamientos populares de Aguadi-
l lay Moca. B. H . P. R., 1919, vol. 6 : 102. 
E l Juzgado de Aguada pasa a Aguadilla, 1841. Auto acordando sobre el 
lugar que debe ocupar en actos públicos el juez de I f instancia de la 
Aguadilla. B. H . P. R., 1915, vol. 2 : 191. 
Información correspondiente a la Comisión de mejoras rurales. (Impreso 
para el uso de los legisladores.) Neg. Mat. Imp., 1931, 32 P-
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i Ley municipal de / . ? de diciembre de l S j 2 que lia de r e g i r en la Isla de 
Puerto Rico, según lo dispuesto por las Corles Consiili/yenles de 2-1 de 
junio de 1813. Puerto Rico, 1873, 39 p. 
Leyes provincial y municipal de 24 de maio de iS jS , mandadas a cumplir 
en Puerto Rico en 77 de junio último. Imp. El Boletín Mercantil, San 
Juan, P. R., 1878, 104 p. 
Ley provincial y municipal de la Isla de Puerto Rico. Imp. J. J. Acosta, 
San Juan, P. R., 1881, 95 p. 
Ley sobre municipalidades. Imp. Sucesión J. J. Acosta, San Juan, P. R., 
1902, 21 p. 
Leyes municipales y electorales de Puerto Rico. Tip. El País, San Juan, 
P. R., 1902, 102 p. + . 
Ley municipal de 8 de marzo de içoô v sus concordantes y relacionadas. 
Tip. El Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 1906, 121 p. 
Ley municipal de içoó. Con las enmiendas hasta la legislatura de 1912 
y con un índice de Leyes que se relacionan con los Municipios. San 
Juan, P. R., 71 p. [V. Estatutos revisados, p. 370-403. Las enmiendas 
en orden cronológico en las Leyes de JÇ07, p. 266, 263, 254, 267; 
Leyes de 1909, p. 193, 195; Leyes de 1910, p. 113, 118; Leyes de 1911, 
p. 135. Enmiendas posteriores a 1912: Leyes de 1913, p- i09> 187; 
Leyes de 1915, p. 55; Î eyes de 1917, p. 201, 153, vol. 1 ] 
[Una nueva Ley municipal, 19/9.] Ley núm. 85, de 31 de julio de 1919; 
Leyes de ese año, p. 685 -733 : Estableciendo un sistema de gobierno 
local y reorganizando los servicios municipales. [Esta Ley deroga 
la Municipal de 1906 y se incluye con sus enmiendas hasta 1923, 
en Herrero, Juan M.: Compilación de las enmiendas introducidas en 
los códigos de Puerto Rico desde 1912 a 1923. Neg. Mat. Imp., enero 
de 1924, p 93-127.] Enmiendas a esta Ley hasta 1928: Leyes de 1920, 
p. 53; Leyes de 1921, p. 437; Leyes de 1924, p. 77; Leyes de 1927, p. 145-
[Otra nueva Ley municipal, I92S.\ Ley núm. 53, de 28 de abril de 
1928; Leyes de ese año, p. 335-403: Estableciendo un sistema de 
gobierno para los Municipios de Puerto Rico. [Deroga la anterior 
de 1919 y todas sus enmiendas.] 
\Leyes municipales de índole particular, y otras Leyes aplicables a los 
Municipios] (1) Ley de 8 de marzo de 1905; Leyes de ese año, p. 8 6 : 
Para proveer un gobierno para la isla de Culebra y para otros fines. 
Estatutos revisados de 1911, p. 403-405. (2) Ley núm. 73, de 6 de 
diciembre de 1917, Leyes de 1917, vol. 2: 559: Para incluir la Isla de 
Culebra entre los Municipios organizados de Puerto Rico. (3) Ley 
núm. 40, de 7 de marzo de 1912; Leyes de ese año, p. 76-78: Auto-
rizando a los Municipios para que concedan el uso de solares..., etc. 
[Enmiendas a esta Ley constan: (a) En Leyes de 1914, p. 142. (b) E n 
Leyes de 1913, p. 77.] (4) Ley núm. 64, de 7 de marzo de 1912; Le -
yes de ese año, p. 112: Autorizando a los Municipios para imponer 
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una contribución para la amortización de bonos, en relación con 
los anticipos o préstamos que les haga el pueblo de Puerto Rico. 
(5) Ley núm. 106, de 1913; Leyes de ese año, p. 152-159: Para esta-
blecer un nuevo sistema de patentes industriales y de comercio; 
para derogar el párrafo 10 de. la sección 70, y las secciones de la 72 
a la 81, ambas inclusive, de la Ley municipal de 1906. [V., en rela-
ción con la Ley que precede, Herrero, obra citada, p. 160-T68.] 
(6) Ley núm. 42, de 1917; Leyes de ese año, vol. 1: 223: Para crear 
la Municipalidad de Villalba, Puerto Rico. (7) Ley núm. 52, de 3 de 
diciembre de 1917, Ltyes de IÇ17, vol. 2: 3 6 5 : Para autorizar a los 
Municipios a reglamentar la venta de carnes frescas. (8) Ley núm. 74, 
de 6 de diciembre de 1917; Leyes de ese año, vol. 2: 563: Para regla-
mentar el servicio médico de la Beneficencia Municipal. (9) Ley 
núm. 30, de 25 de abril de 1927; Leyes de ese año, p. 175-181 : Para 
constituir la Municipalidad de Cataño, Puerto Rico, etc. (ro) Leyes 
aplicables a los Municipios, Herrero: Compilación de las enmiendas, 
ya citada, p. 133-168. 
Los que hayan servido cargos de Concejales de Ayuntamiento se propon-
drán para oficiales de urbanos y no quedan de soldados. B. H. P. R., 
1917, vol. 4 : 192. 
Nombramiento del regidor alférez real del Ayuntamiento de la villa de 
Aguada en 1832. B. H. P. R., 1920, vol. 7 : 375. 
Personal que constituye el Ayuntamiento de la capital el I . " de enero de 
TS82. B. H . P. R., 1920, vol. 7 : 119. 
Proyecto de Reglamento para la Sociedad de Empleados Provinciales y 
Municipales de Puerto Rico. Imp. Sucesión J. J. Acosta, San Juan, 
P. R., 1895, 9 p. 
Real cédula de S. M. y señores del Consejo a consulta del extraordina-
rio de 24 de febrero de este año, en que se crean Juntas Provinciales y 
Municipales para entender en la venta de bienes ocupados a los regu-
lares de la Compañía y prescriben por menor las reglas que con unifor-
midad se deben observar inclusos los dominios ultramarinos de Indias 
e Islas Filipinas. Madrid, 1769, 18 p. 
Real cédula comunicada al Excmo. Sr. Capitán general de esta Isla y 
publicada por bando en esta plaza, respondiendo a los tenientes a gue-
rra y suprimiendo los alcaldes ordinarios. [1827] , B. H. P. R-, K)'̂  
vol. 5 : 89. 
Real cédula concediendo la contaduría de San Jtian a Francisco de L i -
zaur. B. H . P. R., 1915, vol. 2 : 55-
Real decreto para organizar el régimen municipal en 1846. B. H. P. R., 
1917, vol. 4 : 305. 
Real orden dando a Mayagües el titulo de Villa y facultad para formar 
Ayuntamiento. B. H. P. R., 1916, vol. 3 : 341. 
Real orden sobre alcaldes mayores en 1832. B. H . P. R., 1916. vol. 3-- 43-
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Reglamento de Comisarios de barrios. S. p. i - , [P. R.], 1870, 8 p. 
Reglamento para el ré&i>nen de la contabilidad municipal. Redactado 
por el tesorero de Puerto Rico, y aprobado por el Consejo ejecuti-
vo en su sesión de 28 de mayo de 1906 Bur. Supp. Prtg. [ 1 9 0 6 ? ] , 
54 p. [Hay otras eds.] 
' Reglamento para la ejecución de los Reales decretos de 27 de febrero de 
1846 y 31 de julio de 1847. Sobre organización de los Ayuntamien-
tos en la Isla de Puerto Rico. Imp. del Gobierno, San Juan, P. R., 
1859, 22 p. 
Relación de alcaldes, tenientes, síndicos, procuradores y regidores en 
1848. B. H. P. R., 1925, vol. 12 : 61. 
Secretaria de gobernación. (Circular a las Corporaciones municipales.) 
B. H . P. R , 1919, vol. 6 : 113. 
» Tirantez de relaciones entre el Gobernador militar y algunos Ayunta-
mientos populares. B. H. P. R., 1919, vol. 6: 112. 
Translation of the Provincial and Municipal Laws of Porto Rico. (Di-
vision of Customs and Insular Affairs. War Department, Aug. 1899.) 
Gov. Prtg. Off., Wa., 1899, 58 p. 
Veinte Municipios menos. El gobierno de la venganza. The Puerto 
Rico Herald, N. Y., March 22, 1902, año I , N0 37. 
Véanse Geografía municipal. Historia local. 
b. - LEGISLACIÓN 
ADAMS, T. S.: Tlie First Legislature of Porto Rico^ Nation, N . Y., 
March 1901, vol. 7 2 : 191. 
ARIMÓN y ANDARIO, JOAQUÍN : Proyecto de Leyes especiales para las pro-
vincias de Ultramar, precedido de algunas reflexiones. Barcelona, 
1852, 96 p. 
BAS Y CORTÍS, VICENTE : Derecho ultramarino vigente. Tip. La Univer-
sidad, Habana, 1867. 
BKLTRÁN Y ALCÁZAR, MANUEL: índice de la legislación de Ultramar. 
Comprende, con separación de materias, las Leyes, Decretos, Rea-
les órdenes, Reglamentos y Circulares dictadas acerca de dicho 
ramo e insertas en la Colección Legislativa de España y en la Gaceta 
de Madrid, desde 16 de marzo de 1833 hasta fin de agosto de 1872. 
Imp. de la Revista Médica, Cádiz, 1872, 182 p. 
BRABO, D. E.: Compilación de las disposiciones orgánicas de la adminis-
tración en las provincias y posesiones ultramarinas. Madrid, 1891. 
CRESPO, ULPIANO: Uniformidad de legislación. Estudio comparativo 
entre las leyes de Puerto Rico y Estados Unidos. Rev. A n t , San 
Juan, P. R., octubre de 1914, año I I , núm. 8. 
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DIEGO, JOSÉ DE : Resolución conjunta ni'm. S3 de la Cámara de Represen-
tantes de P?ier1o Rico. San Juan, P. K., 19J7, 100 p. 
FERNÁNDKZ MARTÍN, M. : Compilación legislativa del gobierno v adminis-
tración civil de Ultramar, arreglada en virtud de Reales órdenes de 
8 de febrero de 1886, 2Q de enero de 18SS y 27 de mayo de iSç j . 
Madrid, 1888-1898, 15 vols. [Interesante publicación compuesta de 
todo lo legislado referente a Cuba, Puerto Rico y Filipinas desde 
1 de enero de 1886 a 30 de abril de 1890.] 
GAKCÍA MOLINAS, FRANCISCO: Trabajos parlamentarios. Legislatura: iSçij-
1804. Imp. Hijos de J. A. García, Madrid, 1894, 102 p. 
HERRERO, JUAN M. (compilador): Compilación de las enmiendas introdu-
cidas a los Códigos de Puerto Rico desde 1912 a IÇ23. índice de la 
Legislación general y permanente de Puerto Rico, [912-1923. Ley 
municipal enmendada y otras Leyes aplicables a los Municipios. 
Neg. Mat. Imp., 1924, 201 p. 
MILLER, PAUL G.: Presidentes de las Cámaras Legislativas. En Historia 
de Puerto Rico. N . Y., 1922, apéndice M. 
MORALES, JOSJÍ PABLO: Sobre la conveniencia de que se haga extensiva a 
esta Isla la regla vigésima segunda de la Ley provisional para la apli-
cación de las disposiciones del Código penal, vigente en la Peninsula. 
El Fomento de Puerto Rico. (Rev. quincenal.) San Juan, P. R., 1864, 
Vol. 2: 1)2. 
MORENO CALDERÓN, ANTONIO : Indice de Legislación española y extranjera; 
Bibliografía y Jurisprudencia. [No hemos podido ver esta obra] 
MUÑOZ RIVERA, Luis: Discurso pronunciado en la Cámara de Delegados 
de Puerto Rico en la sesión del 30 ch enero de IQQ8. Imp. La Unión, 
Aguadilla, P. R. , 1908, 20 p. 
POVENTUD, JOSÉ A . : Legislación y Jurisprudencia. Leyes aplicables a 
Puerto Rico en los problemas obreros. Rev. Ant., San Juan, P. R., 
abril de 1914, año I I , núm. 2. 
RAMOS, FRANCISCO : Prontuario de disposiciones ojiciales [de Puerto Rico]. 
Desde 1824 a 1865. Imp. de J. González Font, San Juan, P. R., 1866, 
53" P-
: Apêndice al Prontuario de disposiciones ojiciales. Contiene las que 
se han publicado desde el 1 de abril de 1865 a l 31 de diciembre 
de 1866. Imp. de J. González Font, San Juan, P. R. , 1867, 314 p. + . 
[V. Historia del Derecho^ 
RODRÍGUEZ SAMPEDRO, J.: Legislación ultramarina. Concordada y ano-
tada. Madrid, 1865-1869, 16 vols. 
ROMEU, RAFAEL: Leyes de inquilinato y de desahucio, aplicadas a Cuba y 
Puerto Rico, con notas y formulario para su mejor inteligencia y cum-
plimiento. Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 1879, 40 p. 
THOMAS, B. H . : Friction between excuiive Council and native House of 
Delegates. Van Norden Magazine, N . Y., June 1909, vol. 5 : 345-
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TORO CUEVAS, EMILIO DEL: Uniformidad de legislación. Rev. Ant., San 
Juan, P. R., abril de 1913, núm. 2: 127-128. 
WiLiouGHBY, W. F . : Two years Legislation in Porto Rico. Atlantic 
Monthly, Boston, July 1902, vol. 9 0 : 34. 
ZAMORA Y CORONADO, JOSÉ M.: Registro de Legislación ultramarina y Or-
denanza general de 1803 para intendentes y empleados de Hacienda en 
Indias. Habana, 1839, 4 vols. 
—— : Biblioteca de Legislación ultramarina enforma de diccionario a/-
fabético. (Contiene: el texto de todas las Leyes vigentes en Indias y 
extractadas las de algún uso, aunque sólo sea para recuerdo histó-
rico; las dos Ordenanzas de Intendentes, 1786 y 1803; el Código de 
Comercio de 1829..., las Reales cédulas y demás disposiciones legis-
lativas aplicadas a cada ramo) Imp. Alegría y Charlain, Madrid, 
1 8 4 ^ 1 8 4 6 , 6 vols. 
Acias dt la Cámara de Delegados de Puerto Rico, 1Q01-IQ17. [Desde 
1901, primera sesión de la primera Asamb'ea Legislativa, hasta la 
octava sesión en 1917, en que pasa a ser Cámara de Representan-
tes (desapareciendo el Consejo Ejecutivo y siguiendo su colabora-
ción con el Senado) desde la novena sesión legislativa al presente. 
Estas actas no han sido publicadas y son documentos oficiales de la 
actual Cámara de Representantes.] 
Actas de la Câmara de Representantes de Puerto Rico, ZÇIJ-IÇSO. [Des-
de 1917, novena Asamblea Legislativa y primera sesión con el Se-
nado de Puerto Rico, hasta 1930, duodécima Asamblea Legislativa. 
Hay traducción al inglés.] Neg. Mat. Imp., 1917-1930. [Varios volú-
menes sin numeración.] 
Actas del Senado de Puerto Rico, IQ17-IQ30. [Desde la primera sesión 
inaugural, 13 de agosto de 1917, novena Asamblea Legislativa, 
hasta 1930, duodécima Asamblea Legislativa. Del 1917 al 1926, una 
Asamblea cada dos años; desde 1926 al presente, Asambleas anua-
les. Hay traducción al inglés.] Neg. Mat. Imp., 1917-1930. [Varios 
volúmenes sin numeración.] 
Proyectos de ley y resoluciones del Senado de Puerto Rico, 1917-IÇ30. 
[Contienen los proyectos de ley y resoluciones presentados al Se-
nado de Puerto Rico desde 1917, fecha de su iniciación, novena 
Asamblea Legislativa, hasta el presente, 1930, duodécima Asamblea 
Legislativa. Hay traducción al inglés.] Neg. Mat. Imp., 1917-1930. 
[Varios volúmenes sin numeración.] 
Aplazamiento de la apertura de las Cámaras Insulares [i8çS\. B. H . 
P. R., 1919, vol. 6: 43-
Bases de las Leyes especiales para el gobierno de Cuba y Puerto Rico. 
Presentadas al Gobierno Supremo en marzo de 1869 por los comi-
sionados del grupo reformista..., etc. Imp. J. J. Acosta, San Juan, 
P. R., 1869, SS P. 
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Comentarios sobre los Códigos. Informe de la Comisión codificadora de 
Puerto Rico. Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 1902, 41 p. 
Compilación de las citas /techas for el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico de todas las Leyes de Puerto Rúo, de los Estados Unidos y de Es-
paña, los Reglamentos de las Cortes y Administrativas, y de las decisio-
nes de Puerto Rico, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de 
la Corte de apelaciones de circuito y del Tribunal Supremo y Dirección 
general de los Registros de España. Neg. Mat. Imp., 1925, 146 p. 
(Comisión codificadora.) 
Compilación de los Estatutos revisados y Códigos de Puerto Rico. Com-
prendiendo ciertas Leyes españolas aún vigentes en Puerto Rico; 
las Leyes de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico desde 3 de 
diciembre de 1900 hasta 9 de marzo de 1911, omitiendo toda Ley o 
Leyes de carácter particular, especial, provisional o local que no 
constituyen parte de la legislación general y permanente de Ja Isla 
de Puerto Rico, e incluyendo la Ley Orgánica de la Isla de Puerto 
Rico y las modificaciones hechas a dicha Ley; el Tratado de Paz 
con España y las Leyes del Congreso de los Estados Unidos que se 
refieren especialmente a Puerto Rico. Preparada e impresa por la 
Secretaría de Puerto Rico. Bur. Supp. Prtg., 1914-1916, 1669 p. 
Compilation of the Revised Statutes and Codes of Porto Rico in force on 
March ç, i ç i l . (War. Dept. Bur. of Insular Affairs.) Gov. Prtg. Off., 
Wa., 1913, 1682 p. Senate Doc. 813, 61st Cong. 3 r d Sess. 
Compilation of the Organic Provisions of the Administration of Justice 
in force in the Spanish Colonial Provinces and appendices relating 
thereto [/<?(?/]. (Translation.) War Dept. Division of Customs & Insu-
lar Affairs. Gov. Prtg. Off., Wa., 1899, 170 p. 
Disposiciones oficiales de Puerto Rico. Desde i.0 de julio de 1869 a 30 
de junio de 1870, coleccionadas previa autorización del Gobierno 
superior civil de la Isla. Imp. González y Cía., San Juan, P. R., 1878, 
xviu-284 p. Otro tomo... de 1870 a 1871, 884 p.; otro.. . de 1871 
a 1872, 639 p. 
Estatutos revisados y Códigos de Puerto Rico. Conteniendo todas las 
Leyes aprobadas en la primera y segunda sesión de la Asamblea 
Legislativa, en vigor desde el i.0 de julio de 1902, incluyendo el 
Código político, el Código penal, el Código de Enjuiciamiento crimi-
nal, el Código civil. Imp. E l Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 
1233 p . + . Traducida al inglés : Revised Statutes and codes of Porto 
Rico. Imp. E l Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 1183 p. +• 
House of Delegates of Porto Rico. Minutes of the session held by the House 
of Delegates on March 12,1913. Contents: Address of the Speaker 
José de Diego, speech of Mr. Borland and Remarks of Mrs. Taylor 
and Luis Muñoz Rivera. Porto Rico Progress Publishing Co., San 
Juan, P. R., 1913-
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Indice alfabético cronológico de las Reales ordenes y Disposiciones publi-
cadas en Gacetas desde enero de l8 j8 hasta fin de diciembre de 1SS7. 
Imp. de Arecco, hijo, Mayagüez, P. R., 1888, 91 . 
Informe de la Comisión codificadora de Puerto Rico. Vol. 1: Revisión del 
Código civil. Imp. E l Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 1902,111 p .+ ; 
vol. 2: Código politico. Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 1902, 
214 p.; vol. 3 : Código penal. Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 
1902', vol. 4 : Enjuiciamiento criminal. Imp. El Boletín Mercantil, San 
Juan, P. R., 1902. [El tomo 3 y 4 están en un solo vol., 255 p.] 
Informe de la Comisión codificadora de Puerto Rico. Comentarios sobre 
los Códigos. [ L . S. Rowe, J. M. Keedy, Juan Hernández López, comi-
sionados.] Imp. E l Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 1902, 41 p. 
Journal of the Executive Council of Porto Rico. [Desde 1901, primera 
Asamblea Legislativa, hasta 1917, octava Asamblea Legislativa, en 
que es substituido por el Senado de Puerto Rico en la novena 
Asamblea. La Cámara de Delegados que trabajaba con este Cuerpo 
pasa a ser, desde la novena Asamblea Legislativa, Cámara de Re-
presentantes.] Neg. Mat. Imp., 1901-1917. [Vatios vols.] 
Laws of Porto Rico. The acts and resolutions of... [ A l l the Legislative 
assemblies of Porto Rico from 1901 to 1930.] Containing the text, 
carefully compared with the original and certified by the secretary 
of Porto Rico, San Juan, P. R., 1901-1930. [Varios vols, de las Leyes 
aprobadas en cada Legislatura y firmadas por el Gobernador.] 
L e y p a r a el ejercicio del derecho de reunión. Imp. del Gobierno, San Juan, 
P. R , 1880, 5 p. 
L t y p a r a el ejercicio del derecho de asociación. Mandada a observar en 
las Islas de Cuba y Puerto Rico por Real decreto de 13 de junio 
de 1888. Imp. del Gobierno, San Juan, P. R., 1888, 6 p. 
Ley de Aguas vigente en la Isla de Puerto Rico. Tip. La Primavera, San 
Juan, P. R.¿ 1908, 79 p. [En inglés: Translation of the Laws of Waters 
in force in the Island of Porto Rico. Bur. Supp. Prtg., s. f., 73 p.] 
Leyes comunes a todos ¡os territorios de los Estados Unidos de América. 
Imp. El Pafs> San Juan, P. R., 1898, 28 p. 
New-Porto Rican Law Codes. Review of Reviews, N . Y., Aug. 1902, 
vol. 26: 205. 
R e a l decreto relativo a la publicación en la * Gaceta de Madrid* y en los 
periódicos oficiales de las provincias ultramarinas de todas las resolu-
ciones tUàtádàspor el Ministerio de Ultramar. Imp. M. Minuesa, Ma-
drid, 1888,, 9 p. 
Report of the Commission to Revise and Compile the Laws of Porto Rico. 
House of Rep. Doc. 52, 57th Congress. Vol. 1 (pts. 1, 2, 3), Gov. 
Prtg. Off., Wat, 1901, 313 p. Vol . 2 (pts. 4 y 5)> Gov . Prtg. Off., Wa., 
1901, i077;p.. (Inglés y español). 
Translation of the Provincial and Municipal Laws of I?orio Rico. VJa.r 
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Dept. Division of Customs & Insular Affairs. Gov. Prtg. Off., Wa., 
1899, 58 p. 
IVorA of Porto Rican Code Commission. Ann. Am. Acad. Pol. Sri., Phila., 
March 1902, vol. 19 : 326. 
Véanse Reforma colonial. Campañas parlamentarias. 
I. DECISIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS 
BERGA Y PONCE DE LEÓN, PABLO : Digesto de las decisiones de Puerto Rico 
en materia gubernativa. Recursos contra Registradores de la Pro-
piedad. Neg. Mat. Imp., 1916, 102 p. 
, y MESIRE, SALVADOR : Digesto de las decisiones de Puerto Rico en 
materia penal. Imp. Cantero, Fernández & Cía., Inc., San Juan, P. R., 
1920, 417 p. 
Hows, ALBERT I I . : (Compiler.) The Insular Cases Comprising Records, 
Briefs, and arguments of counsel in the Insular cases of October 
term I Q 0 0 , in the Supreme Court of the United States, etc. Gov. Prtg. 
Off., Wa., 1901. 
POMALES, ANTONIO : Jurisprudencia hipotecaria. Recopilación, cuidado-
samente practicada, desde abril de 1900 a julio de 1915. Tip. Ne-
grón Flores, San Juan, P. R., 163 p. + . 
ROWE, L . S.: Supreme Court and the Insular Cases. Ann. Am. Acad. 
Pol. Sci., Sept. 1901, vol. 1 8 : 226. 
Attorney-General. V. Catalogue of the Public Documents... {from the 
55th to the 67th Congress], 1901-1930, vols. 4-16. 
Compilación de las citas hechas por el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico en todas las Leyes de Puerto Rico, de los Estados Unidos y de 
España, y de las Decisiones de Puerto Rico, del Tribunal Supremo de 
¡os Estados Unidos y del Tribunal Supremo y Dirección general de los 
Registros de España. Neg. Mat. Imp., 1925, 146 p. (Comisión codi-
ficadora.) 
Decision of the Supreme Court [of Porto Ricd], Outlook, N. Y., 1900, 
vol. 6 8 : 337. 
Decisiones de Puerto Rico. Bur. Supp. Prtg., San Juan, P. R., 1899-1930, 
40 vols. [Los dos primeros vols, llevan por t í tu lo: Sentencias del 
Tribunal Supremo. Existe ed. en inglés: Report of cases adjudged in 
the Supreme Court of Porto Rico, hasta 1914, vol. 21; y desde 1915, 
el vol. 22: Porto Rico Reports. Cases adjudged in the Supreme Court 
of Porto Rico. Antonio F. Castro hizo en 3 vols, una selección de las 
opiniones más importantes (desde 1899 a 1903, vol. r, de 1903-
1905, vol. 2, y 1906, vol. 3.) Publicados: vol. 1, 1906; vol. 2, 1907, y 
vol. 3, 1908. Tip. La República.] 
Jurisprudencia criminal establecida por el Tribunal Supremo de Puerto 
17 
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Rico. (Coi-respondiente al año 1904.) Imp. El Boletín Mercantil, San 
Juan, P. R., 1905, 217 p. 
Opinions of the Attorney-General of Porto Rico. 1903 1928, 13 vols. 
Porto Rico Federal Reports. United States District Court for the Dis-
trict of Porto Rico. [Decisiones de la Corte Federal de Puerto Rico. ] 
The Lawyers Cooperative Publishing Co., Rochester, N. Y., 1906-
1924, 13 vols. 
Sentencias del Juzgado de Aguadilla y Audiencia Territorial de Puerto 
Rico. Dictadas en las tercerías de dominio, seguidas por D. Francisco 
Juliá y la sucesión de D. Juan Amell, contra el Estado y el Ayunta-
miento de Aguada. Tip. Voz del Pueblo, Aguadilla, P. R., 1896, 160 p. 
Supreme Court decisions on imposing taxes in territories. Harper's 
Weekly, N. Y., June 18, 1901, vol. 18: 226. 
2. DERECHO POLITICO 
COLL Y CUCHÍ, CAYKTANO : L a Ley Foraker. Imp. El Boletín Mercantil, 
San Juan, P. R., 1904. 
HosTOs, EUGENIO MARÍA DE: Lecciones de Derecho Constitucional. Santo 
Domingo, 1887. Segunda ed.: P. Ollendorf, Paris, 1908, 482 p. [Obra 
premiada en 1897.] 
LÓPEZ BARALT, JOSÉ: Some Aspects of the Constitutional Relations between 
Porto Rico and the United States. En Clark University Thesis Abs-
tracts. Worcester, Mass., 1930, p. 105. 
ROWE, L . S.: Supreme Court and the Insular Cases. Ann. Am. Acad. 
Pol. Sci., Sept. 1901, vol. 18: 226. 
SAGRA, RAMÓN DE LA: Apuntes destinados a ilustrar la discusión del ar-
ticulo adicional a l Proyecto de Constitución, que dice: «Lasprovincias 
de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales.» París, 1837. 
THORPE, FRANCIS NEWTON, and Tous SOTO, JOSÉ: The Government of the 
People of Porto Rico. Eldredge & Brother, Phila., 1903, 78 p. 
A comparison of H. R. 14866. A Bill to provide a civi l Government of 
Porto Rico and for other purposes, and the Act of A p r i l 12, 1900, 
known as the Foraker Act; and acts and Resolutions amendatory 
thereof now forming the organic Law of Porto Rico. Gov. Prtg. Off., 
Wa., 1914, 99 p. 
B i l l Jones. Imp. El Día, Ponce, P. R , s. f., 32 p. [Ley vigente en Puerto 
Rico desde el día 2 de marzo de 1917.] 
Constitución del Gobierno civil en Puerto Rico. B. H. P. R., 1919, vol. 
6: 153. 
Constitution establishing Self-government in the Islands of Cuba and 
Porto Rico. Promulgated by Royal Decree of Nov. 25 , 1897. Gov. 
Prtg. Off., Wa., 1899, 24 p. 
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Decretos estableciendo el régimen autonómico en las Islas de Cuba v 
Puerto Rico. (Ed. oficial.) Imp. Viuda de M. Minuesa de los Ríos, 
Madrid, 102 p. (Ministerio de Ultramar.) 
Informe de la Comisión codificadora de Puerto Rico. Vol . 2: Codito polí-
tico. Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, P. R , 1902, 214 p. 
Laws relating to the Civil Administration and Government of the island 
of Porto Rico. (Translation.) Division of Customs & Insular Affairs. 
War Dept. Gov. Prtg. Off., Wa., 1899, 53 p. 
Nueva constitución del Gobierno Insular. [1899.] B. H. P. R., vol. 6: 105. 
Organic Act of Porto Rico. Wi th Amendments to date, 1928. Bur. 
Supp. Prtg., 1928, 97 p. [Ed. en inglés y español.] 
Porto Rico proposed Co?istitutional Changes. Outlook, N. Y., Feb. 12, 
1910, vol. 94: 323. 
The Porto Rican Bil l . Nation, N. Y., Apri l 19, 1900, vol. 70: 294. 
Véanse Gobernación. Dominación Norteamericana: Status de 
Puerto Rico. Relaciones políticas con los Estados Unidos, etc. 
3. DERECHO ADMINISTRATIVO 
DIEGO,1 JOSÉ DE: L a codificación administrativa. Notas para un libro. 
Tip. La Razón, Mayagüez, P. R., 1890, 65 p. 
SOLER Y CASTELLO, FEDERICO: Derecho administrativo español, arreglado 
a la legislación vigente, extensivo a las provincias de Ultramar, prece-
dido de las nociones f undamentales de Derecho politico, que le sirven de 
base. Nueva Imp. y Lib. de San José, Madrid, 1886, 389 p. 
Administración pública. Judicatura administrativa. El Fomento de 
Puerto Rico. (Rev. quincenal.) San Juan, P. R., 1S64. vol. 2: 83-85. 
E l procedimiento administrativo en los negocios de Ultramar. Centro 
Editorial de Góngora, Madrid, 1889, 89 p. 
Instrucción para la ejecución de los artículos del Código sobre inscripción 
de los matrimonios en el Registro civil. Imp. de J. González Font. San 
Juan, P. R., 1890, 14 p. 
Ley de Expropiación forzosa para la Isla de Puerto Rico, aprobada por 
Real decreto de 13 de junio de 1884, y Reglamento para la aplicación de 
la misma. Imp. del Gobierno, San Juan, P. R., 1884, 70 p. 
Real Decreto-Ley aplicando a las provincias de Ultramar la Ley sobre 
ejercicio de la jurisdicción Contencioso-administrativa. Imp. M. Mi-
nuesa de los Ríos, Madrid, 1888, 46 p. (Ed. oficial.) 
Reglas y Reglamentos de la Comisión de servicio público. Aprobados el 
27 de octubre de 1913. Neg. Mat.Imp., 1917, p. 3-14. (Ed. oficial.) 
Reglamento para la ejecución de la Ley de Registro civil en las Islas de 
Cuba y Puerto Rico, aprobado por Real decreto de 8 de enero de 1884. 
Habana, 1885, 46 p. 
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i ) Franquicias. 
Franquicias. B. H . P. R., 1914, vol. 1: 258. 
Franquicias. V . Catalogue of the Public Documents... {from the 55th to 
the 67th Congress.'] 1901-1930, vols. 4-16. 
Franchises in Porto Rico. Public Opinion, Apr i l 26, 1900, vol. 20 : 519. 
Franchises granted in Porto Pico. Message from the President of the 
United States, s. p. i . , 1913, 35 p. 
Franchises granted in Porto Rico; copies of 6 f ranchises granted by Public 
Service Commission of Porto Rico, 1919, 26 p. [Senate doc. N0 52, 6 6 t h 
Cong., 1st. sess., vol. 16: 7611.] 
Franchises. President of United States. Public Service Commission of 
Porto Rico, message transmitting certified copies of franchises granted 
by Public Service Commission, of Porto Rico. March 12, 1920, 1 p. 
[Senate doc. N0 251, 66th Cong., 2a sess., vol 15: 7671. ] 
Real "orden dando franquicias a la Real Compañía de Barcelona en 1767. 
B. H . P. R., 1924, vol. 11: 162. 
United States Franchises in Porto Rico. Statement of Mr. Miguel Guerra 
Mondragón. Feb. 27, 1906, Gov. Prtg. Off., Wa., 1906, 11 p. 
2) Marcas de fábrica. 
L a w Concerning the Registration of Domestic Trade Marks and Com-
mercial Designs. Bur. Supp. Prtg. [1909] , 24 p. 
Law Concerning the Registration] of Domestic Trade Marks and Com-
mercial Designs With the Rules of tlie Executive Secretary's Office 
Relating Thereto. Bur. Supp. Prtg., 1919, 27 p. 
3) Pesas y medidas. 
ALVARADO Y GONZÁLEZ, LUIS : Elementos de sistema métrico decimal. 
Imp. de j . González Font, San Juan, P. R., 1883, 41 p. 
HUYKE, ENRIQUE : Compendio de sistema métrico decimal..., escritos para 
el Colegio de San Bernardo, en Arroyo, Puerto Rico. Tip. La Corres-
pondencia, San Juan, P. R., 1896, 35 p. 
JANER Y SOLER, FELIPE : Cartilla del sistema métrico decimal. Imp. de 
J. González Font, San Juan, P. R., 1888, 51 p. 
MARTÍNEZ GARCÍA, RAMÓN : Sistema métrico decimal de medidas, pesas y 
monedas. Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, P. R„ 1889, 89 p 
ROSADO BRINCAU, RAFAEL : Lecciones de sistema métrico decimal. Imp. 
El Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 1886. 
SANCERRIT PASCASIO, P.: Catecismo del sistema métrico decimal, o teoria 
4e las nuevas pesas, medidJS y monedas legales que deben regir en todos 
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los dominios españoles desde i." de enero de i860. Imp. J. J. Acosta, San 
Juan, P. R., i 8 6 0 , 98 p; 2.a ed., en la misma Imprenta, aumentada y 
corregida, 1868, 111 p. 
SANTAELLA, HERMINIO W . : Catecismo del sistema métrico decimal, para 
uso de las escuelas. Imp. El Telégrafo, Ponce, P. R., 1895, 44 p. 
Instrucciones a los funcionarios de pesas y medidas. Especificaciones y 
variaciones permisibles a los aparatos comerciales. Preparadas por 
F. S. Holbrook. Neg. Mat. Imp., 1921, 156 p. 
Instructions for Weights and Measures Officials and Tolerance and 
Specifications for Commercial Apparatus with Weigts and Measures 
law and Rules and Regulations. Bur. Supp. Prtg., 1913, 142 p. 
Reglamento para la ejecución de la Ley de pesas y medidas de i ç de julio 
de 184Q en las Islas de Cuba y Puerto Rico. [Carece de portada.] 
44 P-
Reglamento sobre pesas y medidas del sistema métrico decimal para la Isla 
de Puerto Rico. Imp. Sucesión J. J. Acosta, San Juan, P. R., 1899. 
Sistema métrico decimal. Tablas de equivalencias de precios entre el 
antiguo y nuevo sistema de pesas y medidas. Tip. González y Cía., 
1888, 24 p. 
Weights and Measures in Porto Rico. Monthly Weather Review, U. S. 
Dept. Agr., Weather Bureau, Gov. Prtg. Off., Wa., 1898, vol. 26: 567. 
4. DERECHO MUNICIPAL 
V. L a Organización Municipal. 
5- CORPORACIONES 
CASANOVA, FELIPE : Corporaciones. Con un prólogo de Juan B. Huyke. 
Ed. Instituto Casanova, San Juan, P. R. [1926?] , vi-112 p. 
Laws and Regulations Regarding Foreign and Domestic Corporations in 
Porto Rico. Containing provisions of the civil code, information as 
to fees, instructions for qualification and registration of Corpora-
tions, copies of forms. Issued by Secretary of Porto Rico. Bur. Supp. 
Prtg., July i , 1903, 30 p. 
Laws and Regulations Regarding Domestic and Foreign Corporations in 
Porto Rico. Containing provisions of the civil and political codes, 
instructions and registration, fees, forms and taxations. Compiled 
by the Secretary of Porto Rico. Bur. Supp. Pitg., July 1,-1909, 59 p. 
Laws and Regulations Regarding Domestic and Foreign Corporations in 
Porto Rico. Containing provisions of the laws in force, rules and 
instructions for registrations, fees, forms and taxations. Compiled 
by Secretary of Porto Rico. R. Siaca Pacheco. Bur. Supp. Prtg., 
Aug. i , 1911, 77 p. 
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Laws and Regulations Regarding Domestic and Foreign Corporations and 
Associations in Porto Rico. Bur. Supp. Prtg., 1930, 80 p. 
6. DERECHO ELECTORAL 
ANDRÉS, S.: L a reforma electoral de nuestras Antillas. Madrid, 1ÍÍ89, 62 p. 
BENÍTEZ, EUGENIO; BAIGÉS GÓMEZ, PEDRO, y (JÓME/., RICARDO A. : En la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico. Impugnación de Francisco 
del Moral vs. Alfonso Valdt's. Investigación de la alteración de pa-
peletas electorales. Colegios 15, 16, 17, 19 de Mayagüez, 10 de sep-
tiembre de 1917. Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, P .R. , 1917, 24 p. 
BIAGGI, VIRGILIO: Manual del elector puertorriqueño. Obrita publicada 
bajo los auspicios del Comité liberal ponceño. Tip. El Vapor, Ponce, 
P. R., [886. 
CEPEDA, FRANCISCO (anotador): Ley Electoral para Diputados a Cortes 
Ley Electoral de 28 de diciembre de 1878 para diputados a Cortes. 
Tip . Revista de Puerto Rico, Ponce, P. R., 1889, 96 p. (Propaganda 
autonomista.) Biblioteca Labra. 
CROZ, BERNARDO: Estudios y coméntanos. Reformas en la Ley Electoral 
de Inscripciones y Elecciones. Tip . Eco de Puerta Tierra, San Juan, 
P. R., 1916, 15 p. 
KAYE, PERCY LEWIS : Suffrage and Self-government in Porto Rico. \ 903 
MuSíoz RIVERA, LUIS: Reglas para las elecciones municipales. (Editadas 
por orden del Sr. Muñoz Rivera.) P. R , 1899, 8 p. 
SOTO, JUAN B.; FELIÓ, LEOPOLDO , y GONZÁLEZ MENA (abo¿ados del re-
presentante A. Valdés): E n la Cámara de Representantes de Puerto 
Rico. E n reimpugnación de Francisco del Moral vs. Alfonso Valdês. 
Alegato del impugnado. Investigación de la alteración de papeletas 
electorales. Colegios 15, 16, 17, 19. Mayagüez, 10 de septiembre de 
1917. Imp. E l Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 1917, 24 p. 
Adaptation of the EUcloral Law of June z6,1890, to the Islands of Cuba 
and Puerto Rico. (Translation.) War Dept. Division of Customs & In-
sular Affairs. Gov. Prtg. Off., Wa., 1899, 23 p. 
Artículos de la Ley Electoral de zo de agosto de 1870. Imp. J. J. Acosta, 
San Juan, P. R., 18S1, i 6 p. 
Compilación de las Leyes sobre elecciones. Con las enmiendas introduci-
das en ellas hasta 12 de marzo de 1908. Publicada por el secreta-
rio de Puerto Rico. Bur. Supp. Prtg., 1908, 46 p. 
Compilación de las Leyes sobre inscripciones y elecciones. Publicada por 
el superintendente de elecciones de Puerto Rico, 1910. Bur. Supp. 
Prtg., 1910, 49 P-
Compilación de las Leyes sobre inscripciones y elecciones. Publicada por 
el superintendente de elecciones de Puerto Rico. 1912, 61 p. 
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Compilación de las Leyes sobre inscripciones y elecciones. Publicada por 
la Junta insular de Elecciones de Puerto Rico, 1920. Neg. Mat. 
Imp., 1920, 78 p. 
Derecho electoral. [Legislación de Puerto Rico, histórica y vigente, 
sobre elecciones e inscripciones, desde 1906 hasta 1930.] (1) Ley de 
8 de marzo de 1906, p. 33: Para proveer lo necesario para Inscrip-
ciones y elecciones. Estatuios revisados de i ç i l , secciones 793-
897, p. 180-203. Enmendada por Ley de 12 de marzo de 1908, p. 73 . 
(2) Ley de 7 de marzo de 1906, p. 59: Proveyendo el procedimiento 
para impugnar la elección de funcionarios, excepto los miembros 
de la Legislatura y el comisionado a los Estados Unidos. Estatuios 
revisados de I Q I I , secciones 898-915 , p. 204-207. (3) Ley núm. 79 de 
J4 de marzo de 1912, p. 125 : Para enmendar la sección 85 de la 
Ley para proveer lo necesario para Inscripciones y elecciones, 
aprobada en 8 de marzo de 1906. (4) Ley núm. 83 de 14 de marzo de 
1912, Leyes de ese año, p. 1 7 4 : Para establecerla representación 
de las minorías en la Cámara de Delegados. (5) Ley núm. 4 de 17 de 
marzo de 1916, Leyes de ese año, p. 38 : Para enmendar las seccio-
nes 16, 32, 40 y 47 de la Ley Electoral vigente [o sea la de 8 de 
marzo de 1906, citada antes. V . Ley núm. 79, más adelante.] 
Electoral Law for the Flection of Council and Provincial Deputies in 
Porto Rico. (Translation. Division of Customs and Insular All'airs. 
War. Dept., Aug. 1899.) Gov. Prtg. Off., Wa., 1899, 32 p. 
Electores parroquiales en 1820. B. H . P. R., 1915, vol. 2 : 19. 
Ley Electoral de 2^ de diciembre de I3p2 para Diputados a Cortes. Imp. 
del Gobierno, San Juan, P. R., 1893, 43 p. 
Ley Electoral y de Inscripciones de Puerto Rico. Aprobada en 8 de 
marzo de 1906. Bur. Supp. Prtg., 1906, 32 p. 
Ley núm. jg de 25 de junio de 1919. En Leyes de ese año, p. 531-613 : 
Para establecer la Ley de Inscripciones y Elecciones. [Esta Ley de-
roga las anteriores.] Enmiendas a la citada Ley de 1919: (1) Ley 
núm. 15 de i 2 de marzo de 1920, Leyes de ese año, p. 103-123: Para 
enmendar numerosas secciones de la Ley anterior [la de 1919] . y 
adicionar otras. (2) Ley núm. 74 de 30 de junio de 1923, Leyes de 
ese año. Sesión ord., p. 561-603 : Para enmendar la Ley de Inscrip-
ciones y Elecciones [esto es: la de 1919, antes citada.] (3) Ley 
núm. 1 de 18 de junio de 1924, Leyes de ese año, p. 3-37 : Para 
enmendar la Ley de Inscripciones y Elecciones aprobada en 25 de 
junio de 1919 (4) Ley núm. 2 de 18 de junio de 1924, p. 37 -43 : Para 
enmendar la sección 37 de la Ley de Inscripciones y Elecciones de 
1919. (5) Ley núm. 3 de 18 de junio de 1924, p. 43-45 : Para en-
mendar la sección 40 de la citada Ley de 1919. (6) Ley núm. 4 
de 18 de junio de 1924, p.. 45-59 : Para enmendar la sección 42 de 
la citada Ley de 1919. (7) Ley núm. 7 de 23 de junio de 1924, p. 67 : 
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Para enmendar la Ley titulada: Ley para establecer la Ley de Ins-
cripciones de 1919, intercalando la sección 98 a. (8) Ley nám. 1 de 
7 de mayo de 1927. (Sesión extraord.) Leyes de 1927, p. 395 : Pai"a 
enmendar las secciones 40 y 42 de la Ley de Inscripciones y Elec-
ciones de 1919- (9) Ley núm. 67 de 5 de mayo de 1928, p. 45 : Para 
enmendar el párrafo 2 de la sección 44 de la Ley de Inscripciones 
y Elecciones de 1919. [Su objeto es crear la candidatura indepen-
diente.] (10) Ley núm. 27 de 18 de abril de 1929, Leyes de 1929. Se-
sión ord., p. 181-191 . [Enmienda la Ley Electoral de 1919, ya citada. 
Concede el voto a todo varón o mujer-que sepa leer y escribir.] 
Leyes de Elecciones y de Inscripciones de electores de Puerto Rico. Además, 
sección del Código penal de Puerto Rico, que define los delitos 
contra los derechos del elector, como fueron aprobadas en la se-
gunda sesión de la Asamblea Legislativa de 1902. Tip. El País, 
San Juan, P. R., 1902, 44 p. 
Leyes municipales y electorales de Puerto Rico. Tip. El País, San Juan, 
P. R., 1902, 102 p. + . 
Proclama del gobernador Arostegui con motivo de las elecciones de 1820. 
Elección de O'Daly. B. H. P. R., 1921, vol. 8 : 369. 
Proyecto de los trabajos electorales en l a j u n t a preparatoria para a r r e -
g l a r las elecciones. B. H . P. R,, 1915, vol. 2: 22. 
R . C. núm, $ de 12 de abri l de 1917. En Leyes de 1917. Vol. 1: 331-359 . 
Disponiendo la celebración de elecciones generales en Puerto Rico 
en el año 1917. y subsiguientemente, para proveer el nombramiento 
de candidatos, y las condiciones de electores para dichas elecciones. 
Aprobada al aprobarse por el Congreso Americano la actual Carta 
Orgánica de Puerto Rico de 2 de marzo de 1917. 
R e a l decreto de 2$ de noviembre de 1897 adoptando l a Ley Electoral de 20 
de junio de 1890 a las Islas de Cuba y Puerto Rico. Imp. del Gobier-
no y Capitanía General, Habana, 1898, 40 p. 
R e a l convocatoria p a r a la celebracidn de las Cortes del Reino. Imp. del 
Gobienjo, San Juan, P. R., 1834, 19 p. 
• Reglamento y demás disposiciones relativas a las elecciones quo para dipu-
tados a Cortes Constituyentes han de tener lugar en Puerto Rico en los 
días 10,11,12y 13 de mayo de 1873 Imp. de González, P. R., 1873, 56 p . 
Reglamento provisional p a r a la adoptación de la Ley Electora l de 26 de j u -
nio de X890 a las Is las de Cuba y Puerto Rico. Imp. Sucesión J. J. 
Acosta, San Juan, P. R., 1898 ,31 p. , 
Reales decretos sobre reforma de l a Ley Electoral p a r a la elección de dipu-
tados a Cortes en las Islas de Cuba y Puerto Rico y jijando la división 
territorial de las mimas. Imp. Viuda de Minuesa de los Ríos, Madrid, 
1893, 76 p. 
The Election and Registration L a w s of Porto Rico. T ip . El País, San 
Juan, P. R., 1908, 39 p. 
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I ) Sufragio. 
BURCH, H. R.: Suffrage in Porto Rico. Ann. Ara. Acad. Pol, Sci., May 
1902, vol. 19: 424. 
BUTLER, B. F.: Elections in Porto Rico. Ann. Am. Acad. Pol. Sci., March 
1903, vol. 2 1 : 338. 
DÁVILA, RODOLFO: E l voto elecioral femenino. Realidades. P. R . I . , 29 
de septiembre de 1917, núm. 396. 
DIEGO, JOSÉ DE, y DÍAZ NAVARRO, HERMINIO: Ilegalidad de las elecciones. 
Dictamen de la minoría federal en la Comisión de Actas. The Puer-
to Rico Herald, N . Y., Jan. 31, 1903, vol. 2, N0 7 9 : 407. 
KAYE, PERCY LEWIS: Suffrage and Self-government in Porto Rico. Yale 
Review. New Haven, Conn., 1904, vol. 12: 167. 
PAGAN, BOLÍVAR: E l sufragio femenino. San Juan, P. R., 1924. 
RAMÍREZ BRAU, E.: Mancha roja o Historia breve de un elector que no se 
mancho'. Imp. E l Día, Ponce, P. R. , 1929, 27 p. 
REAL, CRISTÓBAL: Como se verificaban antaño las elecciones en Puerto 
Rico. En L a Ominosa España, P. R. , 1905, p. 52. 
ROMANACCE, SERGIO : E l voto a la mujer puertorriqueña. P. R. I . , 18 de 
noviembre de 1916, núm. 351 . 
UBARRI, PABLO : Carta oponiéndose a la exlensiin del sufragio elecioral. 
B. H. P. R., 1918, vol. 5: 255. 
VALLE, JOSÉ G. DEL: Escándalos electorales. En A través de diez años. 
Barcelona, 1907, p. 39. 
Election in içoo. [ In Porto Rico.] Outlook, N. Y., 1900, vol. 6 6 : 906. 
Las últimas elecciones en Puerto Rico. El Gobierno americano protegien-
do a los ladrones de votos. The Puerto Rico Herald, N. Y., Nov. 22, 
1902, vol. 2, N0 7 2 : 295. 
Los comicios de noviembre. The Puerto Rico Herald, N. Y., Aug. 16, 
1902, vol. 2, N0 5 8 : 71. 
More votes for Women. Nation, N. Y., June 1929, vol. 128: 755. 
Suffrage in Cuba and Porto Rico. Public Opinion, N . Y., Feb. 8, 1900, 
vol. 28: 165. 
The new Puerto Rican Law Codes. (From Review of Reviews.) The 
Puerto Rico Herald, N. Y., Aug. 16, 1902, vol. 2, N0 58: 68. 
Una campaña electoral en Puerto Rico. (Del «Sun.») The Puerto Rico 
Herald, N . Y., Oct. 11, 1902, vol. 2, N0 6 6 : 202 . 
Woman Suffrage in Porio Rico. Woman Citizen, N . Y., Apri l 4, 1925, 
vol. 9 : 22. 
7. DERECHO PENAL (SUBSTANTIVO Y ADJETIVO) 
ARNAU IGARAVÍDEZ, Josá M.: E l hombre ante el Código penal. Estudio fisio-
lógico jurídico-social. Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, P. R , 
1892, 27 p. [ V . P. R. I . , 21 de agosto de 1910, núm. 25.] 
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BARROLETA SCHEIDNAGEL, SANTIAGO A.: Ley de Enjuiciamiento criminal 
para las Islas de Cuba y Puerto Rico. Habana, 1888. 
BECERRA Y ALFONSO, PEDRO: E l juicio por Jurados. Estudios sobre su 
l e g i s l a c i ó n en Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos, Austria, 
Alemania, Suiza. Tip. de Medina, Mayagüez, P. R., 1884, 104 p. Ter-
cera ed. aumentada notablemente. 
BERGA y PONCE DE LEÓN, PABLO: E l Jurado en Puerto Rico. Conferencia 
en la Universidad de Puerto Rico. Imp. Real Hnos., San Juan, P. R. 
[1929], 54 p. 
, 7 MESTRE, SALVADOR : Digesto de las decisiones de Puerto Rico en 
materia penal. Imp. Cantero, F e r n á n d e z & Cía., Inc., San Juan, P. R., 
I920, 417 P-
BERNAL Y BERNAL, GUILLERMO : Ley provisional para la aplicación de las 
disposiciones del Código penal vigente en Cuba y Puerto Rico. Habana, 
1881. 
DIEGO, JOSÉ DE: Apuntes sobre delincuencia y penalidad. [Contiene una 
es tadís t i ca criminal del año 1900 en el distrito judicial de Mayagüez, 
delitos de sangre* delitos contra la propiedad, contra la honesti-
dad, sobre la pena de muerte, rapto, estupro y mayoridad.] Tip. 
L a Correspondencia, San Juan, P. R., 1901, 45 p. [V. un juicio de 
i « s t a obra en F . Matos Bernier, Isla de Arte, 1907, p. 81 , ] 
Hpsios , EUGENIO CARLOS DE: LOS delitos políticos. Tes i s para obtener 
el t í tu lo de licenciado en Derecho en el Instituto Profesional de la 
Repúbl i ca Dominicana. Imp. Cuna de América , 1901, 36 p. 
MÁQRAY, E . L . : Jury System in Porto Rico. Green Bog., Boston, 1902, 
vol. 14: 420. 
Mc KIM GARRISON, LLOYD: The Penal Code of Cuba and Porto Rico. 
Harvard L a w Review, Mass., June 1899, vol. 13: 124. 
MORENO CÁLDSRÓN, ANTONIO (Marco Antonio): Apuntes de derecho penal. 
Contestaciones al programa de e x á m e n e s ante el Tribunal Supre-
mo de los aspirantes al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico. 
Imp. E l Bole t ín Mercantil, San Juan, P. R., 1903, 96 p. 
: Reincidencia. Estudio sobre el segundo delincuente. Curso de 
1906 a 1907, Madrid, 109 p. 
OROZCO Y HARASCOT, ANDRÉS : Código penal de 1879 para las Islas de 
Cuba-y Puerto Rico. G . Montiel, Habana, 1879, 154 p. 
N, P. M. [Nemesio P é r e z Moris.J Jurisprudencia criminal de IQÓ4. 
(Ordenada para la publicación.) Imp. E l Boletín Mercantil, San Juan, 
P. R. , 218 p. 
RODRÍGUEZ FLECTES, Josá: Manual de procedimientos. Materia criminal 
para los funcionarios y agentes de Policía, Guardia civil, Jueces y 
Fiscales municipales, Juzgados de instrucc ión, con a p é n d i c e s d é dis-
tintas leyes y disposiciones vigentes. Imp. E l Bo le t ín Mercantil, San 
Juan, P. R., 1896, 207 p ¿ + . 
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ROSSY, JESÚS M . : Código pemil de Puerto Rico. Tip. Real Hnos., San 
Juan, P. R., 1909, 287 p. 
ROWE, LEO S.: The Introduction of 7rial by Jury. En The United States 
and Porto Rico. N. Y., 1904, cap. X I I I . 
SEDANO Y AGRAMOXTE, JOSÉ: Ley de Enjuiciamiento criminal para las 
Islas de Cuba y Puerto Pico con el Peal decreto de 26 de octubre de 
1888, dictado para la organización de ios Tribunales de. lo criminal, 
comentada y anotada for José Sedano y Agramonte, abogado. Imp. La 
Propaganda Literaria, Habana, 1889, 173 p . + . 
SCHOENRICH, OTTO: Jury Trials. Ann Am. Acad. Pol. Sci., Jan. 1903, 
vol. 21 : 134. 
Tro, Fíxix: ¿Es justo el castigo del criminal} Conferencia dada en la 
Asociación Instructiva y de Recreo de Sábana Grande. Imp. La 
Industria, San Germán, P. R., 1888, 12 p. 
Apéndices al Código penal de Cuba y Puerto Rico. Imp. de José Góngorn, 
Madrid, 1890, 540 p. + . 
Código penal para las provincias de Cuba y Puerto Rico y Ley provisional 
de Enjuiciamiento criminal, mandados observar por Real decreto de 
23 de mayo de 1879. Imp. Nacional, 1879. 
Código penal y Código de Enjuiciamiento criminal de Puerto Rico. Edi-
ción de Díaz Valdepares, cuidadosamente corregida. Press of the 
San Juan News. San Juan, P. R, , 1902, 291 p. 
Código penal para las Islas de Cuba y Puerto Rico. Anotado con la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo y seguido de varios apéndices 
que contienen la Legislación penal especial. i.a parte. Imp. de 
Góngora, Madrid, 1886, 544 p + . 
Código penal, seguido de varios apéndices. Año 1905, Puerto Rico. Bur. 
Supp. Prtg., 1905, 112 p. 
Courts. Insular affairs Committee, House. Conferring concurrent juris-
diction on Territorial Courts of Porto Rico for enforcement of 
national prohibition act, repoit to accompany H. R. 9270; submitted 
by Mr. Towner, June 14, 1922, 2 p. (H. R. 1102, 67th , Cong. 2d . sess., 
vol. 3 : 7957.) 
Courts Congress, H . R. 9270, act to confer upon Territorial Courts of 
Porto Rico, concurrent jurisdiction with United States courts of that 
district of al l offenses under national prohibition act and all acts 
amendatory thereof or supplemental thereto. Approved, Sept. 21, 1922, 
i pt. Public Doc. 327, 67th Cong. [También en Statutes at Large, 
vol. 42 : 993 , p. i . ] 
Enjuiciamiento criminal. Real decreto aplicando la ley de: en las 
Islas de Cuba y Puerto Rico, Habana, 1888. 
Estadística criminal (I, 2 y 3)- El Fomento de Puerto Rico. (Rev. 
quincenal.) San Juan, P. R., 1864. Vol. 2 : 25-31; 68-74; 95-97-
Informe de la Comisión codificadora de Puerto Rico. Vol. 3 : Código 
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penal. Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 1902. [Los tomos % 
y 4 están en un solo vol., 255 p.] 
Jurisprudencia criminal establecida por el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico. (Correspondiente al año 1904.) Imp. El Boletín Mercantil, San 
Juan, P. R., 1905, 217 p. 
Ley de Enjuiciamiento criminal para las Islas de Cuba y Puerto Rico. 
Imp. de Ramón Moreno y Ricardo Rojas, Madrid, 1S88, 307 p. (Ed. 
oficial. Ministerio de Ultramar.) 
Ley de Enjuiciamiento criminal vigente en Cuba y Puerto Rico, anotada 
por la redacción de la Revista de los Tribunales. Contiene cuanto han 
resuelto en sentencias el Tribunal Supremo, su Presidencia, Fisca-
lía, circulares y memorias desde el establecimiento del juicio oral 
y público y apéndices con los Reales decretos de 26 de octubre de 
1888, de 4 de julio de 1861, sobre competencias. Centro Editorial de 
Góngora, Madrid, 1888, 688 p. 
Translation of the Penal Code in force in Cuba and Porto Rico, from 
the original of Salvador de Albacete. War. Dept. Division of Custom 
and Insular Affairs. Gov. Prtg. Off., Wa., 1900, 175 p. 
I ) Pena de muerte. 
CARRIÓN MADURO, TOMÍS : L a pena de muerte no es pena, no es muerte, 
no es ley. En Cumba. Imp. El Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 
1903, p. 123, 
CORCHADO, MANUEL : L a pena de muerte. Discurso pronunciado en el 
Ateneo Catalán, Sección de Ciencias Morales. Imp. de Leopoldo 
Domenech, Barcelona, 1871, 24 p. Nueva ed.: Imp. E l Criollo, Agua-
dilla, P. R , 1903,-24 p. 
: L a pena de muerte y la prueba de indicios. Discurso leído en la 
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Imp. A. J. Ala-
ria, Madrid, 1877, '8 p. 
HUERTAS ZAYAS, EDELMIRO : Porción de argumentos contra la pena de 
muerte. Tip. El Fénix, Coamo, P. R., 1911, 15 p. 
LÓPEZ LANDRÓN, RAFAEL : Apuntes sobre la pena de muerte. Examen 
ante la razón pura, ante el derecho positivo, opinión en contra. 
Imp. Enrique Teodoro, Madrid, 1885, 86 p. 
NAVARRETE Y TEXERA, AGUSTÍN : Un condenado a muerte. Vista pública 
y sentencia de la causa seguida contra Miguel Rivera Colón, Miguel 
Pujais y Juan Matos Galindo, por el asesinato de Antonio Rosa 
Herrera, el 11 de octubre de 1890. Tip. de la Rev. Ant., Ponce, 
P. R., 1891, 61 p. , 
Carta del secretario de la Cámara de Representantes a l Dr . Coll y Toste 
sobre l a pena de muertt. B. H. P. R , 1924, vol. 11: 245. 
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Carta del secretario de la Cámara al historiador de Puerto Rico. Comu-
nicándole la abolición de la pena de muerte en Puerto Rico [23 de 
junio de 1921]. B. H. P. R., 1924, vol. 11 : 302. 
Decreto aboliendo la pena de muerte en liorca [1832] . B. H . P. R., 1916, 
vol. 3 : 14. 
8. DERECHO INTERNACIONAL 
BOLAROS y NOVOA, PASCUAL : Compendio de los preceptos del Derecho de 
Gentes, natural, infringidos por el Gobierno francés, contra cuya ini-
cua y abominable conducta se arma España y deben armarse todas las 
naciones del Universo. Con aprobación y licencia de la Suprema Junta 
de Gobierno de España e Indias. Reimpreso en Puerto Rico, Imp. 
de la Capitanía General, San Juan, P. R., 1808. 
MARTÍNEZ ALVAREZ, RAFAEL : Prontuario de Derecho Internacional Pri-
vado. Tip. Real Hnos., San Juan, P. R., 1920, vol. 1, 136 p. 
Soro, JUAN B . : Puerto Rico ante el Derecho de Gentes. Prólogo por An-
tonio R. Barceló. Tip. La Democracia, Inc., San Juan, P. R., 1928,122 p. 
9. DERECHO CIVIL 
ARMAS Y SÁENZ, RAMÓN DE: Ley de disenso paterno, aplicada a las Islas de 
Cuba y Puerto Rico. Imp. de Manuel G. Hernández, Madrid, 1 8 8 2 , 1 7 2 p . 
BENTABOL Y URETA, AURELIO, y MARTÍNEZ PARDO, PABLO (compiladores): 
Legislación de aguas. Comprende todas las principales disposiciones 
que se han dictado sobre esta materia desde 1846 hasta fin de junio 
de 1879. ImP- de Manuel G. Hernández, Madrid, 1879, 630 p. 
BLANCO, JULIXN E.: Nuestro Derecho. Con motivo de un despojo de bie-
nes, Ponce, P. R. , 1883, 9 p. 
DIEGO, JOSÉ DE : De una nueva teoría de la prescripción del dominio sobre 
la tierra. En Conferencias Dominicales dadas en la Biblioteca Insular 
de Puerto Rico. Neg. Mat. Imp., 1913, p. 68. 
ELÍAS, JOSÉ : Disposiciones de Derecho civil vigente en Ultramar. Apén-
dice a la obra Derecho civil, general y foral de España, Barcelona, 
1880, 2 vols. 
LLOKÉNS TORRES, LUIS (Luis de Puertorrico): Vulgarización del Dere-
cho. Incumplimiento de promesa de matrimonio. Rev. Ant., mayo 
de 1913, núm. 3 : 118-121. 
MARTÍNEZ ÁLVAREZ, RAFAEL : Prontuario de Código civil. Imp. Cantero, 
Fernández & Cía., San Juan, P. R., 1921, 3 vols., 136 p., 265 p. y 257 p., 
respectivamente. 
MORENO CALDERÓN, ANTONIO (Marco Antonio): Apuntes de Derecho civil. 
Contestaciones al programa de exámenes de esta asignatura en los 
ejercicios, ante el Tribunal Supremo, de los aspirantes al título de 
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CUCHÍ ARNAU, F E L I P E : Desarrol lo del Derecho escrito en Puerto Rico. E n 
Cuarto Centenario de la Colonización Cris t iana de Puerto Rico. Imp. 
E l Bolet ín Mercantil, San Juan, P. R. , 1908, p. 144-153. 
FABIÉ, A . N . : Comentarios de la Ley p a r a el ejercicio de l a j u r i s d i c c i ó n 
contenciosa y Rea l decreto hac iéndola extensiva a las provincias de 
U l t r a m a r . Madrid, 1889. 
: Ensayo h i s tó r i co sobre l a legislación de los Estados españoles de 
U l t r a m a r . Rivadeneyra, Madrid, 1897, 336 p. 
LAGUARDIA : Leyes de Indias con las posteriores a este Código vigente hoy 
y un epílogo sobre las reformas legislativas u l t r amar inas . Madrid, 
1889-1890, '3 vols-
MALARET, AUGUSTO : Desarrollo de l Derecho escrito en Puerto Rico. E n 
Cuarto Centenario de la Colonización Crist iana de Puerto Rico. Imp. 
E l Bolet ín Mercantil, San Juan, P . R. , 1908, p. 129-143. 
MARTÍNEZ ÁLVAREZ, RAFAEL : Estudio h is iór ico- jur id ico . Los or ígenes del 
vigente Código de Enjuiciamiento c i v i l de Puer to Rico. Rev. Ant., 
14 de septiembre de 1914, año I I , núm. 7. 
RAMOS, FRANCISCO : P ron tua r io de disposiciones ojiciales. Redactado 
por , y aprobado... por el Gobierno Superior civil de Puerto 
Rico. Contiene las disposiciones más notables del Gobierno Supe-
rior..., desde 1824... hasta... 1865. Imp. de González , P. R., 1866, 531 p. 
— — : Apéndice a l P r o n t u a r i o de disposiciones ojiciales. Contiene las que 
se han publicado desde el 1 de abril de 1865 a 31 de diciembre de 
1866, varias de años anteriores y más de cien ó r d e n e s que corres-
ponden al ramo de Guerra, relativas a derechos personales de los 
militares en estado activo y pasivo, sus viudas y huérfanos . Imp. de 
González, P . R. , 1867, 314 p. 
SAMALEA IGLBSIAS, L U I S : Elogio de las Leyes de Ind ias . [Ensayo jur íd ico . ] 
Imp. Cantero, Fernández & Cía., San Juan, P. R. , 1917, 17 p. 
Autos acordados en l a Real Audiencia de ¡a I s l a de Puerto Rico, y Reales 
cédulas , órdenes , reglamentos, decretos y circulares, desde el a ñ o 1858 
hasta 1862 inclusive. Imp. de J . González Font, San Juan, P. R. , 1863, 
528 p. [V. la s e c c i ó n Real Audiencia.} 
Disposiciones oficiales de Puer to Rico. (Desde 1 de julio de 1870 a 30 de 
junio de i 8 7 i . ) I m p . de González , San Juan, P. R . , 1870-1871, 884 p. 
: (Desde 1 de julio de 1871 a s o de junio de 1872.) Tip . de Gonzá-
lez, San Juan, P. R. , 1874, 639, p. 
: (Desde 1 de julio de 1872 a 31 de diciembre de 1873.) T i p . de 
González, San Juan, P. R., 1876, 430 p. 
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Disposiciones oficiales de Puer to Rico. (Correspondientes al año 1874.) 
T i p . de González, San Juan, P. R , 1876, 384 p. 
Ley mandando que las provincias de U l t r a m a r se r i j a n p o r leyes especia-
les. [Abri l de 1837 ] B . H . P. R. , 1915, vol. 2: 29. 
Leyes P rov inc ia l y M u n i c i p a l de l a I s l a de Puerto Rico. Imp. Nacional, 
Madrid, 1878. ( E d . oficial.) 
Reglamento p a r a l a ejecución de l a Ley del Registro c i v i l eít las Islas de 
Cuba y Puerto Rico, aprobado p o r Real decreto de S de enero de 1884. 
Habana, 1885, 46 p. 
Trans la t ion o f the P r o v i n c i a l and M u n i c i p a l Laws o f P o r t o Rico. War. 
Dept. Division of Customs and Insular Affairs. Gov. Prtg Off., Wa. , 
1899, 58 p. 
I ) Rea l Audiencia: var ios asuntos. 
LARA Y CÁRDENAS, MANUEL DE'. C i r c u l a r de l a F i s c a l í a de la Real Audien-
cia de Puerto Rico, a los promotores de la Isla... Imp. Márquez, Ma-
y a g ü e z , P. R., 1857, 32 p. 
Arance l j u d i c i a l que d e b e r á observarse en l a Real Audiencia y Juzgados 
de esta Is la . P. R., 1852, 4 p. 
A r a n c e l j u d i c i a l vigente en la Real Audiencia y Juzgados de la I s l a de 
Puer to Rico. [1865.] Imp. Militar, San Juan, P. R. , 1865. 
Autos acordados en l a Rea l Audiencia de l a I s la de Puer to Rico, y Reales 
cédu l a s , órdenes, reglamentos, decretos y circulares comunicadas desde 
l a i n s t a l ac ión de dicho Superior T r i b u n a l . Imp. Márquez, Mayagüez, 
P. R. , 1857, 508 p. [Hay un suplemento a estos autos acordados. 
Imp. Márquez, Mayagüez , P. R. , 1857.] 
Autos acordados en l a Real Audiencia de l a I s l a de Puer to Rico. 1857. 
Suplemento a los autos acordados, que comprende el Reglamento 
provisional de Justicia de 1835, P. R . , 1858. 
Autos acordados en l a Rea l Audiencia de Puer to Rico, y Reales cédulas , ó r -
denes, reglamentos, decretos y circulares desde e l año 1858 hasta 1862 
inclusive. Imp. de J . González Font, San Juan, P. R . , 1863, 253 p. 
Aviso del alcalde de p r i m e r a elección a los vecinos de l a capi ta l , con motivo 
de l a creación de la Rea l Audiencia T e r r i t o r i a l de Puer to Rico en 1832. 
B . H . P. R . , 1923, vol. 10: 365. 
C i r c u l a r del gobernador D . M i g u e l de l a Torre con motivo de la crea-
ción de l a Audiencia de Puerto Rico en 1832. B. H . P. R. , 1923, vol. 
10: 363. 
Creac ión de la Audiencia de Puerto Rico. B. H . P. R., 1915, vo!. 2: 286. 
Estado de l despacho de la Real Audiencia de Puerto Rico en 1837. B . H . 
P. R . , 1924, vol. 11: 272. 
Ordenanzas de l a Real Audiencia de Puer to Rico y Reglamento de l a Se-
c re t a r i a de Gobierno del mismo Tr ibuna l , respectivamente, aprobadas 
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p o r Real decreto de 22 de agosto de 1877 y Real orden de 4 de octubre 
de 1867. V. R., 1878. 
Real decreto trasladando a Cuba la Real Audiencia de Santo Domingo, 
de la cual depend ía Puer to Rico. [1797.] B. H . P. R . , 1918, vol. 5: 348. 
Rea l orden de 1S37 disponiendo que l a Real Audiencia no use l a voz *co-
lonia* en sus comunicaciones p a r a designar las posesiones u l t ramar inas . 
B. H . P. R. , I923, vol. 10: 368. 
Reglamento y Aranceles formados p o r la Audiencia de l a Is la de Puer to 
Rico p a r a los Procuradores de n ú m e r o de los Juzgados de P r i m e r a ins-
tancia de su t e r r i to r io . P. R., 1842, 13 p. 
Relac ión de los negocios despachados y pendientes en l a Real Audiencia de 
Puerto Rico en 184.8. B. H . P. R., 1925, vol. 72: 52. 
Relación exacta de las fiestas que se han practicado en esta plaza con mo-
tivo de la i n s t a l a c i ó n de l a Rea l Audiencia y ent rada del Real Sello, y 
discursos pronunciados por e l Excmo. Sr. Presidente y Sr . Regente 
después de instalado dicho Superior T r ibuna l . Imp. del Gobierno, San 
Juan, P. R. , 1832, 55 p. 
Una campaña p a r l a m e n t a r i a : p o r l a Diputac ión p r o v i n c i a l de Puer to 
Rico. Imp. de M. G . Hernández , Madrid, 1874. 
V é a n s e Cortes y Funcionarios. 
2) Discursos de aper tu ra de l a Real Audiencia. 
ARÍSTEGUI, R A F A E L D E : Discurso leído el d í a 2 de enero de 1847 en l a 
solemne aper tura de la Real Audiencia de Puer to Rico, 1847, 26 p. 
BÁRBARA MATOS, JOSÉ: Discurso leído el d í a 2 de enero de 1862 en l a 
aper tura solemne de la Real Audiencia de Puer to Rico, p o r , p r e -
sente Decano de Sala y Regente accidental. Imp. Acosta, San Juan, 
P. R , i 8 6 2 . 
CALBETÓN, JOAQUÍN : Discurso leído p o r , Regente de la Real Audiencia 
de Puerto Rico, en e l solemne acto de la aper tu ra del Tr ibunal , e l d í a 2 
de enero de 1867. Imp. de la V i u d a de González, San Juan, P. R. , 1867, 
5» P-
: e l 2 de enero de 1868. Imp. de la V iuda de González, San 
Juan, P. R. , 1868, 15 p. 
DÍAZ AGERO, RICARDO: Discurso leído p o r , Presidente de la Audien-
cia T e r r i t o r i a l de Puerto Rico, en e l solemne acto de la aper tura de los 
Tribunales de l a I s l a en 2 de enero de I8QO. P. R. , 1890. 
. • d 2 d i enero de 1891. Imp. E l Bole t ín Mercantil, San Juan, 
P. R. [1891], 33 P-
GARCÍA SALGADO, MANUEL: Discurso pronunciado ante l a Real Audiencia 
de Puerto Rico. E n defensa de Federico B e l l ó n , presunto matador 
de D. J o s é P é r e z Moris, etc. Imp. Acosta, San Juan, P. R., 1882, 13 p. 
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GoNEiCtKZ, FRANCISCO: Discurso que en e l solemne acto de la apertura 
dei T r i b u n a l leyó el í>r. , el dia 2 de enero de i 8 § J . P. R. , 1857. 
— — : de 1857, publicado en 1858. S. p. i. 
LARA y CÁRDENAS, MANUEL D E : Discurso que p r o n u n c i ó e l Sr . , e l 
• d i a 2 de enero de i860 , a l abrirse l a Real Audiencia, Chancil leria de 
Puer to Rico. Imp. Acosta, San Juan, P. R. , i860. 
: e l 2 de enero de 1861. Imp. Acosta, San Juan, P. R., 1861, 
52 P-
- — - : el 2 de enero de 1863. Imp. Acosta, San Juan, P. R., 1863, 
12 p. 
LÓPBZ DE BAÑOS, MIGUEL : Discurso que en l a solemne aper tura de l a Real 
Audiencia de Puerto Rico dijo su Presidente D . - — . Imp. del Gobier-
no, a cargo de D. V . Sanmil lán, San Juan, P. R., 1838, 9 p. (Gobierno 
y Capitanía general) 
MÉNDEZ DE VIGO, SANTIAGO : Discurso que e l d í a 2 de enero de 184.1, en l a 
solemne aper tura de l a Audiencia T e r r i t o r i a l de Pue r to Rico, dijo su 
Presidente D . , Gobernador y C a p i t á n general de l a I s la . Imp. del 
Gobierno, a cargo de D. V . Sanmi l lán , San Juan, P. R . , 1841, 7 p. 
(Gobierno y Capitanía general.) 
: el 3 de enero de 1842. Imp. del Gobierno, San Juan, P. R. , 
1842, 7 p. (Gobierno y Capitanía general.) 
MuRoz DE SEPÚLVEDA, PEDRO: Discurso leído en el solemne acto de la aper-
t u r a de lós Tribunales d e l a I s l a , en 2 de enero de I888 . Imp. de J 
Gonzá lez Font, San Juan, P. R. , 1887, 12 p. 
: —^— en 2 de enero de I88Q. P. R , 1888. [Así constan estos a ñ o s 
en las portadas.] 
NORZAGAIEAY, FERNANDO : Discurso que e l d í a 3 de enero de 1853, en l a 
solentm apertura de l a Real Audiencia de Puerto Rico, dijo su Pres i -
1 dente el Excmo. Sr . Gobernador y C a p i t á n general de Puer to Rico . 
Imp. Márquez, Mayagüez , P. R. , 1853, 14 p. 
- — - : el 2 de enero de 1854. Imp. Márquez, Mayagüez, P. R . , 
1854. 14 p. 
PALÁCIOS, MANUEL AJITONIO : Discurso le ído po r , Presidente de l a 
Exenta. Audiencia de Puerto Rico, en e l solemfie acto de l a aper tura del 
T r ibuna l , e l d í a 2 de enero de 1872. T i p . de González, P. R [1872?] 64 p. 
PAULA VILCHES, FRANCISCO DE : Discurso de contestación de l Sr . Regente 
de l a Real Audiencia T e r r i t o r i a l de Puer to Rico , a l establecerse 
este alto cuerpo de jus t i c ia , en 23 de j u l i o de 1832. B . H . P. R., 1923, 
" vol. 10: 348. 
— ~ : Discurso del Sr . Regente a l Tr ibunal , con mot ivó de l a f u n -
dac ión de la Real Audiencia T e r r i t o r i a l de Puerto Rico, en 1832. B . H . 
P, R . , 1923, vol. 10: 349. 
PEZUELA, JUAN DE L A : Discurso que e l d í a 2 de enero de 184.Q, en la solem-
ne apertura de l a Real Audiencia de Puer to Rico, dijo su Presidente, e l 
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Sr. Teniente general , Gobernador y C a p i t á n general de l a misma. 
Imp. de Gimbernat, San Juan, P. R., 1849, 15 p. [V. B. H. P. R. , 1924, 
vol. 11: 359.] 
PRIM, JUAN : Discurso que e l d í a 3 de enero de 184.8, en la solemne aper tura 
de l a Real Audiencia de Puer lo Rico, dijo su Presidente , Conde 
de Reus, Gobernador y C a p i t á n general de la misma Is la . Imp. de G i m -
bernat, Sar. Juan, P. R., 1848, 14 p. [V. B. H . P. R. , 1924, vol. 11: 305.] 
T O R R E , MIGUEL DE LA : Discurso del Gobernador, Cap i t án ge.?ieral y Presi-
dente , a l inaugurarse en l a I s l a la Real Audiencia T e r r i t o r i a l , en 
1832. B . H . P. R. , 1923, vol. lo: 345. 
TELLERÍA, JULIÁN LUIS : Discurso que el d i a 2 de enero de 1846, en la 
solemne aper tura de la Real Audiencia de Puer to Rico, dijo su M i n i s t r o 
decano, encargado accidentalmente de la Regencia . Imp. de G i m -
bernat, San Juan, P. R., 1846, 10 p. 
VÁZQUEZ QUEIPO, JOSÉ MARÍA : Discurso de aper tura de l a Real Audiencia 
de Puerto Rico, e l 2 de enero de 1850. Imp. de Gimbernat, San Juan, 
P. R., 1850, 14 p. 
: e l 2 de enero de 1851. Imp. Márquez, Mayagüez, P. R. , 1851, 
15 p . + . 
: — _ ei 2 de enero de 1852. Imp. Márquez, Mayagüez, P. R. , 
1852, 14 p. 
V E G A SEOANE, ANTONIO : Discurso que el d ia 2 de enero de 1855, en la 
solemne aper tura de l a Real Audiencia de Puerto Rico, dijo su Regente, 
el Sr. . Imp. Márquez, Mayagüez, P. R. , 1855, '9 P-
: e l 2 de enero de 1856. Imp. Márquez, Mayagüez, P. R., 
1856, 8 p. 
ZAFRA, MARQUÉS DE : Discurso pronunciado p o r e l Sr. , Presidente 
de Sala y Regente interino de l a Real Audiencia de Puerto Rico, en el 
solemne acto de l a aper tura de i Tribunal , e l d ia 2 de enero de 1866. 
P. R . , 1866, 11 p. 
ZORRILLA Y ARREDONDO, VENANCIO: Discurso leído p o r el Sr . •, Pre-
sidente de l a Real Audiencia de Puerto Rico, en e l solemne acto de la 
apertura del Tr ibuna l , el d í a 2 de entro de 1884. P. R., 1884. 
: e l z de enero de 1886. Imp. de J . González Font, San Juan, 
P. R., 1886, 14 p. 
: e l 3 de enero de 1887, P. R. , 1886. 
Discurso leído p o r el Excmo. Sr . Presidente, Gobernador y C a p i t á n gene-
r a l , el 2 de enero de 1835, en l a aper tura del T r i b u n a l Superior de la 
Real Audiencia de esta Is la . Imp. del Gobierno, San Juan, P. R. [1835], 
10 p. (Gobierno y Capitanía general.) 
Discurso leído p o r el Excmo. Sr . Procer del Reino, Presidente, Goberna-
dor y C a p i t á n general, e l 2 de enero de 1836, en l a apertura de l T r i b u -
n a l Superior de l a Real Audiencia de esta I s l a . Imp. del Gobierno, 
San Juan, P. R . [1836], 9 p. (Gobierno y Capitanía general.) 
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17. ALEGATOS JURÍDICOS 
LIORÉNS TORRBS, L u i s : De Derecho. Alegato presentado ante Ja Corte 
Suprema de Puerto Rico . Imp. E l B o l e t í n Mercantil, San Juan, P. R. , 
1912, 58 p. 
MARTÍNEZ Y GONZÁLEZ, VÍCTOR P . : ¡ J u s t i c i a l Alegato ante la Corte de 
Distrito de Mayagüez , Puerto Rico, en la demanda de V í c t o r Martí-
nez y Martínez vs. Joaquín y María Moreno Cebollero. T i p . E l Na-
cionalista, Mayagüez, P. R. [1905?], 52 p. 
MARTÍNEZ QUINTERO, J . E . : Alegato en l a apelación del caso de E l Pueblo 
de Puer to Rico cont ra L u i s a N e v á r e z O r t i z p o r el delito de asesinato 
en p r i m e r grado. Ante la Corte Suprema de Puerto Rico. Imp. E l 
B o l e t í n Mercantil, San Juan, P. R., 1905, 94 p. 
Alegato de Juan Monclova, apelante, representado p o r e l abogado L u i s 
F r ey re Barbosa, en e l recurso de apelación vs. A g u s t í n Rexach contra 
l a sentencia de l a Corte de D i s t r i t o de Arecibo en pleito sobre oposición 
a -una in fo rmac ión posesoria ante l a Corte Suprema de Puer to Rico. 
T i p . E l Alba, P. R. , 1912, 37 p. 
E l c r imen de las lomas ( J u a n Díaz) . Informe pericial sobre las faculta-
des mentales de Francisco Corchado, por D . J . R o d r í g u e z Castro y 
D . R a m ó n Torres , m é d i c o s forenses. Imp. E l Vapor, Ponce, P. R. , 
1893, 29 p. 
E n l a Corte Suprema de Puer to Rico, C i v i l . Núm. 471. E n ape lac ión : 
R o s a María, José Miguel, Gumersinda Dolores y María Higinia C a -
laf y Zugurull y C é s a r Ve lázquez y Calaf vs. Federica Calaf Rivera. 
Nulidad de ins t i tuc ión de herederos. Transcr ipc ión del record. 
Abogados de los demandantes y apelados: Carlos L ó p e z de Tord , 
E d u a r d o AcuiSa Aybar^ Nemesio R . Canales. Abogados del deman-
dado y apelante: Antonio Alvarez Nava, C . M. Baerman. Tip. de 
M. Burillo & Co , San Juan, P. R. , 128 p. [Adjunto va un escrito titu-
lado ¡ P l i e g o de excepciones, con 25 p.] 
Supreme C o ü r t o f the Un i t ed Slates, October Term, 1903. N0 225. Isa-
bela GÒnzáleí, appellant vs. Will iams, United States commissioner 
of immigration at the port of New Y o r k , appellee. Brief filed by 
leave of the court by Federico D e g é t a u , Resident Commissioner 
from Portei R icé , as Amicus Curiae. Imp . Press of B y r o n S. Adams 
[1903], 44 p. 
I ) Procesos célebres. 
NAVARRETE Y TEXHKA, AjsnsnUx: E l crimen de, Vil la lba. V i s t a públ ica y 
sentencia de la causa seguida contra Evangelista Figueroa, J o s é 
V i d a l y Nicasio Chavarria , N ico lá s P a b ó n , Claudino Casiano y L o -
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renzo Otero, condenados a muerte por haber asesinado a D . J e r ó -
nimo Báez. el 11 de junio de 1889. Tip . de L a Revista de Puerto Rico , 
Ponce, P. R. , 1890, 184 p. 
T O R R E , JOVINO DE LA : Proceso célebre. R e s e ñ a histórica del crimen, 
juicio oral y d e m á s actos del proceso contra Juan de la Cruz Már-
quez y otros por robo y asesinato de Leonardo Valent ín (a) Corro-
chobo. Causa del Juzgado de Mayagüez. Imp. Arecco Hijo, Mayagüez, 
P. R., 1890, 66 p. 
Asesinato de J o s é Adolfo Pesante. Juicio oral celebrado en Mayagüez 
el día 20 de septiembre de 1905 en contra de J o s é Morales. (Yare-
yare.) T i p . L a Opin ión , Mayagüez , P. R. , 1905, 167 p. 
Crimen de l a ca r re te ra de A ñ a s c o . (Quebrada de Oro.) Causa contra 
Rodolfo L a r a , J o s é Ortiz, Rafael Gutiérrez, Natalio Yáñez y Virgilio 
López Agostiny por asesinato en primer grado. Juicio por Jurado, 
sentencia y otros muchos pormenores. Corte de Distrito de Maya-
güez. Imp. L a Bandera Americana, Mayagüez, P. R. , 1903, 95 p. 
Discursos sobre e l proceso, de E l Agente. Ar t í cu lo denunciado: Ardides 
viejos, por Manuel Fernández Juncos. Defensa por Manuel Corchado. 
Sentencia dictada por el Tribunal de Imprenta. Imp. E l Agente, San 
Juan, P. R . , 1881, 29 p. 
E n el T r i b u n a l Supremo de Puer to Rico, n ú m . I Jpp . Conspi rac ión . E l 
Pueblo de Puerto Rico, apelado vs. S i m ó n Alcaide y otros apelan-
tes. Alegato de los acusados apelantes S i m ó n Alcaide y Rafael Cin-
trón Lastra . Antonio Álvarez Nava, Miguel G u e r r a Mondragón, abo-
gados de los apelantes, imp. Cantero, F e r n á n d e z & Cía., Inc., San 
Juan, P. R . [1918], 155 p. 
Proceso R o d i l . Causa célebre. Instruida con motivo de la muerte vio-
lenta dada al Dr . Franco, y vista en juicio oral y públ ico ante la 
Audiencia de lo criminal de Mayagüez. Con un plano de la parte 
N E . del pueblo de Cabo Rojo. T i p . Comercial, Mayagüez, P. R. , 1893, 
344 p. 
Sentencia d ic tada p o r e l j u e z M u r u b e en l a causa seguida p o r asesinato 
a Pé rez M o r i s . B . H . P. R , 1924, vol. 11 : 94. 
18. JUSTICIA 
BLANCH, JOSÉ: Almanaque j u d i c i a l p a r a e l año I 8 ç 8 . Mayagüez, P. R. , s. f. 
LÓPBZ INFANTBS Y PÉRBZ, LEOPOLDO : Guia de l a P o l i c í a j u d i c i a l ante los 
delitos p ú b l i c o s en las Is las de Cuba y Puer to Rico. Imp. Galería L i t e -
raria, Matanzas, Cuba, 1895, I03 P-
ROWE, L E O S-.' The Reorganisation o f the J u d i c i a l System. E n The U n i -
ted States a n d Por to Rico. N. Y . , 1904, cap. X I I . 
SERRET, ANTONIO : Consideraciones sobre el Rea l decreto de 23 de enero 
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de 1855 p a r a la a d m i n i s t r a c i ó n de justicia, en las p r o v i n d a s de U l t r a -
mar . Madrid, 1859, '5 P-
VAN DEUSLÍN, RICHARD J . : L a Jud ica tu ra en Puer to Rico según el B i l l 
Jones. Rev. de Leg i s lac ión y Jurisprudencia, San Juan, P. R., no-
viembre y diciembre de 1916, vol. 3 : 379. 
Compilation o f the Organic Provisions o f the. adminis t ra t ion o f jus t ice 
i n f o r c e i n the Spanish colonial Provinces and appendices re la t ing 
thereto. [1891.] (Translation from the original in Spanish by R a m ó n 
Sánchez Ocaña.) War . Dept. Division of Customs and Insular Affairs. 
Gov. Prtg. Off., Wa., 1899, 'T0 
Estad ís t ica , de la a d m i n i s t r a c i ó n de ju s t i c i a , del Registro de l a Propiedad 
y del Notar iado en l a I s l a de Puerto Rico, correspondiente a l año de 
1880, fo rmada por l a Presidencia de l a Real Audiencia. P. R. , 1881, 50 
folios. 
[Estudios j u r í d i c o s . V é a n s e los vols, de la Revista de Legis lac ión y Jur i s -
prudencia, de la A s o c i a c i ó n de Abogados de Puerto Rico. E m p e z ó 
en el año 1914. Publicada mensualmente en 1914 y 1915, y cada dos 
meses desde 1916 en adelante. E l autor de este ensayo no ha podi-
do ver todos los vols.] 
Reglamento provis ional p a r a la a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a en lo respectivo 
a l a Real j u r i s d i c c i ó n o rd inar ia . Reimpreso en la Oficina del Gobierno 
a cargo de D. V . Sanmil lán, San Juan, P. R. , 1836, 26 p. 
Reorgan izac ión de los Tribunales de Just icia . B . H . P. R., 1919, vo!. 6: 137. 
Se suprime l a S e c r e t a r í a de Justicia. B. H . P. R., 1919, vol. 6: 133. 
Suplemento a los Autos acordados, que comprende el Reglamento provis io-
t i a l de Just icia de 1835. Imp. Acosta, San Juan, P R., 1858, 178 p. 
Varios proyectos de leyes pa ra organizar e l sistema j u d i c i a l de Puerto 
Rico. 1904, s. p. i., 42 p. 
1) Cortes y funcionarios. 
ALONSO V COLMENARES, EDUARDO: P r á c t i c a de los Juzgados de Paz de las 
Islas de Cuba y Puer to Rico. Imp. del Gobierno y Capitanía General 
y Rea l Audiencia, Habana, 1866, 253 p. (Segunda ed.) 
A L L E N , C . H . : Reorganization o f the Courts and the New Tax law. Inde-
pendent. N. Y. , Jan. 1902, vol. 54: 84. 
BERGA Y PONCE DE LEÓN, PABLO: Labor social de las Cortes de Justicia. 
Conferencia en la Universidad de Puei-to Rico. Imp. L a Democracia, 
San Juan, P. R., 1928, 38 p. 
: Organización, funcionamiento y j u r i s d i c c i ó n de los Tribunales Insu-
lares. Conferencia en la Universidad de Puerto Rico. Imp. Correo 
Dominical, San Juan, P. R., 1928, 55 p. 
HAMILTON, PETER JOSEPH: The Federal Court . Address upon opening 
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the new court room in the Federa l Building. San Juan, P. R , , Bur. 
Supp. Prtg., 1914. 
— : The Fede ra l Court o f P o r t o Rico. Remarks. San Juan, P. R. , 
1914, 16 p. 
ORMAECHEA, FLORENCIO D E : M e m o r i a sobre los Tribunales y la Legis lac ión 
de la I s l a de Puerto Rico, con indicación de los medios más conducentes 
y apropiados de m e j o r a r í a s . T i p . de D. S. Saunaque, Madrid, 1850, 37 p. 
TORO CUEVAS, EMILIO DEL : Corte f e d e r a l de Puerto Rico. Discurso de 
apertura por el Hon , y discurso por Peter J . Hamilton, con 
motivo de la primera se s ión celebrada en e! edificio federal de San 
Juan, 4 de noviembre de 1914, Bur. Supp. Prtg., 1914, 15 p. 
Admin i s t r ac ión púb l i ca . Jud ica tu ra administrat iva. E l Fomento de Puer-
to Rico. (Rev. quincenal.) San Juan, P. R., 1864, vol- 2: 83-85. 
Documentac ión p a r a la h is tor ia de los Tribunales de jus t i c i a de Puer to 
Rico. [Ano 1899.] B. H. P. R. , 1922, vol. 9: 355. 
F u n d a c i ó n de la J u n t a superior de Competencias. Junta para dirimir 
todas las que se susciten entre las autoridades y Juzgados de la Isla, 
tanto los Juzgados ordinarios, los privilegiados como los especiales, 
B. H . P. R. , 1917, vol 4: 307. 
Organizac ión de los Tribunales de j u s t i c i a y procedimiento c r imina l y c iv i l 
p a r a los distr i tos judiciales a propuesta de la J u n t a Jud ic ia l en 10 de 
agosto de l 8 ç ç . Imp. Fernández , Mayagüez, P. R. , 1899, 30 p. [Tam-
bién en ing lés . ] 
Rea l decreto de 15 de enero de 1884 sobre reorgan izac ión de los Juzgados 
municipales de las Tslas de Cuba y Puerto Rico, en v i r t u d de l a cual se 
crean las F i s c a l í a s p a r a dichos Juzgados... Imp. Acosta, San Juan, P. R., 
1884, 27 p-
Real decreto sobre organizac ión del j u i c i o o r a l y públ ico . Imp. E l Clamor, 
San Juan, P. R. , 1888, 52 p. 
Rea l orden dando conocimiento de la muerte de D . J o s é Campillo y de 
quién le substituye. B. H . P. R. , 1917, vol. 4: 143-
Reglamentos y reglas pa ra e l T r i b u n a l Supremo de Puerto Rico y Cortes 
de Dis t r i tos . Neg. Mat. Imp., 1926, 73 p. 
Reorganizac ión de los Tribunales de jus t ic ia . B. H . P. R. , 1919, vol. 6: 137. 
Supreme Court o f Porto Rico. Green Bag., Boston, 1903, vol. 14: 186. 
The Court o f Humacao. Iniquities, abuses, outrages and acts of ven-
gance. T h e Puerto Rico Herald, N. Y . , Oct. 5, 1901, año I , W 13. 
Trabajos del fiscal Saravia relacionados con Puer to Rico. B. H . P. R., 
1914, vol. i : 276. 
2) Abogacía. 
{Abogacía. Legis lac ión h i s t ó r i c a ^ (1) Ley de 31 de enero de 1901, titu-
lada: L e y sobre la admis ión de abogados al ejercicio de su profe-
sión ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico y los otros Tribuna-
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les de la Isla. E n Leyes de Puerto Rico de i g o ç y i ç o i , p. 112; Esta-
tutos revisados de IQ02, secciones 38 y sigs. (2) L e y de 1 de marzo 
de 1902, titulada : L e y regulando la a d m i s i ó n de abogados para ejer-
cer ante los Tribunales de la Isla de Puerto Rico. E n Estatutos revi-
sados de I ç o 2 , secciones 44 y sigs. (3) L e y de 8 de marzo de 1906, 
derogatoria de las dos anteriores. Estatutos revisados de J ç i l , p. 33-
36. (4) L e y de 14 de marzo de 1907, p. 165, enmendatoria de la an-
terior en su secc ión 4. Estatutos revisados de I Q I I , p. 35. (5) L e y 
n ú m . 51, de 9 de marzo de 1911, enmendatoria de la L e y anterior de 
1906 en sus secciones 2, 3 y 6. Leyes de I Q I I , texto e spaño l , p. 174. 
Estatutos revisados de i ç i i , p. 34 y 35. 
[Abàgacia . Legislación vigente.'] (1) L e y n ú m . 38, de 13 de abril de 1916, 
L e y e s de ese año, p. 92 (texto inglés , p. 89), según ha sido enmen-
dada por la legis lación subsiguiente, infra. Enmiendas a la L e y ante-
rior : (1) Ley núm. 91, de 22 de agosto de 1925. L e y e s de ese año, 
p. 681. [Se enmienda la s e c c i ó n 3 ] (2) L e y núm. 17, de 20 de mayo 
de 1925. Leyes de ese año, p. 135. [Se enmienda la s e c c i ó n 4.] 
(3) L e y núm. 12, de 20 de abril de 1927. Leyes de ese año, p. 133. 
[Se enmienda la s e c c i ó n 2, inciso 2.] (4) L e y núm. 29, de 25 de abril 
de 1927. Leyes de ese año, p. 533. [Se enmienda la secc ión 4.] 
(6) L e y núm. 24, de 18 de abril de 1929. Leyes de ese año . Ses ión 
ord., p. 175. [Se enmienda el inciso 2 de la s e c c i ó n 2.] (7) L e y 
n ú m . 56, de 28 de abril de 1930. Leyes de ese año , p. 413-415. [Se 
enmienda la s e c c i ó n 8.] N o t a : Hay a d e m á s ciertas disposiciones 
transitorias, de poca importancia, que se omiten. 
Comisión de Reputación y Disbarment: L e y proveyendo para la organi-
zac ión de una C o m i s i ó n de Abogados que examine e informe sobre 
las condiciones morales de los aspirantes al ejercicio de la Aboga-
cía, etc., de 11 de marzo de 1909. Leyes de ese año , p. 97. También 
Estatutos revisados de i ç i i , p, 36-39. 
Escr i to presentado a l H o n . Procurador genera la nombre de los abogados 
de Puer to Rico p a r a que declare nulo y s i a ello no hubiere lugar, 
suspenda l a ejecución del Reglamento promulgado p o r e l T r i b u n a l Su-
premo con fecha 28 de j u n i o ú l t imo. T i p . E l País, San Juan, P. R., 
1902, 16 p. 
L i s t a de los abogados del I lus t re Colegio de Abogados de Puerto Rico. 
Puerto Rico, s. p. i. [1866-1873.] 
L i s t a de abogados en i 8 J 5 . B. H . P. R., 1924, vol. 11: 313. 
Lis ta de los abogados del I lu s t r e Colegio de Puerto Rico p a r a el año 
de 1884. Imp. de J . González Font, San Juan, P. R. , 1883, 10 p. 
L i s t a de los abogados del I lus t re Colegio de Ptterto Rico p a r a e l año 
de 1890. T ip . de A . Córdova , San Juan, P. R. , 1890, 12 p. 
L i s t a de los abogados de Puerto Rico p a r a el año de 18Q4. T i p . S u c e s i ó n 
de A . Córdova, San Juan, P. R., 1894, 10 p. 
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L i s i a de los procuradores de Puer to Rico pa ra el año de i S ç ó . Imp. Suce-
s ión J . J . Acosta, San Juan, P. R., 1896, 10 p. 
Prcgra?na p a r a e l examen y admisión de los aspiranics a l ejercicio de l a 
Abogacía ante los Tribunales Insulares a l ejercicio del Notar iado t n 
Puerto Rico. Imp The San Juan News, P. R., 1904, 108 p. Otra ed.: 
Imp. E l Bo le t ín Mercantil, San Juan, P. R., 1907, 57 p. 
Reglamento del Montepío del ¡ l u s t r e Colegio de Abogados de Puerto Rico. 
Imp. de J . Gonzá lez Font, San Juan, P. R., 1872, 6 p. 
Reglamento p a r a e l examen de aspirantes a l ejercicio de la Abogacía , 
aprobado p o r el T r ibuna l Supremo de Puerto Rico el 18 de enero de 1912, 
v enmendado p o r el mismo T r i b u n a l el 12 de febrero de IQ13. Programas 
del primero, segundo y tercer cursos aprobados por el Tribunal S u -
premo de Puerto Rico, los del primero, el 12 de febrero de 1912, y los 
del segundo y tercero, el 12 de febrero de 1913. Bur. Supp. Prtg. 
I '9'3]> '49 P-
Se da permiso a los abogados peninsulares p a r a ejercer en Puerto Rico. 
B. H . P. R . , 1919, vol. 6: 120. 
19. POLICIA V PIUSIONISS 
ALEXANDER, T . M. : Por to Rican I n s u l a r Police. Harper's Weekly, N. Y . , 
Dec. 30, 1899, voi. 43: 1327. 
BLANCO, JULIÁN E . : Carta referente a los atropellos de la Guardia c i v i l 
en 1S87. B. tí. P. R., 1923, vol. 10: 60. 
CARRIÓN MADURO, TOMÁS: Las Leyes y las Cárceles . E n Cumia. Imp. E l 
Bolet ín Mercantil, San Juan, P. R. , 1903, p. 101. 
MOLINERO Y GÓMEZ-COMKJO, ANDRÉS: Compilación de las disposiciones refe-
rentes a l a Guard ia c i v i l de Puer to Rico. P. R, , 1879. 
OCHART, BOLÍVAR: M i s dos años de p r i s i ó n . Cuestiones legales y el sis-
tema carcelario del país. Imp. Cantero, F e r n á n d e z & Cía., Inc. , San 
Juan, P. R . , 1919, 90 p. 
PEZUELA, JUAN DE L A : Proclama de P o l i d a . P. R. , 1850, 93 p. Nueva ed.: 
1862, 112 p. 
TORRENTE, MARIANO: Po l i c í a u l t r a m a r i n a . Madrid, 1854. 
T u T H i L L , S. S.: I n s u l a r Police o f Por to Rico. Independent, N. Y . , July 
20, 1899, vol- S i : i922-
WILCOX, M.: A Puer to Rican Problem: The Crowded Prisions. Harper's 
Weekly, N. Y . , Oct. 29, 1898, vol. 42: 1055. 
Bando de p o l i c í a y buen gobierno. [Miguel L ó p e z de Baños . Imp. 
del Gobierno, ' San Juan, P. R. , 1838], 40 p . Hay otra ed. de 
l 8 4 l , 4 o p . 
Bando de p o l i c í a y buen gobierno de l a Is la d¿ Puer to Rico. V. R , 1849, 
93 p. 
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Bando de p o l i c í a y buen gobierno de D . M i g u e l de l a Tor re . [ 1824.] 66 
art ícu los para el buen orden de los pueblos. B. H . P. R., 1915, 
vol. 2: 32. 
Bando de policia y buen Gobierno de l general M é n d e z de Vigo. [1841.] 
Disposiciones para procurar el bienestar de la Isla. Ocho art ículos . 
B. H . P. R., 1917, vol. 4: 223. 
Bando sobre orden p ú b l i c o del Gobernador ge?teral, 18Q8. [D. Manuel 
Macias.] Seis ar t í cu los para garantizar el orden p ú b l i c o . B. H . P. R. , 
1919, vol. 6 :41 . 
Concesión de l p l u s a l E j é r c i t o , G u a r d i a c i v i l y Orden p ú b l i c o . B. H . 
P. R. , 1919, vol. 6 : 48. 
C r e a c i ó n del Cuerpo de l a Guard ia c i v i l en Puerto Rico. B. H . P. R. , 
1920, vol. 7 : 379. 
C r e a c i ó n de l a G u a r d i a c i v i l en Puer to Pico, en I8Ó7. B . H . P. R., 1922, 
vol. 9 : 148. 
•Documento p a r a l a h i s to r i a p o l í t i c a de Puer to Pico. Proclama del go-
bernador D. Romualdo Palacios al país , dando a conocer la carta 
del jefe de la Guardia civil sobre la sociedad secreta « S e c o s y Mo-
jados» . B. H . P. R. , 1918, vol. 5 : 17. 
Establecimiento de alguaciles y s u p r e s i ó n de las gua rd ias de urbanos. 
B. H . P. R., 1917, vol. 4 : 196. 
Formu la r i o para l a documentación que deben tener los comandantes de 
Sección, Linea y Puesto de l a Guard ia c i v i l de Puerto Rico, con a r re -
glo a lo mandado p a r a los Tercios de l a Peninsula. Imp. Militar de 
J . González, San Juan, P. R., 1873, 105 p. 
L a Pol ic ia Insu la r de Puer to Rico. L o que dice el órgano de ese Cuer-
po. (De L a Democracia.) The Puerto Rico Herald, N. Y. , Aug. 17, 
1901, año I , N0 6. 
M a n u a l de la Macana . Para la Pol ic ía Insular. Bur. Supp. Prtg., 1905, 
14 p. 
M a n u a l del Reglamento del Departamento de l a Po l ic ía I n s u l a r de Puer to 
Rico. Neg. Mat. Imp. , 1929, 188 p. 
Ordenanzas de P o l i c í a urbana y r u r a l p a r a la-ciudad de Ponce y su t é r -
mino municipal, aprobadas p o r el Excmo. Sr . Gobernador general en 
24 de febrero de 1888. T i p . de Manuel López , Ponce, P. R. , 1889, 45 p. 
Real orden aprobando e l establecimiento de una correccional p a r a los 
vagos en la P u n t i l l a B . H. P. R., 1917, vol. 4: 254. 
Real orden aumentando l a cons ignac ión p a r a gastos de P o l i c í a secreta, 
1858. B. H . P. R. , 1917, vol. 4 : 304; vol. 10: 183. 
Reglamento p a r a el servicio de l a P o l i c í a r u r a l . Imp. Acosta, San Juan, 
P. R . , 1861, 8 p. 
Reglamento p a r a las cárceles de l a I s l a de Puerto Rico. [1866. Carece 
de portada], 53 p . + . 
Reglamento del Cuerpo de Po l i c í a y Seguridad municipal y de Orden p ú -
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blico de la p rov inc ia de Puerto Rico. Segunda ed., aumentada con el 
libro 3.0 del C ó d i g o penal y varias disposiciones de carácter gene-
ral . Imp. E l Bole t ín Mercantil, San Juan, P. R. , 1888, 72 p. 
Reglamento p a r a e l Cuerpo de P o l i c í a municipal de Ponce. T ip . L a Demo-
cracia, Ponce, P. R. , 1899, 30 p. 
Reglamento p a r a la o rgan izac ión del Czterpo de Vigi lancia de Pol ic ía u r -
bana de la c iudad de. San Juan de Puerto Rico. Imp. del Municipio, 
San Juan, P. R , 1890, 11 p. 
Reglamento p a r a el Cuerpo de Po l i c í a municipal de San Juan, Puerto Rico. 
T i p . de Francisco J . Marxuach, San Juan, P. R. , 1899, 20 P-
Reglamento p a r a l a o rgan izac ión y rég imen del Cucipo de Policia urbana 
de San Juan . T i p . E l País, San Juan, P. R., 1900, 26 p. 
Reglamento p a r a el Cuerpo de P o l i c í a municipal de Mayagiiez. Imp. L a 
Rev . Blanca, Mayagüez, P. R. , 1898, 26 p. 
Se le qu i l a a Gobernac ión l a D i r ecc ión de Pol ic ia . B . H . P. R. , 1919, 
vol. 6: 109. 
Se f u n d a l a P o l i r i a Insu la r . B. H . V. R., 1919, vol. 6 : 116. 
Se suprime l a cadena y el g r i l l e / e en el presidio. B . H . P. R. , 1919, 
vol. 6 : 118. 
Servicios públ icos. . . Po l i c í a y Prisiones. E n E l L i b r o de Puerto Rico 
1923, cap. V . 
Suspensión de las garant ias constitucionales. A p l i c a c i ó n de la L e y de 
Orden p ú b l i c o de 23 de abril de 1870. B H . P. R. , 1919, vol. 6: 40. 
20. ASUNTOS VARIOS 
LLORÉNS TORRES, L U I S : L a doc t r ina j u r í d i c a de l Estoppel en Puer to 
Rico. Rev. Ant., julio de 1914, año I I , núm. 5. 
MORENO CALDERÓN, ANTONIO : Reincidencias. Estudio sobre el segundo 
delincuente, presentado en forma de Memoria... Real Academia de 
Jurisprudencia y Legis lac ión . Madrid, 1907, 109 p. 
PEREA, JUAN AUGUSTO, y PEREA, SALVADOR: Pareceres j u r í d i c o s . San Juan, 
P. R. , 1930. [Contiene doce consultas.] 
C i r c u l a r del conde de M i r a s o l , en 1846, sobre las Jun tas de vis i ta y sus 
atribuciones y sus relaciones con el corregidor y tenientes a g u e r r a . 
B . H . P. R. , 1925, vol. 12 : 47. 
Comité de Defensa. Memoria dirigida por dicha Junta al Gobernador de 
Puerto Rico, relativa al Bill n ú m . 5 y para otros fines. Tip . S u c e s i ó n 
J . J . Acosta, San Juan, P, R. , 1901, 18 p. 
Decreto de a m n i s t í a . A todas las personas sentenciadas, procesadas o 
sujetas a responsabilidad por delitos po l í t i cos de cualquier especie. 
B. H . P. R. , 1920, vol. 7 : 258. 
19 
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c. — F O M E N T O 
I . OBRAS PÚBLICAS BN GENERAL 
C O L L -Í TOSTE, C.". In fo rme dei Stcretar io c i v i l , p a r a que el Gobierno 
I n s u l a r se incaute de los edificios de l a Diputac ión p r o v i n c i a l y los des-
tine a servidos ú t i l es del pais. B . H P. R . , 1924, vol. 11: 167. 
E S T E V E S , GUILLERMO : Desarrol lo de las obras púb l i cas de la I s la de Puerto 
F ico . Rev. Obs. Púb . , enero de Í924, año I , núm. 1: 1. 
- : Edificios púb l i cos . (Resumen h i s tór ico del informe del año 1920.) 
R e v . Obs. Púb. , mayo de 1924, año I , núm. 5: 183; núm. 6: 226; 
n ú m . 7: 25S. 
GADEA, EMBIQUE: M e m o r i a sobre los medios de impulsar l a construcción 
de las obras púb l i cas en Puerto Rico. P. R. , 1883. 
GANDÍA CÓRDOVA, RAMÓN: Materiales de construcción. Rev. Obs. Púb. , 
enero de 1924, a ñ o I , núm. 1, núm. 2 y num. 3. 
MORENO CALDERÓN, ANTONIO : Examen y j u i c i o de la explotación exclusiva 
p o r e l Estado de t ierras , industrias, vias de comunicación, etc. Memo-
ria premiada con accés i t por la Real Academia de Ciencias Morales 
y Pol í t icas . Madrid, 1907. T i p Jaime Ratés , Madrid, 1909, 157 p. 
NONES, RAFAEL: Obras púb l i cas en Puer to Rico. Rev. Obs. Púb. , octubre 
de 1926, año I I I , n ú m . 34: 1013. 
PERKINS, F . E . : N e w Capitol o f P o r t o Rico. Architectural Record, N. Y . , 
A p r i l 1909, vol. 25: 271. 
TOWNER, H . C : Government House: Por to Rico. The Pan American 
Magazine. Panama, March, 1928, vo). 41: 39-41-
: Porto Rico's L a Fortaleza, Beau t i fu l Government House a t San 
Juan . National Republ i c , Wa., Nov. 1929, vol. 17: 14. 
V A L L E , CARLOS D E L : Estudios de vigas de a lma llena. Revista, órgano de 
la Sociedad Cubana de Ingenieros, Habana, 1908. 
WILSON, H . M.: The Engineering Development o f Porto Rico. Engineering 
Magazine, 1899, vol . 17: 602-621. 
A l b u m de las obras p ú b l i c a s municipales de Puerto Rico, realizadas con 
fondos de emprés t i tos . (Años 1919 a 1928.) Departamento del Interior 
de Puerto Rico. Neg. Mat. Imp., 1928, 232 p. 
Alumbrado público. B . H . P. R. , 1924, vol. 11: 333. 
C a n a l de Loiza a l a laguna de P i ñ o n e s . B . H . P. R. , 1917, vol. 4: 217. 
Colección de disposiciones oficiales referentes a obras p ú b l i c a s . Taller T i p 
del Asilo de Beneficencia, San Juan, P. R., 1896, 128 p. (Diputación 
provincial.) 
Divis ión de edificios públ icos . Resumen his tór ico. E n In forme del Comisio-
nado del I n t e r i o r a l H o n . Gobernador de Puerto Rico, Neg, Mat. Imp., 
1919, p. 145. 
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División de obras municipales. Resumen his tór ico. E n Informe del Comi-
sionado del I n t e r i o r a l Hon. Gobernador de Puer to Rico. Neg. Mat. 
Imp., 1919, p. I9S-
División de terrenos públ icos y archivos. Resumen his tór ico. Origen de la 
propiedad en Puerto Rico. E n Informe del Comisionado del I n t e r i o r 
a l Hon. Gobernador de Puerto Rico. Neg. Mat. Imp., 1919, p. 224. 
E l Fomento de Puerto Rico. (Rev. quincenal.) E d . responsable, D. Juan 
González. Imp. Militar, San Juan, P. R. , vol. 1, agosto a diciembre 
de 1863, 242 p.; vol. 2, 1864, 258 p. 
Estatutos y Reglamento de la Compañía de Alumbrado Eléctr ico de M a -
yagüez . T ip . Comercial , Mayagüez, P. R., 1895, 16 p. 
General Conditions f o r the Contract ing o f the I n s u l a r Public Works. 
Island of Porto Rico. July, 1902. Bur. Supp. Prtg. [1902], 35 p. 
Informe de la Exenta. Diputac ión p r o v i n c i a l acerca de l a Memoria sobre 
los medios de impulsar l a cons t rucc ión de las obras p ú b l i c a s de Puer to 
Rico, redactada p o r orden del & r . Gobernador general. Imp. E l Comer-
cial, P. R., 1884, 56 p. 
J u n t a de Obras del puer to de San Juan de Puerto Rico. Memoria que 
manifiesta el estado y progreso de las obras de mejora de dicho 
puerto y cuenta de ingresos y gastos durante el año e c o n ó m i c o 
de 1890-1891. Imp. E l Boletín Mercantil, San Juan, P. R,, 1892, 106 p. 
L a s obras proyectadas. Importancia relativa de las mismas. La crisis y 
la s ituación del pa í s . E l crédito públ ico . Tip. E l Asimilista, San Juan, 
P. R., 1885, 36 p. 
Ley general de Obras públ icas p a r a l a Is la de Puerto Rico. Imp. de G o n -
zález, 1881, 34 p. (Ministerio de Ultramar.) 
Ley general de Obras púb l i ca s p a r a l a Is la de Puer to Rico y Reglamento 
p a r a l a ejecución de dicha Ley. Reimpreso por González & Cía., P. R. , 
1882, 63 p. 
Memor ia sobre los medios de imptilsar l a construcción de las obras p ú b l i -
cas de Puerto Rico, redactada po r orden del Excmo. Sr. Gobtrnador 
general. Imp. Gonzá lez & Cía., P. R . , 1884, 70 p. 
Memoria sobre las obras púb l i ca s de l a I s la de Puer to Rico en el año 
de 1875 a 1876. Revista de Obras Públicas, Madrid, 1878, vol. 6. 
Obras p ú b l i c a s de Puer to Rico. Resumen his tór ico . Rev . Obs. Púb. , abril 
de 1924, año I , n ú m . 4:151. 
Organizac ión de obras públ icas en Puerto Rico desde e l año 1875 hasta 
mayo de IQOO E n Informe del Comisionado del In te r io r a l H o n . Go-
bernador de Puer to Rico. Neg. Mat. Imp., 1919, p. 8. 
Orígenes del acueducto de San Juan . B . H . P. R. , 1921, vol. 8: 268. 
Pliego de condiciones generales p a r a los contratos de obras públicas, apro-
bado p o r Real decreto de esta fecha. P. R., 1868. 
Public Buildings. Insular Affairs Committee, House authorizing repair 
and rebuilding of Customs Buildings in Porto Rico , report to accom-
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pany H . R. 6557; submitted by Mr. Towner, June 7, 1921, 2 p. 
• [ T a m b i é n en H . Report. 147, 67th Cong., 1st. sess., vol. 1: 7920.] 
Publ ic Bui ldings. Repair Customs Buildings in Poito Rico. Hearing on 
H . R. 6557, 1921, 18 p. 
; Territories and Insular Possessions Committee, Senate. Customs 
Buildings in Porto Rico. Report to accompany H . R . 6557, to autho-
rize Sec. ofTreasury to repair and rebuild Customs Buildings in Porto 
Rico and to pay for same out of duties collected in Porto Rico; 
submitted by Mr. New. Dec. 20, 1921, 1 p. S. Report 368, 67th Cong., 
2d. sess., vol. i : 7950. 
: Congress. H . R . 6557, act to authorize Secretary o fTreasury to 
repair and rebuild Customs Buildings in Porto Rico and to pay for 
same out of duties collected in Porto Rico. Approved, Jan 10, 1922, 
i p. (Public ¡22 , 67th. Cong, also in Statutes at Large , vol. 42: 355.) 
Puer to R i c o : Obras pt íbl icas , 18Q4. [Un volumen compuesto de 49 fo-
tografías de 520 x 400 mm., encuadernado en piel.] 
R e a l arden concediendo permiso p a r a edificar de mamposieria en l a M a -
r i n a , en el l uga r llamado la P u n t i l l a , en 1849. B . H . P. R , 1923, 
vol. 10: 63. 
Reglamento general p a r a la nueva o rgan izac ión y servicio de las obras 
púb l i ca s . Imp. de González, P. R. , 1874, 92 p. 
Reglamento p a r a l a ejecución de l a Ley general de obras púb l i cas de l a I s l a 
de Puerto Rico. Imp. E l Bolet ín Mercantil, San Juan, P. R., 1881, 53 p . 
Relac ión circunstanciada de todas las obras púb l i ca s que se han empren-
dido y continuado en l a I s la de Puer to Rico en e l a ñ o 1828. Imp. del 
Gobierno, San Juan, P. R., 1829, 34 p. 
Relac ión circunstanciada de todas las obras p ú b l i c a s que se han empren-
dido y continuado en la I s l a de Puer to Rico en e l a ñ o de 182Ç, p o r 
disposición del Excmo. Sr. D . M i g u e l de la Torre. Imp. del Gobierno, 
San Juan, P. R . , 1830, 34 p. [Hemos visto estas relaciones publica-
das anualmente por la Imp. del Gobierno hasta el año 1835.] 
Renuncia del Secretario del I n t e r i o r . B . H . P. R , 1919, vol. 6 : 120. 
Servicios públ icos . E l Fomento de Puerto Rico. (Rev. quincenal.) San 
Juan, P, R. , 1864, vol. 2 : 252-258. 
Servicios públicos. [Hacienda, Comisiones, Registro de la Propiedad, 
Obras públ icas , Juntas examinadoras, Policia, Prisiones, etc.] E n E l 
L i b r o de Puer to Rico, 1923, cap. V : 226-285. 
Trans la t ion o f collection o f laws r e f e r r i n g to pub l i c works i n Por to Rico. 
From the original in Spanish by Francisco Fontanals y Mart ínez 
(1896). W a r Dept. Division of Customs and Insular Affairs, 1899. 
Gov. Prtg. Off., Wa., 1899, 112 p. 
V é a n s e los informes anuales del Comisionado del Interior al 
Hon. Gobernador de Puerto Rico . V é a s e t a m b i é n Acueductos, 
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2. RIEGOS 
HARRET, O . W . : Proyecto del riego de Isabela. Rev. Agr., julio de 1927, 
vol. 19, núm. i : 42. 
COLÓN, EDMUNDO D. , and BERROCAL, J . E . : An Experiment on Drainage by 
means o f Pumps. Jour. Dept. Agr. , Oct . 1925, vol. 9, W 4. Abstract: 
Internacional Sugar jour., May 1927, vol. 29: 239-240. 
ELLIOTT, C . G . : R l drenaje. Depto. del Interior de Puerto Rico. Neg. 
Agr, y Minas, San Juan, P. R., 1904, Bol. Agr., n ú m . 23 : 5. 
G I L E S , G . M . : Some notes on t i le draitiage 071 the south coast o f Porto Rico. 
Jour. Dept. Agr. , A p r i l 1924, vol. 8, N0 2. 
GONZÁLEZ, RAFAEL A. : Por to Rican i r r i g a t i o n project has novel features. 
Engineering News, Jan. 25, 1923, vol. 90 : 161-164. 
: Proyecto de riego de Isabela. Rev. Obs. Púb. , marzo de 1924, 
año I , núm. 3 : 120. 
: Conferencia sobre el sistema de riego en Isabela. Rev. Agr., agos-
to de 1928, vol. 21, núm. 2: 41; v. también vol. 24, núm. 12. 
— — : Servicio de riego de Isabela. (Informe anual.) Rev. Obs. Púb. , no-
viembre de 1930, núm. 11: 293. 
: Servicio de riego de l a costa S u r . Rev. Obs. Púb . , abril de 1925, 
año I I , núm. 16: 493. 
HERNÁNDEZ, A L B E R T O : ¿ES el drenaje beneficioso a l a Agr i cu l tu ra? Rev . 
Agr., junio de 1928, vol. 20, n ú m . 6: 278. 
LUCHETTI, ANTONIO A . : Servicio de riego de Guayama. Rev. Obs. Púb. , 
marzo de 1924, año I, núm. 3: 100. [V. también el n ú m . 62.] 
: Servicio de riego de la costa S u r y u t i l i zac ión de las fuentes flu-
viales. (Informe.) Rev . Obs. Púb . , noviembre de 1930, núm. 11: 288. 
: Servicio de riego de Puer to Rico. Rev. Agr., junio de 1930, vol. 24, 
n ú m . 12: 258. 
MENÉNDEZ RAMOS, R A F A E L : R l problema de desagüe en los suelos de ba r ro 
impermeable de Cuba. Rev. Agr. , mayo de 1930, vol. 24, núm. a : 184. 
[Hace alusiones a los de Puerto Rico.] 
PAGE Ross, L . : Implement til lage f o r i r r i g a t i o n . Jour. Dept. Agr., A p r i l 
1924, vol. 8: 16-21. [ T a m b i é n en Sugar, Wawerly Place, N. Y . , Feb . 
1926, vol. 28: 75.] 
RODRÍGUEZ, JORGE, y ARRILLAGA, ANTONIO: Desarrol lo del riego en Puerto 
Rico. Rev. Obs. Púb. , mayo de 1928, año V , n ú m . 53: 1609. 
ROMEU AGUAYO, R A F A E L : E l canal de Guayama. R e v . Obs. Púb. , julio 
de 1925, a ñ o I I , n ú m . 19: 
SERRANO, LUIS A . : Pr imeras experiencias de l a A g r i c u l t u r a bajo riego en 
Isabela. Rev. Agr. , agosto de 1930, vol. 15, n ú m . 2: 57. 
E l sistema de riego en Puerto Rico. Resumen h i s tór ico . Rev. Obs. Púb. , 
junio de 1925, a ñ o I I , núm. 18: 5̂ 25. 
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Riego. Resumen h i s tór ico . En In fo rme del Comisionado del I n t e r i o r a l 
H o n . Gobernador de Puerto Rico. Neg. Mat. Imp., 1919, p. 325. 
Servicio de riego de l a cosia Sur de Pue r to Rico y u t i l i zac ión de las f u e n -
tes fluviales. Rev. O b s . Púb., febrero de 1930, año V I I , n ú m . 2: 46. 
Servicio de riego de Puerto Rico. Sistema de riego. P r o v i s i ó n de aguas. 
E n Informe del Comisionado del I n t e r i o r a l Hon . Gobernador de Puer -
to Rico. Neg. Mat. Imp, , 1919, p. 330. 
V é a s e H i d r o g r a f í a : acueductos. 
3. COMUNICACION Y TRANSPORTE 
A Y U S O , DOMINGO : M e m o r i a que comprende la nueva mgor izac iòn y r e f o r -
mas introducidas en e l Cuerpo de Comunicaciones... de Puer to Rico desde 
188Q hasta la fecha. Imp. E l B o l e t í n Mercantil, San Juan, P. R . , 
18951 38 p. 
FERRÍN, A. W . : New York and Por to Rico Steamship Co. Moody's Maga-
zine, N. Y . , March 1917, vol. 20: 127. 
H I L L , ROBERT T . : Transportat ion, Agr i cu l t u r e , I ndus t ry a n d Commerce. 
E n Cuba and Por to Rico. Century, N. Y . , 1903, chap. X V I I . 
K R A U S Z , S.: Transpor ta t ion in Por to Rico. Book L o v e r Magazine, N. Y . , 
1904, vol. 5: 503. 
A n u a r i o oficial de Comunicaciones de Puer to Rico. Redactado y publica-
do por la A d m i n i s t r a c i ó n general del Ramo. Imp. del Gobierno, S a n 
Juan, P. R. , 1890. E l segundo se p u b l i c ó en la Imp. E l Bolet ín Mer-
cantil, San Juan, P. R . , 1892, 203 p.; el tercero en la misma Imprenta, 
1893, 171 p.; el cuarto, 1894, 179 p. 
Contercio, Finanzas y Comunicaciones. [Desarrollo, Asociaciones, T r a t a -
dos, Bancos, Aduanas, Puertos, Servicio postal, T e l é g r a f o s , T e l é f o -
nos, Cables, Radio, C o m u n i c a c i ó n naval.] E n E l L i b r o de Puerto Rico, 
1923, cap. X : 648-721. 
E l au tomóvi l en Puer to Rico. (Revista.) San Juan, P. R., del año I , n ú m . 
1, al año V I , núm. 71, enero de 1931. 
Ley de automóviles de Puer to Rico decretada en a b r i l 13, IQ10. ( D e p a r -
tamento del Interior. Neg. Mat. Imp., 1916, 12 p.) 
Reglamento o rgân ico de l Cuerpo de Comunicaciones de l a I s l a de Pue r to 
Rico. Aprobado por Real orden n ú m . 233, de 17 de junio de 1891, 
que rige desde el 11 de julio del mismo año. Imp. E l Bo le t ín Mer-
cantil, San Juan, P. R. . 1891, 16 p. 
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4. OBRAS OF.XF.RAI.ES 
I ) Carreteras y caminos. 
BARKER, E . E U G E N E : L a arbohda de las carreteras. Rev. Agr., octubre 
de 1920, vol. 5, num. 4: 41. 
CASTILLO, JUAN E . : E l puente de San Antonio. Rev. Obs. Púb., marzo de 
1926, año III , n ú m . 27: 776. 
: E l puente L a A u r o r a . Rev. Obs. Púb., noviembre de 1929, año 
V I , núm 71: 211. 
-- L a carre tera central. Su historia. R e v . Obs . P ú b . , diciembre 
de 1929, año V I , núm. 72: 316; año V I I , núm. 1: 21; núm. 2: 36; 
n ú m . 3: 64; n ú m . 4: 95; núm. 5: 126; núm. 6: 143. 
DiNwiDDiE, W . : Por to Rico: The M i l i t a r y Road. Harper's Weekly, N. Y . , 
Nov. 26, 1898, vol. 42: 1163. 
DOMENECH, MANUEL V . : Roads i n Porto Rico. Over land Monthly, San 
Francisco, California, Apri l 1919, vol. 73: 321. 
DONNET, B . : La s carreteras en l a I s l a de Puer to Rico. Madrid, 1897, 
16 p. 
GANDÍA CÓRDOVA, RAMÓN: Caminos vecinales. Rev . Agr. , junio de 1919, 
vol. 3, núm. 1: 1. 
: Las carreteras de Puerto Rico comparadas con las de los Estados 
Unidos. Rev. Obs. Púb. , marzo de 1928, año V , n ú m . 51: 1545. 
L A V I S , F . : Tipos de carreteras y costo de conservacid?i en Puerto Rico. 
Rev. Obs. Púb. , junio de 1926, año I I I , núm. 30: 882. 
LÓPEZ LANDRÓN, R A F A E L : L a cons t rucc ión de puentes. E n Cartas abier-
tas a l pueblo de Puerto Rico. Imp. Unión Obrera, Mayagüez, P. R. , 
1911, carta 12, p. 60. 
NIN Y MARTÍNEZ, ANTOLÍN: Nues t ra r e d de carreteras insulares y los ca-
minos vecinales que son su complemento. Rev. Obs . Púb., diciembre de 
1929, año V I , n ú m . 72: 329; año V I I , núm. 1: 15; núm. 4: 93. 
ORTEGA, E N R I Q U E : Las buenas carreteras. Rev. Obs. Pdb., febrero de 
1925, año I I , n ú m . 14: 440. 
S T I E R L E , A . : Road construction. Ann. Am. Acad . Pol. Sci., Nov. 1902, 
vol. 20: 663. 
T U R , JACOBO : L o s p í e n l e s de Arecibo. Rev. Obs. P ú b . , diciembre de 1926, 
año I I I , n ú m . 36: 1057. 
Ar t í cu lo s adicionales a l Reglamento de l a "¡unta directiva de Caminos y Ca-
nales de esta I s l a , aprobado en 3 de noviembre de 1848. Imp. del Go-
bierno, San Juan, P. R , 1852, 8 p. 
Breves datos h i s tó r icas sobre las pr imeras carreteras insulares cons-
truidas. E n Informe del Comisionado del I n t e r i o r a l Hon. Gobernador 
de Puer to Rico. Neg. Mat. Imp., 1919, p. 21. 
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Cons t rucc ión de carreteras y puentes, a ñ o s de ISJT-ISÇÇ y i S ç ç - I ç l ç . 
E n Informe del Comisionado del I n t e r i o r a l Hon . Gobernador de Pue r -
to Rico. Neg. Mat. Imp. , 1919, p. 18. 
Const rucc ión de carreteras y fuentes en e l año econó?mco de IÇ23-IÇ24.. 
(Del Informe anual del comisionado S r . Esteves.) R e v . Obs. Púb . , 
octubre de 1924, año I , núm. 10: 339. [ V . los Informes anuales del 
Comisionado del Interior para otros a ñ o s ] 
Método que se u t i l i z a en l a construcción de l afirmado y asfaltado de las ca-
r re teras insulares. R e v . Obs. Púb. , abril de 1927, año I V , n ú m . 40:1205. 
N e d d o f Good Roads [ in Porto Rico.] Munsey, July, 1889, vol. 21: 486. 
P o r q u é l a carretera cent ra l pasa p o r Cayey y no p o r Cidra . B. H. P. R , 
1915, vol. 2: 196. 
Rea l c é d u l a a l Consejo, Just icia y Regidores de la I s l a de San Juan, con-
cediéndoles el producto de penas de c á m a r a pa ra hacer puentes, caminos 
y calzadas. B. H . P. R. , 1915, vol. 2: 50. 
Reglamento de carruajes. T ip . de la Rev i s ta de Puerto Rico, Ponce, 
P. R . [1892?], 15 p. 
Reglamento económico administrat ivo del ramo de caminos vecinales de l a 
p rov inc ia de Puer to Rico. Imp. E l B o l e t í n Mercantil, San Juan, P. R . , 
•879, 43 p. [Hay otro igual publicado por la Imp. J . J . Acosta, San 
Juan, P. R., 1859, 20 p.] 
Reglamento pa ra e l gobierno de l a J u n t a directiva de Caminos y Canales 
de l a I s l a de Puerto Rico. [Carece de portada, fecha y lugar.] 
Reglamento p a r a l a conservación y p o l i c í a de las carreteras de l a I s l a de 
Puer to Rico. T ip . de J . González Font , San Juan, P. R . , 1884, 10 p. 
[Hay otra ed., 1902, 11 p.] 
Reglamento p a r a l a o rgan izac ión y servicio de los peones camineros en l a 
I s l a de Puerto Rico. T i p . de J . G o n z á l e z Font, San Juan, P. R., 1885, 
13 P-
Reglamento p a r a las Juntas subalterneis de Caminos en l a I s l a de Puer to 
Rico, aprobado p o r e l Excmo. Sr . Gobernador, C a p i t á n general de l a 
misma. Imp. de Gimbernat, San Juan, P. R. , 1849, 2 c p. 
2) Ferrocarr i les . 
ACOSTA, JOSÉ JOLIÁN: Discurso en l a i n a u g u r a c i ó n del p r i m e r trozo de 
M a r t i n P e ñ a a Rio Grande del f e r r o c a r r i l de c i r cunva lac ión . Imp. J . J . 
Acosta, San Juan, P. R. , s. f. 
B A I L E Y , W. , and W H I T F I E L D D I F F I E , JUSTINE: Public Ut i l i t ies , Rai l roads 
a n d other Investments. E n Po r to Rico : A Broken Pledge. N. Y , 1931, 
cap. V I . 
H I L L , ROBERT T . : Ra i lway Stations. E n Cuba and Por to Rico. Century, 
N . Y . , 1903. Appendix V I L 
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LUCHETTI, M.: É t u d e su r Us chemins de f e r secondaire a Porto Rico. 
Imp. Chaíx, Paris, 1892, 56 p. 
LLUVERAS, A. M A T E L L : Need o f electric tramways i n Por to Pico. (The 
exploitation of electric tramways in Porto Rico.) Engineering Ma-
gazine, N. Y . , Feb . 1899, vol. 16: 799. 
R E A L , CRISTÓBAL: Fer rocar r i l es E l primer tranvía E n L a Ominosa 
E s p a ñ a , P. R. , 1905, p. 93. 
Compañ ía de f e r r o c a r r i l e s de v í a estreclia de M a y a g ü e z , Memoria pre-
sentada a la Junta general de accionistas por el Consejo de Admi -
nistración de la misma en 31 de enero de 1897. Imp. Fernández , 
P. R., 1897, 39 p. 
Compagnie des chemins de f e r de Por to Rico. L'Economiste Française , 
Paris, 1904, A n n é e 32, vol. 2: 329. 
Concesiones de f e r roca r r i l e s y t r a n v í a s en Puerto Rico. B. H . P. R., 1917, 
vol. 4: 88. 
E l f e r r o c a r r i l de l a capi tal a Arecibo. E l Fomento de Puerto Rico. 
(Rev. quincenal.) San Juan, P. R., 1864, vol. 2: 131-138. 
Ferrocarr i les de Puer to Rico. Reglamentos generales. L e y de policía y 
Reglamento para su e jecuc ión . Reglamento de seña les especiales 
para el servicio de e x p o r t a c i ó n . Imp. E l B o l e t í n Mercantil, San 
Juan, P. R , 1890, 183 p .+ . 
Ferrocar r i l es y t r a n v í a s . (Resumen histórico.) De los Informes del 
Comisionado del Interior. Rev. Obs. Púb. , febrero de 1926, año I I I , 
núm. 26: 711. [V . los Informes anuales del Comisionado del Interior.] 
Las obras proyectadas. Los f e r roca r r i l e s . l a crisis y la s i tuación del 
país . E l billete del Tesoro, forma de pago y su atraso. C o n v e r s i ó n 
de esta deuda. E l crédi to púb l i co . T ip . E l Asimilista, P. R., 1885,36 p. 
Ley de f e r r o c a r r i l e s p a r a la I s l a de Puerto Rico. Hecha extensiva a la 
misma por R e a l decreto de 9 de diciembre de 1887. Imp. de J . Gon-
zález Font, San Juan, P. R. , 1888, 115 p. 
Proyecto de Estatutos p a r a l a Compañ ía general de Ferrocarr i les de 
vía estrecha de Mayagüez , Pue r to Rico. Imp. E l Progreso, Mayagüez, 
P. R., 1895, 14 p. 
Translation o f publ ic l aw o f R a i l r o a d o f Por to Rico and regulations f o r 
its application, promulgated Feb. 17, 1888. W a r . Dept. 1899, 37 p. 
Translat ion o f the l a w o f Rai l roads f o r the I s l a n d o f Por to Rico, g ran-
ted to the I s l a n d by Royal Decree o f Dec. 9, 1887, and promulgated i n 
Por to Rico on January 10, 1888. [War. Dept.] Gov. Prtg. Off., Wa . , 
1899, 45 P-
3) Telégrafo, teléfonos, cables, etc. 
ACOSTA, JOSÉ JULIXN: E l teléfono. Conferencia pronunciada en el Ate-
neo de Puerto Rico el 13 de abril de 1879. Imp. Acosta, San Juan, 
P R. , 1878, (5 p. 
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BLANCO FBRNÍNDEZ, ANTONIO: H i s to r i a de los primeros ensayos e insiala-
ción definitiva del te légrafo en Puerto Rico. E n E s p a ñ a y Puerto Rico, 
I 8 2 O - I Ç 3 0 . Imp. Cantero, Fernández & Cía., San Juan, P. R. , 1930, 
p. 322. 
: E l teléfono. E n E s p a ñ a y Pue r to Rico, 1820-IQ30. Imp. Cantero, 
F e r n á n d e z & Cía;, San Juan, P. R., 1930, p. 324. 
: Compañías cablegrdficas [de Puer to Ricó\ . E n E s p a ñ a y Puerto 
Rico, 1820-IÇ30. Imp. Cantero, F e r n á n d e z & Cía., San Juan, P. R. , 
1930, p. 325. 
CASSADY, J . H . : L a estación naval de t e l ég ra fo i n a l á m b r i c o de Cayey. 
Rev. Obs. Púb., septiembre de 1925, a ñ o 11, ndrn. 21: 591. 
COLL Y TOSTE, C . : Rectif icación h i s tó r i ca . Sobre Morse y la invención de 
su t e l ég ra fo en P u e r t o Rico. B. H . P. R. , 1924, vol. 11: 262. 
E S T E V E S , GUILLERMO : Negociado del t e l égra fo instilar. Resumen his tór ico. 
Primeros ensayos. (Del Informe anual del Comisionado.) Rev. Obs. 
Púb. , agosto de 1924, año I , n á m . 8: 278; núm. 9: 303; n ú m . 10: 327. 
G R E E L Y , A . W . : Report on M i l i t a r y Telegraph Lines in Por to Rico. 
Gov. Prtg. Off., Wa . , 1900, 100 p. 
R E A L , CRISTÓBAL: Obras púb l i cas . T e l é g r a f o s . E n L a Ominosa E s p a ñ a . 
P. R. , 1905, p. 75. 
ÜBKDA DELGADO, MANUEL : Apuntes de Telegrafia m i l i t a r . Imp., L ib . y 
Encuad . de Menor Hnos., Toledo, 1886, 152 p. [Con grabados des-
p u é s del índice . ] 
Book o f Rules and Instruct ions. Jan. 1906, Bur. Supp. Prtg. [1906], 
62-viii p. (Bureau of Insular Telegraph.) 
Decretos referentes a los Semáforos y Reglamento p a r a e l servicio de los 
mismos. D e p ó s i t o Hidrográfico, Madrid, 1872, 39 p. 
Documento p a r a l a h i s tor ia de l a t e l e g r a f í a de Morse en Puerto Rico. 
B . H . P. R , 1922, vol. 9: 357. 
E l p r i m e r cablegrama de San Juan a los Estados Unidos, p o r un ame-
ricano. B . H . P. R. , 1919, vol. 6: 73. 
E l 2 1 de dgosto de 1821 se inaugura un nuevo servicio cablegráfico en 
Puer to Rico. B. H . P. R. , 1921, vol. 8: 243. 
Establecimiento del cable submarino entre esta I s la y l a de Saint Tho-
mas, en 1870. B . H . P. R. , 1915, vol. 2: 162. 
High-power radio station, I s l and o f P o r t o Rico. Communication submit-
t i n g estimate o f appropriat ion f o r establishment o f high-power radio 
s ta t ion on the I s l a n d o f Por to Rico. House Doc. N0 259, 65th Cong., 
1st. sess., July 13, 1917, vol. 35: 730°-
Negociado del Telégrafo Insu la r , Resumen histórico. (Primeros ensayos.) 
E n Informe del Comisionado del I n t e r i o r a l H o n . Gobernador de 
Puer to j fów.'Neg.'Mat. Imp., 1919, p. 267. 
Negociado del Te légra fo Insu la r . T a r i f a s telegráficas. Neg. Mat. Imp., 
19231 43 P- (Depto. del Interior.) 
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Orden aprobando e l establecimiento telegráfico e léctr ico desde l a cap i ta l 
a Arecibo, en la I s l a de Puer to Rico, en l 8 6 ç . B . H. P. R., 1922, 
vol. 9: 125. 
Orden disponiendo l a f o r m a en que han de verificarse los gastos del p e r -
sonal y mater ia l de l a linea te legráf ica entre la capi ta l y Arecibo. B . H . 
P. R., 1922, vol. 9: 373. 
Orden y Reglamento fiara el establecimiento de una r e d telegráfica en l a 
Is la de Puerto Rico. B. H . P. "R., 1922, vol. 9: 375. 
Prohibic ión de c i r cu l a r telegramas de Estados Unidos. B . H . 1'. R. , 1919, 
vol. 6: 49. 
Prohib ic ión de telegramas par t icu la res en claves. B. H . 1'. R., 1919, 
vol. 6: 43. 
S. M . el Rey aprueba provisionalmente las t a r i / as del cable submarino. 
B. H . P. R., 1915, vol. 2: 163. 
T a r i f a del cable submarino. B. H . P. R., 1915, vol. 2: 163. 
[Telégrafos , te léfonos, cables, radio, etc.] E n E l L i b r o de Puerto Rico, 
1923, cap. X . 
Telégrafos en Puerto Rico en 1870. B. H . P. R , 1922, vol. 9: 375. 
4) Correos. 
BEAMUD, JOAQUÍN: Cuentas hechas. Tablas f a r a e l franqueo de cartas, 
telegramas, medicinas y muestras sin valor, y p a r a la reducción de mo-
neda oficial a corriente. Imp. de J . Haro & Cía., Mayagüez, P. R., 1893, 
14 p. 
CALLEJO, FERNANDO: E l servicio de Correos y Cajas de Ahorro postales. 
E n Conferencias Dominicales dadas en la Biblioteca In su l a r de Puer to 
Rico. Bur. Supp. Prtg., 1914, p. 200. 
COLL y T O S T E , C . : H i s t o r i a del servicio de Correos en Puerto Rico. B. H . 
P. R., 1918, vol. 5: 224. 
MARTOS, CRISTINO: ... Dictamen sobre la exposición d i r ig ida a las Cortes 
p o r el m a r q u é s de Campo ofreciendo ejecutar sin subvención del Estado 
el servicio de Correos m a r í t i m o s entre la P e n í n s u l a , las Islas de Cuba, 
Puerto Rico, Golfo de Méj i co y M a r de las A n t i l l a s . Madrid, 1882. 
MÉNDEZ, BALDOMERO JOSS: No t i c i a a l fabét ica de las administraciones de 
Correos de l a P e n í n s u l a , Islas Baleares, Puer to Rico, Cuba y Fi l ipinas. 
Orihuela, 1842. 
Arrangement f o r exchange o f pos ta l money orders between the United 
States a n d Por to Rico. (Signed San Juan, A p r i l 20, 1899, approved 
May 19, 1899.) 4 p. Post-Offiice Dept. 
Datos estadís t icos del servicio de Correos de l a I s l a de Puerto Rico. Corres-
pondientes al año 1861. Imp. de O. I. Guasp, P. R., 1862, 19 p. - j - . 
G u í a pos ta l y Director io general de Puerto Rico. Trad, y recopi lac ión 
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por Juan de Choudens Jr . Imp. E l Bole t ín Mercantil, San Juan, 
P. R, , 1911, 299 p. 
Ordenanza general de Correos, publicada en e l año 1794- ImP- cle J- Guasp, 
P. R , 1845, 40 p. 
Origen del uso del sello de correos en Pue r to Rico. B . H . P. R., 1916, 
vol. 3: 142. 
Porto Pico Postal Committee. Report of committee to investigate postal 
service of Porto Rico. Nov. 11, 1898, 37 p. [También en Post-0 fñce 
Dept. Reports, 1898, p. 29-65.] 
Postal Service. Cong. H . R . 7972, act to improve administration of 
postal service in Hawai i , Porto Rico and Virgin Islands. (Became 
law by limitation of time, Oct. 28, 1919, without approval.) 1 P. 
(Public 67, 66th Cong.) [También en Statutes at Large, vol. 41, 
pt. i : 323.] 
Postal Service. Post-Offices and Post Roads Committee. Senate. Postal 
service in territory of Hawaii, report to accompany H . R . 7972 (to 
improve administration of postal service in Hawaii, in Porto Rico 
and Virgin Islands). Submitted by Mr. Townsend. Oct. 7, 1919. 
Report o f Porto Rico Postal Committee to investigate postal service o f Por-
to Rico. Nov, 11, 1898, 37 p. [También en Post-Office Dept. Reports, 
1898, p. 26-65.] 
[Servicio Postal^ E n E l L i b r o de Puerto Rico. 1923, cap. X . 
T a r i f a general de Correos p a r a las Islas de Cuba, Puerto Rico y F i l i p i -
nas. Imp. L a Propaganda Literaria, 1897, 13 p. 
Vapores correos de las Ant i l l as . E l Fomento de Puerto Rico. (Rev. 
quincenal.) San Juan, P. R. , 1863, vol. 1: 110-118; 135-140. 
5) Muelles y Puertos. 
[ALDBA BBRBNGUER, MANUEL] : Memoria relat iva a l progreso y adelanto 
de las obras de este pue r to durante e l año económico de 18Ç2-1893. Imp. 
S u c e s i ó n J . J . Acosta, San Juan, P. R. , 1894, 157 p. 
[ASENJO, FEDERICO] : M e m o r i a relat iva a l progreso y adelanto de las obras 
del puer to de San J u a n de Puerto Rico, durante el a ñ o económico de 
1891-I8Q2. Imp. S u c e s i ó n J . J . Acosta, San Juan, P. R. , 1892, 172 p. 
DILLON, F . P. : Servicio de f a r o s de los Estados Unidos en Puerto Pico. 
Rev. Obs. Púb. , marzo de 1925, año I I , núm. 15: 453. 
: Desarrollo del sistema de f a r o s en Puer to Rico. Rev . Obs. Pdb., 
abril de 1926, año I I I , n ú m . 28: 779. 
GADEA, ENRIQUE: M e m o r i a sobre el progreso y adelanto de las obras del 
puer to de San J t i a n de Puerto Rico durante los años económicos de 
1884-1885 y 1885 a 1886. T ip . González & Cía., San Juan, P. R., 
1887. 
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(ÍANDÍA CÓRDOVA, RAMÓN: E l alumbrado de las costas de Puer to Rico. 
Rev. Obs. Púb. , marzo de 1926, año I I I , núm. 27: 747. 
NADAI, R. A.: T i l puerto de San Juan . L a Compañía de Vapores. Breve 
historia de la Porto Rico Line . Rev . Obs. Púb. , octubre de 1925, 
año II , núm. 22: 627. 
NEWCOMER, H . C . : Rivers and Harbors . Report upon river and harbor 
improvement in district of Porto Rico. (Fiscal year 1922.) Engi -
neering Dept. Report, 1922, pt 1: 1989-1994. 
WILSON, l i . E . : Report upon r i v e r and harbor improvenieni i n dis t r ic t o f 
Por to Rico. (Fiscal year i g j i , ) Engineering Dept. Report 1921, 
pt. i : 196Ó-1970. 
Buoys. Lighthouses Bureau. West Indies of United States, buoy list, 
Porto Rico and adjacent Islands, 9th lighthouse district, 1921, co-
rrected to Nov. 15, 1921, 24 p. (Includes Guantanamo Bay on South 
coast of Cuba and the Virgin Island.) 
Customs t a r i f f a n d regulations f o r por ts in Por to Rico in possession o f 
Uni ted States. 1898, 42 p. (War Dept.) [Otra ed., enmendada, 1899, 
108 p.] 
Division de muelles y puertos. Resumen histórico. E n Informe del Co-
misionado del In t e r io r a l Hon . Gobernador de Puer to Rico. Neg. Mat. 
Imp., 1919, p. 302. [V. Rev. Obs, Púb-, mayo de 1925, núm. 17: 503. 
V é a n s e en Informes Anuales del Comisionado del Interior.] 
Documentos relativos a la subasta de las obras del puerto de San Juan 
de Pictr to Rico. Imp. de J. González Font, San Juan, P. R., 1883, 23 p. + . 
E l puerto de Arecibo. Informe de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico. Rev. Obs. Púb., mayo de 1926, año III , n ú m . 29: 824. 
Habi l i t ac ión de puertos en la Is la . R. H . P. R., ¡914 , vol. 1: 282. 
I n s t r u c c i ó n aprobada p o r el Rey p a r a el establecimiento y gobierno de 
un gremio de gente de mar mat r icu lada en l a I s l a de San J u a n de 
Puerto Rico y sus aguadas. Imp. de Real Marina, España, 1796, 32 p. 
Jun ta de Obras del Puerto de San Juan. Memoria que manifiesta el 
estado y progreso de ¡as obras de mejora de dicho puerto y cuenta 
de ingresos y gastos durante el año e c o n ó m i c o 1890-1891. Imp. E l 
Boletín Mercantil, San Juan, P. R. , 1892, 106 p. 
Memoria de The I n s u l a r Dock Company. Tip. Cantero, Fernt¡ndez& Cía., 
San Juan, P. R. , 1920, 20 p. [Hay otra ed. de 1922.] 
Memor i a sobre e l progreso y adelanto de las obras del puerto de San 
Juan de Puer to Rico durante e l año económico de 1884-1885. T i p . 
González & Cía., San Juan, P. R. , 1885, 15 p. [Hay otras de 1887, 
1894, 1895, 1896, etc.] 
Ley de puertos vigente en l a Is la de Puer to Rico, según Real orden de 5 de 
febrero de 1886. Imp. de J . González Font, San Juan, P. R., 1886, 32 p. 
Ley y Reglamento p a r a e l servicio de muelles y puer tos de Puer to Rico. 
Pur. Supp. Prtg., 1907, 35 p. [Hay otra ed . : 1912, 40 p.] 
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Orden aprobando el proyecto de alumbrado m a r í t i m o en l a I s l a de Puer-
to Rico. B. H . P. R. , 1923, vol. 10 : 53. 
\Pmr¿os^ \ E n E l L i b r o de Puerto Rico, 1923, cap. X . 
Refu tac ión p o r la J u n t a direct iva de l a Empresa M a r í t i m a P u e r t o r r i -
q u e ñ a a l a r t í c u l o publicado p o r *.El B o l e t í n Mercan t i l * , en su n ú m e r o 
de 25 de febrero de 1883, P. R., 1883, 13 p. 
Reglamento de po l i c ía que debe observarse en los muelles de esta plaza, 
dispuesto p o r la J u n t a de Comercio de l a misma y aprobado p o r Real 
orden de 15 de diciembre de 1854. Imp. de Ignacio Guasp, P. R,, 
«•855. 8 P-
Relación de l movimiento y progreso m a r í t i m o del Puerto de San Juan 
durante los ú l t imos veinte años . E n In fo rme del Comisionado del Inte-
r i o r a l H o n . Gobernador de Puerto Rico. Neg. Mat. Imp., 1919, p. 312. 
iS'iS suprime l a J u n t a de Obras del Puer to y se suspenden sus trabajos. 
B. H P. R. , 1919, vol. 6 : n i . 
Para las costas de Puerto Rico, v. Cartografia. 
ch. — H A C I E N D A P Ú B L I C A 
ADAMS, T . S . : Finance o f Por to Rico under the Spanish a n d American 
Government. American Economic Assoc. Publications, N . Y . , 1902, 
vol. 3 : 314. ' 
ADRIANSKDS, JOAQUÍN : Reseña de l a ges t ión de l a Hacienda p ú b l i c a de 
Puer to Rico, P. R. , 1880, 14 p. 
ÁLVARBZ, GABRIEL : I n s t r u c c i ó n p r o v i n c i a l p a r a el r ég imen del Tesoro 
públ ico de esta I s l a , aprobada p o r el Excmo. Sr. Gobernador Superior 
c i v i l a propuesta de l a Intendencia general de Hacienda p i ib l ica , en 
25 de j u l i o de 1867. Imp. del Gobierno, San Juan, P. R. , 1867, 32 p. 
HOLLANDER, J . H . '. Finances o f Porto Rico. Independent, N. Y . , Oct. 10, 
1901, vol. 53: 2402. [V . Political Sc i . Quarterly, N. Y . , Dec. 1901, 
vol.16: 553. Hay r e i m p r e s i ó n de este ú l t imo: Ginn. Co.,Boston, 1901.] 
LEDRÚ, ANDRÉS PEDRO : A d m i n i s t r a c i ó n p o l í t i c a y c iv i l . Ingresos. Egre -
sos. R é g i m e n ec l e s iá s t i co . E n Viaje a l a I s l a de Puer to Rico en el 
año I7Q7. Imp. Militar de J . González, San Juan, P. R. , 1863, cap. V I . 
LÓPEZ DE ACEVEDO, MIGUEL : Memoria que e l Excmo. e l i m o . Sr . Super-
intendente delegado de l a Real Hacienda , presenta a su sucesor, 
e l S r . D . Perfecto Valdês Arguelles. P. R. , 1852. 
LUJAN, MANUEL E . : M a n u a l del Audi tor . L e y municipal num. 53, comen-
tada y anotada con las ideas expuestas respecto a la in terpretac ión 
de sus preceptos. Gen¿ Printing Works . Arecibo, P. R. , 1930, 110 p. 
MORALES, JOSÉ PABLO : H i s t o r i a de la c o n t r a t a c i ó n en Puer to Rico. E n 
Misce láneas h is tór icas . T i p . L a Correspondencia, San Juan, P. R. , 
1924, p. 94. 
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SANROMÁ, JOAUUÍN MARÍA: Puerlo Rico y su Hacienda. Imp. t'ortanet, 
Madrid, 1S73, 96 p. 
Abono de un millón de pesetas del Tesoro peninsular a l Tesoro i n s u l a r . 
B . H . P. R., 1919, vol. 6: 44. 
Acta de la Junta provis ional de Hacienda de 20 de mayo de i S l J . [P. R., 
1813], 27 p. 
Annuals Reports o f the Governor o f Porto Rico to the President o f the 
Uni ted States. 1900-1930. [Contienen estadíst icas y balances anuales 
del Tesorero de Puerto Rico.] 
Balanza mercant i l de la Is la de Puer to Rico, correspondiente a l año 183S. 
Imp. de Dalmau, San Juan, P. R, , 1839, 22 p. 
Comercio, finanzas, comunicaciones. [Desarrollo, Asociaciones, Tratados, 
Bancos, Aduanas, Puertos, Servicio postal, Te légrafos , Te lé fonos , 
Cables, Radio, Comunicac ión naval.] E n E l L i b r o de Puerto Rico, 
1923, cap. X : 648-721. 
Decreto de la admin i s t r ac ión económica y contabilidad de Ul t r amar , de 
12 de septiembre de i S l o , e ins t rucc ión para l levarlo a efecto, de 4 de 
octubre del mismo año , acompañada de los modelos de libros, documen-
tos y cuentas principales. Imp. Rojas, 1870, 42 p. + . 
{Hacienda^ E n E l L i b r o de Puerto Rico, 1923, cap. V . 
In formac ión procedente de la oficina del Adi tour de Puerto Rico. (Impre-
so para el uso de los legisladores.) Neg. Mat. Imp., 1931, 33 p. 
Informe de Hacienda nacional con las observaciones que de suyo a r r o j a n 
las bases en que esta fundado. Imp. del Gobierno, San Juan, P. R., 
1827, 9 p. 
In fo rme sobre e l situado o dinero enviado a Méjico p a r a a u x i l i a r las 
cajas reales de Puer to Rico. B. H . P. R., 1918, vol. 5: 365. 
Ins t rucc ión p a r a e l servicio de contabilidad de las Juntas provinciales 
de I n s t r u c c i ó n púb l i ca de las Is las de Cuba y Puer to Rico, en cumpli-
miento del Real decreto de / . " de febrero de 18Q4. [Carece de portada.] 
43 P-
I n s t r u c c i ó n aprobada provisionalmente relat iva a l modo de proceder p a r a 
hacer efectivos los débitos a f a v o r de la Hacienda p ú b l i c a . Imp. Sance-
rrit , San Juan, P. R., 1875, 37 p. 
In s t rucc ión aprobada por Real decreto de 3 de diciembre de 1880 re la t iva 
a l modo de proceder p a r a hacer efectivos los débitos a f a v o r de l a 
Hacienda públ ica . Imp. Acosta, San Juan, P. R. , )88i , 37 p. [Hay otras 
eds : 1884, 26 p. + ; 1887, 61 p. 
Instrucciones p a r a e l Contador de &an Juan. B . H . P. R . , 1915, vol. 2: 57. 
Liqu idac ión definitiva de l a D i p u t a c i ó n provincia l de Puerto Rico. B . H . 
P. R., 1919, vol. 6: 149. 
Memoria . Intendencia general de Hacienda públ ica de Puerto Rico. 
Imp. R. .Velasco, Madrid, 1885, 16 p. 
Ordenanza y Reglamento de $0 de a b r i l de 185$ p a r a los 'Iribunales de 
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Cuentas de U l l r a m a r , y Reales disposiciones que con poster ior idad a 
a q u é l l a s se han expedido y tienen r e l ac ión con dichos Tribunales. 
P. R. , 1864. 
Poor P o r t o Rico. (F inances ) Nation, N. Y . , March 1930, vol. 130: 2S7. 
Porto Rican Finance. Outluok, N. Y . , July 24, 1909, vol. 92: 669. 
Real decreto de 27 de f eb re ro de 1852 sobre con t ra tac ión de servicios p o r 
cuenta de l Estado e in s t rucc ión p r o v i n c i a l p a r a el cumplimiento de las 
disposiciones que contiene en la pa r t e r e l a t i va a los ramos que es tán a 
cargo de las oficinas generales de Hacienda púb l ica . Imp. J . J . Acosta, 
San Juan, P. R., 1859, 19 p. (Ed oficial.) 
Real orden respecto a los ministros de Real Hacienda en el pue r to de la 
Aguad i l l a en 1779. B. H . P. R , 1921, vol. 8: 267. 
Reglas p a r a l a venta en púb l i ca subasta de doscientos m i l pesos p a r a e l 
Tesoro insular . B. H . P. R., 1919, vol. 6: 44. 
Reseña de la gestión de l a Hacienda p ú b l i c a de Puerto Rico. A ñ o eco-
n ó m i c o 1879-1880. (Intendencia general de Hacienda.) Imp. del G o -
bierno, San Juan, P. R. , 1880, 14 p. 
Revised Report o f the A u d i t o r o f Porto Rico and tlie Receipts a n d Expen-
d i t u r e o f the La te M i l i t a r y Government o f Porto Rico f r o m Ju ly I , 
i S ç ç , to A p r i l 3 0 , /poo, s. 1., s. f. y s. p. i . 
Tesoro insular . H i s t o r i a hasta el año I 8 ç 7 . E n Coll y Toste: Reseña del 
estado social, económico e indus t r i a l de l a I s l a de Puer to Rico antes de 
tomar posesión de el la los Estados Unidos. P. R., 1899, p. 378. 
V é a n s e los Informes anuales del Gobernador de Puerto Rico 
al Presidente de los Estados Unidos, 1900-1930. V . también 
Problemas económicos. 
I . PRESUPUESTOS 
ACOSTA, José JULIÁN, y LAIGLESIA, FRANCISCO: Discursos pronunciados en 
el Congreso de los Diputados e l d í a 10 de a b r i l de 1880, a l discutirse 
la sección de Fomento del presupuesto de gastos de l a I s l a de Ciiba. 
P. R. , 1880, 8 p. 
ADRIANSEUS, JOAQUÍN: E l presupuesto de Puerto Rico. [1871-1872, s in 
portada.] 
BETANCOURT, JOSÉ RAMÓN: Discusión par lamentar ia sobre autorizaciones 
y presupuestos de las A n t i l l a s en ambas C á m a r a s . Imp. y Fundic ión de 
los Hijos de J , A . Garcia , Madrid, 1885. [1883 a 1884 y 1885 a 1886.] 
CABEZAS, MIGUEL: Memor ia re la t iva a l a l iquidación del presupuesto de 
1882-1883. P. R., 1884. (Intendencia general de Hacienda de la Isla 
de Puerto Rico.) 
R E A L , CRISTÓBAL: Presupuestos. E n L a Ominosa E s p a ñ a . P. R., 1905, 
p. 136. 
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V A L L E , JOSÉ G. D E L : Presupuestos generales de la Is la . E n A t r avés de 
diez años. Barcelona, 1907, p. 41. 
W H E L P L E Y , J . D . : L a s t Spanish Budget in Porto Rico. Independent, 
N. Y . , Sept. 13, 1900, vol. 52: 2206. 
Economias hechas eu e l presupuesio de la Is la po r orden del gobernador 
general Henry. B. H . P. R . , 1919, vol. 6: 96. 
M e m o r i a . . r e la t iva a la l iquidación de los presupuestos de iSS^-1884, 
comparada con los de 18SZ-1S83; a l resultado de l a recaudación y p re -
supuesto de 1884-188$, a la s i t t i ac ión del Tesoro en f n de dicho año 
económico, a la ges t ión de la admin i s t r ac ión económica y a l desenvolvi-
miento del comercio en 1884. I m p . Acosta, San Juan, P . R. , 1885, 
69 p. + . 
Memoria . . . de l a l iquidación definitiva de los presupuestos de 18S4-18S5, 
comparada con l a de los de 1883-1884. Imp. de Hacienda, 1886, 107 p. 
[Ingresos, pagos, s i tuac ión del Tesoro, etc. Comprende también una 
breve reseña del comercio de i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n verificado 
en... 1885. S i tuac ión económica y social de la Isla y circulación mo-
netaria. Suponemos que existan otras que no hemos podido ver.] 
Provincias u l t r amar inas y sus presupuestos. Madrid, 1864, 82 p. 
Presupuestos generales de gastos e ingresos de las Islas de Cuba, Puer to 
Rico y Fi l ip inas p a r a el año 183Ç. Madrid, 1840. 
Presupuestos generales de ingresos y gastos de las Islas de Cuba, Puer to 
Rico y Fernando P ó o p a r a el a ñ o i 8 6 0 . Madrid, i860, 32 p. [Con el 
mismo título existen presupuestos de. otros años . ] 
Presupuestos generales de ingresos y gastos correspondientes a l año econó-
mico que p r i n c i p i a en I de j u l i o de 1864 y concluye en fin de j u l i o de i 8 6 ¡ , 
aprobado p o r Rea l decreto en 21 de j u n i o de 1864. San Juan, P. R., 114 p, 
(Ministerio de Ultramar.) [Aunque es de suponerse que estos pre-
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The T a r i f f schedules now i n force a n d effect i n Cuba, P u e r t o Rico a n d 
the Philippine Islands. Gov. Prtg. Off., W a . , 1900, 326 p. [ T a m b i é n en 
56th Cong., 1st. sess. Senate. Doc. 254 ] 
The P o r t o Rican Tar i f f . Independent, N. Y . , vol. 52, Feb . 1, 1900, 
p. 285; Feb. 8, 1900, p. 345; Feb. rs, 1900, p. 446; March 1, 1900, p. 517 
y 559; March 8, 1900, p. 605 y 613; March 15, 1900, p. 640, 645, 671; 
A p r i l 12, 1900, p. 899. 
: Nation, N. Y . , vol. 70, Feb. 15, 1900, p. 122; March 8, 1900, p. 178; 
A p r i l 19, 1900, p. 294; March 29, 1900, p. 236. 
— — : Outlook, N. Y . , vol. 64, Feb. 24, 1900, p. 569; A p r i l 14, 1900, 
p. 841; vol. 65, June 13, 1900, p. 427. 
: Public Opinion, N . Y . , vol. 28, Dec . 21, 1900, p. 773; March 8, 
1900, p. 298. 
: Li terary Digest, N. Y . , A p r i l 7, 1900, vol. 20: 413. 
: Chantanguan, May, 1900, vol. 31: 118.. 
Tratado de Comercio con los Estados Unidos y Aranceles de las p r o v i n -
cias d i Cuba y Puer to Rico. Repertorio. Imp. del Gobierno y Capita-
nía General, Habana, 1891, 185 p. ( D i r e c c i ó n General de Hacienda.) 
T r a s l a c i ó n de la Aduana de Naguabo a l a punta de Santiago, puerto de 
Humacao,y de la C o l e c t u r í a de estepueblo a Naguabo. B . H . P. R., 1915, 
vol. 2 : 223. 
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1) L i b r e cambio. 
ACOSTA, JOSÉ JULIÁN : E l sistema p roh ib i t i vo y l a l i be r t ad de comercio de 
A m é r i c a . Bosquejo h i s tór ico . B . H . P. R., 1920, vol. 7 : 272. 
Comercio libre. B. H . P. R., 1914, vol. 1 : 283. 
Conveniencia del l ib re concurso. E l Fomento de Puerto Rico. (Rev. quin-
cenal.) San Juan, P. R. , 1864, vol. 2 : 17-24. 
I n s t r u c c i ó n de lo que se ha de p r a c t i c a r p a r a que tenga su entero cumpli-
miento m i Real in tenc ión en l a l i b e r t a d de comercio, que po r Decreto de 
esta fecha concedo a mis vasallos, p a r a que puedan hacerlo a l a I s la 
de Cuba, Santo Domingo, Puer to Rico, M a r g a r i t a y Tr inidad, s. p. i , 
[765, 4 hojas. 
Los vecinos de San J u a n piden a l Rey, en 1797, puer to f ranco en l a ciu-
dad, y S. M . se lo niega. B. H . P. R. , 1921, vol. 8 : 164. 
Meet ing libre-cambista sobre las reformas arancelarias en las A n t i l l a s . 
Imp. E n r i q u e la R iva , Madrid, 1880, dos folletos de 64 y 69 p. 
2) Contrabando. 
C O L L Y TOSTE, CAYETANO : N a r r a c i ó n h is tór ica . U n contrabando de som-
breros de j i p i - j a p a . B . H . P. R. , 1922, vol. 9 : 33. 
LÓPEZ LANDRÓN, R A F A E L : E l contrabando colonial. E n Cartas abiertas a l 
pueblo de Puer to Rico. Imp. U n i ó n Obrera, Mayagüez , P. R. , 19 n . 
Carta 32, p. 152. [ V é a s e t a m b i é n la carta 33.] 
Contrabando de har inas procedente de Fi ladél f ia en 1768. B . H . P. R. , 
1924, vol. 11 : 87. 
Contrabando de licores. The Puerto Rico Herald, N. Y . , 17 de enero de 
1903, vol. 2, n ú m . 77 : 376. 
I n s t r u c c i ó n sobre e l servicio del resguardo, sus obligaciones, derechos y 
penas. Imp. de Gimbernat, San Juan, P. R. , 1849, 73 P-
Ojicio del Gobernador a l Intendente p a r a que vigi le l a in t roducc ión de a l -
godón preparado, p o r los fines filibusteros que pueda tener. B. H . P. R. , 
1916, vol. 3 : 54-
Reglamento o r g á n i c o del resguardo de l a I s l a de Pue r to Rico. Imp. de 
Gimbernat, San Juan, P. R. , 1849, 26 p . + . 
4. PROPIEDAD PÚBLICA, TIERRAS, TASACIÓN 
ASENJO, F E D E R I C O : E l .catastro de Puer to Rico, necesidad de su f o r m a c i ó n 
y posibi l idad de l levar lo a cabo, P. R . , 1890, 143 p. 
BERROCAL, ENRIQUE : Tratado de l a evaluación de l a propiedad urbana. 
Barcelona, 18S8, 260 p. 
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COLL y TOSTE, CAYETANO : L a propiedad t e r r i t o r i a l en P u e r t o Rico. Su 
desenvolvimiento h i s tór i co . Primeras tierras cedidas. B H . I5. R., 
1914, vol. 1: 239. 
GANOÍA CÓRDOVA, RAMÓN: D e l Catastro. Rev . Agr., diciembre de 1921, 
vol. 7, n á m 6: 7; vol. 9: 5. 
LEBRÓN, RAMÓN: D i s t r i b u c i ó n de t ie r ras f o r t i Gobierno. Rev. Agr., 
febrero de 1927, vol. i S , n ú m . 2: 89. 
MELÉNDEZ MUÑOZ, M.: Nues t ra madre l a t i e r r a . P. R. I . , 3 de octubre 
de 1914, núm. 240. 
: Nuest ra t i e r r a se nos va. Papeles viejos... y temas actuales. 
P. R. I. , 17 de mayo de 1919, núm. 481. 
: L a pequeña propiedad en e l desarrollo agrar io de Puer to Rico. E n 
E l L i b r o de Puerto Rico, 1923, p. 728. 
MORENO CALDERÓN, ANTONIO: Examen y j u i c i o dela explotac ión exclusiva 
p o r e l Estado de t ierras , industr ias, vias de comunicación, y Memor ia 
premiada con accésit p o r l a Real Academia de Ciencias Morales y P o l i -
ticas en e l concurso ord inar io de IQOJ. T i p . de Jaime Ratés , Madrid, 
1909, 160 p. 
REAL, CRISTÓBAL: E l derecho a la t i e r ra . E n L a Ominosa E s p a ñ a , P. R., 
190S. P- 157-
RIVERA, EUGENIO M. : Va lorac ión de las t ie r ras . Rev. Agr. , mayo de 
1930, vol. 24, núm. 11: 182. 
RIVERA ZAVAS, RAFAEL : E l dominio de las t i e r ras en re lac ión con e l p ro -
blema económico de Puer to Rico. Puerto Rico. (Rev. mensual.) San 
Juan, P. R. , noviembre de 1919, año I, n ú m . 7: 172-186. 
RODRÍGUEZ VERA, A. : E l D i a de la T i e r r a . E n Agrarismo colonia l y t r a -
bajo a domicilio. P. R. , 1930, cap. I I I : 67. 
STUYCK Y R E I G , JUAN: Divis ión t e r r i t o r i a l de Puer to Rico y nome?icla1ura 
de sus poblaciones. Imp. de la Viuda e Hija de Peñuelas , Madrid, 1880. 
Disposiciones complementarias de Indias. Imp. Sáez Hnos., Madrid, 1930. 
[V. Bases para el reparto de tierra en Puerto Rico, forma de hacer-
lo a fin de que haya el mayor n ú m e r o de propietarios..., etc., 
vol. 3: 303.] 
División de terrenos púb l i cos y archivos. Resumen his tór ico . Implanta-
ción de la Ley Hipotecaria en 1880. (2) y (3). Rev. Obs. Púb. , marzo 
de 1925, año II , núm. 15: 463; núm. 16: 483. 
: Resumen histórico. Origen de la Propiedad en Puerto Rico. E n 
In fo rme del Comisionado del I n t e r i o r a l Hon . Gobernador de Puerto 
Rico. Neg. Mat. Imp., 1919, p. 224. 
Expedienteo de las t ierras p a r a el reparto. B. H . P. R., 1914, vol. 1: 278. 
Las t i e r r a s del duque de C r i l l ó n - M a h ó n y otros concesionarios. B . H . 
P. R. , 1914, vol. i : 280. 
Origen de l a propiedad. Resumen h is tó r ico . Rev. Obs. Pú'o., enero de 
1925, año I I , núm. 13: 408. 
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Proclama del Presidente de los Estados Unidos traspasando a l pueblo 
de Puerto Rico ciertas t ierras hasta a q u í reservadas p a r a fines de los 
listados Unidos. R. H . P. R. , 1921, vol. 8: 168. 
Real cédula concediendo la propiedad de las tierras de Puerto Rico. B . H . 
P. R., 1914, vol. 1: 270. [Nombramiento para cumplir la Real cédula 
anterior: B. H . P. R., 1914, vol. 1: 275.] 
I-íeal orden comisionando a l Fiscal de ¡a Real Audiencia de Santo Domin-
go, D . J u l i á n Diaz de Saravia, p a r a cumplimentar la orden del reparto 
de t ierras en Puer to Rico. B . H . P. R. , 1927, vol. 14 : 104. 
[Registro de la l ' ropiedad ] E n E l L i b r o de Puerto Rico, 1923, cap. V . 
Public Lands. [V. Catalogue o f the Pub l ic Document... [ f r o m the 55th to 
the ó j t h Congress.] 1901-1930, vols. 4-16.] 
V é a s e Suelos y abones. 
d. — S E R V I C I O C I V I L 
REID, WHITELOW: A continental union, C i v i l Service f o r the Islands and 
address at the Massachusetts Club, Boston. March 3, 1900. H . Hall , 
N . Y . , 1900, 12 p. 
C i v i l Service A c t and Rules. Porto Rican Civi l Service Board. Bur. Supp. 
Prtg., Jan. 1, 1908, 21 p. 
C i v i l Service in Porto Rico. Outlook, N. Y . , March 9, 1912, vol. 100: 520. 
Direcciones a los solicitantes de oficios en el Servicio C i v i l federa l clasi-
ficado en Puerto Rico. [Gov. Prtg. Ofi'., Wa.] , octubre de 1912, 22 p. 
(Civil Service Commission.) 
I n f o r m a c i ó n p a r a aspirantes a nombramientos en el Servicio Civi l puer-
to r r i queño , septiembre de 1914- B u r Supp. Prtg., 1914, 55 p. (Comi-
s ión del Servicio Civil .) 
I n f o r m e a ios aspirantes a empleos en e l Servicio C i v i l clasificado en 
Puerto Rico, abril de 1923, 22 p. (Civi l Service Commission.) 
Informes de la Comisión de Servicio C i v i l . [V. Annuals Reports of the 
Governor of Porto Rico, 1900-1930.] 
Instrucciones a los solicitantes p a r a los ramos de las Oficinas generales 
del Gobierno, de Aduanas y de Correos del Servicio C i v i l clasificado 
en Puerto Rico, marzo de 1902, 15 p. (Civil Service Commission.) 
Instructions to applicants f o r positions in federa l classified Civ i l Service 
in H a w a i i and Por to Rico. [Gov. Prtg. Off.,Wa.], Oc t 1915, 23 p. (Civi l 
Service Commission.) 
Ley y Reglamento del Servicio C i v i l . San Juan, P. R. , 1914, 102 p. (Co-
m i s i ó n del Servicio Civil.) [ E n ing l é s y e spañol . ] 
P r i m e r informe anua l de l a Comisión del Servicio C i v i l p u e r t o r r i q u e ñ o . 
A ñ o e c o n ó m i c o que finaliza en 30 de junio de 1908. Bur. Supp. 
Prtg. [1908?], 215 p. [V. los informes anuales de esta Comis ión . ] 
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e. — I N S T R U C C I Ó N . — I : D O M I N A C I Ó N E S P A Ñ O L A 
I . ASUNTOS GENERALES 
ARECCO Y TORRES, D . : Compilación de disposiciones sobre I n s t r u c c i ó n 
púb l i ca mandada a r e g i r en l a I s l a de Puer to Rico desde 1 ° de enero 
de 1878 a fines de i 8 8 ç . Imp. de Arecco e Hijos, Mayagüez , P. R. , 
1890, 196 p. 
CARPEGNA, RAMÓN : Prospecto del Establecimiento de Educac ión , fiindado 
con permiso del Gobierno en l a ciudad de San Juan Baut i s ta de Puerto 
Rico, P. R., 1832. 
COLL Y T O S T E , CAYETANO: I n fo rme . , sobre In s t rucc ión p t íb l ica . B. H . 
P. R. , 1924, vol. 11 : 317. 
: H i s t o r i a de l a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en Puerto Rico hasta 1898. 
Imp. E l Bolet ín Mercantil, San Juan, P. R. , 1910, 206 p. 
F E R R E R HERNÁNDEZ, GABRIEL : L a I n s t r u c c i ó n públ ica en Puer to Rico. Su 
pasado, su presente y modo de mejorarla en lo futuro. Imp. de J . 
González Font, San Juan, P. R., 1885, 206 p. 
: Memor ia le ída p o r e l Presidente de l a Sociedad Protectora de la 
Inteligencia, P. R. , 1896. 
INFIESTA, ALEJANDRO: E d u c a c i ó n de l a campesina p u e r t o r r i q u e ñ a . Revista 
Puertorr iqueña, P. R. , 1887, vol. 1 : 444. 
OSUNA, JOHN JOSEPH : Education in Po r to Rico. Columbia University, 
N. Y . , 1923, 312 p. [ L a historia más completa sobre esta materia.] 
PATONS Y DB LA LASTRA, JUAN JOSÉ : L o que hace f a l t a en Ponce en mate-
r i a de inst rucción. T i p . E l Vapor, Ponce, P. R., 1895, 18 p. 
REAL, CRISTÓBAL : I n s t r u c c i ó n púb l i ca . E n L a Ominosa E s p a ñ a , P. R., 
1905, P- 139-
— — : C u l t u r a e i n s t rucc ión . E n L a Ominosa E s p a ñ a , P. R., 1905, 
p. 182. 
ROBERTSON, JOSIAH : L a educación considerada con respecto a l desarrollo 
y engrandecimiento del hombre. Imp. de J . Hero & Cía., Mayagüez , 
P. R. , 1892, 41 p. 
SALA GONZÁLEZ, JOAN : Recuerdos del p r imer Certamen pedagógico p rov in -
c i a l celebrado en Puer to Rico. Imp. L a Industria, de M. Ramírez 
Ortiz, San Germán, P. R. , 1890, 100 p. 
TIMOTHÉE, PEDRO C . : Desarrollo de l a Ins t rucc ión p ú b l i c a en Puerto 
Rico. E n Cuarto Centenario de la Colonización Cr i s t i ana de Puerto 
Rico. Imp. E l Bolet ín Mercantil, San Juan, P. R., 1908, p. 106-119. 
TRAVIESO Y QU^AKO, MARTÍN : Memor ia sobre e l estado ac tua l de la Ins -
t r u c c i ó n pública, su pasado y medios p a r a su mejoramiento f u t u r o . T ip . 
Comercial, Mayagüez, P. R. , 1885, 55 p. 
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I X i o R K i ) , MIGUEL I : F u n d a c i ó n de una clase de G r a m á t i c a en i S o i . B. H . 
P. R., 1921, vol. <S : 175. 
¡ locumenios para la historia de la Ins t rucc ión públ ica en Puerto Rico. 
S de julio de 1843. Programa de los e x á m e n e s . B . H . P. R., 1920, 
vol. 7 : 345. 
E d u c a c i ó n públ ica . E l Fomento de Puerto Rico. (Rev. quincenal.) San 
Juan, P. R., 1863, vol. 1 : 150-156. 
In s t rucc ión púb l i ca . Programas de ing lés para oposiciones al grado 
superior y elemental. Imp. E l Bole t ín Mercantil, San Juan, P. R. , 
1898, 10 p. 
Niega el gobernador Despujols a Ba ldor io ty a b r i r una escuela en Ala -
ya^üez . B. H . P. R. , 1919, vol. 6 : 271. 
Noticias sobre el p r i m e r Gabinete químico en Puerto Rico. [1841.] B. H . 
P. R., 1923, vo). 10 : 54. 
P l a n general de In s t rucc ión p ú b l i c a p a r a las Islas de Cubay Puerto Rico. 
Habana, 1846. 
Real orden suprimiendo las c á t e d r a s de N á u t i c a , B o t á n i c a y A g r i c u l t u r a 
en la Is la de Puer to Rico, cuya enseñanza se ordena d i r en las escuelas 
superiores hasta que se insti tuya el Inst i tuto c iv i l . B . H . P. R., 1923, 
vol. 10: 61. 
Reglamento de Escuelas piiblicas y par t iculares y p a r a examen de maes-
tros. Imp. Acosta, San Juan, P. R. , 1881, 17 p. 
Reglamento de l a Sociedad Propagadora de la I n s t r u c c i ó n en M a y a g ü e z 
en las escuelas de la misma. T i p . Comercial, Mayagüez, P. R., 
1883, 39 p. 
Reglamento general de I n s t r u c c i ó n piíblica de Puer to Rico. imp. del G o -
bierno, San Juan, P. R., 1821, 20 p. 
Reglamento p a r a l a ins t rucción de l a mujer. San Juan, P. R., 1886. (Aso-
ciación de Damas.) 
Reglamento p a r a los exámenes generales de las Escuelas de esta capital . 
Tip . González & Cía., San Juan, P. R. , 1881, 8 p. 
Reglamento provis iona l , aprobado p o r el Gobierno, p a r a el orden exter ior 
del Establecimiento de educación. P. R., 1832, 8 p. 
Reglamentos de Escuelas públicas po r el per iódico * L a Ins t rucc ión P ú b l i -
ca*. T ip . González & Cía., San Juan, P. R., 1882, 126 p. + . 
Sociedad p a r a l a educación de los niños. Es t . T i p . de V. J . Marxuach, 
P. R., 1899, 6 p. 
Sociedad Propaganda de la In s t rucc ión en M a y a g ü e z , Puerto Rico. Me-
moria y discursos le ídos en el acto de la apertura del curso de 
1884-1885, verificado en el Colegio de Señor i ta s y en el Liceo de 
Mayagüe? el 1 de octubre de 1884. Tip. Comercial , Mayagüez, P. R., 
1884, 37 p. 
Supres ión de las c á t e d r a s de B o t á n i c a y A g r i c u l t u r a que sostenía el Go-
bierno. B . H . P. R. , 1915, vol. 2 : 225. 
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Uni ted States Bureau o f Education, C i rcu la r o f i n fo rma t ion f o r 1S72. 
Educat ion i n the West Indies. Wa. D. C , 1872. 
2. ESCUELAS E INSTITUCIONES, ETC. 
I ) I n s t rucc ión p r i m a r i a . 
BOBADILLA V RIVAS, JOSÉ : Memor ia con los cuadros es tad ís t icos corres-
pondientes que sobre e l estado de la i n s t rucc ión p r i m a r i a en el D i s t r i t o 
N o r t e de esta Provincia presenta a l Gobierno general de l a misma e l 
Inspector de Pr imera enseñanza. T i p . E l Comercio, de J . Anfosso 
y Cía., P. R . , 1886, 42 p. + . 
CALONJE, ESTEBAN : Discurso de i n a u g u r a c i ó n del Colegio de P r i m e r a y 
Segunda enseñanzas en Santurce, d i r ig ido p o r los RR. P P . Escolapios, 
y leído en el acto de l a aper tura del p r i m e r curso. Tal ler T i p . de Be-
neficencia, San Juan, P. R. , 1896, 19 p. 
COLL Y TOSTE, CAYETANO : N a r r a c i ó n h i s t ó r i c a ; L a Escuela de la Aldea 
D a b â n . B . H . P. R. , 1924, vol. 11: 27. 
DEGETAU Y GONZÁLEZ, F E D E R I C O : E l A B C del sistema Frcebel. E x p e r i -
mentos pedagóg icos . Imp. de José Perales y Martínez, Madrid, 1896, 
131 P-
INFIESTA, ALEJANDRO: Memor i a con los cuadros de enseñanza y es tadís t icos 
correspondientes que sobre e l estado de l a ins t rucción p r i m a r i a en el 
D i s t r i t o Sud de Puer to Rico presenta a l Gobierno general de l a mis-
ma . Imp. E l Comercio, San Juan, P. R. , 1886. 
MACHO MORENO, JUAN: Compilación legislativa de P r imera enseñanza en 
la I s la de Puerto Rico y f o r m u l a r i o s p a r a toda clase de servicios rela-
cionados con la ins t rucc ión p r i m a r i a . Imp. de la Viuda de Hernando 
y Cía. , Madrid, 1895, I023 P-
MORALES, JOSÉ PABLO : L a enseñanza p r i m a r i a obligatoria. E n Misce l á -
neas. Imp. Suces ión J . J . Acosta, San Juan, P. R., 1895, P- 127. 
NEUMANN GANDÍA, EDUARDO: L a s Escuelas de adultos. Su organización y 
metodo log ía , P. R., 1890. 
Decreto orgdnico del l . " de j u n i o de 186>j sobre ins t rucción p r i m a r i a y 
Reglamento p a r a l levar a cabo lo re la t ivo a l mismo ramo. Imp. del Go-
bierno, San Juan, P. R., 1866. [Hay otra ed. de 1869, 89 p.; otra de 
1879, 112 p.] 
Escuelas de p á r v u l o s . E l Fomento de Puerto Rico. (Rev. quincenal.) 
San Juan, P. R., 1863, vol. 1: 77-81. 
I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . Acta de la Junta especial celebrada por la Comi-
s i ó n Superior provincial de la ins trucc ión primaria, 15 de enero de 
1842, para la adjudicación de los premios... a los alumnos sobresa-
lientes... B . H . P. R. , 1922, vol. 9: 48. 
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M a n u a l de indus t r i a p a r a uso de las Escuelas elementa/es de la I s l a . 
Unico texto aprobado por el Gobierno para Jas mismas. Imp. Mil i -
tar de J . González , San Juan, P. R., 1866, 27 p. 
2) [ i i s t i tu to de Segunda enseñanza. 
ACOSTA, JOSÉ JULIÁN: Memoria en oposición a la c á t e d r a de Geografia e 
Histor ia . . . Discurso pronunciado por el mismo en la apertura del 
Instituto Civi l de Segunda e n s e ñ a n z a el 2 de noviembre de 1873. 
Imp. Sancerrit, San Juan, P. R., 1874, 22 p. 
: Discurso leído el 22 de noviembre de lò'S2 en la apertura del Ins-
t i t u t o C iv i l de Segunda enseñanza Imp. Acosta, San Juan, P. R., 1882, 
10 p.; otra ed.: Imp. E l Asimilista, San Juan, P. R. , 1883, 12 p. 
[V. B. H . P. R. , 1922, vol. 9: 378.] 
: Discurso sobre l a Segunda enseñanza . Pronunciado en la apertura 
del Curso A c a d é m i c o de 18S3-1884. Imp. E l Asimilista, San Juan, 
P. R., 1S83, 12 p. 
HERNÁNDEZ, JIJAN: Progravia del curso de Inglés p a r a el Ins t i tu to dt Se-
gunda enseñanza de Puerto Rico. Imp. La Cooperativa, San Juan, 
P. R., 1894, 12 p. 
INMBSTA, AI.KTAXDRO : Ins t rucc ión p ú b l i c a . Instituto de Segunda ense-
ñarza. E n L a Expos ic ión de Puer to Pico, P. R., 1895, p. 262-268. 
R O S E L L Y CARBONELL, A : P o r la Verdad y Nuestro Derecho. Defendien-
do el Instituto de. Segunda enseñanza . Tip L a Lucha, .San Juan, 
P. R., 1899, 28 P' [Contiene al final un pian de estudios del Bachi-
llerato reformado.] 
Rmz IBARRA : P rog rama de F í s i c a y Química pa ra e l Ins t i tu to de Segunda 
enseñanza de Puer to Rico. Imp. L a Cooperativa, San Juan, P. R. , 1893, 
24 p. 
TKRÁN Y MASSONI, MANUEL DE : Ins t i tu to de Segunda enseñanza de Puerto 
Pico. Programa de Historia de España. Imp. E l Bolet ín Mercantil, 
San Juan, P. R. , 1896, 603 p. 
UBARRI, PABLO: Cartas de D . Pablo U b a r r i a los diputados a Cortes, 
combatiendo e l Ins t i t u to C i v i l de Segunda enseñanza y la Universidad 
p a r a Puerto Rico. B . H . P. R., 1918, vol. 5: 229. 
Discurso leído en la solemne aper tura del curso de 1887-1888, por don-
Alberto Regúlez y S a m del Río . Imp. d e j . Gonzá lez "Font, San Juan, 
P. R , 87 p. (Instituto provincial de Segunda enseñanza. ) 
Memor ia acerca del Inst i tuto p r o v i n c i a l de Puerto Rico, leída en la 
solemne aper tu ra del curso académico de 1883 a 1884, por M a n u e l 
Tenés López. Imp. Acosta, San Juan, P. R. , 1883, 67 p. 
Memor i a del curso de 1883 a J884, le ída en la solemne aper tura del de 
Z884 a i S 8 3 , p o r M a n u e l Tenés López. Imp. de J . González Font, San 
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Juan, P. R. [1884?], 41 p. (Instituto provincial de Segunda ense-
ñanza.) 
Memor ia dei curso 1884-1885, leída en l a solemne ape r tu ra de l de 18S5-
1886, p o r D . Enr ique Alvarez P é r e z , y discurso leído en l a solemne 
aper tura del curso de 188S a 18S6, p o r D . Alberto Regúlez y Sanz del 
Río . Imp. de J . Gonzá lez Font, San Juan, P. R. [1885], 124 p- (Insti-
tuto provincial de Segunda enseñanza. ) 
Memor i a del curso de 1883-1886, leída en l a solemne ape r tu r a del de 
1886 a 1881, por D . Enr ique Á l v a r e z P é r e z , Discurso, 1886-1887, p o r 
D . Alber to Regúlez y Sanz d t l Río. Imp. de J . González Font, San 
Juan, P. R. [1886], 99 p. (Instituto provincial de Segunda ense-
ñanza. 
Memor ia del curso de 1886-188", le ída en l a solemne aper tura del de 1887-
1888. Contiene t a m b i é n un discurso l e í d o en la solemne apertura 
del curso de 1887 a 1888, por D . Alberto Regúlez y Sanz del Río . 
Imp. de J . González Font, San Juan, P. R. [1887?], 87 p. (Instituto 
provincial de Segunda enseñanza. ) 
Memoria..., curso 1888-188Q, por Alber to Regúlez y Sanz del Río. Imp. 
de J . González Font, San Juan, P. R., 1889, 77 p. (Instituto provincial 
de Segunda enseñanza. ) 
Memoria del curso de 18Q3-1894, leída en l a solemne apertura del de 18Ç4-
18Ç5, por Santiago H i t a y Comas, precedido del discurso..., por Jaime 
Comas y Muntaner. Imp. E l Bole t ín Mercantil, San Juan, P. R., 1895, 
219 p. (Instituto provincial de Segunda enseñanza.) 
Memoria del curso de I8Ç4-18Ç5, leída en l a solemne apertura del de 
i S ç S - l S ç ó , por Santiago H i t a y Comas, precedido del discurso..., p a r 
Jaime Comas y Muntaner. Imp. E l B o l e t í n Mercantil, San Juan, P. R. , 
1896, 68 p. (Ittstituto provincial de Segunda enseñanza. ) 
Memoria del curso de I 8 ç 5 - l 8 ç 6 , leída en l a solemne apertura del de 
18Q6-18Q7, por Santiago Hi ta y Comas, precedido del discurso..., por 
Jaime Comas y Muntaner. Imp. A. L ó p e z Robert, Barcelona [1897]. 
(Instituto provincial de Segunda enseñanza. ) 
Memoria correspondiente a l curso académico de i S ç ó a ISÇJ, leída en la 
solemne apertura del de l 8 ç 7 a l 8 ç 8 , por D . José P é r e z de Acevedo, 
precedida del discurso leído en dicho acto por D . Jaime Comas y M u n -
taner. Imp. A. L ó p e z Robert, Barcelona [1897?], 76 p. (Instituto pro-
' vincial de Segunda enseñanza. ) 
Programa de Psicología, Lógica y Filosofía moral del Instituto Civi l de 
Segunda enseñanza de Puerto Rico. Imp. E l Bolet ín Mercantil, San 
Juan, P. R., 1874, 10 p. 
Real orden aprobando el establecimiento de un colegio de Segunda enseñan-
za. B. H . P. R., 1917, vol . 4: 25s-
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3 ) Colegios religiosos. 
Escuela proteslante en Vieques. B. H . P. R. , 1915, vol. 2: 161. 
F u n d a c i ó n del Colegio de los Padres Escolapios en TSQj en el InsHtulo de 
Santurce. B. [£. P. K . , 1923. vol. 10: 375. 
Jnsti/uto-Colegio de Puer to Rico, bajo la dirección de la Compañía de Je-
siís. Solemne d i s t r ibuc ión de premios el d í a 25 de j u l i o d t 1SS0, a la una 
de la tarde. Tip. de González y Cía., P. R., 1880, 16 p. 
Solemne d i s t r ibuc ión de prontos e l d í a 2Q de j u n i o de jó 'St , a la una 
de l a tarde. Imp. E l Bolet ín Mercantil, San Juan, P. R. , 1S81, 23 p. 
Memoria del Colegio de San Ildefonso, redactada por la Excma. Sra. P re -
sidenta de la J u n t a de Damas del mencionado Asilo, Rosario Vallejo 
de Daban. Correspondiente a las gestiones e c o n ó m i c a s desde 1891 
hasta 1894 inclusive. Imp. de la Capitanía General, San Juan, P. R. , 
[1894?], 8 p. + . 
Nombramiento del p r i m e r Redor del Seminario Conci l iar de Puerto 
Rico. B. H . P. R., 1916, vol. 3: 340. 
Oficio de San Ildefonso. Casa de Caridad. Documentos para la historia 
de la instrucción de Puerto Rico. B . H . P. R., 1920, vol. 7: 312. 
Real orden declarando los estudios hechos en el Seminario Conciliar. 
B. H . P. R. , 1917, vol. 4: 256. 
Solemne dis t r ibución de premios del curso de 18Ó3 a {$64 en e l Seminario. 
Colegio de Puerto Rico, bajo la dirección de los P P . de la Compañía de 
J e s ú s , el día 1." de j u l i o d t 1864.. Imp. E l Comercio, San Juan, P. R . , 
1864, 10 p. 
del curso de 1864. a I S ^ 5 — < d d í a 2 de j u l i o de 1865. Imp. E l 
Comercio, San Juan, P. R., 1865, 12 p. 
del curso de 1867 a 1868 , e l d í a 7 de j u l i o de 1868. Imp. E l 
Comercio, San Juan, P. R., 1868, 12 p. 
en el Seminario-Colegio dirigido p o r los PP. de l a Compañía de 
J e s ú s , en San Juan, Puerto Rico, el d í a 30 de j u n i o de lS*¡2, Imp. E l 
Bo le t ín Mercantil, San Juan, P. R . , 1872, 12 p. 
4) E n s e ñ a n z a superior y otras Escuelas profesionales, de A r t e s y Oficios, 
de A g r i c u l t u r a , etc. 
ACOSTA, JOSÉ JUUKN : Discurso leído en l a sesión públ ica que celebró l a 
Real Junta de Fomento, con motivo del establecimiento de una Escuela 
de Comercio, A g r i c u l t u r a y N á u t i c a . San Juan, P. R. , 1854. 
: Apuntes p a r a l a His to r i a de Puer to Rico. A r t í c u l o s publicados 
en E l Agente, con motivo del proyecto de Escuela Fi lotécnica en... 
¡Vlayagüez. Imp. Acosta, San Juan, P. R . , 1879, 22 p. 
21 
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ANGELIS, PBDRO D E : P r i m e r a Escuela de ninas. E n M i s c e l á n e a s Puerto-
r r i q u e ñ a s . P. R. , 1894, p. 17. 
EIZABURO, MANUEL: L a ins t i iuc ión de enseñanza superior de Puerto Rico. 
Imp. de J . González Font, San Juan, P. R., 188K, 48 p. [V. B. H . 
P. R. , 1923, vol. 10: 144.] 
HERNÁNDEZ, FRANCISCO J . : Expos ic ión e informe sobre l a creación en 
P u e r t o Rico de una Escuela regional de Agr i cu l t u r a . S. p. i., 1884. 
MARCIIXA Y VIVES, SALVADOR: N o v í s i m a Escuela de M ú s i c a . Pauta uni-
versal, nociones de solfeo y piano y cartilla armónica , basados en 
el sistema g e n e u f ó n i c o , por el autor e inventor de la pauta univer-
sal. Imp. E l Asimilista, San Juan, P. R . , 1883, 26 p. 
MOLINA SERRANO, EUSÉBIO: Proyecto de Escuela icór ico-prác i ica de A g r i -
cu l tu ra y Beneficencia, redactado p o r e l Secretario de l a Sociedad de 
A g r i c u l t u r a del Departamento de Ponce. Imp. E l Comercio, Ponce, 
P. R. , 1886, 32 p. 
NEUMANN GANDÍA, EDUARDO: Reforma de l a Segunda enseñanza . Revista 
Puertorr iqueña , 1888 a 1889, vol. 2: 917-923. 
PBÑA, JOSÉ DE LA: Escuela de Artes y Oficios de San Sebas t i án . Memoria 
l e í d a en la apertura del curso a c a d é m i c o de 1883 a 1884. T ip . de 
P e ñ a y Pozo, San Sebast ián , P. R. , 1883, 32 p. [Contiene unos cua-
dros de datos e s t a d í s t i c o s sobre dicha Escuela, a manera de a p é n -
dice.] 
PÉRBZ ALLÚ, L U I S : Discurso leído p o r el D i rec to r de l a Escuela N o r m a l 
Super ior de Maestros de Puerto Rico, , en la solemne inaugura-
ción de las Escuelas Normales de Maestros y Maestras de esta I s la y 
aper tu ra del curso ex t rao rd ina r io en las mismas, cuyo acto tuvo l u g a r 
el d í a 8 de febrero de i8ç>i. Imp. E l Bole t ín Mercantil, San Juan, P. R. , 
1891, 12 p. 
RODRÍGUEZ DE TIÓ, L O L A : D i scurso - en l a aper tura del Colegio de Seño-
r i tas . . . , e l i . " de enero de 1884. T ip . E l Comercio, Mayagüez , P. R. , 
1884, 4 p. 
ROQUÉ DE DUPRBY, ANA : Explicaciones de Pedagogía . Para la Escuela S u -
perior Modelo de Humacao. Imp. E l Criterio, Humacao, P. R., 1894. 
Acta del Cabildo de San Juan de Puer to Rico en 1795, pidiendo a l Rey e l 
traslado de la Univers idad de Santo Domingo a esta capi ta l , con motivo 
de l a cesidn de aquella I s l a a la F ranc ia p o r e l Tratado de Basilea. B. H . 
P. R. , 1922, vol. 9: 377. 
A p e r t u r a del Establecimiento de E d u c a c i ó n , fundado en l a ciudad de 
S a n J u a n Bautis ta de Puerto Rico. P. R. , 1833, 14 p. 
Devolución por orden de l gobernador Pezuela, en 184Ç, de l dinero recogido 
en l a I s l a p a r a f u n d a r e l Colegio Centra l . B. H. P. R., 1924, vol. 11:81. 
Discurso leído p o r D . " Clementina Albéniz de Ruiz en e l acto solemne de 
l a i n a u g u r a c i ó n [del Colegio de S e ñ o r i t a s ) , el i . " de enero de 1884. 
S. p. i . y s. f., 11 p. 
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E l Colegio Carp tp ia . [1832.] B. H . P. R., 1921, vol. 8: 177. 
In forme de la J u n l a de Ins t rucc ión p ú b l i c a negando la creación de una 
Universidad en Puerto Rico. [1879.] B. H . P. R., 1918, vol. 5: 274. 
Liceo de Mayagüez . B. H . P. R., 1920, vol. 7: 142. 
M e m o r i a leída en el acto solemne de l a aper tura del curso de 1SS4. a 1885 
de l a Escuela Profes ional de Puerto Rico, por el director interino, 
D . Aurel iano J i m é n e z y Sanz. Imp. de J . González Font, San Juan, 
P. R. , 1884, 14 p. 
Memor ia leída en el acto solemne de ta aper tura del curso de 1887 a 1888 
en l a Escuela Profesional de Puer to Rico, bajo l a presidencia del 
Excmo. ISr. Gobernador general, p o r el director interino de la misma, 
/ ) . Aurel iano J iménez y Sanz. Imp. E l Bolet ín Mercantil, San Juan, 
P. R., 1887, 16 p. 
Memor ia relat iva a las Escuelas de Ar t e s y Oficios. T ip . de la Escuela 
de Artes y Oficios, P. R. , 1898. 
Proyecto de Reglamento p a r a l a Escuela Profesional de Puerto Rico. 
T i p . E l Aaimilista, San Juan, P. R. , 1883, 30 p. 
Proyecto de Univers idad en Puerto Rico. [1838.] Documento para la 
historia de la ins trucc ión pública en Puerto Rico. B . H . P. R., 1921, 
vol. 8: 166. 
Reglamento p a r a la in s t rucc ión y gobierno de la Escuela de Nobles Artes 
bajo los auspicios de la Sociedad Económica de Amigos del P a í s de 
P u e r t o Rico. P. R. , 1821, 5 hojas. 
Reglamento de l a I n s t i t u c i ó n de E n s e ñ a n z a Superior en Puer to Rico. 
P. R. , 1892, 8 p. [V . B . H . P. R., 1920, vol. 7: 28.] 
V é a s e Asuntos v a r i o s : Pedagog ía y Socio logía . 
3. MAESTROS Y FUNCIONARIOS 
COLÓN Y COLÓN, ISIDORO: Consideraciones a los maestros en los reinados 
de Alfonso X y Enr ique I I . Memoria. Imp. M. L ó p e z , Ponce, P. R. , 
1890, 30 p. Segunda ed., 1895, 39 p. 
C O L L Y TOSTE, CAYETANO: Devolviendo los derechos a l profesor D . J o s é 
J u l i á n Acosta. B . H . P. R. , 1925, vol. 12: 152. 
Luz CABALLERO, JOSÉ DE LA : Informe presentado a l a clase de Educac ión 
de l a Real Sociedad Económica de Amigos del P a í s sobre el estableci-
miento de un p l a n educativo fundado p o r D . R a m ó n Carpegna en San 
Juan de Puerto Rico. B . H . P. R., 1924, vol. 11: 215. 
NEUMANN GANDÍA, EDUARDO: Impor tancia social del maestro. Estado 
actual de la ins trucc ión en Puerto Rico . Breves consideraciones. 
(Premiado con medalla de oro, premio especial dedicado por los 
Sres . Bastinos, de Barcelona, en el certamen p e d a g ó g i c o de Lares.) 
Revista Puer torr iqueña , San Juan, P. R, , 1889-1890, vol. 4: 612-621. 
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OU.KKO, ANUKÚS F , : LOS derechos pasivos del Magisle.rio de U l t r amar . 
Rea l decreto y Reglamento que regulan estos derechos, y f o r m u l a r i o s 
completos p a r a l a sol ic i tud de jubilaciones, viudedades y orfandades. 
L i b . de la Viuda de Hernando y Cía., Madrid, 1894, 38 p. -}-. 
TADEO DE RIVERO, FRANCISCO: I n s t r u c c i ó n metódica sobre lo que deben 
observar los maestros de primeras le t ras p a r a la educación y enseñan-
za de los niños . Imp. Nacional de Puerto Rico, ¡820, 45 p. 
C i r c u l a r referente a D . R a m ó n Carpegna, año de 1821. B . H . P. R. , 
1921, vol. 8: 368. 
E l gobernador Sanz despoja del t í t u lo de maestro a l profesor D. J o s é 
Jacinto Dávi la , en 1870. B. I I . P. R. , 1922, vol. 9: 147. 
In forme del ponente del Negociado de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a f a v o r del 
Sr . R a m ó n M a r í n . B. H . P. R., 1919, vol. 6: 238. 
Programas publicados p o r 1 La I n s t r u c c i ó n pi¿blica.?> Imp. de González, 
P. R. , 1882, 31 p. (Tribunal de e x á m e n e s para maestros elementa-
les y superiores de Puerto Rico.) [Hemos visto las siguientes eds.: 
1883, 31 p.; 1884, 76 p.; 1889, 19 p.] 
Protesta del profesor Ramón M a r i n p o r no concederle e l gobernador 
Sanz la Escuela p r i n c i p a l de Ponce, ganada en r igurosa oposición. 
[23 de abril de 1883.] B H . P. R. , 1919, vol. 6: 237. 
R e l a c i ó n que comprende los profesores de In s t rucc ión p r i m a r i a , elemental 
y superior residentes en l a capital, su moral idad, ap t i t ud y españolismo. 
B . H . P. R., 1925, vol. 12: 50. 
4. TEXTOS Y MANUALES 
AGOSTA, JOSÉ JULIÁN : Ins t rucc ión púb l ica . Programa para la enseñanza 
de la Geografía en la Isla de Puerto Rico. 30 de noviembre de 
1853, P. R. [1853]. 
•: Tratado de A g r i c u l t u r a teór ica . Con apl icación a los cultivos 
intertropicales. Resumen de las lecciones dadas en la Escuela de 
Comercio, Agricultura y Náutica de la Isla de Puerto Rico. Imp. 
Acosta, San Juan, P. R. , 1862, 289 p. 
AGUAYO, ALFREDO M., y T O R R E Y HUERTA, CARLOS DE L A : Geografia de 
l a I s l a de Cuba p a r a uso de las escuelas. Imp. L a Moderna Poes ía , 
Habana, 200 p. 
ALVAREZ PÉREZ, E N R I Q U E : L a ciencia del lenguaje. Revista Puertorri-
q u e ñ a . San Juan, P. R. , 1887, vol. 1: 153-273. 
: Disquisiciones filológico-gramaiicales. T ip . Comercial , Mayagüez, 
P. R. , 1887. 
: G r a m á t i c a h i s t é r i c o - c o m p a r a t i v a de la Lengua l a t ina . Precedida 
de un pró logo por D . Manuel T e n é s López , ca tedrát ico del Inst i -
tuto. Imp. E l Bo le t ín Mercantil, San Juan, P. R., 1889, 233 p. 
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ALVAREZ PÉREZ, ENRIQUE : Programa razonado de G r a m á t i c a de la Lengua 
griega. 1\ R., 1892, 124 p. 
- - : G r a m á t i c a filosófica e h i s t ó r i c o - c o m p a r a t i v a de la Lengua caste-
l lana. T i p . del Asi lo de Beneficencia, San Juan, 1\ R., 1893. 
ARROVO, D. M. DÉLOS A. : M a n u a l de M o r a l p r ác t i ca y religiosa. Para el 
uso de las escuelas pnniarias de ambos sexos y de los padres y 
madres de familia, [mp. E l Bole t ín Mercantil, San Juan, P. R., 
1879, 86 p. +• Segunda ed. 
ASENJO, F E D E R I C O : L ige ra s nociones de i ndus t r i a . De texto en 1866. 
: Nociones de A g r i c u l t u r a . Para uso de las escuelas de instrucción 
primaria. Imp. González , San Juan, P. R. , 1870, 42 p. 
BALLESTEROS MUÑOZ, J . : A g r i c u l t u r a t eór ica -prác t ica , imp. E l Bolet ín 
Mercantil, San Juan, P. R., 1889. 
BARAIBAR URURITA, NARCISO: Teoría de l a f jecturay Esc r i tu ra , con breves 
nociones sobre rev is ión de letras. P. R. , 1892. 
BEAUCFIAMP, DEMETRIO: M o r a l y urbanidad. Cartilla escolar. Imp. Martín 
Fernández , Mayagüez, P. R., 1876, 40 p. 
CASUELA, J . : Compendio de G r a m á t i c a inglesa. Imp. L a Tribuna, San 
Juan, P. R., 1886. 
COLÓN y COLÓN, ISIDORO: Geografia de E s p a ñ a y Puerto Rico. Breves 
nociones de Geograf ía de España y Puerto Rico, escrita para niños. 
Imp. E l Telégrafo, Ponce, P. R., 1896, 80 p. 
: C a r t i l l a de. A n a t o m í a . Imp. E l Anunciador, 1896, 1 1 p. Quinta ed. 
: Nociones de H i s t o r i a de E s p a ñ a p a r a los n iños . T i p . Listín C o -
mercial, Ponce, P. R. , 1898, 190 p. Quinta ed. 
: Nov í s ima G e o g r a f í a de los Estados Unidos. Imp. de Manuel L ó -
pez, Ponce, P. R., 1903, 109 p. 
CORDERO RODRÍGUEZ, MODESTO: E l Verbo. Obra didáctica. Imp. Borm-
quen, Yauco, P. R. , 1895, 5^ P-
CORDOVÉS BERRÍOS, JOSÉ: Lec t t i ra p a r a las escuelas: L a s plantas t ex t i -
les. D e s c r i p c i ó n de plantas textiles, m é t o d o s industriales empleados 
para la ex tracc ión de ias fibras textiles de las plantas que describe. 
T i p . Beneficencia, San Juan, P. R. , 1897, 71 p. 
CUEVAS ABOV, JUAN: Tra tado de A n a l o g í a . Imp. E l Vapor, Ponce, P. R. , 
1890, 140 p. 
: Exp l i cac ión sobre l a acen tuac ión castellana. T ip . Pasarell, Pon-
ce, P. R., 1906, 42 p. 
: Tra tado de explicaciones de A r i t m é t i c a . Tip. de Quint ín Negrón 
Sanjurjo, Ponce, P. R., 1903, 49 p. 
CUEVAS, MANUEL H . : Tra tado de los verbos i r regulares para, f a c i l i t a r su 
conocimiento y conjugación , arreglado p o r , p a r a los alumnos del 
Colegio de la Concepción. Imp. Militar, San Juan, P. R. , 1862, 39 p. 
DAUSSA, PEDRO: A r i t m é t i c a . Para uso de las escuelas elementales y su-
periores. T ip . de González , P. R., 1875, 125 p. 
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DÍAZ, EMILIANO J . : Breve compendio de Sintaxis . Imp. E l Comercio, 
Yauco, P. R., 1892, 74 p. 
: Tra tado t e ó r i c o - p r á c t i c o de A r i t m é t i c a elemental. Imp. de ¡Manuel 
L ó p e z , Ponce, P. R. , 1898, 107 p. D é c i m a ed. 
FONT Y GUILLOT, E L I S E O : i n t r o d u c c i ó n a l estudio de l a Q u í m i c a . Imp. 
Acosta, San Juan, P. R. , 1891, 150 p. 
GARCÍA V I L A , SEGUNDINO: Rudimentos de A r i t m é t i c a y sistemas antiguos 
y m é t r i c o decimal p a r a uso de los n iños . P. R. , 1898. 
GUASP CERVERA, IGNACIO : P r i m e r L i b r o de l a Infancia . Ejercicios de lec-
t u r a y lecciones de m o r a l p a r a e l uso de las escuelas p r i m a r i a s . T ip . 
de González , San Juan, P. R , 1872, 11 o p. + . 
HERNÁNDEZ, JUAN: Compendio de G r a m á t i c a inglesa para . tiso... del Ins -
t i t u t o de Segunda e n s e ñ a n z a de Puer to Rico. Imp. Acosta, San Juan, 
P. R. , 1888, 126 p. 
INÉS, MANUEL: Nociones de Geografia Universa l y P a r t i c u l a r de E s p a ñ a . 
P. R . , 1899. 
INFIKSTA, ALEJANDRO : O r t o g r a f í a de l a Lengua castellana. Imp. de Ma-
nuel L ó p e z , Ponce, P. R. , 1886. 
JANER Y SOLER, F E L I P E : T e o r í a de l a C a l i g r a f í a . Imp. de la Capitanía 
General , San Juan, P. R. , 1888, 37 p. 
: S i labar io o M é t o d o r á p i d o de L e c t u r a p a r a uso de las escuelas 
p r i m a r i a s . Imp. Gonzá lez & Cía., San Juan, P. R., 1893, 112 p. 
LÓPEZ A R I A S , FÉLIX: M é t o d o rac iona l de Lec tura . T ip . Comercial , Ma-
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MACHO MORENO, JUAN : A n á l i s i s G r a m a t i c a l de l a Lengua española . T ip . 
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: Ar i tmé t i ca p a r a las escuelas elementales y superiores de Puerto 
Rico. E s t . Tip. de A . L y n n e Hijos de Pérez Moris, San Juan, P. R. , 
1900, 120 p. 
MARTÍNEZ, J , C . : Apuntes p a r a f a c i l i t a r e l estudio de l a Geografia. T i p . 
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MIRASOL, CONDE DE [Rafael de Arostegui]: C i rcu la r del gobernador, 
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MONCLOVA, JOSÉ JULIÁN: Elementos de A r i t m é t i c a . S. p. i . y s. f., 
85 P-
MONFORT Y PRATS, MANUEL: P rograma de L a t i n y Castellano. Segundo 
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NEUMANN GANDÍA, EDUARDO: Elementos de Analogia, P. R. , 1880. 
: Elementos de Sintaxis , a n á l i s i s Idgico y ejercicio de composición. 
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PROFESOR M. R. C : Breves nociones de Sintaxis. Imp. Salicrup, Arecibo, 
P. R., 1873, 29 p. 
REGULEZ Y SANZ DEI. Río , ALBERTO: A n á l i s i s / i /erario. Trozos escogidos 
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ROQUÉ DE DUPREY, ANA.: Geogra f ía Universal . Texto en colaboración 
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: Explicaciones de G r a m á t i c a castellana. Imp. E l Criterio, Huma-
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ZENO GANDÍA, MANUEL : Compendio razonado de la G r a m á t i c a castellana. 
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I . ASUNTOS GENERALES 
I ) E l nuevo sislema escolar- de Puerto Rico. 
ABBOT, L . : Education i n Por to Rico. Outlook, N. Y . , Aug. 4, 1906, vol. 
83: 801. 
A Y R E S , LEONARD P . : The Schold System i n Por to Rico. E n Proceedings o f 
the 25th Annua l Meet ing o f the Lake Mohonli Conference o f Friends 
o f the Ind i an and other Dependent Peoples. Brandon Printing Co., A l -
bany, N . Y . , 1907, p. 172. 
: Year's Work i n Por to Rico. Journal of Education, Boston, Jan. 
30, 1908, vol. 67: 118. 
BALLARD, W . J . : Ten Years American Educat ion i n Por to Rico. Journal 
of Education, Boston, May 27, 1909, vol. 69: 584. 
BRUMBAUGH, MARTIN G . : Education i n P o r t o Rico. American Journal of 
Science, Boston, 1902, vol. 40: 1264. 
: Progress o f Educat ion i n Por to Rico. National Education Assn. 
Proceedings and Addresses. Wa. , 1902, p. 253. 
: The Beginnings o f Education under C i v i l law i n Porto Rico. E n 
Report o f the 2Qth A n n u a l Meeting o f the. Lake Mohonk Conference o f 
Fr iends o f the Ind i an and oilier Dependent Peoples. Oct. 18, 19 y 20, 
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CLARK, VICTOR S . : Educat ion in Porto Rico. Forum, N . Y . , Oct. 1900, 
vol. 30 : 229. 
CORDERO MATOS, R . : L a ins t rucción p ú b l i c a en Puerto Rico. Imp. de 
Manuel López , Ponce, P. R., 1903, 20 p. 
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: Education i n Por to Rico. E n Report o f the 26th A n n u a l Meeting 
o f the Lake Mohonk Conference o f Fr iends o f the I n d i a n a n d other 
Dependent Peoples. 1908, p. 155. [V. t a m b i é n Bull. Pan A m . Union, 
Jan. 1911, vol. 32: 81.] 
: Por to Rico's Generosity to Publ ic Education. Journal of Educa -
tion, Boston, Feb. 11, 1909, vol. 69: 150. 
: Educational Progress i n Por to Rico. National Education Assn. 
Proceedings and Addiesses. Wa., 1909, p. 100. [V. t a m b i é n Journal 
of Education, Boston, July 15, 1909, vol. 70: 75.] 
B i m . T O G R A F I A PUERTORRIQUEÑA j i g 
D E X I B R , EDWIN G . : Present Educat ional Conditions i n Porta Rico, E n 
Report o f the 29th A n n u a l Meeting o f the Lake Mohonk Conference o f 
Fr iends o f the Indian and other Dependent Peoples- Oct. 18, 19, 20, 
1911, p- 180. 
: Education in Porto Rico. Abridgment of report 1910-r911. R e -
port 1911• Education Bureau fWa.], 1912, vol. 1 : 419-440. 
ECKMAN, S. W. ; Importance o f Educat ional Work i n Potto Rico. 
E n Report o f the J t s t A n n u a l Meeting o f the Lake Mohonk Conference 
o f Friends o f the Ind ian and other Dependent Peoples. Oct. 22, 23, 
24, 1913, p. 164. 
FALKNF.R, R. P. : Jesting Results. Journal of Education, Boston, Sep. to, 
1908, vol. 68 : 249. 
GARDNER, A . P . : Porto Rico School System. Forum, N. Y . , Feb. 1899, 
vol. 26: 711. 
GiORGETTi, CARLOS Q . : E l tópico de la ins t rucc ión . Ar t í cu los . Imp. E l 
Aguila, Ponce, P. R. , 1926, 28 p. 
G R O F F , G . C . : Education i n Porto Rico. American Journal of Social 
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H A L S E Y , MRS. GEO. F . : I k e Puerto Pican Students. T h e Puerto Rico 
Heràtti , N. Y . , Jan. 6, 1903, vol. 2 : N0 97 : 692. 
HENDERSON, C. H . : Impressions o f Porto Rico and her Schools. Atlantic 
Monthly, Boston, Dec. 1902, vol. 90: 183. 
H U Y K E , JUAN B.: Nuestras escuelas púb l i cas . E n Conferencias Dominicales 
dadas en la Biblioteca In su l a r de Puer to Rico. Neg. Mat. Imp., 
1913, p. 22. 
K E R N HOWARD, L . : The Schools and Courts o f Porto Rico. E n Report o f 
the 3 3 r d A n n u a l Meeting o f the Lake Mohonk Conference o f Friends 
o f the Ind ian andc ther Dependent Peoples. Oct. 20, 21, 22, 1915, p. 166. 
LEGRAND, J . FEDERICO : Lecciones leór ico-prác t icas de Agr i cu l tu ra p a r a 
las escuelas rurales de Puerto Rico. Rev. Agr., abril de 1920, vol. 4, 
num. 4: 45; núm. 6 : 23. 
LEMMON, H. A . : Por to Rico. Popular Education, Boston, Jan. 1924, 
vol. 41 : 268. 
LINDSAY, Mc CUNE SAMUEL: Educat ion i n Porto Rico. Independent, 
N. Y . , July 17. 1902, vol. 54 : 1697. 
: Educational Conditions in P o r t o Rico. Independent, N. Y . , 
Dec. 11, 1902, vol. 54: 2937. 
: Education i n Por to Rico. E n Proceedings o f the 22nd A n n u a l 
Meet ing o f the Lake Mohonk Conference o f Friends o f the Indian a n d 
other Dependent Peoples, 1904, p. 90. 
: Inaug i i r a i ion o f the American School System i n Por to Rico. Gov. 
Prtg. Off, Wa., 1907. (U. S. Comm. of Education Report for 1905. 
Reprinted 1907.) 
LORD, EVERETT W . : Some Educat ional Experiments in Por to Rico. E n 
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Report o f the 26th A n n u a l Meeting o f the Lake Mohonk Conference of 
Friends o f the I n d i a n a n d other Dependent Peoples. 1908, p. 166. 
MARVIN, A . W . : Educat ion i n Porto Rico. Educaiion, Boston, May 1904, 
vol. 24 : 562. 
MILLER, PAUL G . : Education i n Porto Rico. U . S. Bureau of Education 
Bulletin, Wa. , 1919, vol. 12:3. [También en Biennial Survey of E d u -
cation, 1916-1918, vol. i.J 
: Educaiion i n Por to Rico- Problems a n d Progress. Rev iew of Re-
views, N. Y . , Sept. 1921, vol 64 : 301. 
: School Progress i n Por to Rico. Survey, N. Y . , May ¡4 , 1921, 
vol. 46 : 216. 
OSUNA, JUAN JOSIÍ : Education i n Porto Rico. E n Twenty Five Years o f 
American Education. T h e Me Millan Co., N. Y . , 1924, p. 433-444. 
: Educa i ion in Por to Rico. Columbia University, N. Y . , 1923, 312 p. 
PACKARD, R. L . : Education i n Cuba, Po r to Rico and Philippines. With 
extracts from article on Primary Education in Cuba, by J . E . Liras , 
and on History of separatist tendency in Spanish colonies, by Fer-
dinand Blumentritt and bibliography. Education Bureau. Report, 
1898, vol. i : 909-983. 
PADÍN, Josá : B ib l iog ra f i a escolar. L a Nueva Democracia, N. Y , diciem-
bre de 1925. 
: The Problem o f Teaching English .to the People o f Po?-fo Rico. 
San Juan, P. R., 1916. 
RAMÍREZ DE ARELLANO, RAFAEL W . : L a Escuela p u e r t o r r i q u e ñ a s su produc-
to. Conferencia pedagóg ica . Tip . Real finos., San Juan, P. R. , 1910, 20 p. 
: In ter -American Significance o f Por to Rico's Editcat ional P rog ram. 
National Education Assn . , Proceedings and Addresses. W a . , 1927, 
vol. 6s : 73°-735-
RODRÍGUEZ, ANTONIO : A r e B i l i n g u a l children able to think i n either lan-
guage w i t h equal f a c i l i t y and accuracy} Bulletin of the Dept. of E l e -
mentary School Principles. Wa. , Jan. 1931, vol. 10, N0 2 : 98. [V. 
L i n g ü í s t i c a ] 
SALDAÑA, ESTEBAN '. Address delivered at ike Theacher's Conference, held 
Tuesday, June 26, 1900, i n the Theatre o f San Juan. P. R . [1900], 8 p. 
TANNER, MARY E . : Education i n American Dependencies. Great Britain 
Education Board. Special Reports on Educational Subjects. London 
1902, vol. 11 : 471. 
VizcARRONDO, FRANCISCO : Educat ion i n P o r t o Rico. Department of 
Education, San Juan, P. R. , 1929, 93 p. [Informe general.] 
WALTERS, F . C . : Psychological Tests in Por to Rico. School and Society. 
Garrison, N . Y . , 1927, vol. 25 : 231-233. 
WATERS, C . E . : Public Ins t ruc t ion i n P o r t o Rico. Education, Boston, 
Dec. 1898, vol. 19: 238. [V . también Review of Reviews, N. Y . , Jan. 
1899, vol. 19: 92.] 
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WiLLOWGHBY, WiLLiAM F . : The Problem o f PolUical Education i n Porto 
Rico. E n Report o f ike 271/1 A n n u a l Meeting o f the Lake Mohonk 
Conference o f Friends o f the Ind ian and other /dependent Peoples, 
Oct. 21, 22, 23, 1909, p. 160. 
Apprenticeship combined w i t h School work. School Life, Wa. , May 1925, 
vol. 10: 163. 
A Survey o f the Public Educational System o f Porto Rico. (International 
Institute. Authorized by the University of Porto Rico.) Teachers 
College. Columbia University, N. Y . , 1926, 453 p. 
B o l e t í n oficial del Departamento municipal de Inst rucción púb l i ca . Printing 
Class R . B. de Castro, Technical School, San Juan, P. R. , 1923, 106 p. 
Consultas sobre fondos de jubilaciones de maestros y contestación del 
D r . Co l l y Toste a Rosaura Arroyo, Vda. de Santiago. B. H . P. R., 
1924, vol. 11: 175. 
Course o f Study and Duties o f Teachers, 1ÇOI-JQ02. Press of the San 
Juan News, San Juan, P. R., 1901, 14 p [Texto en ing l é s y en es-
paño l . ] 
Children o f Porto Rico. School and Society. Garrison, N. Y . , Feb. 9, 
1924, vol. 19: 153. 
Educat ing the Cubans a n d Por to Ricans. Public Opinion, Sept. j , 1898, 
vol. 25: 262. 
Educat ion i n Porto Rico. Outlook, N. Y . , Sept. 1, 1900, vol. 66: 6. 
, Forum, Oct. 1900, vol. 30: 229. 
Educat ion i n the Philippines, Cuba, Por to Rico, H a w a i i and Samoa. 
E n A n n u a l Reports o f the Department o f the I n t e r i o r f o r the Fiscal 
year ended June 30, /poo. Report of the Commissioner of Education, 
vol. 2. Gov. Prtg. Off., Wa., 1901, chap. X X I X : 1650. 
Educat iona l Progress i n Por to Rico. A n n . Am. Acad. Pol. Sci., Phila., 
March, 1904, vol. 23: 402. 
Educat ional Progress i n Por to Rico. Review of Reviews, N. Y. , March, 
1911, vol. 43: 362. 
Educa t iona l Situat ion i n Porto Rico. Journal of Education, Boston, 
May 16, 1912, vol. 75: 546. 
E l yugo del idioma. The Puerto Rico Herald, N. Y . , 14 de mayo de i9°3i 
vol. 2, num. 85: 503. [V. L ingüis t ica . ' ] 
Federa l A i d o f the Schools o f Por to Rico. School and Society, Garrison, 
N. Y . , July 19, 1919, vol. 10: 72. 
In forme anual del Comisionado de I t i s t r ucc ión p ú b l i c a de Puerto Rico. 
[Publicados anualmente, 1900-1930. Se incluyen en Annual Report 
of the Governor of Porto Rico, 1900-1930.] 
L a Dirección de l a In s t rucc ión p ú b l i c a se da a l general Eaton. [16 de 
enero de 1898.] B. H . P. R., 1919, vol. 6: 100. 
L a ins t rucc ión en Puerto Rico. T h e Puerto Rico Herald, N. Y . , June 28, 
1902, año I, núnj . S'-
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L a enseñanza en Puerto Rico. T h e Puerto Rico Herald, N. Y . , Dec. 6, 
1902, vol. 2, N0 74: 327. 
L a Revista Esco lar de Puerto Rico. (Porto Rico School Review.) 1917-
1930, 14 vols. [ E l primer n ú m e r o salicS en enero de 1917. E l « W h o l e 
number 135», diciembre de 1930. E n curso de publ i cac ión . ] 
M a n u a l de exámenes. Publicado por el Departamento de Ins trucc ión 
de Puerto Rico. Bur. Supp. Prtg., 1906, 20 p. 
School F u n d in Porto Rico. Independent, N . Y . , March 21, 1901, vol. 
53: 690. 
Schools Labor and Life in Porto Rico. Survey, N. Y . , Sept. 14, 1912, 
vol. 28: 741. 
School System o f Porto Rico. Ann . Am. Acad . Pol. Sci., Nov. 1902, vol. 
20: 657. 
2) L i t e r a t u r a escolar. 
ARCHILLA CABRERA, A L F R E D O : L a Educación. P. R. I . , 28 de diciembre 
de 1918, n ú m . 461. 
CAPETIIXO, L U I S A : Verdad y Justicia. Para los niños . Imp. M. Burillo, 
San Juan, P. R. , 1910, 80 p. 
CÓRDOVA LANDRÓN, ARTURO: Palabras... [Pedagogía . ] P. R. I . , 19 de 
febrero de 1921, n ú m . 573. 
GONZÁLEZ GINORIO, JOSÉ: Mater ia educativa. Conferencia sobre educa-
ción moral y cívica, pronunciada ante la Asamblea Anual de la Aso -
ciación de Maestros de Puerto Rico, en Caguas, diciembre de 1923. 
Imp. Cantero, Fernández & Cía., San Juan, P. R. , 1923, 18 p. 
HUYKE, JUAN B . : E d a d escolar. Imp. Cantero, Fernández & Cía., San 
Juan, P. R. , 1928, 34 p. 
: Art ícu los pedagógicos. Neg. Mat. Imp., 1929, 99 p. 
:¿Cómo educo a mi hijo? Imp. E l Correo Dominical, San Juan, P. R. , 
1929, 32 p. 
MARTÍNEZ, ALBERTO F . : Notas pedagógicas. Imp. E l Bolet ín Mercantil, 
San Juan, P. R., 1901, 163 p. 
NEGRÓN COLLAZO, MANUEL: Consejos. P. R . I . , 15 de enero de 1916, 
núm. 307. [V. un juicio de M. Quevedo Báez , P. R. I . , 4 de noviem-
bre de 1916, núm. 349.] 
: Laborando. Colecc ión de artículos escolares. Imp. Cantero, Fer-
nández & Cía., San Juan, P. R., 1924, 155 p. 
OSUNA, JUAN JOSÉ: E l origen y desarrollo del moderno movimiento educa-
tivo en España . Summer School News. Universi ty of Porto Rico , 1927. 
: j C a moderna aplicación del procedimiento científico a l a educación. 
Summer School News. University of Porto Rico, 1928. 
: Función trascendental de la Escuela. Summer School News. Uni -
versity of Porto Rico, 1929. 
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l'.xm'N', J o s í : L a f u n c i ó n de la Escuela en la vida puertorriqueña. His-
pânia, California, 1929, vol. 12, num. 5. 
QUEVEDO BÁEZ, MANUEL: Relaciones psicológicas entre el hogar y la 
Escuela. P. R. I . , 5 de noviembre de 1911, núm. 88. 
RODRÍGUEZ ARIAS, JOSÉ: L a Moral y l a Escuela. E n Conferencias Domi-
nicales dadas en la Biblioteca Insular de Puerto Rico. Bur. Supp. Prtg., 
1914, p. 38. 
: L a educación. E n Conferencias Dominicales dadas en la Biblio-
teca Insular de Puerto Rico. Bur. Supp. Prtg., 1914, 162. 
ROSARIO, ISAAC DEL: Mis cinco años de maestro rura l . Imp. La Voz 
Escolar , Mayagüez, P. R,, 1920, 96 p. 
V A L L E ATJLKS, FRANCISCO D E L : Ilustrémonos. P. R. I. , 11 de agosto de 
1917, núm. 389. 
3) Disciplina y legislación escolar. 
MARTÍNEZ ÜIIINTERO, J . E . : Leyes escolares. [Colecc ión de artículos.'] 
T i p . de Casuela y López , P. R., 1899, 43 p. 
MORALES CABRERA, PABLO: L a disciplina escolar en Puerto Rico. Memo-
ria pedagógica premiada en el certamen del Ateneo Puertorr iqueño 
el 29 de junio de 1903. Tip. L a Correspondencia, San Juan, P. R . , 
1905, 43 P-
RODRÍGUEZ LÓPEZ, FRANCISCO: Disciplina escolar. ¿Cuál es la más adap-
table a Puerto Rico? E n Cuarto Centenario de la Colonización Cristia-
na de Puerto Rico. Imp. E l Bolet ín Mercantil, San Juan, P. R. , 
1908, 154 p. 
L a s Leyes escolares de Puerto Rico. Incluyendo la Ley escolar compila-
da, 1903; la L e y creando una Universidad, 1903, y la L e y relativa a 
la creac ión de becas en la Escuela Normal, 1903. Dept. of E d u c a -
tion, Div. of Printing, San Juan, P. R. , 1904, 60 p. [Hay otras eds.] 
Leyes escolares de la I s l a de Puerto Rico, decreto das por orden del general 
Guy V. Henry. 1 de mayo de 1899. T i p . E l País , San Juan, P. R. , 
1899, 51 p. [Hay ed. en inglés . ] 
The School Laws of Porto Rico. Tip . E l País , San Juan, P. R. , 1901, 27 p. 
. Dept. of E d . , Bull . N0 3, Whole N0 3, 1916. 
- — . Dept. of E d . , Bull . N" 3, Whole N0 12, 1917. 
2. ESCUELAS, INSIITUCIONES, ETC. 
A L L E N , C . H . : Impressions of Porto Rican Schools. North American Re -
view, N. Y . , Feb. 1902, vol. 174: 159-
ANNEXY, JAIME: L a Escuela central de Artes y Oficios de San Juan. Rev. 
Obs . Púb., marzo de 1927, año I V , n ú m . 39: 1188. 
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BENNER, THOMAS K. : University of Porto Rico as Imlrumcni f o r Inter-
America Understanding. School Life, Wa. , D. C , Nov. 1927, vol. 
13: 44-
CASTRO, FERNANDO: Historia, del Colegio de Agricultura. Rev . Obs . Púb., 
mayo de 1928, año V , num. 53: 1597. 
FALKNER, R . P.: Training Teachers in Porto Rico. Journal of Education, 
Boston, May 28, 1908, vol. 67: 596. 
FIGUEROA, CARLOS A . : E l Colegio de Agricul tura e Ingeniería de la Uni-
""' versidad de Puerto Rico. Rev. Obs. Púb. , mayo de 1925, año V , núm, 
53: 1596. [ V . Rev. Agr., vol. 20, núm. 5: 231; hay otros art ículos 
sobre el mismo tema en este número.J 
^ FLEAGLE, F R E D . K . : Results of the Anthropometric Measurements among 
the Students of the University of Porto Rico. Jan. 1917, 22 p. 
^ HARING, C . H . : L a Universidad de Puerto Rico y las dos Américas. Con-
ferencia Bulletin of Spanish Studies, Liverpool , 1927, vol. 4: 170-179. 
IRVINE R I V E R A , EDITH M.: School of Tropical Medicine. University of 
Porto Rico. Bull. Pan. A m . Union, Feb 1927, vol. 61: 164-167. 
JANER, R A F A E L : Colónia especial de estudiantes puertorriqueños en Balt i -
more. S. p. i. y s. f. 
MATIENZO, BIENVEDIDO : Necesidad de la instrucción agrícola en Puerto 
Rico. Rev . Ant., junio de 1913, núm. 4. 
NIM MARTÍNBZ, ANTOLIN : E l Colegio de Agricultura e Ingeniería de la 
*" Universidad de Puerto Rico. Rev. Obs. Púb. , junio de 1928, año V , 
núm. 54: 1637. 
^ ROOSEVELT, THEODORE : Discurso del Hon. Gobernador - en l a Uni-
versidad de Puerto Rico. Bur. Supp. Prtg., 1929, 14 p. 
STAHL, AGUSTÍN : Programa p a r a una Escuela elemental de Agricultura 
en Puerto Rico. Imp. T h e San Juan News, San Juan, P. R. , 1901, 15 p. 
ZENO, FRANCISCO M.: L a Escuela r u r a l en Puerto Rico. Imp. Nueva De-
mocracia, N. Y . , 1928, vol. 9, núm. 3: 24. 
Colegio puertorriqueño de niñas . Memoria anual y Reglamento del mis-
mo, 1913-1914. Tip. L a Correspondencia, San Juan, P. R. [1914?], 29 p. 
Escuela [nocturna} Industrial, Román Baldorioty de Castro. Clase 1925 
San Juan, P. R. [1925], 18 p. 
Informacidn referente a la Universidad de Puerto Rico y a l Colegio de 
^ Agricultura y Artes mecánicas de Mayagüez. Impreso para el uso de 
los legisladores. Neg. Mat. Imp., 1931, 40 p. 
Instruccidn. [Asilos, Institutos, Colegios, Universidad, Asociaciones de 
padres y maestros, Bibliotecas, etc.] E n E l Libro de Puerto Rico, 
1923, cap. V I I : 380-457. 
Porto Rico as center f o r Pan-American education. Outlook, til, Y . , Jan. 5, 
1927, vol. 145 : 6-7. 
Prospecto de l a Escuela técnico-industrial Román Baldorioty de Castro. 
San Juan, P. R. , s. f., 15 p. 
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Prospecto del Colegio de Agriculiura y Artes mecánicas de AiayagiUz. 
I>ul)licado por la Universidad de Puerto Rico. Información sobre 
requisitos de entrada, etc. Mayagüez, P. U., 1919-1920, 67 p. [V. los 
prospectos anuales que. publica la Universidad de Puerto Rico,] 
Reglamento para la Escuela Correccional de Puerto Rico. Aprobado por 
el Gobernador en 1 i de diciembre de 1907. Bur, Supp. Prtg. [1907], 
19 P-
Report of Joint Commission f o r the Esiablishment of the School of Tropi-
cal Medicine o f the Unioersity of Porto Rico, under the Auspices of 
Columbia University. Imp. Germán Díaz, N. Y . f[924Í']( 42 p. 
School of Tropical Medicine of Porto Rico. School and Society, N. Y . , 
May i , 1926, vol. 23: 549-550. 
Spanisli in the University of ¡'orto Rico. School and Societv, Garrison, 
N. Y . , 1927, vol. 25: 362. 
University of Porto Rico. School and Society, N. Y , Oct. 13, 1928, vol. 
2,S.' 447; Vcb. 1930, vol. 31: 253. 
University o f Porto Rico. Account and Conditions. School and Society, 
N. Y , , Jan. 1930, vol. 31: 111. 
Puerto Rico's JS'ormal Schoold. The Puerto Rico Herald, N. Y . , March 7, 
1903, vol. 2, N" 84: 4S5. 
1) Actividades escolares. 
BAINTEK, E . M . : Betterment of Physical Training and I'lay Ground Acti-
vities f o r Porto Rico. American Physical Educational Review, Jan. 
1917, vol. 22: 7. 
CUSTIS, H . S.: Playgrounds f o r Porto Rico. American Physical Educa-
tional Review, Springfield, Mass,, June, 1909, vol. 14: 371. 
FALKNKR, R. B. : School Holidays in Porto Rico. World To Day. Chicago, 
June, 1905, vol. 8: 658. 
FERNÁNDEZ JUNCOS, MANUEL: Las artes manuales en las escuelas. P. R. I . , 
7 de abril de. 1917, n ú m . 371. 
GONZK, CESARINA, y LÓPHZ DE AUCE, L U I S : Cancionero del Oeste. Colec-
c i ó n . Letra de canciones escolares originales, adaptadas y traduci-
das. T ip . L a Voz de la Patria, Mayagüez, P. R., 1922-1923, 24 p. Se-
gunda ed. 
IRVINE RIVERA, E D I T H M.: Physical Education in the Public Schools of 
Porto Rico. P. R. Health Rev., May, 1926, vol. 1, N0 i t : 10. 
ROSARIO, JOSIS C . : Home Economics in the R u r a l Schools. Bull . Pan. A m . 
Union., July, 1927, vol. 61: 685-692. 
WIGGINS, B. E . : Playgrounds and Physical Training in Porto Rico. 
Playground, N. Y . , Dec. 1915, vo). 9: 319. 
E l D i a del Árbol. Indicaciones y ejercicios para la ce l ebrac ión del Día 
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del Árbol , 25 de noviembre de 1904, en las Escuelas públ icas de la 
Isla. Dept. of Education, San Juan, P. R , 1904, 40 p. [ H a y otra ed. 
de 1907, 31 p.; otra de 1911, 47 p.; otra de 1913.] 
Home Economics in Porto Rico. Jour. Home Economics. Baltimore, 
July, 1927, vol. 19: 388. 
2) Textos -y libros de instrucción. 
ALICEA, ENCARNACIÓN, y ALICEA, JUANA: Cart i l la Fonética. L i b i o de lec-
tura para primer grado. E d . por Rand Mc Nally & Co., N. Y . , 1928, 
'54 P-
, : Guia del Maestro. Método Fonético. Rand Mc Nally & Co., 
N. Y . , 170 p. 
ACJEVEDO, HERMINIA, y DALMAU, MANUELA: L i b r o primero de Lectura . 
Ginn. and Co., N. Y . , 1921, 103 p. 
, : L ibro segundo de Lectura. Ginn. and Co., N. Y . , 1923, 
142 p. 
ARAN, PEDRO P.: Lecciones práct icas de lenguaje español. L i b r o de len-
guaje para cuarto y quinto grados. D. C . Heath & Co., N. Y . , 1928, 
vols. 1 y 2, 112 p. 
ARROYO GÓMEZ, MANUEL MARÍA : Tratado elemental teórico-práctico de la 
Prosodiay Ortografia de la Lengua castellana. Times Publishing Co., 
San Juan, P. R., 1912, 195 p. 
BERNIER, SERGIO : Lecciones de Ortograf ía . T i p . Baldorioty, Ponce, P. R., 
1902, 100 p. Quinta ed. 
BLANCO, JOAN P . : My Litt le F r i e n d Reading Book. Rand Mc Nally & Co., 
N. Y . , 1928, 207 p. 
CLOPPER, E . N . : Facts of Porto Rican History for Grammar School 
Pupils. Hinds & Noble., N. Y . , 1906, 53 p. 
CUEVAS ABOY, JUAN: Miscelánea gramatical. Imp. L a Bandera America-
na, Mayagüez, P. R., 1915, 56 p. 
DELIZ, MONSERRATE: Cantos infantiles. Ilustrados por Helen Babbit 
y Ethe l Blossom. D . C . Heath, N. Y . , 1924, 73 p. 
DOMÍNGUEZ NIEVES, ANTONIO: Nociones de Agricultura tropical. D. C . 
Heath, N . Y . , 1922, 374 p. 
FERNÁNDEZ JUNCOS, MANUEL: LOS primeros pasos en castellano. T r a d , y 
adaptac ión de «First Steps in English*, por A. D. R. Barlett. Silver 
Burdett & Co., N. Y . , 1901, 173 p. 
: Libro cuarto de Lectura. E n co laborac ión con Isabel K . Mac-
dermott. Si lver Burdett & Co., N. Y . , 1902, 311 p. 
: Canciones escolares. C o l e c c i ó n de cantos sencillos. D e texto en 
las escuelas. Silver Burdett & Co., N. Y . , 1903, 2 vols. [Ambos vols, 
con música de D u e ñ o Colón . ] 
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FEHXXNUEZ JÜKCOS, MANUEL: Compendio de M o r a l para las escuelas. 
Silver Rurdett & Co., N. Y"., 1904, 84 p. 
: Lecturas escocidas. Colecc ión de obras de autores eminentes. 
Silver Burdett & Co., N. Y . , 1910, 236 p. 
GARCÍA MKNDKZ, CARMEN: LOS mejores cuentos de Andersen. Narrados 
para los n iños de habla española . Rand M c Nally it Co., N. Y . 
GEORGE, MARIAM M . : A Li t t l e Journex to Cuba and Porto Rico. For Inter-
mediate and Upper Grades. Library of Travel . A . Flanagan Com-
pany, Chicago, 1923: 83-76. 
GONZKLEZ GINORIO, JOSÉ: L e c t u r a infantil. Bur. Supp. Prtg., s. f. 
- : Método racional p a r a enseñar a leer y escribir. Bur. Supp. 
Prtg., s. f. 
IIERN.ÍNDEZ, ENRIQUE C . : Lecciones de Gramática castellana. Apple-
ton & Co., N. Y. , 1909, 251 p. 
HUYKE, JUAN B. : Libro de Lectura. Si lver Burdett & Co., N. Y . , 1913, 
99 P-
— : Consejos a la juventud. Neg. Mat. Imp., 1919, 45 p. [Hay otra 
ed. de 1922, 73 p.; otra de 1928, 92 p.] 
- : N i ñ o s y Escuelas. D. C . Heath & Co., N . Y . , 1919, 216 p. 
: Es t ímulos . Primera ed. Neg. Mat. Imp., 1922, 213 p. Segunda ed., 
19271 229 p. 
- : Lecturas. Prólogo de Pedro C . T i m o t h é e . Neg. Mat. Imp., 1923, 
205 p. 
— : P á g i n a s escogidas. P r ó l o g o de F . Rodr íguez López , ilustracio-
nes por Gleb E . Botkin. D. C . Heath and Co., N. Y . , 1925, vu-
179 p. 
: Rimas infantiles. Versos para n iños . Prólogo de Claudio Capó. 
Ilustraciones por Gleb E . Botkin. D. C . Heath and Co., N. Y . , 1926, 
xvn-90 p. 
JANER Y SOLER, F E L I P E : Gramática castellana. Silver Burdett & Co., 
N. Y . , 1919, 432 p. 
LASSALLE, BEATRIZ: Cuentos mitológicos. Rand M c Nally & Co., N. Y . 
NIN, MANUEL G . : E l buen castellano. Scott, Foresman & Co. , Chicago, 
1920, 127 p. 
PEÑA, A. C : Carti l la básica. (Para aprender a leer.) Tip. Burset, Huma-
cao, P. R. , 1924, 32 p. 
RIVERA DE TUDÓ, ÁNGELA: Idioms and other Expressions, in English and 
Spanish. Prologado por la Sra . L . K . Ramirez. Porto Rico Progress, 
San Juan, P. R., 1929, 84 p. 
RODRÍGUEZ, ISAÍAS: Tratado de Ortofonía española. Imp. E l Día , Ponce, 
P. R. , 1919, 42 p. 
VizcARRONDO, FRANCISCO: Porto Rico Civics. D . C . Heath and Co., N. Y . , 
1922, 271 p. 
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3. PUBLICACIONKS DEL DEPARTAMENTO Di£ EDUCACION 
AGUAYO VÉI.EZ, MANUEL : Course of study in elementary manual arts. 
Dept. of E d . , Bull. N0 32, Whole N0 108, 1927. 
ALVAREZ, BLANCA : Course of study in geography f o r the ¡ i h and 6th g ra -
de. Dept. of E d . , Bul l . N0 9, Whole N0 49, 1922. 
APONTE, J . IGNACIO : Lecciones de Civistno. Curso de estudios para 
cuarto grado. Dept. of E d . , Bull . N0 20, Whole N0 96, 1928 
ARXN, PEDRO P . : Course of study in Physical education f o r the f irs t gra-
de. Dept. of E d . , Bull. N0 7, Whole N0 69, 1926. 
- : Course of study in Physical education f o r the second grade. Dept. 
of E d . , Bul l . N0 8, Whole N0 70, 1926. 
: Course of study in Physical ed7icaiion f o r the third grade. Dept. 
of E d . , Bul l . N0 9, Whole 71, 1926. 
- : Course of study in Physical education f o r the fourth grade. Dept. 
of E d . , Bu l l . N0 10, Whole N0 72, 1926. 
: Course of study in Physical education f o r the fifth grade. Dept. of 
E d . , Bul l . N0 11, Whole N° 73, '926. 
: Course of study in Physical education f o r the 6th, Jth and 8th, 
grades. Dept. of E d . , Bul l . N0 12, Whole N" 74, 1926. 
: Health education. Dept of E d . , Bul l . N0 14, Whole N0 76, 1926. 
: Curso de estudios probatorio en historia de Puerto Rico. Para es-
cuelas rurales. Dept. of E d , Bull . N0 8, Whole N0 84, 1927-
— : Curso de estudios probatorio en c iudadanía p a r a escuelas rurales. 
Dept. of E d , Bull . N0 9, Whole N0 85, 1927. 
— — : Course of study f o r the r u r a l schools of Porto Rico in English. 
Dept. of E d . , Bull. N0 10, Whole N0 86, 1927. 
: Tentative course of study f o r r u r a l schools in Arithmetic. Dept. 
of E d . , Bull . N0 11, Whole N0 87, 1927. 
: Language lessons in English. Dept. of E d . , Bull. N0 24, Whole 
N0 100, 1927. 
: Curso de estudio de español p a r a las escuelas rurales de Puerto 
Rico, grados 1 a l 6, lectura y lenguaje. Dept. of E d . , Bul l . N0 31, 
Whole N0 107, 1927. 
BLANCO, JUAN P . : English reading f o r 2nd grade. Dept. of E d . , Bull . 
N0 11, Whole N0 119, 1929. 
BROWN, AGNES E . , y NIN, MANUEL G . : E l buen castellano, lecciones de 
lenguaje p a r a el tercer grado. Dept. of E d . , Bull . N0 2, Whole N0 17, 
1918. 
CLARK, VÍCTOR S . : Teacher's M a n u a l f o r the Public Schools o f Porto 
Rico. Issued under the authority of the Insular Board of Education, 
by the President of the Board... Silver Burdett & Co., N . Y . , 1900, 
595 P' + 3 i ilustraciones adicionales. [ E d . en español e i n g l é s . ] 
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DNAVORTH, VERNON : Mater ia l relating to University Freshman English 
of interest to High School Seniors. Dept. of E d . , Bull. N" 3, Whole 
N0 i n , 1929. 
FIOL NEGRÓN, JULIO : Course of study in history for "jth and 8 th grades 
f o r the public schools of Porto Rico Dept. of E d . , Bull. N0 18, Whole. 
N0 94, 1927-
: Job analysis of the work of District supervisors. A Survey. Dept. 
of E d . , Bul l . N° 23, Whole N0 99, 1927. 
— : History course of study f o r the sixth grade. Dept. of E d . , Bull. 
N0 6, Whole N0 114, 1929. 
— - : His tor ia de Puerto Rico, grados cuarto a l octavo. Dept. of E d . , 
Bull. N0 9, Whole N° 117, 1929. 
: Ar t í cu los sobre Educación. Dept. of E d . , Bull. N0 12, Whole 
N0 120, 1929. 
F ix , MARGARET D . : Home Economics course of study for Elementary and 
High Schools. Dept. of E d . , Bull . N0 30, Whole N0 106. 
GONZÁLEZ GINORIO, JosiS: Manual del Maestro. Método racional para 
enseñar a leer y escribir el castellano simultáneamente. Dept. of E d . , 
Bull . N0 6, Whole N0 6, 1916. 
: Cursos de estudio fiara las escuelas graduadas de Puerto Rico: es-
pañol, escritura. Dept. of E d . , Bull. N0 2, Whole N0 21, 1919. 
H i C K L E , CAREY : The school laws of Porto Rico. Suplementary edition. 
The acts of the Legislative Assembly affecting Public Instruction. 
Dept. of E d . , Bull . N0 3, Whole N0 3, 1916. 
HJORTH, HERMANN : The Course of Study in Manual Training of the 
public schools of Porto Rico. Bur. Supp. I'rtg., 1914, 32 p. 
HUNTINGTON, SUSAN D . : Curso de estudio en educación moral y cívica 
p a r a las escuelas piíblicas de Puerto Rico. V o l I : Grados 1 al 4. Vol . I I : 
Grados s y ? - Dept. of E d . , Bull. N0 4, Whole N0 13, 1917. 
HUVKE, JUAN B . : S i tuviese veintiún años. Dept. of E d . , Bull. N0 2, Whole 
Nu 33, 1921. 
: Art ículos pedagógicos. Dept. of E d . , Bul l . N0 4, Whole N0 ¡12, 
1929. 
: Preliminary exercises in phonics. Dept. of E d . , Bull N0 10, Whole 
N" 118, 1929. 
JOHNSON, G . EDWIN : Laboratory directions High School Botany. Dept. 
of E d . , Bull . N0 6, Whole N" 25, 1919. 
: Laboratory directions High School Zoology. Dept. of E d . , Bull. 
N0 2, Whole N0 27, 1920. 
LEÓN, JUAN N., y RODRÍGUEZ LÓPEZ, FRANCISCO: Cursos de estudio en espa-
ñ o l : Grados 3 a l 4. Escuelas urbanas. Dept. of E d . , Bull . N" 7, Whole 
N0 115) 1929-
, — : Curso de estudio en español; escuelas urbanas: grados ó a l 8. 
Dept. of. E d . , Bull . N ° 8, Whole N0 116, 1929. 
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L U C E , ALLENA : Course of music for the public schools o f Porto Rico. 
Dept. of E d . , Bull . N" 4, Whole N0 29, 1920. 
L L U C H MATTEI, R A F A E L : Apuntes sobre la enseñanza de la Agricultura 
en las escuelas rurales de Puerto Rico. Dept. of E d . , Bul l . N0 4, Whole 
N0 4, 1916. 
MARTIN, H , A . : Course of Study f o r High Schools. Dept. of E d . , Bull. 1, 
Whole N0 51, 1923. 
: Standard equipment for Chemistry, Biology and Physics. Dept. of 
E d . , Bul l . N0 2, Whole N" 64, 1926. 
Mc CROSKBY, U . C . : Course of study for ihe High Schools of Porto Rico. 
Dept. of E d . , Bul l . N0 4, Whole N" 19, 1918. 
, and Vi/.CARRONno, FRANCISCO: The Course of Study in Physiology 
and Hygiene f o r the Graded Shoots of Porlo Rico. Dept. of E d . , Bull. 
N0 3, Whole N" 22, 1919. 
MILLER, PAUL G., and PADÍN, JOSÉ: Official L i b r a r y Guide f o r the Public 
School System of Porto Rico. Compiled by - - , Commissioner of 
Education and — , M. A . General Superintendent. Dept. of E d . , 
Bull . N0 7, Whole N0 7, 1916. 
— , Cervantes-Shakespeare, Tercentenary. 1616-1916. Biographi-
cal Notes. Selections and appreciations. Dept. of E d . , Bull. N0 2, 
Whole N0 2, 1916. 
MiNOT G R I F F I T H , C . : Promotion and Retardation in the Elementary 
Shoots of Porto Rico. Dept. of E d . , Bul l . N" 9, Whole N0 9, 1916. 
M o R i N , JOSKPH C . : Teacher's Manual for first grade o r a l English. Dept. 
o f E d . , Bull . N0 i , Whole N0 10, 1917. 
: Teacher's M a n u a l f o r second grade oral English. Dept. of E d . , 
Bul l . N0 6, Whole N0 15, 1917. 
— : Teacher's M a n u a l f o r first grade ora l English. Dept. of E d . , Bull . 
N0 i , Whole N0 20, 1919-
: Teacher's M a n u a l f o r first grade o r a l English. Dept. of E d . , Bull . 
N0 3, Whole N0 34, '92'-
: Fourth grade language book, teacher's Manual. Dept. of E d . , 
Bul l . N0 9, Whole N0 40, 1921. 
: Teacher's M a n u a l f o r first grade ora l English. Dept. of E d . , Bull . 
N0 7, Whole N0 47, 1922. 
: Course of study in English f rom 1st to 6th grades. Dept. of E d . , 
Bull . N0 13, Whole N0 75, 1926. 
NASE, DANIEL R. : M o r a l training and ethics, secondary schools. Dept. of 
E d . , Bull . N0 12, Whole N0 88, 1927. 
NIN, MANUEL G . : E l problema de la enseñanza del castellano en las escue-
las públicas de Puerto Rico. Dept. of E d . , Bull. N0 8, Whole N0 8, 
1916. 
PADÍN, JOSÉ: Problems of teaching Engl ish to the people of Porto Rico. 
Dept. o f E d . , Bull . N0 1, Whole N0 1, 1916. 
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1'oRKATA DORIA, OSCAR: Course, o f sluch in nature study f o r the ful/lie 
schools of Por lo Rico. Dept. of E d . , Bull . 16, Whole N" 92, 1927. 
: Course of study in Agriculture f o r the public schools o f Porto Rico. 
Dept. of lid., Bull. Nu 17, Whole N0 93, 1927. 
PUGH, FRA.VK S.: Course of study in manual arts f o r the public schools 0/ 
Porlo Rico. Dept. of E d . , Bull. N0 5, Whole N" 14, 1917. 
RomuGi-ji/ Lóriiz, FRANCISCO : Tentative course in no ture study and agri-
rul lure. Dept of E d . , Bull . N0 1, Whole N" 57, 1924. 
— : Bulletin o f tenlative course o f study in Arithmetic. Dept. of E d . , 
Bul l . N0 22, Whole N0 9S, 1927. 
, y DÍAZ BALKORIOTV, IIATUEY: Español de grados primarios en ma-
tr í cu la doble. Dept. of E d . , Bull. N0 29, Whole Nl> 105, 1927. 
ROSAKIO, JOSÉ C . : Course o f study for r u r a l schools. Dept. of E d . , Bull . 
N0 10, Whole N0 50, 1922. 
: Course of study f o r the r u r a l schools of Porto Rica. Dept. of E d . , 
Bull . N0 3, Whole N" 65, 1926. 
SEALS, LAURA S.: M a n u a l de Aritmética p a r a maestros elementales, p r i -
mero y segundo grados. Dept. of E d . , Bull. N0 5, Whole N" 5, 1916. 
SELI.ÉS S01.X, GERARDO: Lenguaje castellano para cuarto grado. Dept. 
of E d . , Bull. N0 7, Whole N0 38, 1921. 
— : Lenguaje castellano p a r a cuarto grado, segundo semestre. Dept. 
of E d . , Bull. N08, Whole N0 39, 1921. 
- : Course of study i?i Spanish language f o r í t h grade. Dept. of E d . , 
Bull . N0 8, Whole N" 48, 1922. 
VizcARRONDO, FRANCISCO: Revised course in nature study f o r the elemen-
tary schools of Porto Rico. Dept. of E d , Bull . N" 5, Whole N0 24,1919, 
: Outline o f report of representa tive of Porlo Rico to the convention 
of National Ed. Association Dept. of E d . , Bull. N" 2, Whole N0 78, 
1927. 
: Education in Porto Rico. Dept. of E d . , Bull. N" 5, Whole N0 113, 
1929. 
: L a s segundas unidades rurales de Puerto Rico. Departamento de 
E d u c a c i ó n , San Juan, P. R., 1930, 15 p. 
W i L L s E y , ELSIK MAK: Course of study in Home Economics f o r the Elemen-
tary and High Schools of Porto Rico. Dept. of E d . , Bu l l . N0 4, Whole 
N0 35, 1921. 
: Curso de estudios en costura, calado y bordado p a r a las escuelas 
de Puerto Rico. Dept. of E d . , Bull . N0 5, Whole N0 36, 1921. . 
— : Home Economics Bulletin. Dept. of E d . , Bull. N0 5, Whole W 4S, 
1922. 
— — : Curso de estudios en costura, calado y bordado. Dept. of E d . , Bull. 
N0 6, Whole N0 46, 1922. 
: Curso de estudios en.costura, calado y bordado. Dept. of E d . , Bull. 
N0 2, Whole N0 52. Neg. Mat. Imp., 1923. 
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W i L L S E Y , E L S I B MAE : B o l e t í n de información en costura, calado y bordado. 
Dept . of E d . , Bul l . N0 3, Whole N0 53, 1923. 
: Home Economics Bullei in. Dept. of E d . , Bull . N0 4, Whole N0 54, 
1923. 
: Course of study in Home Economics f o r the Elementary and 
High Schools. Dept . of E d . , Bull. N0 5, Whole N0 55, 1923. 
: Directory of Home Economics Insiruciors in public schools of 
Porto Rico. Dept. of E d . , Bull . N0 6, Whole N0 56, 1923. 
: Directory of Home Economics Instructors in the public and private 
schools of Porto Rico. Dept. of E d . , B u l l . N0 2, W h o l e N0 58, 1924. 
: Home Economics Education in Porto Rico. Dept. of E d . , Bull. N0 4, 
Whole N° 66, X926. 
An outline of the municipal law and the organic act... Dept. of E d . , 
Bul l . N0 3- Whole N0 28, 1920. 
Arithmetic. Course o f study... Dept. of E d . , Bul l . N0 2, Whole N0 42, 
1922. 
Bulletin of general information on positions open to American teachers 
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NQ 6, Whole N0 37, 1921. 
Course of study f o r the Graded schools of Porto Rico. Dept. of E d . , 
1907, 114 p-
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de mar. Reimpresa en Puerto Rico, P. R., 1817, 219 p. 
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de l a fortaleza de Santa Catalina en San Juan, en 1537. V>. H . P. R., 
1922, vol. 9: 146. 
Patente de capitán de Infanter ía española p a r a IK Antonio de los Reyes 
Correa. B. H . P. R., 1921, vol. 8: 198. 
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curas y ministros sus salarios y estipendios. B. H . P. R. , 1915, vol. 2: 49. 
Real cédula aprobando el nombramiento de inquisidor apostólico en el l i -
cenciado Alonso López de Cerrato, p a r a Sanio Domingo, Cuba, San 
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Juan , Jamaica, Cabagua, Venezuela, Cartagena y Sania M a r i a . 
B. H . P. R , 1916, vol. 3 : 151. 
Suplicación a l Papa p a r a la creación de Arzobispado y Obispados en la E s -
p a ñ o l a y San Juan , dejando sin efecto la B u l a de / 5 0 ¿ y concediendo a l 
Rey la gracia de Patronato y Presentación. I!. H. P. R., 1918, vol. 5: 324. 
Visita del obispo h s a s i a l Valle de San Blas de Coanio, en 1661. B. H. P. R., 
1917, vol. 4: 162. 
I ) Pastorales, Sermones y Discursos. 
ACOSTA, JOSIÍ JUU,(N : L a Iglesia. Discursos pronunciados en el Con-
greso de los Diputados. Cuba, 1880. 
AGUSTÍ Y MILÁ, JAIME : Sermones predicados en las iglesias de San Juan: 
(1) E l Papado. (2) E l Racionalismo. (3) E l Indiferentismo. (4) E l Co-
munismo. (5) E l Radicalismo. (6) E l Matrimonio social. Imp. del Co-
mercio, San Juan, P. R. , 1867, 65 p. 
CARRIÓN DE MÁLAGA, PABLO BENIGNO : C a r t a pastoral que el Exento, e 
limo. S r . Obispo de Puerto Rico dirige a ¿os fieles de su Diócesis. Imp. 
de D . Ignacio Guasp, San Juan, P. R. , 1861, 55 p. 
: C a r t a pastoral que el Excmo. e limo. S r . Obispo de Puerto Rico 
dirige a l clero y pueblo de su Diócesis a l ausentarse a Roma p a r a asis-
t i r a l Santo Concilio Ecuménico. Imp. E l Boletín Mercantil, San 
Juan, P. R., 1869, 7 p. 
GANDÍA, RAMÓN F . : S e r m ó n : L a s Siete Palabras. Predicado en la Iglesia 
Franciscana. Imp. E l Agente, San Juan, P. R., 1882, 22 p. 
G u n Í R R B z BEL ARROYO, JOSÉ : Discurso canónico legal. Imp. Fraternidad, 
San Juan, P. R., 1823, 20 p, 
GUTIÉRREZ DE COS, PEDRO: Pastoral del obispo ü r . D. Pedro Gutiérrez 
de Cos a sus diocesanos portorriqueños. P. R., julio de 1S26. 
MANSO ALONSO: C a r t a pastoral del primer Obispo de Puerto Rico y 
pr imer Inquisidor del Nuevo Mundo... a sus ovejas, encargándoles 
el respeto y acatamiento a l Santo Tr ibunal de la Inquisición. [6 de 
enero de 1528.] B . H . P. R., 1916, vol. 3 : 147. 
MENESES Y MENESES, DIONISIO DE: Discurso que... pronunció en la P a r r o -
quia del partido de Ponce. Imp. del Gobierno, a cargo de D. V. San-
mil lán, San Juan, P. R. , 1823, 27 p. 
MINGUELLA Y ARNEDO, FRAY TORIBIO: C a r t a pastoral que el limo. S r , 
Obispo de Puerto Rico, dirige a l clero y fieles de su Diócesis con motivo 
de su solemne entrada. Imp. E l Bolet ín Mercantil, San Juan, P. R., 
1894, 20 p. 
: C a r t a pastoral que el limo. S r . Obispo de Puerto Rico dirige a l 
clero y fieles de su Diócesis. Imp. E l Bolet ín Mercantil, San Juan, P. R. , 
1897, 23 p. 
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MINGUELLA v ARNEDO, F R A Y TORIBIO : C a r t a pastoral que con motivo de 
la S a n t a Cuaresma dirige a sus diocesanos. Irnp. E l B o l e t í n Mercantil, 
Saa Juan, P. R , 1895, 23 P-
ORIOL COTS, JOSÉ: Sermón que en l a solemne f u n c i ó n a l a Virgen de, la 
Providencia, celebrada el d ía 2 de enero de 1858, m la Santa Iglesia 
Catedral de Puerto Rico, dijo el S r . Arcediano de l a misma... P. R., 
1858. 
: Oración f ú n e b r e . P. R. , 1853, 12 p. 
: P a s t o r a l P. R. , 1855, 12 p. 
: Sermón que p r e d i c ó en el Convento de las Madres Carmelitas el 
did de l a Virgen del Carmen, en que se inauguró el nuevo te?nplo. 
P. R., 1858. 
PADILLA, F R A Y FRANCISCO: C a r t a del obispo a los vecinos de San 
Germán en 1691. B . H . P. R., 1924, vol. 11: 188. 
Picó Y SILVA, JOSÉ: Sermón predicado en l a Iglesia parroquia l de San 
Francisco de As ís de S a n J u a n Baut is ta de Puerto Rico. P . R. , 1880. 
PUENTE, FRANCISCO DE L A : Pastoral . Imp. Guasp., San Juan, P. R., 
1848, 8 p. 
RODRÍGUEZ DE OLMBDO, MARIANO: C a r t a pastoral que dirige a sus fe l i -
greses el obispo de Puerto Rico . Madrid, 1816. 
RODRÍGUEZ VERA, FRANCISCO: Panegír ico de l a Inmaculada Concepción 
de l a M a d r e de Dios. Impreso en M é x i c o , por Juan Ruiz, 1662. 
: Sermón en la fiesta que por cédula de S u Majestad celebró la Muy 
Noble y L e a l Ciudad de Guatemala, etc. Impreso t a M é x i c o , 1663, i2p. 
ROMEU AGUAYO, DOMINGO: Discurso. Con motivo de la inaugurac ión de 
la Iglesia de San Antonio de Padua, de Guayama, el 13 de junio de 
1873. T i p . de González, P. R., 1873, '7 ? • 
: Sermón de los Dolores de M a r í a Sant í s ima, predicado en l a Rea l 
Capilla el dia 16 de marzo de 1883 por el D r . , prebendado de la 
Santa Iglesia Catedral de Puerto Rico y predicador de S. M . E n pre-
sencia de S. A . R. la Serma. Sra. Infanta D.a María Isabel. Imp. de 
Alejandro Gómez Fuentenebro, Madrid, 1883, 20 P-
: Sermón predicado el dia 2 de enero de 1885 en l a festividad de 
Nuestra Señora de la Providencia. Imp. E l B o l e t í n Mercantil, San Juan, 
P. R., 1885, 21 p. 
: L a Providencia de Dios y el Nuevo Mundo. Recuerdo que dedica 
a la provincia de Puerto Rico con motivo de la c e l e b r a c i ó n del 
I V Centenario de su descubrimiento. Imp. E l Bolet ín Mercantil, San 
Juan, P. R . , 1894, 28 p. 
SANLÚCAR, MANUEL MARÍA: Sermón, 2 de mayo de 1812. P. R. , 1812, 
20 p. 
SANIAELLA, JOSÉ MATÍAS: Discurso panegírico que hizo a sus feligreses. 
P. R. , 1812, 18 p. 
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3. IGLESIAS, TEMPLOS, ETC 
ANDÚJAR, MANUEL: Nuevo templo metodista en San Juan. B. H. P. R., [923, 
vol. 10: 366. 
C O L L Y TOSTE, CAYETANO: Informe sobre la Iglesia parroquial de San Ger-
mán. B . H. P, R. , [925, vol. 12: 35. 
MILLAND, JUAN: Una iglesia modelo. (Ensayo. ) Tip. R. Morel Campos, 
Caguas, P. R., 1927, 17 p. 
Datos acerca de las reparaciones en la Iglesia parroquial de San Germán. 
B . H . P. R., 1925, vol. 12: 38. 
Erección de la Iglesia Catedral en la ciudad de San J u a n Bautista de 
Puerto Rico [1512.] B. H . P. R , 1918, vol. 5: 327. [V. Tapia: Biblio-
teca histórica de Puerto Rico, 1854, p. 361-376.] 
Estatutos y Reglamento de la V. O. T. Carmelitana. T i p . E l Comercio, 
San Juan, P. R., 1885, 29 p. 
Estatutos para el régimen y gobierno de la Cofradía de las Benditas Ani-
mas, formados por los Hermanos Mayores que la componen y aprobados 
por S. M . Imp. Márquez, Mayagüez, P. R. , 1851, 33 p. 
Fecha de la fundación de las Parroquias; los señores Obispos que entonces 
gobernaban la Diócesis; barrios que comprende la jurisdicc ión de cada 
una; número de habitantes de cada Parroquia y de sus barrios, según el 
censo de IQlo; vicarias a que pertenecen, etc. E n Sínodo diocesano del 
Obispado de Puerto Rico... Imp. Cantero, Fernández & Cía., San Juan, 
P. R. , 1917, a p é n d i c e I , p. m . 
Fundación de l a ermita de la Monserrate en Hormigueros [1630 1640.] 
B. H . P. R., 1914, vol . 1: 223. 
Fundación del Monasterio de monjas Carmelitas Calzadas en San Juan 
de Puerto Rico. B. H . P. R., 1916, vol. 3: 252. 
Fundac ión de la nueva Iglesia parroquial de Guánica en IQlo. B. H . P. R., 
1925, vol. 12: 43. 
Protesta de la supresión de los conventos de Santo Domingo y San F r a n -
cisco en Puerto Rico en 1821. B. H . P. R., 1920, vol. 7: 150. 
Rea l cédula disponiendo que a l convento de San Francisco de Puerto Rico 
se le ayude con cera y vino. B. H . P. R. , 1917, vol. 4: 5-
R e a l cédula concediendo a los vecinos de San Germán soo pesos para ayuda 
de l a f á b r i c a de la Iglesia parroquial. B . H . P. R., 1924, vol. 11: 186. 
i ) Textos religiosos. 
ALFONSO, OSVALDO: E l Evangelio de nuestro redentor Jesús por los encar-
gados de su revelación en 1882. T ip . de L . W . Marr, N. Y . , 1883. 
: L a voz del Apóstol San Juan en el siglo X I X o la revelación de 
J u a n el Teólogo. Imp. James C. Baldwing & Co., N. Y . , 1881. 
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ARROYO, D. M. DE LOS A . : Manual de Aforai práctica y religiosa. Obra 
adoptada de texto para los establecimientos de ins t rucc ión prima-
ria. Traducida libremente de! francés por - . Imp. E l Bolet ín 
Mercantil, San Juan, P. R. , 1879, 88 p. Tercera ed. 
VAUGHN, KENKLM : Catecismo de expiación. P. R., 1883, 50 p. 
Cart i l la que contiene las obligaciones, privilegios y demás exenciones de 
que gozan los Sres Hermanos de ambos sexos de la Ilustre Cof radía de 
J e s ú s Crucificado y Santa Rosa de L i m a . Septiembre de 1844. 
Catecismo de la Doctrina Cristiana para la Diócesis de Puerto Rico. Imp. 
Cantero, Fernández y Cía., San Juan, P. R. , 1919, 63 p. Quinta ed. 
Ceremonial para las funciones de tabla y demás actos públ icos y religio-
sos que debe observarse en la Is la de Puerto Rico. Imp. del Gobierno, 
San Juan, P. R., 1850, 34 p. (Gobierno y Capitanía General.) 
b. — S O C I E D A D E S C U L T U R A L E S 
I . ATENEO PUERTORRIQUEÑO 
ACOSTA, JOSÉ JULIÁN: Discurso pronunciado en el certamen celebrado por 
el Ateneo Puertorriqueño el 2 de septiembre de 1882. Imp. Acosta, 
San Juan, P. R., 1882. 
CESTERO, FERDINAND R . : Memoria informando a la Asamblea celebrada 
en diciembre de I Q I O de l a labor realizada por la Directiva a l terminar 
sus funciones en el prof io año. Tip. M. Buril lo y Cía., San Juan, P. R., 
1910, 22 p. (Ateneo Puertorr iqueño. ) 
C O L I Y TOSTE, CAYETANO '. M i última labor en el Ateneo Puertorriqueño. 
B. H . P. R. , 1918, vol s : 378. 
ELZABURO, MANUEL: E l Ateneo. Discurso sobre el Ateneo Puertorri-
q u e ñ o ; su fundación e influencia l iteraiia en Puerto R ico . Imp. de 
J . González Font, San Juan, P. R., 1888, 19 p. 
FERRER Y HERNÁNDEZ, G A B R I E L : Memoria le ída en Junta general ordina-
ria celebrada en los salones del Ateneo Puertorriqueño el d ía 4 de di-
ciembre de 18Ç5. Imp. S u c e s i ó n J . J. Acosta, San Juan, P. R. , 1896, 34 p. 
JIMÉNEZ O'NEILL, FRANCISCO : E l Ateneo. L a personalidad del pueblo 
puertorr iqueño . P. R , I . , 18 de enero de 1919, núm. 464. 
LAGO, JOSÉ MARÍA : Discurso pronunciado por el S r . Presidente del Ate-
neo Puertorriqueño , en el acto de la colocación de l a primera 
piedra, 23 de mayo de IQ23. B. H . P. R , 1923, vol. 10 : 187. 
LUIGGI : Crónica social. L a fiesta del Ateneo. P. R. I . , 8 de abril de 1916, 
n ú m . 319. 
QUEVEDO BÁEZ, MANUEL : Memoria de los trabajos realizados en el Ate-
neo Puertorriqueño durante los años IQ04. y IQ05. T i p . del Heraldo 
Español , San Juan, P. R. [1905], 17 p. 
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ROMAKACCE, SERGIO : Con todo respeto. E l Ateneo debe un homenaje a 
L a b r a . P. R. L , 20 de enero de 1923, núm. 673. 
SOLER, CARLOS MARÍA: Discurso leído en el Ateneo Puertorriqueño, por 
su presidente , la noche del 6 de abri l de 1S94, cn el icio de la 
solemne distribución de los premios obtenidos en ei certamen que con ta 
cooperación de la Sociedad Económica de Amigos del P a í s y la de los 
Amigos del Bien Público celebró aquel Centro para conmemorar el des-
cubrimiento de Puerto Rico en su Cuarto Centenario. Imp. Suces ión 
J . J . Acosta, San Juan, P. R., 1894, 21 p. 
Ateneo Puer/orrii/ueño. Su fundación, sus fundadores, sus presidentes, 
su Directiva, sus Estatutos. Tip. L a Democracia, San Juan, P. R., 1919, 
34 p. [Otra ed.: Cantero, Fernández & Co., San Juan, P. R., 1925, 33 p.] 
t i l Ateneo. E n E l Libro de Puerto Rico, 1923, cap. X V I . 
Estatuto y Reglamento del Ateneo Puertorriqueño Imp. Acosta, San 
Juan, P. R., 1876, 11 p. Otra ed.: E l País, San Juan, P. R. , 1900, 23 p. 
Otra : Tip . E l Alba, San Juan, P. R., 1909, 17 p. [V. B. H . P. R., 1920, 
vol. 7: 224.] 
Fundación del Ateneo Puertorriqueño. A c t a de la primera Junta gene-
ral de socios. B . H . P. R., 1915, vol. 2: 141. 
Homenaje del Ateneo Puertorriqtieño a l ilustre manco de Lepanto, M i -
guel de Cervantes Saavedra, en conmemoración del Tercer Centenario de 
la publicación del 11ngenioso Hidalgo Don Quijote de la Manchan. 
Mayo, 1605-1905, s. p. i. [P. R., 1905.] 
V é a s e l'eriódicos v bibliotecas. 
2. LOGIAS, MASONERIA, ETC. 
AGUSTÍ Y MILÁ, JAIME: Una escaramuza con la masonería en Puerto 
Rico. Imp. E l Bo le t ín Mercantil, San Juan, P. R., 1884, 47 p. 
ARAMBURO, JOAQUÍN N . : Liturgia del grado de aprendiz adoptada por la 
Grat i Logia Soberana de Puerto Rico. T i p . Francisco Torres, 1902, 59 p. 
: Li turgia del grado de maestro masón. Tip. de Francisco Torres, 
1902, 38 p. [Otra ed.: 1910, 33 p.] 
CASSARD, ANDRÉS : L o s masones son los cristianos por excelencia. Con un 
p r ó l o g o de Mario Braschi. Imp. de López , Ponce, P. R. , 1873 [24 p.].. 
CASTRO, VICENTE A. DE : Liturgia del grado noveno. Fllegido de los 
nueve. Rito e s c o c é s . E s t . Tip. de J . de Jesús López, Sábana Grande, 
P. R. , 1904, 31'p. 
: U t u r g i a del grado de soberano: príncipe Rosa Cruz . Est . Tip . 
Borinquen, Yauco, P. R., 1904, 67 p. 
CORDERO, MODESTO: Junto a l A r a . Co lecc ión de trabajos masónicos 
en prosa y verso. Biblioteca Masónica. Tip . L a Voz Escolar, Maya-
güez , P. R. , s. f., 184 p. 
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CORDERO, MODESTO : Influencia de la masonería e?i el progreso politico-
social de Puerto Rico. E n 'Junto a l A r a . Tip . La Voz Escolar, Maya-
güez, P. R. , s. f., p. n . 
: Apuntes históricos de la masonería en Puerto Rico. E n Ju?ito a l 
A r a . T i p . L a Voz Escolar, Mayagüez, P. R., s. f., p. 25. 
: Historiando. Organización de la masoner ía en Puerto Rico. E n 
"Junio a l A r a . Tip. L a Voz Escolar, Mayagüez, P. R. , s. 1'., p. 81. 
: L a primera Logia puertorriqueña. E n Junto a l A r a . T ip . L a 
Voz Escolar , Mayagüez, P. R., s. f., p. 157. 
MORALES, JOSÉ PABLO: Los Masones. E n Misceláneas. Imp. Suces ión 
J . J . Acosta, San Juan, P. R., 1895, p. 141. 
MORRIS, EDWARD H . (compilador): Leyes generales p a r a el gobierno de 
la G r a n Orden unida de Oddfellows de Amírica. Redactada por las 
Asambleas... [de] 1845 hasta 1915 inclusive... Traducc ión e impre-
sión a cargo de Jesús M. Quiñones y M o i s é s S. Laham. Imp. Varie -
dades, Bayamón, P. R. , 1920, 130 p. 
PALÉS, V I C E N T E : A la Masoner ía . Tip. L a U n i ó n , Guayama, P. R., 1886, 
lo p. 
Rmz QUIÑONES, A . (traductor): Origen, organización y competencia de 
los pueblos masónicos por H . Chaberand. Traducc ión del francés. 
Santo Domingo, 1885, 87 p. 
SIMONPIETRI, ARÍSTIDES : Recopilación masónica arreglada a l rito escocés 
antiguo. Expl icac ión general de grado, etc. Ponce, P. R. , 1873, 48 p. 
: Resumen histórico de la f r a n c m a s o n e r í a antigua y moderna. Im p. 
de Manuel López, Ponce, P. R., 1885, 39 p. 
TORRES, JOSÉ G. : Bosquejo histórico de la masonería en Puerto Rico. E n 
Congreso Masónico Inter antillano, San Juan, P. R. , 1922, apéndice , 
P- 233-
: Folleto que contiene l a Memoria de los trabajos realizados por la 
Logia Hijos de la L u z , de Yauco, en el año 18QI, leída por tí Se-
cretario de la misma, , en la sesión del 4 de enero de 18Ç2. P. R., 
1892. 
VALLÉS, ROMUALDO : Labrando la piedra bruta. [Literatura masónica . ] 
Tip . E l Compás, San Juan, P. R., 1922, 22 p. 
YUMET, F E D E R I C O : Almanaque masónico p a r a el año de IQ01. Imp. E l 
País, San Juan, P. R., 1900, 43 p. 
Acias y resumen del Congreso Masónico Interantillano. San Juan, P. R. , 
1922, 238 p. 
Acuerdos tomados por la Resp. Log. L u z del Valle, del'Oriente de Yabu-
coa, Puerto Rico, cuya realización se encomienda p a r a bien de la Huma-
nidad. Imp. L a Primavera, San Juan, P. R. , 1909, 16 p. 
Anuario de la muy Resp. G r a n Logia Soberana de Puerto Rico. (1885-
1888.) T i p . d e Benito A . Monge, Mayagüez , P. R., 1888, 156 p. [Hay 
otros publicados en otros años . ] 
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Anuario de la Gran Logia Soberana de Puerto Rico. T ip , E l Compás, 
San Juan, P. R., 1921, 169 p. 
Constiíuciôn y demás Leyes generales de la Gran Logia Soberana de 
Puerto Rico. Tercera ed., que comprende todas las modifica-
ciones aprobadas por la Gran Logia hasta la fecha. Tip, Co-
mercial, Mayagüez, \ \ R. , 1892, 182 p. [La quinta ed. es de 1909, 
124 p. +•] 
Iniciación en el grado noveno. Elegido de los nueve, o perfecto masón 
electo. Rito e s c o c é s antiguo, aceptado, compilado y arreglado de. 
acuerdo con las más notables obras sobre masonería y según los 
antiguos l ímites , usos y costumbres de la francmasonería univer-
sal. Imp. L a Industria, San Germán, I'. R., 1913, 20 p. 
L a masonería ante la razón, ante el derecho v ante la experiencia. E d . 
costeada por varios catól icos . Imp. E l Bolet ín Mercantil, San Juan, 
P. R., 1892, 23 p. 
L a obra de Cosmos. Tip . E l Compás, San Juan, P. R., 1924, 91 p. 
L i t u r g i a del grado de aprendiz. Discutida y aprobada por la Logia de 
Ins trucc ión el día 8 de enero de 1882. Tip. de la Revista de Puerto 
Rico, Ponce, P. R., 1S90, 57 p. 
Liturgia del grado de aprendiz. Rito e s c o c é s antiguo y aceptado. Imp, 
Arcelay Hnos., Mayagüez, P. R., 1913, 44 p. 
U t u r g i a del grado de compañero. Tip . de la Revista de Puerto Rico, 
Ponce, P. R. 1891, 27 p. 
Li turgia de ceremoniales masónicos. Arreglada por un H . de la Resp. Log. 
Estre l la del Sud, y adoptada por la misma. Tip. Borinquen, Yauco, 
P. R , 1903, 59 p. 
Li turg ia del grado de maestro. Tip. de la Revista de Puerto Rico, Pon-
ce, P. R . , 1891, 28 p. 
Liturgia del grado de maestro. Rito e s c o c é s , antiguo y aceptado. Imp. 
E l Progreso, Mayagüez, P. R., 1903, 28 p. 
Los Clérigos. Folleto escrito en defensa de la sacrosanta Institución 
Masónica por el H . Borinquen Gr . 9. Ord . de la Resp. Log. Frater-
nidad. Imp. E l Comercio, P. R., 1874, 8 p. 
Masonería. E n E l IJbro de Puerto Rico, 1923, cap. X V I . 
Memoria de la Resp. Logia Sinceridad, núm. Q686, Saniurce, Puerto Rico. 
Presentada por el P. M. V . P. Moisés S. Laham. Imp. Variedades, 
B a y a m ó n , P. R., 30 p. 
Oriente de Puerto Rico. Valle de Yauco. Resp. Log. Hijos de la Luz. Re-
cop i lac ión de los trabajos premiados en el certamen masónico pro-
movido por dicha Logia para conmemorar el segundo aniversario 
de su fundación. T ip . E l Comercio, Yauco, P. R., 1892. 
Reglamento del Sob. Cap. dt Rosa Cruz. Sigilo núm. 31, dependiente del 
Supremo Consejo de Colón. Tip. de Benito A. Monge, Mayagüez, P. R., 
1887, 17 P. 
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Reglamento de seguro de vida masónico, iniciado por la Logia Tanamd, 
Imp. de J . Prats, San Juan, P. R., 1902, 16 p. 
Procedimientos p a r a la constitución e instalación de la G r a n Logia Sobe-
rana de Puerto Rico. Publicado por el H . Catalina. Santo Domingo, 
1885, 27 p. [V. B. H . P. R., 1920, vo!. 7: 231]. 
Rito escocés antiguo y aceptado. L i turg ia del grado de aprendiz, discutida 
y aprobada for l a Logia de Instrucción, el día 8 de enero de 18S2. 
Imp. de J . Hero y Cía., Mayagüez, P. R. , 1893, 44 p. 
3. ESPIRITISMO, ETC. 
BACÓN, EMETÉRIO : Memorias de un maniático, o apuntes históricos ael 
Espiritismo en Puerto Rico de los años 1872 a l 1876. Imp. L a Bandera 
Americana, Mayagüez, P. R., 1910, i i 8 p . 
BOLTA, L u i s : E l Espiritismo. Para los n iños . T i p . Comercial, P. R. , 
1893, 31 p. 
CARMEN: Un episodio de la historia de un espíritu. Obtenido medí aní-
micamente por Francisco Sánchez Hernández , en Agaadil la, octubre 
de 1900. Imp. E l Porvenir, Aguadilla, P. R., 1904, 20 p. 
CORCHADO, MANUEL : Historias de ultratumba. Imp. Alcántara, Madrid, 
1872, 112 p. 
GONZXLKZ, JULIO CÉSAR : Catecismo espiritista. Imp. Venezuela, San 
Juan, P. R., 1929, 34 p. + • 
MATÍAS, FERNANDO J . : Guia para los médiums espirituales. Imp. de Ma-
nuel López , Ponce, P. R., 1904, $0 p. 
MORALES, AGAPITO : Breve tratado de hipnotismo, magnetismo, espiritismo 
y sugestoterapia. Imp. E l Alba, San Juan, P. R., 1904, 48 p. 
PÉREZ MARCHAND, R . B . : Deísmo y espiritismo. Tip. E l Dia, Ponce, P. R. , 
1920, 29 p. 
PINTOR, JESIJS MARÍA : Daniel o un pobre moro. Cuatro existencias sobre 
la tieira, contadas por sí mismo. Manatí Printing Co. , Manatí, P . R. , 
1913. 72 P-
PONTE, FRANCISCO: Conferencia. [Espirit ismo.] Imp. T h e Times Pub. 
Co., San Juan, P. R , 1914, 36 p. 
VINCENTY, FRANCISCO : Lecciones de espiritismo, basadas en el Libro de los 
Espíritus , de A. Kardec. (Primera parte.) Tip. Aurora, Mayagüez, 
P. R., 1908, 50 p. 
: Controversia religiosa sostenida entre Sansón, director de L a Ver-
dad, y , presidente de la Federación Espiritista de Puerto Rico. 
Imp. E l Sol, Ponce, P. R. [1907], 131 p. 
Catecismo Espiritista. Imp. Llabrés R a m í r e z , San Juan, P. R . , 1915, 
82 p. [Ed . , V. C a l d e i ó n Prieto. Compilador, M. J . C a l d e r ó n López . ] 
Espiritistas del Centro Unión. Nuestra opinión. Objeciones a las bases 
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propuestas por cl Dr . Anastasio García López, de iMadrid, para la 
fundación de una sociedad denominada Fraternidad Universal. 
Imp. E l Eco, Mayagüez, P. R., 1891. 
Federación de espiritistas. En E l Idbro de Puerto Rico, Hj23, cap. X V I . 
Herminia y M a r í a . Dictado de ultratumba. Ponce Printing Co., Ponce, 
P. R. [1920?], 35 p. 
Historia de un monje en dos existencias físicas. Dictado de ultratumba 
por el espíritu de Fernando de Castro, recibido por la méd ium 
F'rancisca Suárez. T i p . de la Revista de Puerto Rico, Ponce, P. R., 
1892, p. 418. 
L a reencarnación. Trabajo obtenido median ímicamente del espíritu 
de Momo. Tip. N e g r ó n I-lores, San Juan, P. R., 1913, 12 p. 
L a ludia de un espíritu, contada por él mismo. Trabajo medianímico 
obtenido en el Centro Fraternidad, de Isabela, Puerto Rico, por el 
m é d i u m F. R. G . Imp. Biblioteca de L a Irradiación, Madrid, 112 p. 
Tercera ed. 
Memoria de la Asamblea espiritista celebrada en Mayagüez durante los 
d í a s AV y 19 de abr i l de 1903. Imp. L a Bandera Americana, Maya-
güez, P. R., 1903, 140 p. 
Memorias de las Asambleas espiritistas celebradas en S a n Juan, Lares , 
Ponce y A recibo en los dias I S y 19 de abril de les años IÇ04, 1905, 
1906 y 1907. T ip . E l Sol, Ponce, P. R. , 1908, 141 p. 
Mensajes del infinito. Mediumnímicas obtenidas en el Centro Reden-
c ión , de Cabo Rojo, Puerto Rico. Imp. Gloria, Mayagüez, P. R., 
1909, 153 p. 
Pepito. Dictado med ian ímico por el espíritu de José Ortiz y Otaya. 
Obtenido por la m é d i u m Sita. Aurora Rosabal. Mayagüez, P. R., 
1910, 200 p. 
Tesoros espirituales o Dictados ultraterrestres, obtenidos en Arecibo, 
Puerto Rico. T i p . E l Machete, Arecibo, P. R., 1911, 57 p. 
4. OIRAS SOClliDADliS 
ACOSTA, JOSIÍ JUUÁN : Discurso pronunciado sobre la Sociedad Protectora 
de l a Inteligencia, el j o de mayo de 1889. Imp. de Meltz [1899]. 
AGUAYO, ALFREDO M.: Palabras pronunciadas en la inauguración de la 
Sociedad Puertorriqueña. Las Antillas, Habana, abril de 1920, año I , 
vol. 1, núm. 1: 45. 
AI.FAU BARAF.T, ANTONIO: L a Ciencia y su obstáculo. Discurso pronun-
ciado en el Casino de Ponce con motivo de la inauguración de la 
S e c c i ó n Científ ico-Literaria. E n Casino de Ponce. Inauguración de la 
Sección Cient í f ico-Literaria . , . T ip . E l Vapor, Ponce, P. R., 1880, 
24 p. 
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ALFONSO, OSVALDO: Discurso leído en la inauguración del Centro de Lec-
tura. . . de Utuado. Imp. de González, P. R., 1883, 12 p. 
BLANCO FERNÁNDEZ, ANTONIO: Instituciones principales españolas y puer-
torr iqueñas de Auxilio Mutuo, Beneficencia, Cívicas, Sociales, Cultu-
rales y de Fomento. E n España y Puerto Rico, 1820 - l ç jo . T ip . Can-
tero, F e r n á n d e z y Co., San Juan, P. R., 1930, p. 77. 
BRASCHI, ANTONIO: Influencia y triunfos de la Li teratura . Discurso pro-
nunciado en el Casino de Ponce con motivo de la inauguración de 
la S e c c i ó n Científ ico-Literaria. E n Casino de Ponce. Inauguración de la 
Sección Científico-Literaria. . . E s t . T i p . E l Vapor, Ponce, P. R., 
1880, 24 p. 
CUEVAS ZEQUEIRA, SKRGIO: Discurso pronunciado en la repartición de 
premios a los alunmos de la Asociación de Dependientes. de Comercio, el 
día 2 de septiembre de I Q J J . Imp. P. F e r n á n d e z y Cía., Habana, 1918, 
10 p. [Hay otro discurso de 1923, 16 p.] 
— : Discurso en el acto de la apertura del torneo de ajedrez del Centro 
de Dependientes. Imp. de E . López Salas, Habana, 1923, 16 p. 
FERRKR Y HERNÁNDEZ, G A B R I E L : Sociedad Protectora de la Inteligencia. 
Memoria leída en J u n t a general ordinaria, celebrada en los salones del 
Ateneo Puertorriqueño el día 4 de diciembre de 18Ç5. Imp. S u c e s i ó n 
J . J . Acosta, San Juan, P. R., 1896. 
LÓPEZ DOMÍNGUEZ, FRANCISCO A.: Informe anual de la Fraternidad Phi, 
Chi , Delta. Tip . Real Hnos., San Juan, P. R., 1913. 
M. A . N . : Gal larda Asociación Patriót ica. Organización de la Asoc iac ión 
Cív ica Puertorr iqueña . P. R. I . , 7 de diciembre de 1912, núm. 145. 
MONTEAGUDO RODRÍGUHZ, JOAQUÍN : L i g a Juvenil Cristiana de Puerto Rico. 
Conferencia literaria dada en los salones de dicha A s o c i a c i ó n la 
noche del viernes 17 de diciembre de 1915. P r ó l o g o de Manuel J . 
R í o s . T i p . L a Bomba, Puerta de T ierra , P. R., 1915, 21 p. 
MORIANO, M.: Bases constitutivas aprobadas para la creación del Centro 
de Geómetras y Constructores. Imp. L a Cooperativa, San Juan, P. R. , 
i893 ,7 P. 
SALAZAR, SALVADOR: L a fiesta inaugural de la Asociación Puertorriqueña 
en el Ateneo de la Habana. Las Anti l las , Habana, abril de 1920, año I , 
vol. 1, núm. 1: 26. 
VEGA, LAUREANO: Memoria leída por el Presidente de l a Sociedad P r o -
tectora de la Inteligencia en la Junta general celebrada el dia 2Q de 
diciembre de 1884. Imp. E l Agente, San Juan, P. R. , 1885, 16 p. 
Asociación Patriót ica Puertorr iqueña Borinquen, Bases y Reglamento 
general. Imp. de Rambla, Habana, 1913, 17 p. 
Bases y Reglamento de l a Institución Libre de Enseñanza Popular. Imp. de 
J . Gonzá lez Font, San Juan, P. R., 1888, 16 p. 
Caballeros de Colón. Consejo de San J u a n de Puerto Rico, núm. 1543. 
Fundado en 13 de enero de 1911. S. p. i . , 1917, 23 p. 
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Casa de España en Puerto Rico. Incidente promovido por el segundo 
vicepresidente D . Vicente Balbás Capó. Datos y antecedentes re-
copilados y comentados por 1). Abelardo de la Haba, presidente de 
dicha Institución. T ip . Ne«rón Flores, San Juan, P. R.( 1915, 186 p. 
Casino de Ponce. Inauguración de la Sección Cientifico- Li terar ia . Velada 
del 21 de julio de 18S0 con motivo de la celebración del I V Aniver-
sario de. la Sociedad. Contiene: Discurso inaugural por D. Miguel 
Rosich; La Ciencia y su obstáculo, discurso por el Dr . Antonio Alfau 
Baralt, e Influencia y triunfos de la Literatura, discurso por D. A n -
tonio Braschi. Tip . E l Vapor, Ponce, P. R., 1880, 24 p. 
Casino de Pueiio Rico. Memoria para ser sometida a la Junta general de 
Accionistas que ha de celebrarse el d ía 30 de marzo de IÇ22. T ip . L a Pri-
mavera, San Juan, P. R., 1922, 31 p. 
Centro de Geómetras y Constructores. Reglamento para el régimen in-
terior. Imp. L a Cooperativa, San Juan, P. R., 1893, 17 p. 
Colegio y Montepío Médico. Proyecto de Reglamento. Imp. E l Imparcial, 
P. R., I886, 12 p. 
Constitución, Estatuios y Reglamento de la Academia de Medicina de 
Puerto Rico. Tip . Real Hnos., San Juan, P. R., 1916, 31 p. 
Conslitución y Reglamento de la Hermandad de Electricistas de Puerto Rico. 
Organizada en San Juan, 12 de octubre de 1927. Imp. Cantero, Fer -
nández & Co., Inc., San Juan, P. R. [1927], 21 p. 
Elemento español y extranjero. [Figuras españolas, Colonias, Socieda-
des, etc.] E n E l Libro de Puerto Rico, 1923, cap. X V : 846-867. 
Estatutos y Reglamento general de la Sociedad Montepío Médico-Farma-
céutico. Tip. Córdova, San Juan, P. R., 1894, 16 p. 
Estatutos de la Casa de España. Tip. E l Progreso, Santo Domingo, 1917. 
Estatutos de la Sociedad de Conciertos Club Armónico. T ip . Real linos., 
San Juan, P. R. [1913], 9 p. 
Guía social: Directorio de la Sociedad y elemento oficial de San Juan. 
Contiene fotografías de distinguidas damas y relación de socios de 
los Centros sociales Casino de Puerto Rico, Casino Español , Unión 
Club, Auxilio Mutuo, Casa de España , Hijas Católicas de América, 
Caballeros de Colón, Legislatura, Obispado y funcionarios públicos . 
Imp. Cantero, Fernández & Co., San Juan, P. R. [1926]. 
Informe de la Inst i tución Cultural Española de Puerto Rico, 1928 a 1929. 
Imp. Cantero, Fernández & Co., Inc., San Juan, P. R., 21 p. 
Instituciones de Progreso. [Ateneo, Masonería, Caballeros de Colón, 
Y . M. C . A., F e d e r a c i ó n de Espiritistas, de Trabajadores, Cruz Roja, 
Club Rotarlo, E l k s , etc.] E n E l Libro de Puerto Rico, 1923, cap. X V I : 
868-919. 
L a Junta directiva Central a la Junta general Central de la Casa de 
E s p a ñ a en Puerto Rico, reunida en sesión en Humacao el 15 de febrero 
de 1925. Imp. Cantero, Fernández & Co., San Juan, P. R. [1925?], 40 p. 
Í4 
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L i g a Económica Polit ica de San Juan , Puerto Rico. T i p . L a Democra-
cia, San Juan, P. R. , 1915, 15 p. 
L i g a Progresista de Ponce. Reglamento. T i p . L a Defensa, San Juan, 
P. R . , 1912, 14 p. 
Octavo informe anual y Directorio de socios [de la~\ Asociación Cristiana 
de jóvenes de San J u a n . S. p. i . , 1920, 16 p. 
Por qué se constituye la Asociación Cívica Puertorr iqueña. Cláusulas de 
Incorporac ión . T i p . Heraldo E s p a ñ o l , Santurce, P. R . [1912?], 24 p. 
Reglamento de la Sociedad de Amigos Progreso de la Amistad. Imp. de J . 
Gonzá lez Font, San Juan, P. R. , 1882, 17 p. 
Reglamento p a r a e l régimen y gobierno de l a Junta Delegada de la Socie-
dad Protectora de los N i ñ o s en la I s l a de Puerto Rico. Imp. de Carlos 
González Font, San Juan, P. R. , 1883, 36 p. + . 
Reglamento de la Sociedad Amor y Caridad, de F a j a r d o , Puerto Rico. 
Aprobado por el E x c m o . Sr. Gobernador genera!. T i p . L a Fajar-
dina, Fajardo, P. R. , 1888, 10 p. 
Reglamento de la Sociedad Protectora de l a Inteligencia. Imp. E l Bolet ín 
Mercantil, San Juan, P. R. , 1891, 16 p. 
Reglamento p a r a el gobierno del Centro de Instrucción y Recreo de l a 
vi l la de Coamo. Imp. de Manuel L ó p e z , Ponce, P. R , 1896, 20 p. 
Reglamento p a r a el régimen y gobierno de l a Sociedad de Conciertos 
Unión Artíst ica. Imp. de la Viuda de González, P. R. , 1896, 16 p. 
Reglamento del Casino de Puerto Rico. Imp. E l País, San Juan, P. R. , 
1902, 8 p. 
Reglamento de la Colonia Española de Bayamón. Presentado ante Mar-
tín E . Gi l l , acting Sec. of Porto Rico y aprobado en 4 de enero de 
1905. T i p . Heraldo Español , San Juan, P. R., 18 p. 
Reglamento general de la Asociación de Escritores y Artistas en Puerto 
Rico. Aprobado en la Asamblea celebrada el 19 de diciembre de 
1905. T ip . L a R e p ú b l i c a Española , San Juan, P. R. [1906:], 12 p. 
Reglamento de la Asociación Insular del Magisterio, aprobado en la Asam-
blea del 23 de marzo de I Q I O . Tip. M. Buri l lo , San Juan, P. R . [1910], 13 p. 
Reglamento de la Asociación de Farmacéuticos de Puerto Rico. Tip. L a 
Verdad, San Juan, P. R. , s. f., 14 p. 
Reglamento de la Asociación de Dependientes de Comercio. Imp. E l Alba, 
San Juan, P. R., 1912, 25 p. 
Tertulia Antillana de Amigos de la Ciencia. B . H . P. R. , 1922, vol. 9: 326. 
c. — P E R I Ó D I C O S Y B I B L I O T E C A S 
A B R I L , MARIANO : E l pr imer diario de San Juan. R e v . Ant., junio de 
1914, a ñ o I I , núm. 4. [ V . también Almanaque Puer torr iqueño , San 
Juan, P. R., 1915,?. i t 2.] 
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BLANCO FERNÁNDEZ, ANTONIO : P r e m a periódica pucriorr iqueña. E n E x -
p a ñ a y Puerto Rico, lS20-lQ3o. T ip . Cantero, Fernández y Cía , San 
Juan, P. R., 1930, p. 109. 
BRASCHI, MARIO : Proceso del periódico L a Civilizacidn. Art ículo de-
nunciado, de M. Braschi . Defensa por Manuel García Salgado. T ip . 
L a Civi l ización, Ponce, P. R., ¡881, 27 p. 
DALMAU CANET, SEBASTIÁN : Catálogo de los libros i///e se hallan en el G a -
binete de Lectura y L ibrer ía de Sebast ián Dalmau Canet. Imp. del Go-
bierno, a cargo de D. V . Sanraillán, San Juan, P. R., 1836, 16 p. 
FERNÁNDEZ JUNCOS, MANUEL : Bibliotecas de Puerto Rico. E n Conferen-
cias Dominicales dadas en la Biblioteca Insular de Puerto Rico. Neg. 
Mat. Imp,, 1913, p. 128. 
— - : Bibliotecas antillanas. Rev. Ant., mayo de 1913, núm. 3 : 34-39. 
: E l proceso de FÃ Agente. Art ículo denunciado. Defensa-senten-
cia. Imp. E l Agente, San Juan, P. R. , 1881, 29 p. [ E l artículo es de 
F e r n á n d e z Juncos, y la defensa fué hecha por M. Corchado.] 
MELÉNDEZ MUÑOZ, MIGUEL: Sobre la Prensa independiente. P. R. I . , 31 de 
julio de 1915, núm. 283. 
MORALES, JOSÉ PABLO: L a Ley de Imprenta. E n Misceláneas históricas. 
Imp. L a Correspondencia, San Juan, P. R., 1924, p. 75. 
O ' N E I L L , L U I S : I^a Biblioteca pública moderna. E n Conferencias Domini-
cales dadas en la Biblioteca Insu lar de Puerto Rico. Neg. Mat. Imp., 
1913, p. 82. 
TORO CUEVAS, EMILIO D E L : Influencia de la Biblioteca públ ica moderna 
en la fami l ia y en la cultura social. E n Conferencias Dominicales 
dadas en la Biblioteca Insular de Puerto Rico. Neg. Mat. Imp., 
19(3, p. 50. 
{Bibliotecas^ E n E l Libro de Puerto Rico, 1923, cap. V I I . 
Biblioteca pública y Museo científico. E l Fomento de Puerto Rico. (Rev. 
quincenal.) San Juan, P. R., 1863, vol. t: 19-24. 
C a r t a del Rey aprobando E l Diario Económico. B. H. P. R., 1919. 6 : 
318. 
Catálogo.. . de las obras existentes en la Biblioteca del Ilustre Cole-
gio de Abogados de la I s la de Puerto Rico. Imp. de González, P. R. , 
1882, 108 p. 
Catálogo.. . de las obras existentes en la Biblioteca del Ateneo Puerto-
rr iqueño, P. R. , 1879, 83 p.; otra ed.: 1882, 108 p.; otra ed : 1897, 
63 p. 
C i r c u l a r a los fiscales sobre libertad de Imprenta. B . H . P. R., 1915, 
vol. 2 : 220. 
Indulto a los directores de periódicos. B . H . P. R., 1919, vol. 6 : 123. 
Ley de Imprenta p a r a Cuba y Puerto Rico, aprobada por S. M . en 
11 de noviembre de 1886. Imp. del Gobierno, San Juan, P. R. , 1886, 9 p. 
L i b e r t a d de Imprenta en 1870. B . H . P. R. , 191S. v»1- * : 2,9-
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Prospecto de un d i a r i o de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio de la Is la 
de Puer to Rico. [Imp. del Gobierno, a cargo de I ) . V . Sanmil ián, 
San Juan, P. R , 1814.] 40 p. 
Se suprime el p e r i ó d i c o L a M e t r a l l a y se encausa a su director . B. H . 
P. R. , 1919, vol. 6 : 117. 
Tentat iva del prebendado ] ) . Rufo M a n u e l F e r n á n d e z de f u n d a r en l a 
cap i t a l una Biblioteca Quimica. H. H . P. R. , 1923, vol. 10 : 62. 
Viaje de l di rector de L a Correspondencia a Ponce y M a y a g ü e z . B. H . 
P. R., 1919, vol. 6: 52. 
B. — L A S A R T E S 
a. — A S U N T O S G E N E R A L E S 
Hosxos, ADOLFO DE: On the Or ig in o f Ornament. A Psychophysiological 
View. American Journal of Physiological Optics, 1926, vol. 7, N" 3. 
LÓPE2 SOTO, RODOLFO: Coloquio con mis hijos. Concepto de la vida y el 
arte en sua esenciales formas: la Pintura, la Música y la Poes ía . 
Wes t Printing Co. , Mayagüez, P. R., 64 p. 
MILLER, PAUL G . : Ciencias, Artes y L i t e r a t u r a . E n H i s t o r i a de Puerto 
Rico. N. Y . , 1922, cap. X X V I . 
Artes y Letras . [Música, Pintura, Arquitectura.] E n E l L i b r o de Puerto 
Rico, 1923, cap. X I I : 756. 
Ciencias, L i t e r a t u r a , Miís ica , P i n t u r a , Dibujo, Escul turas , etc. E n 
L a Exposic ión de Puerto Rico. Memoria redactada por Alejandro 
Infiesta, 1895, P- 74-148. 
N o t a : C o n s ú l t e n s e las Memorias e Informes que aparecen en 
Ferias y Exposiciones. 
b. — A R Q U I T E C T U R A 
BAXTER, S.: Recent Civic Architecture i n P o r t o Rico. Adr ian C. Finlay-
son, architect. Architectural Record, N. Y . , 1920, vol. 48: 136. 
: Por to Ria f s New Capitol. Plans. Architectural Record, N. Y . , 
1921, vol, 49: 172. 
EMERSON, W. R . : The Architecture a n d F u r n i t u r e o f the Spanish Colo-
nies d u r i n g the i j t h a n d 18th Centuries. Including Mexico, Cuba, 
Porto Rico and the Philippines, Boston, 1901. 
LAVANDERO, RAMÓN: Causerie a rqu i t e c tón i ca . P. R. I . , 8 de diciembre 
de 1923, núm. 719. 
SCHUYLER, M.: Architecture i n Porto Rico. Architectural Record, N, Y . , 
1900, vol. .9: 2.77, . , , .. , 
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c. — MÚSICA Y B A I L E S 
AGUI.LÓ v PRATS, JOSÉ: Tratado ríe A r m o n í a teói ico-práctico. San Juan, 
P. R., 1893. 
ASTOI., EUGENIO: Nues t ra danza. P. R. I . , 27 de marzo de 1915, núm. 265. 
IÍRAU, SALVADOR: L a danza p u e r t o r r i q u e ñ a . Disquisiciones sociológicas . 
E n E l Almanaque de. las Damas p a r a /S'S'j. Imp. de f. González Font, 
San Juan, P. R., 1SS4, p. 134 a 156. Reproducida en Escritos sobre 
Puer to Rico, por D. José González Font. Lib . de José González Font, 
Barcelona, 1903, p. 34-54. 
: L a danza p o r t o r r i q u e ñ a . Monografía sociológica. Imp. de |. Gon-
zález Font, San Juan, P. R., 1887, 25 p. [Véase también The Puerto 
Rico Herald, N. Y . , 21 de noviembre de 1903, vol. 3, núm. 121, p. 1079.] 
CALLEJO, FERNANDO: M ú s i c a y músicos p o r t o r r i q u e ñ o s . Imp. Cantero, 
F'ernández & Co., San Juan, P. R., 1915, 316 p. 
COLL y TOSTE, CAYETANO : ¿Dónde, cuándo y p o r quién se escr ib ió la Bor in -
queña? B. H. P. R. , 1922, vol. 9: 266. 
CORTIJO, A. L . : L,a musicología latino-americana. L a mús ica popular y 
los m ú s i c o s c é l e b r e s de la Amér ica latina. Imp. Maucci, Barcelona, 
s. f., 446 p. [Para Puerto Rico, v. p. 373.] 
CHAVIER, ARÍSTIDES : Siluetas musicales. Imp. E l Día, Ponce, P. R., 
1926, 150 p. 
DEAN, F . : Going to the Opera in Porto Rico. Bookman, N. Y . , marzo de 
1912, vol. 35: 31. 
MANZANO AVIÑÓ, PEDRO : Por Campos y sus danzas. Crítica social y ar-
t íst ica, P. R. I . , 9 de mayo de 1910, p. 7. 
MARCIIXA Y VIVES, SALVADOR : Novísima Escuela de Mús ica . Pauta uni-
versal : nociones de solfeo y piano y cartilla armónica. Imp. E l Asi-
milista, San Juan, P. R. , 1883. 
MARTÍNEZ PLEÉ, MANUEL : P o r la danza de Puerto Rico. E n Plumas Ami-
gas. Cuarto fascículo. Imp. Cantero, Fernández & Co., San Juan, 
P. R-, i9'3. 
MATOS BERNIKR, FÉLIX : L a M ú s i c a en Puerto Rico. E n I s la de Arte . 
San Juan, P. R., 1907, p. 229. 
MERCADIER, M. P. L . : Ensayo de ins t rucc ión musical (en francés). T r a -
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—- : L a colonización de Puerto Rico, 14Q3-1550. Imp. Heraldo E s p a -
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1916, vol. 3: 78. 
Relación d i una car ta a Su Alteza de los oficiales de Sevilla. B . H. P. R., 
191G, vol. 3: 82. 
Relac ión del Gobierno en población de las Indias en cuanto a las Islas 
españolas Cuba, Jamaica y San Juan de Puerto Rico. B . H . P. R., 1916, 
vol. 3: 118. 
Var ias Reales cédulas. [De 1538 a 1561.] E n Tapia: Biblioteca his tór ica 
de Puerto Rico. P. R, , 1854, p. 379-392. 
V é a n s e Gobernadores. Religión. M i l i c i a . 
I . LOS INDIOS Y I.A CONQUISTA 
BBAU, SALVADOR: Puerto Rico y su H i s to r i a . Investigaciones críticas. 
San Juan, P. R., 1892. Otra ed.: Valencia, 1894, 404 p. [Contiene 
muy interesantes capí tu los sobre los indios de Puerto Rico.] 
COLL Y TOSTE, CAYETANO '. E l repartimiento de los indígenas entre los es-
pañoles . (4.''1 conferencia.) B . H . P. R., 1922, vol. 9: 276. 
: E l alzamiento de los indios del B o r i q u é n . (5.a conferencia.) B. H . 
P. R . , 1922, vol. 9: 342. 
f : ¿ E n qué sitio de Puer to Rico f u é que los indios p roba ron que los 
españoles eran mortales? B. H. P. R., 1922, vol. 9: 266. 
: Nuevo alzamiento de los indios del B o r i q u é n y depredaciones de los 
caribes. (8.a conferencia.) B. H . P. R., 1923, vol. 10: 169. 
JIMÉNEZ DE LA ROMERA, WALDO : España . Sus monumentos y Artes . Su N a -
turaleza e Hi s to r i a . Cuba, Puerto Rico y Fi l ip inas . E d . Daniel Cor-
tezo, Barcelona, 1887. [V . Indios, pt. 1, caps. I l l , I V , V y V I . ] 
LLORÉNS TORRES, LUIS: América his tór ica y p r o t o h i s t ó r i c a . Carta del 
Rey Fernando el Cató l ico al cacique Agüeybana de Puerto Rico. 
Rev . Ant., julio de 1914, año II, núm. 5 ; 28. 
: Agüeybana. P. R. I . , 24 de septiembre de 1927, n ú m . 916. 
B u l a de S. S. Paulo I I I sobre l a l iber tad de los indios. E n Brau, Salva-
dor: L a colonización de Puerto Rico, P. R , 1930, p. 509. 
Car t a a l Emperador dándole cuenta de que los caribes atacaron a San 
J u a n y que l a ciudad se muda a la isleto. B . H . P. R. , 1916, vol. 3: 325. 
Disposiciones complementarias de las Leyes de Indias. Imp. S á e z Hnos., 
Madrid, 1930, 3 vols [V. en el vol. 1: Indios, pt. I I I ; Caciqms i n -
dios, pt. I V ; Repartimientos y Encomiendas de indios, pt. V; Tributos 
y tasas de indios, pt. V I ; Protector de indios, pt. V I I ; Caja de comu-
nidades de indios, pt, V I H ; Mi tos y r ég imen de trabajo, pt. I X . ] 
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Indios Je Sa/i Juan. E n Brnu, S.: L a colonización de Puerto Rico, 
\ \ K.. 1930, p. 4(13. [V. también Bran, S.: Puerto Rico y su His to r ia , 
1S94, p. 394-] 
N a r r a c i ó n h is tór ica . U n protector de indios de Cumaná [Venezuela] 
condenado a l presidio de Puer to Rico. B. H. P. R. , 1924, vol. 11: 179. 
Pareceres, Informes y Ordenanzas sobre el t i atatniento de los indios de 
¿a Isla de San Juan. E n Tapia: Biblioteca l i is tdrica de Puerto Rico, 
P. R., 1834, p. 192-227. [ V. otros documentos sobre los indios, por 
Ledo. Velazquez, los Padres Jerónimos , Ledo. Figueroa y el Bachi-
ller Enciso, p. 347-360.] 
Par te de una Real cédula a l a lmirante D . Diego Colón y oficiales, orde-
nándoles intr i ícciones respecto del envío del dinero en los navios; que 
mande re lación de cada f u n c i ó n y sobre repartimiento de indios. B. H . 
P. R., 79/5, vol. 2: 92. 
Parte de una Real orden a l Almiran te respondiéndole haberse recibido 
los rS.000 pesos i¡ue remit ió ; que escriba lo que ocurre; que pa ra lo de 
San Juan lo p r imero es echar los caribes de la I s l a de Santa Cruz; que 
p a r a los indios que t ra je ran de f u e r a los puedan s e ñ a l a r en las piernas 
y brazos; que en l a Jamaica procure reconocer s i hay oro con que soco-
r r e r a sus pobladores, y que los vecinos de Jamaica provocan de mante-
nimiento p a r a el paso a T ie r ra Firme. B. H. P. ,R., 1915, vol. 2: 81. 
Pervertidas las Ordenanzas respecto a l reparto de indios. 1!. H. P. R., 
1914, vol. 1: 136. 
Real cédula a l a lmirante D . Diego Colón para que todos los indios que 
t ra jeren de otras Islas los tengan po r esclavos, de ellos y de sus here-
deros, de quien los t ra jeren; que haga pregonar las provisiones para 
que ninguno tenga m á s de 300 indios;' que tenga cuidado de visi tar los 
navios p a r a que no vayan demasiado cargados; que tenga mucho cuidado 
en la Is la de San Juan a l tiempo que a l l á fuere; que ponga diligencia 
sobre lo de Cuba; que procure saber e l secreto de l a Is la de la T r i n i -
dad, y otras cosas. B. H . P. R., 1915, vol. 2: 98. 
Real cédula p a r a que se puedan tomar por esclavos los caribes de T r i n i -
dad y de las otras Islas, y los que los tomaren los pueden tener po r es-
clavos. B . H . P. R., 1915, vol. 2: 90. 
Real cédula p a r a que los indios caribes que t ra je ron los de San Juan, 
los puedan tener po r esclavos, ellos y sus herederos. B. H . P. R., 1915, 
vol. 2: 94. 
Real cédula a J u a n Cerón y a M i g u e l Diaz, alcalde y alguacil mayores 
de l a Is la de San Juan, ordenándoles , entre otras cosas, que a los que 
fueren a saber s i hay oro en l a T r i n i d a d les favorezcan mucho; que los 
navios no toquen en la Tr in idad n i en las otras Islas donde hay ca r i -
bes; que t ra ten bien a los indios después de apaciguarlos; que se les en-
víen las carabelas y espingardas; que remitan la re lación del r epa r t i -
miento de los indios; que hagan guer ra a los caribes y sean esclavos, y 
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que los bergantines p a r a el Almirante se han enviado ya . B. 11. P. R., 
1915, vol. 2: 104. 
Real c é d u l a a Juan Cerón v Migue l Diaz p a r a que muesire.n mucha vo-
l u n t a d y amor a "Juan Ponce de J^eón; que está bien lo que escribiere 
éste sobre pacificación de los caciques; que s i no se avienen procure 
a t raer los con m a ñ a y s i no po r fue rza ; que se previene a los oficiales 
de Sevi l la le remitan uno o dos bergantines para que haga gran jer ia y 
se saque mucho oro. B . H . P. R., 1915, vol. 2: 8+. 
Real p r o v i s i ó n de l a Reina D.'1 Juana. [1511. Contra los caribes cau-
tivados.] B H . P. R , 1914, vol. 1:211. 
Relación de ima carta a Su Alteza de los oficiales de la Is la de San Juan. 
[Quejas sobre los indios y otras personas que no ten ían dinero para 
cumplir ciertas ordenanzas del Rey.] B. H . P. R., 1916, vol. 3: 65. 
Relación de una ca r i a a Su Alteza del a lmirante D . Diego Colón. B. H . 
P. R., 1916, vol. 3:81. 
Relación de una car ta a Su Alteza del Ledo. Velázquez a l Rey. B. I I . 
P. R. , 1916, vol. 3: 55. 
Sancho Velázquez, fiscàl de la Audiencia de Santo Domingo, en el repar-
timiento de indios de l a I s la de San Juan , en ISIS, encomienda el ca-
cique Aras íbo a Conchillas, secretario de S. A. B . H . P. R., 1921, 
vol. 8: 53. 
V é a n s e H i s to r i a de Indias. H i s t o r i a de America. A n t r o p o l o g í a y 
E t n o l o g í a : Indios de Puerto Rico; Lingüís t ica . 
2. JUAN PONCE DE LEON 
I 
BALBÁS CAPÓ, VICENTK: E x h u m a c i ó n de los restos de Ponce de León. E n 
Cuarto Centenario de ¿a Colonización Cr is t iana de Puer to Rico. Imp. 
E l Bo le t ín Mercantil, San Juan, P. R. , 1908, p. 42. 
- - : Proces ión elvica-religiosapara t r as ladar los restos de Juan Ponce 
de L e ó n de la iglesia de Santo Tomás (hoy San José) a l a Catedral. E n 
Cuarto Centenario de la Colonización Cris t iana de Puer to Rico. Imp. 
E l B o l e t í n Mercantil, San Juan, P. R., 1908, p. 36-41. 
CASTELLANOS, JUAN: E l e g í a s de varones ilustres de Indias. Madrid, 1589, 
202 p. Otra ed. de B. C . Aribau, Barcelona, 1847. [V. Biblioteca de 
Autores Españoles , vol. 4, y B. H . P R., 1915, vol. 2: 303.] 
COLL Y TOSTE, CAYETANO : E x p l o r a c i ó n de la I s l a p o r Juan Ponce de León. 
(2.:l conferencia.) B. H . P. R , Í917, vol. 4: 296. 
- — : N a r r a c i ó n h i s tó r ica . L a fuente m á g i c a . Descubrimiento de l a 
F lo r ida . B. H. P. R., 1920, vol. 7: 251. 
— : Cont inúa Ponce de L e ó n la colonización de la Isla. (6.a conferen-
cia.) B . H . P. R., 1923, vol. 10: 32. 
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COM. v TOSTE, CAYETANO : Juan Ponce de Leon se va a ¡a conquista de ta 
F lo r ida . (12.a conferencia.) B. H . P. R., 1924, vol. 11:1. 
: Juicio de residencia a l gobernador Juan Ponce de León en 1512, 
por el licenciado Sancho Velazquez, de orden del Rey. (16.a conferen-
cia.) B . H . P. R . , 1924, vol. 11: 321. 
: Viaje de J u a n Ponce de L e ó n a la Is la de Puerto Rico. [12 de 
agosto de 1508 ] E n Cuarto Centenario de la Colonización Cristiana de 
Puerto Rico. Imp. E l Boletín Mercantil, San Juan, P. R. , 1908, p. 7-10. 
: Tercera y ú l t i m a conferencia del D r . — sobre la fecha exacta del 
desembarco de J u a n Ponce de León en Puerto Rico, cono explorador, 
colonizador, conquistador y gobernador de la Is la . E n Cuarto Cente-
nario de la Colonización Cris t iana de I^uerto Rico. Imp. E l Bolet ín 
Mercantil, San Juan, P. R., 1908, p. 13-23. [V. B. H . P. R., 1915, 
vol. 2: 294.] 
• : Juan Ponce de León, p r i m e r explorador, conquistador, pobla-
dor y gobernador de la Is la de Puerto Rico. E n Cuarto Centenario 
de la Colonización Cris t iana de Puer to Rico. Imp. E l Boletín Mercan-
til, San Juan, P. R. , 1908, p, 288. , 
FERNÁNDEZ JUNCOS, MANUEL: E l Fausto español : Poncc de. León. Cró-
nica de hace 400 años . En Cuarto Centenario de la Colonización Cris-
tiana de Puer to Rico. Imp. E l B o l e t í n Mercantil, San Juan, P. R. , 
1908, p. 60. 
LI.OUÍNS TORRES, LUIS: Cómo Puer to Rico descubrió a Estados Unidos. 
[Refiere, h i s tór i camente , la vida de Ponce de L e ó n en Puerto Rico 
y su viaje a Florida.] P. R. I . , 23 de julio de 1927, núm. 907. 
NEUMANN GANDÍA, EDUARDO : Juan Ponce de León. E n Benefactores, y hom-
bres notables de Puer to Rico, P. R. , 1896, vol. 1: 163. 
OBER, FREDERICK A . :• Heroes o f American His to ry . (Ponce de León. ) 
Harper & Brothers, Publishers, N. Y . and London, 1908, 288 p. 
PANIAGUA, ÁNGEL: L a tumba del Conquistador y las Fiestas del Centena-
r io . Imp. Heraldo Español , San Juan, P. R., 18 de enero de 1913. 
: Juan Ponce de León . Rev. Ant. , junio de 1914, año II , núm. 4: 57. 
[V. Conferencias Dominicales dadas en la Biblioteca Insu la r de Puerto 
Rico. Bur. Supp. Prtg., 1914. p- 85.] 
PEREA, JUAN AUGUSTO, y PEREA, SALVADOR: His tor ia del adelantado Juan 
Ponce de León. (Or ígenes Puertorr iqueños . ) T ip . Cosmos, Caracas, 
1929, 119 p. 
Capitulación con Juan Ponce de León sobre el descubrimiento de l a Is la 
B i m i n l . E n B r a u , S.: L a colonización de Puer to Rico, P. R., 1930, 
P- 452-
Capitulación con Ponce de León p a r a el descubrimiento de la Is la de B i -
mini . [1512.] B . H . P. R., 1914, vol. 1: 137. 
Carta de Ponce de León a l Rey. [Informa haber descubierto la F l o -
rida, etc. 1521.] B . H . P. R., 1914, vol. 1: 141. 
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Car ta de Juan ¡'once de Ledn sobre puntos tocantes a B a r t o l o m é Bayón, 
Pedro Menendez Olivera, Guillermo de Maguipen, Francisco Bahamon-
de de Lugo y Ledo. Carassa. [1566.] B. H . P. R., [918, vol. 5: 83. 
C a r i a de Ponce de L e ó n a l Cardenal Cisneros. [Pidiendo mercedes en 
a tenc ión d e s ú s largos servicios. 1521.] B. H . P. R., 1914, vol. 1: 140. 
Concesión del t i tulo de Adelantado de l a F lo r ida y B i m i n í a f a v o r de Luis 
Ponce de León. B. H . P. R., 1914, vol. 1: 144-
Concesión de la Alcayd ía de la ciudad de Puer torr ico a L u i s Ponce de 
León, hi jo del conquistador. [1524.] B . H . P. R., 1914, vol. 1: 143. 
Costo de la estatua de Ponce de L e ó n que está en la plazuela de San 
José . B. H . P. R., 1914, vol. t: 157. 
Descubrimiento de l a F l o r i d a por Juan Ponce de León. B . H . P. R , (918, 
vol. 5: 6. 
Informe sobre el biznieto del Conquistador. B. H . P. R., 1918, vol. 5: 229. 
Informe de Ponce de León a Ovando, en 1.° de mayo de 150Q. B . H . P. R., 
1914, vol. 1: 121. 
F i n de la armada de Ponce de León que f u é a la conquista de la F lo r ida 
en 15ZT. B. H. P. R. , 1914, vol. 1: 142. 
Las cenizas del Conquistador. E n Brau, S.: L a colonización de Puerto 
Rico. P. R. , 1930, p. 490. 
Nueva capi tu lac ión con e l dicho Juan Ponce sobre la I s l a B i m i n í y la I s l a 
F l o r i d a . E n Brau, S. : L a colonizació?i de Puerto Rice. P. R, , 1930, 
p. 456. 
Parte de una carta de los oficiales reales en lo que se refiere a Puerto 
Rico. [1528.] B. H . P. R. , 1918, vol. s : 26. 
Primeras capitulaciones entre Ponce de León y Ovando en 15 de j u n i o de 
1508 p a r a ex f lo ra r e l B o r i q u é n . B. H . P. R. , 1914, vol. 1: 118. 
P o i e r de Cap i t án de M a r y Tie r ra de l a I s la de San J u a n a favor de 
Juan Ponce de León. [1510.] B. H . P. R., 1914, vol. 1: 129. 
Real cédu la a Ponce de León, acompañándole e l i i t u lo de Gobernador de 
San Juan. [1509.] B . H . P. R. , 1914, vol. 1: 127. 
Real cédula a Ovando p a r a que auxil ie a Ponce de León en l a población 
de San Juan. [1509.] B . H . P. R., 1914, vol. 1: 128. 
Real cédula a Ponce de León acompañando e l poder de C a p i t á n de M a r y 
T ie r ra . B . H. P. R., 1914, vol. 1:131. 
Real cédu l a a l gobernador Ovando. [Aplazando la vuelta a España de 
Ovando; noticias sobre diezmos; Ponce de León; etc. 1508.] B. H . 
P. R. , 1914, vol. i : 208. 
Real cédul. i a l Almiran te p a r a que deje pasa r de la E s p a ñ o l a a San Juan 
los bienes que tiene Juan Ponce de León. B . H. P. R, , 1915, vol. 2:51. 
Real orden a Juan Ponce de León respondiéndole a o t ra c a r i a suya y dán -
dole gracias por e l oro que ha remitido; que ha parecido bien e l ?nemo-
r i a l enviado sobre e l repartimiento de indios; asimismo respecto de las 
justificaciones que se hicieron con los de aquella I s l a y que po r no 
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haber obedecido les hizo la guer ra , y que procure r eg i s t r a r s i hay islas 
cercanas que conquistar. B. H . P. R , 1915, vol. 2: 86. 
Real cédula a l Leda. Sancho Velazquez mandándole lomar residencia a 
Juan Ponce de León y sus oficia/es, del tiempo que f u é Capi tán y Gober-
nador de la Is la de San Juan. B. H. P. R. , 1915, vol. 2: 88. 
Real cédula a M i g u e l de í ' a s a m o n t e ordenándole haga saber todo lo que 
pasare en la I s l a de San Juan, y que entienda con Juan l'once de León 
sobre l a población, de la Is la de B i m i n i . B . H . P. R., 1915, vol. 2: 102. 
Real cédula confirmando a Juan tronce de León en l a Capitania de la I s l a 
de San Juan. B . H . P. R., 1917, vol. 4:21. 
Relación de una ca r t a de Juan Ponce de León a l Rey. B . H . P. R., 1916, 
vol. 3 : 64. 
Re/ación de Ronce de León a Ovando de su pr imer viaje a l Bor iquén . 
B. H . P. R., 1914, vol. 1: 119. 
Remoción de los restos de Ponce de León en la iglesia de San José del l u -
g a r en que estaban depositados. B. H . P. R., 1914, vol. 1: 145. 
Segundas capitulaciones entre Ponce de León y Ovando en 2 de mayo de 
T50Ç. B. H. P. R. , 1914, vol. 1: 124. 
T í t u l o de Gobernador de la Is la de San Juan a f a v o r de Juan Ponce de 
León. B. H. P. R. , 19141 vol. 1: 126. 
Ti tu lo de Cap i t án de la Is la de San Juan concedido a Ponce de León. E n 
Bran, S.: L a colonización de Puer to Rico. P. R., 1930, p. 444. 
3. COLONIZADORES Y ASUNTOS VARIOS 
COLL Y TOSTE, CAYETANO: LO que hizo e l Cabildo de Puer to Rico en 1515. 
B. H . P. R., 1922, vol. 9: 359. 
: Gobierno de Juan Cerón y demás tenientes de D . Diego hasta 1515, 
que vuelve a gobernar Juan Ponce de León. (7.a conferencia.) B. H . P. R. , 
1923, vol. 10: 76. 
: M i g u e l D iaz . Rectif icación histórica. P. R. I . , 10 de septiembre 
de 1911, núm. 80. 
MORALES CABRERA, PABLO : T r á g i c a muerte del colono D . Cr i s tóba l de 
Guzmán, en e l a ñ o I S 3 0 . E l Agricultor Puertorr iqueño, San Juan, 
P. R., 15 de agosto de 1929, vol. 8, núm. 3: 32. 
SEDBÑO, ANTONIO : Ca r t a a l cardenal de Fortosa avisando la llegada de 
Francisco Velázquez, hermano de Sancho Velázquez, j u s t i c i a mayor que 
f u é de l a Is la y muerto en l a c á r c e l de l a Inquisición. B . H . P. R., 1916, 
vol. 3: 342. 
Car t a de los oficiales reales de Santo Domingo a l cardenal de Fortosa, 
sobre l a causa f o r m a d a p o r la Inquis ic ión a Alonso F e r n á n d e z de las 
Varas, y entrega de ella a l Obispo de Puerto Rico. [12 de octubre de 
1521.] B. H . P. R. , 1916, vol. 3: 144. 
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Car i a del Ledo, de L a Gama a l Emperador. [15 de febrero de i .S2i . | 
B. H . 1'. R., 1917, vol. 4: 20. 
Car t a de Pedro Menendez de Aviles a S. M . } en 156s. B. H . P. R., 1917, 
vol. 4: 302. 
Cartas del Rey a D . Diego Colon, dando f ranquicias a ¿os pobladores de 
San Juan . B. H . P. R. , 1914, vol. 1: 232. 
Car t a de creencia que l l e v a r á n X o á n Cerón y M i g u e l Diaz para el caci-
que G u a y b a n á en 1511. B. H. P. R. , 1920, vol. 7: 36. 
Car ta y p regón del obispo D . Alonso Manso, como Inquis idor general de 
Indias . B . H . P. R. , 1920, vol. 7: 380. 
C a r l a de l obispo F r a y Diego de Salamanca, agustino, ISJQ. [Necesidades 
de la Isla y súplica para que el Rey ayude.] B . I I . P. R., 1924, vol. 
11: 199-
Concesión a Cr i s t óba l Montoro de la p laza de fiel executor de ¡a ciudad 
de Puerto Rico en remunerac ión de sus servicios, y oposición del Cabildo 
a dar le posesión del cargo. B. H . P. R., 1917, vol. 4: 23. 
Documentos relativos a l siglo X V I I I . E n Tapia, Biblioteca his tór ica de 
Puerto Rico. P. R. , 1854, p. 496-587. 
In s t rucc ión de lo que han de observar Juan Cerón, alcalde mayor de San 
Juan, y Migue l Diaz, a lguaci l mayor de ella. B. H . P. R. , 1915, vol. 2: 67. 
M e m o r i a l del a lmirante D . Diego Colón, [Dando cuenta de varias cosas 
que pasaban en las Indias y proponiendo al Rey lo que se ha de ha-
cer para corregirlas.] B. H . P. R., 1914, vol. 1: 134. 
M e m o r i a l para el Cardenal Cisneros. (Documento a n ó n i m o . No tiene 
firma ni fecha. Probablemente, por lo que se deduce del texto, es 
de 1517.) E n Documentos inéditos del Archivo de Indias , vol. 1: 253. 
Oficios de la Is la de Puer to Rico. [1644.] E n Tapia: Biblioteca H i s i ó r i c a 
de Puerto Rico. P. R. , 1854, p. 438. 
Parte de una Real cédu la a M i g u e l de Pasamonte, que se ha e x t r a ñ a d o no 
haya escrito sobre las mercedes que se ha hecho a la I s l a de San Juan, 
y que cuide y favorezca a Juan Cerón y M i g u e l Diaz. tí. H . P. R., 1915, 
vol. 2: 76. 
Real cédula a l A l m i r a n t e y oficiales reales, que e s t á bien la remesa que 
hicieron de los 18.000 pesos; aprobando se remitiese a Nicuesa la cara-
bela p a r a favorecer l a gente, y que procuren atenderla y r e m i t i r lo que 
necesiten p a r a que no se pierda lo adelantado en T i e r r a F i rme; que 
para el sosiego de l a I s l a de San Juan se ha enviado a J u a n Cerdnpor 
alcalde mayor, y a M i g u e l D í a z p o r a lguac i l mayor, con cartas creden-
ciales para que, demostradas a los caciques, vean s i se entregan pac i f i -
camente, y de no, les declarasen l a g u e r r a y otras cosas. B. H . P. R., 
1915, vol. 2: 68. 
Real cédu l a concediendo a los vecinos del par t ido de San G e r m á n f r a n -
quicias en los presos que hicieron a los enemigos de l a Corona en j ó ó o . 
B . H . P. R„ 1924, vol. 11: 185. 
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Real cédula a l a lmirante D . Diego Colón, sobre varias cosas. [ 1509-1 
B. I I . P. R., 1914, vol. 1: 209. 
R t a l cédula a D . Diego Colon y a los oficiales reales, sobres varias cosas. 
[1510.] B. H . P. R , 1914, vol 1 : 210. 
Real cédula a D . Diego Colón p a r a que. no inlervenga en cosas pertene-
cientes a la Is la de San Juan. [1510.] B. H. P, R., 1914, vol. 1: 211. 
Real cédula haciendo merced de la tenencia de la I s la de San Juan a f a v o r 
de Yáñez P inzón . [1505.] B. H . P. R., 1914, vo). 1: 220. 
Real cédula hacitndo merced del o f cio de veedor de la I s l a de San Juan 
a favor de Diego de Arce. [i.Sio.J H. H. P. R., 1914, vol. 1: 221. 
Real cédula a los vecinos r moradores de la I s la de San Juan para que 
gocen de las mismas liberlades y f ranquic ias que L a Española . B. H . 
P. R., 1915, vol. 2: 54. 
Real cédula a los vecinos y moradores de la I s l a de San Juan p a r a que 
p o r tiempo de diez años sdlo paguen l a quinta par te de todo lo que saca-
ren. B. H . P. R . , 191 5, vol. 2:51. 
Real cédula para que se administre Just ic ia a M a r t í n G a r c í a de Salazar 
en la Isla de San Juan, en 1516. B. H . P. R., 1921, vol. 8: 55. 
Rea l cédula p a r a que se haga j u s t i c i a a los vecinos de San G e r m á n , 
en 1765. B. I I . P. R., 1924, vol. 11: 189. 
Real cédula a J u a n Ponce de León p a r a que restituya l a vara de l a A l -
ca ld ía mayor de San Juan a J u a n Cerón. B. 11. P. R., 1915, vol. 2: 62. 
Real cédula a M i g u e l de Pasamonie sobre que trate con Juan Ponce de 
L e ó n p a r a si quiere hacer otra población, lo consulte, para que acd se 
determine,por ser acreedor a atenderlo. B. H . P. R., 1915, vol. 2:71. 
Real cédula p a r a que a Juan Cerón y a M i g u e l D í a z den los vecinos de 
San Juan el a u x i l i o y f avo r que necesitaren pa ra l a pacificación de los 
indios rebeldes; y otras cosas que se expresan. 15 I I . F . R , 1915, vol. 
2: 72. 
Real cédula a J u a n Cerón y a M i g u e l D íaz sobre lo que kan de observar 
p a r a l a pacificación, gobierno y admin i s t r ac ión de l a I s l a de San Juan. 
B . H . P. R., 19x5, vol. 2: 73. 
Rea l cédula de Pasamonte, av isándole haber recibido sus cartas. B . H . 
P. R., 1915, vol. 2: 59. 
Real cédula a l a lmirante D . Diego Colón contestando l a carta suya del 
10 de septiembre del año anter ior sobre varios puntos importantes de 
las cosas de a l l á . B. H. P. R , 1915, vol. 2 : 96. 
Rea l cédula rehabilitando a M a r t í n G a r c í a , sentenciado y castigado p o r 
e l inquisidor de Indias, obispo Manso. B. H . P. R. , 1916, vol. 3 : 149. 
Rea l cédula p a r a que a l adelantado D . Bar to lomé Colón se le conserve 
l a Is la de la M o n a , que D . Diego Colón le d i ó p o r repartimiento. [1511.] 
B . H. P. R., 1918, vol. 5 : 30. 
Real cédula a los oficiales de l a Casa de l a C o n t r a t a c i ó n , respondiéndoles 
a ot ra suya, y p rev in iéndo les lo que deben ejecutar en l a I s l a de San 
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J u a n , y con los pesos que se han remi/ ido, v que envíen e l dinero que 
tengan y r a z ó n de l oro que ha venido esle ano, B . H . P. R., 1915, 
vol. 2 : 45. 
Rea l t í t u l o a f a v o r de J u a n de Oviedo de pregonero mayor de la I s l a de 
San Juan . [1511.] B . H . P. R., 1915, vol. 2: 66. 
Rea l c é d u l a a Diego de Arce , veedor de l a i s l a de San Juan , dándole ins-
trucciones sobre l a c i tada Is la . [151 i.J B . H . P. R., 1915, vol. 2 : 46. 
Real c é d u l a a M i g u e l de Pasa?nonte p a r a que en la I s l a de San Juan se 
paguen los diezmos de lo que se cogiere, como se usa en L a E s p a ñ o l a , y 
«o en oro n i en o t r a especie. B. H . P. R. , 1915, vol. 2 : 47. 
Rea l c é d u l a de Felipe Vpidiendo, en I"/13, a los habitantes de l a A m é r i c a 
e s p a ñ o l a un donativo vo lun ta r io p a r a combatir y cast igar a los catala-
nes sublevados. B . H . P. R., 1923, vol. 10: 308. 
R e l a c i ó n que dieron a l Rey sobre lo acontecido en San J u a n cuando pren-
dieron a Cerón, tomada de los a u t ó g r a f o s de C r i s t ó b a l Colón y pape-
les de Amér i ca , publicados por la Duquesa de Berwick y de Alba, 
Madrid, año de 1892. E n Brau, S.: P u e r t o Rico y su H i s t o r i a , 1894, 
P- 371-
R e l a c i ó n de una ca r t a de André s de H a r o a l Rey. [1515.] B . H . P. R. , 
tg 16, vol. 3: 57. 
R e l a c i ó n de una c a r t a a Su Alteza, de I ñ i g o de Z ú ñ i g a . Agravios del 
l icenciado Sancho Velazquez a la Just ic ia . [1515.] B . H . P. R., 1916, 
vol. 3 : 60. 
R e l a c i ó n de una cuenta que se tomó a Francisco de Cardona. B. H . P. R. , 
1916, vol. 3 : 68. 
Relac ión de una ca r t a a Su Alteza, del S r . A n d r é s de H a r o . [8 de agosto 
de 1515. Sobre la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la Isla.] B . H . P. R., 1916, 
vol. 3 : 69. 
Relac ión de una c a r t a a Su Alteza, de Antonio de Sedeño. [8 de agosto 
de 1515. In formac ión sobre las cuentas de Francisco de Cardona.] 
B. H . P. R. , 1916, vol. 3 : 71. 
R e l a c i ó n de una c a r t a a Su Alteza, de Pasamonte. B . H . P. R. , 1916, 
vol. 3 : 74. 
R e l a c i ó n de una ca r t a a Su Alteza de J u a n de Dampies. [5 de octubre 
de 1515.] B . H . P. R. , 1916, vol. 3 : 77. 
R e l a c i ó n de una car ta a S u Alteza, de D . A n d r é s de H a r o , tesorero de 
San J u a n . [6 de octubre de 1515.] B . H . P. R. , 1916, vol. 3 : 79. 
Relac ión de lo acontecido en Capa r r a cuando Ponce de L e ó n p r e n d i ó a 
Cerón , D í a z y M o r a l e s . B . H . P. R. , 1914, vo). 1 : 132. 
Relac ión de una ca r t a a Su Alteza, de Pasamonte. [Alteraciones en la 
I s la d e s p u é s de la llegada de Juan Ponce de L e ó n . ] B . H . P. R. , 1916, 
vol . 3 : 78. 
Supl ica tor io de los vecinos de San G e r m á n a la Reina Isabel I I , en 185Q. 
B . H . P. R., 1924, vol, 11 : 274, 
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T i t u l o de C a p i t á n y Corregidor de San Juan a f a v o r de Vicente Yáñez 
P i n z ó n . [1505-] B . H . P. R., 1914, vol. 1 : 217. 
IVansmisidn del cargo de Adelantada [a Lu i s Ponce de L e ó n ] . E n 
Brau , S . : L a colonización de Puer to Rico. P. R., 1930, p. 485. 
D . — A T A Q U E S E I N V A S I O N E S 
S I G L O S X V I - X V I I I 
AEBAD Y LASIERRA, FRAY IÑIGO : Los ingleses, a las ó rdenes del conde de 
Estrees, pasan a Puer to Rico y se pierden en la costa, a rman segunda 
escuadra y desembarcan en l a I s l a , r echáza lo s el c a p i t á n Correa; nau-
f r a g i o de la flota de Puerto Rico. E n H i s t o r i a Geográf ica , C i v i l y N a t u -
r a l de San J u a n Bau t i s t a de Puer to Rico. [Anotada por José Julián 
Acosta.] Imp. Acosta, San Juan, P. R., 1866, cap. X I X : 184. 
ALCEDO Y HERRERA, DIONISIO: P i r a t e r í a s y agresiones de los ingleses y de 
otros pueblos de E u r o p a en l a A m é r i c a e spaño la desde el siglo X V / 
a l X V I I I . Madrid, 1883. 
BUENA MAISON : P i r a t a s de l a A m é r i c a y luz a la defensa de las costas de 
Ind ias Occidentales. Dala a luz esta tercera e d i c i ó n D . M. C . R, con 
licencia. Madrid, 1793. 
CASTAÑOS Y MONTIJANO, MANUEL: Defensa de l a c iudad de Puerto Rico en 
1797. Estudio h i s tór ico -mi l i tar de tan glorioso hecho de armas. 
Imp. de la Revis ta Técn ica de Infantería y Cabal ler ía , Madrid, 1916, 
19 p. 
CASTRO, MANUEL FELIPE : Defensa de l a ciudad de Puer to Rico durante e l 
asedio b r i t á n i c o . Imp. Carreño Hnos., Caracas, 1894, 80 p. 
COLL Y TOSTE, CAYETANO : Ataque de los holandeses a l a I s l a . (20.a con-
ferencia.) B. H . P. R. , 1925, vol. 12 : 193. 
: Ataques de los ingleses a San J u a n en I7Ç7 . (25.a conferencia.) 
B. H . P. R. , 1926, vol. 13 : 193. 
: Ataques de los p i r a t a s franceses a l a I s l a de Puer to Rico. (13.a 
conferencia.) B . H . P. R., 1924, vol. 11 : 63. 
: Informacidn de l D r . respecto a l p i r a t a Cofresi. B. H . P. R. , 
1924, vol. 11 : 247. 
: N a u f r a g i o de M r . Ogeron en las costas de Puer to Rico. [Si-
glo X V I I . ] B . H . P. R. , 1918, vol. 5 : 319. 
— : Rectificación h i s tó r i ca . Puer to Rico y su H i s t o r i a . Sobre un su-
puesto ataque a Puerto Rico por una escuadra inglesa en 1678. 
B . H . P, R. , 192O1 vol. 7 : 11?-
— - — : Pr imer ataque de los ingleses a la I s l a de Puerto Rico. [1595.] 
(14.a conferencia.) B . H . P. R . , 1924, vol. 11 : 191. 
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COLL Y TOSTE, CAYETANO: Segundo ataque de los ingleses a l a I s la en el 
siglo X V / . [1598.] (15.a conferencia.) B . H. P. R., 1924, vol. 11 : 265. 
CORBETT, JULIAN S . : Drake a n d the L u d o r Navy. Longman, Green & Co., 
N. Y . , 1899, 2 vols. [Tiene una relación sobre el ataque de Drake a 
Puerto Rico y un A p é n d i c e que contiene una bibliografía completa 
sobre esa e x p e d i c i ó n . ] 
ECHEVARRÍA, JUAN MANUEL : Defensa de la ciudad de Puerto Rico contra 
los holandeses en 1625. Imp. Carreño Hnos., Caracas, 1854, 34 p. 
[V. en Poesia el nombre del autor ] 
HAKLUYT, R . : {Ataque a San Juan de Puer to Rico p o r Drake y Hawkins^ 
E n The P r i n c i p a l Navigations... o f the Engl i sh Nat ion. 1904, vol. 10 : 
230-233. 
: [ Viajes y ataques de los ingleses a Puer to Rico,] E n The P r inc ipa l 
Navigations.. . o f the English Nation. 1904, vol. 6: 405; vol. 8: 311 
y 408; vol. 10: 2, 184, 191, 203, 210. 
HARING, C . H . : The Buccaneers in the West indies, in the Seventeenth 
Century. London, 1910. 
JIMÉNEZ DE LA ROMERA, WALDO : E s p a ñ a : Sus monumentos y artes. Su 
naturaleza e historia . Cuba, Puerto Rico y Fi l ip inas . E d . Daniel Cor-
tezo, Barcelona, 1887. [V. Ataques a Puerto Rico, pt. 1, caps. V I I I , 
I X , X y X I . ] 
LARRASA, DIEGO : Relación de la entrada y cerco del enemigo Bouduyno 
Henrico... E n Tapia: Biblioteca h i s tó r i ca de Puerto Rico. P. R., 1854, 
p. 416. 
MARCEL, GABRIEL : Les Cor sair es F r a n ç a i s e s au X V I siècle dans les A n -
tilles. Paris, 1902. 
MAYNARDE, THOMAS : S i r Francis Drake, his Voyage 15Q5, together w i t h 
the Spanish Account o f Drake's Attack on Por to Rico. E d i t e d from the 
original manuscript by W . O. Cooley. Hakluyt S o c , London, 1849, 
vol. 7 : 65 p. 
NEUMANN GANDÍA, EDUARDO : Gloriosa epopeya. Sitio de los ingleses 
de 1797, con datos hasta ahora no publicados. Imp. L a Libertad, 
Ponce, P. R., 1897, 52 p. 
_ — ; Patr iot ismo de D . R a m ó n de Castro y demás heroicos defensores 
de Puer to Rico en 1797. E n Benefactores y hombres notables de Puerto 
Rico. Ponce, P. R., 1896, vol. 1: 269. [V. E l sitio de los ingleses. Ampli-
ficaciones, p. 317.] 
SIGÜENZA, CARLOS DK : In for tunios que Alonso Ramírez , n a t u r a l de l a 
ciudad de Puerto Rico, padec ió , asi en poder de ingleses p i r a t a s que lo 
apresaron en las Islas Fil ipinas, como navegante por s i solo, y s in derrota 
hasta v a r a r en la costa de Yucatán . Aprobada por el Ledo. Francisco 
Ayerra. Imp. Herederos Viuda de B. Calderón, Méx ico , 1690, 132 p. 
Ataque de los ingleses, a l mando de Drake , a l a ciudad de San Juan en 
1595. B . H . P. R., 1915, vol. 2 : 148. 
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Ataqiie y ioma de l a ciudad de San Juan p o r el conde de Cumberland 
en 1598. B. H . P. R. , 1915, vol. 2 : 150. 
Ataque de los ingleses a la ciudad de San Juan en I7Q7. B . H. P. R. , 1915, 
vol. 2 : 153. 
C a r t a a S. M . de los señores oficiales de San Juan acusando los males 
que causaba en aquella t i e r r a un corsario f r a t i c é s y de haber que-
mado la v i l l a de San G e r m á n . 13. H . P. R., 1917, vol. 4 : 22. 
Copia de documentos ilegibles de I J Q J respecto a l sit io de los ingleses 
puesto a esta capi tal . B H . P. R. , 1914, vol. 1 : 180. 
Corsario Drake . E n Tapia: Biblioteca his tórica de Puerto Rico, P. R. , 
i854> P- 397-416. 
Correspondencia del obispo F r a y J u a n Baut i s ta de Zengotita con motivo 
del sitio de los ingleses en 1797. B . H . P. R., 1920, vol. 7: 175. 
D i a r i o y documentación del sitio que pusieron los ingleses a la c iudad de 
Puer to Rico en 17Ç7. E n Tap ia : Biblioteca h i s t ó r i ca de Puerto Rico, 
P. R., 1854, p. 550-587. 
E r r o r de Iñ igo Abbad y otros escritores sobre e l conde d'Estrees y e l 
naufragio de su armada. B . H . P. R. , 1915, vol. 2: 210. 
Fragmentos del proceso hecho en l a Audiencia Rea l de l a Isla E s p a ñ o l a 
sobre la Nao de corsarios francesa que saqueó a San G e r m á n en 1528. 
E n Brau, S.: L a colonización de Puer to Rico, P. R., 1930, p. 502. 
L a toma de l a capi ta l por Cumberland. Extracto del informe del conde 
Cumberland. B . H . P. R., 1918, vol. 5: 40. 
L e a l t a d y heroísmo de la Is la de Puer to Rico, 1797-18QJ. Imp. L y n n e 
Hijos de Pérez Moris, San Juan, P. R. , 1897. [Obra en ce lebración del 
Centenario.] 
N a v a l Actions and Operations Against Cuba and P o r t o Rico, 1593-181 5, 
Published for the Military Historical Society of Mass., by E . B . Sti l -
lings and Co., Boston, 1901, 205 p. 
Not i c i a de importancia de la Gaceta de Londres. Car ta del general 
inglés S i r Raphael Abercromby, que puso sit io a la Capital en 1797. 
B. H . P. R., 1918, vol. 5: 317. 
Ordenanza de S. M . que prescribe las reglas con que se ha de liucer e l 
corso de par t i cu la res , contra los enemigos de la Corona. Imp. Real , 
Madrid, 1801, 32 p. + . 
P a r a la his tor ia m i l i t a r de Puerto Rico. Relación de l a entrada y cerco del 
enemigo Bouduyno Henrico, general de l a armada del p r í n c i p e de Orange, 
en la ciudad de Puer to Rico de las Indias , po r e l Ledo. Diego de L a r r o -
sa, teniente audi tor general que f u é de ella. B . H . P. R. , 1917, vol. 4: 229. 
Parecer de Tiburcio Spanoqui sobre la for t i f icación de Puerto Rico. 
[1603.] B . H . P. R. , 1916, vol. 3: 50. 
P a r t e de una ca r t a a l Emperador, de l a Real Audiencia de la I s la Espa-
ño la , dándole cuenta de un ataque a la I s l a de San Juan en 1341. 
B. H . P. R. , 1922, vol. 9: 147. 
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Patente de corso en I J66 . B. H . P. R., 1915, vol. 2: 191. 
Real orden aprobando se noticie a los Gobernadores de Sotavento que hay 
una escuadra inglesa en aguas de las Ant i l l a s . B . H . P. R., 1917, 
vol. 4: 155-
Real orden avisando que en Ing la te r ra se hal la una escuadra p ron ta a 
hacerse a l a vela p a r a estos mares. B. H . P. R. , 1917, vol. 4: 'SS-
Real orden dando patentes de corsos contra ingleses. B. H . P. R. , 1917, 
vol. 4: 134. 
Real orden disponiendo el canje de prisioneros ingleses con arreglo a 
cédula adjunta . B . H . P. R., 1917, vol 4: 142. 
Real orden participando e l armamento que hace Ing la t e r r a p a r a estos ma-
res, p a r a que se esté con la tnejor vigilancia. B. H . P. R., 1917, vol. 4: 136. 
Real orden p a r a que en e l puerto de Santiago de Cuba y no otro se hiciesen 
los canjes de prisioneros ingleses. [1747.] B. H . P. R. , 1918, vol. 5: 81. 
Real c é d u l a del Rey Felipe V premiando a los defensores de Arecibo 
contra los ingleses en 1702. B. H. P. R., 1921, vol. 8: 195. 
Real orden acompañando un memorial de D . M a i x o s Candosa p a r a que 
informe. [Sobre lo que s u c e d i ó cuando invadieron los ingleses el 
puerto de Boca Chica.] B . H . P. R. , 1917, vol. 4: 144. 
Relación del naufragio que M . Be l t r an Ogerón, gobernador de la I s la 
Tortuga, padeció; cómo cayo él y sus compañeros en manos de los espa-
ñoles . Cuéntase l a sutileza con que s a l v ó la vida. Empresa que f o r j ó 
contra Puerto Rico... [1673 ] B. H. P. R. , 1919, vol. 6: 298. 
Sitios y ataques que ha sufr ido Puerto Rico. E n González Font, José: 
Escritos sobre Puerto Rico, Barcelona, 1903, p. 81. 
V é a n s e M i l i c i a . G u e r r a Hispano-Americana. 
E . — H I S T O R I A L O C A L 
a. — E S T U D I O S G E N E R A L E S 
ABBAD, FRAY ÍÑIGO: Descr ipción de los pueblos de la I s l a de Puer to Rico 
en 1776... Con notas de Coll y Toste. B . H . P. R., 1921, vol. 8: 210. 
BRAU, SALVADOR: Fundac ión de pueblos en Puerto Rico. Apuntes de un 
cronista. B. H . P. R., 1920, vol. 7: 79. 
COLL Y TOSTE, CAYETANO: I n fo rmac ión h i s t ó r i ca de , respecto a 
cuándo f u é nombrada Provinc ia la I s l a de Puerto Rico. B . H . P. R. , 
1922, vol. 9: 285. 
— : Pueblos de Puer to Rico. F u n d a c i ó n , dependencia ec les iást ica , 
militar y judicial, jur isd icc ión , censo de almas; riqueza agrícola, 
pecuaria y urbana; industria y comercio; presupuestos municipales 
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de 1889-1899. E n Reseña del estado social, económico e i n d u s t r i a l de 
¿a I s la de Puer to Rico a l tomar posesión de el/a los Estados Unidos. 
P. R. , 1899, p. 29. 
CÓRDOVA, PEDRO TOMÁS DE: Var ias noticias curiosas relativas a l a I s l a ; 
años en que se han formado los pueblos; n ú m e r o de casas que hay en 
las poblaciones y en los campos. E n Memor ia sobre iodos los ramos de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de la I s l a de Puerto Rico. I m p . Yenes, Madrid, 
1838, 45 P-
D i N w i D D i E , W . : Cities o f Puer to Rico. Harper's Weekly, N. Y . , May 13, 
1899, vol. 43: 481. 
ELZABURU, MANUEL: Croquis de una aldea. Apuntes de viaje. Revista 
Puer torr iqueña , San Juan, P. R. , 1887, vol. 1: 704. 
HILL, ROBERT T . : Cities o f Po r to Rico. Distances between p r i n c i p a l cities. 
E n Cuba and P o r t o Rico, Century, N. Y . , 1903, cap. X I X y Appendix 6. 
JrMÍNEz DE LA ROMERA, WALDO : E s p a ñ a . Sus monumentos y sus artes. 
Su naturaleza e h is tor ia . Cuba, Puer to Rico y Fi l ip inas . E d . Danie l 
Cortezo, Barcelona, 1887. [V. L o s Departamentos. Pueblos de Puerto 
Rico, pt. 2, cap. V . ] 
LEDRÚ, ANDRÉS PEDRO : Pueblos de Puerto Rico. E n Viaje a la I s l a de 
Puerto Rico en e l año IJQJ... [Traductor Julio L . Vizcarrondo ] P. R., 
1863, p. 91-112. 
MEI.I'NDKZ, SALVADOR : C i r cu l a r del Gobernador , recordando el modo 
de construir los pueblos con arreglo a las leyes de Indias. B . l i . P. R. , 
1921, vol. 8: 150. 
REAL, CRISTÓBAL : Poblaciones ricas. E n L a Ominosa E s p a ñ a , P. R. , 1905, 
p. 106. 
RIBERA CHEVREMONT, EVARISTO : Nuestros pueblos. P. R. I . , 26 de sep-
tiembre de 1918, núm. 448. 
STUYCK y REÍD, JUAN : División t e r r i t o r i a l de Puer to Rico y nombramien-
to de sus poblaciones. Imp. de la Viuda e Hijas de Peñuelas , Madrid, 
. , 1880. 
División de l a I s l a en siete par t idos en 1832. B. H . P. R., 1916, vol. 3: 46. 
Se ocupan mi l i ta rmente todos los pueblos de l a I s l a . B . H . P. R. , 1919, 
vol. 6: 103. 
V é a n s e Geografia municipal . Organ izac ión municipal. Coloniza-
ción. Sielo X I X : Sucesos varios. 
I . PUEBLOS DE PUERTO RICO 
1) Adjuntas. 
QUIÑONES, FRANCISCO MARIANO : L o de Adjuntas. E n Apuntes p a r a la 
H i s t o r i a de Pue r to Rico. T ip . Comercial, Mayagüez , P. R., 1888, p. 68. 
Segunda ed. 
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2) Aguada. 
COLL Y TOSTE, CAYETANO : E l emplazamiento de l a Cruz del Culebrinas. 
B. H . P. R . , 1924, vol. 11: 251. 
GONZÁLEZ, EUGENIO: Álbum histórico de A g u a d a . Imp. L a Voz de la 
Patria, Mayagüez, P R. , 1926, 90 p. 
E l Juzgado de Aguada pasa a Aguadil la . [1841.] B. H . P. R. , 1915, 
vol. 2: 191. [V. B. H. P. R. , 1917, vol. 6: 237.] 
Incendio del Archivo del Municipio de Aguada . B . H . P. R. , 1923, 
vol. 10: 218. 
Nombramienio del Regidor Alférez Real del Ayuntamiento de l a v i l l a de 
Aguada en 1832. B. H. P. R. , 1920, vol. 7: 375. 
Toma de poses ión de la v i l l a de Aguada. B . H . P. R., 1918, vol. 5: 86. 
3 ) Aguadi l la . 
MILXN, FERNANDO : Aguadi l la y su historia. P. R. I . , 11 de diciembre de 
1926, n ú m . 871. 
NEUMANN GANDÍA, EDUARDO : Monografia h i s t ó r i ca sobre l a f u n d a c i ó n de 
Aguadi l la y su desarrollo urbano. T ip . E l Criollo, Aguadilla, P. R., 
1910, 20 p. 
QUINTANA, PEPE: P ro -Aguad i l l a . Tip. Libertad, Aguadilla, P. R. , 1923, 
82 p. [Recopi lac ión de artículos, guía profesional, etc., con un pró-
logo del Ledo. B. V . Esteves.] 
STAHL, AGUSTÍN: F u n d a c i ó n de Aguad i l l a . Imp. E l B o l e t í n Mercantil, 
San Juan, P. R., 1910, 33 p. [Más una p. de aguadillanos notables y 
dos de índ ice de fechas.] 
VALLE, JOSÉ G. DEL : Po r Aguadi l la . E n L e a l t a d y heroísmo de l a I s la de 
Puerto Rico, I j y j - l S Q ? . San Juan, P. R. , 1897, p. 293-304. 
E l Gobernador m i l i t a r destituye los Ayuntamientos populares de Agua-
d i l l a y Moca. B. H . P. R. , 1919, vol. 6: 102. 
Protesta de Aguada p o r l levar el Juzgado a Aguadil la . B . H . P. R., 1917, 
vol. 6: 237. [V. B. H . P. R. , 1915, vol. 2: 191.] 
4) Aibonito. 
COLL Y TOSTE, CAYETANO : Informe histórico sobre Aibonito. B . H . P. R., 
«921, vol. 8: 169. 
5) Añasco. 
COLL y TOSTE, CAYETANO : Quién f u é e l verdadero fundador de Añasco. 
B. H . P. R. , 1922, vol. 9: 266. 
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Origen del pueblo de Añasco y algunos datos sobre esta ciudad. I ! . I I . 
P. R., 1917, vol. 4: 199. 
ó) Arecibo. 
COLL Y TOSTE, CAYETANO: C r ó n i c a s de Arecibo. Apuntes históricos . T i p . 
Salicnip, Arecibo, P. R. , 1891, 93 p. 
: N a r r a c i ó n h is tór ica . L a inundac ión del valle de Arecibo después del 
ciclón de San C i r í aco en i S ç ç . B . H . P. R., 1923, vol. 10: 257. 
JUI.IÁ MARÍN, R . : Crón icas i n t imas : Arecibo. P. R. I . , 3 de agosto de 
1912, núm. 127. 
: M a r i n a : Rada en Arecibo. P. R. I . , 31 de agosto de 1912, 
núm. 131. 
PIETRI, AUGUSTO: I s l a adentro: Arecibo. P. R. I . , 27 de agosto de 1921, 
n ú m . 600. 
7) B a y a m ó n . 
STAHL, AGUSTÍN : F u n d a c i ó n de B a y a m ó n . Imp. E l Boletin Mercantil, San 
Juan, P. R., 1910, 22 p. + . 
8) Cabo Rojo. 
COLL y TOSTE, CAYETANO: I n fo rme de sobre los puertos de Cabo 
Rojo y M a y a g ü e z . B. H . P. R. , 1925, vol. 12: 44. 
ç ) Caguas. 
BLANCO FERN¿(NDEZ, ANTONIO: L a noble Caguas. E n E s p a ñ a y Puer to 
Rico, 1820-IQ30. Imp. Cantero, Fernández & Cía , San Juan, P. R. , 
1930. P- 55-
Caguas, electa c iudad en 18Q4. B . H . P. R., 1915, vol. 2: 268. 
E s c r i t u r a de donac ión de terrenos a f a v o r de Caguas. B. H . P. R. , 1917, 
vol. 4: 159. 
10) Caparra . 
Caparra y San G e r m á n . B. H . P. R. , 1914, vol. 1: 240. 
V é a s e Colonización de Pue r to Rico. 
11) Carol ina. 
F u n d a c i ó n del pueblo de la Caro l ina . B . H . P. R. , 19161 vol. 3: 17. 
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12) Ceiba. 
Creación del pueblo de l a Ceiba. B. H . P. R. , 1916, vol. 3: 260. 
13) Coamo. 
A n t i g ü e d a d de Coamo. B. H . I1. R., 1915, vol. 2: 159. 
Informe h i s tó r i co sobre e l pueblo de Coamo. l i . H . P, R., 1921, vol. 8, 
183. 
14.) Comeria. 
NEUMANN GANDÍA, EDUARDO: Memoria sobre la f u n d a c i ó n y progreso del 
Munic ip io de Comerío. Redactada por encargo de su Hon. Ayunta-
miento. T i p . Real Hnos., S^n Juan, P. R. , 191 1, 56 p. 
15) Culebra. 
DAÜXN: Memor i a re la twa a l a I s l a de Culebra. Tal ler Tipográf ico de 
Beneficencia, San Juan, P. R., 1895, '4 P-
VÁZQUEZ ALAYÓN, MANUEL: L a I s l a de Culebra, Puerto Rico. Apuntes 
sobre su colonización. Imp. J . J . Acosta, San Juan, P. R., 1891, 66 p. -)-. 
16) Fajardo. 
LEDRÚ, ANDRÉS PEDRO: Descr ipc ión de Fa ja rdo . E n Viaje a la I s l a de 
Puerto Rico en el año 17Q7. Imp. Militar de J . González, San Juan, 
P. R., 1863, cap. II . 
E l episodio de Fajardo. B. H . P. R., 1919, vol. 6: 76. 
L i b r o de información de Fa j a rdo . Published by the Compiler, San 
Juan, P. R. , 1926, 104 p. [ E n inglés y e spaño l . ] 
17) Gudnica. 
COLL Y TOSTE, CAYETANO: LOS or ígenes de Gudnica. B. H. P. R. , 1921, 
vol. 8: 208. 
Documentos his tór icos referentes a l pueblo de G u á n i c a . B . H . P. R., 1921, 
vol. 8: 199. 
Proclama de l Alcalde de G u á n i c a . [Pro invas ión . ] B. H . P. R. , 1919, 
vol. 6 :58 . 
V é a s e Iglesias, Templos, etc. 
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IS) Guaya/na. 
DBSSÚS, LUIS FBLIPE: Álbum de Guayama. Imp. Cantero, Fernández 
y Cía., San Juan, P. R., 1918, 218 p. 
PALÉS MATOS, LUIS: Las cuevas de Guayama. P. R . I . , 27 de enero de 
1923, núm. 674. 
Real orden aprobando la ag regac ión del ba r r io de Salinas a Guayama. 
15. 11. P. R., 1917, vol. 4: 254. 
IQ) Guayanil la . 
COM. v TOSTE, CAYKTANO: Origen y dalos sobre Guayani l la . B . í l . P. R., 
1924, vol. 11: 164. 
NAZÁRIO, JOSÉ MARÍA: Guayanil la y la H i s t o r i a de Puer to Rico (1S38-
IÇIÇ). Imp. de la Revista de Puerto Rico, Ponce, P. R., 1893, 165 p. + . 
20) H a t i l l o . 
F u n d a c i ó n del pueblo de H a t i l l o y fiestas constitucionales en la v i l l a de 
A recibo. B. H . P. R. , 1916, vol. 3: 332. 
F u n d a c i ó n de... H a t i l l o . B . H . P. R , 1921, vol. 8: 258. 
21) Hormigueros . 
ANGELIS, PEDRO DE : L a p e r e g r i n a c i ó n a Hormigueros, tradiciones, recuer-
dos y anécdotas . Imp. Heraldo Español , San Juan, P. R., 1914, 28 p. 
COLL Y TOSTE, CAYETANO: In fo rme sobre Hormigueros y San G e r m á n . 
B . H. P. R., 1924, vol. u : 303. 
Dec la r a to r i a del pueblo caser ío de Hormigueros en 1874. B. H . P. R. , 
1924, vol. 11:15. 
F u n d a c i ó n de Hormigueros como pueblo. B. H . P. R. , 1915, vol. 2: 265. 
V é a s e Iglesias, Templos, etc. 
22) Humacao. 
F u n d a c i ó n de la P a r r o q u i a de Humacao. B . H . P. R. , 1915, vol. 2: 154. 
23) J u a n a Diaz . 
QUIÑONES, FRANCISCO MARIANO: Compontes de J u a n a D í a z . Carta de Do-
mingo Catoni a Francisco Cepeda. E n Apuntes p a r a la H i s t o r i a de 
Puer to Rico. T i p . Comercial, Mayagüez , P. R. , 1888, p. 96. Segunda ed. 
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QUIÑONES, FRANCISCO MARIANO: Sucesos de Juana Díaz . E n Api t iUespara 
l a H i s t o r i a de Puerto Rico. T i p . Comercial, Mayagüez, P. R. , 1888, 
p. 65. Segunda ed. 
Manifestaciones del elemento español de Puer to Rico con motivo de los 
sucesos de J u a n a D í a z . San Juan, P. R., 1887, 81 p. 
24) Juncos. 
PINERO RODRÍGUEZ, FULGENCIO: Origen y f u n d a c i ó n del pueblo de Juncos 
v su progreso desde el año 1797. 10 de enero de 1923. T i p . Burset, 
Humacao, P. R. , 1923, 14 P-
Fundac ión del pueblo de Juncos en 171J7. B. H . P. R., 1915, vol. 2: 206. 
Notic ia del pueblo de Juncos dada por el C u r a p á r r o c o en 1851 a £) . J o s é 
J u l i á n Acosta. B. H . P. R., 1924, vol. 11: 81. 
25) Lajas . 
F u n d a c i ó n del pueblo de La j a s . 15. H. P. R., 1915, vol. 2: 291. 
26) Las M a r í a s . 
Creación del pueblo de L a s M a r í a s . B. H . P. R. , 1915, vol. 2: 223. 
27) M a y a g ü e z . 
QUIÑONES, FRANCISCO MARIANO : Prisiones y sucesos t r ág i cos de M a y a g ü e z . 
E n Apuntes p a r a la H i s t o r i a de Puer to Rico. T ip . Comercial, Maya-
güez, P. R. , 1888, p. 171. 
VAZQUEZ ALAYÓN, MANUEL: E l o t ro lado. Sobre el barrio de la Marina, 
de Mayagüez. Imp. de Genaro Cortés , Mayagüez, P. R. , 1898, 50 p. 
F u n d a c i ó n del pueblo de M a y a g ü e z . B. H . P. R. , 1920, vol. 7: 268; B. H . 
P. R., 1924, vol. 11: 293. 
28) Mona. 
ACOSTA, JOSÉ JULIÍN : In forme oficial sobre las Is las Mona y A l o n i t o y sus 
fosfatos calizos. San Juan, P. R. , 1858. 
BATES, CHARLES Z.: E x c u r s i ó n a ¡a Is la de M o n a . Rev. Agr., junio de 
1927, vol 18, núm. 6: 302. 
BRUSI Y FONT, JUAN : Viaje a l a I s la de Alona. Para inteligencia de todos 
y escarmiento de muchos. T ip . Comercial, Mayagüez, P. R. , 1884, 
40 p. 
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zç ) Pepino { E l ) . 
MÉNDEZ LICIAGA, ANDRÉS: Boceto h i s tó r i co de E l Pepino. Pró logo de 
A g u s t í n E . B'ont. Imp. L a Voz de la Patria, Mayagüez, P. R., 1925, 
228 p. 
30) Ponce. 
ARRILLAGA ROQUE, JOAN: Ponce e?i el a ñ o 1887. E n Memorias de a n t a ñ o . 
T i p . Baldorioty, Ponce, P. R., 1910, p. 9. 
: Ponce y sus hombres. E n Memorias de a n t a ñ o . T i p . Baldorioty, 
Ponce, P. R., 191 o, p. 19. 
BRAU, SALVADOR : L a f u n d a c i ó n de Ponce. Estudio retrospectivo que 
comprende desde los asomos de vecindad europea en las riberas 
del P o r t u g u é s , al terminar el siglo X V I , hasta el incendio casi total 
del pueblo de Ponce en febrero de 1820. Imp. L a Democracia, San 
Juan, P. R., 1909, 42 p. [V. t a m b i é n B. IT. P. R. , 1923, vol. 10: 222.] 
GANDÍA CÓRDOVA, RAMÓN: Estado ac tua l de Ponce. Informe al Alcalde. 
Imp. L a Democracia, Ponce, P. R., 1899, 38 p. 
: Estudio de las inundaciones del valle de Ponce. V. R., 1899. 
MARÍN, RAMÓN: L a v i l l a de Ponce considerada en tres distinlas épocas. 
Estudio h i s tór ico , descriptivo y es tad í s t i co hasta fines del año 1876. 
Editoriales publicados en el p e r i ó d i c o L a Crónica por su Direc-
tor. Tip. E l Vapor, Ponce, P. R. , 1877, 145 p. 
NEUMANN GANDÍA, EDUARDO: Verdadera y a u t é n t i c a h i s to r ia de l a c iudad 
de Ponce. Desde sus primitivos tiempos hasta la época contempo-
ránea. Imp. M. Burillo, San Juan, P. R. , 1913, 340 p. 
SICHAR y SALAS, MARIANO: E l p o r v e n i r de Ponce. Imp. de Manuel López , 
Ponce, P. R., 1889, 59 p. 
Origen del escudo de Ponce sustituyendo un león a un cordero. B. H. P. R. , 
1915, vol. 2: 293. 
31) P u n t a Salinas. 
COLL y TOSTE, CAYETANO: In forme his tór ico sobre Punta Salinas. 
B. H . P. R. , 1921, vol. 8: 244. 
32) S á b a n a Grande. 
RODRÍGUEZ SERRA, MANUEL: F u n d a c i ó n de S á b a n a Grande. B. H . P. R. , 
1927, vol. 14: 122-128. 
33) San G e r m á n . 
COLL Y TOSTE, CAYETANO: Rectificaciones h i s t ó r i c a s . Orígenes y datos 
sobre el viejo y e l nuevo San G e r m á n . B. H . P. R . , 1918, vol. 5: 1 n . 
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QUIÑONES, FRANCISCO MARIANO: Sucesos de San C e r m á n . E n Apuntes para 
l a H i s t o r i a de Puerto Rico. T ip . Comercial, Mayagüez, P. R. , 1888, 
p. 127. 
Capar ra y San G e r m á n . B . H . P. R., 1914, vol. 1: 240. 
Real cédula ordenando que se cumpla la orden de t ras ladar l a v i l l a de 
San G e r m á n a l sitio de San Francisco en el puerto de la Aguada. E n 
Brau, S.: L a colonización de Puerto Rico. Imp. Cantero, Fernández & 
Co., San Juan, P. R., 1930, p. 501. 
San G e r m á n en Añasco. Provanza fecha en la villa a pedimyento del 
Procurador del Consejo della, 1526. E n Brau, S.: L a colonización 
de Puer to Rico. Imp. Cantero, Fernández & Co , San Juan, P. R., 
1930, p. 498. 
San G e r m á n en Guadianil la . Extracto del c ó d i c e Descr ipc ión Universal 
de las Indias, compilado en 1569 por el cosmógrafo cronista Juan 
L ó p e z de Velazco, bajo los auspicios del e m i n e n t í s i m o magistrado 
Juan de Ovando, visitador del Consejo de Indias. D e s c r i p c i ó n par-
ticular de los pueblos de San Juan, Guadianilla. E n Brau, S.: X a colo-
nización de Puerto Rico. Imp. Cantero, Fernández & Co., San Juan, 
P. R. , 1930, p. 505. 
San G e r m á n en Las Lomas de Santa M a r t a . Real prov i s ión . E n Brau, 
S.: I^a colonización de Puer to Rico. Imp. Cantero, F e r n á n d e z & Co., 
San Juan, P. R., 1930, p. 506. 
Real cédu la de la Audiencia de Sanio Domingo disponiendo sea trasladada 
t i e r r a adentro la v i l l a de Santa M a r i a de Guadiani l la . [1570.] 
B. H . P. R. , 1918, vol. 5: 115. 
V é a n s e Colonización. Iglesias, 'lemplos, etc. 
34) San Juan . 
ARRILLAGA ROQUÉ, JUAN : San Juan y sus hombres. E n Memorias de 
a n t a ñ o . T ip . Baldorioty, Ponce, P. R., 1910, p. 30. 
BLANCO FERNÁNDEZ, ANTONIO : Porto Rico Rai lway L i g h t and Power Co. 
Alumbrado y fuerza e léc t r ica de San Juan y Santurce, Puerto Rico. E n 
E s p a ñ a y Puerto Rico, 1S20-IQ30. Imp. Cantero, F e r n á n d e z & Co., 
San Juan, P. R., 1930, p. 312. 
[CAPÓ, CLAUDIO]: The Romantic Capi ta l o f Po r to Rico. San Juan, P. R., 
1929, 48 p. [Álbum ilustrado.] 
COLL Y TOSTE, CAYETANO: L a ciudad de San Juan . E n L e a l t a d y heroísmo 
de la I s l a de Puerto Rico, 17Q7-1897. San Juan, P. R., 1897, p. 307-333. 
CÓRDOVA, PEDRO TOM.ÍS DE: Descripción de l a ciudad de San J u a n en 
1845. B. H . P. R., 1922, vol. 9: 17. 
HENRY, G . V . : San Juan , P o r t o Rico. Outlook, N. Y . , Apr i l 6, 1901, 
vol. 67 : 815. 
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JIMÉNEZ DE LA ROMERA, WALDO: Esfa/la. Sus monumentos y artes. Su 
naturaleza e h i s tor ia . Cuba, Puer to Rico y Fi l ip inas . E d . Daniel Cor-
tezo, Barcelona, 1887. [V. la capital, fortificaciones, plazas, edifi-
cios, etc., pt. 2, cap. I; la catedral, conventos, etc., cap. II . ] 
ESGA: E l derribo de las h i s tó r i ca s mura l las . [1897.] P. R . I . , 26 de mayo 
de 1917, núm. 378. 
NIN Y MARTÍNEZ, A.: Lo que debe ser San Juan. Rev. Obs. Púb. , febrero 
de 1929, núm. 62. 
RIBERA CHEVRSMONT, EVARISTO: San. Juan , la ciudad de las aguas. R e v , 
Ant., junio de 1913, núm. 4. 
: San Jt /a/ i en m i eíisueño. Rev . A n t , marzo de 1914, núm. 3. 
TOWNER HARRIET, C . : Government House. San Juan, s. f., P. R. [Descrip-
c ión e historia ilustrada ] 
VAI.LE ATII.ES, FRANCISCO DEL: De l i igieney ó r n a l o . Hagamos atractivo a 
San Juan . Bol. A s . Méd. P. R. , abril de 1903, año I , núm. 4: 58. 
Centenario de la f u n d a c i ó n de Sa?i J u a n . Almanaque Asenjo, 1917, 
P- 42 y 43-
Cangrejos. E l Fomento de Puerto Rico. (Rev. quincenal.) San Juan, 
P. R. , 1863, vol. 1: 219-224. 
Descr ipc ión de la cap i t a l en ITJÓpor F r a y Iñigo Abbad, con notas de Co l l 
y Toste. B. H . P. R. , 1921, vol. 8: 78. 
E l a ñ o de 184.2 e x i s t í a un pa lmar t o d a v í a en el b a r r i o de la M a r i n a . 
B. TI. P. R., 1923, vol. 10: 185. 
E l ejido urbano de San Juan. E n Brau, S . : J^a colonización de 
Puer to Rico. Imp. Cantero, F e r n á n d e z & Co., San Juan, P. R., 1930, 
p. 469. 
E l Ayuntamiento de San Juan aprueba que se denomine calle del General 
Contreras a l a calle del Sol. [1913.] B . H . P. R., 1921, vo). 8: 182. 
E n Pue r t a de T i e r r a a la calle de Santiago se le pone calle Padre H o f f . 
B. H . P. R. , 1922, vol. 9: 149. 
L a c iudad de San Juan . The City of San Juan. T ip . Germán Díaz y 
Hno., Inc., San Juan, P. R , s. f. [ Á l b u m . Folleto informativo ilus-
trado de la ciudad de San Juan, en e spaño l y en ing lés . ] 
O l d San Juan. T i p . Real finos., San Juan, P. R., 1926, 74 p. 
P r i m e r r e lo j piíblico en la capital, 1815. E n Angelis, Pedro de: Misce-
l á n e a s p u e r t o r r i q u e ñ a s , P. R., 1894. 
Real orden concediendo un dist int ivo a l Ayuntamiento de l a capital . 
B . H . P. R., 1917, vol. 4: 293. 
Rea l orden concediendo el t ra tamiento de Excelencia a l Ayuntamiento de 
la cap i t a l de Puer to Rico. B. H . P. R. , 1918, vol. 5: 7. 
Relac ión de o t r a c a r t a de A n d r é s de H a r o a l Rey p a r a mudar la ciudad 
de Puer to Rico a una isleta sobre t i m a r . B . H . P. R. , 1916, vol. 3: 60. 
Resolución p a r a cambiar el nombre de l a avenida Canejo p o r el de ave-
nida J o s é de Diego. [1921.] B . H . P. R. , 1921, vol. 8: 171. 
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Rectificación h i s tó r ica . Orígenes de los edificios municipales de San Juan . 
B . H . P. R. , 1919, vol. 6: 316. 
San J u a n , Por to Rico. In the Isle of Enchantment. S. p. i . , 1916. [Álbum 
con 37 ilustraciones sin numerar.] 
What to see in San Juan and how to see i t . Imp. Real Hnos., s. f., 
S i P-
V é a n s e Colonización. Iglesias, Templos, etc. 
35) Santa Isabel. 
Creac ión del pueblo de San ia Isabel de Coamo. B. H. P. R., 1917, vol. 4: 93. 
36) Utuado. 
MOREL CAMPOS, RAMÓN: E l porvenir de Utuado. Estudio h i s tór ico , des-
criptivo y estadíst ico. . . , con un pró logo de Marcelino Andino. T ip . 
E l Vapor, Ponce, P. R. , 1896, 245 p. 
F u n d a c i ó n del pueblo de Utuado. B. H. P. R., 1915, vol. 2: 158. 
37) Vieques. 
BR AU, SALVADOR: L a I s l a de Vieques. Bosquejo h is tór ico trazado a 
pe t i c ión del Hon. Gobernador de Puerto Rico, Mr. W . H . Hunt, el 6 
de junio de 1902. Reproducido en el folletín de la revista Gráfico. 
San Juan, P. R , noviembre de 1912, 12 p. 
CÓRDOVA, PEDRO TOMXS DK: Descripción geop-áfica y e s t ad í s t i ca de l a 
I s la de Vieques. E n Memor ia sobre iodos los ramos de l a Adminis t ra -
ción de la Is la de Puer to Rico. Imp. Yenes , Madrid, 1838, p. 294. 
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Contrabando y fraudes en Puerto Rico. T h e Puerto Rico Herald, N. Y . , 
23 de mayo de 1903, vol. 2, N" 95: 663. 
Decreto concediendo a m n i s t í a a los que httbieren tomado pa r t e en l a 
sublevación de Lares, Puerto Rico. B . H . P. R., 1922, vol. 9 : 327. 
Documentos referentes a l a insurrección de Lares. Captura de cabecillas, 
1868. B . H. P. R. , 1920, vol. 7 : 254. 
Documentos relativos a la insur recc ión de Lares. Asalto al Pepino. [Hoy 
San Sebast ián.] B. H . P. R., 1920, vol. 7 : 309. 
Documento p a r a la h i s tor ia de la i n su r r ecc ión de Lares. B . H . P. R., 
1921, vol. 8 : 378. 
Documentos p a r a l a h is tor ia de la Sociedad secreta Secos y Mojados, l l a -
mada también L a Torre del Viejo, que d id lugar a los sucesos políticos 
de 1887. B. H . P. R., 1918, vol. 5 : 263. 
E l minis t ro de U l t r a m a r , D . Víctor Balaguer, aprueba los atropellos 
oficiales del gobernador D . Laureano Sanz, en 1874. B- H . P . R. , 1920, 
vol. 7: 33. 
Instrucciones a l conde Domelot, gobernador de M a r t i n i c a , respecto a 
Cuba y Puerto Rico, en 1823. B. H . P. R. , 1916, vol. 3 : 231. 
L a defensa de las turbas. T h e Puerto Rico Herald, N. Y . , 28 de marzo 
de 1903, vol. 2, N" 86: 535. 
L a l á p i d a del M o r r o . [ E n memoria de Baldorioty, Cepeda, etc.] B. H . 
P. R., 1917, vol. 4 : 29. 
L a Ley del L á t i g o en Puerto Rico. Sobre pol í t ica. Contra Lindsay, comi-
sionado de educac ión . T h e Puerto Rico Herald, N. Y . , 20 de junio 
de 1903, vol. 2, N0 99: 721. 
L a prueba de un crimen. L a s turbas son d u e ñ a s de Puerto Rico. The 
Puerto Rico Herald, N. Y . , 24 de enero de 1903, vol. 2, N0 78: 391. 
Las turbas en Puerto Rico. The Puerto Rico Herald, N. Y . , 28 de junio 
de 1902, N0 51. 
L a verdad es mentira. Las turbas no existen. The Puerto Rico Herald, 
N. Y . , 26 de julio de 1902, vol. 2, N0 55: 24. 
Manifestaciones del elemento español de Puerto Rico con motivo de los su-
cesos de Juana Diaz. P. R. , 1887, 81 p. 
Manifiesto de los habitantes de la I s l a de Puer to Rico y púb l i ca vindica-
ción de los agravios inferidos po r su gobernador c a p i t á n brigadier 
D . Salvador Meléndez a D . J o s é Antonio Rius, alcalde de... Aguada 
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y vocal d i la J u n t a provinc ia l , p a r a asegurar l a l ibe r t ad y contener 
abusos de imprenta. Imp. de A. J . V a l d é s , Habana, 1812, 82 p. 
Proclama del gobernador P a v í a sobre los sucesos revolucionarios de Lares 
en 1868. B. H . P. R. , 1924, vol. 11: 177. 
Se suprimen los duelos. B . H. P. R . , 1919, vol. 6: 144. 
The Humacao K i l l i n g . From The San Juan News, T h e Puerto Rico He-
rald, N. Y-, 13 de septiembre de 1902, vol. 2, Nu 62: 133. 
V é a n s e P o l i c í a y prisiones. Sufragio . 
2. PARTIDOS POLÍTICOS: SU HISTORIA, PROGRAMAS, ETC. 
ACOSTA, José ftji.rÁw : Los par t idos pol í t icos . Trabajo his tór ico-pol í t ico , 
publicado en 1870. Imp. Sancerrit, San Juan, P. R , 1870, 35 p. 
ALFAU Y BARALT, ANTONIO: Los par t idos antillanos. Imp. de J . González 
Font, San Juan, P. R. , 1886, 23 p. 
BENÍTEZ CASTAÑO, EUGENIO : M u n d o po l í t i co . Editoriales. Movimiento 
po l í t i co en Puerto Rico. Rev. Ant., marzo de 1913, año I , núm. 1. 
FERNÁNDEZ VANGA, EPIFÂNIO : E l ideal de nuestros par t idos . P. R. I . , i 8 
de julio de 1914, n ú m . 229. 
MILLER, PAUL G . : F o r m a c i ó n e h i s to r i a de los par t idos polí t icos. E n 
H i s t o r i a de Puer to Rico. N. Y . , 1922, cap. X I X . 
QUIÑONES, FRANCISCO MARIANO : A r t í c u l o s . Partidos pol í t icos , cuadros 
h is tór icos , el campo y la ciudad en Puerto R ico . T ip . E l Vapor, 
Ponce, P. R. , 1887, 83 p. 
ROSA, FERNANDO DE LA : Desde Puer to R i c o : Los pa r t idos polí t icos. The 
Puerto Rico Herald, N. Y . , 1901, vol. 1, N08 8, 9, 12 y 16. 
ROWE, LEO. S . : P o l i t i c a l Part ies i n Po r to Rico, a n d their Platforms. 
A n n . A m . Acad. Pol. Sci., May 1902, vol. 19: 351. 
SENDRAS y BOTÍN, ANTONIO: Propaganda reformista. Madrid, 1886-1887, 
2 vols. [Uno de los vols, es tá subtitulado: Cómo se gobierna en Puer to 
Rico, y el otro: U n nuevo p a r t i d o . Antecedentes, f o r m a c i ó n y aspira-
ciones del Autonomista P u e r t o r r i q u e ñ o ^ 
VALLE, JOSÉ G . D KL : Desde Puer to R i c o : Los par t idos políticos. E n A 
t r a v é s de diez años . Barcelona, 1907, p. 91. [Cuatro artículos.] 
WEDGE, A . : Los par t idos pol í t icos de Puerto Rico. T h e Puerto Rico He-
rald, N. Y . , 30 de agosto de 1902, vol. 2, N0 60: 106. 
WILSON, EDWARD S . : Desarrol lo pol í t i co de Puerto Rico. S. p. i . , 1910. 
Los par t idos po l í t i cos . S. p. i., 1870, 35 p. 
1) Autonomista. 
BLANCO, JULIJCN E . : Enmiendas a l a const i tución o r g â n i c a del Pa r t ido 
Autonomista P u e r t o r r i q u e ñ o , presentadas a la Asamblea de Mayagiiez 
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que d e b e r á celebrarse e l 1." de abr i l . T ip . de la Revista de Puerto Rico, 
Ponce, P. R., i8gi , 137 p. 
CÁNOVAS DEL CASTILLO, ANTONIO : Discurso pronunciado... el d í a 13 de 
febre ro de 18Q5 en e l Congreso de los Diputados con ?iiotivo de la discu-
sión del Proyecto de ley de re'gi.me?¡ de Gobierno y Adminis t racicn c iv i l 
en las Is las de Cuba y Puerto Rico. Hijos de ¡VI. G . H e r n á n d e z , Ma-
drid, 1895, 38 p. 
CEPEDA, FRANCISCO : Catecismo autonomista y la autonomia colonial a l 
alcance de todos. (La Cartil la autonomista de Cepeda, publicada en 
Ponce en 1888.) B. H . ,P. R. , 1923, vol. 10: 281. 
COLL Y CUCHÍ, CAYETANO : Legis lación au tonómica de Puer to Rico. E n 
Cuar to Centenario de l a Colonización Cris t iana de Puerto Rico. Imp. 
E l B o l e t í n Mercantil, San Juan, P. R., 1908, p. 126-128. [Fragmento.] 
DÍAZ CANEJA, IGNACIO : L a autonomia de las Anti l las , su his tor ia , sus 
pr incipios, sus errores, sus tendencias y su porvenir , ante la r azón , ante 
el derecho y ante el patr iot ismo. Imp. E l Bo le t ín Mercantil, San Juan, 
P. R. , 1887, 102 p . + . 
GÓMEZ BRIOSO, JOSÉ : Discurso en l a Asamblea a f a v o r del Pacto. B. 11. 
P. R. , 1921, vol. 8: 25. 
JESÚS DOMÍNGUEZ, JOSÉ DE : L a autonomia adminis t ra t iva en las Ant i l las . 
Tip. Comercial, Mayagüez , P. R., 1887, 98 P-
; RIERA PALMER, MARIANO; ROURA Y OWEN, RAMÓN; SAMA, MANUEL 
MARÍA; CASANOVA, CARLOS; TORO, EMILIO DEL, y ROMEU, R . : Canto a ¿a 
au tonomía colonial. Imp. L a Revista Blanca, Mayagüez, P. R. , 1908, 9 p. 
LABRA, RAFAEL M. DE: L a au tonomía colonia l en E s p a ñ a . Imp. de los 
Sues, de Cuesta, Madrid, 1892, 316 p. 
LÓPEZ LADRÓN, RAFAEL : L a autonomia en Puerto Rico. E n Cartas abier-
tas a l pueblo de Puer to Rico. Imp. Unión Obrera, Mayagüez, Y. R., 
1911. [ V é a s e las cartas 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29.) 
LÓPEZ TUERO, FERNANDO : E l pesimismo autonomista en las Anti l las . 
L i b . de Fernando Fe, Madrid, 1896, 53 p. 
MATÍAS, FERNANDO J . : M i doctrina. Plan de gobierno a u t o n ó m i c o . Tip. 
E l Vapor, Ponce, P. R., 1889, 30 p. 
MORET, SEGISMUNDO : Car ta del ministro de Ul t ramar . . . a D . L u i s M u -
ñoz Rivera, respecto a l a polí t ica del pacto l iberal peninsular. B . H . 
P. R., 1918, vol. 5: 362. 
MUÑOZ RIVERA, LUIS: Cartas... a f a v o r del pacto con el Par t ido L i b e r a l de 
l a Pen ín su l a . [1897.] B. H . P. R., 1918, vol. 5: 349-362. 
: C a r l a a D. Vicente Ba lbás , director de E l Heraldo, sobre pol í t ica 
p u e r t o r r i q u e ñ a . [2 de abril de 1914."! B. H . P. R., 1919, vol. 6: 207-
211. 
: C a r l a a Fe rnández Vanga sobre po l í t i ca p u e r t o r r i q u e ñ a . [2 de 
agosto de 1912.] B. H. P. R. , 1922, vol. 9 : 289. [V. C o n t e s t a c i ó n de 
F e r n á n d e z Vanga, p. 291.] 
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QUIÑONES, FRANCISCO MARIANO : Cons t i luc ián o rgán ica del Part ido Auto-
nomista P u e r t o r r i q u e ñ o . E n Apuntes p a r a l a H i s t o r i a de Puerto Rico. 
T i p . Comercia], Mayagüez, P. R. , 1888, p. 34. Segonda ed. 
: Propaganda autonomista. E n Apuntes p a r a l a H i s t o r i a de Puer to 
Rico. T ip . Comercial , Mayagüez, P. R., 1888, p. 49. Segunda ed. 
: Propaganda autonomista. A r t í c u l o s publicados en E l Liberal de 
Mayagüez, Ponce, P. R., 1887. 
RAMOS, JUAN RAMÓN : Discurso del Ledo. , combatiendo el acto fus io-
nista en la Asamblea de febrero de i S ç j . B. H . P. R. , 1921, vol. 8: 30. 
SENDRAS Y BURÍN, ANTONIO: Un nuevo Par t ido . Antecedentes, formación 
y aspiraciones del Autonomista Puer torr iqueño . Imp. de Emi l io 
Saco y Brey, Madrid, 1887, 75 p. 
Acta de l a Asamblea constituyente del Par t ido Autonomista P u e r t o r r i -
queño. [1887.] B . H . P. R., 1919, vol. 6: 275. 
Acuerdo de la Delegación del Par t ido Autonomista en 1892. B. H . P. R., 
1919, vol. 6 : 349. 
Cons t i tuc ión au tonómica , pol i t ica , adminis t ra t iva de las Islas de Cuba y 
Puerto Rico. Imp. S u c e s i ó n ) . J . Acosta, San Juan, P. R , 1897, 67 p. 
Consti tución autonomista de las Islas de Cuba y Puer to Rico. Comprende 
los Reales decretos de 25 de noviembre de 1897. Imp. de Felipe 
Pinto y Orovio, Madrid, 1898, 135 p. 
Const i tuc ión au tonómica . Decreto sobre igualdad de derechos po l í t i cos 
y L e y Electoral de Puerto Rico. Imp. E l País, San Juan, P. R. , 1898, 
29 p. 
Const i tuc ión colonial de las Islas de Cuba y Puerto Rico, y Leyes comple-
mentarias del régimen autonómico, establecido p o r los Reales decretos de 
25 de noviembre de ISQJ. Imp. del Gobierno, Habana, 1897, 310 p. + . 
Const i tución del P a r t i d o Autonomista reformada en l a Asamblea de M a -
yagüez . Tip. F . C ó r d o v a , San Juan, P. R. [1887], 28 p. 
Constitution Establishing Self-government in the Islands o f Cuba and 
Por to Rico. Promulgated by Roya l Decree of November 25, 1897. 
(Translated by Divis ion of Customs and Insular Affairs, War D e -
partment, Aug. 1899.) Gov. Prtg. Oft'., Wa., 1899, 24 p. 
Const i tución o r g á n i c a del Par t ido Autonomista. T i p . F . Córdova, San 
Juan, P. R. , 1891, 29 p. 
Decretos estableciendo el régimen autonómico en las Islas de Cuba y 
Puer to Rico. Madrid, 1897, 4 vols. ( E d . oficial.) 
Delegación del P a r t i d o Autonomista P u e r t o r r i q u e ñ o . Acta de las sesio-
nes semestrales celebradas en los d ías 12 y 13 de febrero de 1892. 
T i p . de Arturo Córdova , San Juan, P. R., 1892, 42 p. 
E l Par t ido Autonomista P u e r t o r r i q u e ñ o . Madrid, 1888. 
Enmiendas y reformas de la const i tución o r g á n i c a del Par t ido Autono-
mista P u e r t o r r i q u e ñ o , votadas en l a Asamblea de Mayagüez de mayo 
de i S ç i . B. H . P. R., 1919, vol. 6: 327. 
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Exposic ión que d i r igen a l S r . Presidente del Consejo de M i n i s t r o s , po r 
conducto del... Sr . Gobernador general de Puerto Rico y M i n i s t r o de 
U l t r a m a r , el Di rec tor io y la Delegación del Pa r t ido Autonomista Puer-
t o r r i q u e ñ o . Imp. José G i l y Navarro, Madrid, 1888, 49 p. 
Ext rac to del acta de M a y a g ü e z [Partido Autonomista P u e r t o r r i q u e ñ o . ] 
B. H . P. R . , 1919, vol. 6 : 236. 
L a f ó r m a l a d t l Sr . Sagasta p a r a hacer la f u s i ó n con el P a r t i d o D i n á s -
tico. B . H . P. R., 1921, vol. 8 : 25. 
Manifiesto del Director io Autonomista en 1891. B. H . P. R., 1919, vol. 6: 
343-
Manifiesto de l a Delegación del Par t ido Autonomista, con motivo de las 
elecciones de l 8 ç i . B. H . P. R., 1919, vol. 6 : 326. 
Manifiesto-programa de l a J u n t a Cent ra l Direc t iva de l a Agrupación 
Autonómica Oporttmista. Imp. La Correspondencia, San Juan, P. R., 
1898, 25 p. 
Proclama del Club Revolucionario P u e r t o r r i q u e ñ o de New York. Al 
pueblo puertorr iqueño . Club Borinquen. B. H . P. R., 1920, vol. 7: 
69-77. 
Programa y declaraciones del Par t ido Autonomista de Puerto Rico. B. H . 
P. R. , 1919, vol. 6: 293. 
Propaganda autonomista colonial. E l Partido Autonomista Puertorri-
q u e ñ o . Protesta del Directorio y d e l a De legac ión , 1888. Imp. José 
Gi l y Navarro, Madrid, 1888, 49 p. +• 
Proposiciones de ley de los diputados del P a r t i d o Autonomista de las Islas 
de Cuba y Puerto Rico. Imp. de los Hijos de J . A . García, Madrid, 
1886, 16 p. 
Protesta del Par t ido Autonomista contra el proceso de Juana Díaz . [ 1887.] 
B . H . P. R . , 1919, vol. 6: 319. 
Titulo segundo de la const i tución o rgán ica del Par t ido Autonomista puer-
to r r iqueño , t a l como f u é establecido en l a Asamblea de Ponce el 7 de 
marzo de 1887. B. H. P. R., 1920, vol. 7: 155. 
2) Libera l . 
MUÑO/. RIVERA, LUIS: Par t ido L ibera l . C o m i t é provincial. Instrucciones 
electorales. Tip. E l Vapor, Ponce, P. R., 1897, 30 p. 
QUIÑONES, FRANCISCO MARIANO: H i s t o r i a de los Partidos Reformista y 
Conservador. T ip . Comercial, Mayagüez, P. R., 1889, 59 p. 
F u n d a c i ó n del Par t ido L i b e r a l . L a Asamblea autonomista de 1897, B. H . 
P. R., 1921, vol. 8: 24-41. 
Manifiesto del Par t ido L i b e r a l Reformista. P. R., 1870. 
Manifiesto del Comité L i b e r a l Reformista en r S j j . B. H . P. R. , 1920, 
vol. 7: 376. 
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3 ) Nacionalista. Independencia. 
ATII.ES GARCÍA, GUILLERMO', independencia o muerte. T ip . Passarell Hnos., 
Ponce, P. R., 1905. 
BECERRA, RICARDO: Cuestión palpi tante. Un poco de historia a propós i to 
de la Independencia de Cuba y Puerto Rico. Caracas, 1898, 123 p. 
BERI.E JR., A . A . : P o r t o Rican Independence. Survey, N. Y . , Sept. 24, 
1921, vol. 46: 704. 
BYRNE LOCKEY, J . : Or ígenes del Panamericanismo. Imp. E l Cojo, Cara-
cas,' 1927. [Interesante para el estudio del nacionalismo en Puerto 
Rico. Valiosa bibl iografía sobre el Panamericanismo, p. 499.] 
COLL Y CUCHÍ, [OSÉ : E l nacionalismo en Puerto Rico. San Juan, P. R. , 
1923, 306 p. [Aparte del estudio, el autor inserta p o e s í a s de A . Mira-
bal, Luis Antonio Miranda, José A . Balsciro, Fernando Torregrosa, 
fesús María Lago, V . Geigel Polanco, y J . Ramírez Santibáñez.] 
CUEVAS ZEQUEIRA, SERGIO: Sobre las ies. (Independencia de Puerto 
Rico.) Las Antillas, Habana, marzo de 1921, año II , vol. 3, num. 3: 201. 
DIEGO, JOSÉ DE: Nuevas campañas . [Independencia de Puerto Rico. U n i ó n 
Antillana. Solidaridad ibero-americana.] Sociedad General de Publi-
caciones, Barcelona, 374 p. [V. Lefebre, Enr ique: Nuevas campañas . 
E n Paisajes mentales. San Juan, P. R., 1918, p. 197.] 
D i F F i K , BAILEY W., and WHITFIELD DIFFIE, JUSTINE: The Desire f o r Inde-
pendence. E n Porto Rico: A Broken Pledge, N. Y . , 1931, cap. I X . 
LÓPEZ, JACINTO: L a Independencia de Puerto Rico. Reforma Social. N. Y . , 
1921, vol. 21: 231-236. 
SOTO, JUAN B. : Concepto filosófico de l a Independencia nacional. E n Con-
ferencias Dominicales dadas en l a Biblioteca I n s u l a r de Puerto Rico. 
Bur. Supp. Prtg., 1914, p. 208. 
Curiosidades de Puer to Rico. Lf.s banderas de la Independencia. P. R. I . , 
2 de marzo de 1912, núm. 105. 
L a Independencia. T h e Puerto Rico Herald, N. Y . , 12 de marzo de 1904, 
vol. 3, N0 137: 1335. 
. P rograma económico y pol í t ico del P a r t i d o de la Independencia de Puerto 
Rico. T ip . Real Hnos., San Juan, P. R. [1912], 40 p. 
4) Republicano. 
FERNÁNDEZ VANGA, EPIFÂNIO: E l p rograma republicano. Resumen h i s tó -
rico. P. R. I . , 10 de noviembre de 1923, núm. 715. 
RIVAS, NICOLXS F . : P o l í t i c a del P a r t i d o Republicano P u e r t o r r i q u e ñ o y per-
files de jó-nenes obreros republicanos. Tip. de L . Ferreras, San Juan, 
P, R. , 1903, 15 p. 
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Tons SOTO, JOSÉ: Discurso pronunciado en l a r eun ión po l í t i ca dei 1'ariido 
Republicano, celebrada en el Teatro Broadway, de Ponce, el I j de a b r i l 
de 1924. T i p . E l Águila, Ponce, P. R., 1924, 30 p. 
Cons t i tuc ión y p la ta fo rma del Par t ido Republicano P u e r t o r r i q u e ñ o , apro-
bada en l a Asamblea celebrada en San J u a n ¿os d ías 4 y 5 de a b r i l de 
i ç z o . T i p . Times Publishing Co., San Juan, P. R . , 1920, 13 p. 
Consti tución y p l a t a fo rma del Par t ido R í p u b l i c a n o P u e r t o r r i g u e ñ o , apro-
bada en l a Asamblea ex t raord inar ia celebrada en San J u a n los dias 
16 y 17 de j u n i o de 1923. T ip . Germán Díaz , San Juan, P. R. , 36 p. 
E l Pa r t i do Republicano de Puer to Rico. T h e Puerto Rico Herald, N. Y. , 
26 de octubre de 1901, vol. 1, N0 16. 
Informe de los delegados de l Par t ido Republicano de Puerto Rico, ante l a 
Convención Nacional Republicana celebrada en Chicago en 21 de j u n i o 
de 1904. T i p . E l País , San Juan, P. R., 1904, 34 p. 
Los republicanos de Puer to Rico. The Puerto Rico Herald, N, Y . , 16 de 
noviembre de 1901, vol. 1, N0 19. 
Republican Pa r ty . Call for the convention of the Republican Party to 
be held at San Juan, May 17th, 1902. Imp. E l País, San Juan, P. R., 
1902, 17 p. [Firmado por Manuel F . Rossy, José C . Barbosa, L . Sán-
chez Morales y Jaime Sifre.] 
Plataforma del Par t ido Repttblicano P u e r t o r r i q u e ñ o , aprobada en la 
Asamblea que se celebró en San Juan de Puerto Rico en los d í a s 
17, 18 y I Ç de mayo de 1902. T ip . E l País , San Juan, P. R. [igozr], 
16 p. 
Pla taforma del P a r t i d ] Republicano P u e r t o r r i q u e ñ o , aprobada u n á n i -
memente en l a Asamblea celebrada en San J u a n durante los d í a s 14 
y 15 de mava de IÇ17. S. p. i. [1917]. 
Reglamento del l ' a r t i d o Republicano aprobado en la Asamblea celebrada 
en San J u a n durante los d í a s 27 y 2$ de diciembre de 1904. B. H . P. R., 
V927, vol. 14'- 109-115. 
Reglamento de la Sociedad F r a t e r n i d a d Republicana de Bayamón , Puerto 
Rico. Imp. Eco del Torcedor, Bayamón, I'. R. [1909?], 10 p. 
j j Socialista. 
IRLBSIAS PANTÍN, SANTIAGO: Discursos parlamentarios del senador socia-
l is ta . Tip. Ferrer Arroyo, dignas, P. R., 1917, 49 p. 
LÓPEZ l.ANDHÓN, RAFAEL: LOS ideales socialistas. Estudio soc io lóg ico . 
San Juan, P. R . , 1907. 
MORUNO CALDBHÓN, ANTONIO: Evolución de l a escuela socialista. Su incor-
poración a los partidos pol í t icos . Las huelgas en sus aspectos pol í -
ticos, jurídicos y e c o n ó m i c o s . Intervenc ión del Poder p ú b l i c o . Imp. 
del í n d i c e de Legis lac ión, Madrid, 1911, 147 p. 
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OKCHARI, BOLÍVAR: M i s dos anos de p r i s i ó n . Imp. Cantero, Fernández y 
Cía., San Juan, P. R., 1919, 90 p. 
RIVERA MARTÍNEZ, PRUDENCIO: Pa r t i do Socialista de P u e r i o Rico. Imp. 
Cantero, Fernández y Cía., Inc., San Juan, P. R., 1924, 16 p. 
ROMERAL, R. DEL: Catecismo socialista. Educac ión y propaganda obrera. 
Imp. de L . Labrador, San Juan, P. R. , 1905, 24 p. 
P a r t i d o Socialista. S é p t i m a C o n v e n c i ó n Regular. Arecibo, P. R., 1928, 
24 p. 
Principios, p rograma y const i tución del I ' a r l i d o Obrero Socialista de los 
Estados Unidos de Amér i ca . P. R.> 1899, 20 p. 
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Aguinaldo Puerlo-Riqueño. San Juan, P. R., 1846, 242 p. [Segundo de 
la serie.] 
Almanaque-Aguinaldo de la Is la de Puerto Rico p a r a el año 1857. Maya-
güez , P. R. , 1857, 138 p. [ É s t e fué el tercero. Prosa y verso: Tapia, 
Vassallo, Comas, Castro, Acosta, etc.] 
A Imanaque- Aguinaldo de la I s l a de Puerto Rico correspondiente a l año 
de 1S5Q. Imp. Acosta, San Juan, P. R. , 1859, 144 p. [Prosa y verso: 
Vassallo, Comas, Tapia, Marín, Rosado, Brincau, E l Bachiller F e r -
nando de Rojas, etc. S e g ú n Sama, no salió el Almanaque de 1858.] 
Almanaque-Aguinaldo de la I s l a de Puerto Rico p a r a el año bisiesto 
de i860. Imp. Acosta, San Juan, P. R. , i860, 144 p. [Prosa y verso: 
Marín, Podaliro, J . Pablo Morales, Fidoro, Acosta, Tapia, el Bachi-
ller Fernando de Rojas, etc.] 
Almanaque-Aguinaldo de la Isla de Puerto Rico p a r a el año de 1 8 6 1 . 
Imp. Acosta, San Juan, P. R. , 1861, 128 p. [Prosa y verso: Tapia, 
Vidarte, Comas, Amy, Marín, Rosado, Brincau, Pitillas, Guaja-
taca, etc.] 
Almanaque-Aguinaldo de la I s l a de Puerto Rico ... 1862. Imp. Acosta, 
San Juan, P. R. , 1862, 134 p. [Prosa y verso: A m y , Tapia, Marín, C o -
mas, Rosado, Brincau, Vizcarrondo, Pitillas, Acosta, Nicolás Agua-
yo, J . P. Morales, etc.] 
Almanaque-Aguinaldo de la I s l a de Puerto Rico ... 18Ó3. Imp. Acosta, 
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San Juan, P. R. , 1863, 134 p. [Prosa y verso: Guajataca, Vassallo, 
Bernal , Vega, Marin, Comas, Rosado, Bríncau, Aguayo, Morales, el 
Bachiller Fernando de Rojas, etc.] 
Almanaque-Aguinaldo de la Is la de Puerto Rico ... 1864. Imp. Acosta, 
San Juan, P. R. , 1864, 164 p. [Prosa y verso : Guajataca, Rodriguez, 
Marín, T i ó y Segarra, Tapia, Rosado, Comas, el Bachil ler Fernando 
de Rojas, Aguayo, Sancerrit, Bernal, etc.] 
Almanaque-Aguinaldo de la Is la de Puerto Rico ... 1865. Imp. Acosta, 
San Juan, P. R., 1865, 128 p. [Prosa y verso: Comas, Vega, Marín, el 
Bachil ler Fernando de Rojas, Bernal, Acosta, Sancerrit, etc.] 
Almanaque-Aguinaldo de la Is la de Puerto Rico ... 1866. Imp. Acosta, 
San Juan, P. R. , 1866, 136 p. [Prosa y verso: Rodr íguez , A l i Seb, 
A m y , Marín, Morales, Comas, Fidela (Sra. Matheu), el Bachiller 
Fernando de Rojas, Ol iva de Sá-rraga, Sancerrit, etc.] 
Almanaque-Aguinaldo de la Is la de Puerto Rico ... 1867. Imp. Acosta, 
San Juan, P. R., 1867, 136 p. [Prosa y verso: Tió, Díaz, A H Seb, Ro-
dr íguez , Derkes, Marín, Soler, Comas, el Bachiller Fernando de 
Rojas, Canals, Tapia, Fontán , Ol iva de Sárraga, etc.] 
Almanaque-Aguinaldo de la Is la de Puerto Rico ... i S ó ç . Imp. Acosta, 
San Juan, P. R. , 1868, 133 p. [Prosa y verso: Padilla, Soler, Pesque-
ra , Puente, Rodr íguez , Flores, el Bachiller Fernando de Rojas, 
Acosta, Vassallo, etc. No apareció el de 1868.] 
Almanaque-Aguinaldo de la Is la de Puerto Rico ... 1870. Imp. Acosta, 
San Juan, P. R., 1869, 144 p. [Prosa y verso: Tapia, Carlota Robre-
ño , Rodríguez , Dáv i la , Soler, Amy, T i ó , Sánchez de Fuentes, Lujano 
Vega, Padilla, Camacho, Reguera, Matheu, Marin, el Bachiller Fer -
nando de Rojas, Pesquera, Morales, etc.] 
Almanaque-Aguinaldo de la Is la de Puerto Rico ... 1871. Imp. Acosta, 
San Juan, P. R„ 1871, 131 p. [Prosa y verso: Aranzamendi, Tapia, 
Manuel Padilla Dávi la , D u e ñ o Colón, Carmona, Marín, Gautier Be-
nitez, Marcelino Andino. Este almanaque no lo registra Sama en su 
Bibliografía.] 
Almanaque-Aguinaldo de l a I s l a de Puerto Rico ... 1872. Imp. Sancerrit, 
San Juan, P. R., 1871, 131 p. [Prosa y verso: Orgena, Marín, Pa-
dilla, Tapia, Soler, Quijano, F e r n á n d e z Juncos, D u e ñ o , Andino, 
R o b r e ñ o , Cortón, Blanco, Gautier, ei Bachiller Fernando de R o -
jas, etc.] 
Almanaque-Aguinaldo de la I s la de Puerto Rico ... 1873. Imp. Sancerrit, 
San Juan, P. R., 1872, [34 p. [Prosa y verso: Gautier, A l i Seb, Due-
ñ o , Fernández Juncos, Tió, Quijano, Brau, Padilla, Marín, Rodr íguez , 
Sama, Soler, Orgena, Cortón, Tapia, Elzaburo, etc.] 
Almanaque-Aguinaldo de la Is la de Puerto Rico ... 1874. Imp- Sancerrit, 
San Juan, P. R., 1873, 144 p. [Prosa y verso: Amy, Andino, Quijano, 
Marín, Padilla, Orgena, Pesquera, D a u b ó n , Brau, Sama, Sosa, Der-
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kes, Rodr íguez , Tapia, el Bachiller Fernando de Rojas, F e r n á n d e z 
Juncos, Cortón , Grau, Acosta, ect.] 
Almanaque-Aguitialdo de la I s l a de Puerto Rico ... l â y j . Imp. Sancerrit, 
San Juan, P. R. , 1874, 36 p. (Prosa y verso: Fernández , Juncos, T ió , 
Marín, Quijano, Soler, Cuevas, Paniagua, Sama, D u e ñ o , Orgena, 
A m y , Cortón, Morales, Elzaburo, Tapia, Grau, etc.] 
Almanaque-Aguinaldo de la I s l a de Puerto Rico ... 1876. Imp. Sancerrit, 
San Juan, P. R. , 1875, 144 p. [Prosa y verso: Matheu, Tió, D a u b ó n , 
D u e ñ o , Marín, B r a u , Alvarez, Amy, Cortón, F e r n á n d e z Juncos, Acos-
ta, el Bachiller Fernando de Rojas, etc.] 
Almanaque-Aguinaldo de la I s l a de Puerto Rico ... 1877. Imp. Acosta, 
San Juan, P. R. , 1876, 136 p. [Prosa y verso: Muller, Tió , Valle, Brau, 
Marín, Monge, Sama, Texera , Fernández Juncos, Neumann, Morales, 
Padilla, C a m u ñ a s , etc.] 
Almanaque-Aguinaldo de la I s l a de Puerto Rico ... 1S78. Imp. Acosta, 
San Juan, P. R. , 1877, 152 p. [Prosa y verso : Muller, Monge, Power, 
Cortón, Sama, Zeno, Pinedo, A m y , Daubón, Raldiris , Padilla, Neu-
mann, Acosta, etc.] 
Ahnanaque-Aguinaldo de la I s l a de Puerto Rico... i 8 7 ç . Imp. Acosta, San 
Juan, P. R., 1878, 144 p. [Prosa y verso : Belmonte, Alonso, Padilla, 
Quijano, Gautier, Pinedo, Brau, Fernández Juncos, Fon^Acosta, etc.] 
Almanaque-Aguinaldo de la I s l a de Puerto Rico ... /88o. Imp. Acosta, 
San Juan, P. R. , 1879, 168 p. [Prosa y verso : T i ó , Daubón , Monge, 
Peñaranda, Corchado, Gautier, Padilla, Elzaburo, Ferrer , Vizcarron-
do, Neumann, del Valle, Acosta, etc. D e s p u é s de é s t e , de 1880, no 
hemos encontrado ningán otro con este t í tulo. E s t e debe ser el úl t i -
mo de la c o l e c c i ó n . ] 
Almanaque del buen humor puertorriqueño p a r a 1875. ImP- González, 
San Juan, P. R . , 1874, 104 p . + • [Prosa y verso : T i ó , Padilla, Tapia , 
Vassallo, Alonso, Pérez Moris, Pinedo, Soler, Brau , Infiesta, D a u b ó n , 
Aguayo, etc ] 
Almanaque del buen humor puertorriqueño p a r a 1876. Imp. González , 
San Juan, P. R. , 1875, I04 P- + [Prosa y verso : Padilla, Tió , Infiesta, 
Belmonte, Muller, Soler, Romero, Fernández Juncos, Pérez Moris, 
D a u b ó n , etc.] 
Almanaque de bufete, p a r a la I s l a de Puerto Rico en el año bisiesto de 
1884. Seguido de las E f e m é r i d e s más notables de la Isla. Imp. de 
J . González Font , San Juan, P. R. , 1884, 106 p. 
Almanaque de las damas p a r a 1884. Imp. de J . Gonzá lez Font, San Juan, 
P . R . [1883?], 132 p. [Prosa y verso: Brau, Corchado, D a u b ó n , F e r -
nández Juncos, Hernández , Padilla, Peñaranda, Sama, Pesquera, del 
Valle, etc.] 
Almanaque de las damas ... 1885. Imp. de J . Gonzá lez Font, San Juan, 
P. R. , 1884, 158 p. [Prosa y verso: C . Arenal , T i ó , Brau, Cortón , 
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D a u b ó n , Fernández Juncos, Monge, M u ñ o z Rivera, E l Caribe, Peña-
randa, Sama, Valdivia, etc.] 
Almanaque de las damas ... 1886. Imp. de J . González Font, San Juan, P. 
R. , 1885, 201 p. [Prosa y verso : T ió , Alfau, Amy, Brau, D a u b ó n , F e r -
nández Juncos, F e r r e r , Lugo, Muñoz, N e g r ó n , Palés , Padilla, etc.] 
Almanaque de las damas ... 1887. Imp. d e j . González Font, San Juan, 
P. R. , 1886, 200 p. [Prosa y verso : T i ó , E l Caribe, Pinedo, Sánchez, 
D o m í n g u e z , Regú lez , Elzaburo, Muñoz, Pa lés , D a u b ó n , Ferrer , Brau, 
Gordi ls , D e Diego, etc.] 
Almanaque Hispano-Americano. Director J . E . Barreiro. [T ip . E l Carna-
val?], San Juan, P. R . , 1920, 21 p. 
Almanaque literario del Bolet ín Mercant i l para el año de 1881. Imp. 
E i Bolet ín Mercantil, San Juan, P. R. , 1880, 156 p. [Con los peninsu-
lares colaboran en esta obra Cortón, Brau, Padilla y Sama.] 
Almanaque literario de Puerto Rico p a r a el año de 1877. Imp. Gonzá-
lez, San Juan, P. R. , 1876, 112 p. [Prosa y verso: Padilla, Brau, F e r -
nández Juncos, Marín, Infiesta, Zeno, T i ó , Daubón, Muller, Vizca-
rrondo, etc.] 
Almanaque literario de Puerto Rico ... 1880. Imp. González , San Juan, 
P. R. , 1879, 96 p. [Prosa y verso: E l Caribe, Padilla, Morales, Infies-
ta, Sama, Fernández Juncos, Gautier, T i ó , Daubón , Neumann, Sán-
chez, etc.] 
Almanaque literario de Puerto Rico ... i88g. Imp. González y Cía., San 
Juan, P. R., Í888, t i4 p. [Prosa y verso: Tió, F e r n á n d e z Juncos, 
Matheu, D a u b ó n , Monge, Padilla, Dáv i la , Torregrosa, Gordils, Zeno, 
F e r r e r , etc. No he encontrado ninguno para el año 1888.] 
Almanaque de la I s l a de Puerto Rico ... 18Ç2. Publicado por la Re-
vista de Agricultura, Industria y Comercio. Imp. Acosta, San Juan, 
P. R. , 1891, 153 p. 
Almanaque de l a I s l a de Puerto Rico ... 1887. Imp. J . J . Acosta, San 
Juan, P. R., 1886, 88 p. 
Almanaque de la Is la de Puerto Rico ... l 8 8 g . San Juan, P. R. , 1888,96 p 
Almanaque de la I s la de Puerto Rico.. . l 8 ç o . San Juan, P. R., 1889, 161 p 
Almanaque de la I s la de Puerto Rico ... 1891. San Juan, P. R. , 1890, 137 p 
Almanaque de la Is la de Puerto Rico ... I8Q2. S a n J u a n . P . R. , 1891, 111 p. 
Almanaque dela Is la de Puerto Rico ... 1893. San Juan, P. R . , 1892,175 p. 
Almanaque de la I s la de Puerto Rico ... 1895. Imp. S u c e s i ó n J . J 
Acosta, San Juan, P. R. , 1894, 135 p. [Contiene una guía oficial de 
San Juan, una guía comercial y trabajos de Pedro de Angelis, etc.] 
Almanaque de Los Domingos del Boleiin. Imp. A . L y n n e Hijos de Pérez 
Moris, San Juan, P. R. , 1904. [Contiene el calendario del año 1904, 
cuentos, artículos y p o e s í a s por diversos autores.] 
Almanaque masónico p a r a el año de I Q O I . T i p . E l País , San Juan, P. R. , 
1900, 43 p. 
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Almanat]¡te ponccño. I9Z¿. Tip . Venezuela, San Juan, P. R., 115 p. [Con-
tiene un í n d i c e santoral.] 
Almanaque de Puerto Rico p a r a i g i l . Tip. M. Burillo y Cía., San Juan, 
F . R., 1910, 358 p. [Con la colaboración, en prosa y verso, de 
varios autores. I 
Almanaque puertorriqueño. IQI3. Conrado Asenjo, editor. T i p . L a 
Idea, San Juan, P. R. , 1913, 124 p. [Colaboraciones en prosa y verso.] 
Almanaque fitiei-torriqueño. IÇI4 . Conrado Asenjo, editor. Tip . E l A l -
manaque, San Juan, P. R., 1914, 176 p. [Prosa y verso.] 
Almanaque puertorriqueño. 1915. Conrado Asenjo, editor. Tip. L a C o -
rrespondencia, San Juan, P. R. , 1915, 170 p. [Prosa y verso.] 
Almanaque Asenjo. IQló . Conrado Asenjo, editor. Imp. Llabrés Ramí-
rez, San Juan, P. R,, 1916, 152 p, [Prosa y verso.] 
Almanaque Asenjo. 1917. Conrado Asenjo, editor. Imp. Llabrés Ramí-
rez, .San Juan, P. R. , 1917, 176 p. [Prosa y verso.] 
Almanaque Asenjo. IÇlS. Conrado Asenjo, editor. Imp. Germán Díaz, 
San Juan, P. R , 1918, 76 p. [Prosa y verso.] 
Calendario de Puerto Rico p a r a el año 1879. Imp. M. García, Humacao, 
P. R., 1878, 40 p. [Art ículos y p o e s í a s : Angelina Martínez, Quijano, 
Brau, Fernández Juncos, Raldiris , Peñaranda, Figueroa, Sama, etc.] 
Número de Almanaque [de Vida yllegre]. iprj. San Juan, P. R., 1914. 
2. COl.KCCIONES POETICAS 
ANGELIS, MARÍA LUISA DK: Poetas puertorriqueños. San Juan, P. R., 1920, 
144 p. [Contiene 16 poetas y producciones de é s t o s . ] 
: Musa borincana. Anto log ía puertorr iqueña de poetas l ír icos , 
San Juan, P. R. , 1907, 120 p. 
BAZII, OSVALDO : Parnaso antillano. Compi lac ión completa de los me-
jores poetas de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. Imp. Maucci, 
Barcelona, 1918, viii-384 p. 
BI.ACKWELL, ALICE STONE: Some Spanish American Poets. Translations. 
N . Y . , 1929, 559 p. [Para Puerto Rico, v. p. 516-524.] 
CARRERAS CARLOS, N. (compilador): Antologia completa de poetas puer-
torriqueños Imp. Puerto Rico Ilustrado, San Juan, P. R., 1922, 3 vols. 
Vo l . 1: Poetas que fueron, 176 p . + . Vol . 2 : L o s Contemporáneos, 
180 p. + . Vol . 3: Los Nuevos, 178 p. + (Biblioteca Puerto Rico Ilus-
trado, San Juan, P. R.) . [V. Lefebre, Enrique: Antología, P. R. I . , 28 
de julio de 1923, núm. 700.] 
JANER Y SOLER, FELIPE: Selecciones poéticas. .Silver Burdett and Co., 
N. Y . , 1926, 510 p. [De autores p u e r t o r r i q u e ñ o s y extranjeros. E s -
pecie de A n t o l o g í a general. P r ó l o g o de Henry Grattare Doyle.] 
LASO DE LOS VÍLEZ, PEDRO : Poetas de Cuba y Puerto Rico. Barcelona, 1877. 
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LIMÓN DE ARCE, JOSÉ: Poetas arecibeños. Anto log ía . E d . por Harry C . 
dei Pozo, Arecibo, P. R. , 1926, 292 p. [V. Padin, J o s é : Cri l i ca . E n 
Revista de Estudios Hi spán icos , 1928, vol. 1, núm. 3.] 
MARCIAL ODÓN (compilador): L a ¡ ira puertorriqtieña. C o l e c c i ó n de poe-
sías escogidas. T i p . L a Correspondencia, San Juan, P. R. , 1899, 16 p. 
MONGE, Josií MARÍA; SAMA, MANUEL M . , y Ruiz QUIÑONES, ANTONIO: 
Poetas puertorriqueños. Producciones en verso, escogidas y colec-
cionadas, precedidas de un pró logo por D . José M. Monge. Imp. 
Martín Fernández, Mayagüez, P. R., 1879, vK-388 p. 
MUÑOZ GARCÍA, RAFAEL: LOS mártires de la Libertad. Be l l í s ima co lecc ión 
de p o e s í a s patriót icas de distinguidos autores cubanos, puertorri-
q u e ñ o s y filipinos. Imp. del Listín Comercial, Ponce, P. R. , 1900, 35 p. 
RIBERA CHEVREMONT, EVARISTO, y ALEGRÍA, JOSÉ S.: Anto log ía de poetas 
jóvenes de Puerto Rico. T ip . Real Hnos., San Juan, P. R. , 1918, 175 p. 
ROIG, PABLO : Antologia puertorriqueña. Imp. Diario del Oeste, Maya-
güez , P. R., 1912, 126 p. 
SOLER y MARTORELL, MANUEL: Nuevo Cancionero de Borinquen. Tip . 
González , P. R., 1872, 216 p. [Colecc ión de poes ías . Contiene poes ías 
de Alejandrina Benitez, Matheu, Arizmendi, Alonso, Corchado, Co-
mas, Dávi la , Daubón, Gautier, Monge, Marín, Padilla, Soler, Tapia, 
Valle, Vassallo, etc.] 
TORRES, DALILA (compiladora): P a r a ayudar a l maestro. Colecc ión de 
trabajos literarios de carácter d idáct ico , para ser usados en las es-
cuelas, en fiestas, conferencias, veladas, etc. Tip. Brisas del Caribe, 
Yauco , P. R., 1927, 80 p. 
TORRES RIVERA, ENRIQUE: Parnaso puertorriqueño. Imp. Maucci, Barce-
lona, 1920, 351 p. [V . crítica de Pagan, Bolívar, en América y otras 
páginas , P. R , 1922, p. 145-150.] 
VIZCARRONDO, JULIO L . (compilador): Segundo Cancionero de Borinquen. 
[P. R., 1858 í] , 134 p. [Poes ías de A . Benitez, Carlos Cabrera, Labra, 
Marín, Vidarte, Sáez, Bibiana Benitez, Laureano Vega, Amy, Cue-
vas, Andino, etc.] 
Aguinaldos populares p a r a I8Q3. C o l e c c i ó n recreativa. Ponce, P. R., 
1893. 
Album literario del Bo le t ín Mercantil . Imp. Guasp, San Juan, P. R. , 
1854-1855, 2 vols. Vol . i , 200 p.; vol. 2, 160 p. [Viajes, leyendas histó-
ricas, biografías, novelas y poes ías . ] 
Album literario del Bolet ín Mercantil p a r a el año 1856. Imp. Guasp, 
San Juan, P. R. [1855?], 112 p. 
Album puertorriqueño. Barcelona, 1844, 194 p. [Colecc ión de ensayos 
p o é t i c o s de Vidarte, Vassallo, Alonso, Cabrera y Sáez . ] 
Antología de poetas kispanoamericanos. Publicada'por la R e a l Academia 
Españo la . Prólogo de D . Marcelino Menéndez Pelayo. Madrid, 1893-
1895, 4 vols. [Para Puerto Rico, v. vol. 2.] 
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Antología puertorriqueña. Imp. Garriga Hnos., Guayama, P. R.. 1912, 
167 p. [Prosa y verso.] 
Canto a la autonomia colonial. P o e s í a en colaboración por los s e ñ o -
res José de J . Domínguez , Mariano Riera Palmer, Ramón Roura y 
Owen, Manuel María Sama, Carlos Casanova, Emil io del Toro y 
R. Romeu. Imp. L a Revista Blanca, Mayagüez, P. R. , 1898. 
E l Cancionero de Borinquen. Imp. de Martín Carié, Barcelona, 1846, 
237 P-
L i r a Ponceña. Imp. L a Defensa, Ponce, P. R., 1912, 125 p. [Poesías de 
varios autores residentes en Ponce.] 
Notas perdidas. P o e s í a s de los vates arecibenos Balseiro, Coll y Toste, 
Colón, Padilla, R e n d ó n , Matheu, Zeno, Marín, etc. Imp. A. Salicrup, 
Arecibo, P. R. , 1879, l()0 P-
¡ P a r a los n á u f r a g o s ! Poes ía s dedicadas a la Sociedad de Salvamento 
de San Juan, y l e ídas en la velada lírico-literaria celebrada en la 
noche del 8 de febrero de 1888, por José Gualberto Padilla, Gabriel 
Ferrer Hernández , José Antonio D a u b ó n y Salvador Brau. Imp. E l 
Bole t ín Mercantil, San Juan, P. R. , 1888, 31 p. 
Poetas de Cuba y Puerto Rico. Imp. Trel la y Serros, Barcelona, 1877, 
168 p. [Co lecc ión escogida de p o e s í a s de Avellaneda, Heredia, Men-
dive, Milanês y Tapia.] 
Poetas puertorr iqueños . Poesías de poetas del país . Imp. Martín F e r -
nández , Mayagüez , P. R., 1879, 388 p. 
Poetas puertorriqueños, Mayagüez Printing Co., Mayagüez, P. R. , 1912, 
173 P - + . 
Rebeldías cantadas. Hermosa c o l e c c i ó n de poemas, poes ías e himnos 
obreros de los m á s distinguidos autores socialistas e s p a ñ o l e s y 
latinoamericanos. Imp. Conciencia Popular, Humacao, P. R., 1924, 
52 P-
3. CERTAMENES Y FIESTAS LITERARIAS 
ACOSTA, JOSÉ (ULIÁN: Certamen Cervántico. Discurso pronunciado en el 
Teatro de la capital de Puerto Rico en el certamen iniciado por 
M . Fernández Juncos en 1880. Imp. Acosta, San Juan, P. R. , 
1880, 8 p. 
ACOSTA, JOSÉJULIXN: Centenario de Calderón. Discurso pronunciado en 
el Ateneo de Puerto Rico. Imp. Acosta, San Juan, P. R., 1881, 
18 p. 
Casino Español de Puerto Rico. Obras premiadas en el certamen literario 
y científico celebrado el día 12 de agosto de 19OQ. Imp. M. Burillo, San 
Juan, P. R. , 1909, 206 p. 
Casino de Ponce: Inauguraciân de la Sección Científ ico-Literaria. Ponce, 
P. R. , 1880, 34 p. 
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Certamen literario organizado por la Asociación Nacionalista de Ponce, 
con ocasión de la F ies ta de la Raza, su primer aniversario 12 de octu-
bre de IÇ2I. Laudo y composiciones premiadas. Imp. E l Día, Ponce, 
P. R . , 1921, 40 p. 
Certamen literario y científico. Casino Españo l de San Juan, 22 de 
mayo de 1909. Imp. E l Boletín Mercantil, San Juan, P. R . [1909], 
'3 P-
Colección de trabajos filosóficos leídos en la velada por el grupo famil iar 
Esperanza. . . Imp. L a Nueva Bandera, Mayagtlez, P. R. , 1900, 31 p. 
Composiciones premiadas en el certamen masónico literario organizado 
por l a Resp. Log ia Elegidos de la P a t r i a . Núm. 338. E n conmemora-
c ión del cuarto aniversario del fusilamiento de Francisco Ferrer y 
Guardia. Imp. L a Primavera, San Juan, P. R., 1913, 82 p. 
Cuarto Centenario de l a Colonización Crist iana de Puerto Rico. Colecc ión 
y fragmentos de los trabajos premiados. Imp. E l B o l e t í n Mercantil, 
San Juan, P. R., 1908, 358 p. 
E l Ayuntamiento de la capital de Puerto Rico a D . Pedro Calderón de la 
B a r c a en su segundo centenario. P o e s í a s de Peñaranda, Brau y Bel-
monte Muller. Imp. E l Bolet ín Mercantil, San Juan, P. R . , 1881. 
Estudios literarios. Premiados en el certamen del Círcu lo de Recreo 
de San Germán, Puerto Rico. T ip . González, P. R. , 1881, 108 p. [Tra-
bajos de los Sres. Vicente Pagán, Francisco M. Q u i ñ o n e s y Enrique 
Soriano Hernández. ] 
Fiesta l i t e r a r i a en honor de D . Pedro Calderón de la B a r c a . Imp. 
Martín Fernández , Mayagüez, P. R . , 1881, 98 p. [Trabajos de José 
María Serra, Dr . Martín Travieso, D. Bonocio T i ó Segarra, Lola 
R o d r í g u e z de Tió , Dr . J . J . D o m í n g u e z , José María Monge y Manuel 
María Sama.] 
Juegos florales celebrados en el Casino Hispano-Americano de l a ciudad de 
San G e r m á n el d í a 25 de j u l i o de 188Q. Imp. L a Industria, de Manuel 
Ramírez Ortiz, San Germán, P. R. , 1889. [Trabajos premiados de 
F . Mariano Q u i ñ o n e s , M. Asencio C e n t é n , J . Pou Cardona, R . Vera , 
G . Rosado y R. Biaggi.] 
Juegos florales de Arecibo. Poes ías premiadas. T ip . E l Imparcial, P. R . 
[1908], 25 p. 
Laureles. Colección de composiciones premiadas en el certamen lite-
rario de la Logia Aurora. T ip . Baldorioty, Ponce, P. R. , 1909, 54 p. 
L o s juegos florales de San Juan. Rev. Ant., mayo de 1913, núm. 3 : 
141-147. 
Poemas premiados p o r l a Academia Rea l de Buenas L e t r a s de Puerto Rico 
en l a sesión púb l i ca que celebró en IQ de noviembre de 1851. Imp. 
Guasp, San Juan, P. R. , 1851, 81 p. 
Trabajos premiados. [ E n un certamen del Ateneo de Puerto Rico.] 
P, R. I . , 7 de febrero de 1914, n ú m . 206. , . 
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¡ U n año menos! Trabajos l íricos y literarios con los cuales fué organi-
zada la fiesta del Casino E s p a ñ o l para despedir el año 1899. Imp. 
E l Bo le t ín Mercantil, San Juan, P. R. , 1900, 31 p. 
4. COLECCIONES MIXTAS 
ALONSO FERNÁNDEZ, JORGE: A n t o l o g í a p u e r t o r r i q u e ñ a , (Para el monu-
mento a Derkes.) T i p . Garriga l inos. , Guayama, P. R. , 1912, 170 p. 
ANGELIS, PEDRO BE: P r o - P a i r i a . C o l e c c i ó n de trabajos en prosa y verso 
de varios autores. Imp. del Lis t ín Mercantil, San Juan, P. R., 32 p. 
FERNÁNDEZ JUNCOS, MANUEL: Anto log ía p u e r t o r r i q u e ñ a . Hind, Noble and 
Eldredge, 1907, 164 p. Otra ed : Hind, Noble and Eldredge, 1911, 
164 p. Nueva ed. aumentada: Hind, Noble and Eldredge, 1913, 268 p. 
Otra nueva ed. aumentada: Hind, Hayden and Eldredge, 1923, 346 p. 
[Biografías, prosa y verso para lectura escolar.] 
: Colección de t rabajos originales. Para un n ú m e r o que la Revista 
Puer torr iqueña d e d i c ó a la c o n m e m o r a c i ó n del Cuarto Centenario 
del descubrimiento de Puerto Rico , San Juan, P. R. , 1903, 182 p. 
WILSON, BARONESA DE: E l mundo l i t e r a r i o americano. Escritores com-
t e m p o r á n e o s . Semblanzas, p o e s í a s , apreciaciones, pinceladas. Casa 
E d . Maucci, Barcelona, 1903, vol. 2, 352 p. + . 
Aquel la nube. C o l e c c i ó n literaria en prosa y verso. P. R. , 1891, 143 p. 
[Colaboran Zeno Gandía, Gordils, Val le Atiles, Coll y Toste, D a u -
b ó n , Padilla Dáv i la , Asenjo, Pineda, Morales, Ferrer , Sama, Ponce 
de L e ó n , Julio M. Padilla, E . Carreras, Fernández Juncos, Lugo, 
Vega Nevárez, Ti to Mas y J . A . N e g r ó n Sanjurjo.] 
E l Cancionero de B o r i n q m n . Imp. de Martín Carié, Barcelona, 1846, 
237 P- [Composiciones originales en prosa y verso de Vassallo, Sáez, 
Alonso, Vidarte, Cabrera y Carpegna.] 
L e a l t a d y hero ísmo de l a I s la de Pue r to Pico, 1797 a lSQJ. Imp. de L y n n 
e Hijos de P é r e z Moris, San Juan, P. R., 1897, 363 p. [Serie de tra-
bajos literarios sobre personajes y hechos h i s tór i cos por diversos 
autores. E n verso y en prosa.] 
5. ANTOLOGIAS DE CUENTOS 
CARRERAS, CARLOS N. (compilador): Flori legio de cuentos puer tor r ique-
ñ o s . Imp: de P. R. I . , San Juan, P. R. , 1924, 200 p. 
SILVA DE QUIÑONES, ROSITA: An to log ía de etientos. Imp. Cantero, F e r -
nández y Cía., San Juan, P. R. , 1928, 253 p. [Biografía y cuentos de 
autores p u e r t o r r i q u e ñ o s . ] 
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G r a n colección de cuentos instructivos y morales. T ip . National Printing 
Co. , Mayagüez, P. R. , 1913, 16 p. [Biblioteca Popular. Contiene cuen-
tos, fábulas, a n é c d o t a s , pensamientos, poes ías , misce láneas . . . ] 
Novelas, cuentos y poe?nas p u e r t o r r i q u e ñ o s . Biblioteca de E l Buscapié , 
San Juan, P. R. , 1894, 264 p. [Por Brau, Muñoz, Zeno, Valle Atiles, 
F e r r e r , González Garcia, Gordils, F e r n á n d e z Juncos.] 
N o t a : Otros libros de carácter a n t o l ó g i c o han sido clasificados s e g ú n 
sus temas respectivos. V é a n s e , por ejemplo, H i s t o r i a local. B iog ra -
fía. Ar t í cu los . Fo lk- lore . 
B . — OIÍNEROS L I T E R A R I O S 
a. - E L C U t t N T O 
ABRIL, MARIANO : Sensaciones de un cronista. Imp. L a Democracia, San 
Juan, P. R., 1903, 231 p. [Literatura, viajes, semblanzas, cuentos, etc.] 
ANGBMS, MARÍA LUISA DE : Ratos perdidos. National Printing Co., Maya-
güez;, P. R., 1914?, 50 p. [Cuentos, narraciones y notas curiosas.] 
AouBNZA, JACINTO (seud.) [ANTONIO PINEDA]: LOS cuentos de m i abuela. 
Veladas del hogar. Cuentos que tienen de todo, menos de cuentos 
de abuela. Imp. de Larroca, San Juan, P. R. , 1875. 
ARROYO CORDERO, AMÉRICO : Escalinata social. T ip . Aurora , Mayagüez, 
P. R. , 1908, 144 p. [Colecc ión de ar t ícu los y cuentos.] 
ASENJO, CONRADO : Florecimiento. A r t í c u l o s , cuentos y leyendas. T i p . 
E l A lba , San Juan, P. R., 1908, 95 p. 
ASTOL, EUGENIO : Cuentos y f a n t a s í a s . T i p . de Quint ín Negrón Sanjur-
jo, Ponce, P. R. , 1904, 120 p. [V, una crítica de Cuentos y f a n t a s í a s , 
eh F . Matos Bernier : I s la de Ar l e . P. R. , 1907, p 121.] 
BAI.BAS, VICENTU : E l cuento de la abuela. Juan el Soldado. Tip. He-
raldo Español , San Juan, P. R., 1907, 9 p. 
BLANCO FKRNÁNDEZ, ANTONIO: Pe l certamen. Cuento. T i p . Heraldo, E s -
paño l San Juan, P. R., 1908, 45 p. 
: Memorias de un Indiano. Imp. Cantero, F e r n á n d e z & Co., San 
Juan, P. R., 1922, 112 p, [Contiene cuentos y art ículos . ] 
BRASCHI, JUAN : Prosas del sendero. Imp. E l Día, Ponce, P. R. , 1916. 
[Cuentos, artículos literarios, Clónicas , etc.] 
BRAU, SALVADOR: L a pecadora. Narración puertorriqueña. Imp. Gonzá-
lez, San Juan, P. R . , 1890, 70 p. T a m b i é n en Revista Puertorr iqueña. 
San Juan, P. R., 1887, vol 1: 32, 86, 217, 344, 435, 580, 647 y 774. 
BUSQUSTSI ERNESTO : P á g i n a s a l t ruis tas . Prólogo de Rafael Martínez. 
Imp* L a Voz de la Patria, Mayagüez, P, R. , 1906,254 p. [Art ículos y 
cuentos.] 
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CALDERÓN APONTE, J o s é : Cuentos e impresiones. Imp. E l País, San Juan, 
P. R., 1903, 156 p. 
CADILLA, ARTURO : A s i era la locura del Doclor Yago. Premiado en un 
certamen de cuentos de la Revista Universal. [Publicado?] 
CADILLA DE MARTÍNEZ, MARÍA : Cuentos a L i l l i a n . Imp. P. R. I . , San Juan, 
P. R. 1925, 138 p. 
CAPEXHAO, LUISA : Verdad y j u s t i c i a . Cuento de Navidad para n i ñ o s . 
T i p . M. Burillo y Cía., San Juan, P. R. , 1910, 80 p. 
CINTRÓ», GUJ.M.EK.MO V . : Bombones de sal. Tip. L a Defensa, Ponce, 
P. R. , 1910. 
COLL v TOSTE, CAYETANO: J l l tesoro de los f r a i l e s . E l Cuento Quincenal, 
San Juan, P. R., núm. 2: 17. 
CORDERO, ROSENDO: Cuentos p u e r t o r r i q u e ñ o s . Tip. del Correo de Puerto 
Rico, Ponce, P. R . , 1899, 96 p. 
DEGETAU Y GONZÁLEZ, FEDERICO : ¡ Q u é Quijote! Cuento educativo. 
Madrid, 15 p. 
: Cuentos. P a r a el viaje. Imp. A . Avrial , Madrid, 1894, 237 p. 
: Cuentos pedagógicos . Imp. P. R. I. , San Juan, P. R., 1925. (Biblio-
teca de Puerto Rico Ilustrado, vol. 7.) 
DELGADO, CELEDONIO: D o n Tomás. ( E l Loco.) Cuentos regionales. Maya-
güez Printing Co., Mayagüez, P. R. , 1915, 52 p. 
DÍAZ, ÁNGEL MANUEL: L a escuela r u r a l . Cuento. T ip . R. More! Campos, 
Caguas, P. R. , 1925, 14 p. [Contiene también Sinfoj i ia helénica, de 
J o s é de Jesús Esteves , y la Canción de las A n t i l l a s , de Lu i s de 
L loréns Torres.] 
FERNÁNDEZ JUNCOS, MANUEL: l i l g r a n poder. E l Cuento Quincena!, 
San Juan, P. R., n ú m . 1: 18. 
— : Cuentos y narraciones. T ip . M. Burillo y Cía., San Juan, P. R., 1907, 
217 p. [Contiene cuentos cortos y tradiciones puertorr iqueñas . ] 
GONZÁLEZ GARCÍA, MATÍAS: M i s cuentos. Imp. L a Correspondencia, San 
Juan, P. R., 1899, 31 p. 
: Cosas de a n t a ñ o y cosas de ogaño. Poes ías y cuentos. Tip. R. Morel 
Campos, Caguas, P . R , 1918-1922, vol. 1, 260 p.; vol. 2, 224 p. [V. Apre-
ciación del Cuentista, por Antonio S. Pedreira, en í n d i c e (Mensuario 
de Cultura). San Juan, P. R., octubre de 1929, vol, 1, núm. 7.] 
GUERRA, RAMÓN HÉCTOR: D e l estudio y de la lucha. Cuentos sobre cos-
tumbres y acontecimientos sociales borincanos. Estudios jurídicos , 
h is tór icos , p o l í t i c o s y sociales. Pró logo de R a m ó n Rodríguez Gon-
zález. Imp. L a Primavera, San Juan, P. R-, 1919, 89 p. 
HIJA DEL CARIBE, L A (seud.) [TRINI PADILLA DE SANZ]: Rebeldia. Cuento 
realista. Standard Printing Works , San Juan, P. R. , 1918 23 p. [Con-
tiene también algunas poes ías . ] 
HUYKE, JUAN B . : Cuentos de Puer to Rico. Pró logo de F . Rodríguez 
López . Rand Mc Nally, Chicago, 1926, 276 p. 
5O0 ANTONIO S. PEDREIRA 
HBYKE, JUAN B . : Ctientos para n iños . Imp. Puerto Rico Evangé l i co , 
Ponce, P. R., 1928, 108 p. 
•LASSALLE, BEATRIZ: Ctientos mitológicos. Rand Mc Nally, Chicago, 1925. 
LÓPEZ DE VICTORIA, PSI.EGRÍN: Cuentos l i terar ios . E s t . T ip . Francisco 
Torres , Yauco, P. R. , 1902, 30 p. 
MARIANI, PEDRO DOMINGO : Cuentos de cuentos. Para abuso externo. 
T i p . S. Negroni, Yauco, P. R., 1918, 10 p. 
MARTÍNEZ NADAL, RAFAEL: Tempraneras. Colecc ión de siluetas de tea-
tro, crónicas , cuentos y ensayos cr í t icos . San Juan, P. R. , 1908, 233 p. 
MATOS BERNIER, FÉLIX: L l o r e y Ría. Cuentos. Ponce, P. R . , 1916, 356 p. 
MELENDEZ MUÑOZ, MIGUEL. : Retazos. Ensayos y cuentos. Imp. E l Bolet ín 
Mercantil, San Juan, P. R., 1905, 258 p. 
MORALES CABRERA, PABIO: Cuentos populares. Con p r ó l o g o de Manuel 
F e r n á n d e z Juncos. T ip . E l Progreso, Bayamón, P. R. , 1914, 193 p. 
: Cuentos criollos. Segundo vol. de Cuentos populares. T ip . L a 
Correspondencia, San Juan, P. R,, 1925, 220 p. f. 
MuSoz MARÍN, LUIS: Borrones. Imp. L a Democracia, San Juan, P. R., 
1917, 189 p. [Cuentos, artículos, etc.] 
MUÑOZ MARÍN, LUIS; RIBERA CHEVREMONT, EVARISTO, y COLL VIDAL, ANTO-
NIO : M a d r e haraposa. Páginas Rojas. Prólogo de Gustavo Fort. 
Imp. Cantero, P'ernández y Co., San Juan, 1'. R., s. f., 50 p. 
PADRÓ, HUMBERTO : Diez cuentos. Imp. Venezuela, San Juan, P. R., 
1929, 64 p. 
PAGAN, BOLÍVAR : A m é r i c a y otras p á g i n a s . San Juan, P. R., 1922, 192 p. 
[Art ícu los , ensayos, cuentos.] 
PELAM, FRANCISCO : Revelaciones de J u a n Bul ly . Colecc ión de cuentos 
h i s tór icos populares. Imp. F.l Sol, Ponce, P. R., 1911, 77 p. 
PÉRBZ LOSADA, JOSÉ : L a piedad de mata r la . Cuento. E l Cuento Quince-
nal, San Juan, P. R. , n ú m . 3 :18 . 
Trazos de sombra. Imp. E l Bolet ín Mercantil, San Juan, P. R., 
1904, 116 p. [Novelas, cuentos, art ículos y poes ías con una carta al 
autor, del Sr. M. Fernández Juncos.] 
PONCE nu LEÓN, LEONARDO: Ortigas y malvas. Cuentos. Ponce, P. R., 
1890. 
PRATS BONILLA, JUAN P . : Cuentos y a r t í c u l o s . Tip. Jesús y María, Areci-
bo, P. R. , 1901, 112 p. 
RAMÍREZ BRAU, E . : Después del cabaret. Cuento. Proemio de Augusto 
Prieto. [¿Publicado?] 
REAL, CRISTÓBAL: Palmas. Imp. Heraldo Español , San Juan, P. R., 1903, 
59 p. [Trabajos literarios. Contiene E l Romance y dos cuentos.] 
RFVBS CHICANO, REYNALDO : Cuentos novelescos. Tip. E c o de Puerta de 
Tierra , San Juan, P. R. , 1916, 72 p. 
ROIG, PABLO (recopilador): Gotas de menta. Colección de cuentos, por 
Piripitipi. Mayagüez Printing Co., Mayagüez, P, R., 1917, 16a p. 
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SÁNCHEZ SOTOMAYOR, JOSÉ [PEPÍN seud.]: Cuentos recreativos y docentes. 
Imp. Puerto Rico E v a n g é l i c o , Ponce, P. R., 1928, 56 p. 
SEPÚLVEDA, FRANCISCO U . : Cuentos cortos. Imp. de V i l á Morel, Santiago 
de los Caballeros, R . D., 1898. 
TAPIA y RIVERA, ALEJANDRO: Misce lánea . T i p . González y Cía., San Juan, 
P. R. , 1880, 262 p. [Novelas, cuentos, bocetos y otros opúscu los . ] 
TIMOTHÉE, PEDRO C . : Cuentos populares. San Juan, P. R. , 1917, 196 p. 
TORRES REYES, P. (compilador): R e í r es v i v i r . C o l e c c i ó n de cuentos, 
chistes, a n é c d o t a s , colmos, adivinanzas, etc. T ip . de Luis Carmi-
nely, 1924, 127 p. 
V é a s e Leyendas y tradiciones. 
¿. — L A N O V E L A 
I . ESTUDIOS GENERALES 
GÓMEZ TEJERA, CARMEN : Nuest ra r e t a r d a c i ó n novel ís t ica. índ ice . (Men-
suario de Cultura.) San Juan, P. R. , vol. 1: 224. 
MATOS BERNIER, FÉLIX : L a novela en Puer to Rico. E n I s l a de Ar te , P . R . , 
1907, p. 17. [V. t a m b i é n P á g i n a s sueltas, P. R., 1897.] 
V é a s e L i t e r a t u r a p u e r t o r r i q u e ñ a : Estudios generales. 
2. OBRAS NOVELESCAS 
ABAD RAMOS, J . : Esther. Novela corta. Imp. E l Día, Ponce, P. R . , 
1923, 20 p. 
ABOY BENÍTEZ, JUAN : S u p r i m e r amor. Imp. Las Novedades, N. Y . , 1900, 
73 p. [Novela de costumbres.] 
AMADEO, JESIÍS MARÍA: L a p legar ia de una Virgen. E n Ensayo Científico 
Socia l : Una p l a g a social. Premiado en la E x p o s i c i ó n de Puerto Rico.. 
San Juan, P. R. , 1894, 314 p. 
: Un pétalo de una rosa blanca. Novela instructiva. Segunda parte 
de L a plegar ia de una Virgen. T i p . L a Correspondencia, San Juan, 
P. R. , 1894. 
: Olga Duroc . T i p . Heraldo E s p a ñ o l , San Juan, P. R. , 1907, 105 p. 
: Olimpo. T i p . E l Progreso, B a y a m ó n , P. R. , 1912, 132 p. 
: Mademoiselle de M o n m a r i . Imp. Variedades, Bayamón, P. R. , 
1919, 346 p. 
: E l Profe ta . T i p . L a Correspondencia, San Juan, P. R., 1920, 
301 p. 
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AMADEO, JESÚS MARÍA: M a r í a Dupplessis. Imp Venezuela, San Juan, 
P. R. , 1926, 250 p. 
: Marengo. Novela. [Publicada?] 
ARCE ÁLVAREZ, A . : Adelaida. Capullo de novela. T i p . L a Progresista, 
Cabo Rojo, P. R. , 1922, 32 p. 
ARNAU IGARAVÍDKZ, JOSÉ M . : Consuelo. Episodio trágico . T i p . E l Vapor, 
Ponce, P. R., i888, 24 p. 
ARROYO CORDERO, AMÉRICO : Cabezas. Novela de escuela naturalista. 
C o l e c c i ó n galante. Imp. de Fernández y Roig, Mayagüez, P. R., 1904, 
30 p. Con un e p í l o g o de 7 p. 
AYALA MOURA, ELADIO : E l hijo de Carmen o aventuras de un obrero. 
Novela original. T i p . Pasarell, Ponce, P. R., 1909, 204 p. 
: Esposa infiel Novela del natural. Imp. Unión Obrera, Mayagüez, 
P. R. , 1912, 195 p. 
BAI.SEIRO, JOSÉ A . : Cuando el amor nace. Prólogo de A . Hernández 
Catá. E d . Mundo Latino, Madrid, s. f. 
: L a maldecida. Novela corta. [ V. R íos Ocaña, M.: Temas artiialcs. 
Una novela de Pepito Balseiro: L a maldecida, novela corla. P. R. I . , 
20 de enero de 1923, nútn. 673.] 
: E l sueño de Manon . Prólogo de A González Blanco. Imp. R i v a -
deneyra, Madrid, 1922, 191 p. 
: L a r u l a eterna. E d . Mundo Latino, Madrid, 1926, 311 p. 
BETANCES, RAMÓN EMETÉRIO : L a Merge de Borinquen. Imp. E . Thunot 
et Cie. , Paris, 1859, 13 p. 
BRASCHI, JUAN : L a ú l c e r a . Breve ensayo de novela realista. Imp. E l 
Águi la , Ponce, P. R. , 1915, 36 p. 
BRAU, SALVADOR: L a pecadora. Narración puertomquefia. Imp. Gon-
zález, San Juan, P. R. , 1890, 70 p. 
CABALLERO, PEDRO: Paca anti l lana. Novela pedagógica . Imp. F . Mayans, 
N. Y . , 1931, 276 p. 
GACILLA DE MARTÍNEZ, MARÍA : ( i ) E l tesoro de JK Alonso. (2) D e l sendero 
florido. (3) E l p r ó d i g o . [Novelas cortas.] En Cuentos a L i l l i a n , Imp. 
P. R. I . , San Juan, V. R., 1925. 
CANALES, NEMESIO R . : M i voluntad se l ia muerto. Novela de la juventud. 
Buenos Aires, 1921, 19 p. 
CASANOVA, CARLOS: Novelas cortas. T ip . V. J . Marxuach, San Juan, P. R. , 
«900, 112 p. [Vol . 2 de la Biblioteca Puertorr iqueña. ] 
CASUALIDAD (send.): Los ojos del alma. Novela fantástica. Tip . L a L i -
bertad, 1897, 44 p. 
CAVAII.HON, MATBO : M u e r t a po r amor. E n Aguinaldo P u e r t o r r i q u e ñ o . 
Imp. Gimbernat y Dalmau, San Juan, P. R., 1843, p. 9. 
COLL Y VIDAL, ANTONIO : Madre haraposa. Novelas cortas. Tip . Barros, 
San Juan, P. R., 1918, 100 p. 
COLLA?.o Y DÍAZ : M á r t i r de su belleza. Novela histórica, basada en el 
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crimen ocurrido en R í o Piedras y del que fué v íct ima la niña G u i -
llermina. P. R., 1924, 14 p. 
CORCHADO, MANUEL : H i s to r i as de u l t ra tumba . Imp. Alcántara, Madrid, 
1872, n 1 p. 
CORREA, J . : D i v i n a bohemia. Novela. P. R. I . , 2 de julio de 1927. 
DEGETAU 1 GONZÁLEZ, FEDERICO : E l secreto de l a domadora y el fondo 
del aljibe. Imp. E . Teodoro, Madrid, 1886, xiv-235 p. Tercera ed. 
: Juventud. Novela. Tip . de A g u s t í n Avrial , Madrid, 1895, 368 p. 
DIEGO PADRÓ, JOSÉ I . DE: Sebas t i án Guenard. Novela corta. L a Novela 
Corta, San Juan, P. R. , 1924, 33 p. 
: E n Babia . Novela. San Juan, P. R., 1930, 150 p. (Primer cua-
derno de las Publicaciones de L a Correspondencia.) 
E . M. B . : Felicidad. Novela. Imp. L a Voz de la Patria, Mayagüez, P. R. , 
1902, 60 p. 
ECHEVARRÍA, JUAN MANUEL [HERNANDO, seud.]: L a infanticida. E n Agu i -
naldo P u e r l o r r í q u e ñ o , Imp. Gimbernat y Dalmau, San Juan, P. R., 
1843, p. 27. 
FERNÁNDEZ, VICTORIANO M . : Adelina. Novela corta. Febé . Novela corta. 
Ambas en P á g i n a s morales, Mayagüez , P. R., 1908, 4Ó p. 
FERNÁNDEZ JUNCOS, MANUEL : La. vida cara. E d . por la rev. semanal lite-
rar ia L a Novela Azul , San Juan, P. R., ai de diciembre de 1918, 
a ñ o T, n ú m . 1, 19 p. 
FONFRÍAS, ERNESTO JUAN: R a ú l . Novela corta. P. R., 1927, 28 p. 
FRANCK, DR. (seud.) [ORTEA, FRANCISCO?] ". L a enlutada del t r a n v í a . Maya-
güez , P. R , 1889. [Cont inuac ión de Madama B e l l i a r d . Cuba, 1879.] 
: E l tesoro de Cofresí . Novela. T i p . Comercial, Mayagüez, P. R . , 
1889, 191 p. [Cont inuac ión de L a enlutada del t ranv ía?^ 
: Una novela a l vapor. Imp. Ravelo y Hno., Santiago de Cuba, 1882, 
104 p. 
: M a r g a r i t a . Escenas de la vida ínt ima. Imp. de Arecco, Maya-
güez , P. R., 1889, 174 p. 
GONZÁLEZ FONT, J o s é : Misce lánea . Imp. González y Cía., San Juan, P. R. , 
1880, 200 p. [Novelas, cuentos, bocetos y otros o p ú s c u l o s . ] 
GONZÁLEZ GARCÍA, MATÍAS : L a p r i m e r a c r i a . Narrac ión novelesca so-
bre asuntos del país . Imp. E l B o l e t í n Mercantil, San Juan, P. R. , 
1892, 53 p. [V. L a s novelas de M a t í a s González G a r d a , por Carmen 
G ó m e z Tejera, en í n d i c e . (Mensuario de Cultura.) San Juan, P. R . , 
octubre de 1929, vol. 1, núm. 7 ] 
: Cosas. Novela. T i p . de Arturo Córdova, San Juan, P. R., 1893, 
77 p-
: E l escándalo . Novela naturalista. Tip . de Arturo Córdova, San 
Juan, P. R., 1894, 98 p. 
: Ernesto. Novela regional. Imp. E l Buscap ié , San Juan, P. R . , 
1895, 200 p. [ A p a r e c i ó como fol let ín de la rev. E l Buscapié . ] 
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GONZÁLEZ GARCÍA, MATÍAS: Gesiacián. Novela. Tip. L a Democracia, San 
Juan, P. R., 1905, 243 p. 
- : E l tesoro del Atisubal. Novela. Imp. Borinquen, Caguas, P. R., 
1913, 206 p. 
: Carmela. Novela de costumbres puer torr iqueñas . Imp. P. R. 1., 
San Juan, P. R , , 1925, 149 p. [Se p u b l i c ó en 1903 como folletín de 
Heraldo Español , y en 1925 como parte de la c o l e c c i ó n de Puerto 
Rico Ilustrado, vol. 8.j 
GONZÁLEZ GIMORIO, JOSÉ : Tanamá . Imp. Cantero, Fernández y Cía., 
San Juan, P. R., 1924, 2 vols. [Novela histórica que trata de la é p o c a 
del descubrimiento y colonización de la Isla de Puerto Rico.j 
GONZÁLKZ QUIARA, Josú E . : Juani l lo . Novela. Imp. L a Bruja, Mayagüez, 
P. R. , 1900, 150 p. 
: Vida amarga. Novela. Imp. L a Revista Blanca, Mayagüez, P. R. , 
1897, 246 p. 
GUERRERO, TKODORO : E n t r e dos amores. Novela social. Imp. Kl Boletín 
Mercantil, San Juan, P. R., 1900, 207 p. 
HERNANDO, (seud.): V . Echevarría, Juan Manuel. 
HOSTOS, EUGENIO MARÍA ni;: / -a p e r e g r i n a c i ó n de Bayoán . Imp. E l C o -
mercio, Madrid, 1863, 430 p. .Segunda ed., Santiago de Chile, 1873, 
427 p. [Novela de propaganda polít ica en forma de diario.] 
HUVKK, JUAN B . : L a Maest ra de Jarana Novela corta. Neg. Mat. Imp., 
1924, 32 p. 
: Vida escolar. Novela. Imp. Cantero, Fernández & Cía , San Juan, 
P. R. , .9'3, 128 p. 
Pepe el Abogado. Novela. T ip . Puerto Rico E v a n g é l i c o , Poncc, 
P. R. , 1926, 65 p. 
: ¡ ¡ i j0Ven Ingeniero. Novela corta. Tip. Puerto Rico Evangé l i co , 
Ponce, P. R., 1927, 46 p. 
JuuÁ MARÍN, RAMÓN: T ie r r a adentro. Novela. (Anterior a L a Gleba. 
¿Publicada?] 
•- - : L a Gleba. Novela. Tip. Real linos., San Juan, P. R., 1912, 
'55 !>• 
K01.HMANN, MARIO, (seud.) [EDUARDO GONZÁLEZ PEDROSO]: E l Astrólogo y 
la Judia . Leyenda de la Edad Media. E n Aguinaldo P u e r t o r r i q u e ñ o , 
Imp Gimbernat y Dalmau, San Juan, P. R., 1843, p. 30. 
LEVIS, JOSIÍ EI-ÍAS: Estercolero. Novela. Imp. de Manuel López, Ponce, 
P. R . Primera ed., 1900, ioo p. Segunda ed., Imp. E l Progreso, Maya-
güez , P. R., 1901, 150 p 
: Mancha de lodo. Novela. Imp. E l Progreso, Mayagüez, P. R., 
1903, 164 p. 
: Planta maldita. Novela. Tip . Heraldo Español , San Juan, P. R. , 
1906, 199 p. 
: Vida nueva. Novela. Tip . E l Progreso, Bayamón, P . R . , 1911, 
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xiv-205 p. [V. Martínez Plée, Manuel: Vida Nueva. Estudio cr í t i co 
sobre una novela de J . Elias Levis . P. R. I . , 23 de julio de 191 i .J 
LÓPEZ BALLESTEROS, LUIS: Lucha e x t r a ñ a . The Century Co., N. Y . , 
1925, xix-247 p-
LÓPEZ MFRJELIZA, IGNACIO : E l solieron vencido. Novela del ambiente 
local. Imp. Venezuela, San Juan, P. R , 1929, 43 p. 
MARÍN FERNÁNDEZ, M. D . : Nyta , Deuda de amor. Imp. de Combell, A r e -
cibo, P. R., 1897, 35 p. + . 
MARTÍNEZ, JOSEFA [LA CIKIÍIJECIIA DE LA CANTERA, seud.]: Colección de nove-
l i l a s y a r t í c u l o s de recreo. T ip . L a Civil ización, Ponce, P. R., 1880, 84 p. 
MARTÍNEZ ÁI.VAREZ, RAFAEL [MARTÍN ALVA, seud.] ; Don Cal i . Novela. 
T ip . Real Hnos., San Juan, P. R. , 1923, 284 p. 
— — : E l loco del Condado. Novela. Imp. Cantero, Fernández & Co., 
San Juan, P. R . , 1925, 257 p. 
— : L a c iudad chismosa y calumniante. Sátira de costumbres. Imp. 
Venezuela, San Juan, P. R., 1926, 234 p. 
: M a d r e : a h í tienes a tu h i jo . Novela. Imp. E l Mundo, San Juan, 
P. R-, 1927, 225 p. 
MATOS BERNIEK, EUT.AUA: Felicidad. Novela. Tip . L a Voz de la Patria, 
Mayagüez, P. R. , 1902, 60 p. 
MATOS BERNIER, FÉLIX: Puesta de sol. Novela. Tip . San Juan News, San 
Juan, P. R., 1903, 287 p. 
MELÉNDEZ MUÑOZ, MIGUEL: Fuerzas contrarias. Novela rápida. E n Reta-
zos, Imp. E l Bo le t ín Mercantil, San Juan, P. R., 1905, 258 p. 
: Yuyo. Novela regional. Imp. E l Bolet ín Mercantil, San Juan, 
P. R., 1913, 171 p. [V. Real, Cris tóbal : L a novela de Melendez M u ñ o z . 
(Crítica de Yuyo.) P. R. L , 4 de abril de 1914, núm. 214.] 
MIRANDA, LUIS ANTONIO: Prosas ingenuas. Novela. Imp. Cantero, Fer-
nández & Co., San Juan, P. R. , 1922, 206 p. 
MORALES FERRER, ABELARDO : I d ' l i o fúnebre . Novela. T i p . L a Coopera-
tiva, San Juan, P. R., 1894, 28 p. 
NICOLAU, RAFAEL: A r m i n d a y L u c i l a . Novela original. Tip. E l Alba, San 
Juan, P. R. , 1909, 84 p. 
ORTTZ ALIBRÁN, J . J . : Dos corazones m á r t i r e s . Novela. Imp. L a Voz de 
la Patria, Mayagüez , P. R., 1910, 233 p. 
PASARELL, EMILIO J . : Tr io incoherente. De l ambiente. Esbozo novelesco, 
escarceos de mi pensar. Conferencia. G e n é s i o y panlogio-diá logo , 
Imp. E l Día , Ponce, P. R., 1924, 40 p. 
PÉREZ LOSADA, JOSÍ: L a Patulea. Novela. Imp. M. Burillo y Cía., San 
Juan, P. R. , 1906, 308 p. 
: E l M a n g l a r . Novela. Segunda parte de L a Patulea. Imp. E l 
Bole t ín Mercantil, San Juan, P. R., 1909, 313 p-
: Alma negra. Novela corta. E n Trazos de sombra. Imp. E l Bole-
t ín Mercantil, San Juan, P. R. , 1903, p. 5-60. 
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PÉREZ MORIS, JOSÉ: E l tesoro de los p i ra tas . Novela original. Imp. E l 
B o l e t í n Mercantil, San Juan, P. R., 1881, 23S p. 
POLO, MARÍA DOLORES: Angélica. Novela. Imp. Cantero, Fernández 
& Co. , San Juan, P. R. , 1925, 2 vols. 
: A u r e l i a . Novela corta. Imp. Venezuela, San Juan, P. R., 1927, 
36 p. 
PONCK DE LEÓN, LEONARDO A . : Nené. Novela original. T i p . L a Voz del 
Pueblo, Ponce, P. R. , 1908, 424 p. 
QUIÑONES, FRANCISCO MARIANO [A. KADOSH, seud.]: N a d i r Shah. Novela 
persa en tres partes [No l legó a publicarse la tercera; la primera se 
titula K a l i l a ; la segunda, F á t i m a ; la inédita , Riza Koul i . ' ] Hnos. Got-
tlieben, Bruselas, 1875, 266 p. 
: F á t i m a . Segunda parte de N a d i r Shah. Novela persa. Hnos. 
Gottlieben, Bruselas, 1876, 388 p. 
— — : L a Magofonia. Novela persa. Hnos. Gottlieben, Bruselas, 1875, 
296 p. 
Ríos Ríos , MAX: L a bella intrusa. E d . Figuróla Maurin. Toulouse, 
1930, 315 p. [V. Betances Jaeger, Clot i lde: Glosando a L a bella 
in t rusa , de Max R í o s Rios, en P. R . I , 15 de noviembre de 1930, 
n ú m . 1080.] 
RIVERA MAS, ADELA: E l egoísmo del amor o un amor f a t a l . Novela. 
Imp. U n i ó n Obrera, Mayagüez, P. R., s. f., 65 p. 
RODRÍGUEZ, JUAN ZACARÍAS: L a novela es t á en la vida. Prólogo de L a 
Hija del Caribe. Tip . Negrón Flores, San Juan, P. R., 1913, 132 p. 
RODRÍGUEZ, PAULINO: D o n Pepito. Novela corta. Tip. L a Nueva Liber-
tad, Guayama, P. R , 1920, 27 p. 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, R . : Atavismo. Realidades de la vida. Standard 
Printing Works, San Juan, P. R , 1919, 20 p. (Colección L a Novela 
Azul, núm. 4.) 
ROMÁN DE NIEVES, JOSEFA: E l heroísmo de una n iña . Novela. Imp. L a 
Revista Blanca, Mayagüez, P. R., 1923, 25 p. 
: Las victimas del infor tunio. Historia triste. T ip . L a Reforma, 
Yauco, P. R., 1924, 125 p. 
: U n rapto misterioso, Mayagüez, P. R., 1928, 112 p. 
RoyuÉ DE DUPRKV, ANA: Pasatiempos. Colecc ión de novelas. \ E l Rey 
del Mundo . E l secreto de una soltera. L a fiesta de Reyes^\ Imp. E l 
Criterio, Humacao, P. R. , 1894. 
- - : Novelas y cuentos, Ponce, P. R., 1895, 75 p. 
— : S a r a l a obrera. Novela, P. R. , 1895. 
: L u z y sombra. Novela. Tip. de Quint ín Negrón Sanjurjo, Ponce, 
P R., 1903, 114 p. 
: U n ruso en Puerto Rico. Treinta a ñ o s atrás. Cuento puertorri-
q u e ñ o . Standard Printing Works, San Juan, P. R. , 1919, 27 p. (Co-
lecc ión L a Novela Azul, núm. 5.) 
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Ruiz GARCÍA, ZOILO : Amor , odio y venganza. Novela, Mayagüez Print-
ing Co., Mayagüez , P. R., 1924, 100 p. 
— — : Ba/'o el r o sa l de los ensueños o la confesión de una m á r t i r . Novela. 
Mayagüez, P. R. , 1927. 
STELLA, MARÍA L . : L a vida de Adela de la Tour. Novela. Tip. U a b r é s 
Ramírez , San Juan, P. R , 1914, 50 p. 
: E l vigilante de Santa B á r b a r a . Novela. Imp. L a Buena Prensa, 
San Juan, P. R. , 1927, 105 p. 
TAPIA Y RIVERA, ALEJANDRO: La ant igua sirena. Leyenda veneciana. 
Más bien extensa novela. Ün E l Bardo del G u a m a n í , Habana, 
1862, 591 p. 
: L a leyenda de los veinte años . Novela. Imp. González y Cía, San 
Juan, P. R., 1874, 119 p. [También contiene una compos ic ión en 
verso dedicada al pintor Frasquito Oller.] 
: Cofresi. Novela. T ip . González y Cía., San Juan, P. R., 1876, 282 p. 
: A or i l las del Rhin . Novela corta. Tip. González y Cía., San Juan, 
P. R., 1880. [ E n un tomo, con Ena rdo y Kosael y otras fantasías y 
cuentos.] 
—: Miscelánea . T i p . Gonzá lez y Cía., San Juan, P. R. , 1880, 262 p, 
[Novelas, cuentos, bocetos y otros opúscu los . ] 
: Postumo el transmigrado. Historia de un hombre que resuc i tó en 
el cuerpo de su enemigo. [115 p.] Contiene a d e m á s Pós tumo en-
virginado, o historia de un hombre que se co ló en el cuerpo de una 
mujer. [123 p.] Imp. de J . González Font, San Juan, P. R. , 1882, 238 p. 
[Ambas en un solo vol.] 
TERREFORTE ARROYO, JUAN P . : Todo en este mundo es fa l so . Novela cor-
ta. Pró logo de Eladio J . Vega. Imp. E l Trabajo, Aguadilla, P. R. , 
1893, 17 P-
: E l calvario de un obrero. Novela corta con un prólogo de Fer -
dinand R. Cestero. Escenas reales. Imp. E l Bo le t ín Mercantil, San 
Juan, P. R. , 1905, 25 p. 
TEXIDOR, JACINTO : L o s culpables. Novela corta. Tip . E l Bolet ín Mercan-
til, San Juan, P. R. , 1910, 93 p. 
TIMOTHÉE, PEDRO C . : L a mala educación. Novela realista. Tip . Lino-
tipo Heraldo de las Antillas, 1919, 22 p. (Colecc ión L a Novela Azul, 
núm. 6.) 
TORO SOLER, RICARDO DEL : H u c a c á n . Novela puertorr iqueña . T i p . L a 
Libertad, Ponce, P. R. , 1897, 87 p. 
TRAVIESO JR., MARTÍN: Pedro Duchaieau. Novela corta. E n Aguinaldo 
P u e r t o r r i q u e ñ o , Imp. Gimbernat y Dalmau, San Juan, P. R. , 1843, p. 16. 
VALLE, RAFAEL DEL : L u c i l a . De l a f o r m a a l fondo. T i p . Siglo X X , C a -
racas, 1897, 232 p. [Dos novelas.] 
VALLE ATILES, FRANCISCO DEL : Inocencia. Novela. Imp. E l Asimilista, 
San Juan, P. R. , 1884, 201 p. 
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VALLE Y VÉLEZ, SANTIAGO : Magdalena. Novela de costumbres vertida 
en el hermoso molde de la escuela realista. Con un exordio y Dos 
palabras mías. Mayagüez , P. R. [1907], 73 p. 
: E l brazo jus t ic iero . Novela realista moral-social. T i p . L a Demo-
cracia, Inc., San Juan, P. R., 1922, 52 p. 
VIERA, JUAN G . : Mister ios de M a r i a . Novela original. Imp. E l Día, 
Ponce, P. R., 1921, 373 p. 
ViBTA PE ÁLVAREZ, PROVIDENCIA : Por ser ?nadre. E d . Poliedro, San Juan, 
P. R. , 1929, 182 p. 
ViLLARONGA CHARRIEZ, J . : E l t ren expreso. Novela. Imp. de F . J . Matías, 
Ponce, P. R., 1922, 23 p. 
: Como aman los superhombres. Novela. Imp. E l Día, Ponce, P. R , 
1923, 15 P-
ZAUONKRO, JOSÉ : E l secreto de. la domadora. Segunda ed., aumentada y 
seguida de E l fondo del aljibe, y una epístola de José Zahonero. 
Imp. E . Teodoro, Madrid, 1886, 235 p. 
ZKNO GANDÍA, MANUEL : Rosa de m á r m o l . Revista Puertorr iqueña, San 
Juan, P. R., 1889. 
: Piccola. Revista Puertorr iqueña , San Juan, P. R., 1890. 
; L a charca. Crónicas de un mundo enfermo.Novela . Imp.de 
Manuel López, Ponce, P. R., 1894, 291 p. Nueva ed.: L i b . y E d . 
Campos, San Juan, P. R. , 1930, 286 p. 
: G a r d u ñ a . Novela. T i p . E l Telégrafo , Ponce, P. R. , 1896, 212 p. 
[V. Matos Bernier, F . : I s l a de Ar t e . P. R. , 1907, p. 25.] 
: Redentores. Novela. Imp. E l Imparcial (?). 
: E l negocio. Novela. Imp. Powers, N. Y . , 1922, 360 p. [ V . Nuestro 
novelista de la T ie r r a , -, por Samuel R. Quiñones . índ i ce . (Men-
suario de Cultura.) San Juan, P. R., mayo de 1930, vol. 1, núm. 12 : 
« 8 3 . ] 
<-. — E L T E A T R O 
I . ESTUDIOS Y DOCUMENTOS SOBRE M. TEATRO 
A.STOL, EUGENIO: E l santo en escena. Crít ica teatral. P. R. I . , 29 de enero 
de 1916, núm. 309. 
DALMAU CANET, SEBASTIXN : L a L i t e r a t u r a y el Teatro español en Puerto 
Rico. L a s Antillas, Habana, septiembre de 1920, año I, núm. 1 : 47. 
[V. también en Puerto Rico (rev. mensual), San Juan, P. R., 1920, 
año I, núm. u : 140-150.] 
GARCÍA, Iwás N. DE : E l teatro nativo. A l cul t í s imo escritor J . Pérez L o -
sada. P. R. I. , 26 de agosto de 1916, n ú m . 339. 
PÉREZ LOSADA, JOSÉ: Acotaciones. E l teatro nativo. P. R. I . , 12 de agosto 
de 1916, núm. 337. 
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Estatuios p a r a e l r ég imen y gobierno de la Sociedad conservadora del Tea-
t r o E s p a ñ o l de Puer to Rico. P, R. , 1855, 17 p. 
Expediente con motivo de la dedicatoria que ha hecho a l Ayuntamiento 
D . Alejandro Tapia y Rivera de su drama ti tulado L a par te del León, 
y homenaje de la I lu s t r e Corporac ión a l autor. [1879.] B- H . P. R. , 
1923, vol. 1 o: 40. 
Ordenanza p a r a el buen orden y p o l i c í a del Teatro de San Juan v p a r a 
su régimen in le r io r . T ip . E l Tiempo, San Juan, P. R. , 13 p. 
Orígenes del Teatro M u n i c i p a l de San Juan. B. H . P. R., 1919, vol. 6 : 
189. 
2. OBRAS TKATRALKS 
ALONSO PIZARRO, MANUEL : Cosas del dia. Juguete c ó m i c o en un acto y 
en verso. Imp. de Manuel López , Ponce, P. R., 1892, 27 p. 
: Fernando y M a r í a . Ponce, P. R. , 1892, 8 p. 
— : M e s a q u é la l o t e r í a . Juguete cómico-j íbaro, en un actoy en ver-
so. Imp. J iménez , Mayagüez, P. R., 1887, 27 p. 
- : Los amantes despreciados. Ensayo dramático, en un acto y en 
prosa. T ip . E l Te légrafo , Ponce, P. R. , 1894, 36 p. 
: E l hijo de la verdulera. Guayama, P. R., 1902, 5 1 p. 
ÁLVAREZ, FRANCISCO: Obras l i te rar ias . Prólogo de M. Fernández Jun-
cos. T i p . González, San Juan, P. R., 1882, 168 p. [Consta de un drama 
en dos actos: Dios en todas partes o un verso de Echegaray, tres poe-
mas y cincuenta y una poes ías diversas.] 
AMADEO, JESÚS MARÍA: M a l d i t a Venus. Drama en prosa, en tres actos. 
T i p . E l Progreso, Bayamón, P. R. , 1910, 71 p. 
: Don Pepe. Comedia melodramát ica en tres actos. Tip. E l Pro-
greso, Bayamón, P. R., 1913, 99 p. 
: L a dama de l lucero. Comedia en tres actos, arreglada para una 
opereta. Tip . E l Progreso, Bayamón, P. R., 1914, 83 p. 
: L a capa azul . Drama en tres actos. Tip. E l Progreso, Bayamón, 
P. R. , [915, vii-87 p. 
ASENJO, CONRADO: E l alma de Gautier. (Insinuación e s c é n i c a referente 
a Gautier Benitez.) Almanaque Asenjo, 1916, p. 105. Tirada apar-
te, 1930. 
ASTOL, EUGENIO: Tres banderas. Comedia en un acto y en prosa. Imp. 
L a Defensa, Ponce, P. R., 1912, 23 p. 
AVELLANET BALAGUER, JOSÉ: E l ani l lo de bronce. Drama en tres actos y 
en verso. T i p . Comercial , Mayagüez, P. R., 1892, 72 p. [La primera 
ed. es de 1887.] 
BALBÁS, CASTAÑO : E s p a ñ o l e s sobre todo. Drama en tres actos y en verso. 
T i p . E l Comercio, Ponce, P. R. , 1887, 107 p, 
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BENITEZ, MARÍA BIBIANA: L a Cruz dei M o r r o . Episodio de la historia de 
Puerto Rico en el año 1625, en que los holandeses tomaron la plaza. 
Drama en dos actos. Pró logo por un amigo. Imp. Guasp, San Juan, 
P. R. , 1862, 37 p. 
BETANCES, RAMÓN EMETÉRIO : L a botijuela. Comedia escrita en latín 
hace 1600 años por .Marcus Accius Plantais, traducida por Bin-Tah 
[palabra india que significa corazón herido, según Sama, que la 
adjudica a Betances]. N. Y . , 1863, 64 p. 
BOZELI.O y GUZMÁN, CARMEN : Abnegación y sacrificio. Comedia en dos actos 
y en pr„sa . Imp. de Sánchez y Vegas, Arroyo, P. R., 1876, 43 p. 
BRAIJ, SALVADOR: H é r o e y m á r t i r . Drama en tres actos y en verso. 
Imp. González y Cía., San Juan, P. R. , 1 8 7 1 , 67 p. 
— : De la superficie a l fondo. Comedia en tres actos y en verso. 
Imp. González y Cía., San Juan, P. R., 1874, 90 p. 
: L a vuelta a l hogar. Estudio d r a m á t i c o en tres actos y en verso. 
Nueva Imp. E l Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 1877, 81 p. 
: Los horrores del t r iunfo . Drama en tres actos y en verso. Imp. 
de J . González Font, San Juan, P. R., 1887, 84 p. | V . Fernández Jun-
cos, Manuel: Juicio l i t e r a r i o del drama de B r a u , Los horrores del 
t r i u n f o . Revista Puertorr iqueña , San Juan, P. R., 1887 , vol. 1 : 148. 
CAMI'OS Y MOLES, JUAN : Quien bien quiere nunca olvida. Zarzuela en ver-
so en un acto, mús ica de Fermín Toledo. Imp. J . R. Freyre , Maya-
güez , P. R., 1863, 32 p. 
CARRERAS, ERNESTO (letra), y ANDINO, JULIÁN (música): F iguras chines-
cas. Revista cómico- l í r ico local. Estrenada en el Teatro de San Juan, 
Puerto Rico, por los Bufos Habaneros, la noche del 12 de enero de 
1895. T i p , L a Correspondencia, San Juan, P. R., 1895, 43 P-
CKREZO VÁZQUEZ, BENITO: A leg r í a de pr imavera . Ensayo en dos actos-
[¿Publicado?] 
ONTRÓN, GUILLERMO V . : L a criada respondona. Comedia en verso. 
Imp. L a Bruja, Mayagüez, P. R , 1900, 30 p. 
C o u . Y BRITAPAJA, JOSÉ: L a voz públ ica . Zarzuela. Letra de D . , mú-
sica del maestro Cereccdo, figurines de D . E u s é b i o Planás. Imp. de 
Jaime Jepus, Barcelona, 1879, 48 p. 
COLL Y VIDAL, ANTONIO: Feminismo y prohibición. Juguete cómico . Imp. 
Boada, San Juan, P. R., 1921, 175 p. 
• U n hombre de cuarenta años. Comedia. Habana, 1928, 90 p. 
CORCHADO, MANUEL : M a r i a Antonieta. Cuadro dramát ico en verso. 
Imp. Acosta, San Juan, P. R., 1880, 30 p. 
: Desde la comedia a l drama. Comedia en tres actos y en verso. 
Imp. E l Asimilista, San Juan, P. R., 1887, 104 p. 
CORDERO RODRÍOUEZ, MODESTO: Los monopolios. Juguete c ó m i c o . Imp. E l 
Telégrafo , Ponce, P. R. , 1895, 29 p. 
CORDERO RODRÍGUEZ, ROSENDO: E l nuevo Mesias o cada cua l p o r su inte-
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r é s . Juguete c ó m i c o en un acto y en verso. T i p . de Carbonell y E s -
teva, 1906, 31 p. 
CORONADO, ENRIQUE: Angélica. D i á l o g o s dramáticos divididos en tres 
actos... y en prosa. Imp. Alfred Ratle, Caracas, 1879, 40 p. 
CRESPO, JOSÉ: $ 13,000. Juguete c ó m i c o en un acto y en verso. E n P re -
ludios, T ip . E l Vapor, Ponce, P. R. , 1885, 72 p. 
DERKES, ELEUTÉRIO : Ernesto Lefebre o e l t r i un fo del talento. Drama en 
cuatro actos y en prosa. Estrenado en el Teatro de Guayama en la 
noche del 25 de marzo de 1871. Imp. de Salinas y Sánchez, Arroyo, 
P. R., 1872, 50 p. 
: Don Ñ u ñ o Tiburcio de Pereira . Pieza c ó m i c a en un acto y en 
verso. Imp. de Sánchez y Vegas, Arroyo, P. R., 1877, 28 p. 
: Tio Pele. Comedia en un acto. Imp. de Morel, Ponce, P. R. , 
1883, 44 p. 
ESCALONA, RAFAEL E . : Amor a l a Pompadour. Pieza j íbaro-bufo-cate-
drática en un acto y en verso y prosa. Imp. de Carlos González Font , 
San Juan, P. R. , 1883, 18 p. 
: ¿?ior de una noche. Parodia bufo-cómico-catedrát ica . Escr i ta 
para el Círculo Calderón de la Barca. Imp. de Carlos González Font, 
San Juan, P. R . , 1888, 18 p. 
FABRO VALDÊS, JUAN : Carlota Brohan : L a reina de los ladrones Melo-
drama en seis actos. Barcelona, 1912. 
: Ma ld i t a s cartas. Comedia. Madrid, 1913. 
FERRER HERNÁNDEZ, GABRIEL : H e r i r en el corazón. Drama en cuatro ac-
tos y en prosa. Imp. E l Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 1883, 67 p. 
FIGUEROA, SOTERO (letra); MOREL CAMPOS, JUAN (música) : Don Mamerto . 
Zarzuela en un acto. Representada por primera vez en el Teatro L a 
Perla, la noche del 27 de noviembre de 1881. T i p . E l Vapor, Ponce, 
P . R. , 1886, 27 p. 
GARCÍA BERENGUER, JOSÉ: M a r t i r i o del corazón . Drama en cuatro actos, 
en prosa. Imp. Salvador Acuña, Sevilla, 1875, 5^ p-
GIORDANI, J . A . : Tragedia. E n cuatro actos. T i p . E l Sol, Ponce, P. R., 
1906, 35 p. 
GONZÁLEZ, ALBERTO M . : Colegiales. Zarzuela en tres actos. Música de 
Rafael H e r n á n d e z , N. Y . City, 1928, 26 p. 
GONZÁLEZ, MAGDALENO : A r t e y rebeld ía . Dramas y comedias. Tip. Vida 
L ibre , Caguas, P. R. , 1920, 157 p. 
HERNÁNDEZ, CARMEN: Obras d r a m á t i c a s . Imp. del Comercio, P. R., 1863, 
[Contiene A m o r ideal, comedia original en tres actos y en verso; 
Los deudos rivales, drama original en cinco actos y en prosa.] 
: Hacer el bien a l enemigo es e l mayor castigo. Drama. P. R., 1866. 
HUYKE, JUAN B . : D o l o r . Drama en dos actos. Neg. Mat. Imp., 1925, 17 p. 
: E l batey. Comedia. Neg. Mat. Imp., 1926, 42 p. 
; L a sentimental. Comedia en dos actos. Neg. Mat. Imp., 1926, 55 p. 
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HUYKB, JUAN B . : M a ñ a n a de prueba. Comedia en un acto. Neg. Mat. 
Imp. , 1927, 38 p. 
HTIYKK, JUAN B.: Abuelo y nieta. Comedia. Neg. Mat. Imp., 1929, io p. 
: D í a de Reyes. Comedia en un acto y en verso. Neg. Mat. Imp., 
1929, 14 p. 
N i ñ o s sin padres. Comedia, Neg. Mat. Imp., 1927, 18 p. 
- : L a s pequeñas causas. Comedia en tres actos. T ip . E l Correo Do-
minical, San Juan , ) ' R. , 1928, 67 p. [V. Padín, José (crít ica): Revista 
de Estudios H i s p á n i c o s , 1928, vol. 1, núm. 2.] 
IRÍZARRY, FRANCISCO : U n matrimonio a l vapor. Juguete cómico-j íbaro 
en un acto y en verso. Imp. de Manuel López, Ponce, P. R., 1886, 
33 p-
[ANBR Y SOLER, FELIPE: Elección p o r g r a t i t u d . Comedia en un acto y en 
verso. Imp. E l Bolet ín Mercantil, San Juan, 1'. R., 1879, 4° P-
; E l secreto de un padre. Boceto dramát ico en un acto y en verso. 
Imp. E l Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 1881, 27 p. 
JUSTIZ Y SANZ, FRANCISCA : L a inundación de Ponce. Revis ta h is tór ico-
Ifrico-dramática en dos actos y en verso y en prosa. Música de doña 
Marta V a l de Carneiro. Tip. de la Revista de Puerto Rico, Ponce, 
P. R. , 1889, 32 p-
LIMÓN DE ARCE, Josá : Redención. Ensayo dramático en cuatro actos y 
en prosa. Imp. E l Alba, San Juan, P. R., 1906, 92 p. [Otros inédi tos . ] 
LLORÉNS TORRES, LUIS : E l gr i to de Lares. Drama h i s tór ico -poét i co en 
tres actos y en prosa y en verso. Pró logo por L u i s Muñoz Rivera. 
T ip . L a Libertad, Aguadilla, 1'. R . [1927], 120 p. 
MARÍN, FRAUCISCO GONZALO : E l 27 de febrero. [Este drama fué estrenado 
en Santo Domingo en 1888, y sospechamos que allí so publicó. No 
hemos visto la obra.] 
MARÍN, RAMÓN : E l h i jo del amor. Comedia en tres actos y en verso. 
Imp. Francisco Vidal , Ponce, P. R., 1872, 80 p. 
: Lazos de amor. Segunda parte de E l hijo del amor. Comedia en 
tres aclos y en verso. Tip . E l Vapor, Ponce, P. R., 1878, 88 p. [Con-
tiene un A p é n d i c e , en que aparece un artículo de crítica firmado 
C . A. A.] 
MARTÍN, IIIECO : Edgoe o los neuras tén icos . Drama tilosófico-social en 
cuatro actos. Tip . Real Unos., San Juan, P. R., 1924, 118 p. 
MARTÍNEZ, MANUEL [JOSÉ AROU, seud.] : L o s batios de Coamo. Zarzuela 
de costumbres puertorr iqueñas , P. R. , 1898. 
RÍARTÍNKZ ALVARKZ, RAFAEL : L a convulsiva. Drama en tres actos. San 
Juan. P. R., 1917, 39 p. 
: Cabaret. Drama. Imp. Biblioteca de la Revista E l Áncora, San 
Juan, P. R., 1918. 
: Don C a i i y D o ñ a Doro. Comedia. Imp. Biblioteca de la Revista 
E l Áncora , San Juan, P. R., 1925, 40 p. 
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MARTÍNEZ ALVAREZ, RAFAEL : L a madreselva enflorecía. Comedia. Imp. 
Biblioteca de ia Revista Aurora, San Juan, P. R., 1926, 38 p. 
MAS MIRANDA, ARTURO : L a v ic t ima de los celos. Ensayo dramático en 
tres actos y en prosa. Tip . L a Patria, Ponce, P. R. , 1S97, 48 p. 
: Ante Dios y ante l a Ley. Ensayo dramático en tres actos y en 
prosa. T ip . Igualdad, Sábana Grande, P. R., 1902, 72 p. 
MASFKRRER BERRÍOS, JOAQUÍN : L a voz de la conciencia. Drama en tres 
actos y en verso. Imp. de Manuel L ó p e z , Ponce, P. R , 1889, 65 p. 
MA COS BERNIER, RAFAEL : Deshonra y muerte o el rescate del honor. 
Drama en cinco actos y en prosa. Imp. E l B o l e t í n Mercantil, San 
Juan, P. R., 1903, 137 p. 
MEIRELES, EDUARDO : L a entrega del ma?ido o fin de siglo. Revista c ó m i c o -
l írico-crít ica, en verso, en un acto y dos cuadros, original; mús ica 
de los Sres. Vizcarrondo y Tizol . Estrenada en San Juan el 8 de 
julio de 1899, suspendida su segunda r e p r e s e n t a c i ó n al siguiente 
día por el s e ñ o r Alcalde. Tip. A. L y n n e Hijos de Pérez Moris, San 
Juan, P. R., 1899, 46 p. [ E l autor es cubano ] 
MÉNDEZ QUIÑONES, RAMÓN: Un j i b a r o . Juguete cómico-j íbaro en un 
acto y en verso. Imp. Martín Fernández , Mayagüez, P. R. , 1881, 24 p-
: Los j í b a r o s progresistas o l a f e r i a de Ponce. Juguete c ó m i c o en 
un acto. Imp. E l Propagador, Mayagüez , P. R., 1882, 30 p. 
—: L a vuelta de l a f e r i a . Segunda parte del juguete c ó m i c o Los j i b a -
ros progresistas o l a f e r i a de Ponce. T ip . E l Vapor, Ponce, P. R . , 
1882, 37 p. 
MiLiÁN, ANTONIO : E l poder del obrero o l a mejor venganza. Drama en dos 
actos y tres cuadros. Prólogo ide Epi fânio Fiz G i m é n e z . Tip. P. Mo-
reno, Bayamón, P. R. , 1916, 51 p. 
NEBOT, CELEDONIO LUIS: Mnceu o el t r i un fo del patr iot ismo. Tragedia. 
P. R. , 1833?, 48 p. 
OJEDA LÓPEZ, RAMÓN : E l puente de San Antonio o el sitio de los ingleses. 
Drama en dos cuadros, en verso y en prosa. [ F u é estrenado en 1897; 
pero ignoramos si se publ icó . ] 
O'NEILL, GONZALO: Moncho Reyes. Comedia en tres actos, precedidos 
de un breve p r ó l o g o en prosa. Spanish American Printing, N. Y . 
[1923], S3 P-
NAVARRO Y ALMANSA, FÉLIX, y ORMAECHEA, FERNANDO DE: Revista de 
Puerto Rico. A p r o p ó s i t o joco-serio con ribetes de filosófico en un 
acto y en verso. Imp. Acosta, San Juan, P. R., 1880, 40 p. 
PARDIÑAS, J . [YARA, seud.]: E l Estado l ibre en Puer to Rico o el regreso 
de Barcelo. T ip . Rea l Hnos., San Juan, P. R., 1922. [Contiene tam-
b ién el Ambiente cómico-político, de Raúl de la Vega. Diálogo.] 
PEÑARANDA, CARLOS : E l obrero de Magunc ia Drama en tres actos y en 
verso. Imp. de F e r n á n d e z Gautier, Mayagüez, P. R. , 1882,78 p. [V. Pe-
ñ a r a n d i n a s , en Bonafoux, L u i s : Ul t ramarinos. Madrid, 1882, p. 157.] 
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PÉREZ LOSADA, JOSÉ: L a rabia. Drama Grand Guignol en un acto. 
Imp. E l Bolet ín Mercantil, San Juan, P. R., 1912. 
—-: Los primeros f r i o s . Comedia en tres actos. Imp. E l Bolet ín Mer-
cantil, San Juan, P. R. , 1915. 
: L a vida es á c i d a . Comedia en tres actos. T ip . Real Hnos., San 
Juan, P. R., 1925. 
: L a crisis dei amor. Comedia en tres actos. T i p . Real Hnos., San 
Juan, P. R., 1925. [V . L a crisis del amor. Una comedia de P é r e z 
Losada. Ent revis ta con el autor. P. R. I . , 13 de abril de 1912, num. 
111; E l estreno de L a crisis del amor. Los que t r i u n f a n en la escena. 
P. R . I . , 27 de abril de 1912, núm. 113.] 
: Teatro p o r t o r r i q u e ñ o : L a crisis del amor, L a v ida es ác ida . T i p . 
Rea l Hnos., San Juan, P. R., 1925, vol. 1, 264 p. 
, y DÍAZ CANBJA, LUIS: L a Soled. Sangre mora, L a cantaora, L o s 
sobrinos del t ío Sam, E l viaje de los congresistas. Zarzuelas. Imp. C a n -
tero, Fernández y Cía., San Juan, P. R., 1918. 
PLAZA, ENRIQUIÍ'- F u t u r o . Comedia de ambiente pol í t ico. Tip . E l Lápiz 
Rojo, Puerta de T ierra , P. R., 24 p. 
PONCK DE LEÓN, LEONAKDO A.: P r imera noche de novios. Juguete c ó m i c o 
en un acto y en verso. Imp. E l Telégrafo , Guayama, P. R., 1885, 
48 p. 
PRIDA v DÍAZ, ANTONIO: L a sombra de Pad i l l a . Drama his tór ico en tres 
actos y en verso. Imp. Pedro Ramos, P. R., 1877, 70 p. 
: E l esclavo del deber. Drama en un acto y en verso. Tip . Comer-
cial, Mayagüez, P. R. , 1886, 25 p. 
QUINTANA, PEPK (acud.) [ANGEL M. TORREGROSA]: L a estatua de Coldn. 
Revista patriótica en un acto y en prosa. Tip. L a Libertad, Aguadi-
11a, P. R. , 1926. 
RAMÍREZ MOLL, EMILIO: L a vida es amor". Comedia en dos actos. Imp. 
San Juan Printing, San Juan, P. R. , 1929, 80 p. 
RAMOS V BRANS, JOSÉ: E l t i rano de su anhelo. Ensayo dramático en dos 
actos y en verso. Argumento de Ibo Alfaro. Estrenado en la Sociedad 
Círculo de Amigos, de Mayagüez, el 6 de octubre de 1888. Imp. de 
Arecco Hijo, Mayagüez, P. R., 1889, 55 p. 
RIVERA CORT&S, FÉLIX: Justicia de Dios. Drama en tres actos. Tip . L a 
Defensa, Ponce, P. R. , 1913, 52 p. 
RODRÍGUEZ HARRISON, JOSÉ M.: E l Sol y la Luna . Pleito representable. 
Imp. Lamuela, Mayagüez, P. R. , 1892, 13 p. 
ROIG, PABLO : De cosecha ajena. Comedia en tres actos. Imp. Mayagüez 
Printing Co., Mayagüez, P. R., 1922, 74 p. 
ROMERAL, R. DEL : L a emancipación del obrero. Drama a legór ico en un 
acto. Imp. L a Bruja, Mayagüez, P. R. , 1903, 35 p. 
SAMA, MANUEL MARÍA : Inocente o culpable. Drama original en tres actos 
y en verso. Imp. Torrens y Navarro, Madrid, 1877, 75 p. 
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SAMA, MANUEL MARÍA: L a victima de sic f a l t a . Drama en tres actos y en 
verso, San Juan, P. R., 1878. 
- : E l regreso de Colon. Cuadro h i s tór ico dramát ico en un acto y 
en verso. T i p . Comercial, Mayagüez, P. R., 1892, 19 p. 
SÁNCHEZ DE FUENTES, EUGENIO : Amante, r i v a l y f a j e . Comedia en cuatro 
actos y en verso. Imp. J . Rodr íguez , Madrid, 1854, 65 p. 
: Colón y el J u d í o E r r an t e . Fantasía dramática en dos actos y en 
verso. Imp. L a Propaganda, Habana, 1877, 39 p. 
: Cuatro siglos después. L o a en un acto y en verso. Imp. L a E s p e -
cial, Habana, 1892. 
: E n t r e una mujer y Dios. Drama en tres actos y en prosa. Imp . 
L a Especial , Habana, 1895. 
: E l p r imo Bas i l i o . Drama en cuatro actos y en verse. Imp. Fer -
nández y Cía., San Juan, P. R, , 1901, 57 p. 
— : Sacrificio. Comedia en dos actos y en prosa. Estrenada la noche 
del 7 de agosto de 1919. La Laguna de Tenerife, Imp. Sue. de M. 
Curbelo, 142 p. 
SÁNCHEZ DEL Río, J . : E l ca rbón que ha sido brasa. Proverbio en acción 
en un acto y en verso. E d . por Julio Font Camuñas , Vega Baja, P. R. , 
1893. S3 P-
SANCHO CARDONA, JAIME: Po r el amor... l ibre. Zarzuela seria, música de 
E l e u t é r i o Q u i ñ o n e s Cardona. [¿Se publicó?] 
TAPIA Y RIVERA, ALEJANDRO : Be rna rdo de Palissy. Drama en verso en 
cuatro actos. E n E l bardo del Guamavi, Habana, 1862, 591 p. 
[V. Bernardo de Palissy, en Matos Bernier, F . : P á g i n a s sueltas. P. R. , 
1897, p. 201.] 
— : Roberto D ' E v r e u x . Drama en cuatro actos. E n E l bardo del Gua-
man í . Habana, 1862. [V. Acosta, José Jul ián: Juicio cri t ico sobre 
Roberto D ' E v r e u x , d rama h i s tó r i co en. cuatro actos, de A. Tapia y 
Rivera . Imp. de Sancerrit, San Juan, P. R., 1856.] 
: L a Cuarterona. Drama original en tres actos. T ip . Fortanet, 
Madrid, 1867, 72 p. 
: CamSens. D r a m a original en cuatro actos. T i p . Fortanet, Madrid, 
1868, 74 p- Refundic ión en tres actos. Segunda ed . : Imp. Acosta, 
San Juan, P. R. , 1878, 76 p. 
; Vasco N ú ñ e z de Balboa. Drama histórico en tres actos. E s t r e -
nado en 11 de noviembre de 1872. T ip . González y Cía., San Juan, 
P . R. , 1873, 80 p. 
—- - : L a pa r t e d e l león. Drama en tres actos y en prosa. Tip. Gon-
zález y Cía., San Juan, P. R. , 1880, 56 p. [V. L a par te del león, en 
BQnafouX; L u i s : U l t ramar inos , Madrid, 1882, p . 162. V . también 
Tapia D r a m a t u r g o , por Antonia Sáez. índ ice . (Mensuario de Cultu-
ra.) San Juan, P. R. , febrero de 1930, vol. 1, n ú m . 11: 168]. 
T i ó SEGARRA, BONOCIO: L a fiesta d e l genio. Loa . E n Fiesta l i t e r a r i a en 
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honor de ü . P. C a l d e r ó n de la Barca , celebrada en el Casino de M a y a -
güez e l 25 de mayo de 1881. P. R., 1881. 
TORO CUEVAS, EMILIO DEL: L a fue rza del Destino. Estudio dramático en 
cinco actos y en verso. Imp. de Fernández , Mayagílez, P. R. , 1893, 80 p. 
TORO SOLER, RICARDO DEL: Abismo sin fondo. Drama trágico-his tór ico . 
T i p . de Pablo Bellido, Cabo Rojo, P. R. , 1912, 64 p. 
: Victoria. Sa íne te en un acto y en prosa. Cabo Rojo, P. R., 1931,24 p. 
TORREGROSA, LUIS A . : Combates del corazón. Ensayo dramát ico en tres 
actos y en verso. Imp. L a Voz del Pueblo, Aguadilla, P. R. , 1888,98 p. 
: Vice Versa. Juguete cómico en un acto y en verso. Imp. E l T r a -
bajo, Aguadilla, P. R. , 1893, 37 p. 
YUMET MÉNDEZ, JOSÉ: L a Cruz Roja. Ensayo dramát ico . Imp de Fide l 
Ruiz, Aguadilla, P. R. , 1916, 30 p. 
3. MONÓLOGOS Y DIÁLOGOS 
ASTOL, EUGENIO; Noche de fiesta. Monó logo . Imp. L a Democracia, Pon-
ce, P. R„ 1897, 9 p. 
BLASCO, AMÉRICO: U n espiritista y un católico. Diá logo . Imp. Jesús y 
María, Arecibo, P. R. , 1901, 13 p. 
ONTRÓN, GUILLERMO V . : L a bruja en e l Poder. Monó logo en verso. Imp. 
L a Bruja, Mayagüez, P. R. , 1900, 20 p. 
MONGE, JOS¿ MARÍA [JUSTO DERECHO, seud.J: Los apuros del Bachille-
ra to . Diálogo en verso. Tip . Comercial, Mayagüez, P. R. , 1886, 9 p. 
MORALES FERRER, ABELARDO: C r i s á l i d a . Monólogo representable en 
verso. Escuela Tipográfica del Hospicio, Madrid, 1887, 24 p. 
MuSoz RIVERA, LUIS: Las dos musas. D iá logo a legórico . Imp. J . Gonzá-
lez Font, San Juan, P. R,, 1886, 16 p. 
O'NEILL, GONZALO: L a Ind ia bor inqueña . Diálogo en verso. Carta-pró-
logo de Domingo Collazo, N. Y . , 1922, 12 p. 
ORMAECHEA, FERNANDO: Cuarto menguante. Monólogo en un acto y en 
verso. Tip. E l Comercio, Ponce, P. R . , 1885, 17 p. 
RAMÍREZ, MANUEL M.: M a r t a . M o n ó l o g o representable, original y en 
prosa. Estrenado en San Germán, el 15 de diciembre de 1912. Imp. 
L a Industria, San Germán, P. R., 1912, 12 p. 
RIERA PALMES, MARIANO : L a elección. Alegor ía dialogada en verso. Imp. 
E l Progreso, Mayagüez, P. R. , 1903, 14 p. 
RODRÍGUEZ CABRERO, LUIS: Nuestro debut. Diá logo recitado por los j ó -
venes D. Genaro Gautier y D . Juan N. Torruellas en el festival 
artíst ico-l iterario celebrado en el Casino la noche del IO de octubre 
de 1897. Imp. L a Democracia, Ponce, P. R., 1897, 8 p. 
TAPIA Y RIVERA,' ALEJANDRO : Hero . M o n ó l o g o trágico. Música de D . Ma-
teo Sabater. Imp. de F . Vidal , Ponce, P. R,, 1869, 14 p. 
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TERREFORTE ARROYO, JUAN P.: Amor. D i á l o g o en verso. Aguadilla, P. R. , 
1896, 11 p. 
VANDO DE LEÓN, ANGEL: Borinquen y e l poeia. D iá logo en verso. Imp. 
Vando, San Juan, P. R., 1928, 19 p. 
E l epilogo de un baile. D iá logo entre Matilde e Isabel. Imp. de la Vega 
[1887], ts p. 
ch. — L A P O E S Í A 
I . ESTUDIOS GENERALES 
ABRIL, MARIANO: P o e s í a c r io l la . P. R. I . , 27 de abril de 1918, núm. 426. 
ARRACHE, RAMÓN: E l modernismo y e l poeta modernista. P. R. I., 3r de 
enero de 1920, n ú m . 518. 
CAMEJO, RAFAEL W . : E l desenvolvimiento de La poes ía modernista en 
Puer to Rico y sus iniciadores. P. R. I . , 24 de febrero de 1917, núm. 365. 
CEBOLLERO, PEDRO A . : E l cantar p u e r t o r r i q u e ñ o . Rev. Ant., 1914, año I I , 
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1907, p. 207.] 
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cial, Mayagüez, P. R. , 1887, 54 p. 
: Ecos de l a P a t r i a . Composiciones poét icas . I m p . L a Voz del 
Pueblo, Aguadilla, P. R., 1889, 68 p. 
: Ecos del Nuevo Mundo. P o e s í a s . Imp. E l Progreso, Mayagüez, 
P. R. , 1905, 150 p. 
ARANA, FELIPE N . : Floreci l las silvestres. Prólogo de L a Hija del Caribe. 
Imp. Ruiz, Aguadilla, P. R., 1927, 109 p. 
ARCHILLA CABRERA, ÁNGEL: P r imic i a s de mi huerta . San Juan, P. R., 
1919, 119 p. 
ARCHILLA CABRERA, JOSÉ: Dudas y esperanzas. Poes ías , P. R. , 1910, 125 p. 
ARMIÑO DE CUESTA, ROBUSTIANA : Poesias. Oviedo, 1851, 2 vols., 188 y 
206 p. 
ARNALDO SEVILLA, P.". E l úl t imo p a t r i o t a . T i p . Gi l de Lamadrid Hnos. , 
s. f., 4 p. 
: J a r d í n doliente. Poes ías . T i p . E . Suísona y Cía. , San Juan, P. R., 
1924, 70 p. 
ARNAU IGARAVÍDEZ, JOSÉ MARÍA: Carcajadas h i s t é r i c a s . P. R. , 1891. 
ARROYO, MARIANO : E n broma y en serio. Poes ías . T i p . Sánchez y Ba-
rreiro, Caguas, P . R. , 1915, 70 p. 
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Bernier. Imp. de Manuel L ó p e z , Ponce, P. R. , 1900, 52 p. 
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SALSEIRO, JOSÉ A . : M ú s i c a cordial . Poemas, 1923-1925. ( E d . privada de 
300 ejemplares. T i p . Artíst ica Cervantes, Madrid, 1926, 113 p. 
— — : L a copa de Anacreonte. Poes ías . Prólogo de Eduardo Marquina. 
E p í l o g o de F . Villaespesa. E d . Mundo Latino, Madrid, 1924, 180 p . 
: A l r umor de l a fuente. P o e s í a s . Imp. Real Hnos., San Juan, 
P. R. , 1922, U7 p. [V. Torregrosa, Fernando: A l r u m o r de l a fuente... 
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1922, núm. 637.] 
: L a s palomas de Eros. Poes ías . Pró logo de E . Ribera Chevre-
mont. E d . Amér ica , Madrid. 
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Imp. Cantero, F e r n á n d e z & Cía., San Juan, P. R. , 1919, 121 p. [V. Pa-
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E n Amér ica y otras p á g i n a s . San Juan, P. R., 1922, p. 163.] 
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Humacao, P. R., s. f., 18 p. 
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: P a t r i a . P o e s í a premiada con la flor natural en los Juegos flora-
les del Ateneo Puer torr iqueño . Imp. Acosta, San Juan, P. R., 1899, 
27 p. 
[ ] : Un poema de Rrau . Con p r ó l o g o de Antonio Cortón. Imp. E l 
Bole t ín Mercantil, San Juan, P. R. , 1905, 26 p. [Este folleto contiene 
la p o e s í a M i camposanto. V . Fernández Juncos, Manuel: Es tud io 
c iü ico de M i camposanto, p o r B r a u . Revista Puertorr iqueña, San 
Juan, P. R., 1887, vol. 1: 615.] 
BRAO ZUZUARREGUI, MARIO: Cast igai Ridendo. T ip . T h e Puerto Rico 
Herald, N. Y . , 1903, 125. [Caricaturas y versos.] 
: Trazos. T i p . L a Primavera, San Juan, P. R. , 1915, 125 p. [Cari -
caturas y versos.] 
BRITO, FERNANDO : Sonatas que v i b r a n . Ponce Printing Co., Ponce, 
P. R. , 1927, 58 p. 
CADILLA MATOS, ARTURO : Oro de a n t a ñ o . Poes ías . T i p . General Printing 
Works , Arecibo, P. R., 1926, 184 p. 
CADILLA, CARMEN ALICIA: LOS silencios d iá fanos . Pró logo de José A. R o 
meau. Imp. Venezuela, San Juan, P. R., 1931, s. p. 
CALDERÓN ESCOBAR, JUAN: Bajo la tapa comba. Imp. Leñares , San Juan, 
P. R. , 1923, 195 p. + . 
CAMEJO, RAFAEL W . : Cuando florezcan los rosales .. Poemas. San Juan, 
P . R. , 1915, 52 p. [V. Fernández Juncos, Manuel: Dos libros de ver-
sos. Sobre Oasis, de M . Real, y Cuando florezcan los rosales, de R. W . 
Camejo. P. R. I . , 28 de agosto de 1915, núm. 287.] 
CANTERO AMBERT, Josí:: Notas ingenuas. Poes ías varias. T ip . E l Vapor, 
Ponce, P. R., 1889, 63 p. 
CARIBE, LA HIJA DEL [TRINIDAD PADILLA DE SANZ] : V . Hija del Caribe (La) 
CASALDUC, ISMAEL: Scherzi. Imp. E l Carnaval, San Juan, P. R. , 1925,150 p 
CASANOVA, CARLOS: Postumas Poes ías . Imp. Montalvo, Mayagüez, P. R . 
1905, 106 p. [V. Matos Bernier, F . : I s l a de Ar te , P. R. , 1907, p. 156/ 
CASTRO, RAFAEL: E l yunque. Canto é p i c o le ído por su autor en la A c a 
demia Real de Buenas Letras de Puerto Rico. Octavas reales. Imp 
de J . Guasp, San Juan, P. R., 1851, 13 p. 
: Varias composiciones poét icas . Imp. Sánchez y Vegas, Arroyo, 
P. R. , 1876, 16 p. [Trabajos en prosa y verso.] 
CESTEROS, FERDINAND R . : Poesias laureadas. Imp. E l País , San Juan, 
P. R . , s. f., 39 P. 
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: Ave Popul i . A la patria de Washington. E n la E x p o s i c i ó n de 
San Lui s . Poes ía . Imp. E l Rolel ín Mercantil, San Juan, P. R. , 1904,11 p-
: L í r i c a . P á g i n a azul. Poesía dedicada a la Srta. Á n g e l a N e g r ó n 
Sanjurjo y Muñoz en su álbum. P. R. [1905?], 7 p. 
- : L i r a y co razón . Poes ías . Imp. Cantero, Fernández & Co., San 
Juan, P. R., 1929, 112 p. 
ONTRÓN, GUILLERMO V . : De todo un foco. Imp. E l Progreso, Mayagüez, 
P. R. , 1907, 315 p. [Verso y prosa. V . Matos Bernier, F . : I s la de Ar t e . 
P. R. , 1907, p. 186.] 
: Bombones de sal. Versos. Imp. L a Defensa, Ponce, P. R. , 
1910, 269 p. 
COBALLÊS GANDÍA, L . : Pa t r ios rosales. General Printing Works, A r e c i -
bo, P. R., 1926, 11 7 p. 
COLÓN, VALERIANO : Reencarnac ión . Tema en verso. Cayey, P. R. , 
1916, 14 p. 
COLL VIDAL, ANTONIO : Trovas de amor. Imp. Querol, B a y a m ó n , P. R. , 
191S, 150 
: Mediodía. . . P o e s í a s , con un p r ó l o g o de Amado Nervo. Biblio-
teca de Autores Hispanoamericanos. Hispânia Press, N. Y. , 1919) 
209 p. [V. Lefebre, Enr ique : L i r a An t i l l ana . P. R. I . , 21 de abril de 
1923, núm. 686 ] 
— — : Rosario. Versos para mi muerta. Imp. Venezuela, San Juan, 
P. R. , [9291 'So p. 
COMAS, JÜAN FRANCISCO : Preludios del arpa. Ensayos p o é t i c o s . T i p . de 
J o s é M. Serra, Mayagüez , P. R., 1858, 2 vols., 102 y 101 p. 
COMAS PAGXN, EZEQUIEL : Flores y espigas. Poesías . Imp. L a Revista 
Blanca, Mayagüez, P. R., 1898, 32 p. + . 
: Trozos del alma. Poes ías . Mayagüez, P. R., 1904, 37 p. 
: Sonetos. (De la obra inédita D . S. T.) Imp. Q u i ñ o n e s Bros, 
N. Y . , 1929, 40 p. 
CORCHADO, MANUEL, y BENISIA, ALEJANDRO: P á g i n a s sangrientas. Colec-
c ión de romances escritos sobre episodios de la guerra civil . Imp. 
Juan Aguado, Madrid, 1875, 250 p. 
- - - : E l Trabajo. Poes ía . Publicada como suplemento a la Revista 
de Estudios Ps ico lóg icos . Madrid, 1878, 16 p. 
CORDERO, MODESTO : Melod ías . Ensayos poét i cos . P r ó l o g o de José G . 
Torres . Imp. E l Águi la , San G e r m á n , P. R., 1883, 105 p. 
- : M i juventud . Poes ía . Epita lamio. Contes tac ión a la anterior, 
por Eduardo L e ó n . Imp. L a Industria, de Manuel Ramírez Ortiz, 
San Germán, P. R. , 1889, 10 p. 
- : Flores criollas. Poes ías . Imp. E l Telégrafo, Ponce, P. R., 1895, 
138 p. 
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CORDERO, MODKSTO : Jun to a l ara . Imp. L a Voz Escolar, Mayagüez, 
P. R., s. f., 184 p. [Prosa y verso.] 
•, y Soi.ís, MANUIX: Rubias y t r i g u e ñ a s . Po lémica en verso en que 
contribuyen otros poetas. Tip. Borinquen, Yauco, P. R., 1895, 69 p. 
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CÓKPOVA DÁVII.A, FÉLIX: Agridulces S. p. i . y s. f., 129 p. [V. A g r i d u l -
ces, en Matos Bernier, F . : Isla de A r l e . P. R., 1907, p. 170.] 
CÓRDOVA, UJXIANO S. : Ruido de alas. Imp. E l Águi la , Ponce, P. R. , 
1908, 200 p. [Verso y prosa.J 
CRESPO, JOSÉ : Preludios. Pasatiempos literarios. P o e s í a s y un juguete 
c ó m i c o : % 13,000. T ip . E l Vapor, Ponce, P. R., 1885, 72 p. 
CRUZ, VHKANCIO : Fragmentos. Co lecc ión de p o e s í a s con un pró logo 
de F . G. Acosta. T ip . del List ín Mercantil, San Juan, P. R., 1903, 
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CUEVAS ZEQUEIRA, SERGIO : Tres joyas de l a l i t e r a l u r a cubana. Imp. G r a -
phical Arts. , Habana, 1924, 12 p. 
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DAUISÓN, JOSÉ ANTONIO : Poes ías . Con un prólogo del Dr . Rafael del 
Valle . Imp. F . J . Marxuach, San Juan, P. R., 1900, 207 p. 
: Epistola. A J o s é Gualberto P a d i l l a . Poesia. T ip . E l Clamor, San 
Juan, P. R., 1885, 10 p. 
: A l Caribe. Poema. P. R., 1885, 7 p. 
: E l negro J o s é . Poema. Imp. de J . González Font, San Juan, P. R. , 
1886, 33 p. Nueva ed.: Mayagüez, P. R. , 1898, 33 p. 
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• : Viviendo y amando. Poes ías . Pró logo de Romualdo Real. T i p . E l 
Progreso, Bayamón, P. R., 1912, 113 p. [V. Viviendo y amando. Bre-
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P R. I . , 27 de abril de 1912, n ú m . 113.] 
— : Aromas de l t e r r u ñ o . Imp. Moreno, Bayamón, P. R. , 1916, 120 p. 
LV. Fernández Juncos, Manuel : Aromas del t e r r u ñ o , nuevo l ibro de 
D . V i r g i l i o D á v i l a . (Boceto crítico.) T ip . de G e r m á n Díaz Hno., San 
Juan, P. R., 1916, 9 p. Coll y Vidal , Antonio: Aromas del t e r r u ñ o , 
versos criollos p o r V i rg i l i o Dáv i l a , V. R. I . , 10 de junio de 1916, 
n ú m . 328. Lefebre, E n r i q u e : Aromas del t e r r u ñ o , en Paisajes menta-
les. P. R. , 1918, p. 85. Lefebre, E n r i q u e : Estudios c r í t i cos . Aromas 
del t e r r u ñ o , p o r V i r g i l i o D á v i l a . P. R. I . , 23 de diciembre de 1916, 
n ú m . 3 5 6 . ] 
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n á n d e z & Co., San Juan, P. R., 1917, 65 p. [V. Archi l laCabrera, J o s é : 
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Muñoz , M.: Puebli to de antes. P. R. I . , 31 de marzo de 1917, núm. 370.] 
: U n libro p a r a mis nietos. Imp. Venezuela, San Juan, P. R., 1928, 
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: Ensayos poéticos. Imp. L a Industria, Sbn Germán, P. R. , 1886, 29 p. 
- : A r t í c u l o s y poesias. San Juan, P. R. , 1909, 18 p. 
- : Ecos del camino. Sonetos. Pró logo de D. F é l i x Matos Bernier. 
Imp. E l Día, Ponce, P. R. , 1915, 12 p. 
: Notas r í t m i c a s . Co lecc ión de poes ía s , con un p r ó l o g o de D. Ma-
nual Fernández Juncos. Tip . C . Pujols, San Juan, P. R. , 22 p. 
MEDINA Y GONZÁLEZ, ZENÓN: E s p o n t á n e a s . T ip . Comercial, Mayagüez, 
P. R. , 1897, 110 p. [Contiene poes ías . ] 
MELÉNDEZ, CONCHA: Psiquis doliente. P o e s í a s . Imp. Cantero, Fernández 
& Co., San Juan, P. R. , 1923, 98 p. [V, L a Hija del Caribe: Concha 
M e l é n d e z : Su l i b r o Psiquis doliente. P. R. I. , 4 de agosto de 1923, 
n ú m . 701.] 
MÉNDEZ GONZÁLEZ, ANDRÉS: Conchas. Poes ías . National Printing Co., 
Mayagüez , P. R. , 1914, 55 p. 
: Varias p o e s í a s . Con prólogo de P. Díaz de la Torre . Standard 
Printing Works, San Juan, P. R., 14 p. 
: Capullos de p r imavera . Poesía . Imp. L a Industria, San Germán, 
P. R. , S9 P-
— — : Preludios. C o l e c c i ó n de p o e s í a s . Tip. Aguadilla Printing Co., 
Aguadilla, P. R., 19 p. 
MBRA, BERNARDINO : H o r a s de ociosidad. Colecc ión de p o e s í a s serias y 
jocosas. Imp. a cargo de Martínez, Ponce, P. R. , 1868, 96 p. 
MERCADO, JOSÉ [MOMO, seud.]: Vi ru tas . Versos festivos. Pró logo de M. 
Fernández Juncos. Imp. F . J . Marxuach, San Juan, P. R. , 1900, 91 p., 
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vol. 3 de la Biblioteca Puertorr iqueña. [V. Mercado, J o s é : Vi ru tas , 
en F . Matos Bernier : / s la de A r t e . P. R., 1907, p. 74.] 
MERCADO, JOSÉ [MOMO, seud.]: M i equipaje. Versos. Imp. Boada, San 
Juan, P. R. , 1901, 15 p. [V. Rodr íguez Cabrero, L u i s : E n honor de 
un poeta. P. R. I . , 9 de diciembre de 1911, núm. 93.] 
MIRA BAL, ANTONIO : De t u rosal y m i selva. Poes ías . P r ó l o g o de Salvador 
Rueda. Imp. E l Día , Ponce, P. R. [1917], 182 p. 
: P a t r i a . Cantos antillanos. P r ó l o g o de Sergio Cuevas Zequeira. 
T i p . E l Diario, Santo Domingo, 1920, 114 p. 
: Alas y olas. Imp. E l Día, Ponce, P. R. . [ i922] , 120 p. 
: M i s versos quisgueyanos. Imp. Vi la Morel, Santiago de los Caba-
lleros, Santo Domingo, 1926, 120 p. 
MIRANDA, ARMANDO A . : Almendro en flor. Poes ías , con un pró logo de 
Jacinto Texidor. E d . Bolívar, San Juan, P. R., 1924, 64 p. 
MIRANDA, LUIS ANTONIO : E l rosario de doña Inés . P o e s í a s . Prólogo de 
Enrique Zorrilla. P. R., 1919, 203 p. [V. Pagán, Bol ívar: Juicio sobre 
E l rosario de d o ñ a Inés , por L u i s Antonio M i r a n d a , en Amér i ca y 
otras p á g i n a s . San Juan, P. R., 1922, p. 165-166.] 
: Albas sentimentales. E d . privada. E d . Fraguada, P. R., 1923, 
102 p. + . [V. Balseiro, José A.: Albas sentimentales,por Lu i s Antonio 
M i r a n d a . P. R. I . , 15 de diciembre de 1923, n ú m . 720.] 
: Mús ica prohibida . Poes ías . Pró logo de Vigi l Díaz. Imp. Harry 
del Pozo, Manatí, P. R., 1925. 
: A b r i l florido. Poes ías . Atrio de José de Jesús Esteves . Imp. Real 
Hnos., San Juan, P. R. , s. f., 132 p. 
MIRANDA ARCHIIXA, GRACIANY: Responsos.' Poes ía s . [San Juan, P. R . j , 
1930, 24 p. 
MOLL, ARÍSTIDBS : M i misa rosa. P o e s í a s . Imp. E l B o l e t í n Mercantil, San 
Juan, P. R. , n i p. + . 
MONGE, Josá MARÍA: Poes ías y prosa. Imp. [Martín Fernández ] , Maya-
güez, P. R., 1883, 423 p. [Otra ed., con prólogo de Bolet Peraza, N. Y . , 
1897, xi-423 p.] 
: Poesias. T i p . Comercial, Mayagüez, P. R., 1885, 23 p. 
MONTEAGUDO RODRÍGUEZ, JOAQUÍN [ARMANDO DUVAL, seud,]: L i r i o s negros. 
Sonetinos. E d . West Printing Co., Mayagüez, P. R. , s. f., 72 p. 
: Acúst ica. P o e s í a s . E d . L a Provincia, Santo Domingo, 1928. 
; Canto a Puer to Rico. T i p . E l Regionalista, Arecibo, P. R . , 8 p. 
: Humo y Sol. San Juan, P . R . , 160 p. [Prosa y verso.] 
MONTIJO, ENRIQUB : Capullos Uricos. E d . Fraguada, Manatí , P. R., 1928, 
5 ° P-
MONTILLA DK ARROYO, JULIA A . : A l a g u e r r a de E s p a ñ a contra M a r r u e -
cos. Oda. P. R, , i860, 8 p. 
MORALES FERRKR, ABELARDO : L a re l ig ión del amor. Poema. Tip. Manuel 
G . Hernández, Madrid, ?886, 38 p. 
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MORKL, EMILIO A . : L u c i r n u l a s . Pró logo de K. Astol. T i p . L a Defensa, 
Ponce, P. R., 1911, 112 p. 
MORERA CUADRA, J . : D e l v i v i r . [Humacao, P. R., 1918], 64 p. 
MORILLO, PROVIDENCIA : Bajo i l g r i s de los cielos. Poes ías . T ip . Santurce 
Printing Press, P. R-, 1924, 169 p. 
MUÑOZ ICARTÚA, ÁNGEL: Savia in t ima . E d . del Pozo, Arecibo, P. R. , 
1927, 134 p. 
MUÑ'OZ RAMOS, RAFAEL: Poemas raros. Cantar de la vida. S. p. i., 1918, 
116 p. 
MUÑOZ RIVERA, JOSÉ : Sol de g l o r i a . A España. T ip . M. Burillo, San 
Juan, P. R., 191 1, 16 p. 
MUÑOZ RIVERA, LUIS : Tropicales. P o e s í a s . Imp. H . M. Coll , N. Y . , 1902, 
202 p. Segunda e d . : E d . Puerto Rico, Madrid, 1925, 206 p. 
[V. Tropicales, en Matos Bernier, F . : I s l a de Ar t e . P. R. 1907, p. 104.] 
[HERÁCLITO, send.) y NEGRÓN SANJURJO, JOSÉ [DEMÓCRITO, seud.] : 
Retamas Imp. E l Vapor, Ponce, P. R., 134 p. [Este libro aparece 
firmado con los s e u d ó n i m o s . ] 
N 
NAZÁRIO, SANTIAGO: Apuntes de m i l i r a . Imp. Morel Campos, Caguas, 
P. R. , 1924, 158 p. 
NAZÁRIO RIVERA, RAMÓN : Crepusculares. Poes ías . Im. E l Sol, Ponce, 
P. R. , ¡913, 112 p. 
NKGRÓN FLORES, RAMÓN : E n la cá rce l . Poes ía . Imp. E l Bo le t ín Mercan-
til, San Juan, P. R. , 1902. 
: Nuestro ideal. P o e s í a laureada con la flor natural en los Juegos 
Florales espiritistas celebrados en la ciudad de Barcelona, en 18 de 
mayo de 1902. Imp. E l Bolet ín Mercantil, San Juan, P. R . , 1902, 
45 P-
- - : L a Exposición de San L u i s o el t r i u n f o de las ideas. Poema. Imp. 
E l Bo le t ín Mercantil, San Juan, P. R. , 1904. 
: Hac i a l a cumbre. Primer premio, medalla de oro y diploma. 
Ateneo P u e r t o r r i q u e ñ o . T ip . L a Repúbl i ca , San Juan, P. R., 1907, i 2 p . 
- : P a r a el m á r m o l . Laureada con el primer premio en el certamen 
l i t erar io -c ient í f i co celebrado por el Casino E s p a ñ o l de San Juan 
en 1909. Imp. M. Buril lo, San Juan, P. R., 1909, 15 p. 
: S infonía p r imave ra l . Poes ía laureada con la flor natural y diplo-
ma en los Juegos Florales de Bayamón, Puerto Rico, 30 de abril de 
1910. T i p . R. N e g r ó n Flores, San Juan, P. R., 1912, 17 p. 
NEGRÓN SANJURJO, J o s í A . : Mensaje a E l Caribe. T i p . L a Democracia, 
Ponce, P. R., 1896, 3 p. 
: Mensajeras. P o e s í a s cortas. T i p . L a Democracia, Ponce, P. R., 
1899, 99 p. 
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NEGRÓN SANJURJO, JOSÉ A . : D u a Kreanto . Poema en esperanto. Imp. 
E l Dia, Ponce, P. R. , 1910, 12 p. [ V . Astol, Eugenio: Nuestros poe-
t a s : J o s é N e g r ó n Sanjur jo . Estudio crít ico. P. R. I . , 25 de junio 
de 1911, núm. 69.] 
: Poes ías . í n t i m a s , reflexivas, panegír icas , galantes, festivas, crio-
llas y traducciones. Imp. E l Bolet ín Mercantil, San Juan, P. R., 1905, 
230 p. [V. J . N e g r ó n Sanjurjo, P o e s í a s , en Matos Bernier, F . : i s l a de 
A r t e . P. R., 1907, p 147.] 
NEGRÓN SANJURJO, QUINTÍN : Palique. T i p . L a Repúbl i ca , San Juan, P. R. 
[1906], 10 p. 
O 
OLIVIERI, ULISES : Cantos populares de Puerto Rico, Yauco, P. R. , 1882. 
O'NEILL, GONZALO : Sonoras p á g a t e l a s o sicilianas. Con un prólogo del 
D r . Manuel Quevedo Báez. P o e s í a s . [Imp. A m é r i c a ] , N. Y . , 1924, 
127 p. [V. Justo Veraz : Juicio del l i b r o Sonoras bagatelas o s ic i l ia-
nas, de Gonzalo O 'Ne i l l . P. R. I . , 5 de julio de 1925, núm. 800.] 
ORMAECHEA, CARLOS: L o s versos de San Pat r ic io . T i p . L a Correspon-
dencia, San Juan, P. R . , 1922, 16 p. 
ORMAECHEA, FERNANDO DE: Quejas y risas. Versos serios y festivos con 
un prólogo de D. Manuel Corcnado. Tip. de Gregorio Estrada, Ma-
drid, 1881, 138 p . + . 
ORTIZ STELLA, CRUZ: LOS oros se vislumbran. Imp. Burset, Humacao, 
P. R. , 1918, 60 p. [V. Lloréns , Noel: C r í t i ca l i t e r a r i a . Cruz O r t i z 
Ste l la : Los oros se vislumbran. (I) P. R. I . , i de junio de 1918, n ú m . 
431. (II) 8 de junio de 1918, n ú m . 432.] 
— — : L a caravana oscura. Pró logo de R. Cruz Monclova. Imp. Real 
Hnos., San Juan, P. R. , 1921, 186 p. 
PADILLA, JOSÉ GUALBERTO [EL CARIBE, seud.]: A m i l i r a . Adiós. P o e s í a . 
Imp. de J . González Font, San Juan, P. R., 1885, 11 p. 
— — : Zoopoligrafia. Poema en cuatro cantos. Imp. de Bosh y Cía., 
P. R. , 1855. 
- : Pa ra un Palacio, un Caribe. Barcelona, 1874, 36 p. [Polémica en 
verso entre el autor que firma con el seud. E l Caribe y el poeta 
e spaño l Manuel del Palacio.] Segunda ed.: T i p . E l Vapor, Ponce, 
P. R,, 1891, 37 p. Otra ed.: Imp. L a Democracia, San Juan, P. R., 1900, 
50 p. Otra ed., con un ep í logo h is tór ico de Pedro de Angelis, Imp. 
Prats, San Juan, P. R. , 1906, 47 p. Otra ed . : E l Correo Dominical, 
San Juan, P. R., 1929. 
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PADILLA, JOSK CÍUALBEHO [EL CARIBE, seud.j: l i n t i combate. P o e s í a s . 
Prólogo de M. Fernández Juncos. Dedicatoria de Trinidad Padilla 
de Sanz, L a Hija del Caribe. L i b . Ollendorl", Paris, 1912, 305 p. 
[V. Rourell, Amado: Una g lo r i a del pasado. Alrededor de la p u b l i -
cación del l ib ro E n el combale, de J o s é G. Pad i l l a . P. R. I , , 20 de 
diciembre de 1913, núin. 199.] 
: A la muerte de Alejandro Tapia. Imp. de j . González Font, San 
Juan, V. R., 1883, 14 p. 
: E n l a muerte de Corchado. ¡ H a s t a m a ñ a n a ! imp. de J. González 
Font, San Juan, P. R., 1885, 8 p. 
: Rosas de p a s i ó n . Poes ías . L ib . Ollendorf, París, 1912, 291 p. 
: A d A l i a , / ' o r nuestros muertos. Poesía. Imp. de J . González Font, 
San Juan, i'. R., 1886, 12 p. [V . Balseiro, José A. : Padi l la y el canto 
a Puerto Rico. P. R. I . , 13 de julio de 1929, año X X , núm. 1010: 9. 
Figueroa, S.: Poetas p u e r t o r r i q u e ñ o s : E l Caribe y el D r . H e r n á n d e z . 
P. R. I., 23 de abril de 191;, núm. 60, y 30 de abril de 1911, n ú m . 61. 
Fernández Vanga, E . : E l Caribe, poeta l í r ico. P. R. I. , 6 de junio de 
1914, núm 223. Fernández Vanga, E . : E l l i r i smo del Caribe. P. R . 1., 
13 de junio de 1914, y 20 de junio de 19141 núms . 224-225. F e r n á n d e z 
Juncos, Manuel: Fragmento. De un prólogo para la primera ed. de 
las obras del Dr . José Gualberto Padilla (E l Caribe). P. K. I . , 27 de 
abril de. i9r2, núm. 113.] 
PADILLA DÁVILA, MANUEL: Sensitivas. Poesías escogidas. Prólogo de don 
Manuel Fernández Juncos. T i p . E l Progreso, Bayamón, Y. R., 100 p. 
PADILLA DE SANZ, TRIXIDAD: V é a s e Hija del Caribe (La). 
PALÉS MATOS, LUIS: Azaleas. C o l e c c i ó n de p o e s í a s . Tip. Rodr íguez y 
Cía., Guayama, P. R., 1915, 116 p. 
PALÉS, VICENTE: E l cementerio. Imp. Castillo y Luzunaris, Guayama, 
P. R., 18S9, 14 p. 
: A la m a s o n e r í a . Guayama, P. R., 1886, 10 p. 
PEREDA FALERO, CLEMENTE: Versos de otoño. Imp. Cantero, F e r n á n d e z 
y Co., San Juan, P. R., 1929, 82 p. 
PÉREZ FREITES, FRANCISCO J . : A la luna. Poesía. Imp. de Salicrup, A r e -
cibo, P. R. , 1885, 5 p. 
PÉREZ GARCÍA, MANOEL: L a noche pensativa. P o e s í a s . Aguadilla, P. R. , 
158 P-
PÉREZ LOSADA, JOSÉ : Trazos de sombra. Narraciones y poes ías . Imp. E l 
Bolet ín Mercantil, San Juan, P. R., 1903. 
PJÍRKZ PIERRET, ANTONIO: Bronces. Prólogo de Miguel Guerra Mondra-
gón. E d . Antillana, San Juan, P. R., 1914, 86 p. [ V . Medrano, 
Higinio J . : Bronces. Cri t ica sobre un l ibro de versos de Antonio P é r e z 
P i e r r e i . Rev . Ant. , septiembre de 1914, año 2, núm. S.j 
PKXROVITCH, BARTOLOMÉJAVIER [BANDOLÍN, seud.]: M i Brevia r io . National 
Printing Co., Mayagüez, P. R. , 1914, 37 P-
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PONCE DE LEÓN, LEONARDO A . : L a mariposa blanca. P e q u e ñ o poema. 
T i p . E l Vapor, Ponce, P. R., 1889, 16 p. 
: Or i igas y malvas. Ponce, P. R . , 1892. 
PRIETO RICHARDS, ADELARDO (recopilador): E l Cancionero popu la r . 
Á l b u m de canciones y guarachas antiguas y modernas de diversos 
autores y procedencias, recopiladas por A. Prieto Richards. T i p . 
L a Correspondencia, San Juan, P. R. , 1894, 236 p. + . 
PUENTE ACOSTA, LORENZO: Á lbum poét ico. D e s c r i p c i ó n en verso de las 
fiestas de San Juan, Puerto Rico en 1868. Imp. Audiencia, San Juan, 
P. R. , 1868, 62 p. 
R 
RALDIRIS GÜASP, JUAN P. [DUQUE DE LERMA, seud.]: Preludios del a rpa . 
P o e s í a s . Imp. Acosta, San Juan, P. R. , 1879, 24 p. 
RAMÍREZ DE ARELLANO, CLEMENTE: ¿ D u d o o creo} P o e s í a premiada con 
la flor natural en los Juegos Florales celebrados por el Casino 
de Mayagüez en la noche del 5 de mayo de 1895. IraP' S u c e s i ó n 
J . J . Acosta, San Juan, P. R., 1895, 8 p. 
: L a Poesía. . . Premiada con pensamiento de oro en el certamen 
científ ico y literario celebrado por la Real Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos del País el 19 de marzo de 1896. Imp. E l B o l e t í n Mercantil, 
San Juan, P. R. , 1896, 11 p. 
RAMÍREZ DE ARELLANO, DOMINGO: C r í t i c a y Urbanidad. Imp. Fernández , 
Mayagüez, 1876, 36 p. [ E n quintillas.] 
RAMÍREZ BRAU, ENRIQUE: L i r a rebelde. Imp. E l Águi la , Ponce, P. R . , 
1925, 100 p. 
: Ba jo t u cielo azul . Imp. E l Águi la , Ponce, P. R. , 1928, 85 p. 
RAMÍREZ, MANUEL M.a: M a r g a r i t a s . P o e s í a s . Cuasi p r ó l o g o de R. M. 
Cuevas Zequeira. Imp. L a Industria, San Germán, P. R . [1908], 88 p. 
RAMOS, JULIO S.: Cor t ina de sueños. P o e s í a s . Imp. Boulevard, San Juan, 
P. R., 1926, 130 p. 
REAL, CRISTÓBAL: F l o r á l i a . Poes ía . T i p . Heraldo E s p a ñ o l , San Juan, 
P. R. , 1907, 54 p-
——-; Palmas. T ip . Heraldo E s p a ñ o l , San Juan, P. R. , ¡903 , 59 p. 
: Rumor de besos. T i p . Real Hnos., San Juan, P. R. , 1909, 36 p. 
: D e l certamen. T i p . Heraldo E s p a ñ o l , San Juan, P. R. , 1908, 45 p. 
REAL, MATÍAS: Oasis. P r ó l o g o de Eugenio Astol. Tip , R e a l Hnós . , San 
Juan, P. R,, 1915, 130 p. [V. F e r n á n d e z Juncos, M.: Dos libros de 
versos. Sobre Oasis, de Matías Real , y Cuando florecen los rosales, de 
R. W . Camejo. P. R. I . , 28 de agosto de 1915, n ú m . 287. Forestier, 
Emil io : Rasgos c r í t i cos . Oasis, de M a t í a s Real. P . R . I . , 5 de mayo 
de 1917, núm. 375. García, Inés N . de: Oasis. Sobre el libro de ver-
sos de Matías Rea l . P. R . I . , 21 de agosto de 1915, n ú m . 286.] 
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REAL, MATÍAS: E l j a r d í n de la quietud. Poes ías Tip . Real Hnos., San 
Juan, P. R., 1923, 123 p. [V. Romanacce, Sergio: E l poeta de l a quie-
tud . Crítica de! libro E l j a r d í n de l a quietud, de Matías Real. P. R. I . , 
31 de marzo de 1923, núm. 683. Quevedo Báez, M.: E l j a r d í n de la 
quietud. Crítica de esta obra de. Matías Real . V. R . 1., 14 de abril de 
[923, núm. 685.1 
RKCHANI AÍJRAIT, Luis, y RIVKUA OTERO, RAKAKI : Una nube en el viento. 
Versos para n iños . Neg. Mat. Imp., 1929, 63 p. 
REY, MIGUEL: Rebeldías cantadas. Poemas. Imp. Conciencia Popular, 
Humacao, P. R., s. f. 
RIBERA CHEVREMONT, EVARISTO: LOS almendros de l Paseo de Covadonga. 
Poes ías . Imp. P. R. I. , San Juan, P. R., 1928, 135 p. 
: L a hora del oríjice. Poes ías . San Juan, P. R., 1929, 52 p. 
: Pa ja re ra . Imp. Poliedro, San Juan, P. R., 1929, 104 p. 
: Tierra y sotribra. Poes ías . T ip . Florete, San Juan, P. R. , 1930. 
- — : E l templo de ¡os alabastros. Poes ías . E d . Ambos Mundos, Madrid, 
300 p. 
: Desfile román t i co . P o e s í a s . Tip . Real Hnos., San Juan, P. R. , s. f. 
57 P- [V. Lefebre, Enrique: Desfile románt ico , en Paisajes mentales, 
P. R., 1918, p. 115.] 
— - : L a copa de Hebe. Madrid [¿Publicado?] [V. González Blanco, A . : 
Cartas de E s p a ñ a . Un nuevo l ib ro de Ribera Cltevrcmont, L a copa 
de Hebe. P. R. I . , 24 de marzo de 1923, núm. 682.] 
RuiERA CHEVREMONT, JOSÉ JOAQUÍN: E l eg í a s r o m á n t i c a s . Prólogo de Lu i s 
Lloréns Torres . Retrato espiritual, poes ía de Carlos N. Carreras, 
San Juan, P. R., 1918, 62 p. [V. Gauthier, P. M. : Un l ibro de versos 
y un viaje a P a r í s . (E leg ías román t i cas , p o r J o s é J o a q u í n Ribera.) 
P. R . I . , 30 de marzo de 1918, núm. 422.) 
—: Brev ia r io de vanguardia. San Juan, P. R. , 1930, 50 p. [V . Ramos, 
Francisco : Crón ica de l a m o n t a ñ a . (Sobre el libro Breviar io de van-
guardia , de José Joaquín Ribera.) P. R. I . , 14 de junio de 1930, 
año X X I , n ú m . 1058: 61. Padilla de Sauz, Tr in idad: B r e v i a r i o de 
vanguardia, de José Joaquín Ribera. P. R. I . , 3 de mayo de 19JO, 
año X X I , núm. 1052: 15.] 
RIERA PALMER, MARIANO: M i orgul lo . Mayagüez, P. R. , 1898. 
: Cantares. Dedicados a la Sociedad Protectora de la Inteligen-
cia. Con pró logo de D. F é l i x Matos Bernier y una biografía por don 
Enrique Novoa. Imp. L a Revista Blanca, Mayagüez, P. R. , 1898, 
xvai-256 p. [V. Riera Palmer, M.: Cantares, en Matos Bernier, F . : 
I s la de A r t e . P. R. , 1907, p. 55.] 
: Rasgos Pró logo de S. Dalmau Canet. Imp. E l Progreso, Maya-
güez, P. R. , 1903, 253 P-
: M i s postales. Poes ías . Imp. E l Boletín Mercantil, San Juan, P. R. , 
1904, 316 p. 
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RIVAS, NICOLÁS: Crepilsculos de invierno. Imp. E l Día, Ponce, P. R., 
1926, 200 p. 
RIVERA, DANIEL: A g ü e y b a n a el Bravo . Canto heroico, con pró logo de 
Pedro de Angelis. Imp . E l Nacionalista, San Juan, P. R., 1919, 12 p. 
RIVERA, JUAN [JUAN VICENTE RAFAEL, seud.]: Carmina Sacra. Versos para 
creyentes. L u i s Gi l i , librero, Barcelona, 1924, 91 p. [Firmadas con el 
s e u d ó n i m o . ] 
— : Carmina A m a r i t ú d i n i s . E leg ías de un huérfano, con las debidas 
licencias. Luis Gi l i , l ibrero, Barcelona, 1925, 72 p. 
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pirotes , en Matos Bernier , F . : I s l a de Ar t e . P. R. , 1907, p. 130.] 
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: Diccionario E p i g r a m á t i c o . T ip . Comercial , Mayagüez, P. R. , 1895, 
15 p. Otra ed . : Imp. L a Económica , Arecibo, P. R . , 1900, 26 p. Con 
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RODRÍGUEZ RIVERA, VICENTE: Poemas vesperales. T ip . R e a l Hnos., San 
Juan, P. R.j 1918, 116 p. [ V . Ribera, J o s é Joaquín: R o d r í g u e z Rivera 
y su l ib ro . (Los Modernos.) P. R. I . , 10 de mayo de 1919, núm. 480. 
M e l é n d e z Muñoz, M. : U n poeta : Vicente Rodr íguez Rivera . P. R. I . , 
16 de marzo de 1918, n ú m . 420.] 
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: M i ofrenda. P o e s í a dedicada al Gabinete de Lectura P o n c e ñ o , 
con motivo de la velada literaria iniciada en honor de D . J o s é Gau-
tier Benitez, 11 de abril de 1880. Imp. de J . R . González , San Ger-
mán, P. R. , 1880, 14 p. 
: Claros y nieblas. Poes ías . P r ó l o g o de Carlos Peñaranda y un 
juicio de D. Cecilio Acosta. T ip . Comercial, Mayagüez , P. R. , 1885, 
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güez , P. R., 1885, 8 p. 
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Ruiz, AGUSTÍN: Hojas de invierno. Ensayo p o é t i c o . Tip. E l Comercio, 
Ponce, P. R., 1887, 64 p. 
Ruiz GARCÍA, ZOILO [CLARÍN DE LUZ, seud.]: De p e r f i l y a media t in ta . 
Mayagüez, P. R., 1923, 28 p. [Poes ías y art ículos en prosa.] 
SÁINZ DE LA PEÑA, ENRIQUE: Tropicales. Imp. Matías y Cía., Ponce, P. R , 
1919, 50 p. [Prosa y verso.] 
: / Vaporosas! T ip . Nacional, Ponce, P. R. , 1920, 32 p. 
SANCERRIT, PASCASIO P.: Colección de trozos escogidos. De texto en i860. 
P. R. [1866?]. [Prosa y verso.] 
SÁNCHEZ DE FUENTES, EUGENIO: A r r u l l o s . Texto de lectura en verso. 
Imp. González y Cía., San Juan, P. R , 1870, 92 P-
: P o e s í a s . Preludios. Ecos de las Antillas. Pró logo de D. R . Mon-
talvo y apunte para una Bibliografía por el Dr. V . Morales, impresas 
y anotadas por sus hijos. Imp. L a Universal, Habana, 1894, 363 P-
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SÁNCHEZ PESQUERA, MIGUEL: Pr imeras poesias. E s t . Tip. E d u a r d o Viota, 
Madrid, 1880, 115 p. [Contiene un poema en la muerte de D. José 
Gautier Benitez. V . P r imeras poesías (1870-1880) de M i g u e l Sánchez 
Pesquera, en L u i s Bonafoux : U l t r amar inos . Madrid, 1882, p. 81.] 
SÁNCHEZ SOTOMAYOR, JOSÉ: Flores de un á r b o l marchito. T i p . Real Hnos., 
San Juan, P. R,, 1922, 105 p . + . 
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1907, 26 p. 
SANTIAGO, JESÚS M.: Flores y dardos. P o e s í a s . P . R. , 1918, 43 p. 
SASTRE ROBLES, PABLO : De los sacros trigales.. Poes ía religiosa. Imp, 
Puerto Rico E v a n g é l i c o , Ponce, P. R-, 1925, 88 p. 
: F l o r a c i á n l í r i c a . P o e s í a s . Imp. Ruiz, Aguadilla, P. R . , 1927,116 p. 
SERRA GELABERT, MARÍA : Florestales. Con p r ó l o g o de J . A . N e g r ó n San-
jurjo. T i p . E l Ideal Cató l i co , Ponce, P. R. , 1916, 216 p. 
SIACA RIVERA, MANUEL: Gotas Uricas. Imp. Venezuela, San Juan, P. R. , 
1931, 107 p. 
SOLÍS, MANUEL: Ayes. C o l e c c i ó n de poes ías . T i p . E l Comercio, Yauco, 
P. R. , 1886, 41 p. 
TAPIA Y RIVERA, ALEJANDRO [CRISÓFILO SARDANÁPALO, seud.]: L a Sata-
niada. Grandiosa epopeya dedicada al Pr ínc ipe de las Tinieblas, 30 
cantos. Imp. A. J . Alar ia , Madrid, 1878, xxi-406 p. 
TERREFORTE ARROYO, JUAN P.: L á g r i m a s y sonrisas. Ensayos poé t i cos . 
T i p . E l Vapor, Ponce, P. R., 1888, 64 p. 
: ¡ G u e r r a a l a in fanc ia ! Versos. San Juan, P. R. , 1889. 
: Arpegios. Imp. L a Libertad, Ponce, P. R. , 1898, 48 p. 
: Preludios. Composiciones poé t i cas . T i p . L a Voz del Pueblo, 
Aguadilla, P. R. , 1901, 20 p. 
TINAJERO FEIJÓO, RAMÓN: Flores silvestres. P o e s í a s . Tip. Venezuela, San 
Juan. P. R. , s. f. 
TORO, ULISES: Primeros ensayos poéticos. San Germán, P. R. , 1885, 8 p. 
TORO SOLER, RICARDO DEL: L i v i a . Poema. T i p . de Pablo Roig, Maya-
güez , P. R. , 1925, 25 p. 
TORREGROSA, LUIS A.: Magno l i a s y violetas. Versos y postales. T ip . de 
Quint ín Negrón Sanjurjo, Ponce, P. R. , 1903. 
• TRELLBS, FRANCISCO: F lores varias. Poes ías . Con un p r ó l o g o de M. Fer -
nández Juncos. Imp. Comercial, Cayey, P. R. , 1894, 102 p. 
VALLE, RAFAEL DEL: P o e s í a s . Pró logo por D . Aniceto Valdivia . Imp. 
Salicrup y Cía,, Arecibo, P. R. , 1884, xix-205 p. 
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VAU.K, RAKAKL DEL: Poesías completas. Imp. L a Primavera, San Juan, 
1'. R., 1921, 300 p. + . 
VANDO DE LEÓN, ÁNGEL: Ritmos. San Juan, F . R., 1925. [V. Diálogos y 
monólogos.} 
VARGAS, PEDRO P.: Notas agrestes. Poesías . T i p . Negrón Flores, San 
Juan, P. R. , 1915, 83 p. 
VÁZQUEZ, DIEGO: Glosario sentimental. Poes ías . T ip . Tomás Barreiro, 
Cagu.is, P. R., 1913, 122 p. 
VEGA, ELADIO J . : A Borinquen. Poes ía . Imp. E l Águila, San Germán, 
P. R., 1S85, 10 p. 
VIDAL CARDONA, JOSÉ: Flores silvestres. Poes ías precedidas de un p r ó -
logo d e j ó s e Contreras Ramos Imp. Acosta, San Juan, P. R., 1889, 
105 p. 
•: h l m á s a l l á y el espiritismo. Poesía . Imp. E l Eco de Puerta de 
Tierra, San Juan, P. R., 1918, 4 p. 
VIDAL Ríos, E . : Ramillete poético. Imp. de Manuel López , Ponce, P. R., 
1905, 96 p. 
YORDÁN, MANUEL N . : Postales. Imp. Manuel López , Ponce, P. R., 1905, 
90 p. 
: Rosas blancas. Poes ías . Pró logo de F é l i x Matos Bernier. Imp. 
L a Democracia, San Juan, P. R. , 1906, 159 p. [V. Yordán, Manuel N.: 
Rosas blancas, en Matos Bernier, F . : Isla de A r t e . P. R., 1907, p. 94.] 
YUMET MÉNDEZ, JOSÉ : Gemas. Imp. E l Águila, Ponce, P. R., 1913, 80 p. 
: Caminos de Sol. Imp. Cantero, Fernández & Co., San Juan, P. R., 
1920, 79 p. 
: Â n f o r a azul. Poes ías . Imp. Venezuela, San Juan, P. R., 1925, 112 p. 
Z 
ZENO GANDÍA, MANUEL: Abismos. Poesía . Tip. E l Vapor, Ponce, P. R., 
1885, 23 p. 
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ABRIL, MARIANO : Sensaciones de un cronista. Pró logo de Lu i s Muñoz 
Rivera. T ip . L a Democracia, San Juan, P. R. , 1903, 231 p. [Literatu-
ra, viajes, semblanzas, cuentos, etc. V . Abri l , Mariano: Sensaciones 
de un cronista, en Matos Bernier, F . : Isla de A r t e . P. R., 1907, p. 117.] 
ACOSTA, JOSÉ JULIÁN : Vindicación. Artículo didáct ico . Imp. Acosta, 
San Juan, P. R. , 1878, 13 p. 
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ADSUAR, JORGE : Pico a p ico . Imp. Cantero, Fernández y Cía, San Juan, 
P. R . , 1926, 280 p [Crónicas , ar t ícu los , etc.] 
: A l l á va eso. P r ó l o g o de E . F e r n á n d e z Vanga. Imp. E l Bo le t ín Mer-
cantil, San Juan, P. R. [1916], 268 p. [V . A l l á va eso. (Libro de Jorge 
Adsuar.) P. R. I . , 28 de octubre de 1916, núm. 348. Rea l , Cristóbal: 
L a a legr ia que pasa. (Crítica del libro A l l á va eso, de Jorge Adsuar.) 
P. R . I . , 6 de noviembre de 1915, n ú m . 297. Pérez Losada, J o s é : 
Acotaciones: A l l á va eso. P. R. I., 11 de noviembre de r g i ó , núm. 350.] 
ALTIERY, GENARO : Efluvios. Art ículos . Casa E d . Mayagüez , Mayagüez, 
P. R . , 1917, 110 p. 
AMY, FRANCISCO J . : L e t r a s de molde. Leyenda caribe. Notas, artículos 
y cosas del país . Halifax, 1890, 187 p. 
ANGELIS, PEDRO DE : Misce láneas p t i e r t o r r i q u e ñ a s . T i p . Ferreras , San 
Juan, P. R. , 1894, 65 p. [Art ículos h i s t ó r i c o s y biográficos.] 
APONTE, JOSÉ AGUSTÍN : Vida pol i t i ca y l i t e r a r i a . Campaña unionista de 
1906. Imp. Gloria, Mayagüez, P. R. , 1908, 135 p. 
: Voces de l a revelación. Imp. E l Bolet ín Mercantil, San Juan, 
P. R. , 1911, 55 p. 
ARIAS, LUIS : Zend Avesiha. San Juan, P. R. , 1928, 40 p. 
ARMSTRONG DE RAMÍ, SIMPLICIA : Ramo de azucenas. C o l e c c i ó n de artícu-
los. T i p . Aurora, Mayagüez , P. R., 1908, 160 p. 
ARNALDO MBYNERS, JOSÉ: A l margen de los dias y de las cosas. San Juan, 
P. R. , 1931, 179 p. [Crónicas . ] 
ARROYO CORDERO, AMÍRICO : Escalinata social. Imp. Aurora , Mayagüez , 
P. R . , 1908, 144 p. [Art í cu los , etc.] 
ASENJO, CONRADO : E n amigable p l á t i c a . Imp. Cantero, F e r n á n d e z & Co., 
San Juan, P. R. , 1929, 66 p. 
: Florecimiento. T i p . E l Alba, San Juan, P. R., 1908, 95 p. 
ASENJO, FEDERICO : U n p e q u e ñ o l ibro de actualidad. Imp. de J . González 
Font, San Juan, P. R. , 1883, 108 p. [Trozos escogidos y traducidos 
de las obras del Abate Moigno.] 
[CLARO OSCURO, seud.]: Viaje de c i rcunva lac ión por l a plaza p r i n -
cipal de esta ciudad. Pa ís muy concurrido pero poco estudiado y que 
no se ha dado a conocer como se propone el autor D . Claro Oscuro. 
Imp. González y Cía., San Juan, P. R., 1870, 130 p. 
ATILES GARCÍA, GUILLERMO : Kahidoscopio. Imp. de Manuel López , Pon ce, 
P. R. , 1905, 188 p. [Prosa y verso.] 
A v a á s , MAXIMILIANO : Fuerza de acción. Males transitorios de los paí-
ses latino-americanos y modo de subsanarlos. P r ó l o g o de Mariano 
José Madueno. N. Y . , 1907, 170 p. 
AYALA, RAMÓN : E l ideal de pa t r i a . Imp. Cantero, F e r n á n d e z & Co, Inc., 
San Juan, P. R., 1921, 8 p. 
BALDONI, LOLA : Impresiones. Co lecc ión de art ículos . T ip . E l Telégrafo, 
Ponce, P. R., 1894, 66 p. 
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BLANCO FERNÁNDEZ, ANTONIO: Memorias de un indiano. Imp. Cantero, 
Fernández y Cía., San Juan, P. R. , 1922, 112 p. [Contiene algunos 
juicios de la Prensa sobre, el cuento laureado Alma P u e r t o r r i q u e ñ a . 
Prólogo en verso por A. Nicolás Blanco.] 
: E s p a ñ a y Puerto Rico. 1820-1930. Imp. Cantero, Fernández y 
Cía., San Juan, P R., 1930, 332 p. 
BRAU, SALVADOR: ECOS de la ba ta l la . Art ículos per iodís t i cos . P r ó l o g o de 
Fernández Juncos. Imp. de J . González Font, San Juan, P. R. , 1886 
282 p. 
BKASCHI, JUAN: Prosas del sendero. Imp. E l Día, Ponce, P. R , 1915 
109 P-
BUSQUETS, ERNESTO : P á g i n a s a l t ru is tas . Art ícu los y cuentos. Pró logo 
de Rafael Martínez. Imp. U n i ó n Obrera, Mayagüez, P. R., 1906, 254 p. 
[Contiene 16 p. adicionales, con artículos sobre el autor.] 
CABALLER, LUIS : Como son ellos. Contraperfiles. Imp. de la Revista d< 
Puerto Rico, Ponce, P. R., 1893, 30 p. 
CALDERÓN APONTE, JOSÉ : Estados de alma. Breves narraciones senti 
mentales, con pró logo de D . Manuel Fernández Juncos. Imp. E l Bo 
letín Mercantil, San Juan, P. R. , 1907, 306 p. 
CANALES, NEMESIO R. : Paliques. Imp. L a Defensa, Ponce, P. R., 1913 
212 p. [V. Ubicación de Canales, por Vicente Geigel Polanco. Indice 
(Mensuario de Cultura), San Juan, P. R., septiembre de 1929, vol. 1 
num. 6: 87. E n ese mismo núm. : E l humorismo en la obra de Neme 
sin Canales, por Samuel R. O u i ñ o n e s , p. 88.] 
CANALS, SALVADOS : E l año tea t ra l . Crónicas y documentos. Con un ar 
t ículo preliminar sobre el públ ico , por Jacinto Octavio Picón. T ip 
de E l Nacional, Madrid, 1896, 269 p. 
CANTERO AMBERT, José : Notas ingenuas. T ip . E l Vapor, Ponce, P. R. 
1889. 
CAPETILLO, LUISA : Ensayos l i t e ra r ios . Imp. Unión Obrera, San Juan 
P. R., 1907, 56 p. [Art ículos . ] 
: M i opinión sobre las libertades, derechos y deberes de la mujer, etc. 
Imp. The Thimes Publishing Co., San Juan, P. R., 1911. 
— : Influencias de las ideas modernas. Tip. N e g r ó n Flores, San Juan 
P. R., 1916, 196 p. 
: L a H u m a n i d a d en el. f u t u r o . T ip . Real Hnos., San Juan, P. R. 
1910, 24 p. 
CAPÓ, CLAUDIO : Puliendo el bloque. Ecos de un certamen literario. San 
Juan, P. R. , 1922, 46 p. 
CARRIÓN MADURO, TOMÁS : Alma la t ina . Ensayos. Imp. E l Boletín Mer-
cantil, San Juan, P. R., 1905, 100 p. 
: Ten con ten. Impresiones de un viaje a la A m é r i c a del Norte, 
T ip . L a R e p ú b l i c a Española , San Juan, P. R., 1906, 200 p. 
; Cumba. Imp. E l Bolet ín Mercantil, San Juan, P. R., 1903, 201 p. 
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CINIRÓN, GUILLERMO V . : Bombones de sal. Imp. La Defensa, Ponce, 
P.R., 1910. 
COLLANTE, LOLA : M i s inquietudes. San Juan, P. R., 1922, 87 p. 
CORCHADO, MANUEL: La s barricadas. Explicación de la formación y uso 
de las barricadas. Imp. Luis Fiol y Gras, Barcelona, 1870, 42 p. Otra 
ed.: Imp. El Agente, San Juan, P. R., 1882, 38 p. 
CORTÓN, ANTONIO: Pandemonium. Crítica y sátira. Lib. Victoriano Suá-
rez, Madrid, 1889. 
: L a l i terata . Aguafuerte. Con una carta de prólogo de Julio 
Nómbela. Imp. Hernández, Madrid, 1883, 56 p. 
: P a t r i a y cosmopolitismo. Memoria leída en el Círculo Nacional 
de la Juventud, con motivo de la apertura de la Sección de Ciencias 
Morales y Políticas, por el Sr. Cortón, secretario de la misma. Imp. 
J. M. Pérez, Madrid, 1881, 43 p. [Esta Memoria ha sido traducida al 
francés por Francisco Rey. Burdeos, 1882.] 
CRESPO, JOSÉ: Preludios. Pasatiempos literarios. Tip. El Vapor, Ponce, 
P. R., 1885, 46 p. [Prosa y verso.] 
CUBVAS ZBQUBIRA, SERGIO: E n la contienda. Imp. El Fígaro, Habana, 
1911, 119 p. 
: P l á t i c a s agridulces. Satirillas políticas y literarias, con prólogo 
de Manuel Márquez Sterling. Tip. El Fígaro, Habana, 1901. 
: M i r a n d o hacia e l lejano ayer. Apuntes. Imp. de E. López Salas, 
Habana, 1924, 26 p. 
DKGETAU y GONZÍLEZ, FEDERICO: L a redenc ión de un quinteK Álbum de 
trabajos de los Sres. Campoamor, Echegaray, Ferrari, Letamendi, 
Ortega Munilla, Vital Aza y otros, coleccionados por el Sr. , 
para redimir del servicio de las armas a un estudiante de Medicina. 
Tip. El Porvenir Literario, Madrid, 1882, 80 p. 
— : Juventud. Imp. A. Avrial, Madrid, 1905, 366 p. 
•: Fe, Tip. Sucesores de Lacau, Madrid, 1915, 14 p. 
•--—: Pensando. S. p. i . , s. 1., 32 p. 
DELGADO, JOSEFINA: Puntos de vista. Imp. Heraldo Odfélico, San Juan, 
P. R., 1921, 8 p. 
DÍAZ CANEJA, IGNACIO: Waterloo pol i t ico . Examen crítico de las princi-
pales teorías sobre que descansa el edificio político moderno. Imp. 
El Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 1891, 200 p. 
ECHAVAERIA, COLÓN: Lienzos españoles. San Juan, P. R., 1928. Tercera 
edición. 
ESCALONA PACHECO, J . : A l compás de l a vida. Prólogo de Juan N, Matos. 
Pensamientos. Tip. El Águila, Ponce, P. R., 1925, 39 p. 
EspáNDEz NAVARRO, J : Alientos. Imp. Standard Printing Works, San 
Juan, P. R., 1933, 64 p. 
FKRNXNDBZ JUNCOS, MANUEL: L a ú l t i m a hornada. Imp. Cantero, Fernán-
dez& Co., San Juan, P. R. [1928], 132 p. [Trabajos literarios en prosa.] 
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FERNÁNDEZ. JUNCOS, MANUEL: S á t i r a s contra vicios y malas costumbres 
I actuales. Biblioteca de. E l Buscap ié , San Juan, P. R. , 1893, 8 p. 
I : Momento ac tua l de la l i t e r a t u r a española. E n Conferencias 
j_ Dominicales dadas en la Biblioteca insular . Neg. Mat. Imp., 1913, 
P- 75-
- — : V. Fo lk lo re : Tipos y costumbres. 
FUKRTE, JUSTO: P á g i n a s sueltas. T i p . E l Diario de Ponce, Ponce, P. R . , 
1901, 50 p. 
GANDÍA CARRERAS, LUIS B. : I n i c í a l e en esta- cruz. E s t í m u l o s a la juven-
tud. T i p . E l C o m p á s , San Juan, P. R., 1921, 14 p. 
; GARCÍA MONZÓN, JOSÉ: M i s memo/ ias, o sea un recuerdo pasado y un pre -
. senté recuerdo. Ponce, P. R„ 1858. 
GIMÉNEZ, IGNACIO: ¡ P a s o a la verdad! Contestac ión del suplemento al 
núm. 20 de L a Idea, publicado en Mayagüez el 13 de septiembre de 
1886. Imp. E l Bole t ín Mercantil, San Juan, P. R. , 1886, 54 p. 
GONZÁLEZ FONT, JOSÉ: Escritos sobre Puerto Rico. Noticias his tóricas , 
poesías , art ículos y otros datos. Barcelona, 1903, 198 p. 
GOVÍN, FERNANDO: M i p e r e g r i n a c i ó n en Puerto Rico. I.a Humanidad y 
sus hombres. Verdades y más verdades. Tip . Nacional, Ponce, P. R. , 
1920, 47 p. 
\ GUAL, ALFONSO: Balbuceos l i terarios. T ip . Baldorioty, Ponce, P. R. , 
i 1905, 49 p. [Ar t í cu lo s literarios de carácter social.] 
GUERRA, RAMÓN HÉCTOR : Del Rincón Boricua. Imp. Venezuela, San Juan, 
f P. R. [1925], 72 p. [Artículos, semblanzas, etc.] 
\ : De l estudio y de la lucha. Imp. I.a Primavera, San Juan, P. R. , 
1 ^ ' g . 73 p. 
í HERNÁNDEZ, FÉLIX R . : ¡ G u a j a t a c a ! E n Plumas amigas. Segundo fas-
I c ículo . Imp. Cantero, Fernández & Co., San Juan, P. R., 1912. 
j HOSTOS, EUGENIO MARÍA DE: Meditando. L ib . Ollendorf, París, 1909, 331 p. 
« [Recopi lac ión de ensayos sobre Plácido, Guido Spano, Hamlet, L a s -
; tarria, Ureña, etc.] 
5 — - : Cartas p ú b l i c a s acerca de Cuba. Examen crít ico del derecho de 
Cuba a la Independencia. Santiago de Chile, 1895. 
* HOSTOS, LUISA A. DE: M i pequeño cine parisino. L e L i v r e Libre, Paris, 
I 1927, 192 p. 
HUYKE, JUAN B. : Combatiendo. Imp. Cantero, Fernández & Co., San 
Jaan, P R., 1922, 276 p. 
\ - - . L a agonia an t i l l ana . Obra polít ica, en contes tac ión a un libro 
\ del mismo t í tulo por Luis Araquistain. Imp. Cantero, Fernández y 
1 Cía., San Juan, P. R , 1928, 34 p. 
I : Consejos a l a juven tud . (1) S i tuviese ve int iún años. (2) Oportu-
f nidades para la juventud. Neg. Mat. I m p , 1921, 32 p. 
f : Es t ímulos . P r ó l o g o de M. Fernández Juncos. Rand Mc Nally & Co., 
: N. Y . , 1922, 219 p. 
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HUYKB, JUAN B . : P á g i n a s escogidas. Pró logo de F . Rodr íguez López , 
ilustrado por Gleb. E . Botkin. D . C . Heath & Co., Boston, 1925, 
179 P- +• 
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ed.: Imp. Cantero, Fernández & Co. , San Juan, P. R. , 1928, 205 p. 
JESÚS DOMÍNGUEZ, JOSÉ DE: Teoría de la visión. F e n ó m e n o s fisiológicos. 
Imp. de Martin Fernández , Mayagilez, P. R., 1880, 19 p. 
LÁZARO, OBDULIA C . DE: Algo de todo. Imp. L a Correspondencia, San 
Juan, P. R. , 1925, 422 p. 
LECOMPTE, EUGENIO: Impresiones de l momento. Tip. E l Águila, Ponce, 
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LBFEBRB, ENRIQUE: Paisajes mentales. Imp. Cantero, Fernández y Cía., 
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LIMÓN DK ARCE, J o s é : Hojas de acacia. Imp. E l C o m p á s , San Juan, 
P. R. , 1925, 72 p-
LOMBA, Josá M.: Hojarasca. Prólogo de J . Pérez Losada. Imp. E l Bole-
tín Mercantil, San Juan, P. R., 1904. 
LÓPBZ, JUAN JOSÉ: Voces libertarias. Miscelánea. T i p . L a Bomba, San 
Juan, P. R. , 32 p. 
LÓPBZ MERJBLIZA, IGNACIO: P á g i n a s . T i p . de la R e v . V ida Española , 
San Juan* P. R. , 1925, 56 p. [Varios trabajos literarios.] 
LÓPBZ DB VICTORIA, PBLEGRÍN: Conceptos. T i p . Borinquen, Yauco, P. R. , 
1897, 102 p. + . [Co lecc ión de art ículos en prosa.] 
LUCHETTI, M.: De L ' a rb i i r age F o r c é . T r a d , española por José S. Bela-
val. Imp. L y n n , San Juan, P. R., 1900, 23 p. 
LLENZA GOSZÍLBZ, JOSÉ: Esfuerzo propio. Horas de estudio. Imp. Heral -
do Odfél ico, San Juan, P. R., 1921, 10 p. 
MARÍN FSRN/(NDBZ, M. D . : N i t a . Deuda de amor. Imp. CombeJl, A r e -
cibo, V. R., 1897, 53 p. + [Contiene artículos.] 
MARIÍNEZ ACOSTA, CARMELO: M i ú l t imo amigo. T i p . Pasarell Hnos., 
Ponce, P. R., 1900, 28 p. 
: Aletazos. Art í cu los literarios. Tip. La Democracia, San Juan, 
P. R., 1917, 207 p. 
MARTÍNEZ ALVAREZ, ANTONIO: Hilachas. Tip. E l Compás , San Juan, 
P. R. , 1919, 108 p. 
: pag de a l t u r a . Imp. Cantero, Fernández & Co., San Juan, P. R. , 
1923, 130 p. 
MARTÍNEZ NADAL, RAFAEL: Tempraneras. Imp. M. Burillo, San Juan, P. R. , 
1908, 240 p. [Contiene artículos.] 
: Crónicas . Mayagüez, P. R. [¿Publicadaí] 
MARTÍNEZ ROSELLÓ, MANUEL: Galinicas. L ib . y E d . Campos, San Juan, 
P. R . , 1930, 314 p. 
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MATOS BERNIER, FÉLIX : Pedazos de rocas. Imp. L a Libertad, Ponce, P. R. , 
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—-: Is la de A r l e . Imp. L a Primavera, San Juan, P. R., 1907, 269 p. 
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MEDINA Y GONZÁLEZ, ZENÓN: Pinceladas. Imp. de la Viuda de González, 
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— : E s p o n t á n e a s . Colecc ión de art ículos . Tip. Comercial, Mayagüez, 
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MELÉNDEZ MUÑOZ, MIGUEL: Lecturas p u e r t o r r i q u e ñ a s . T ip . Real Hnos., 
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MONTAÑEZ, FRANCISCO E . : Granos de arena. Imp. E l Telégrafo, Ponce, 
P. R. , 1895, '36 P- [Colección de art ículos po l í t i cos y literarios.] 
: P a r a l a siesta. T ip . Baldorioty, Ponce, P. R. , 1904, 111 p. 
MORALES CABRERA, PABLO: Le t ras y Ciencias. T ip . G . Hernández y Galo 
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MORALES MIRANDA, JOSÉ PABLO: Misce láneas . Ciencia, Literatura y Pol í -
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130 p. 
: ¡ T r e i n t a a ñ o s ! Art ícu los . Imp. E c o de Yauco, P. R., 1927, 15° P-
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ORTIZ, ANTONIO: U n mensaje a l hogar. R ío Piedras, P. R., 1915, 56 p. 
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PEÑA, ENRIQUE, S . : M i s impresiones. L o que valen en sí los e spaño le s . 
Imp. Matías y Cía., Ponce, P. R. , 1919, 72 p. 
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1924, 29 p. 
PÉREZ GARCÍA, M.: L a s gacelas emotivas. Prólogo de J . Valdejulli Rodrí -
guez. Aguadilla, P. R. , 1922, 72 p. 
PÉREZ LOSADA, JOSÉ : Trazos de sombra. Imp. E l Bo le t ín Mercantil, San 
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QUIÑONES, FRANCISCO MARIANO: A r t í c u l o s . Tip. E l Vapor, Ponce, P. R. , 
1887,83 p. 
REAL, CRISTÓBAL : L a Ominosa E s p a ñ a . Imp. E l Bole t ín Mercantil, San 
Juan, P. R. , 1905, 280 p. 
RKCHANI AGRAIT, L U I S : P á g i n a s de color de rosa. D . C . Heath & Co . , 
N . Y . , 1928, 132 p. 
REYES, FRANCISCO DK PAULA: E l demonio de la velocidad. Tip. Vando, 
San Juan, P. R., 1923, 100 p, 
RIERA PALMER, MARIANO : Pensamientos p a r a el pueblo. Prólogo de R o -
dulfo H . Gautier. Mayagüez, P. R. , 1907, 237 p. 
— : L a eleccUn. A legor ía moral. Imp. E l Bolet ín Mercantil, San Juan, 
P. R. , 1912, 10 p. 
RIVAS, NICOLÁS : E n e l t r á f a g o . T i p . L a Democracia, San Juan, P. R., 
1918. 
RIVERA, JUAN [JOAN VICENTE RAFAEL, seud.]: L a enmienda p u e r t o r r i q u e ñ a . 
Proyecto de reforma al Almanaque Universal, no al Calendario G r e -
goriano. Imp. Burset, Humacao, P. R., 1928, 30 p. 
RODRÍGUEZ, ANATÓLIO: Hablando a los niños. San Juan, P. R., 1930, 
38 p. 
RODRIGUEZ BARRIL, ALEJANDRO : Recortes. Tip. Aurora, Mayagüez, P. R. , 
1919, 110 p. 
RODRÍGUEZ, PASTOR J . : Notas de un estudiante p u e r t o r r i q u e ñ o . Donde 
se relatan las aventuras de un estudiante pobre en los Estados Uni -
dos. Imp. Cantero, Fernández & Co. , San Juan, P. R, , 1926, 228 p. 
RODRÍGUEZ DE TIÓ, LOLA : Trabajos l i terar ios . T i p . Comercial, Maya-
güez, P. R., 1882, lo p. 
ROMERAL, R . : E n t r e broma y vera. Prosa festiva, San Juan, P. R., s. p. i . , 
62 p. 
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ROSA, PEDRO J . : Cr ímenes del imperialismo. Prólogo de F . García Godoy. 
Casa E d . Franco-Ibero-Americana, París, 1924, 256 p. 
ROSELL Y CARBONEE, A . : Confidencias y valicinios de una c o t o r r a bor in-
quena. Matanzas [191 o], 94 p. 
Ruiz GARCÍA, ZOILO : A l margen de, la vida o de todo un poco, Mayagüez, 
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[SEVERO REPÚBLICO, send.], y FERNJCNDHZ, VICTORIANO M. [LUIS DEL 
VAT.I.K, send.]: P á g i n a s humildes. Ensayos literarios. Imp. Fernández, 
Mayagüez, P. R . , 1903, 102 p. 
SANABRIA RODRÍGUEZ, JUAN; FERNÁNDEZ, NICOLÁS, y BÁKZ, KNRIQUE: Ensa-
yos l i terarios. Con un prólogo de M. Ramírez Ortiz, Imp. L a Indus-
tria, San Germán , P. R. [1901?], 54 p. 
SÁINZ DE LA PEÑA, ENRIQUE: E l hombre ante el Mundo, la Ciencia y l a 
P a t r i a . T ip . L a Primavera, San Juan, P. R., 1915, 64 p. [Art ículos . ] 
SANZ, EMILIO: Capullos. Colecc ión de trabajos literarios. Prólogo de 
M. Riera Palmer. Imp. L a Bandera Americana, Mayagüez, P. R. , 
>9i7, '55 P-
SUÁREZ, FRANCISCO : Muestra rép l ica . T i p . Comercial, Mayagüez, P. R. , 
1892. 
TAPIA Y RIVERA, ALEJANDRO: E l bardo del guamani. Imp. E l Tiempo, 
Habana, 1862, 591 p. [Contiene art ículos , leyendas, poes ías , dramas.] 
: Mi sce l áneas . Imp. González y Cía., San Juan, P . R., 1880. 
TERREFORTE ARROYO, JUAN P.: Amor. T ip . L a Voz del Pueblo, Aguadilla, 
P. R. , 1896. 
TORRES, ALFONSO : ¡ S o l i d a r i d a d ! Imp. Unión Tipográfica, San Juan, 
P. R., 1905, 43 p. 
TORRE, ALFREDO DE LA: Manchas h is tór icas . A mis pocos amigos de 
Puerto Rico. Barbarda-Bridge-Town. Published by R . L . B a r n é s , 
1892, 15 p. 
TORRES, JOSÉ G . : Impresiones. Primeros ensayos literarios. Imp. E l 
Águila , San Germán , P. R., 1884, 145 p. + . 
VARGAS VÉLEZ, LAURENTINO: Pensamientos. S. f. y s. p. i . [Caguas, 
P. R . ] , 20 p. 
: Granos de oro. S. f. y s. p. i. [Caguas, P. R . ] , 14 p. 
VÁZQUEZ ALAYÓN, MANUEL: Mostaza. Ensayos cr í t icos . Primera serie. 
Imp. S u c e s i ó n J . J . Acosta, San Juan, P. R., 1893, 55 p. +• 
VEGA MORALES, ARTURO: Colección de a r t í c u l o s publicados en varios pe-
riódicos de l a I s l a . Imp. E l País , San Juan, P. R., 1899, 126 P-
VERA, RAFAEL: Breve estudio acerca de las letras. San Germán, P. R., 
1880, 6 p. 
VICENS RODRÍGUEZ, JUAN: Ecos del alma y de la vida. Tip. E l E c o de 
Yauco, Yauco, P. R. , 1926, 254 p. 
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VIIXARONGA, L u i s : A las victoriosas. T i p . Real Hnos., San Juan, ? . R . , 
1925, 219 p. 
WILLIAMS, JUAN: Ho jas de palma. C o l e c c i ó n de art ículos e n c i c l o p é d i c o s . 
I m p . E l Te légrafo , Ponce, P. R., rSgS, 77 p. + . 
Colección de buñuelos . Imp. Suces ión J . J . Acosta, San Juan, P. R. , 1896, 
45 p. [Art ículos , cuentos, etc.] 
C o l o r í n , colorado. Prohibida su lectura a las mujeres. Por Picio A d á n 
& C o . , San Juan, P. R . , 1894, 60 p. 
Pensamientos. C o l e c c i ó n de pensamientos. P. R., s. f., 42 p. 
N o t a : Otros libros de art ículos llevan o r d e n a c i ó n temát ica . 
I . ARTÍCULOS DE VIAJES 
ALFARO, PABLO: B e Barcelona a Coamo. Impresiones de viaje. T ip . de 
González y Cía., San Juan, P. R. , 1890, 22 p. 
BRAU, SALVADOR: Puer to Rico en Sevi l la . Conferencia pública en e l 
Ateneo P u e r t o r r i q u e ñ o . San Juan, P. R., 1896, 31 p. 
COMAS, Josá: E l mundo pintoresco. Resumen general de cuanto m á s 
notable se ha publicado sobre viajes, expediciones científicas, aven-
turas y exploraciones marít imas, etc. Barcelona, 1868. 
CORONEL, JUAN : U n viaje p o r cuenta del Estado. Con p r ó l o g o de D . L u i s 
Muñoz Rivera. T i p . E l Vapor, Ponce, P. R , 1891, 52 p. [Historia 
del viaje hecho por Francisco Gonzalo Marín, L u i s Caballer, F é l i x 
Matos Bernier y e l autor del folleto, desterrados a Venezuela por 
asuntos pol í t icos . ] 
CORTÓN, ANTONIO: U n viaje a l a China. Madrid, 1908. 
: L a Ind ia en fo togra f ias . Madrid, 1898. 
FERNÁNDEZ JUNCOS, MANUEL: De Puer to Rico a M a d r i d . Estudios de v ia-
je . Imp. E l Buscap ié , San Juan, P. R . , 1886, 292 p. Segunda e d . : 
Imp. de J . González Font, San Juan, P. R., 1887, 125 p. + . 
- > — : Habana y Nueva York, Estudios de viaje. Imp. E l Buscap ié , 
San Juan, P. R. , 1886, 125 p. 
FONT, MANUEL: Recuerdo de P a n a m á . Imp. Cantero, Fernández y Cía., 
San Juan, P. R. , 1919, 77 p. [Trabajo en prosa de í n d o l e descriptiva; 
impresiones recogidas por el autor, que servía en el regimiento.] 
FRANCESCHI CABALLERO, FRANCISCO, y PÉREZ, VENANCIO : L a odisea d e l 
yate M a r y . Imp. Rivadeneyra, Madrid, 1930. 
LJCZARO, OBDULIA C . DE: Algo de todo. Viajes. Con pró logo de E . F e r -
n á n d e z Vanga. Imp. L a Correspondencia, San Juan, P. R., 1925, 
420 p. 
LEVIS, JOSÉ ELÍAS: Ba jo e l sol de E s p a ñ a : L a Semana Santa en Sevilla. 
Imp. de Álvarez, Santurce, P. R , , 1925, 172 p. Otra ed.: Printing 
Works , Santurce, P. R. , 1926, 174 p. 
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LÓPEZ MERJEUZA, IGNACIO: De m i r u l a po r América o andanzas de o t ro 
manchego. Tip. de la Revista Española , San Juan, P. R., 1920, go p. 
: De puerto Rico a E s p a ñ a . Impresiones de viajes. Tip . de la re-
vista Vida Española , San Juan, P. R., 1922, 40 p. 
MONGE, JOSÉ MARÍA: Viajes por I t a l i a . T ip . Comercial, Mayagüez, P. R., 
1887, 504 p. 
NEUMANN GANDÍA, EDUARDO: Hojas sueltas. Viajes por los Estados Uni -
dos de América; la Expos i c ión de París y España, 1879. 
: Impresiones de viaje por N o r t e América. Imp. Dassori, N. Y . , 
1910, 779 p. 
OTERO, TOMÁS J . : Apuntes de m i tercer viaje a Europa . Imp. de Ote-
ro, Humacao, I ' . R., 1910. 
PANIAGUA, M.: Ante l a c a t á s t r o f e de M a r t i n i c a . T ip . E l País, San Juan, 
P. R. , 1903. 
PUIG y VALS, RAFAEL: Viaje a Amér ica . Estados Unidos, E x p o s i c i ó n 
Universal de Chicago, México, Cuba y Puerto Rico, Barcelona, 1894. 
PUJAIS SANTANA, JOAQUÍN: L a c a t á s t r o f e del siglo XX.. Los 30.000 muer-
tos del Mont Pelee. Imp. E l Correo Dominical, San Juan, P. R., 
1929, 323 p . + . [Primera ed.: T ip . Heraldo Español , San Juan, P. R., 
1902.] 
REGÚLEZ Y SAUZ DEL Río, ALBERTO: Recuerdos de Marruecos. Hojas de 
mi cartera, 1875-1882. Tip . E l Comercio, de J . Alfonso & Cía., San 
Juan, P. R., 1888, 186 p. 
RIVERO MÉNDEZ, ÁNGEL: Recuerdo de m i visita a Lourdes. Imp. Rivade-
neyra, Madrid, 1922, 40 p. 
: Toledo. D e s c r i p c i ó n histórica de la ciudad y de la Academia 
militar de la misma. Imp. de la Viuda de Torres, 1885, 120 p. 
RODRÍGUEZ CASTRO, JOSÉ: Cosas de H a i t í . Crónicas satíricas. Tip. E l T e l é -
grafo, Ponce, P. R., 1893, 216 p. 
STELLA FRANCO, LUIS: Memorias int imas. Detalles de un viaje de aven-
turas. T ip . Brisas del Caribe, Guánica, P. R., 1922, 17 p. 
e. — E N S A Y O S L I T E R A R I O S 
ARCE BLANCO, MARGOT: Garcilaso de l a Vega. Contr ibución al estudio 
de la lírica e spaño la del siglo X V I . Imp. de la L i b . y Casa E d . 
Hernando, Madrid, 1930, 140 p. (Anejo X I I I de la Revista de F i l o -
logía Española . Centro de Estudios Históricos , Madrid.) 
ÁVILA Y LUGO, FRANCISCO: Elogio de una colección de novelas de Alonso 
J e r ó n i m o de Salas Barbadi l lo . Madrid, 1615. 
BALSEIRO, JOSÉ A . : E l vigia. E d . Mundo Latino, Madrid, 1925, vol. i , 
391 p. [Ensayos sobre el poeta y la vida, D Juan, Gautier Benitez, 
R u b é n , Morel Campos, etc.] 
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BALSEIRO, JOSÉ A . : E l vigia . E d . Mundo Latino, Madrid, 1928, vol. 2, 
401 p. [Ensayos sobre la novela de Unamuno, R a m ó n Pérez de A y a -
la y A H e r n á n d e z Catá.] 
CORTÓN, ANTONIO: Espronceda. Imp. Particular de L a Últ ima Moda. 
Madrid, 1906, 315 p. 
CUEVAS ZEQUEIRA, SERGIO: E l Quijote y e l Examen de Ingenios. T ip . 
Moderna, Habana, [923, 20 p. 
: M i g u e l Zequeira y Arango y ¡os albo?es de la l i t e r a t u r a cubana. 
Apuntes para un ensayo his tór ico-cr í t ico . T i p . Moderna, Habana, 
1923, 50 p. 
FERNÁNDEZ JUNCOS, MANUEL: The Vision o f S i r L a u n f a l . Escri ta en colabo-
r a c i ó n con Miss Mary E . Beckwith. Estudio critico precedido de bio-
grafía y juicio, acerca de James Russel . T h e Grafton Press, N. Y. , 1905. 
FLORES, ÁNGEL: Lope de Vega, Mons te r o f Nature . Brentano, N. Y . , 1930, 
214 p. 
: Spanish L i t e r a t u r e i n English Transla t ion. A Bibliographical 
Syllabus. With an introduction by E . Everet t Hale, Jr. The H . W . 
Wilson Co., N. Y . , 1926, 82 p. 
GUERRA MONDRAGÓN, MIGUEL: Oscar Wilde. Estudios y traducciones. 
T i p . Compañía E d . Antillana, San Juan, P. R., 1914, 1 IO p. 
HOSTOS, EUGENIO MARÍA DE: Hamlet . Ensayo. P r ó l o g o de Antonio S . 
Pedreira. Imp. E l Correo Dominical, San Juan, P. R . , 1929, 118 p. (So-
ciedad Eugenio María de Hostos, Universidad de Puerto Rico.) 
LEFBBRE, ENRIQUE: Paisajes mentales. Imp. Cantero, Fernández y Cía., 
San Juan, P. R , 1918, 254 p . + . [Estudios cr í t icos , impresiones de 
arte, personalidades pol í t icas . ] 
MARTÍNBZ DÁVILA, MANUEL A . : L o azu l en el arte. E d . Poliedro, San 
Juan, P. R., 1929, 158 p. 
MELÉNDEZ, CONCHA: Amado Nervo. Estudio. Instituto de las Españas , 
N. Y . , 1926, 85 p. [V. Ti ld , J . : Concha Meléndez, Amado Nervo. Revue 
de l 'Amérique Latine, Paris, 1927, xiv-254-255. Entwist le ,W. J . : Con-
cha Meléndez, Amado Nervo. Bulletin of Spanish Studies-Liverpool , 
1927.] 
MELÉNDEZ MUÑOZ, MIGUEL: Retazos. Ensayos. Imp. E l Bo le t ín Mercantil, 
San Juan, P. R. , 1905, 258 p. 
MILLER, PAUL G. , and PADÍN, JOSÉ: Cervantes-Shakespeare. Tercente-
nary, 1616-1916. Neg. Mat. Imp., San Juan, P. R. , 1916, 126 p. [ T r a -
bajos en prosa y verso. E n españo l y en inglés . ] 
PEDREIRA, ANTONIO S . : Aris tas . Ensayos . L ib . y E d . Campos, San Juan, 
P. R., 1930, 273 p. 
PBREA, JUAN AUGUSTO, y PEREA, SALVADOR: Horacio en Puerto Rico. í n d i -
ce. (Mensuario de Cultura.) San Juan, P. R., vol. 1: 305, 317 y 393-
QUIÑONES, FRANCISCO MARIANO: E m i l i a Pardo Bazdn. San Germán, 
P. R. , 1889, 30 p. 
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RAMÍREZ DE ARELI.AVO, RAFAEL W . : Programa de Hi s io r i a L i t e r a r i a es-
p a ñ o l a . Imp. Cantero, Fernández y Cía.. San Juan, P. R., 1^3, 59 p. 
RAMÍUKZ SANTIBAÑBZ, JOSÉ : Aventando cenizas. Estadio comparativo en-
tre el Ordenamiento de León de 1188 y la gran Carta Inglesa, 1215. 
imp. Cantero, Fernández y Cía., San Juan, I'. R. , 1922, 147 p . + . 
TAPIA y RIVERA, ALEJANDRO : Conferencia sobre l i s i é tica v L i t e r a tu r a . 
Imp. González , San Juan, P. R . , 1881, 311 p. [Pronunciada en el 
Ateneo de Puerto Rico.] 
VÁZQUEZ ARJONA, CARLOS : Cotejo h is tór ico de cinco Episodios Nacionales 
de. Benito P é r e z Galdds. University of Mincsota, 1925, 334 p. 
— : Elemento autobiográf ico e ideológico en el teatro de Alarcon. E x -
tracto de la Revue Ilispanique, Paris, 1928, vol. 73. 
V i L L A R O K G A , L u i s : Azor in . Su obra. Su espíritu. Imp. Espasa-Calpe, 
Madrid, 1931, 205 p. 
Véase la secc ión anterior y las tres que siguen. 
/ . — E N S A Y O S F I L O S O F I C O S 
CUEVAS ZEQUEIKA, SERGIO: ./i¿ Padre Varela. Contr ibución a la Histo-
ria de la Fi losofía en Cuba. Tip. Moderna, Habana, 1923, 27 p. 
GXLVKZ OTERO, JULIO : Estudios filosóficos acerca de Sócra tes , Jes i í s y 
Kardec. T ip . Real Hnos., San Juan, P. R., s. f., 63 p. 
LÓPEZ LANDRÓN, RAFAEL : ]¿a ciencia r el ar ie de la Filosofia. Imp. Can-
tero, Fernández y Cía , San Juan, P. R , 1915, 77 p. 
PAOIÍM, VICENTE : Apuntes sobre la Civilización o ligero estudio sobre la 
misma. E n Estudios l i terar ios premiados eti el certamen del Circulo 
de Recreo de San Germán , celebrado el día IQ de diciembre de 1880. 
Tip . de González, P. R., 1881, p. 15. 
ROMEU Y AGUAYO. DOMINGO : Reseña h is tór ica de los errores y ex t r av íos 
del filosofismo, as i antiguo como moderno, acerca del origen del Universo. 
Imp. E l Bole t ín Mercantil, San Juan, P. R., 1884, 49 p. 
SOTO, JUAN B . : Concepto filosófico de independencia nacional. En Confe-
rencias Dominicales dadas en la Biblioteca Insu la r . Bur. Supp. I'rtg., 
1914, vol. 2, p. 208. 
: Interpretaciones filosóficas. T ip . E l Progreso, Bayamón, P. R., 
1916, 110 p. 
; Estudio de Fi losof ía Pol i l ica . Conferencia en la Biblioteca C a r -
negie sobre la Independencia. Rev. A n t , año I I , núm. 6, p. 74. 
: Estudios políticos y j u r í d i c o s . Neg. Mat. Imp., San Juan, P. R. , 
1923, 155 p. [Sobre el Derecho en la Filosofía, orientaciones con-
temporáneas del pensamiento pol í t ico y jurídico en Francia y A le -
mania, etc.] 
: Reflexiones filosóficas. P. R., 1916. 
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Soro, JUAN B.: Interpretaciones filosóficas. T ip . E l Progreso, Bayamón, 
P. R. , 1916, n o p. 
: F i l o s o f í a de l a H i s t o r i a o pensa?nientos sobre l a H i s t o r i a . Su ley 
y su causa. Con una carta de José de Diego. Aguadilla, P. R., 1912, 
57 p. , 
g. - E S T U D I O S B I O G R Á F I C O S D E E X T R A N J E R O S 
ACOSTA, JOSÉ JULIÁN: Estudios h i s t ó r i c o s : Alejandro Farnesio. Imp. 
Meltz, San Juan, P. R . , 1887, 50 p. 
: Nueva colección de a r t í cu los . Imp. Acosta, San Juan, P. R., 1870, 
5 6 p. [Sobre Hugo, Toussaint L'Ouverture , etc.] 
: L a ca r i a del obispo de Orleans, monseñor Dupanloup. San Juan, 
P . R. , 1870, 5 p. 
: L a car ta de Vic to r Hugo a los alemanes. San Juan, P. R., 1870, 
11 p. [ E s un elogio del gran poeta.] 
: Toussaint L 'Otmer ture , juzgado por mister Wendell Phi l l ips . 
Madrid, 1870, 4 p. 
: Estudios h i s tó r i cos : E l Padre D i d ó n y su l i b r o Los alemanes y l a 
F r a n c i a . Imp. Acosta, San Juan, P. R. , 1885, 50 p. 
ARRILLAGA RoQuá, JUAN: E l general Castro. Imp. Industrial, Méjico, 
1905, 40 p. 
BETANCES, RAMÓN EMETÉRIO (traductor): Discours sur Toussaint L 'Ouver-
t u r e p o u r Wendell Ph i l l ips . Imp. H i s p a n o - A m é r i c a i n e , Paris, 1879, 
70 p. [Con un prefacio de Betances.] 
— — : Ensayo sobre Ale jandro Petion. Estudio sobre Petion, llamado 
el «Washington hait iano.» Imp. M. M. Zarzamendi, N. Y . , 1871, 24 p. 
CABRERA, GUSTAVO [UN PUERTORRIQUEÑO, seud.] Discurso de Wendell 
Ph i l l i p s sobre Toussaint L 'Ouver tu re . Madrid, 1870. 
COLÓN Y COLÓN, ISIDORO : B i o g r a f í a de C r i s t ó b a l Colón. Imp. E l T e l é -
grafo, Ponce, P. R. , 1893, 35 p. 
— — : B i o g r a f í a de S imón Bol iva r . T i p . E l Telégrafo , Ponce, P. R., 
1894, 73 p. [V. Colón , Isidoro: B i o g r a f í a de B o l í v a r , en Matos Ber-
nier, F . : I s l a de A r t e . P. R. , 1907, p. 21.] 
CORCHADO, MANUEL, y FELIÚ, Josá: Abraham Linco ln . Estudio biográfico. 
Imp. de los Hijos de Domenech, Barcelona, 1868, 94 p. 
CORTÓN, ANTONIO: Espronceda. Madrid, 1906, 315 p. (Biblioteca de 
Autores Célebres . ) 
: B i o g r a f í a de Toussaint L 'Ouver tu re . Madrid, 1879. 
DALMAU CANET, SEBASTIÁN: Emi l io Zola . Boceto literario. Imp, E l Pro-
greso, Mayagüez, P . R. , 1903, 142 p. 
: L a República en E s p a ñ a . (Castelar.) Imp. E l Bole t ín Mercantil, 
San Juan, P. R., 1907, 329 p. 
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HERNÁNDEZ LÓPEZ, JUAN: Jorge Washington. Tip. F . J. Marxuach, San 
Juan, P. R., 1900, 24 p. 
HOSTOS, EUGENIO MARÍA DE: Plácido. Estudio crít ico. Santiago cie Chile, 
1872. [Se incluye en Meditando, 1908, p. 95.] 
- - : Tres Presidentes y tres Repúblicas. Estudio de Sociología ame-
ricana, N. Y . , 1874. 
: Francisco V. A p i i l e r a . Boceto patriótico, Caracas, 1876. 
JKSÚS DOMÍNGUEZ, JOSÉ DE: Juan Guttenberg. Imp. de Martín Fernán-
dez, Mayagüez, P. R., 18S2, 34 p. 
¡MATOS BERNIER, FÉLIX: Bo l iva r . Estudio biográfico, 1893, 16 p. 
MEDINA, ADOLFO : Castelar. Homenaje al gran tribuno en su u n d é c i m o 
aniversario. T i p . E l Progreso, Bayamón, P. R. [1911], 71 p. 
NEGRONI NIGAGLIONI, F . : Pera l . Homenaje de admiración al ilustre in-
ventor del submarino, D. Isaac Peral. Imp. E l Comercio, Yauco, P. R., 
1890, 18 p. 
QUIÑONES, JOSÉ MARCIAL: Victor Hugo. Imp. E l Aguila, San Germán, 
P. R., 1884, 21 i). 
RODRÍGUEZ, PABLO E . : Traducción de retratos y siluetas del siglo X I X : 
Balzac, por Mirecourt. Tip. González, San Juan, P. R., 1877, 67 P-
SAMALEA IGLESIAS, I.UIS : Washington, masón. Elogio biográfico. T ip . 
de Quintín N e g r ó n Sanjurjo, Ponce, P. R., 1903, 13 p. 
STAHI., AGUSTÍN (traductor): I.a enfermedad de /Federico H I , emperador 
de Alemania; informes oficiales publicados en l a Caceta de Colonia. 
Traducida al castellano por el Dr . - . San Juan, P. R., 188S, 
141 p. 
VALLE, RAFAEL DEL: Maceo. Club Betances. Imp. S u c e s i ó n J . J . Acosta, 
San Juan, P. R, , 1899, 12 p. 
VIZCARRONDO, JULIO L . : Carta a Victor Hugo y contestación. B. I I . P. R., 
1919, vol. 6: 200. 
Véanse Ensayos l i terar ios y la secc ión que sigue. 
h. - D I S C U R S O S Y C O N F E R E N C I A S 
ACOSTA, JOSÉ JULIÁN: Discurso en elogio de Cervantes. Imp. Acosta, San 
Juan, P. R. , 1880, 8 p. 
: Discurso: Centenario de Ca lde rón . Pronunciado en el Ateneo de 
Puerto Rico. Imp. Acosta, San Juan, P. R., 1881, 8 p. 
— : Discurso... en el Ateneo el 2 de septiembre de 1883, San Juan, P. R., 
1883, 9 p. [V. B. H . P. R., 1924, vol. 11: 25.] 
: Discurso pronunciado en l a velada celebrada en e l Teatro de Are -
cibo, en aux i l io del Hospi ta l de l a Monserrate. Imp. Acosta, San Juan, 
P. R., 1891. 
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ACOSTA, Josí: JULIÁN : Conferencias pronunciadas en el Ateneo d l Puerto 
Rico sobre la marcha progresiva de Ia Humanidad en el conocimiento 
de l a superficie terrestre. Imp. Acosta, San Juan, P. R., 1879, 61 p. 
: Conferencias sobre el antiguo l i g i p i o . Folleto que contiene las 
conferencias en el Ateneo de San Juan tie Puerto Rico, en las noches 
del 15 y 16 de mayo de 1879. Imp. Acosta, San Juan, P. R., 1879. 
: E n el cementerio. Discurso. Imp. Acosta, San Juan, P. R., 1869. 
: Discurso. Velada de las provincias andaluzas. San Juan, P. R., 
1885, 7 p. 
AGUSTÍ y MILX, JAIME: Orac ión f ú n e b r e del Exento, e l i m o . Sr . Obispo a 
F r , Pablo Benigíio Car r ion , de M á l a g a . Madrid, 1872, 30 p. 
ALFONSO, OSVALDO: Discurso. Sobre la i l u s t r ac ión y el progreso. Imp. 
González , Arecibo, P. R., 1883, 12 p. 
: Discurso: 18 de noviembre de 18S3. Utuado, P. R., 1883, 6 p. 
BRASCHI, MARIO: Influencia y tr iunfos de la L i t e r a t u r a . Discurso en la 
ce lebración del cuarto aniversario de la fundación del Casino de 
Ponce. Tip. E l Vapor, Ponce, P. R., 1880. 24 p. 
CARBONELL, SALVADOR : Conferencias. Sobre las víc t imas de la [Ciencia. 
T i p . L a Prensa, Mayagüez, P. R., 1881, 15 p. 
CENTENO, MANUEL ASKNSIO: E l ósculo de l a f ra te rn idad . Discurso. San 
Germán, P. R., s. f., 5 p. 
COLL v CUCHÍ, JOSIÍ, y DIKGO, JOSÉ DE: Discursos pronunciados en Santo 
Domingo con motivo de l D í a de la Raza. Imp. Montalvo, Santo Do-
mingo, 1924,42 p. 
COLL y CUCHÍ, JOSIÍ : Conferencia pronunciada en la Universidad de Co-
lumbia de Nueva York en l de febrero de KJ28. T e m a : Orientación po-
litica de América . De Laisne and Rossbom, Inc., N. Y . 11928], 32 p. 
CUEVAS ZBODEIBA, SERGIO: Carlos M . de Céspedes. Discurso... en el Ate-
neo. Tip. Moderna, Habana, 1923, 18 p. 
: L a func ión h i s té r i ca de E s p a ñ a en la Edad Media. Discurso en 
el Centro Asturiano de la Habana Imp. Graphical Arts, Habana, 
1924, 24 p. 
: Discurso pronunciado en el Centre C a t a l ã con motivo del >o.fer 
aniversario de l a p é r d i d a de las libertades catalanas. Imp. Graphical 
Arts , Habana, 1924, 16 p. 
: Discurso leído en la recepción púb l i ca del D r . Salvador Salazar... 
Academia de la H i s t o r i a . Tip. Moderna, Habana, 1923, 12 p. 
- : Discurso pronunciado... en l a Universidad de la Habana, con-
f i r iendo a l Dr . Enrique J o s é Varona el t i tu lo de ca t ed rá t i co Iwnorario... 
T i p . Moderna, Habana, 1923, 15 p. 
- - - : Discurso pronunciado en la velada del Club Femenino... Tip. Mo-
derna, Habana, 1923, 10 p. 
— : Discurso leído en., l a Academia de la Histor ia . . . po r el académico 
de número . T ip . Moderna, Habana, 1922, 11 p. 
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DESCILAMPS, EUGENIO: ECOS i r ibmi ic ios . Imp. E l l io le t ín Mercantil, San 
Juan, P. R., 1902. 
DIEGO, JOSÉ DE: Conferencia... en la Casa de América. Barcelona, 1916, 
33 P-
: Conferencia. T ip . C. Pujais, San Juan, P. R., 1917, 31 p. 
ELZABURO, MANCKI. : E l stntimienio de nacionalidad. Discurso. Imp. E l 
Glamor. San Juan, P. R., 1889. 
: Una re lac ión de la Historia , con la L i t e r a t u r a . Discurso l e ído en 
el Ateneo Puertorr iqueño por su presidente, D . - - , el 20 de fe-
brero de 1888, con motivo de un certamen celebrado sobre un 
bosquejo cr í t ico de las primeras manifestaciones literarias de la 
provincia de Puerto Rico. Imp. de J . González Font, San Juan, P. R., 
1888, 18 p. 
FERRER HERMÁNDF./., GABRIEL: L a cooperación como elemento de progreso. 
Discurso pronunciado en el Ateneo Puertorr iqueño el día 24 de no-
viembre de !<S8i, repetido en el Gírenlo Galderón el 23 de diciem-
bre de 1881. Imp. E l Agente, San Juan, P. R., 1881, 27 p. 
GARCÍA SAI.GADO, MANUEL: Discurso. P. R., 1882, 13 p. 
HOSTOS, EUGENIO MARÍA DE: L a enseñanza científica de la mujer. Confe-
rencias. Santiago de Chile, 1872. 
HUYKE, JUAN P>.: Conferencia. Dicha en el Colegio de Leyes en 27 de abril 
de 1923. Imp. L a Correspondencia, San Juan, P. R., 1923, ró p. 
LARA v CÁRDENAS, MANUEL: Discurso. P. R., 1859, 17 p. y 5 hojas ple-
gadas. 
MARTÍNEZ ROSELLÚ, MANUEL: Conferencia celebrada en e l tal ler benéfico de 
Pati l las. Tip E l Vapor, Ponce, P. R., 1894, 21 p. 
MEDINA GONZÁLEZ, ADOLFO: Fragmentos del discurso pronunciado p o r 
, en el teatro de Mayagüez , en la noche del 17 de j u n i o de I Ç Í 3 -
T i p . National Printing Co., Mayagüez, P. R., 7 p. 
MORALES CABRERA, PABLO: E l l iber tador Simón B o l í v a r . Conferencia. 
San Juan, P. R. , 1922, 38 p. 
OSUNA, JUAN J . : Discurso pronunciado por el D r . , en la noche de 
g r a d u a c i ó n del cuarto año de la Escuela Superipr de Aguadilla. T i p . 
L a Libertad, Aguadilla, P. R. , 1929. 
PEÑARANDA, CARLOS: Discurso en elogio de Cervantes. T ip . González y 
Cía., S.in Juan, P. R. , 1880, 36 p. 
PORRATA, LUIS: Conferencias pronunciadas en e l Gabinete de Lec tura 
P o n c t ñ o . L a Geología; Edad de piedra, bronce y de hierro; el Rena-
cimiento. T i p . L a Civil ización, Ponce, P. R. , 1879, 34 p. 
Conferencias Dominicales dadas en l a Biblioteca i n s u l a r de Puerto Rico. 
Bur. Supp. Prtg., 2 vols., 1913-1914. 
Discursos pronunciados en Santo Domingo con motivo del D í a de l a Raza, 
po r J o s é de Diego, i Ç J S . y J o s é Co l l y Cuchí, IÇ23- Tercera ed., N. Y . , 
1928, 42 p. 
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Funera les de Vic to r H u g o . Discursos pronunciados en la ceremonia. 
Obsequio a los suscriptores de E l Clamor del País . Imp . E l Agente, 
San Juan, P. R . 
Pa lab ra s de aliento y estimulo. Conferencias dedicadas a los estudian-
tes del Colegio Percy. Imp. E l D í a , Ponce, P. R. , 1924, 30 p. 
N o t a : Otros discursos y conferencias llevan o r d e n a c i ó n t e m á t i c a . 
V é a n s e , por ejemplo, Ateneo P u e r t o r r i q u e ñ o y R e a l Audiencia. 
i . — O B R A S L I T E R A R I A S E X T R A N J E R A S 
I N S P I R A D A S E N P U E R T O R I C O 
BLYTHE, MARION : A n Amer ican B r i d e i n P o r t o Rico. Let ters of a Missio-
nary to her mother. L i fe in Porto Rico , 1905-1908. Femeng H . R e -
vell Co. , N. Y . , 1911, 205 p. 
CI.JVKK WAID, EVA: F r o m Plaza, Pa t io a n d Pa lm. A book of borrowings. 
Counci l of Women for Home Missions, N. Y . , 1916, 91 p. 
DUGGAN, JAIME PRITCHARD : Ch i ld o f the Sea. A Chronicle of Porto Rico. 
A m . Bapt., 1920. 
: Is le o f Eden. A Story of Porto Rico . A m . Bapt., 1912. 
FRESCAU, A . : Theresa a t Po r to Rico. A tale of the Insurrect ion of 1791. 
Chicago, 1889. 
HAESELBARTH, ADAM C . : Pa t ty o f the Palms. A Story of Porto Rico. T h e 
K e n n y Pub. Co. , N . Y . , 1907, 324 p. 
KNEIPPLE DB VAN DEUSEN, ELIZABETH: Tales o f Bor inquen. S i lver Burdett 
& Co. , N . Y . , 1928, 294 p. [Cuentos y leyendas.] 
— — : Trop ica l Tales. Si lver Burdett & Co., N. Y . , 1929, 240 p. 
— : Stories o f P o r t o Rico. Silver Burdett & Co., 1926, 245 p. Nueva 
ed.: Rand Mc Nally and Co., N. Y . , 1928, 245 p. [Cuentos.] 
•- - : Picturesque P o r t o Rico. Si lver Burdett & Co., N. Y . , 1927, 291 p. 
Nueva ed.: Rand Mc Nally and Co. , N. Y . , 1928, 291 p. 
LLAVERÍAS, FEDERICO; Puer to Rico y Santo Domingo. M o n ó l o g o . Imp. L a 
Competencia, Santo Domingo, 19*9, 11 p. 
MILLER, LEWIS: The H a u n t e d Sentry B o x o f Por to Rico. T h e Knicker -
bocker Press, N. Y . , 1916, 11 p. 
OBER, F . A . : F i r s t F o u r t h . St. Nicholas, N. Y . , July, 1900, vol. 27 : 
795-
PALACIO, MANUEL DEL: Desengaños de l a vida. [Poes ías referentes a Puer-
to Rico y sus contestaciones.] Imp. Catalana, de Obradors y Su lé , 
Barcelona, 1874, 36 p. [V. en Obras poé t i cas , Padilla, J . Gualberto: 
P a r a un Palacio, un C a r i b e ] 
SANIOS CHOCANO, Josá: Puer to Rico U r i c o y otros poemas. P r ó l o g o de 
L u i s Lloréns Torres . San Juan, P. R . , 136 p. 
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SiNGLEiowNiR: A description o f the West Indies. A Poem in four books. 
London, 1776. 
STEVENS, CEC;II, E . : N i g h t Thoughts o f Columbus. Porto Rico Progress, 
San Juan, P. R . , 1927, 56 p. 
: Poemas de l a Pa lma Real. Porto Rico Progress, San Juan, P. R. , 
1926, 62 p. [ E n i n g l é s . ] 
WARBÜRTON LEWIS, (ÍEOROE: Songs o f Tropica l T r a i l s . Poems. Dorrange 
and Co., Publishers [1928], 78 p. 
C. - F O L K L O R E 
a. — L I T E R A T U R A F O L K L Ó R I C A 
CRUZ MOKCLOVA, LIDIO: Fo lk- lore p o r t o r r i q u e ñ o . In troducc ión a su estu-
dio. P. R. I . , 24 de junio de 1922, n ú m . 643. 
ESPINOSA, AURELIO M.: Romances de Puerto Rico. Revue Hispanique, 
Paris, agosto de 1918, vol. 43: 309. [Hay ed. aparte: Bailly Bal l ière , 
Barcelona, 1918, 56 p.] 
LÜCE, AI.LENA: Canciones populares. Canciones de Puerto Rico. Si lver 
Burdett and Co. , N. Y . , 1921. 
MARTÍNEZ ALVAREZ, ANTONIO: D e l can ta r callejero. P. R . I . , 12 de enero 
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Real orden concediendo escudo de armas a l a I s l a de San Juan. B. H . P, 
R., 1917, vol. 4: 216. 
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The Arms of Porto Rico. Geneological Magazine, London, 1902, vol. 
5: 535-
\ 
V é a s e Genealogia. 
c — L O T E R Í A 
Sixto, MAKIANO: Loter ía real. Reglamento que ha de gobernar, etc., 
impreso en Puerto Rico. 1829, 24 p. 
Instrucción reglamentaria para la renta de loterías en esta Is la . Imp-
del Gobierno, San Juan, P. R., 1868, 20 p. 
L a lotería y caminos en 1841. B. H . P. R., 1922, vol. 9: 11. 
L a primera lotería que se f u n d ó en Puerto Rico. B . H . P. R., 1921, 
vol, 8; 271. 
Periódico, banco, lotería y papel-moneda. B. H. P. R., 1914, vol. 1: 289. 
ch. - F I L A T E L I A 
FOR ni i», A . ; Catalogue Prix-Courant de timbres fiscaux. T r o i s i è m e éd i -
tion. Ivert & Tell ier, 37 ruc de Jacobins, Amiens, 1915. [Para Puer-
to Rico, v. p. 797.] 
FRIKIJKRICH, RUDOLF: Mitglied des Berliner Philatelesten-Clubs. Die 
Postwertzeichen Spaniens (Zweite auflage) M U 13 Tafcro in Lichtdnick 
und (¡3 abbildungen irn Text. Imp. Verlag von Dr. H . Brendicke, 
Berlin, 1894. [Para Puerto Rico, v. p. 79-104.] 
WOOD, HOWLAND: The Coinage of the West indies and The Sou marque. 
The American Numismatic Society, N. Y . , 1915, 48 p. [Para Puerto 
Rico, v. p. 9, 28, 29 y 31.] 
Catálogo descriptivo de los sellos de Correos y Telégrafos emitidos desde 
1840 a IÇ21. (Undéc ima ed.) Imp de Miguel Gálvez, Madrid, 1921, 
1022 p. 
Priced Catalogue of Postage Stamps. (Twenty-ninth edition, 1925, pu-
blished annually ) Ivei t & Tellier, Amiens, 1925, 1181 p. 
Postage Stamps Catalogue. Standard, edited by John N. Luff and Hugh 
M. Clark. Eighty-fifth edition, 1929, published annually. Scott Stamp 
& Coin Co. Limited, N. Y . City, 1929, 1752 p. 
Priced Catalogue of Stamps of Forcing Countries. 29th edition, publish-
ed annually. Stanley Gibbons, Limited, London, W. C. 2, 1925, 
1 '.55 P- + 32 p. de apéndice . 
Post'dtcrtzeichcn-Katalog, Jubelausgabe. Gebrudes Sens, illustriertes. 
Verlag von Gebrudes Sent, 1921, 171? p. 
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CASANOVA, JUAN [JACK] : Boxeo cienUfico. Imp. 1'. Moreno, P. R. , 1927, 
18 p. 
GARCÍA DE LA NOCEDA, CARLOS [MANOLO EL LJSÑKRO, seud.]: Record de 
boxeadores p u e r t o r r i q u e ñ o s . Imp. L a Correspondencia, San Juan, 
P. R. , 1929, 274 p. 
Ley de caza p a r a las provincias de Cuba y Puerto Rico, decretada, en 
4 de j u l i o de 1S84. T i p . de Gongora, Madrid, 1884, 44 p. 
Reglamento, reglas y condiciones adoptadas por la Comisión Hípica Insu-
l a r de Puerto Rico. Imp. Cantero, Fernández & Co., San Juan, P. R. , 
192Si 93 p. + 42 P- de tablas etc. [Hay otras eds.] 
15. SIX RELACION CON PUERTO RICO 
a. — T R A B A J O S CIENTÍFICOS 
ACOSTA, JOSÉ JULIÁN : Leyes de Kcpler y estabilidad del sistema planetario. 
Estudios. P. R., 1868. 
GUARDÓN, CARLOS E . : L a gomosis, una epidemia grave en la c a ñ a de A n -
t ioquia . Escuela Superior de Agricultura y Medicina veterinaria. 
Mede l l ín . Circular n ú m . 1, 1926, 23 p. 
: Reconocimiento agro-pecuario del Valle del Cauca. Informe emiti-
do por la Mis ión A g r í c o l a Puertorr iqueña, dirigida por el Hon. , 
y presentado al Gobernador del departamento del Val le , en Colom-
bia. [Neg. Mat. Imp.] , 1930, 342 p. [ L a Comis ión de t écn icos estaba 
integrada por los Sres. Carlos E . Chardón, director; Adolfo Alvarez 
V a l d ê s , veterinario y zootécnico; J o s é A. B. Nolla, p a t ó l o g o vegetal; 
L u i s A . Serrano, a g r ó n o m o , y José L . Colón, secretario.] 
, and TORO, RAFAEL A : Mycological explorations o f Colombia. 
Jour. Dept. A gr., Oct., 1930, vol. 14, N0 4. 
, ': P l a n t Disease. Notes f r o m the Central Andes. Phytopa-
thology, 1927, vol. 7: 147. 
, and KERN, F . D . : Notes on some Rusts o f Colombia. Mycology. 
1927, vol. 19 : 268. 
FERNÁNDEZ GARCÍA, RAFAEL, y VALLE, MANUEL A. DEL : Notas sobre l a 
indus t r i a azucarera de Java. Informe sobre el tercer Congreso de la 
A s o c i a c i ó n Internacional de t e c n ó l o g o s azucareros, celebrado en 
Sonrabaya, Java. E s t . E x p . Ins., B o l e t í n núm. 35. Neg. Mat. Imp., 
1930, 131 p. 
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FONT Y GUILLOT, ELISEO: Introâuccidn a l estudio de ta Química. Con pró-
logo del Sr. D. José J . Acosta y Calvo. Imp. Acosta, San Juan, P. R , 
1891, 150 p. 
GARRIDO MORALES, EDUAIOO.; DOULL JAMKS, A., and HAYWOOD, MARVIN IM 
Typhoid Fever in Knoxville, T¿nn. Wi th special reference to findings 
in a Sanitary census conducted thru the Schools. Reprinted fron 
American Journal of Public Health and The Nation's Health, June 
1928, vol. 18, N0 6. (Pub. by the American Public Health Assn, N. Y . ) 
NEUMANN GANDÍA, EDUARDO: Estudios astronómicos. P. R. , 1880. 
I. MATEMÁTICA S 
GONZÁLEZ FONT, Josfc (editor): Cuentas hechas de sw.ldos, alquileres, j o r -
nales, etc., desde cuatro reales a l mes hasta ¿00 pesos. Imp. de J. Gon-
zález Font, San Juan, P. R , 1884, 60 p. 
MONSANTO, LUIS JACOBO : Compendio de Aritmética mercantil. Imp. His-
pano-Americana de Rouge-Dunon y F r e s n í , Paris, 1873, 183 p. 
NEUMANN GANDÍA, EDUARDO: Nociones de Aritmética 1884. 
OLLERO Y CARMONA, ERNESTO: Nociones de Geometria. Imp. E l Bolet ín 
Mercantil, San Juan, P. R., 1884, .S3 P-
OTKRO, OLIMPIO : Cálculos matemáticos. Recopilados por . Imp. 
González y Cía., San Juan, P. R., 1882, 28 p. 
Rosicn, MIGUEL : Disertacidn acerca de los problemas relativos a l edículo 
de inlereses... T ip . E l Vapor, Ponce, P. R., 1884. 
: Exposición de la verdadera y única teoría que se ha de aplicar a la-
resolución de todos los problemas relativos a l cálculo de intereses, y de-
mostración de los errores que en la práctica ha impuesto la tradición. 
T i p . E l Vapor, Ponce, P. R., 1888, 24 p. f. 
Tablas auxiliares p a r a aprender a contar. Imp. Gonzáltv. y Cía., San 
Juan, P. R , iSSó, 17 p-
b. E S T U D I O S P O L I T I C O S 
ABAD, JOSÉ RAMÓN : L a República Dominicana. Estudio general geográ -
f ico-estadíst ico. Imp. García Unos., Santo Domingo, 1889, 371 p. 
AYALA, RAMÓN : E l ideal de Patria. Ensayo. Imp. Cantero, Fernán-
dez y Cía., San Juan, P. R., 1921, 7 p. 
CORTÓN, ANTONIO : P a t r i a y cosmopolitismo. Memoria le ída en el Circulo 
Nacional de la Juventud con motivo de la apertura de. la Secc ión 
de Ciencias Morales y Políticas por el Sr. , Secretario de la mis-
ma. Imp. J , M. Pérez, Madrid, 1881, 43 p. [Traducida al francés por 
Franço i s Rey, Burdeos, 188-'.] 
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DÍAZ CANEJA, IGXACIO : E l W a r l e r l ó o polí t ico. Examen crítico de las 
principales t eor ías sobre que descansa ei edificio pol í t ico moderno. 
Imp. E l Boletín Mercantil, San Juan, P. R., 1S91, 200 p. 
GALVÁN, MANUEL PE J . : E l arreglo de l a ri/eslion Dominico-Española de 
i S j ç . Rectificaciones a un o p ú s c u l o del doctor Ponce de L e ó n . 
P. R. , 1880. 
HERNÁNDHZ USERA, RAFAEL : De América- y de E s p a ñ a . Problemas y 
orientaciones. P r ó l o g o del conde de Roraanoncs. Imp. Rivadeneyra, 
Madrid, 1922, 196 p. [V. P. R. I. , 25 de noviembre de 1922, núm. 665.] 
: Fil ipinas y su independencia. Alegato a favor de la misma. E d . 
Puerto Rico, Madrid, 1926. 
: Semillas a voleo. Con la palabra y con la pluma. E d . Puerto Rico, 
Madrid, 1925, 359 p. 
HOSTOS, EUGENIO MARÍA DE : Desccn t ra l i zac iàn adminis t ral iva. Primer 
premio. Certamen Varela, Santiago de Chile, 1890. 
NOVEL, CARLOS; VALVERDE, MELITÓN; BONILLA, PEPRO P. DE; BONILLA Y 
ESPAÑA, JOSÉ A.; CASTELLANOS, JOSÉ; CHALAS, FÉLIX, y PEREIRA, EUSHHIO: 
Cuest ión Dominico-Americana. Imp. E l Centinela Español , Maya-
güez , P. R., 1871, 48 p. 
SERVKRA SILVA, JOAQUÍN : De la s o b e r a n í a nacional. Memoria leída en la 
Universidad Central el 15 de noviembre de 1895. Imp. de Adolfo 
Ruiz, Madrid, 1895, 64 p. 
C a r t i l l a p a t r i ó t i c a . J^a t r ia : su significado; deberes p a r a con ella. A r r e -
glada por Urayovan. T ip . La Primavera, S in Juan, P. R., 1911, 15 p. 
Opiniones y noticias imparciales sobre el conjliclo de M e l i l l a : sus causas 
y sus resultados. Recopilados por la Liga de republicanos e spaño le s 
en Puerto Rico. T i p . L a Repúbl ica Española , San Juan, P. R., 1909, 
28 p. 
c. — P E D A G O G Í A Y S O C I O L O G Í A 
AGUAYO, ALFREDO M. : Pedagogia científica. Ps icología y dirección del 
aprendizaje c u l t u r a l . Habana, 1930, 399 p. 
: M a n u a l o g t i í a p a r a los exámenes de maestros cubanos. Imp. L a 
Moderna Poes ía , Habana, 1904. 
FERNÁNDEZ JUNCOS, MANUEL : P lan de una escuela elemental p r i m i r í a que 
se es tablecerá f o r concurso p a r t i c u l a r en Pola de Allande, Asturias. 
Imp. M. Burillo, San Juan, P. R., 1910. 
HOSTOS, EUGENIO MARÍA DE : Tratado de Sociología. Imp. de Bailly-Ba-
l l i ère , Madrid, 1904, 272 p. [V. Matos Bernier, F . : I s la de A r t e . 
P. R. , 1907, p. 197.] 
: L a reforma de la enseñanza de Derecho. Santiago de Chile, 1889, 
209 p. [Trabajo publicado por Hostos, Bañados Espinosa y Valen-
t ín Letelier.] 
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HOSTOS, EUGSNIO MARÍA DE: M o r a l social. Santo Domingo, 1888. Se-
gunda ed. : Imp. Bai l ly-Bal l ière , Madrid, 1906, 262 p. Tercera ed.: 
Editorial América, Madrid, 1917, 259 p. 
: Programas de castellano. (Primer premio del concurso univer-
sitario, ed. oficial.) Santiago de Chile, 1893, 34 p. 
: Repartición de premios en el Liceo de Chillan. Imp. L a D i s c u s i ó n , 
Chillán [1890], 19 p. 
: L o s frutos de l a Normal. E x p o s i c i ó n de Pedagog ía práctico-
científica. E d . oficial del Gobierno. Santo Domingo, 1881, 100 p. 
—— : Programa p a r a las secciones de enseñanza intuitiva en las Norma-
les. Santo Domingo, 1904, 40 p. 
. ; Proyecto de Ley general de enseñanza pública. Santo Domingo, 
1901, 90 p. 
MASSÓ, GILDO: Education in Utopias. Bureau of Publications, Teachers 
College, Columbia University, N. Y . , 1927, 200 p. 
: Education. in the Philippines. E n Twenty Five Years of American 
Education. The Mc Millan Co., N. Y . , 1924, p. 447. 
ch. — G E O G R A F Í A E H I S T O R I A 
ACOSTA, JOSÉ JUIJXN : Memoria que en la oposición a la cátedra de Geo-
g r a f í a e Historia presenta . E l 2 de noviembre de 1873. Imp. 
Sancerrit, San Juan, P. R. , 1874, 17 p. 
BALSAC, JESÚS MARÍA: Apuntes históricos. Imp. Montalvo, 1906, 60 p. 
CAPÓ, L . J . (traductor): Tres grandes épocas de la Historia. Por la con-
desa Drohojoroska. Imp. de Salinas, Arroyo, P. R., 1874, 187 p. [Con-
tiene un juicio por Eleutér io Derkes.] 
COLÓN Y COLÓN, ISIDORO: Historia de España. Imp. del Listín Comer-
cial, Ponce, P. R., 1898, 184 p. Quinta ed. 
: Nociones de Geografia Universal. Imp. del Listín Comercia], Pon-
ce, P. R., 1898, 2 vols. 132 y 276 p. Tercera ed. 
C01.1. v TOSTE, CAYKTANO: (Quién f u i el primer español que vio tierra de 
América el 12 de octubre de 1492? E n Conferencias Dominicales dadas 
en l a Biblioteca insular de Puerto Rico. Bur. Supp. Prtg., 1914, p. 49. 
CUEVAS ABOY, JUAN: Geografia Universal. Imp. L a Libertad, Ponce, 
P. R. , 1893, 109 p. 
HOSTOS, EUGENIO MARÍA DE : Geografia evolutiva. E d . Roberto Miranda, 
Santiago de Chile, 1895. [Dos cuadernos de 73 y 61 p., respectiva-
mente.] 
: Progi-amas de Historia y Geografía. Santiago de Chile, 1893, 
3° p. 
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ARAN, RAFAEL: Españo l práctico comercial. Declared as texbookin High 
Schools. ig-JS, by Department of Education. Imp. Cantero, Fernán-
dez & Co , San Juan, P. R., 1928, 190 p. 
ARCE LUGO, FÉLIX: Auxi l iar de Taquigrafía Gregg. Texto para la en-
señanza de la materia indicada por su t ítulo Imp. T . Gregg Publish-
ing Co., New Y o r k City, 1927, 123 p. 
CASANOVA, FELIPE : Teneduría de Libros. Santurce, P. R. , 1924. 
GARCÍA BERKNGUER, JOSÉ: Tratado íedrico-práctico de Taquigrafía. Imp. 
L a Bruja, Mayagüez, P. R., 1902, 181 p. 
GINGUES DU SABLOU, NICOLÁS: Tratado ieórico-elemental de Teneduría de 
Libros en part ida sencilla y doble. P. R., 1873, 39 p. 
RAMÍREZ SANTIAGO, ESTEBAN: Adaptación de la Taquigraf ía Gregg [alcas-
tellano]. Tip. L a Correspondencia, San Juan, P. R., 1925, 40 p. 
REICHARD, PEDRO: Teneduría de Libros. Método teór ico-práct ico para 
aprender la partida doble sin profesor. Constituye un curso com-
pleto de operaciones seguido de varias fórmulas de documentos y 
los principales cá lcu los mercantiles. Imp. F . J . Marxuach, San Juan, 
P. R. , 1899, 237 P-
RIVAS, LUIS S.: Curso de contabilidad. Para estudiantes de Comercio. 
Imp. Camacho, Ponce, P. R., 1924, 200 p. 
e.— R E L I G I O N Y M O R A L 
ARANA, DOMINGO: L a Religion de la Ciencia. T ip . E l Sol, Ponce, P. R. , 
1908. 
BEAUCHAMP, DEMETRIO: M o r a l y Urbanidad. Compendio de Urbanidad. 
Imp. M. Fernández , Mayagüez, P. R. , 1876, 40 p. 
COLÓN Y COLÓN, ISIDORO: Religión, M o r a l e Historia Sagrada. Imp. E l 
Te légrafo , Ponce, P. R., 1895, 99 p. Sexta ed. 
CORCHADO, MANUEL: Dios. Réplica al Sr. Suñer y Capdevila. P. R. , 
[1878?], 24 p. 
CORTÓN, ANTONIO : Prólogo a L a religión del amor, de Abelardo Mora-
les F e r r e r . Tip . Manuel G . Hernández , Madrid, 1886, 16 p. 
ELOLA, JOSÉ DE: E l Credo y la razón. Imp. F . J . Marxuach, San Juan, 
P. R , 1897, 311 p. 
HERNÁNDEZ, FRANCISCO J . : E l Ateísmo social y la Iglesia. Cisma del 
mundo moderno. Opúscu lo escrito en francés por M. Laurentie. 
T i p . González, P. R. , 1879, I7I P-
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MATÍAS, FERNANDO J . : LOS errores de la Humanidad sobre la existencia 
del alma. Imp. de Manuel López, Ponce, P. R., 190-1, 51 p. 
MoiONO, E L ABATE: Un pequeño libro de actualidad [Contiene: (1) I.a fe 
y la Ciencia. (2) Re l ig ión y Patria.] Imp. de J. González Font, San 
Juan, P. R., 1883, 108 p. [Federico Asenjo, trad.] 
QUIÑONES Y QUIÑONES, RAMÓN: Disertación sobre E l Deber Imp. L a In-
dustria, San Germán, P. R., 1889, 17 p. 
V é a n s e Religión. Instrucción. L a Moral . 
f. — M A N U A L E S P R Á C T I C O S 
ÁLVAKBZ, CÁNDIDO: Sistema de escribir a l tacto en linotype. Nociones de 
mecánica. San Juan, P. R., 1922, 47 p. 
GELPÍ, JUAN R.: Manual de Plumería. E l A B C del plomero. Tip. Com-
pañía Tipográfica de Ponce, Ponce, P. R., 1914, 109 p. 
GONZÁLEZ FONT, CARLOS: Traladito de Tipografía. Tip. K l Comercio, 
San Juan, P, R , 1887, 100 p. 
MATÍAS, FERNANDO J . : Rudimentos de Tipografía. Con un prólogo de 
D. Mario liraschi. Imp. de Manuel López , Ponce, P. R , 1886, 21 p. 
Otra ed.: Tip. E l Vapor, Ponce, P. R. , 1893, 24 p 
g. — O T R A S M A T E R I A S 
AGUAYO, C : Pensamientos. Tip . Díaz Hnos., San Juan, P. R., 1917. 
HOSTOS, EUGENIO MARÍA DE: Exposición Nacional de Artes e Industrias. 
Memoria. E d . oficial. Primer premio acordado por el Gran Jurado 
de la Expos i c ión , 1872. Santiago de Chile, 1873, xc-173 p. 
LÓPEZ BALLESTEROS, LULS: Junto a las máquinas. E d . F . Sampere, V a -
lencia, s. f., 237 p. 
RAMÍREZ CASABLANCA, LUIS: Easy Finding Real Kil l ing Power. Imp. E l 
Bo le t ín Mercantil, San Juan, P. R , 1910, 15 p. 
X I 
A P É N D I C E 
Recogemos en este A p é n d i c e , sin ulterior clasificación, una lista de 
obras y artículos que, una vez terminado delinitivamente nuestro 
trabajo, fueron apareciendo en Puerto Rico y en España . Esta secc ión 
justifica el deseo de hacer lo más completa posible nuestra labor y la 
certeza de no haber logrado nuestras aspiraciones. 
BALDRICH Y PALAU, GABRIEL: Discurso pronunciado a l inaugurar las 
sesiones de la Dipnlación Provincial de la provincia de PUCHO Rico, el 
d ía I de abril de i S j l . Imp. González, San Juan, P. R., 1871, 10 p. 
BONAFOUX QUINTERO, LUIS: Asesinato de Victor Hugo. 
: Belancts. Imp. Modelo, Barcelona, 1901, 560 p. 
: FSilis. Lib. P. Ollendorf, Paris, 1908, x-319 p. 
: Bombos y palos, semblanzas y caricaturas. L ib . P. Ollendorf, 
Paris, 1907, 303 p. 
: Casi criticas. Rasguños. L ib . P. Ollendorf, Paris, 1910, 311 p. 
: Clericanallas. L i b . P. Ollendorf, Paris, 1910, 286 p. 
: Coba. 1888. 
: De mi vida y milagros. 191 o. 
: E l avispero. Novela. 1882. 
- : Emilio Zola. ( E n colaboración con Paul Alexis y Vicente Blasco 
Ibáñez.) 
: Esbozos novelescos. 1894. 
: Francesas y franceses. L ib . P. Ollendorf, Paris, 1913, 249 p. 
: Gotas de sangre. Cr ímenes y criminales. L i b . P. Ollendorf, 
Paris, 1910, 317 p. 
: Huellas l i terarias. 1894. 
: L i teratura de Bonafoux. 1887. 
: Los españoles en P a r í s . 1912. 
: Melancolía. Cuentos y art ículos . L ib . P. Ollendorf, Paris, 1911, 
386 p. 
- : Mosquetazos de Aramis. 1887. 
: P a r í s a l día. 1900. 
- —-: Paños calientes. Madrid, 1905. 
— : Por el Mundo arriba... Viajes. L ib . P . Ollendorf, Paris, 1909, 
283 p. 
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BONAFOÜX QUINTERO, LUIS: Príncipes y Majestades. Lib . P. Ollendorf, 
Paris, 1912, 285 p. 
: Risas y lágrimas. 1900. 
: Siluetas episcopales. Santiago de Chile, 1907. 
: Tiquismiquis. Yo y el plagiario t C l a r í n » . Madrid, 1888. 
: Ultramarinos. Imp. M. Tello, Madrid, 1882, 213 p. 
—— : [Otras obras: España política, P a r í s y la guerra, P a r í s y la paz, 
Tristes y agrios.] 
[C. P. T . ] : Cuando los pueblos están en la obcecación, serán inútiles las 
más sanas doctrinas... [Imp. del Gobierno, a cargo de D . V . Sanmi-
llán, San Juan, P. R , 1837.] 7 p. 
: ... Hacienda Nacional. [Imp. del Gobierno, a cargo de D . V . San-
millán, San Juan, P. R. , 1827.J 9 p. 
: L a paz di los pueblos, su tranquilidad interior, su prosperidad 
pública.. . [Imp. del Gobierno, a cargo de D. V . Sanmil lán, San Juan, 
P. R. , 1827.] 8 p. 
: Muchas veces liemos dado a l pueblo nuestras opiniones... [Imp. del 
Gobierno, a cargo de D. V . Sanmillán, San Juan, P. R., 1828.] 12 p. 
-: Verijicd por fin su salida de Caracas el famoso Simón Bolivar... 
[Imp. del Gobierno, a cargo de D. V . Sanmillán, San Juan, P. R., 
1827.] s P-
CAPÓ, CLAUDIO : General Directory of Porto Rico. Edited and compiled 
by ) under the auspices of the Chamber of Commerce of Porto 
Rico. San Juan, P. R , 1931. 
CORTÓN, ANTONIO : E l fantasma del separatismo. Escenas de la vida bar-
celonesa. Imp. P. Sempere y Cía., Valencia, s. f., 253 p. + • 
COTTE, JUAN D . : Acíbar y caramelo. Manatí Printing Co., Manatí, P. R., 
1912,48 p. 
CRUZ, VALENTÍN : Álbum de Puerto Rico. Imp. Cruz, Guayama, P. R., 
1931. [Colecc ión de trabajos sobre Guayama, Arroyo, Cayey, Pati-
llas, Salinas y Maunabo.] 
CRUZ ARRUFAT, PETRA : E l corazón del burgués. Tip. U n i ó n Obrera, Ma-
yagüez , P. R., 1922, 17 p. 
DELGADO, EMILIO (traductor): infortunios conyugales. Estudio sobre el 
amor, el matrimonio y el divorcio. Ediciones de Oriente, Madrid, 
1931, 309 p. [Trad, directa del inglés , de la obra de George A. Bart-
lett.] 
DÍAZ, JOSÉ DOMINGO : S i es un deber sagrado proporcionar a los militares 
todos los auxilios que necesiten en sus marchas por esta provincia... 
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